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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS zL 5LP ,RP VF[0[ +NZF 
äFZF ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I v ZFHSF[8 SL 5L,RP0LP p5FlW C[Tq 
v  ——VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — :JT\+TF ;\U|FD SF 
lR+6cc lJØI 5Z Ý:TqT XF[WvÝA\W D[Z[ lGN["XG ,J\ lGZL1F6 
D— T{IFZ lSIF UIF C{ × .; XF[Wv5|A\W D— .gCF—G[ pÉT lJQFI 
SF IYFXlÉT VwIIG4 VGqXL,G ,J\ XF[W5ZS lJx,[QF6vlJJ[RG 
SZS[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG:56 lSIF C{ × 
 ;FY CL4 IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X G TF[ 
ÝSFlXT CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SF[." VgI p5IF[U CqVF    
C{ × 
 
ZFHSF[8 
lNGF\S o 
        lGN["XS 
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E}lDSF 
 
 lS;L EL ZFQ8= S[ lJSF; ,J\ 5TG D— ;FlCtI SL DCÀJ5}6" E}lDSF 
ZCTL C{ × ;FlCtI ;DFH SL D}<IJFG WZF[CZ C{ × ;FY CL ;FY ;FlCtI 
;DFH SF N5"6 EL C{ × lH; TZC lAGF ;}I" S[ RFZF— VF[Z V\WSFZ CF[TF 
C{ p;L ÝSFZ lAGF ;FlCtI SF[." EL N[X ÝSFlXT GCÄ CF[ ;STF × EFZTLI 
;FlCtI D\U,SFZL VF{Z S<IF6SFZL ZCF C{ × .;D— ;DgJI SL EFJGF 
lRZSF, ;[ lJnDFG ZCL C{ ;FY CL ;FY EFZTLI ;FlCtI CD[XF DFGJLI ,J\ 
ZFQ8=LI ,STF VF{Z VB\^ 0TF SF 5ÙWZ ZCF C{ × 
 DFGJHLJG S[ ;JF"lWS ;lgGS8 CF[G[ S[ SFZ6 VFWqlGS IqU D— 
p5gIF; ;FlCtI G[ A0+L XlÉT ,J\ DCÀJ ÝF%T SZ l,IF C{ × VA JC 
S[J, DGF[Z\HG SF ;FWG VYJF Sl<5T Un SYF DF+ GCÄ C{4 Al<S 
DFGJHLJG SF ,[;F Un C{ lH;D— DGqQI SF[ ;DU|TF ;[ ;DhG[ VF{Z 
VlEjIÉT SZG[ SF ÝIF; lSIF HFTF C{ × 
 lCgNL p5gIF; SL 5Z\5ZF VEL S[J, ;F{ JØ" 5qZFGL C{4 ,[lSG .TG[ 
SD ;DI D— CL JC ,S XlÉTXF,L ;\EFJGF 5}6" ;FlCltIS lJnF S[ :i D— 
pEZSZ ;FDG[ VF." C{ × VFH S[ p5gIF; SL 5lZlW HLJG S[ ;EL V\UF— 
VF{Z Ù[+F— TS O{, U." C{ × ÉIF—lS HLJG SF IYFY" lR+6 p5gIF; D— CL 
VlWS CF[TF C{ × ;FlCtI DGLlØIF— G[ EL p5gIF; SF[ HLJG TYF ;DFH SL 
jIFbIF SF ;JF["TD ;FWG DFGF C{ × l5K,L ;NL D— p5N[X SYFVF— S[ :i 
D— sHFTS SYFf VFZ\E Cq." lCgNL SL VF{5gIFl;S 5Z\5ZF Ý[DR\N IqU D— 
IYFY"JFN ;[ ;DlgJT CF[ U." × VFH SF lCgNL p5gIF; ;`HG VF{Z 
 iv 
VlEjIlÉT S[ G}TG VFIFDF— S[ VgJ[Ø6 VF{Z ÝIF[U S[ ;FY CL EFZTLI 
;DFH ,J\ HG HLJG SL VFXFvVFSF\ÙF4 ;qBvNqoB4 ;DTFvlJØDTF4 
;CHTF4 Hl8,TF4 EI4 Ý[D4 VFlN SF IYFY" lR+6 SZTF C{ .; ÝSFZ 
p5gIF; VFWqlGS EFZTLI ;FlCtI SF ,S lJxJ;GLI N:TFJ[H C{ × 
 ;EL ;FlCltIS lJWFVF— D— ;\EJTo p5gIF; CL ,S ,[;L lJWF C{ 
lH;D— 5lZJFZ SF p;S[ ;DU| :i D— lR+6 CF[ ;STF C{ VF{Z CF[TF C{ × 
p5gIF; DFGJHLJG SF[ VlWS ;DU|TF D— p;S[ ;EL ;\A\WF— VF{Z :iF— D— 
Ý:TqT SZTF C{ × DFGJHLJG S[ ;FY CL p5gIF; D— ZFQ8=LI ,J\ IqUHLJG 
SL ;D:IFVF— SF lR+6 5FIF HFTF C{ × N[X4 ;DFH IF ZFQ8= D— SF[." 
C,vR, IF ÝJFC ÝJFlCT CF[TF C{ TF[ p;;[ ÝEFlJT Cq, lAGF p5gIF;SFZ 
ZC CL GCÄ ;ST[ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W D— D®G[ VFWqlGS SF, S[ lCgNL p5gIF;F— D— Jl6"T 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SF lJx,[Ø6 ,J\ ;DLÙF SZG[ SF V<5 ÝIF; lSIF 
C{4 ÉIF—lS EFZTJØ" D— 5ZFWLGTF S[ .lTCF; SF V5GF ,S lJX[Ø DCÀJ 
ZCF C{ × NF[ ;F{ ;[ VlWS JØF[Å TS Uq,FDL h[,G[ S[ AFN EFZTLI HGTF 
5ZFWLGTF SL H\HLZF— SF[ TF[0+G[ S[ l,, DR, p9L YL × .; N[X D— ;[ 
V\U|[HF— SF[ lGQSFl;T SZG[ S[ l,,4 ;DIv;DI 5Z lJlEgG ZFQ8=LI VF\NF[,G 
p9 B0+[ Cq, Y[ ,J\ HGTF D— ÊF\lT SF X\B O}¡SF UIF YF × ZFQ8= SL .G 
;FZL 5lZl:YlTIM\ S[ RÊ ;[ ÝEFlJT CF[SZ 5}J" Ý[DR\N IqU VF{Z 
Ý[DR\NF[¿ZSF, S[ p5gIF;SFZF— G[ p5gIF;F— SF ;`HG lSIF YF × .G 
p5gIF;F— D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL 38GFVF— SF VgJ[Ø6 ,J\ lJx,[Ø6 
SZGF .; XF[WvÝA\W SL lJX[ØTF C{ × 
 
 v 
 Ý:TqT lJØI S[ VwIIG SL Ý[Z6F o 
 AF<IFJ:YF ;[ CL ÝFRLG SYF,¡ ,J\ SCFlGIF¡ ;qGG[ SF XF{SLG ZCF      
C}¡ × HA D® KF[8F YF TA Dqh[ V5G[ DFTFvl5TF4 lHgCF—G[ 5ZFWLG EFZT SL 
T:JLZ N[BL YL4 5ZFWLGTF S[ IqU D— EFZT N[X D— R,FI[ UI[ ÊF\lTSFZL 
VF\NF[,GM\ SL 38GF,¡ ;qGFIF SZT[ Y[ × .;S[ VlTlZÉT ÝFYlDS ,J\ 
CF.":S}, SL lXÙF S[ NF{ZFG EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL lJlEgG 38GFVF— S[ 
5F9 5-+G[ SF DF{SF lD,F YF × VFU[ :GFTS ,J\ :GFTSF[¿Z lXÙF SL 
SÙFVF— D— 5F9IÊD S[ :i D— lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; 5-+G[ SF DF{SF 
lD,F YF × .lTCF; D— EL 5C,[ ;[ CL D[ZF ,UFJ VFWqlGS SF, ,J\ 
p5gIF;lJWF S[ ÝlT ZCF C{ × VTo D®G[ HA :GFTSM¿Z SÙF D— D[Z[ Uq~ 
0F¶P XDF" ;FCA S[ ;FDG[ HA IC lH7F;F ÝS8 SL lS D® VFWqlGS lCgNL 
p5gIF; ,J\ :JT\+TF ;\U|FD 5Z XF[W SZGF RFCTF C}¡ TF[ pgCF—G[ D[ZL ~lR 
S[ VGq;FZ lJØI ;}lRT lSIF × VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI 
:JT\+TF ;\U|FD SF lR+6 lJØI 5Z XF[W SFI" SZG[ SL Ý[Z6F NL TYF 
pGS[ lGN["XG D— D®G[ .; XF[WvÝAgW SF Ý6IG lSIF C{ × 
 D[Z[ l,, ;F{EFuI SL AFT IC ZCL C{ lS 0F¶P XDF" HL H{;[ lJäFG 
jIlÉT SF Dqh[ 5}6" ;CIF[U lD,F C{ × HA Dqh[ VFJxISTF CF[TL TA D® 
NF{0+SZ pGS[ 5F; HFTF × pgCF—G[ ;DIv;DI 5Z Dqh[ DFU"NX"G Ý[Z6F ,J\ 
;\A, ÝNFG lSIF C{ × lGZFXF S[ Ù6F— D— VFXF SL lSZ6— lNBF." C® × 
pgCÄ SL K+KFIF D— D®G[ VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— :JT\+TF ;\U|FD SF 
lR+6 XLØ"S TI lSIF VF{Z Ý:TqT XF[WvU|\Y p;L SL O,zqlT C{ × 
 Ý:TqT lJØI S[ VwIIG SL VFJxISTF o 
 ZFQ8= S[ ptYFG ,J\ 5TG D— ;DFH SL ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" E}lDSF 
CF[TL C{ × J:TqTo H{;F ;DFH CMTF C{4 p;S[ VGq:i CL ZFQ8= SL T:JLZ 
 vi 
lGlD"T CF[TL C{ × lH; TZC DFGJ SL ;D:T XFZLlZS ;\ZRGF ZL-+ 5Z CL 
VFWFlZT C{ p;L ÝSFZ ZFQ8= SL EjITD .DFZT SL GÄJ p;SF VFNX" 
;DFH CL C{ × .lTCF; .; lRZ\TG ;tI SF ;FÙL ZCF C{ lS HA EL 
;DFH SF :J:i lJ3l8T CqVF C{ TA 5lZJT"GSFZL4 IqULG ;FDFlHS :J:i 
S[ ÝEFJ JX ZFQ8= S[ :J:i D— EL 5lZJT"GvlJ38G CqVF C{ × 
 VFH SF IqU lJ7FG SF IqU ZCF C{ × .; IqU D— CD N[BT[ C® lS 
;DFHvZFQ8= D— VG[S 5lZJT"G VFI[4 5Z\Tq lJ7FG S[ lJlJW VFlJQSFZF— S[ 
ALR EL CD HFGT[ C® lS DFGJ .TGF VS[,F CF[ UIF lS .;D— Ý[D4 NIF4 
DDTF4 :G[C VFlN SF VEFJ lD,TF C{ × N[XvN[X D— EL ,STF SF VEFJ 
;F KF UIF × .G ;ASF SFZ6 AG UIF ;\3Ø" × 
 CD HFGT[ C® lS VFH DFGJ Iqâ S[ SUFZ 5Z B0+F C{ × ,[;[ ;\3Ø" 
S[ IqU D— CDFZF N[X HF[ 5ZFWLGTF SL H\HLZF— D— HS0+F CqVF YF p;SL 
IFN VFH VFTL C{ × ,[;[ ;\3Ø"DI SF, D— D[ZL N`lQ8 D— ;DFHvZFQ8= D— 
IlN SF[." HFU|lT ,F ;STF C{ TF[ S[J, ;FlCtISFZ CL × EFZTJØ" SL 
5ZFWLGTF ,J\ ;\3Ø" S[ ;DI D— VFWqlGS SF, S[ lCgNL p5gIF;SFZF— G[ 
ZFQ8=LI ;D:IFVF— S[ lR+6 S[ ;FY CL ;FY EFZTLI HGTF D— ÊF\lT SF 
X\B O¡}SSZ p;[ HFU|T SZG[ SF HAZN:T ÝIF; lSIF YF × VFWqlGS 
lCgNL p5gIF;SFZ Ý[DR\N4 AF,S`Q6 XDF" —GJLGc4 Ý;FN4 lGZF,F4        
V7[I4 GFUFHq"G4 H{G[gãHL4 WD"JLZ EFZTL4 ELQD;FCGL4 SD,[xJZ4 VFRFI" 
CHFZLÝ;FN läJ[NL VFlN p5gIF;SFZF— G[ V5G[ p5gIF;F— S[ äFZF ZFQ8=LI 
HLJG SL HFU|lT VF{Z HGTF D— ,STF ,J\ ;\U9G S[ l,, VE}T5}J" IF[UNFG 
lNIF C{ × 
 Ý:TqT XF[WU|\Y S[ VwIIG ;[ VFWqlGS SF, S[ ÝDqB p5gIF;SFZF— 
SF ;\N[X EL DqBlZT CF[ ;SF C{ lH;S[ DFwID ;[ J[ TtSF,LG ;DFH VF{Z 
 vii 
ZFQ8= SF[ pgGT AGFGF RFCT[ Y[ × ZFQ8= SL pgGlT VF{Z ZFQ8= S[ VTLT 
lR+6 D— VFWqlGS lCgNL p5gIF;SFZF— SL DCTL E}lDSF SM Z[BF\lST SZGF 
.; XF[W VwIIG SL ;A ;[ A0+L p5,laW C{ × 
 Ý:TqT lJØI SF DCÀJ o 
 lJxJ D— ÝtI[S J:Tq SF V5GF lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × .; N`lQ8 ;[ 
lS;L lJØI SF XF[W 5ZS VwIIG TF[ VF{Z EL DCÀJ5}6" CF[ HFTF C{ × 
J:TqTo VwIIG SL ÝlÊIF4 7FG ;[ ;\Aâ C{ × 7FG lGxRI CL Dl:TQS SM 
TS"vlJTS"4 ;CLvU,T4 VrKFvAqZF VFlN S[ ;\NE" D— GIF VFIFD ÝNFG 
SZTF C{ × 
 VFWqlGS SF, D— lCgNL S[ 5}J" Ý[DR\NIqU v Ý[DR\NIqU VF{Z 
Ý[DR\NF[¿Z IqU S[ p5gIF;F— D— CDFZ[ N[X S[ :JFWLGTF ;\U|FD S[ lHTG[ 
VFIFD4 38GF,¡4 RlZ+ lRl+T Cq, C®4 pG 5Z 5qGo lJRFZ6F ,J\ VgJ[Ø6 
SZT[ Cq, pGS[ ZFQ8=LI DCÀJ SF[ ÝSFlXT SZGF .; XF[WvU|\Y SL 
DCÀJ5}6" p5,laW C{ × 
 .; lJØI SF DCÀJ V5G[ VF5 D— 5}6" C{ × VFH N[X SL 
5lZl:YlTIF¡ 5ZFWLGTF H{;L CL C® × CD— ZFQ8=LI ;FlCtISFZF— S[ ;FlCtI ;[ 
Ý[lZT CF[SZ ZFQ8=LI HFU|lT ,FG[ SF ÝIF; SZGF RFlC, × 
 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lRT[Z[ v Ý[DR\N4 Ý;FN lGZF,F4 SD,[xJZ4 
AF,S`Q6 XDF"4 —GJLGc V7[IHL4 ;qAãFSqDFZL RF{CFG4 WD"JLZ EFZTLI4 GFUFHq"G 
VFlN S[ p5gIF;F— D— CD— ZFQ8=Ý[D SL hF\SL lNBF." N[TL C{ × .; ;FlCtI ;[ 
ZFQ8= S[ GJlGDF"6 J ;D`lâ SF DFU" ÝX:T CF[TF C{ × Ý:TqT lJØI SF 
VwIIG .; VY" D— EL DCÀJ5}6" l;â CF[UF × 
 
 viii 
 lJØI Ù[+ ,J\ ;LDF,¡ o 
 —VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— :JT\+TF ;\U|FD SF lR+6c SZGF Ý:TqT 
XF[WvÝA\W SF p¡[xI C{ × IqULG ;\NE" D— N[BF HFI TF[ ;GŸ !(57 D— ,S 
VF[Z lCgNLv;FlCtI D— GJHFUZ6SF, IF VFWqlGSSF, SL Xq~VFT CF[ ZCL 
YL TF[ N};ZL VF[Z p;L ;DI EFZTJØ" D— V\U|[HL CqS}DT SL :YF5GF CF[ ZCL 
YL × p; CqS}DT S[ lB,FO CL ;GŸ !(57 D— EFZT SL VF[Z ;[ lJ%,J 
lSIF UIF YF × ANlS:DTL ;[ p; :JT\+TF ;\U|FD D— EFZTLI HGTF SF[ 
V;O,TF lD,L YL × .; ÝSFZ VFWqlGSSF, SF ÝYD RZ6 VF\NF[,G ;[ 
EZ5}Z C{ × p; SF, D— N[XElÉT SL ;EL XlÉTIF¡ ;FD}lCS:i ;[ :JZFßI 
ÝFl%T S[ l,, ÝItGXL, lNBF." 50+TL C® × 
 IqULG ;\NE" D— VFWqlGSvlCgNL ;FlCtI TtSF,LG lJlEgG EFZTLI 
:JFT\È ;\U|FD S[ VF\NF[,GF— ;[ ÝEFlJT C{ × VFWqlGS lCgNL ;FlCtI4 ,S 
lDXG S[ :i D— YF × D®G[ ÝA\W SL DIF"NF SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, .; 
XF[WvVwIIG SF[ A`CN :i G N[SZ ;\lÙ%T :i D— Ý:TqT lSIF C{ × VYF"TŸ 
D®G[ —VFWqlGSvlCgNLv;FlCtIc D— ;[ S[J, p5gIF;F— D— CL EFZTLI :JFWLGTF 
;\U|FD S[ lR+6 TS CL V5G[ VwIIG SF[ DIF"lNT ZBF C{ × 
 lCgNLv;FlCtI S[ VFWqlGSSF, v 5}J" Ý[DR\N IqU4 Ý[DR\N IqU VF{Z 
Ý[DR\NF[¿Z IqU S[ p5gIF;SFZ V5G[ IqULG ÝEFJ ;[ VK}T[ GCÄ ZC[4 Al<S 
IC SCGF VGqlRT GCÄ CF[UF lS VFWqlGSSF, S[ lCgNL p5gIF;SFZF— G[ 
:JT\+TF ÝFl%T S[ DCFI7 D— lC:;F ,[T[ Cq, V5GL ,[BGL äFZF p; 
5ZFWLGTF S[ SF, SF[ lRl+T lSIF C{ × VTo D®G[ IqULG ;\NE" SF[ V5G[ 
VwIIG SL ;LDF D— ,[T[ Cq, VFWqlGS lCgNL p5gIF;SFZF— S[ p5gIF;F— D— 
Jl6"T EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD S[ lR+6 SL ;DLÙF SL C{ × 
 ix 
 ÝA\W SF XLØ"S C{ v —VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— :JT\+TF ;\U|FD SF 
lR+6c H{;F lS XLØ"S ;[ CL ;qlJlNT C{ lS D®G[ VFWqlGSSF, SF[ 5}J" 
Ý[DR\N IqU4 Ý[DR\N IqU VF{Z Ý[DR\NF[¿Z IqU S[ p5gIF;SFZF— S[ SyI5Ù SF[ 
RqGF C{ × VYF"TŸ VFWqlGSSF, S[ lCgNL p5gIF;SFZF— S[ p5gIF;F— D— lRl+T 
:JT\+TF ;\U|FD S[ lR+6 SL ;DLÙF TS CL VwIIG SF[ DIF"lNT ZBF C{ × 
J:TqTo VFWqlGSSF, S[ s5}J" Ý[DR\N IqU4 Ý[DR\N IqU VF{Z Ý[DR\NF[TZ IqUf 
p5gIF;SFZF— S[ p5gIF;F— D— VGq:I}T EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lJlEgG 
VFIFD4 ÝJ`l¿IF¡ ,J\ 38GFVF—4 Ý;\UF—4 RlZ+F— SF lJJ[RGF SZGF CL D[Z[ 
XF[WvÝA\W SF lJØI Ù[+ C{ × 
 5}J"JTL" XF[WvSFI" o 
 lCgNLvEFØF S[ XF[W .lTCF; 5Z N`lQ85FT SZ— TF[ VFWqlGS lCgNL 
;FlCtI VF{Z EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD S[ lR+6 S[ lJØI D— ,SFlWS 
VGq;\WFG Cq, C® × ;FY CL ;FY VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI 
:JFWLGTF ;\U|FD S[ lR+6 SF[ ,[SZ XF[W5}6" TYF VF,F[RGFtDS ;FlCtI ÝF%T 
CF[TF C{ × CDFZL HFGSFZL S[ VGq;FZ VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI 
:JFWLGTF ;\U|FD S[ lR+6 S[ lJØI D— p5FlW ;F5[Ù ,J\ p5FlW lGZ5[Ù 
lGdGl,lBT SFI" p5,aW C® o 
!P lCgNL p5gIF; o :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW VFIFD4 0F¶P N[JN¿ lTJFZL 
2P Ý[DR\N S[ p5gIF;F— D— :JFWLGTF ;\3Ø" SF lR+6 s,3qXF[WvU|\Yf 
NqWF+F CØF"ACG JLP 
#P p5gIF;F— D— ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G SL R[TGF SF :J:i4 IX5F, 
$P Ý[DR\N IqU S[ p5gIF; ;FlCtI SF N`lQ8SF[64 0F¶P DF[CG,F, ZtGFSZ 
5P lCgNL S[ ZFHGLlTS p5gIF;F— SF VGqXL,G4 A|HE}Ø6l;\C VFNX" 
&P ZFQ8=LI VF\NF[,G SF .lTCF;4 DgDYGFY Uq%T 
 x 
*P EFZTLI ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF .lTCF;4 DgDYGFY Uq%T 
(P EFZTLI :JT\+TF VF\NF[,G SF .lTCF;4 0F¶P TFZFR\N 
)P Ý[DR\N ,S VwIIG4 .gãGFY DNFG 
!_P EFZT SF ÝYD :JFT\È ;\U|FD4 SF," DFÉ;" TYF Ë[P ,\U[<;4 sVGqP 
ZD[X  l;gCFf 
!!P pgGL;JÄ XTFaNL S[ lCgNL p5gIF;SFZ4 lJxJ\EZ4 DFGJ 
!2P VFWqlGS lCgNLv;FlCtI4 ,1DL;FUZ JFQ6["I 
!#P :JFWLGTF VF{Z ZFQ8=LI ;FlCtI4 0F¶P ZFDlJ,F; XDF" 
!$P EFZTLI ZFQ8=JFN S[ lJSF; SL lCgNL ;FlCtI D— VlEjIlÉT4 ;qØDF 
GFZFI6 × 
 .G ;FZ[ XF[W U|\YF— SF[ N[BT[ Cq, ,[;F ,UTF C{ lS VFWqlGS p5gIF; 
;FlCtI VF{Z p;D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lR+6 S[ lJØI D— Ý:TqT 
XF[WSFI" :JT\+4 GJLGTD ,J\ DCÀJ5}6" l;â CF[UF × 
 ;FDU|Lv;\S,G S[ ;}+ o 
 lS;L EL XF[WvSFI" S[ l,, ;J"ÝYD XF[WFYL" SF[ V5G[ VF5 D— 
DFGl;S :i ;[ T{IFZ CF[GF 50+TF C{ × XF[WSFI" SL ÝlÊIF VtI\T Hl8, 
TYF zD;FwI CF[TL C{4 .; TyI SF[ GHZ V\NFH GCÄ lSIF HF ;STF × 
Ý:TqT XF[WvÝA\Wv;\A\WL V5[lÙT ;FDU|L S[ ;\RIG D— Dqh[ ;bT D[CGT ,J\ 
Sl9GF.IF— SF ;FDGF SZGF 50+F C{ × 
 XF[WvSFI" S[ ÝFZ\E D— D®G[ lCgNLv;FlCtI SL ZFQ8=LI SFjIWFZF IFGL 
EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD lJØIS VF,F[RGFtDS U|\YF— SF[ -}¡-+GF Xq: lSIF × 
XF[W S[ NF{ZFG D[Z[ CFY —lCgNL p5gIF; D— :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW VFIFDc 
s,[P 0F¶P N[JNT lTJFZLf 5q:TS ,UL × lH; 5q:TS SL ;CFITF ;[ D[ZF 
ACqT ;FZF SFD VF;FG CF[ UIF × N};ZF NqWF+F CØF"ACG l,lBT —Ý[DR\N S[ 
 xi 
p5gIF;F— D— :JFWLGTF v ;\3Ø" SF lR+6c GFDS ,3qvXF[W ÝA\W lD,F × 
.G NF[GF— U|\YF— G[ D[ZL XF[WIF+F SF[ UlTXL, ,J\ ;Z, AGFIF × 
 VFWqlGSSF, S[ p5gIF; VF{Z p;D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lR+6 
SF[ ,[SZ Dqh[ SFOL 5F50+ A[,G[ 50+[ × lOZ EL lJxJ\EZ DFGJ l,lBT        
—pgGL;JÄ XTFaNL S[ p5gIF;SFZc ,J\ ;qZ[X l;\CF ZlRT —lCgNL p5gIF; 
pNŸEJ VF{Z lJSF;c NF[GF— ;CFIS U|\YF— ;[ VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— S[ lJØI 
D— SFOL HFGSFZL ÝF%T CF[ U." × 
 lCgNLTZ Ù[+ D— ZCSZ XF[WSFI" S[ l,, ;\NE" U|\Y Hq8FGF V5G[ VF5 
D— ,S Sl9G SFI" C{ × TNl5 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I v ZFHSF[84 
lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I v ZFHSF[84 UqHZFT lJnF5L9 
U|\YF,I v VCDNFAFN4 N[J0+F CF.":S}, U|\YF,I v N[J0+F4 zL ,;P ,DP H[P 
SF[,[H U\|YF,I v SqlTIF6F4 zL ;Z:JTL DlC,F lJnF,I U\|YF,I v 
SqlTIF6F ,J\ lJlEgG ÝSFXG ;\:YFVF— TYF ÝSFXSF— ;[ OF[G ,J\ 5+jIJCFZ 
S[ äFZF D®G[ lJlEgG ;CFIS ,J\ ;\NE"U|\Y ÝF%T lSI[ × 
 Dqh[ A0+L Ý;gGTF C{ lS pÉT U|\YF,IF— ;[ V5G[ lJØI ;[ ;\A\lWT 
U|\YF— SF D®G[ ÝRqZ DF+F D— p5IF[U lSIF × .; ÝSFZ D[ZL ;FDU|Lv;\S,G 
SL Hl8, IF+F 5}ZL Cq." VF{Z .;S[ O,:J:i IC XF[WvÝA\W Ý:TqT CF[ 
;SF C{ × 
 ÝA\W ;FZF\X o 
 Ý:TqT XF[WvVwIIG Sq, lD,FSZ 5F¡R VwIFIF— D— lJEFlHT C{ ×        
—E}lDSFc VF{Z —p5;\CFZc VwIFIlJCLG C{ × ;\5}6" ÝA\W SF ;FZF\X 
lGdGl,lBT :i D— C{ v 
 
 
 xii 
ÝYD VwIFI o 
—VFW qlGSSF, SL lJlEgG 5lZl:YlTIF ¡c  
 Ý:TqT XF[WSFI" S[ XLØ"S SF ;\A\W VFWqlGSSF, S[ ;FY C{ × VTo 
VFWqlGSSF, SL lJlEgG 5lZl:YlTIF— ;[ VGqÝFl6T CF[TF C{ × 5ZT\+TFSF,LG 
EFZT SF DFCF{, CL SqK .; ÝSFZ SF YF lS EFJqS ;\J[NGXL, ;FlCtISFZ 
S[ l,, p;;[ V5lZlRT ZCGF ;\EJ GCÄ YF × VTo VFWqlGSSF, s;GŸ 
!(57 ."P ;[ VFHTSf S[ :JFT\È5}J" ,J\ :JFT\ÈF[¿ZSF,LG p5gIF;SFZF— G[ 
V5G[ IqU SL ;DSF,LG ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS4 WFlD"S TYF 
;FlCltIS 5lZl:YlTIF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ p5gIF; ;FlCtI SL ZRGF SL YL × 
VFWqlGSSF, SL lJlEgG 5lZl:YlTIF— SF VFS,G Ý:TqT VwIFI D— lSIF 
UIF C{ × 
läTLI VwIFI o  
—EFZTLI :JFT\È ;\U|FD S[ lJlJW VFIFDc  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ läTLI VwIFI SF XLØ"S C{ v —EFZTLI 
:JFT\È ;\U|FD S[ lJlJW VFIFD ×c V\U|[HF— G[ NF[ ;F{ ;F, S[ ,dA[ 
XF;GSF, S[ NF{ZFG EFZTJØ" D— V5G[ XF;G SL GÄJ DHA}T SZ ,L YL × 
.; ,\A[ XF;GSF, D— EFZTLI HGTF SF CZ TZC ;[ XF[Ø6 lSIF UIF × 
.; XF[Ø6 ;[ jIlYT CF[SZ EFZTLI HGTF G[ 5ZFWLGTF SF VC;F; lSIF 
YF × EFZTN[X SF[ .; 5ZT\+TF S[ 5FX ;[ DqÉT SZFG[ S[ l,, .; N[X D— 
ZFQ8=LI pgGFISF—4 lR\TSF— äFZF lJlEgG VlEIFG R,FI[ UI[ Y[ × N};Z[ XaNF— 
D— ZFQ8=LI DqlÉT SF VF\NF[,G R,FIF UIF YF × VTo Ý:TqT VwIFI D— 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lJlJW VFIFDF— ,J\ 38GFVF— v SF\U|[; S[ lJlEgG 
VlWJ[XG4 Hl,IF¡JF,FAFU CtIFSF\04 A\UF, SF VSF,4 EFZTv 5FlS:TFG 
lJEFHG4 lCgN KF[0+F[ VF\NF[,G4 GDS ;tIFU|C4 V;CIF[U VF\NF[,G .tIFlN SF 
lHÊ lSIF UIF C{ × 
 xiii 
T `TLI VwIFI o 
—:JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL p5gIF;F — SF 5lZRIc 
 T`TLI VwIFI SF XLØ"S C{ v —:JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL 
p5gIF;F— SF 5lZRI ×c Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL 
38GFVF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ :JFT\Èv5}J" ,J\ :JFT\ÈF[¿ZSF,LG p5gIF;SFZF— 
SL VF{5gIFl;S ZRGF,¡ v R\N C;LGF— S[ BT}T4 UF[NFG4 SD"E}lD4 Z\UE}lD4 
JZNFG4 UAG4 SFIFS<54 Ý[DFzD4 R\ãSF\TF4 HFUZ64 DGqQIFG\N q AqWqJF SL 
A[8L4 ;ZSFZ TqdCFZL VF¡BF— D—4 ;tIFU|C4 ;qGLTF4 DqlÉTAF[W4 tIFU5+4 D[ZF 
N[X4 ZFDvZCLD4 UF\WL 8F[5L4 5q~Ø VF{Z GFZL4 NF[ 5C,}4 lGD\+64 8[-[+D[-[+ 
ZF:T[4 ìNID\YG4 R,T[vR,T[4 5TJFZ4 ;qBNF4 lJJT"4 HIJW"G4 S<IF6L4 
VFtDNFC4 lGlXSF\T4 UF¡WLJFNL RA}TZF4 Al, SF ASZF4 NFNF SFDZ[04 N[XãF[CL4 
X[BZ o ,S HLJGL4 5F8L" SFDZ[04 R-+TL W}54 G." .DFZT4 V<SF4 DGqQI S[ 
:i4 lJ;H"G4 h}9F;R4 DXF,4 ;TLD{IF SF RF{ZF4 ALH4 A,RGDF4 AFAF 
A8[XZGFY4 ZlTGFY SL RFRL4 Z\UD\R4 ÝlTXF[W4 D`tIqlSZ64 ZÉTD\0,4 ;O[N 
X{TFG4 lGJF"l;T4 HIIF+F4 D{,F VF¡R,4 :JFWLGTF S[ 5Y 5Z4 VDZA[,4 
E¡JZHF,4 0F¶P X[OF,L4 X[ØvVJX[Ø4 ÝtIFUT4 lJnF4 AIF,L;4 V%;ZF4 p,SF4 
Sq<,LEF84 VFtDNFN4 3`6FDIL4 DqlÉT5Y4 5lYS4 R-+TL W}54 lJØFND94 lUZTL 
NLJFZ—4 DCFSF,4 :JZFßINFG4 N[X SL CtIF4 :JT\+ EFZT4 VGAqhL %IF;4 
DqlÉT S[ A\WG4 AIF,L; S[ AFN4 ;\ÊF\lT4 .g;FG4 5}ZA VF{Z 5lxRD4 AqhT[ 
NL54 ßJF,FDqBL4 E},[ lA;Z[ lR+4 :iHLJF NF[vNqlGIF4 Z{GV\W[ZL4 V5ZFlHT4 
TD; .tIFlN p5gIF;F— SF ;F\S[lTS :i ;[ 5lZRI lNIF UIF C{ × 
RT qY" VwIFI o 
—VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — :JT\+TF ;\U|FD SF lR+6c 
 RTqY" VwIFI SF XLØ"S C{ v VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— :JT\+TF 
;\U|FD SF lR+6 × Ý:TqT VwIFI D— ;GŸ !(57 ;[ ,[SZ ;GŸ !)&_ TS 
 xiv 
S[ lCgNL p5gIF;F— D— lG:l5T EFZTLI ;JT\+TF ;\U|FD S[ lR+6 SF[ 
VF,[lBT lSIF UIF C{ × ÉIF—lS EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL JF:TlJS 
Xq~VFT ;GŸ !(57 S[ ÝYD lJ%,J ;[ CF[TL C{ VF{Z V\T DCFtDF UF¡WLHL 
SL D`tIq ;[ CF[TL C{ × VTo .G ÝDqB NF[ WFZFvÝJFCF— D— lJEFlHT lCgNL 
p5gIF;F— SF lR+6 lSIF UIF C{ × 
5\RD VwIFI o 
—EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ 5lZÝ[1I D — VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — 
SF D}<IF\SGc 
 Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI :JFT\È ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— ,J\ JFNF— 
UF¡WLJFN4 VFzD :YF5GF4 VFT\SJFN4 UNZ VF\NF[,G4 ZFHGLlTS 0S{lTIF¡4 
SFSF[ZLv8=[GvSF\04 VlWSFZLJU" SL CtIF,¡4 ;DFHJFN4 DHN}ZvVF\NF[,G4 
RF{ZFRF{ZL lC\;FtDS 38GFSF\04 S`ØS VF\NF[,G4 U|FdI HFUZ64 GFZLvHFUZ64 
VK}TF[âFZvVF\NF[,G4 lCgN}vDql:,D ,[ÉI4 :JN[X Ý[D4 :JEFØFvÝ[D4 :JN[XLJ:Tq 
SF ÝRFZ4 GDS ;tIFU|C4 SF\U|[; VlWJ[XG4 Hl,IF¡JF,FAFU CtIFSF\04 ZF[,[8 
,É84 ;F.DG SlDXGvlJZF[W4 A\UF, SF,4 EFZTv5FlS:TFG lJEFHG4 UF¡WL 
CtIF VFlN lJlEgG 38GFVF— S[ 5lZÝ[1I D— VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— SL 
;DLÙF SL U." C{ × .; XF[W VwIFI D— 38GF ,J\ RlZ+ SF[ ÝFWFgI lNIF 
UIF C{ × Ý[DR\N 5}J"IqU4 Ý[DR\NIqU ,J\ Ý[DR\NF[¿ZSF,LG p5gIF;F— D— EFZTLI 
:JT\+TF ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— ,J\ EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ ÊF\lTJLZF— 
;[ ÝEFlJT VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— SL ;DLÙF SL U." C{ × IC VwIFI 
XF[WvU|\Y SF DCÀJ5}6" VwIFI C{ × Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI :JFT\Èv 
;\U|FD SL 38GFVF— ,J\ RlZ+F— ;[ ;\A\lWT p5gIF;F— SL ;DLÙF SF[ DCÀJ5}6" 
:YFG lNIF UIF C{ × 
 XF[WvÝA\W S[ V\T D— —p5;\CFZc lNIF UIF C{ × —p5;\CFZc D— ;FZF\X 
S[ :i D— ;\5}6" XF[WvÝA\W SF 5lZRI lNIF UIF C{ × ;FY CL EFZTLI 
 xv 
:JT\+TF ;\U|FD SL 38GFVF— SF[ 5qGo :D`lT 5Z ,FG[ SF ÝItG lSIF UIF      
C{ × EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ .lTCF; SF p5gIF;F— 5Z ÝEFJ Z[BF\lST 
SZGF .; XF[WvVwIIG SL ;A;[ A0+L lJX[ØTF C{ × ;FY CL ZFQ8=LI 
VF\NF[,G D— J{RFlZS N`lQ8 ;[ IF[U N[G[JF,[ p5gIF;SFZF— S[ IF[UNFG SF[ 
lG:l5T SZGF XF[WvÝA\W SL p5,laW DFGL HFI[UL × 
 S`T7TF7F5G o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W 5ZD VFNZ6LI lJäFG Uq~JI" 0F¶P ,;P 5LP XDF"4 
5}J" VwIÙ4 lCgNLvEJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJNF,I4 ZFHSF[8 S[ SqX, lGN["XG ,J\ 
5I"J[Ù6 D— T{IFZ lSIF UIF C{ × VF5S[ ;qIF[uI4 lJäTF5}6" DFU"NX"G S[ 
lAGF XF[WvSFI" SZGF D[Z[ l,, ;\EJ GCÄ YF × VF5G[ lJØIvRIG ;[ 
,[SZ XF[WvÝA\W Ý:T]lT TS D}<IJFG lGN["X lNI[ C® × VF5S[ ;DÙ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZGT CL GCÄ4 Al<S GTD:TS CF[SZ VF5SF k6 :JLSFZ 
SZTF C}¡ × 
 0F¶P XDF" ;FCA SL WD"5tGL zLDTL XFgTFACG XDF"4 ,J\ VF5S[ ;DU| 
5lZJFZ G[ Dqh[ ;N{J ÝF[t;FlCT lSIF × VTo VF5 ;EL 5lZJFZHGF— S[ ÝlT 
EL S`T7TF 7Fl5T SZTF C}¡ × 
 .; ;FWGF IF+F D— D[Z[ :GFTSF[¿Z VwIIG S[ zâ[I Uq~JI"        
0F¶P lUZLXEF." l+J[NL s5}J" ÝFwIF5S4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 
ZFHSF[8f G[ ;DIv;DI 5Z XF[WSFI"v;\A\WL ;qIF[uI DFU"NX"G lNIF C{ × 
VTo VF5SF EL S`T7 C}¡ × VF5S[ CL ;CIMUL 0F¶P ALP S[P S,F;JFHL 
sVwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8f SL VF[Z ;[ 
VFWqlGSvlCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ lJØI D— CZ JÉT ;DqlRT DFU"NX"G 
lD,TF ZCF × VF5 lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; S[ lJäFG C® × VTo VF5S[ 
ÝlT EL VFEFZGT C}¡ × 
 xvi 
 D[ZL :GFTS:TZ SL X{lÙS ;\:YF zL ,;P ,DP H[P SF[,[H S[ 
lÝlg;5, ,J\ D[Z[ A\Wq 0F¶P GJ36EF." VF[0[+NZF G[ V5G[ SF¶,[H S[ U|\YF,I ;[ 
5q:TS— p5,aW SZJFS[ lJØI S[ ;\NE" D— ;qIF[uI DFU"NX"G lNIF C{ × VTo 
VF5S[ ÝlT VC;FGGT C}¡ × D[Z[ :GFTS:TZ SL lXÙF ,J\ lCgNL lXÙF S[ 
Uq~JI" 0F¶P HF[ØL ;FCA szL ,;P ,DP H[P SF[,[H4 SqlTIF6Ff SL VF[Z ;[ 
;FY4 ;dA, ,J\ lGZFXF S[ Ù6F— D— VFXF SL lSZ6— lNBF." N[TL ZCÄ4 VTo 
VF5 ;EL Uq~HGF— S[ ÝlT GTD:TS C}¡ × 
 D[Z[ N[J0+F CF.":S}, S[ lÝlg;5, E,F6L ;FCA TYF :8FO 
lD+F—vlJX[ØSZ D[ZL ;CWlD"6L ULTF VF[0[+NZF4 lHgCF—G[ XF[WvÝ\AW lJØIS 
;qhFJ TYF lJlEgG 5q:TS— p5,aW SZFG[ D— ;CIF[U lNIF C{ × VTo VF5 
;EL S[ ÝlT D® V5GF ;NŸEFJ jIÉT SZTF C}¡ × 
 D® lJlEgG U|\YF,IF— S[ GFDL U\|Y5F,F— SF VFEFZ DFGTF C}¡ lHGSL 
;CFITF ;[ D®G[ ;FDU|L ÝF%T SL × lJX[Ø :i ;[ ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,I 
S[ U|\Y5F, zL ;F[GL ;FCA TYF D[Z[ CF.":S}, S[ U|\YF,I S[ .gRFH" lÝlg;5, 
SF XqÊUqHFZ C}¡ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W D— D[ZL DDTFDIL :JU":Y DFTFHL4 D[Z[ l5TFHL 
CFHFEF." VF[0[+NZF TYF ;CWD"RFlZ6L ULTF VF[0[+NZF SL ;NEFJGF,¡ v 
XqESFDGF,¡ D[ZF ;dA, ZCL C® × lHgCF—G[ Dqh[ CD[XF Ý:TqT ÝA\W SL 5}lT" 
S[ l,, ÝF[t;FlCT AGFI[ ZBF × lGZFXF ,J\ DFI};L S[ Ù6F— D— VFXF SL 
lSZ6— lNBFSZ -F-+; A¡WFG[ SF CD[XF ÝItG lSIF × 
 
         lJGLT 
        5LP ,RP VF[0[ +NZF 
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ÝYD VwIFI  !v24 
 VFW qlGSSF, SL lJlEgG 5lZl:YlTIF ¡ 
N};ZF VwIFI   25v** 
 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lJlJW VFIFD 
TL;ZF VwIFI  *(v!2& 
 :JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL p5gIF;F —  
 SF 5lZRI 
RT qY" VwIFI  !2*v2*2 
 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — :JT\+TF ;\U|FD  
 SF lR+6 
5\RD VwIFI  2*#v2)( 
 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ 5lZÝ[1I D —  
 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — SF D}<IF\SG 
p5;\CFZ   2))v#_* 
5lZlXQ8   #_(v#!( 
 U|\YFG qÊDl6SF 
 sSf VFWFZ U|\Y 
 sBf ;CFIS U|\Y ;}RL 
 sUf lCgNL 5+5l+SF,¡ 
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ÝYD VwIFI 
VFWqlGSSF, SL lJlEgG ;FlCltIS 5lZl:YlTIF ¡ 
 
  Ý:TFJGF sGFDSZ6 J ;LDF lGWF"Z6f 
  VFWqlGS SF, SL 5lZl:YlTIF ¡ 
 sIf ZFHGLlTS 5lZl:YlT 
 sIIf WFlD"S ,J\ ;FDFlHS 5lZl:YlT 
 sIIIf VFlY"S 5lZl:YlT 
 sIVf ;FlCltIS 5lZl:YlT 
  EFZTLI ZFQ8=LI GJ R[TGF o  
  ;F\:S`lTS HFUZ6 
 sIf A|ï;DFH 
 sIIf ÝFY"GF;DFH 
 sIIIf VFI";DFH 
 sIVf ZFDS`Q6 lDXG 
 sVf lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L 
 sVIf VZlJ\N NX"G 
  p5;\CFZ 
 2 
 
ÝYD VwIFI 
VFWqlGSSF, SL lJlEgG ;FlCltIS 5lZl:YlTIF ¡ 
 
 VFWqlGSSF, SF GFDSZ6 J ;LDF lGWF"Z6 o 
 J{;[ TF[ SF, ,S VB\04 VG\T J VlJZ, ÝJFC 5Z\5ZF C{ lSgTq p;[ 
;qlJWF S[ l,, SqK B\0F— D— lJEFlHT SZ l,IF HFTF C{ × SF, lJEFHG 
SL ;FDFgI 5âlT C{ lS p;[ VFlN4 DwI VF{Z VFWqlGS :i D— lJEÉT 
SZG[ SL × .; N`lQ8 ;[ VFRFI" XqÉ, HL G[ lCgNL S[ p¿Z DwI VYF"TŸ 
ZLlTSF, S[ VGgTZ VFWqlGS SF, SF[ DFGF C{ × lH;[ pgCF—G[ .; SF, D— 
Un SL ÝWFGTF SF[ ,1I ZBSZ UnSF, SL ;\7F ;[ VlElCT SZ lNIF    
C{ × VFWqlGSSF, lGlxRT :i ;[ S." N`lQ8IF— ;[ ZLlTSF, ;[ lEgG C{ 
ElÉTSF, SF ;FlCtI VFDqlQDÉTF ;[ VGq5[|lZT CF[T[ Cq, EL HGTF SF ;FlCtI 
C{ VF{Z ZLlTSF, SF ;FlCtI ACqWF NZAFZF— SF ;FlCtI C{ JC VlWSTZ 
ZFHlSI DGF[J`l¿ TYF VFzINFTFVF— SL TqlQ8 SF[ ,1I ZBSZ l,BF UIF  
C{ × VFWqlGS SF, SF lCgNL ;FlCtI EFZTLI ;DFH S[ ,S ;J"YF GJLG 
JU" SL JF6L SF[ DqBlZT SZTF C{ HF[ JU" SL GJLG XF;G Ý6F,L TYF 
GIL VY" jIJ:YF S[ 5lZ6FD :J:i 5Ll0+T J XF[lØT YF4 JC YF HGTF SF 
;FDFgI VF{Z DwIJU" × 5}J"SF,F— S[ ;FlCtISFZF— G[ ACqWF ;FDlIS ;D:IFVF— 
SF[ VF{Z ;\3ØF[" S[ ÝlT p5[ÙF EFJ ZBSZ ;FlCtI D— :YFIL VF{Z XFxJT 
D}<IF— SF[ :YFG lNIF lSgTq VFWqlGSSF, S[ ;FlCtI D— JF:TlJS VYF[± D— 
VFWqlGS HLJG SL VFJxISTFVF— VF{Z .;S[ DCÀJ5}6" ÝxGF— SF[ :iFlIT 
lSIF UIF VF{Z lJX[Ø :i ;[ .;SF Un ;FlCtI HLJG S[ IYFY" lR+6 SF 
lJØI AGF × .; ÝSFZ ;FlCtI D— HLJG SF VlWS jIF5S lR+6 CF[G[ ;[ 
JC CDFZ[ VFWqlGS SF, S[ VlWS lGS8 VF ;SF × .; :i D— 
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VFWqlGSSF,4 lJUT S[ DwISF, ;[ lEgG 9CZTF C{ × .;S[ p5ZF\T 
VFWqlGS IqU SL 5Ll9SF S[ :i D— lHG pgGFISF— ZFHF ZFDDF[CGZFI ;[ 
,[SZ :JFDL lJJ[SFG\N ,J\ VZlJ\N H{;[ NFX"lGSF—4 lJRFZSF— ,J\ ;DFH 
;qWFZSF— G[ lH; ZFQ8=LI ,J\ ;F\:S`lTS HFUZ6 SF p5:YF5G lSIF        
p;D— ,F{lSSTF S[ ;FY VFwIFltDSTF J 5FZDFlY"STF VlEgG :i ;[ Hq0+L 
Cq." C{ × 
 VFRFI" XqÉ, HL G[ VFWqlGS SF, SF[ TLG RZ6F— D— lJEÉT SZ IC 
;\S[lTT SZ lNIF lS .gC— ÊDXo EFZT[gNqSF, VF{Z läJ[NLSF, EL SCF HF 
;STF C{ × TL;Z[ RZ6 SF[ XFIN p;S[ ÝJFCDI :i S[ SFZ6 pgCF—G[ SF[." 
GFD GCÄ lNIF × XqÉ,HL G[ T`TLI ptYFG S[ l,, lS;L VgI lJlXQ8 GFD 
SF ÝIF[U GCÄ lSIF lH;[ ACqWF KFIFJFNSF, IF Ý;FNSF, SC lNIF HFTF 
C{ lSgTq VFH S[ ACqT ;[ VF,F[RS lJäFG .lTCF;SFZ .;[ :JrK\NJFNL SF, 
SCGF4 VlWS TS";\UT ;DHT[ C® × CF,FlS KFIFJFN VF{Z :JrK\NTFJFN 
sRomanticismf D— ,S VNŸEqT ÝJ`l¿UT ;FdI N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × 
 ;FlCtI SL ;JF"lWS lJWFVF— SlJTF VF{Z SCFGL S[ Ù[+F— D— ÊDXo 
G." SlJTF4 VSlJTF VFlN TYF G." SCFGL VSCFGL VFlN VF\NF[,GF— SL 
EZDFZ ;L VF U." × VFWqlGS lCgNL ;FlCtI D— SqK JØF[± TS VGF:YF4 
lGZFXF4 TGFJ4 VS[,F5G4 Sq\9F4 HLJG S[ D}<IF— SF ;TTlJ38G HLJG SL 
8}8G ,J\ l;âF\TvlJwJ;G S[ EFJF— S[ pgDqÉT lR+6 SF HF[ SqCF;F KFIF 
ZCF × VrKF CqVF lS 5FxRFtI HUT S[ TYFSlYT VFWqlGS AF[W J VgI 
VG[S VJF\KlGI ÝJ`l¿IF— S[ ÝlT lCgNL ;FlCtISFZ SF DF[CE\U CqVF VF{Z 
VFH JC V5G[ N[X SL VFJxISTF S[ VGq;FZ IYFY" SF[ TZFX G[ TYF 
EFZTLI Vl:DTF SF[ T,FX G[ S[ SFI" D— ;\,uG C{ × p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ 
:5Q8 C{ lS VFWqlGS ;FlCtI SL UlTlJlWIF— D— ,S VNŸE}T tJZF VF{Z UlT 
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C{ × IqU HLJG S[ CZ AN,FJ S[ ;FY JC AN,F TYF p;D— VlEJF\lKT 
lJ:TFZ J J{lJwI VFI[ × 
 
 VFWqlGSSF, ;LDF lGWF"Z6 o 
 .lTCF; S[ lS;L SF,B\0 SL ;LDF lGWF"Z6 SF SFI" VtI\T Hl8, 
CqVF SZTF C{ × VFRFI" XqÉ, G[ VFWqlGS lCgNL ;FlCtI SF VFZ\E !)__ 
;[ DFGF C{ lSgTq :DZ6 ZBGF CF[UF lS pÉT ;\JT ,SFlgJT :i ;[ .; 
SF, S[ ;FlCtI lGDF"6 SF ÝFZ\lES JØ" CF[ ,s;L AFT GCÄ C{ × VFWqlGS 
SF, S[ ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF— SF ALHA5G .;;[ EL 5RF;v;F9 JØ" 5}J" 
VFZ\E CF[ RqSF YF × VF{Z p;SF 5<,JG ,UEU EFZT[gNqIqU ;[ CqVF × 
ÝSFZFgTZ SCF HF ;STF C{ lS ,UEU *5 JØF[± SF ;DI VFWqlGS lCgNL 
;FlCtI SF ;\lWSF, C{ IC *5 JØF[± SL VJlW SF ,S KF[Z SF[8" lJl,ID 
SFl,H SL :YF5GF ;[ ;\A\W C{ TF[ N};ZF KF[Z EFZT[gNqSF, VYF"TŸ GJHFUZ6 
IF 5qGHF"UZ6 ;[ × !(5* SF EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD EFZTLI .lTCF; SL 
,S VtI\T DCÀJ5}6" 38GF C{ lH;[ lGZF5N :i ;[ VFWqlGS lCgNL ;FlCtI 
S[ SF, SF ÝFZ\lES lAgNq :JLSFZ lSIF HF ;STF C{ lG;\N[C EFZT[gNq 
ClZXR\N SF HgD ;\P !(5_ D— CqVF lSgTq p;S[ HgDJØ" ;[ VFWqlGS SF, 
SF ÝFZ\E DFGG[ D— lS;L ÝSFZ SF SF[." EL VF{lRtI GCÄ C{ × VFWqlGS 
lCgNL ;FlCtI SL UlTlJlWIF— S[ VFWFZ 5Z lGdGl,lBT EFUF— D— ,J\ 
p5lJEFUF— D— lJEÉT lSIF HF ;STF C{ v 
s!f ÝYD RZ6 IF ptYFGSF, o EFZT[gNqIqU4 GJHFUZ6 IF 5qGHF"UZ6 
SF, v !(5*v!)__ ."P 
s2f läTLI RZ6 ptYFGSF,  o läJ[NLIqU4 HFUZ6 ;qWFZSF, 5}J" 
:JrK\NTFSF, !)__v!)!( ."P 
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s#f T`TLI RZ6 IF ptYFGSF, o Ý;FNIqU4 KFIFJFNIqU s5Z\5ZFUTf 
:JrK\NTFJFNSF, !)!(v!)#( ."P 
s$f Ý;FNF[¿ZSF,4 KFIFJFNF[¿ZSF, o s5Z\5ZFUTGFDf p¿Z :JrK\NTFJFNSF, 
!)#(v!)5# ."P lH;D[ ÝUlT4 
ÝIF[U4 IYFY"5ZS SFjI VFlN ;DFlCT 
C® × 
s5f GJ,[BG IF VlEGJ,[BG SF, o !)5# ;[ VnFJlW5I"gT .;[ VtI\T 
jIF5S:i ,J\ VYF[± D— U|C6 SZGF 
CF[UF × .;D— IYFY"JFNL HLJG SL 
ÝBZTF C{ × .;D— GFGFlJW 
SFjIWFZFVF— SF tJlZT UlT ;[ 
lJSF; CqVF C{ VF{Z CF[ ZCF C{4 
TYFSlYT VFWqlGSTF AF[W S[ ÝlT 
DF[CE\U S[ p5ZF\T DFGJTFJFNL N`lQ8 
;d5gG IYFY"5ZS :J:Y ;FlCtI 
;`HG SL ÝlÊIF ;TT UlT ;[ R, 
ZCL C{ × .;;[ ptYFGJFNL 5âlT ;[ 
VGqUDG 5Z ;FlCtI SF[ ÝYD NXS4 
läTLI NXS TYF T`TLI NXS S[ 
S`l+D p5lJEFHG S[ S83ZF— D— 
lJEÉT SZG[ SL H:ZT GCÄ       
50+[UL × 
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 VFWqlGS SF, SL 5lZl:YlTIF ¡ 
sIf ZFHGLlTS 5lZl:YlT 
 .; IqU S[ ;FlCtI SL ZFHGLlTS 5`Q9E}lD D— .:8 .l^0IF S\5GL S[ 
ZFßI SL :YF5GF4 ÝYD :JT\+TF ;\U|FD EFZT D— lJÉ8F[lZIF XF;G SL 
ÝlTQ9F4 .\l0IG G[XG, SF\U[|; SL :YF5GF4 A\UvE\U4 DF,["lDg8F[ ;qWFZ äFZF 
;F\ÝNFlIS lGJF"RG Ý6F,L4 ;\;FZ SF ÝYD DCFIqâ4 HF5FG äFZF ~; SL 
5ZFzI4 Hl,IFJF,F AFU CtIFSF\04 lB,FOT VF\NF[,G4 UF\WLHL SF V;CIF[U 
VF\NF[,G4 :JZFH 5F8L" SL :YF5GF4 lHgGF SF SF\U[|; ;[ 5`YS CF[GF TYF 
Dql:,D ,LU D— ;ldDl,T CF[GF SF\U[|; VF{Z ;ZSFZ S[ ALR VG[S 5lZØNF — 
VF{Z VgI 5Fl8"IF[ S[ D\l+D\0,F— SL :YF5GF läTLI DCFIqâ SF VFZ\E4 
!)#) D— SF\U[|;vD\l+D\0,F— SF tIFU5+4 !)$_ D— 5FlS:TFG SL DF\U4 lÊ%; 
DCF[NI SF EFZT VFUDG4 !)$2 D— —EFZTKF[0F[c VF\NF[,G4 .\u,®0 D— DHN}Z 
N, SF lJHIL CF[GF4 !)$& D— V\TlZD ;ZSFZ SL :YF5GF4 Dql:,D ,LU SL 
3`6F[t5FNS GLlT S[ O,:J:i S,STF4 lACFZ4 5\HFA D— EI\SZ ;F\ÝNFlIS 
N\U[4 !5 VU:T !)$* S[ EFZT SF :JT\+ CF[GF VF{Z VG[S N[XL ;D:IF,¡ 
VFTL C® × 
 !*5* D— V\U[|HF— G[ A\UF, HLT l,IF VF{Z !(5* D— lN<,L × .; 
ALR pGSF ZFßI ÊDXo EFZT D— O{,TF UIF × lJlHT ÝN[XF— 5Z pgCF—G[ 
V5G[ -\U SL XF;GvjIJ:YF TYF VY"jIJ:YF SF[ ,FU} lSIF × ZFHvSFH 
D— ;CIF[U ÝFl%T S[ l,, EFZT S[ ;:T[ S<SF[± SL ÝFl%T S[ lGlD¿ pgCF—G[ 
:S}, VF{Z SF,[H EL BF[,[ × KF5BFG[ Bq,[ TYF Z[,vTFZ VFlN SF EL 
VFlJQSFZ lSIF × IC ;A .:8.l^0IF S\5GL S[ äFZF EFZT D— lSIF UIF × 
.; GLlT S[ äFZF S." N[XL lZIF;TF— v ;TFZF4 hF¡;L4 GFU5qZ4 H{T5qZ 
sDPÝPf SF[ V\U[|HL ZFßI D— lD,F l,IF UIF × A,To KF[8[vKF[8[ ZHJF0+F— S[ 
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;DF%T CF[ HFG[ ;[ ZLlTSF,LG z`\UFZ 5ZS ;FlCtI SF lGDF"6 EL ÝFIo A\N 
CF[ UIF × 
 !(5* SF ÝYD :JT\+TF ;\U|FD .; SF, SL ,S VgI ÝDqBTD 
38GF C{ × S\5GL SL ZFßI :YF5GF S[ ;DI G HFG[ EFZTLIF— SF[ ÉIFvÉIF 
VGqEJ CqVF × 5Z VA pGS[ DG D— IC AFT :5Q8 CF[TL HF ZCL YL lS 
CDFZ[ CL l;5FlCIF— VF{Z ;[GF S[ A, 5Z I[ ,F[U CDFZ[ N[X 5Z XF;G SZ 
ZC[ C® × GFGF ;FC[A VF{Z pGS[ D\+L VHLDq<,F G[ EFZT S[ VG[S ZFßIF — 
D— :JT\+TF SL lJRFZWFZF ÝRFlZT SL × VHLDq<,F V\U[|HL4 Ë—R VFlN S\0} 
EFØFVF— SF 7FTF YF × ,\NG ;[ ,F{8T[ ;DI JC ÊLlDIF D— V\U|[HF— VF{Z 
~l;IF— S[ ;FY CF[T[ Cq, Iqâ SF[ EL N[B VFIF YF × V\U[|HF— SF[ lÊlDIF D— 
p,hF N[BSZ TYF SqK VgI SFZ6F— ;[ ) D." !(5* D— ;FZ[ EFZT D— 
V\U[|H S[ lJ~â lJãF[C SL VFU E0+S p9L × ICL :JT\+TF SL TZ\U 
,UEU ,S ;F, TS R,TL ZCL × V\U[|HL ;[GF S[ NDG VF{Z EFZTLI 
ZFHFvDCFZFHFVF— S[ lJxJF;3FT ;[ :JT\+TF SF ÝYD ;\U|FD V;O, ZCF4 
lH;D— GFGF;FC[A4 AF\NF SF GJFA4 VCDNXFC4 TFtIF8F[5[ VF{Z hF\;L SL ZFGL 
VFlN JLZ SFD VFI[ × EFZT[gNqSF,LG ;FlCtI .; ;\A\W D— lA<Sq, DF{G C{4 
IC ,S A0+[ VFxRI" SL AFT C{ × 
 .;S[ 5xRFTŸ EFZT D— lJS8F[lZIF SF XF;G SF, VFIF × .;D— 
VG[S ÝSFZ SL ;FtJGFDIL 3F[Ø6F,¡ Cq." WD" D— C:TÙ[5 G SZG[ SL GLlT 
VFlN × J:TqTo V\U[|HL XF;G SL N`-TF SF IC SF, C{ × V\U[|HL ;eITF 
EFØF VF{Z ;FlCtI SL prRTF SF ÝRFZ SZG[ S[ l,, ,F[0" D[SF[,[ G[ V\U[|HL 
lXÙFvÝ6F,L SF ÝR,G SZJFIF .; ÝSFZ EFZTLI lXÙT ;DFH        
V\U[|HL ;eITF S[ Z\U D— AqZL TZC ;[ Z\UF HFG[ ,UF × IC ;A SqK 5ZF[Ù 
S}8GLlT SF 5lZ6FD YF4 lH;SL ÝlTwJlG CD EFZT[gNqSF,LG ;FlCtI D— ;qG 
;ST[ C{ v 
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 ——V\U[|HZFH ;qB ;FH4 ;H[ ;A EFZL × 
 5{ WG lJN[X R,L HFT C{ I C{ VlT bJFZL ×cc! 
 ;GŸ !()5 D— SF\U[|; SL :YF5GF Cq." lH;SF × lH;SF pNŸN[xI 
EFZTLI ÝXF;SLI SFIF[± D— ;CIF[U N[GF YF × 5Z\Tq AF,U\UFWZ lT,S S[ 
ÝJ[X S[ ;FY IC :JFWLGTF ;\:YF S[ :i D— AN, UIL × A\UvEU S[ 
SFG}G ;[ EFZTLI :JFWLGTF SL EFJGF VF{Z EL TLJ| Cq." VF{Z ELTZ CL 
ELTZ V\U[|HL ZFßI SF[ p,8 G[ S[ l,, ÊF\lTSFZL ;\:YFVF— SF lGDF"6 ,J\ 
lJSF; CF[G[ ,UF × .G ;\:YFVF— D— ;lÊI EFU ,[G[JF,F— D— ;[ p<,[BGLI 
GFD C{ v lT,S4 CZNIF,4 VZlJ\N 3F[Ø4 ZF;lACFZL 3F[Ø4 XRLgãGFY4 
EUTl;\C4 RgãX[BZ VFHFN4 ;qBN[J VF{Z ZFHUq~ × !)!$ D— ÝYD lJxJIqâ 
lK0+F VF{Z !)!) D— ;DF%T CqVF × .; Iqâ D— EFZTLIF— S[ ;lÊI ;CIF[U 
SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, V\U[|HF— G[ EFZT S[ G[TF JU" SF[ GFGF ÝSFZ S[ 
;aHAFU lNBF, × !)!) D— ZF[,[8 ,É8 5F; SZS[ V\U[|HL ;ZSFZ G[ 
EFZTLIF— SL ZCLv;CL VFXFVF— 5Z 5FGL O[Z lNIF × Hl,IFJF,F AFU SF 
lGD"D CtIFSF\0 ,UEU .;L ;DI SL NqoBFJC 38GF C{ × lB,FOT VF\NF[,G 
EL ,UEU .;L ;DI R,FIF UIF YF × 
 !)2_ D— SF\U[|; SL AFU0+F[Z UF\WLHL G[ ;\EF,L × pgCF—G[ lCgNqVF— 
VF{Z Dq;,DFGF— SF[ ;ldDl,T SZS[ V;CIF[U VF\NF[,G VFZ\E lSIF × .;D— 
lJN[XF[ J:+F—4 ;ZSFZL GF{SZL4 SF{l;,F— gIFIF,IF—4 :S},F— SF¶,[HF— VF{Z p5FlWIF— 
SF AlCQSFZ SZ lNIF UIF × lA|l8X ;ZSFZ S[ NDGvRÊ S[ O,:J:i 
A0+[vA0+[ G[TFVF— DF[TL,F, GC[:4 ,F,F,H5TZFI4 VFHFN VFlN SF[ A0+[ 3Z 
E[H lNIF UIF × SF\U[|; S[ SqK[S ,[;[ ;N:I Y[ lHGSF[ V;CIF[U SL GLlT 
5Z lJxJF; GCÄ YF × VF{Z J[ SF{l;,F— TYF WFZF;EFVF— D— EFU ,[G[ S[ 
5Ù5FTL C{ × .gCF—G[ —:JZFH 5F8L"c GFDS ,S ;\:YF SL :YF5GF SL × .; 
;\:YF S[ ÝJT"SF[ D— lRZ\TGNF; TYF DF[TL,F, GC[: S[ GFD p<,[BGLI C{ × 
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.WZ SF\U[|; SL GLlT Dq;,DFGF— SF[ Ý;gG SZG[ SL CF[ UIL YL × 
5lZ6FDTo DNGDF[CG DF,JLI TYF ,FH5TZFI VFlN SqK[S G[TFVF— G[ lCgN} 
DCF;EF SF ;FY lNIF × .;L ;DI DqC,NV,L lHgCF SF\U[|; SF[ KF[0+SZ 
Dql:,D ,LU D— ;ldDl,T CF[ UI[ × !)2_v#_ TS V\U[|HF— SL S}8GLlT SF 
NDG EL B}A R,F × lCgN}vDq;,DFGF— D— ;F\ÝNFlISTF4 lCgNLvpN}" ;\A\WL 
EFØFv;D:IF VF{Z Dql:,D ,LU SL :YF5GF VFlN pGSL NqGL"lT SF SqS,     
C{ × !)#_ D— ,S EI\SZ ;F\ÝNFlIS N\UF CqVF lH;D— U6[XX\SZ lJnFYL" 
H{;[ ;FWS SF[ ÝF6 gIF{KFJZ SZG[ 50+[ × V\U[|HF— äFZF 0F,L U." AFWFVF— 
SF IC 5lZ6FD C{ lS V\T D— EFZT SF[ HF[ :JT\+TF lD,L JC EL lJEÉT 
:i D— × !)#!v#5 TS SF ;DI SDLXGF—4 5{É8F— VF{Z ;\lWIF— SF ;DI 
C{ × !)#* D— lGJF"RG Cq, pGD— EFZT S[ VlWSTZ ÝF\TF— D— SF\U[|; S[ 
D\l+D\0, AG[4 lSgTq !)#) D— pgC— tIFU5+ N[G[ 50+[ ÉIF—lS V\U[|H ;ZSFZ 
G[ EFZTLIF— SL ;dDlT S[ lAGF EFZT S[ läTLI DCFIqâ D— ;ldDl,T CF[G[ 
SL 3F[Ø6F SZ NL YL × !)$_ D— 5FlS:TFG SL DF\U SL UIL Iqâ D— 
EFZTLIF— S[ ;lÊI ;CIF[U SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, !)$2 D— lÊ%; DCF[NI 
EFZTLI ;\3 lGDF"6 SL ,S IF[HGF ,[SZ EFZT VF,4 lH;S[ ÝlTTF[Ø SL 
V5[ÙF ZF[Ø VlWS CqVF × !)$2 D— SF\U[|; G[ —EFZT KF[0F[c SF Ý:TFJ 5F; 
lSIF lH;S[ O,:J:i V;\bI lUZ¶TFlZIF¡ Cq.± VF{Z ÝFIo SF\U[|; S[ ;EL 
ÝDqB G[TFVF— SF[ H[, D— A\N SZ lNIF UIF × !)$5 D— lA|8G D— pNFZN, 
SL ;ZSFZ AGL lH; EFZTLI :JT\+TF VF\NF[,G S[ ;FY SFlO ;CFGqE}lT   
YL × 5lZ6FDTo !)$& D— EFZT D— V\TlZD ;ZSFZ AGL × .;L ;DI 
Dql:,D ,LU SL 3`6F[t5FNS VF{Z VGqJFN GLlT S[ O,:J:i S,STF4 lACFZ4 
5\HFA VFlN D— EI\SZ ;F\ÝNFlIS N\U[ Cq, × !5 VU:T !)$* SF[ EFZT D— 
:JT\+TF SF ;}ZH lGS,F × Tt5xRFTŸ GJR[TGF GJ lGDF"6 D— 5lZ6T CF[ 
UIL × VFH S[ :JT\+ EFZT ZFQ8= SL ZFHGLlTS R[TGF ZFQ8=LITF VF{Z 
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VgTZF"Q8=LITF S[ :i D— lJSl;T CF[ ZCL C{ × EFZT SF 5\RXL, SF ;\N[X 
IqâF— SL lJELlØSF ;[ +:T DFGJ HFlT S[ l,, ,S VDZ N[G C{ lCgNL 
;FlCtI G[ .; GJ HFUZ6 VF{Z GJ ZFQ8=LI R[TGF SF S[J, VGq;Z6 CL 
GCÄ lSIF JZGŸ p;[ 5[|lZT EL lSIF VF{Z p;SF DFU" EL ÝX:T lSIF × 
sIIf WFlD"S ,J\ ;FDFlHS 5lZl:YlT 
 .; SF, S[ ZFHGLlTS VF\NF[,GF— SF[ RFlZl+S N`-+TF VF{Z VUFW 
lJxJF; SL EFJGF SL ÝFl%T TtSF,LG WFlD"S VF\NF[,GF— TYF ;FDFlHS ÊF\lT 
S[ äFZF Cq." × .G ;D:T VF\NF[,GF— SF pNŸN[xI YF ;DFH ;qWFZ ,J\ 
EFZTLI :JFWLGTF × .G pÉT pNŸN[xIF— SL 5}lT" ÝtIÙ ,J\ 5ZF[Ù :i ;[ 
CF[TL CL ZCL × .G VF\NF[,GF— D— ÝDqB C{ A|ï;DFH4 VFI";DFH4 lYIF[;F[OL4 
;GFTG WD" :JFDL ZFDS`Q6 5ZDC\;4 lJJ[SFG\N VF{Z zL VZlJ\N S[ J[NFgT 
NX"G TYF UF\WLHL SF DFGJTFJFN × 
 A|ï ;DFH S[ ÝJT"S ZFHF ZFDDF[CG ZFI Y[ × .GSF pNŸN[xI YF 
;DFH SL SlDIF—4 ;\SL6"TFVF— VF{Z :l-+IF— SF[ ;DF%T SZGF lSgTq SqK 
;DI S[ 5xRFTŸ J[ :JI\ .";F." Z\U D— .TG[ Z\U UI[ lS EFZTLI ;\:S`lT SF[ 
CLG N`lQ8 ;[ N[BG[ ,U[ VF{Z V5G[ 5Y ;[ lJRl,T CF[ UI[ × DCFZFQ8= N[X 
D— DCFN[J UF[lJ\N ZFGF0[ S[ G[T`tJ D— VG[S ;FDFlHS ;\:YFVF— SL :YF5GF 
Cq."4 lHGSF pNŸN[xI ;FDFlHS ;qWFZ ,J\ EFZTLI ;\:S`lT S[ ÝlT VGqZFU 
pt5gG SZGF YF × :JFDL NIFG\N G[ .;F." WD" VF{Z ÝRFZ SL ÝlTlÊIF D— 
VFI";DFH SL :YF5GF SL pGSF jIlÉTtJ ;FDFlHS VF{Z WFlD"S Ù[+F— D— 
pTGF CL ÊF\lTSFZL YF lHTGF lS ZFHGLlTS Ù[+ D— lT,S SF × SF\U[|; S[ 
ZFHGLlTS VF\NF[,GF— SL ;O,TF SF ACqT SqK z[I :JFDL HL äFZF T{IFZ 
lSI[ UI[ tIFUL ,J\ SD"9 GZ5q\UJF— SF[ C{ × :JFDL HL S[ SFI" VtI\T 
DCÀJ5}6" C{ ZFQ8=LITF SF ;\RFZ VF{Z ZFQ8=EFØF lCgNL SF ÝRFZ × 
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 ——ÝFRLG ;\:S`lT SF 5qG~tYFG4 J[NF— S[ ÝlT zâF HFUZ64 
lXÙFv;\:YFVF— S[ lGDF"6 äFZF lXÙF SF ÝRFZ4 GFZL HFlT S[ ÝlT ;DFNZ 
SL EFJGF4 lGdG HFlTIF— S[ ÝlT V:5`xITF SL EFJGF SF lGJFZ64 5qZFTG 
:l-+IF— SF 5lZtIFU .G ;A SFIF[" S[ l,, EFZTLI HGTF VFI";DFH S[ 
ÝJT"S :JFDL NIFG\N SL ;NF k6L ZC[UL ×cc2 
 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L S[ äFZF ,GLA[;[g8 H{;L 5}ßIF lJN[XLGFZL4 HF[ 
V5G[ VF5SF[ 5}J"HgD SL lCgN} TYF lCgN} WD" SF[ ;J"z[Q9 EL DFGTL YL4 
pgCF—G[ N[X SL ZFQ8=LITF SF[ HFU|T lSIF × .;G[ lJ7FG SL VlT AF{lâSTF 
SF lJZF[W SZS[ EFZTLI VFwIFltDSTF SF ptYFG lSIF × .; ;\A\W D— 
5ZDC\; ZFDS`Q6 TYF pGS[ lXQI lJJ[SFG\N SF GFD lJX[Ø p<,[BGLI C{ × 
.gCF—G[ ,S VF[Z ZFQ8=LITF SF ÝRFZ lSIF TYF N};ZL VF[Z WD" S[ ;rR[ 
:J:i SF[ jIFJCFlZS :i D— p5gI:T lSIF × .GS[ UCG lR\TG TYF 
VFwIFltDSTF SL lCgNL ;FlCtI 5Z UCZL KF5 C{ × lJxJ SlJ VZlJ\N SF 
VFl:TSTF5}6" DFGJTFJFNL N`lQ8SF[6 TYF ZC:IJFN4 5ZDC\; ZFDS`Q64 
lJJ[SFG\N ,J\ ,GL A[;[g8 ;[ ÝEFlJT C{4 .gC— .;F."IF— SL N[G SCGF E|D   
C{ × .G ;EL lJRFZWFZFVF— SL lCgNL S[ KFIFJFNL SFjI 5Z UCZF ÝEFJ 
50+F × 5ZDlØ" VZlJ\N 5C,[ ÊF\lTSFZL ZFHGLlT S[ G[TF VF{Z AFN D— 
TÀJN`Q8F 5ZD IF[UL Y[ × I[ SlJ EL Y[ × .GSL ZRGFVF— D— VFwIFltDS 
VFG\N SL VGqE}lT C{ × .GS[ IF[U D— SD"4 p5F;GF VF{Z 7FG SF ;DgJI 
C{ .GS[ VlTDFGJTFJFN D— 5`yJL SF[ :JU" AGFG[ SL EFJGF C{ × VZlJ\N 
NX"G SF lCgNL SFjI 5Z :5Q8 ÝEFJ N[BF HF ;STF C{ × UF\WLHL SF 
;DgJIFtDS N`lQ8SF[6 C{ × pGSF HLJG NX"G ULTF SF VGF;lÉT IF[U C{ × 
;tI VF{Z VlC\;F pGS[ VDF[W X:+ C{ lHGS[ äFZF pgCF—G[ EFZT :JT\+TF 
S[ :J%G SF[ ;tI D— 5lZ6T SZ lNBFIF × UF\WLHL G[ EFZTLI HGTF D— 
VFtDA,4 G{lTSTF4 N`-+TF pNFZTF VF{Z RFlZl+S Uq6F— SF lJSF; lSIF × 
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lCgNL ;FlCtI S[ VFWqlGSSF, S[ läTLI RZ6 D— UF\WLJFNL lJRFZWFZF SF 
:5Q8 ÝEFJ C{ EFZT[gNq ZFQ8=LITFJFNL C{ Uq%T UF\WLJFNL4 Ý;FN VFG\NJFNL TYF 
5gTÊDXo UF\WLJFNL4 ;FdIJFNL VF{Z VZlJ\NJFNL C{ × 
 EFZT D— V\U[|HL XF;G SL :YF5GF ;[ HCF¡ ,S VF{Z ZFHGLlTS VF{Z 
VFlY"S Ù[+ D— NIGLI XF[Ø6 CqVF JCF¡ WFlD"S ,J\ ;FDFlHS ;qWFZ D— ,S 
GJR[TGF EL VF." × .G WFlD"S VF\NF[,GF— TYF ;FDFlHS ÊF\lTIF— S[ äFZF 
AF,lJJFC4 lDyIF :l-+IF—4 HFlTE[N4 WFlD"SDTE[N4 ;DqãIF+F lGØ[W NC[HÝYF4 
5}\HLJFN4 HDÄNFZL ÝYF VF{Z V\WlJxJF;F— SF 3F[Z lJZF[W lSIF UIF × lJWJF 
lJJFC SF[ ;DY"G lSIF UIF VF{Z VK}TF[âFZ 5Z A, lNIF UIF × XF[lØT 
,J\ 5Ll0+T ;DFH TYF GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF ÝS8 SL U." × DFGJTFJFN 
TYF VFwIltDSTF SF ÝRFZ CqVF × :JT\+TF S[ 5xRFTŸ ;ASF[ lJSF; S[ 
,, ;DFG VJ;Z lD,F × 
sIIIf VFlY"S 5lZl:YlT 
 ;GŸ 5* S[ 5xRFTŸ V\U[|HF— SL XF;G ;¿F EFZT D— VrKL ÝSFZ 
HD U."4 lH;S[ O,:J:i DwISF,LG ;FD\TL jIJ:YF VF{Z ;\:S`lT SF ,F[5 
CF[G[ ,UF × p; ;DI ;FDgTLIqU SF V\T VF{Z VFWqlGS IqU SF VFZ\E 
.lTCF; SL VFJxISTF YL × IlN V\U[|HF— SF VFUDG G EL CqVF CF[TF TF[ 
EL IC VFlY"S VF{Z ;F\:S`lTS ÊF\lT CDFZ[ N[X D— VJxI CF[TL × SqK 
lJäFGF— SF lJRFZ C{ lS lJN[XLIF— S[ VFUDG ;[ .G ÊF\lT D— lJ,\A CL 
CqVF × CDFZ[ N[X D— pnF[U VF{Z W\W[ SFOL O{,[ Cq, Y[4 lSgTq V\U[|HF— G[ 
pgC— GQ8 SZS[ CDFZL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S pgGlT D— DCFG jIF3FT 
p5l:YT SZ lNIF × V\U[|HF— SF pNŸN[xI VFlY"S XF[Ø6 SZGF YF .GSL 5}lT" 
S[ l,, ,S VF[Z TF[ pgCF—G[ N[XL pnF[UvW\W[ :YFl5T lS, × Z[,4 TFZ4 0FS 
VFlN SL jIJ:YF pgCF—G[ V5GL VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS ;¿F SL ;qlJWF SL 
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N`lQ8 ;[ SL × lXÙF SF ÝRFZ EL SNFlRT lJXF, ;FD|FßI SF[ R,FG[ S[ 
l,, ;:T[ S,SF[± S[ pt5FNG S[ lGlD¿ YF × pGSL :JFY"vl;lâ SF IC 
RÊ p,8SZ pGSF CL DD"rK[NL AGF DC\UF."4 VSF,4 8{É; VF{Z NlZãTF 
EFZT[gNq IqU SL ÝDqB VFlY"S ;D:IF,¡ C{4 lHGSL ÝlTwJlG TtSF,LG 
;FlCtI D— :5Q8 C{ × ICL SFZ6 C{ lS SF\U[|; G[ ZFHGLlTS :JFWLGTF S[ 
;FY VFlY"S :JT\+TF SL EL ÝA, DF¡U SL × !(5* SL ÊF\lT S[ p5ZF\T 
V\U[|HF— G[ V5G[ VFTTFlIIF— SF[ TF[ 3l;IFZF AGF lNIF VF{Z V5G[ ;DY"SF— 
SF[ A0+LvA0+L HFULZ[ ÝNFG SZ HDLNFZL ÝYF SF[ ÝF[t;FCG lNIF × S`ØS JU" 
5Z DF,UqHFZL SF AF[hF ,FNSZ TYF HDLNFZF— S[ VtIFRFZF— SF[ ÝzI N[SZ 
V\U[|HF— G[ lS;FGF— SF[ VtIlWS NLGCLG AGF lNIF × ÝYD DCFIqâ S[ 
5xRFTŸ SF\U[|; G[ lJN[XL J:TqVF— S[ AlCQSFZ S[ äFZF V\U[HF— SL VF{nF[lUS 
GLlT TYF VFlY"S XF[Ø6 SF lJZF[W lSIF × Dq\XL 5[|DR\N TYF pGS[ 
;DSF,LG ;FlCtI D— .;SL :5Q8 KFIF C{ × läTLI DCFIqâ SL ;DFl%T S[ 
5xRFTŸ EFZT SF[ lJxJjIF5L DC¡UF." VF{Z A[ZF[HUFZL SF lXSFZ CF[GF 50+F × 
5}\HLJFN SF AF[,AF,F CF[ HFG[ S[ SFZ6 zlDS VF{Z S`ØS JU" XF[Ø6 SL 
RÉSL S[ NF[ lGD"D 5F8F— D— AqZL TZC l5;[ × V\U[|HF— SL VFlY"S GLlT D— 
SqK 5lZJT"G CqVF × pgCF—G[ V5G[ ;FD|FßIJFNL lCTF— SL l;lâ S[ l,, 
EFZT SL VF{nF[lUS pgGlT SL lSgTq p;;[ XF[Ø6 A-+F4 SD GCÄ CqVF × 
 :JT\+TF S[ AFN N[X SL VFlY"S NXF D— IY[Q8 ;qWFZ CqVF × 
5\RJØL"I IF[HGFVF— TYF VgI jIJ;FIF— VF{Z pnF[UvW\WF— ,J\ Ý;FZ S[ äFZF 
ZFQ8= SL VFlY"S l:YlT D— DCÀJ5}6" 5lZJT"G VF ZCF C{ × 
sIVf ;FlCltIS 5lZl:YlT 
 VFWqlGS SF, SF ;FlCtI lJØI VF{Z X{,L NF[GF— Ù[+F— D— V5G[ 
5}J"JTL" ;FlCtI ;[ lEgG C{ × .; lEgGTF SF SFZ6 HCF¡ TtSF,LG 
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ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S VF{Z WFlD"S R[TGF C{4 JCF¡ .; lNXF D— AFæ 
;\5S" TYF lJlJW ;FlCtIF— S[ ÝEFJF— G[ EL DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ × 
ZLlTSF, SF VlWSTZ ;FlCtI ZFHDC,F— D— 5, ZCF YF HF[ lS VA ;CØ" 
hF[5l0IF— D— VFSZ HGTF S[ ;qB4 NqoB SL AFT SCG[ ,UF × ZLlTSF,LG 
;FlCtI GFZL S[ SqR S8FÙ S[ ;LlDT S83Z[ D— A\N YF HAlS VFWqlGS 
lCgNL ;FlCtI D— ,S lJlXQ8 pNFZTF4 jIF5STF VF{Z lJlJWTF VF." lH;S[ 
O,:J:i p;G[ lJXF, HGv;D}C SF[ Bq,L VF¡BF— ;[ N[BF × ;\Ù[5 D— 
ZLlTSF,LG ;FlCtI D— lGdGF\lST ÝJ`l¿IF¡ YÄ ,[lgãITF ,J\ Zl;STFÝWFG 
z`\UFlZSTF4 lH;D— HLJG S[ ;\Tql,T N`lQ8SF[6 SF VEFJ C{4 V,\SZ6 ÝJ`l¿ 
S[ ÝlT VGFJxIS DF[C4 ZLlT lG:i64 ÝS`lT SF 5Z\5ZFDqÉT lR+64 lJlXQ8 
VlEjI\HGF Ý6F,L4 ;FD\TLJFTFJZ6 D— 5qQ8 CF[G[ S[ SFZ6 HLJG S[ ÝlT 
VtI\T ;LlDT VF{Z ;\SqlRT N`lQ8SF[6 IF\l+S :l-+Aâ TYF VJ{IlÉTS HLJG 
NX"G4 JLZ Z; ElÉT VF{Z GLlT ;\A\WL SlJTF4 DqÉTS X{,L SL ÝWFGTF 
TYF SFjI S[ lJlJW :iF— SF VEFJ VF{Z A|HEFØF SF ÝIF[U × ;\Ù[5 D— 
ZLlT ;FlCtI SL EFØF4 EFJ VF{Z X{,L ;EL SqK :l-+U|:T YL HF[ lS AN,[ 
Cq, VFWqlGS IqU SL VFJxISTFVF— S[ VGqS}, GCÄ YL4 VTo VFWqlGS 
lCgNL ;FlCtI D— .G ;EL Ù[+F[ D— DCÀJ5}6" ÊF\lT Cq." × EFZT[gNq IqU 
VFWqlGS lCgNL ;FlCtI SF ÝJ[X äFZ C{ lH;D— SFOL ;LDF TS ;\lWv;FlCtI 
SF lGDF"6 CqVF EFZT[gNqIqU SF ;FlCtI lCgNL S[ lJSF; ÊD SF[ :JFEFlJS 
:i ;[ VFU[ A-+FTF C{4 läJ[NL IqU S[ ;FlCtI D— lJØIUT VF{Z S,FUT 
VFD},R}, 5lZJT"G CqVF × KFIFJFNL IqU S[ ;FlCtI SF[ V5G[ 5}J"JTL" ;FlCtI 
5Z\5ZFVF— S[ ÝlTlÊIFtDS ,S lRZ :DZ6LI DCFG VF\NF[,G ;DhGF RFlC, × 
ÝUlTJFNL ;FlCtI D— lJxJvDFGJTF SF :JZ DqBlZT C{ × .G ;FlCtI SL 
lJØI VF{Z S,FUT V5GL DFgITF,¡ C® × 
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  VFWqlGS ;FlCtI SL ;A;[ A0+L DCÀJ5}6" 38GF C{ Un SF VFlJQSFZ 
TYF B0+LSF[,L SF ;FlCtI S[ Un VF{Z 5n NF[GF— Ù[+F— D— VlEjIlÉT SF 
X;ÉT DFwID :JLS`T CF[GF × .GS[ ;FYv;FY VFWqlGS lCgNL ;FlCtI D— 
lJlEgG SFjI:iF— SF EL ÝR,G CqVF × SCFGL4 p5gIF;4 GF8S4 
HLJGvRlZT VF,F[RGF4 ,SF\SL VF{Z lZ5F[TF"H VFlN × ;FlCtI SL .G ACqT 
;L lJWFVF— SF :i lJWFG 5FxRFtI ;FlCtI S[ VGqSZ6 5Z CqVF C{ × J^I" 
;FDU|L SL N`lQ8 ;[ G ;CL 5Z lJlEgG SFjI:iF— S[ l,, lH; ÝSFZ lCgNL 
;FlCtI A\U,F4 UqHZFTL VF{Z DZF9L EFØFVF— S[ ;FlCtI SF k6L C{ p;L 
ÝSFZ V\U[|HL ;FlCtI SF EL ×  
 EFZTLI ZFQ8=LI GJ R[TGF o ;F\:S`lTS HFUZ6 
 .:8.\l0IF S\5GL SL GLlT SL ;}1D STZvjIF—TF[ VF{Z Tt5xRFTŸ V\U[|HL 
ZFßI SL :YF5GF S[ O,:J:i EFZT S[ WD"4 ;\:S`lT4 VY"GLlT VF{Z ;eITF 
SF[ ,S ÝA, VF3FT 5Cq¡RF IC VF3FT Dq;,DFGF— S[ ZFßI :YF5GF S[ 
VF3FT ;[ ;J"YF lEgG YF × p; ;DI ;gTF[ J EÉTF[ S[ äFZF ÝJlT"T 
ElÉT VF\NF[,G ,S ÝF6 AGF × p; VF\NF[,G SL 5`Q9E}lD D— EFJFtDS 
lJCŸJ,TF4 B[NFtDS :JZ J .xJZ XZ6FUlT SFD SZ ZCL YÄ4 VTo 5nFtDS 
ElÉT ;FlCtI pNŸE}T CqVF ÉIF—lS p;D— ÙDF:JZ SL ÝWFGTF YL VF{Z ÊF\lT 
SL EFJGF SL SDL YL × lGo;\N[C Dql:,D XF;G ;[ lCgN}WD" J ;\:S`lT 
VFCT Cq." lSgTq lA|l8X ZFßI SL :YF5GF S[ ;D}RL lCgN} HLJG XF;G S[ 
lGD"D VFlY"S XF[Ø6 G[ HG ;FDFgI SF[ lG58 UZLA AGF lNIF TF[ N};ZL 
VF{Z lDXGZL 5FNZLIF— S[ .;F. WD" S[ lGQ9qZ VFÊFDS ÝRFZ ;[ lCgN}vWD" 
;\:S`lT4 ZCGv;CG J ZLlTvGLlT VFlN AqZL TZC ;[ ÝEFlJT Cq." × ;lNIF — 
;[ Uq,FDL SF HLJG jITLT SZG[ JF,[ lCgN} ;DFH D— VG[S VJF\KGLI 
AqZF.IF¡4 VFtDCLGTF SL EFJGF 5ZF:T DFGl;STF4 V\WlJxJF;4 lGZY"S    
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:l-+IF¡4 HFlT5FlT4 pRvGLR SF E[NEFJ TYF 5F{ZFl6S WD" SL V;\bI YF[YL 
DFgITFI— 3Z SZ RqSL YÄ × ,s;[ ;DI D— ,S HAZN:T ÊF\lT SL 
VFJxISTF YL HF[ p;SL ;qØq%T R[TGF SF[ ;DIFGqS}, ÝAqâ SZ p;S[ 
IYFY" :J:i SF[ p;S[ ;FDG[ ZB[ × .; 5qGLT J DCGLI SFI" SL 5}lT" 
A|ï;DFH4 ÝFY"GF;DFH4 ZFDS`Q6lDXG4 VFI";DFH ,J\ VZlJ\N NX"G J 
:JZFßI VF\NF[,G VFlN S[ ÝlTQ9F5G ;[ Cq." lH;SL CD ;\lÙ%T RRF"        
SZ—U[ × 
sIf A|ï;DFH 
 .;F.IF— SF jIF5S VF{Z ;\Ul9T WD" ÝRFZ SF SFI" lCgNqVF— SF[ ACqT 
AqZF ,UF ÉIF—lS .;;[ SFOL ;\bIF D— lCgNqVF— G[ WD"5lZJT"G SZ l,IF 
.;F." WD" ÝRFZSF— G[ lCgN} WD" SL SD"SF^04 ACqN[JF[5F;GF AFæF0\AZ TYF 
;DFH D— jIF%T SqZLlTIF— SL S0+L lGgNF SZ .;F."5G S[ ÝRFZ S[ l,, 
VGqlRT ,FE p9FIF × A\UF, D— .;SL 3F[Z ÝlTlÊIF Cq." × ZFHF ZFDDF[CG 
ZFI ;\:S`T4 VZAL4 OFZ;L S[ ACqT A0+[ lJäFG Y[ × J[ VZAL S[ DFwID 
;[ I}GFGL lJRFZSF— VF{Z NFX"lGSF— S[ lJRFZF— ;[ 5lZlRT Cq, × J[ Dq;,DFGF— 
S[ ,S[xJZJFN ,J\ .;F." WD" ;[ ÝEFlJT Cq, × pgC— pÉT ;EL WDF[± SL 
lJRFZWFZFVF— SF D}, pt; J[NFgT VYF"TŸ p5lGØNF— D— lD,F × VTo pgCF—G[ 
ZFQ8=LI HFUZ6 J ;F\:S`lTS 5qG~tYFG SL lNXF D— ;J"ÝYD s!(2(f D— 
A|ï;DFH SL :YF5GF SL × J[ lGZ\TZ V9FZC JØF[± TS V5G[ pNŸN[xI5}lT" S[ 
l,, ;\3Ø" SZT[ ZC[ × pgCF—G[ SD"SF\04 V\WlJxJF;4 D}lT" 5}HF4 AFæF0\AZ4 
V\W:l-+JFlNTF4 HFlTÝYF TYF ;TLÝYF SF ÝA,lJZF[W lSIF × GZvGFZL S[ 
;DFG VlWSFZF— VF{Z lJWJF lJJFC 5Z A, lNIF × pGSF IC N`-+ lJxJF; 
YF lS WFlD"S J ;FDFlHS ;qWFZF— SL ÝlÊIF ;FYv;FY R,GL RFlC, 
ÉIF—lS lCgN} ;DFH D},To WD" ÝF6 C{ × .G ;qWFZF— SF D}, ZC:I lXÙF D— 
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jIF5S ÝRFZ J Ý;FZ D— lGlCT C{ × VTo pgCF—G[ 5FxRFtI S[ 7FGvlJ7FG 
TYF V\U[|HL lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ D— D}<IJFG IF[U lNIF × VTo .;D— SF[." 
;\N[C GCÄ lS A|ï;DFH S[ .; ;F\:S`lTS VF\NF[,G VF{Z GJR[TGF SF ÝEFJ 
5ZF[Ù :i ;[ lCgNL ;FlCtI 5Z VG[S lNXFVF— D— 50+F × 
sIIf ÝFY"GF;DFH 
 A|ï ;DFH S[ ÝRFZ J Ý;FZ S[ l,, S[XJRgã ;[G G[ N[X S[ 
N}ZvN}Z TS ,\AL IF+FI— SÄ × .; NF{ZFG DCFZFQ8= D— DCFN[J UF[lJ\N ZFGF0[4 
;[G S[ ;\5S" D— VFI[ × 5lZ6FDTo ZFGF0[ G[ !(&* ."P D— ÝFY"GF ;DFH 
SL :YF5GF SL × ZFGF0[ G[ lGZ\TZ RF,LX JØF[" TS ;FDFlHS :l-+IF—4 
V\WlJxJF; lGQÝF6 5qZFTG 5Z\5ZFVF— VF{Z HFlTv5F¡lT S[ lJ~â S0+F ;\3Ø" 
lSIF × .gCF—G[ EFZTLI ;\:S`lT SF J{7FlGS lJRFZ 5âlT S[ VGq:i -F,G[ 
SF EZ;S ÝIF; lSIF × Inl5 I[ ÝFRLGTF S[ 5[|DL Y[ VF{Z lCgN} WD" SF 
V5FZ UJ" YF × EFUJT WD" S[ VGqIFIL CF[G[ S[ GFT[4 .GSL DwISF,LG 
DZF9F EÉT ;gG SlJIF— S[ ÝlT UCZL VF:YF YL × ZFGF0[ ,S prRSF[l8 
S[ D[WFJL lJlWJ[¿F VF{Z TFlS"S DCF5q~Ø Y[ J[ WD" VF{Z ;DFH NF[GF— Ù[+F— 
D— ÝUlT VF{Z lJSF; S[ 5ÙWZ Y[ VTo pGSL lR\TG 5âlT VF{Z lJRFZWFZF 
D— lS;L EL ÝSFZ SL ;\SL6"TF SF VJSFX GCÄ YF × lGZY"S pGS[ l,, 
;J"YF tIFßI YF TYF ÝUlT VF{Z lJSF; :JLSFI" Y[ × 
sIIIf VFI";DFH 
 .WZ p¿ZL EFZT D— :JFDL NIFG\N ;Z:JTL äFZF J{lNS WD" ÝRFZ 
VF{Z VFI";DFH s!(&*f SL :YF5GF S[ :i D— .;F." WD" SL 3F[Z ÝlTlÊIF 
Cq." × :JFDL NIFG\N G[ lCgNq:TFG SF[ VFI"JT" TYF lCgNL SF[ VFI" EFØF SF 
GFD lNIF TYF ÝtI[S WD" S[ l,, VFI" EFØF SF 5-+GF VFJxIS 9CZFIF × 
:JFDL NIFG\N TYF VFI";DFH G[ lCgNL EFØF S[ ÝRFZ VF{Z Ý;FZ D— HF[ 
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DCÀJ5}6" SFI" lSIF JC lRZ:DZ6LI C{ × :JFDL NIFG\N SL VF,F[RGF D— 
B0GFtDSTF SL ÝJ`l¿ ÝBZ YL VTo JC SÎZTF ;[ EL IqÉT YL × pgCF—G[ 
V5G[ U|\Y —;tIFY" ÝSFXc D— .;F." J Dql:,D WDF[± SL EtI:GFDIL VF,F[RGF 
SL SqK VF,F[RSF— G[ .;[ :JFDL NIFG\N SL ÝlTUFDL ÝJ`l¿ SF ;}RS AGFIF 
C{ HF[ lS SNFlRT p; ;DI S[ ,slTCFl;S 5lZ5[|1I SF 9LS HFIHF G ,[G[ 
SF O, C{ × .;L ÝSFZ :JFDL HL äFZF ——J[NF— SF[ V5F{~Ø[I VF{Z VTÉI" 
DFG ,[G[ 5Z p; 5Z DqÉT jIlÉTUT lR\TG VEFJ SF VFZF[5 EL ;DLRLG 
GCÄ C{4 ÉIF—lS VFI";DFH G[ lCgNL EFØF VF{Z ;FlCtI SF[ J{7FlGS TS"  
5â NL C{4 JC ;J"lJlNT C{ × ;R TF[ IC C{ lS VFH SL lCgNL D— HF[ 
TS" XlÉT C{ p;SF ACqT SqK z[D :JFDL NIFG\N TYF p;S[ VFI" ;DFH 
SF[ C{ ×cc# 
 V:Tq ¦ .;S[ VlTlZÉT .gCF—G[ J[NF\UÝSFX4 ;\:SFZlJlW kuJ[N EFQI 
E}lDSF TYF J[NF— S[ EFQI VFlN VG[S 5q:TS— l,BÄ × VFI";DFH S[ 
VF\NF[,G G[ p¿ZL EFZT D— lCgNL ÝRFZFY" DCÀJ5}6" IF[U lNIF C{ VF{Z N[ 
ZCF C{ ÝtI[S :TZ SL VG[S lXÙ6 ;\:YFVF— SL :YF5GF S[ äFZF ÝFIo 
pTZL EFZT D— lCgNL ÝRFZ SF ;D}RF z[I VFI";DFH SF[ CL C{ × .;S[ 
VlTlZÉT VFI";DFH SF ÝEFJ lCgNL EFØFvEFØL ÝN[XF— 5Z lJX[Ø :i ;[ 
50+F VTo .G ÝN[XF— S[ ;FlCtISFZF[ SF EL .;;[ ÝEFlJT CF[GF :JFEFlJS 
YF × JF:TJ D— DCFJLZ Ý;FN läJ[NL S[ IqU S[ ACqT ;[ ;FlCtISFZF— SL 
VFNX"JFNL EFJGFVF— SL 5`Q9E}lD D— VFI" ;DFH SL G{lTSTF VF{Z VFNX" 
SFD SZ ZC[ C® × 
sIVf ZFDS`Q6 lDXG 
 EFZTLI ZFQ8=LI R[TGF VF{Z ;F\:S`lTS HFUZ6 SL ÝlÊIF D— ZFDS`Q6 
5ZDC\; VF{Z pGS[ 5ZDŸ ;qIF[uI lXQI lJJ[SFG\N SF VFlJEF"J ,S VNŸEqT 
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RDtSFZ ;DhGF RFlC, 5ZDC\; JF:TlJS VYF[" D— ;DU|To 5ZDC\; Y[ × J[ 
,S 5ZDŸ prRSF[l8 S[ ;FWS4 VNŸE}T EÉT J VläTLI lJRFZS VF{Z 7FGL  
Y[4 lHgCF—G[ V5G[ ;DI D— V5G[ VTLJ lJ,Ù6 jIlÉTtJ ;[ ;FZ[ A\UN[X SF[ 
lC,FSZ ZB lNIF VF{Z lJJ[SF\N J[NF\T NX"G S[ ;HLJ D}lT"DFG ÝTLS Y[ 
lHgCF—G[ EFZTLI ;\:S`lT SF[ ;J"z[Q9¿D p5,laW J[NF\T S[ pNŸ3F[Ø ;[ ;FZ[ 
5FxRFtIHUT SF[ lC,FSZ ZB lNIF × :JFDL lJJ[SFG\N G[ !()# ."P ;[ 
VD[lZSF S[ lXSFUF[ GUZ D— VFIF[lHT lJxJWD" ;\;N D— ,FE ,[SZ 
EFZTLINX"G4 WD" J ;\:S`lT S[ prR l;\CGFN ;[ lJxJ SL ;F\:S`lTS 
lNluJHI SF UF{ZJ ÝF%T CqVF × lJxJ WD" ;\;N D— .GS[ ;FZUlE"T J 
VF[H:JL J[NF\T ;\A\WL EFØ6 SF[ ;qGSZ gI}IF[S" SL 5+v5l+SFVF— D— K5F    
YF × sWL gIqIF[S" C[ZF[<0f 
 ——lJxJWD" ;\;N D— lJJ[SFG\N z[Q9 jIlÉT Y[ × pGSF[ ;qGG[ S[ AFN 
,;F ,UTF C{ lS p; sEFZT H{;[f DCFG N[X D— WFlD"S lDXGF— SF[ E[HGF 
lSTGL A0+L DqBTF YL ×cc$ 
 lJxJ SL .; ;F\:S`lTS lNluJHI S[ p5ZF\T :JFDL lJJ[SFG\N SF 
EFZT S[ SF[G[vSF[G[ ;[ EjI :JFUT CqVF × ZFDS`Q6 5ZDC\; IlN WD" 
;\:S`lT J NX"G S[ l;âF\T 5Ù C{ TF[ lJJ[SFG\N p;S[ jIFJCFlZS 5Ù 
lJJ[SFG\N HLJG EZ V5G[ 5ZDŸ VFZFwI ZFDS`Q6 S[ p5N[XF— SF ÝRFZ SZT[ 
ZC[ × .;[ ;\IF[UJX IF[U[xJZ S`Q6 VF{Z WGqW"Z 5FY" SF IF[U CL SCGF 
RFlC, × .; SF, S[ ;F\:S`lTS HFUZ6 S[ VgI pgGFISF[ S[ lÊIFvS,F5 
SF NFIZF EFZT E}TS ;LlDT ZCF HAlS lJJ[SFG\N G[ EFZT N[X S[ 
VlTlZÉT lJN[XF— D— EFZTLI ;\:S`lT J WD" SL pßßJ, KlJ SF[ lGBFZF × 
ZFDS`Q6 5ZDC\; S[ N[CFJ;FG S[ AFN lJJ[SFG\N G[ 5ZDC\; S[ p5N[XF— S[ 
ÝRFZ S[ l,, N[X TYF lJN[XF— D— ÝDqB S[gãF— ZFDS`Q6 lDXG SL :YF5GF 
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lSI[ HF[ VFH TS EL EFZTLI ;\:S`lT4 WD" J NX"G ;FDFlHS ;qWFZ TYF 
Ý;FZ H{;[ 5q^ I SFIF[± SF[ ;d5gG SZ ZCF C{ × 
 :JFlD lJJ[SFG\N G[ ZFDS`Q6 S[ 5Z,F[S UDG S[ 5xRFTŸ TYF VD[lZSF 
VF{Z .u,®0 VFlN lJN[XF— ;[ ,F{8G[ S[ AFN ;FZ[ EFZT N[X SF NF[ AFZ 
jIF5S E|D6 lSIF × :JWD" VF{Z ;\:S`lT S[ NF{ZFG pgCF—G[ DC;}; lSIF lS 
N[X SL VlWSTZ HGTF UZLAL4 VlXÙF4 V\WlJxJF;4 SqZLlTIF— TYF K}VFvK}T 
H{;L 3`l6T AqZF.IF¡ SF lSTGL AqZL TZC ;[ lXSFZ CF[ RqSL C{ × .;l,, 
pgCF—G[ lJxJ VF{Z EFZT N[X S[ ;FDG[ IC ÝDFl6T lSIF VF{Z UZLAF— S[ 
ÝlT UCG ;CFGqE}lT SF VlEjIÉT SZT[ Cq, JC SCT[ C® lS v 
 ——5}HF S[ ;EL p5SZ6F— SF[ O—S NF[4 X\B4 38F4 3l0IF, VF{Z NL5 
SF[ ÝlTDF S[ ;dDqB 0F, NF[ UF¡JvUF¡J HFVF[ VF{Z UZLAF— SL ;[JF D— V5G[ 
SF[ gIF{KFJZ SZ NF[ ×cc5 
 EFZTLI ;FlCtI 5Z :JFDL lJJ[SFG\N S[ Vä{TJFN IF J[NF\T NX"G SF 
:5Q8 ÝEFJ 5lZ,lÙT CF[TF C{ lCgNL SL KFIFJFNL SFjIWFZF S[ D}, D— ACqT 
SqK V\XF[ D— pGSL Vä{TJFNL lJRFZWFZF SFD SZ ZCL C{ × ÝlT JØ" ;FZ[ 
N[X D— EFZT ;ZSFZ äFZF lJJ[SFG\N S[ HgD lNJ; SF[ IqJFlNJ; S[ :i D— 
DGFIF HFTF C{ IC .;SF 9F[; ;A}T C{ × .;S[ VlTlZÉT lCgNL ;FlCtI D— 
HCF¡ ZFQ8=LITF S[ UF{ZJ VF{Z 5qZFTG EFZT S[ VTLT SL DCLDF SF 
VGqUq\HG ;qGF." 50+TF C{4 JCF¡ lJJ[SFG\N TYF ZFDS`Q6 lDXG S[ ÝEFJ SF[ 
,lÙT lSIF HF ;STF C{ × 
sVf lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L 
 IC A0+L VHLA;L AFT C{ lS lYIF[;F[lOS, SL :YF5GF !(*5 ."P D— 
gI}IF[S" D— NF[ VD[lZSG A\WqVF— S[ äFZF SL U." VF{Z XG{o XG{o .;SL 
XFBFVF— SF ÝJT"G .u,®0 VFlN lJN[XF— D— CqVF × zLDTL ,GL A[;8 !((( 
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D— .u,®0 SL lYIF[;F[OL ;\:YF D— ;\Aâ CF[ U." × .; ;F[;FI8L S[ ;\:YF5S 
!(*) ."P D— EFZT D— 5Cq¡R[ VF{Z !((2 ."P D— DãF; D— .;SL XFBF BF[, 
NL × zLDTL ,GL A[;[g8 !))# D— EFZT VF." VF{Z pÉT ;F[;FI8L S[ 
lJSF; J ;[JF D— ;J":J Hq8FSZ ;Dl5"T CF[ U." × .gCF—G[ ;D}R[ N[X SF 
E|D6 lSIF VF{Z :YFGv:YFG 5Z lCgN}WD" S[ DCÀJ VF{Z p;SL 
VFwIFltDSTF S[ UF{ZJ S[ AFZ[ D— VFH:JL EFØ6 lNI[ VG[S lXÙ6 ;\:YFI— 
BF[,L lCgN} WD" ;\:S`lT J p;S[ VwIFtDS S[ jIF5S ÝRFZ ;[ .; ;\:YF 
G[ EFZT D— pNFZ ;DgJIFtDS N`lQ8SF[6 SF lJSF; lSIF × J[ EFZT VFG[ 
5Z JFZF6;L D— VFHLJG V5G[ lGJF; XF\lTS}\H D— ZCÄ × AGFZ; D— .gCF—G[ 
HF[ ;[g8=, :S}, VF{Z SF¶,[H BF[,[ Y[ J[ VFU[ R,SZ AGFZ; lCgN} 
lJxJlJnF,I S[ :i D— AN,[ × J[ !()$ ;[ !)_* TS lYIF[;F[lO 
;F[;FI8L SL VwIÙF AGL ZCL lJxJWD" ;\;N D— I[ lJJ[SFG\N S[ AFN ÝEFJL 
ÝJÉTF YL × .GS[ EFZTLI DlC,F ;\3 G[ AF,lJJFC SF lJZF[W lSIF × 
sVIf VZlJ\N NX"G 
 DClØ" VZlJ\N SF DFGJTFJFNL N`lQ8SF[6 TYF ZC:IJFN ZFDS`Q6 
5ZDC\;4 lJJ[SFG\N TYF ,GL A[;[g8 ;[ ÝEFlJT C{ .gC— .;F.IF— SL N[G 
SCGF E|FDS C{ pÉT DCF5q~ØF— SL lJRFZ WFZFVF— SF lCgNL ;FlCtI 5Z 
ÝEFJ 50+F C{ × DClØ" VZlJ\N ÝFZ\E D— ÊF\lTSFZL ZFHGLlT S[ G[TF Y[ 5Z\Tq 
AFN D— TÀJN`Q8F 5ZDŸ IF[UL AG[ × VF5 prRSF[l8 S[ SlJ EL Y[ × .GSL 
ZRGFVF— D— VFwIFltDS VFG\N SL VGqE}lT C{ × .GS[ DFGJTFJFN D— 5`yJL 
SF[ :JU" AGFG[ SL EFJGF C{ × VZlJ\NNX"G SF 5gT 5Z SFlO ÝEFJ lNBF. 
N[TF C{ BF; SZS[ pGS[ —,F[SFITGc 5Z × VZlJ\N HL SL J[NF— S[ ÝlT 
UCG VF:YF YL × 5F—0LR[ZL l:YT VZlJ\N VFzD .GSL lRZ ;FWGF VgTo 
Ý7F J TFlÀJS N`lQ8 SF ßJ,\T ÝTLS C{ × 
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sVIIf :JZFH VF\NF[,G  
 p5Iq"ÉT RlR"T VF\NF[,GF— G[ HCF¡ WD"4 ;DFH VF{Z ;\:S`lT S[ Ù[+F— D— 
,S VFlEGJ HFUZ6 ,FIF4 JCF¡ ZFHGLlTS R[TGF G[ EL GIF DF[0+ l,IF × 
Inl5 !(5* S[ :JT\+TF ;\U|FD SL lJO,TF ;[ EFZTLI HGDFG; D— V\U[|HL 
;ZSFZ S[ NDG SF VFT\S TYF UCZL lGZFXF YL lSgTq pÉT VF\NF[,GF—4 
VgIFISF[ S[ 5[|ZS lJRFZF[ VF{Z XqE5[|Z6F S[ O,:J:i HG;FDFgI D— XlÉT 
lJxJF; J pt;FC SF ;\RFZ CqVF lH;;[ lS JC 5qGo :JT\+TF ÝFl%T S[ 
SFI" D— ;\3Ø"ZT CF[ UI[ × 5lZ6FDTo æqD DCF[NI SL 5[|Z6F ;[ !((5 D— 
.l^0IG G[XG, SF\U[|; SL :YF5GF Cq." .;SF ÝFZ\lES pNŸN[xI lJlEgG 
ZFHGLlTS Sl9GF."IF— SF[ N}Z SZ EFZTLIF— SF[ ÝXF;G D— VlWSFlWS 
VlWSFZ lN,FGF YF lSgTq WLZ[vWLZ[ .;S[ SI"Ù[+ D— jIF5STF VF U." × 
 ——NFNF EF." GF{ZF[HL4 lOZF[HXFC DC[TF4 ;qZ[gãGFY A[GZHL4 AF, U\UFWZ 
lT,S4 ,F,F ,H5TZFI ,J\ UF[5F, S`Q6UF[B,[ ×cc& VFlN HFU~S G[TFVF— S[ 
ÝUlTXL, G[T`tJ S[ SFZ6 :JT\+TF ÝFl%T SL ,,S ÊDXo TLJ|TZ CF[TL     
U." × !)2_ D— SF\U[|; SL AFU0+F[Z UF\WLHL G[ ;\EF,L × .;D— DF[TL,F, 
GC[:4 HJFCZ,F, G[C:4 ;ZNFZ 58[,4 ;qEFØR\ã AF[;4 DF{,FGF VFHFN H{;[ 
SD"9 G[TF ;ldDl,T Cq, × .; ;DI SF\U[|; VG[S lJS8F— ;[ UqHZ ZCF      
YF × Hl,IFJF,F AFU SF CtIFSF\04 lZJ,FSTVF\NF[,G4 UF\WLHL SF V;CIF[U 
VF\NF[,G4 :JZFßI J UNZ VFlN 5Fl8"IF— SL :YF5GF lHgGF SF SF\U[|; ;[ 
V,U CF[SZ Dq:,LD ,LU D— lD,GF4 SF\U[|; VF{Z V\U[|HL ;ZSFZ S[ ALR 
VG[S ;\lWIF— SF CF[GF4 !)#&v#* D— lGJF"RG4 VG[S ÝF\TF— D— SF\U[|; S[ 
D\l+D\0,F— SF U9G4 !)#) D— läTLI DCFIqâ SF ÝFZ\E4 !)$_ D— 5FlS:TFG 
SL DF\U4 !)$2 D— EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G .u,®0 D— DHN}ZN, SF lJHI   
CF[GF × !)$& D— EFZT D— V\TlZD ;ZSFZ SL :YF5GF4 Dql:,D ,LU SL 
3`6F[t5FNS GLlT S[ O,:J:i lACFZ4 A\UF, TYF 5\HFA D— EIFGS ;F\ÝNFlIS 
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N\UF— SF CF[GF VF{Z ;FYv;FY V;\bI lGZLC ,F[UF— S[ ZÉT ;[ Z\lHT 
5FlS:TFG SF AGGF × 
 :JT\+TF ÝFl%T SL lNXF D— ,S VF[Z DCFtDF UF\WL ;tI4 VlC\;F J 
XF\lT VFlN ;FWGF— SF VFzI ,[ ZC[ Y[ JCF¡ N};ZL VF[Z p;S[ ;DFGFgTZ 
,S ÊF\lTSFZL ;XÉT lJRFZWFZF EL 5IF"%T ;lÊI YL × BqNLZFDAF[;4 
JLZ;FJZSZ4 DC[gãÝTF54 EUTl;\C4 A8qS[xJZN¿4 ZFDÝ;FN lAl:D,4 RgãX[BZ 
VFhFN4 VZlJ\N 3F[Ø4 IF[U[X R[8HL" TYF ;qEFØR\ã AF[;4 VFlN G[TFVF—4 
ÊF\lTSFZL p5FIF— VF{Z VFHFN lCgNL OF{H S[ U9G ;[ V\U[|HL ;ZSFZ S[ 
;FDG[ ,S ;A, RqGF{TL B0+L SZ NL YL × Inl5 I[ ÊF\lTSFZL ÝIF; lJO, 
ZC[ lSgTq lOZ EL .G ÝIF;F[ G[ EFZTLI HGTF S[ ìNI D— :JT\+TF ÝFl%T 
SL EFJGF VF{Z ZFQ8=LITF SF[ ÝF[t;FlCT VF{Z pNL%T lSIF × .; ÝSFZ .G 
ÊF\lTSFZL ÝIF;F— G[ 5ZF[Ù :i ;[ :JT\+TF ÝFl%T SL lNXF D— UF\WLJFN SF[ 
lGlxRT :i ;[ ;CIF[U lNIF × ,S lJXF, J8J`Ù S[ ;DFG DCFtDF UF\WLHL 
SF jIlÉTtJ J S`lTtJ ACqT jIF5S VF{Z lJlJWDqBL Y[ UF\WLHL G[ EFZTLI 
HGTF D— VFtDA, G{lTSTF4 N`-+TF4 pNFZTF VF{Z RFlZl+S Uq6F— SF lJSF; 
lSIF × läJ[NL IqU D— UF\WLJFN SF :5Q8 ÝEFJ C{ × EFZT[gNq ZFQ8=LITFJFNL 
C{ Uq%T UF\WLJFNL Ý;FN VFG\NJFNL TYF 5gT UF\WLJFNL ;FdIJFNL TYF 
VZlJ\NJFNL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 lCgNL ;FlCtI IqU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ 0F¶P lXJSqDFZ XDF" 450 
2 lCgNL ;FlCtI IqU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ 0F¶P lJHI5F, l;\C 108 
3 lCgNL ;FlCtI IqU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ 0F¶P lXJSqDFZ XDF" 455 
4 :JFDL lJJ[SFG\N HLJG RlZ+ :JFDL lHTFtDFG\N 166 
5 lCgNL ;FlCtI IqU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ 0F¶P lXJSqDFZ XDF" 457 
6 lCgNL ;FlCtI IqU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ 0F¶P lXJSqDFZ XDF" 459 
 
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N};ZF VwIFI 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lJlJW VFIFD 
 
 
  Ý:TFJGF  
  ;\3Ø" SL VF[ZvZFHG{lTS R[TGF SF ALHF\SqZ 
  ;GŸ !(57 ."P SF lJ%,J 
  ßJF,FDqBL lJ:OF[8 
  SF —U|[; S[ lJlEgG VlWJ[XG 
  EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; S[ pNŸUD  
  ;[ ;dAâ l;âF\T 
  ZF[,[8v,É8 s;tIFU|Cf 
  Hl,IFJF,F AFU SF CtIFSF\0 
  GZDN,vUZDN, 
  A\UvE\U 
  :JN[XL VF\NF[,G  
  ;}ZTvSF ¡U|[; s;}ZTvlJEFHGf 
  ÝYD lJxJIqâ 
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  CF[D:, VF\NF[,G 
  V;CIF[U VF\NF[,G 
  ;F."DG SlDXG  
  AFZ0+F[,L ;tIFU|C 
  GDS ;tIFU|C 
  ,UFG A\NL VFgNF[,G 
  läTLI DCF;DZ 
  lÊ%;vÝ:TFJ 
  VU:T ÊF\lT  
  ;GŸ !)$2 >"P SF lJãF[C VF{Z  
  EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G 
  UNZ VF\NF[,G  
  VFHFN lCgN OF[H SF lR+6 
  GFlJS lJãF[C 
  Dql:,D ,LU SL :YF5GF 
  :JFWLGTF SF VF,F[S 
  p5;\CFZ 
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N};ZF VwIFI 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ lJlJW VFIFD 
 
 Ý:TFJGF o  
 lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SF lR+6 p; ZtGDI 
;FUZ S[ ;DFG C{ lH;D— HCF¡ RFC— 0}ASL ,UF., SF[." G SF[." 38GFtDS 
ZtG CFY VJxI ,U[UF × ;\EJ C{ SqK ZtGF— 5Z W}, l,58L CF[ IF SqK 
NA[ 50+[ CF— × 5Z\Tq ZFHGLlTS ;\NE" ÝtIÙ VYJF 5ZF[Ù :i D— RFC[ IF 
VGRFC[ p5gIF;F— G[ ACqWF N[BG[ SF[ lD,T[ C® × .rKF TF[ YF4 pG ;EL 
p5,aW lRl+T 38GFVF— 5Z ÝSFX 0F,F HF,4 5Z\Tq H{;F lS 5C,[ SCF HF 
RqSF C{ lS SqK ;LDF,\ CF[TL C® × .; TyI SF wIFG VFT[ CL SqK SF[ 
KF[0+GF 50+TF C{ VF{Z SqK SF[ ;D[8GF4 .;l,, :JFT\È ;\U|FD SL ÝDqBv 
ÝDqB 38GFVF— SF CL lJx,[Ø6 ;\EJ C{ × 
 EFZTJØ" SF :JFWLGTF VF\NF[,G VFWqlGS lJxJ S[ .lTCF; SL VtIgT 
DCÀJ5}6" 38GF C{ × EFZT S[ ÝYD ÝWFGD\+L 5\P HJFCZ,F, G[C: G[ !5 
VU:T !)$* SF[ EFZTLI ;\lJWFG ;EF SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, SCF YF v 
 ——JØF[ ± 5C,[ CDG[ EFuIJW} ;[ ,S ÝlT7F SL YL × 
 VFH JC Ù6 VF UIF C{ × HA CD p; ÝlT7F 
 SF[ ;DU| :i D— VYJF 5}6" :i D— G ;CL ACqT 
 CN TS 5}ZF SZ—U[ ×cc!  
 EFuIJW} ;[ SL U." ÝlT7F :JFT\È ;\3Ø" S[ .lTCF; SL ,S 
VläTLI S0+L C{ × pgGL;JÄ XTFaNL EFZT S[ .lTCF; D— 5qGHF"UZ6 SF JC 
SF, C{ × HA EFZTLI ;DFH V5G[ V\WlJxJF;F— ,J\ 5Z\5ZFVF— ;[ EZ[ UCG 
UCŸJZ ;[ AFCZ lGS,F YF × 5FxRFtI GJ lXÙF S[ VF,F[S G[ p;[ ,S 
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GJLG HLJG N`lQ8 ÝNFG SL YL × ÉIF—lS lJ7FG ,J\ I\+ SL WGFtDS 
E}lDSF G[ ;\ÊFDS EF{lUSTF SL ;J"U|FCL V\WL ;¿F S[ RÊjI}C SF lGDF"6 
lSIF YF HF[ DFGJLI lHHLlJØF S[ l,, RqGF{TL AGSZ ;FDG[ VFIF × 
 EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD SL 38GFVF— SF ÝFZ\E SCF¡ ;[ DFGF HF, 
A0+F ÝxG C{ ÉIF—lS .;S[ ÝFZ\E ;[ ,[SZ VFHTS EFZTJØ" lS;L G lS;L 
SL ;¿F S[ T,[ ZF—NF UIF4 lJJX AGFIF UIF × .lTCF; SF[ N[B— TF[ RFZF— 
VF[Z 3F[Z lGZFXF CL lGZFXF ÝTLT CF[TL C{ × ,[;L l:YlT D— lS; 38GF ;[ 
Xq:VFT SL HFI × ,S GHZ 0F,— TF[ DqU, ;<TGT S[ ;DI D— EL 
EFZTLI HGvßJFZ G[ Uq,FDL ;[ DqlÉT 5FG[ SF ÝItG lSIF YF4 ,[lSG CD 
;LDF ;[ A\W[ Cq, C® .;l,, VFWqlGS SF, S[ ;DI S[ V\TU"T ;JFWLGTF 
;\U|FD S[ l,, 3l8T 38GFVF— SF[ CL CD N[BGF plRT ;Dh—U[ × .;l,, 
V\U|[HF— S[ XF;GSF, ;[ VYF"TŸ !(57 ;[ !)$* TS SL 38GFVF— SF 
p<,[B SZ—U[ × 
 
 ;\3Ø" SL VF[Z v ZFHG{lTS R[TGF SF ALHF\SqZ o 
 ;F\:S`lTS 5qGHF"UZ6 S[ O,:J:i EFZTLI GJlXlÙT JU" WFlD"S TYF 
;FDFlHS :l-+IF— S[ VlTlZÉT ZFHGLlTS 5ZFWLGTF S[ Rq\U, ;[ DqlÉT 5FGF 
VlGJFI" DFGG[ ,UF × lA|l8X VtIFRFZF—4 AF-+4 ;}BF VF{Z VSF,F— SF EFZL 
EZSD AF[h HGTF ;[ p9FIF G p9TF YF × EFZTJFl;IF— S[ DG D— VA 
S8qTF VF{Z W`6F SF EFJ pt5gG CF[G[ ,UF × lHGS[ EL VG[S SFZ6      
Y[ × V\U|[HF— S[ VtIFRFZ lNGvÝlTlNG A-+T[ HFT[ Y[ × HGTF D}S 5Xq SL 
TZC pGSF lJZF[W lSI[ CL lAGF Rq5RF5 p;[ ;CG SZTL YL × XF;S VF{Z 
XFl;T SL N}ZL lNG N}GL ZFT RF{UqGL S8qTF S[ SFZ6 A-+TL CL U." × 
;FDFlHS ;qWFZ VF\NF[,GF— SL lJlJW ;D:IF,¡ XF;G T\+ ;[ ÝtIÙ ;dAgW 
ZBTL C® × lAGF VFlY"S lJSF; TYF ZFHGLlTS SFG}GF— SF[ ÝF%T lS, 
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;FDFlHS ;D:IFVF— SF ;DFWFG ;\EJ GCÄ CF[TF × jIlÉT VF{Z ;DFH SL 
pgGlT S[ l,, HGTF HA :JXF;G 5FGF VlGJFI" DFGG[ ,UL × HGTF SF 
lJRFZ ;CL YF4 CDFZ[ N[X D— CD— CL 5ZFWLG4 UZLA VF{Z ,FRFZ AGF lNIF4 
IC SCF¡ SF gIFI C{ lOZ EL ÝtI[S EFZTLI IC ;A N[B ZCF YF4 p;S[ 
ÝtI[S VtIFRFZ SF HJFA EFZTJF;L A0+L ;Z,TF ;[ N[ ;STF YF ,[lSG 
CD B}G ACFGF GCÄ RFCT[ × lOZ EL lA|l8X XF;G SF ~B V;CIF[U5}6" 
TYF pNF;LG YF × EFZTLI ;F[RG[ ,U[ Y[ lS v 
 ——lAGF :JFWLGTF S[ ;qB ;\EJ GCÄ C{ ×cc2 
 ÉIF—lS ZFQ8=LI :JFWLGTF ;FDFlHS :JFWLGTF 5FG[ SL ÝYD ;L-+L C{ × 
CD HFGT[ C® lS lS;L EL ;DFH SF[ HA TS EF{lTS VFWFZ 5lZJT"G GCÄ 
CF[TF TA TS p; ;DFH D— l5K0+F5G lJnDFG ZCTF C{ × XF;SF— SL 
ÝlTlÊIFJFNL CZSTF— S[ SFZ6 CL HGvVF\NF[,G HgD ,[T[ C® × :JXF;G 
VF{Z :JFWLGTF äFZF CL ;FDFlHS ;D:IFVF— SF ;DFWFG ;\EJ CF[TF C{ × 
 EFZT D— V\U|[HF—G[ VFSZ p; J8J`Ù SL TZC SFI" lSIF lH;S[ GLR[ 
SqK CL lJSl;T GCÄ CF[TF YF4 VUZ pGSL .rKF YL TF[ S[J, V5GF :JFY" 
;FWGF4 p;G[ EFZTLIF— 5Z .; TZC VtIFRFZ lSI[ lS p;[ ,S lHgNF ,FX 
AGF lNIF × lA|l8X XF;G G[ V5GL GÄJ SF[ ;qN-+ SZG[ S[ l,, CL J8J`Ù 
SL H0+F— S[ ;DFG EFZT D— VG[S GJLG JUF[± SF[ HgD lNIF × lHGD— 
HDÄNFZ4 E}lD5lT4 HF[TNFZ4 DHN}Z jIF5FZL VF{Z ;FCqSFZ DqbI Y[ × N};ZL 
VF[Z lXlÙT GJIqJS pGSF[ JC NF;TF5}6" HLJG SRF[8G[ ,UTF × J[ lGZFX 
AG HFT[ Y[ × pGS[ ;FY V\U|[HF— äFZF lS;L EL :TZ 5Z ;DFGTF SF 
jIJCFZ GCÄ CF[TF YF × 5lZ6FD :J:5 pGS[ DG D— ZFHGLlTS V;\TF[Ø SF 
V\SqZ pGS[ ìNI D— V\SqlZT CF[G[ ,UF × lHGD— lJX[ØSZ 5[X[JZ JU"vJSL,4 
0F¶É8Z4 VwIF5S TYF ;ZSFZL SD"RFZL Y[ HF[ HFGT[ Y[ lS .; TZC CD 
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Uq,FD VF{Z 5ZFWLG ZC[ TF[ lA|l8X ,F[U SqK GCÄ ZB—U[4 CDFZL EFZTDFTF SF[ 
JC ,}8 ,—U[ × 
 HGTF D— .;L V;\TF[Ø G[ EFZT D— lJlEgG ZFHGLlTS ;\:YFVF— SF[ 
HgD lNIF YF × lOZ EL CZ ;\:YF S[ VF\NF[,G SF :J:i ,[;F G YF4 
H{;F :J:i pgGL;JÄ XTFaNL S[ V\lTD JØF[± SL ;\:YFVF— SF YF × ICF¡ ;[ 
CL ZFHG{lTS ;\3ØF[± SL Xq:VFT CF[ U." YL × VA HGTF HFU`T CF[ U." YL4 
p;SF[ V5G[ CL ZFQ8= D— ,[;[ DZvDZ S[ HLGF D\H}Z GCÄ YF × JC lA|l8X 
XF;G S[ ÝtI[S VtIFRFZ SF HJFA VA C8SZ N[GF RFCT[ YL × 5lZ6FD 
:J:i lJlJW HG VF\NF[,GF— SF ÝFZ\E CqVF YF × 
 
 ;GŸ !(57 ."P SF lJ%,J o 
 lA|l8X EFZT S[ .lTCF; D— !(57 S[ lJãF[C G[ ,SND SFIF5,8 CL 
SZ NL × IC ,S ,[;F HG VF\NF[,G YF4 lH;SF[ VFH EL EFZT SF ArRF 
p;[ ,[;[ CL V5G[ Dl:TQS D— ;\HF[, ZBF C{ × 
 EFZTLI .lTCF; D— !(57 SL ÊFlgT SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × .;[ 
DF+ l;5FCL lJãF[C GCÄ DFGT[4 ;R 5}lK, TF[ IC ;D:T EFZTJFl;IF— äFZF 
V\U|[HL CqS}DT SF[ wJ\; SZG[ SF ;JF"lWS ;J" ÝYD ÝIF; YF × XF;SF — 
VF{Z XF[lØTF— S[ ;dAgWF— D— VFD},R}, 5lZJT"G CF[ UIF × 0,CF{,L S[ ,F{8 
HFG[ S[ AFN ,S JØ" S[ ELTZ CL p¿Z VF{Z DwI EFZT D— ,S XlÉTXF,L 
HG lJãF[C E0+S p9F lH;G[ V\U|[HLZFH SF[ ,UEU BtD ;F SZ lNIF × 
!(57 S[ .; lJãF[C SF ÝFZ\E .:8 .lg0IF S\5GL S[ VWLG GF{SZL SZ ZC[ 
EFZTLI l;5FlCIF— SL AUFJT ;[ Cq." ,[lSG IC XL3| CL CDFZ[ ;FZ[ N[X D— 
lAH,L SL TZC O{, UIL × EFZTLI ,S ;F, ;[ EL VlWS ;DI TS 
V\U|[HF— S[ lB,FO ACFN}ZL ;[ ,0+T[ ZC[ Y[ × 
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 !(57 SF IC lJãF[C l;5FlCIF— SL AUFJT SL p5H DF+ GCÄ YF × 
.;S[ 5LK[ V\U|[HF— S[ lGD"D VtIFRFZF— S[ lJ~â EFZTLI HGTF SL lXSFITF— 
TYF GOZT SF .lTCF; lK5F YF × ,S ;NL ;[ EL VlWS ;DI ;[ V\U|[H 
EFZT 5Z V5GF ;FD|FßI A-+FT[ HF ZC[ Y[ × EFZT SL HGTF G[ p;[ lN,;[ 
SEL V\ULSFZ CL GCÄ lSIF YF × VF{Z ICL SFZ6 YF lS .; lJãF[C ;[ 
5C,[ EL 50 JØF[± ;[ N[XL l;5FlCIF— TYF HGTF G[ S.AFZ V\U|[HF— SF[ 
RqGF{TL NL × V\U|[H ICF\ jIF5FZL S[ :i D— VFI[ Y[ × p; ;DI EFZT D— 
DqU, XF;G YF × HA ,F[0" 0,CF{,L G[ !(57 D— SCF YF lS JC ,S 
XF\T EFZT SF[ KF[0+SZ .u,®0 HF ZCF C{ × TA p;G[ A0+[ lJxJF; S[ ;FY 
SCF YF lS ——VA EFZT D— SF[." pY,v5qY, H<NL GCÄ CF[UL × A0+L 
RTqZF." ;[ p;G[ VG[S ZFHFVF— SF[ VlWSFZ ;[ J\lRT SZ lNIF YF × 
!(57 SL ÊF\lT S[ 5C,[ lK8v5q8 38GFVF— SF[ EL p;G[ A0+L A[ZCDL ;[ 
NAF lNIF YF4 ,[lSG BqNF SF[ XFIN IC D\H}Z GCÄ YF4 ,F[0" 0,C{,L S[ 
HFG[ S[ SqK CL lNGF— AFN EFZTLIF— G[ Sd5GL ;ZSFZ S[ lB,FO AUFJT 
ÝFZ\E CqVF ×cc# 
 .; HG lJãF[C SF ,S DCÀJ5}6" SFZ6 V\U|[HF— äFZF lSIF HFG[ JF,F 
EFZT SF VFlY"S XF[Ø6 YF × .":8 .lg0IF S\5GL G[ ICF\ S[ J:+ pnF[U 
SF[ GQ8 SZ lNIF YF × .\u,{0 V5G[ ICF¡ AGF S50+F EFZT SF[ lGIF"T SZ 
ZCF YF × .;SF 5lZ6FD IC CqVF lS ICF¡ SF S50+F pnF[U GQ8 CF[ UIF 
lH;;[ DHA}Z CF[SZ ,F{U .gu,{0 SF AGF CqVF S50+F BZLNG[ ,U[ × ,FBF— 
,F[U A[SFZ AG UI[ VG[S ,F[UF—G[ B[TL SF ;CFZF ,[ l,IF lH;;[ S`lØ 5Z 
VlWS EFZ VF 50+F × ,FBF— AqGSZ A[SFZL VF{Z EqBDZL ;[ DZ UI[ × 
 EFZTLIF— SL IC NIGLI l:YlT SF J6"G !(#$ D— TtSF,LG UJG"Z 
HGZ, ,F[0" lJl,ID A—l8S G[ :JI\ V5G[ XaNF— D— p;SF J6"G lSIF       
C{ lSv 
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 ——EFZTLIF — SL NIGLI NXF VF{Z Dq;LAT SL lDXF,  
 NqlGIF S[ jIF5FZ D— SCÄ GCÄ lD,TL × AqGSZF — SL  
 Cl0Ÿ0IF — ;[ ;D:T EFZTLI D{NFG EZ[ 50+ [ C® ×cc$ 
 V\U|[HF— G[ lHG TZLSF— ;[ EFZTLIF— SF XF[Ø6 lSIF C{4 ,[;F XF[Ø6 
p;S[ 5C,[ S[ lS;L EL XF;S G[ GCÄ lSIF YF × XF;S RFC[ HF[ EL ZCF 
CF[ ;EL G[ ;FZF WG ,[SZ EFZT SF[ CD[XF S[ l,, S\UF, AGF lNIF VF{Z 
;FZF WG .u,®0 E[HGF Xq: SZ lNIF × V\U|[HF— G[ S`lØ4 E}lD TYF ZFH:J 
S[ ;dAgW D— ,[;L GLlT V5GFIL lS A0+L ;\bIF D— lS;FGF— SL HDLG pGS[ 
CFYF— ;[ lGS,SZ jIF5FlZIF— VF{Z DCFHGF— S[ 5F; R,L UIL × VF{Z EFZT 
SF TFT VA AqZL TZC ;[ SH" D— O¡; UI[ × .;S[ V,FJF jIF5FZ D— 
;ZSFZ G[ lH; GLlT SF[ V5GFIF YF4 JC EL V\U|[HL jIF5FZ TYF pnF[U SF 
lCT N[BSZ TI SL UIL YL × .;SF[ EFZTLI jIF5FZ SF[ EFZL WÉSF       
5Cq¡RF × EFZT VA jIF5FZ Ù[+ D— 5LK[ ZC UIF ×  
 V\U|[HF— G[ EFZT SL HGTF SF[ .TGF C{ZFG VF{Z 5Z[XFG SZ lNIF lS 
HGTF ;[ ;DIv;DI 5Z EFZT D— Cq, IF EFZT S[ lEgG EFUF— D— Cq, 
;{lGS lJãF[CF— TYF 5lZãF[CF— S[ :i D— ÝS8 CF[TF YF × HGTF S[ V\NZ IC 
XF[,[ VFU SL lRgGUFZL AG UI[ × WLZ[vWLZ[ ;q,UTL C." VluG !(57 D— 
WWS p9L VF{Z p;G[ V\U|[HL ZFßI SL H0+F— TS SF[ EL lC,F lNIF × 
 .; lJãF[C S[ AFZ[ D— VG[SF— G[ V5G[ lJRFZ lNI[ C® lHGD— SqK .; 
ÝSFZ C\{ v  
 ——HF[ ;\3Ø" VEL CDG[ N[BF C{ JC ,S :YFGLI 5lZãF[C GCÄ4 Vl5Tq 
ZFQ8=LI Iqâ YF ×cc5 
      v ,F[0" S[lG\U UJG"Z v HGZ, 
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 ——.; ;DI VG[S V\U|[HF— G[ .G 38GFVF— SF[ DqbI :i ;[ ;{lGS 
lJãF[C CL DFGFv:JFEFlJS C{ lS .;;[ A0+[ VY" D— ZFH SL ÝS`lT 5Z CL 
;\N[C CF[ HFTF C{ ×cc
&
 
        v Hql0Y A|FpG 
 ——IC ;{lGS lJãF[C ;[ ACqT A0+F YF PPP 5Z\Tq lOZ EL ÝYD :JT\+TF 
;\U|FD ;[ ACqT SD YF ×cc7 
        v :8[lg, JF[,F8" 
 !(57 SL ÊF\lT SF[ VlWSF\X V\U|[H lJäFGF— G[ DF+ l;5FCL lJãF[C 
SCF YF × NqoB SL AFT IC C{ lS SqK EFZTLI .lTCF;SFZF— G[ EL !(57 
S[ :JT\+TF ;\U|FD SF[ S[J, l;5FCL lJãF[C SCSZ .;SL p5[ÙF SL YL × 
D[ZF TF[ ICF\ TS SCGF C{ lS !(5* SF ;\3Ø" G TF[ S[J, ;{lGS lJãF[C 
YF4 G SqK ZFHFVF— äFZF ÝlTlC\;F SF :J:i YF × ;R 5}KF HFI TF[ EFZT 
JØ" SL VFHFNL S[ AFN ACqT ;[ EFZTLI .lTCF;SFZF— G[ .;[ ÝYD :JT\+TF 
;\U|FD CL SCF C{ × 
 !(5* SF IC lJ%,J EFZTJF;L S[ lN, D— VFHFNL ÝF%T SZGF YF4 
.;D— Dqh[ SF[." ;\N[C GCÄ4 lGo;\N[C !(5* SL ÊF\lT SF :J:i ZFQ8=LI YF 
VTo CD .;[ ÝYD :JT\+TF ;\U|FD SC— TF[ .;D— VlTXIF[lÉT GCÄ C{ × 
 !(5* SL 3F[Ø6F SF pNŸN[xI A,J[ S[ V\T D— ,F[UF— D— XFlgT SFID 
ZBG[ S[ l,, SL U." YL × HA XF\lT CF[ UIL VF{Z ,F[U EF[,[ lN, S[ AG 
UI[4 TA p;SF VY" CL AN, UIF × p; lJ%,J SF DCFG IF[UNFG IC YF 
lS JC EFZTLI HGvHG SL RRF" SF lJØI AG UIF × VDFGqlØS 
VtIFRFZF— S[ HbDF— SF[ HGTF Eq,F G 5F." × 5qGo lABZ[ Cq, ;}+ ,STF 
SF :i U|C6 SZG[ ,U[ × ,STF D— A, SL WFZ6F HF[Z 5S0+G[ ,UL4 
ÝFgTLITF G[ V5GF RF[,F tIFU SZ VlB, EFZTLITF S[ :J:i WFZ6 SZ 
l,IF × prR lXÙF S[ lJ:TFZ G[ .;D— RFZ RF\N ,UF lN, × 
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 V\T D— SCGF C{ lS .;D— lJãF[C S[ lJO, CF[G[ SF ,S DCÀJ5}6" 
SFZ6 IC EL YF lS EFZTLI VFRZ6 lUZF CqVF YF4 lJãF[C S[ G[TFVF— D— 
EL ,S DT GCÄ YF × J[ VF5; D— ."QIF" SZT[ Y[ VF{Z ,UFTFZ ,S N};Z[ 
S[ lJ~â Ø0+I\+ ZR ZC[ Y[ × pgC— .; AFT SF SF[." ÉIF; GCÄ YF lS 
pGS[ .G VF5;L DTE[NF— S[ SFZ6 ;\IqÉT pNŸN[xI 5Z ÝEFJ 50+[UF × 
JF:TJ D— VF5;L ä[Ø TYF Ø0+I\+F— S[ SFZ6 CL CFZ[ × .;D— ,F[UF— D— jIF%T 
V;\TF[Ø SL EFJGF G[ EL DCÀJ5}6" E}lDSF VNF SL × 
 .; lJãF[C S[ 5xRFT lA|l8X ;ZSFZ G[ N[X SL VFgTlZS l:YlT SF[ 
;qWFZG[ SL lNXF D— wIFG ,UFGF ÝFZ\E lSIF × IlN N[BF HFI TF[ JF:TJ 
D— EFZT D— ICL ;[ J{WFlGS lJSF; SF ;}+5FT CqVF VF{Z WLZ[ WLZ[ 
EFZTLIF— SF[ V5G[ N[X S[ XF;G D— ,[G[ SF VJ;Z ÝNFG lSIF HFG[ ,UF 
.; ÝSFZ EFZT D— ÝHFT\l+S XF;G SL GÄJ ZBL UIL × .; lJãF[C G[ 
EFZTLI HG DFG; D— ZFQ8=LITF SL ;RL ßIF[lT H,FIL HF[ VFU[ EL 
ÝßHJl,T CF[TL ZCL × 
 .; ÝSFZ !(5* SF lJãF[C ,S ,[;L ÊF\lT YL lH;;[ EFZTLI VFU[ 
S[ lJãF[C S[ l,, T[IFZ CF[ RqS[ Y[ IC CS ,[;F ;\3Ø" YF4 HF[ EFZTJF;L 
S[ lN,F[lNDFU 5Z VFH EL ÝF;\lUS C{ × 
 ßJF,FDqBL lJ:OF[8 o 
 lJ%,J S[ AFN HGTF D— ;ZSFZ S[ lB,FO DG CL DG W`6F SF 
EFJ pt5gG CqVF YF × ;GŸ !(*(v*) S[ VF;5F; ;\5}6" EFZT D— VFlY"S 
;D:IF,¡ ZFHGLlTS ;D:IFVF— S[ ;FY 3q,vlD, U." YÄ × S`ØS VF{Z 
AqlâHLJL JU" SF V;\TF[Ø ACqT XL3| CL ,S ,F[SlÝI VF\NF[,G SF :i 
WFZ6 SZ BTZ[ S[ lAgNq 5Z 5Cq¡RG[JF,F YF4 lH;SF SFZ6 YF V;æ 
UZLAL4 VSF, TYF lA|l8X GF{SZXFCL S[ ,[;[ H3gI VtIFRFZ Y[4 lH;SF[ 
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;qGT[ CL CDFZ[ ZF[U8— B0+[ CF[ HFI—4 ,[;[ VG[S VtIFRFZ V\U|[H ;ZSFZ G[ 
EFZT SL lGNF["Ø HGTF 5Z UqHFZ[ Y[ × ,[;L VG[S KF[8LvDF[8L 38GF,¡ YÄ 
HF[ A0+F :J:i ,[ ZCL YÄ × S`ØSF— G[ EL VA X:+ p9F l,, Y[ × VG[S 
HGvHFlTIF¡ VA lJ%,J 5Z pTZ VFIL YÄ × 5ZF[Ù :i ;[ lJ%,J :iL 
ßJF,FDqBL V\NZ CL V\NZ C,R, DRF ZCF YF4 VF[Z O}8G[ SL ÝTLÙF D—    
YF × ÝHF D— VA SqK EL ;\EJ YF × ÉIF—lS EFZT D— lA|l8X 5}\HLJFN 
;0+T[ Cq, NF\T S[ ;DFG lGZ\TZ NN" SZ ZCF YF × p; NN" ;[ K}8G[ SF 
,S DF+ ;Z, p5RFZ YF p;[ pBF0+SZ O—S N[GF × lSgTq JC XL3| CDFZF 
5LKF KF[0+G[JF,F G YF × 
 .;l,, EFZTLIF— S[ lN,F— D— ,[;F AF~N S[ :i D— ;\U`CLT CF[ RqSF 
YF4 lH;SF EI\SZ :i SA ÝS8 CF[ IC SCGF DqlxS, YF ÝHF VA ,F[C[ 
SL TZC Sl9G CF[ UIL YL × ÝHF S[ DG D— 5{NF Cq, CZ ,S lJRFZ VA 
VFU H{;F AG UIF YF4 p;L SF[ CD lJ:OM8 SCT[ C® × 
 ßJF,FDqBL lJ:OF[8 GFD ;qGT[ CL CD— ,[;F ,UTF C{ lS VEL SF[." 
lJ:OF[8 IF Nq3"8GF SF J6"G CF[UF DUZ IC ,[;F lJ:OF[8 YF HF[ HGTF S[ 
ELTZ lK5F YF4 IC ,[;[ lJ:OF[8 SL TF[ AFT C{4 HGTF VA HFU`T CF[ UIL 
YL4 p;SF VA ,[;L Uq,FDL SL H\HLZF— ;[ HS0+F CqVF HLJG 5;\N GCÄ YF 
.;S[ ;FY V\U|[H ;ZSFZ S[ lJlEgG VtIFRFZF—4 TYF NqjI"JCFZ SF ,J\ 
KF[8[vDF[8[ VF\NF[,GF— SF :i HGTF S[ ELTZ T{IFZ CF[ ZCF YF JC YF 
ßJF,FDqBL lJ:OF[8 × 
 
 SF —U|[; S[ lJlEgG VlWJ[XG o 
 ZFQ8=LI SF—U|[; ,,[G VF[É8[lJIG CI}D SL ,S VFNX"JFNL RqGF{TL TYF 
;\38GFtDS SFI" SqX,TF S[ SFZ6 !((5 D— Vl:TtJ D— VFIL YL × p;[ 
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N}ZNXL" EFZTLIF— G[ ,UEU N; JØ" CL 5}J" CL T{IFZ lSIF VF{Z 5qJF"GqDFlGT 
lSIF YF ×   
 EFZTLI ZFQ8=LI SF—U|[; H{;F lS CD .;S[ GFD ;[ lJlNT C{ × 
.;l,, Ul9T SL U." YL lS JC ;\5}6" EFZT S[ S<IF6 S[ l,, SFI"    
SZ[ × IC ZFQ8=LI ;\:YF YL4 G lS ,S JU" SL DT VYJF ;\ÝNFI SL × 
.;SF pNŸN[xI IC YF lS .;D— ;EL HFlTIF—4 WDF[± TYF ;EL ;dÝNFIF— SF 
ÝlTlGlWtJ CF[ × .;SL ;N:ITF pG ;EL l:+IF— TYF 5q~ØF— S[ l,, YF HF[ 
N[X S[ l,, SFI" SZG[ S[ l,, Tt5Z Y[ VF{Z IC EL ,S ;tI C{ lS 
;EL ;\ÝNFIF— S[ ,F[UF— G[ lCgN}4 Dq;,DFG 5FZ;L4 .;F."4 l;ÉB4 ,\U,F[ 
.l^0IG TYF IqZF[l5IG ,F[UF— G[ .; ;\:YF S[ ptYFG TYF lJSF; D— SFD 
lSIF × V5G[ GFD S[ VGqS}, CL SF—U|[; G[ VFZ\E ;[ CL V5GF VlB, 
EFZTLI :J:i AGF, ZBF C{ × .;S[ JFlØ"S VlWJ[XG EFZT S[ ;EL ÝF\TF— 
S[ ÝDqB GUZF— D— CF[T[ ZC[ C® × SF[." ÝFgT IC GCÄ SCTF SL CDFZL 
VGN[BL SL U." C{ × 
 .;L ÝSFZ SF¡U|[; G[ ;D:T N[X S[ ÝxGF— SF[ ;\5}6" N[X S[ N`lQ8SF[6 
;[ p9FIF C{ × 
 
 EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; S[ pNŸUD ;[ ;dAâ l;âF\To 
 IC SCGF 9LS GCÄ CF[UF lS EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; SF pNŸUD lS;L 
,S jIlÉT äFZF VYJF VRFGS CqVF × ;FWFZ6 XaNF— D— J6"G SZT[ Cq, 
;qZ[gãGFY A[GHL" G[ SCF YF lS SF—U|[; v 
 ——pG lXlÙT SZG[ JF,[ ÝEFJF— S[ O,:J:i Vl:TtJ D— VF."4 HF[ 
D{SF,[ TYF p;S[ ;FlYIF— G[ EFZT D— AF[, ×cc( 
 pgGL;JÄ XTFaNL S[ DwI TS EFZT D— ZFQ8=LI R[TGF 5}6" :i ;[ 
jIF%T CF[ RqSL YL × .;SL VlEjIlÉT lJlEgG WFlD"S4 ;FDFlHS TYF 
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ZFHGLlTS ;\U9GF— S[ :i D— CF[G[ ,UL YL × lA|l8X ;FD|FßI S[ ÝlT lJZF[W 
TYF V\;\TF[Ø SL EFJGF G[ lSIF × Inl5 N[X S[ lJlEgG ÝFgTF— ,J GUZF— 
D— VG[S ZFHGLlTS ;\U9GF— SL :YF5GF CF[ RqSL YL4 ,[lSG lOZ EL ,S 
VlB, EFZTLI :TZ S[ ZFHGLlTS ;\U9G SL :YF5GF SL VFJxISTF DC;}; 
SL HF ZCL YL × 
 !(** S[ lN<,L NZAFZ S[ AFN ;[ ,[;L ;\:YF S[U9G S[ lJRFZ T[HL 
;[ ,F[UF— S[ Dl:TQS D— 3}DG[ ,UF YF × p; ;DI ÝDqB G[TF ;qZ[gãGFY 
A[GHL"4 HDX[NHLEF."4 lJxJGFY DF\0l,S D\U,NF; GFY}EF."4 GF{ZF[HL OZCGHL 
H{;[ ,F[U HA SEL VF5; D— lD,T[ TA ,S N};Z[ ;[ SCT[ v 
 ——VUZ lGZ\SqX JF.;ZFI SL XFG XF{ST A-+FG[ S[ l,, ZFH[ DCFZFHF— 
SF[ ,S TDFXF B0+F SZG[ S[ l,, AFwI lSIF HF ;STF C{ TF[ ÉIF HGTF 
SF[ ;\Ul9T SZ J{7FlGS p5FIF— äFZF lGZ\SqX XF;G SL EFJGF SF[ ZF[SF 
GCÄ HF ;STF mcc
)
 
 5Z\Tq HGTF SF[ ;\Ul9T SZG[ D— ,S G ,S AFWF VFTL ZCL × 
!(5* S[ AFN ,F[0" l,8G S[ VlJJ[S 5}6" VF[Z p;S[ AFN ,F[0" lZ5G S[ 
XF;G SF, S[ VF\NF[,G G[ EFZTLI ZFHGLlT SL UlT SF[ T[H SZ lNIF × 
V\T D— !((# D— ,S VlB, EFZTLI ;\:YF AGFG[ S[ lJRFZ SFI":i D— 
5lZ5FT lSIF UIF VF{Z S,ST[ D— ,S EFZTLI ZFQ8=LI SF—U|[; SF HgD     
CqVF × .;D— lJlEgG ÝF\TF— S[ ÝlTlGlWIF— G[ EFU l,IF × .;S[ VwIÙ 
VFG\N DF[CG J;q G[ SCF v ——ZFQ8=LI ;\;N S[ ZF:T[ SL ÝYD D\lH, CDG[ 
.; ;\D[,G äFZF 5FZ SZ ,L C{ ×cc
!_
 .; ;\D[,G SL DqbI AFT A[GHL" 
äFZF SL UIL × pGS[ EFØ6 S[ ;dAgW D— lJ,ÊL0 a,^0 G[ SCF ——D®G[ 
V5G[ HLJG D— HF[ VrK[ VrK[ EFØ6 ;qG[ pGD— ;[ ,S IC YF ×cc!! .; 
;\D[,G D— T0+S E0+S JF,[ SF." Ý:TFJ 5FlZT GCÄ lSI[ UI[ Y[ × 
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 ,UEU .;L ;DI ,,G VF[É8[lJIG CI}D D— ,S ,[;L ;\:YF AGFG[ 
SF lJRFZ pEZF HF[ ;\5}6" ZFQ8= SF ÝlTlGlWtJ SZ[ × æ}D S[ Dl:TQS D— 
,s;[ Sl9G SFI" SF lJRFZ ÉIF— VFIF lS J{nFlGS ZFHGLlT SL ,S VlB, 
EFZTLI ;\:YF SF lGDF"6 lSIF HFI[ × .;S[ l,, CD— pGS[ HLJG 5Z 
GHZ 0F,GL CF[UL ×• æ}D S[ l5TF N[XEÉT VF{Z ;qWFZS Y[ × pgCF—G[ AFZC 
JØ" TS ."Q8 .l^0IF S\5GL SL ;[JF SL VF{Z AFN D— ;\;N S[ ;N:I AG 
UI[ Y[ × TL; JØF[± TS J[ ;\;N S[ pU|N, S[ G[TF lUG[ HFT[ ZC[ × æ}D 
!(5* SL ÊFlgT ;[ GF{ JØ" 5C,[ A\UF, —GFUlZS ;[JFc D— lGIqÉT CF[SZ 
VF, × J[ RqlG\NF V\U|[HF— D— ;[ Y[ HF[ IC lJRFZ ZBT[ Y[ lS EFZT D— 
V\U|[HL ZFH TF[ AGF ZC[ 5Z\Tq IC ZFH EFZTLIF— SL E,F." D— N¿lR¿   
CF[ × 2& JØ" SL VJ:YF D— J[ .8FJF lH<,[ S[ D[lH:8=[8 lGIqÉT Cq, lH; 
;DI lJãF[C CqVF p; ;DI .8FJF EL N};Z[ lH<,F— SL TZC EFZTLIF— S[ 
VlWSFZ D— VF UIF YF × æ}D D— .8FJF BF,L SZG[ VF{Z AFN D— lOZ p; 
5Z VlWSFZ SZG[ D— A0+F ;FC; lNBFIF YF × 
•  æ}D :JT\+TF SL EFJGF S[ ÝA, 5F[ØS Y[ × pGSF ìNI EFZT SL 
lGW"GTF ,J\ NqN"XF 5Z jIlYT YF × V5G[ l;âF\TF— TYF lJRFZF— S[ l,, æ}D 
SF[ N^0 EF[UGF 50+F × pGSL 5NFJGlT SZ NL UIL × ,[lSG lA|l8X ;D|F8 
SL lGQ9F ÝHF SL C{lZIT ;[ æ}D SF[ EFZT D— V\U|[HL ZFH S[ l,, EFZL 
BTZF GHZ VFIF VF{Z J[ EFZT VF{Z lA|8[G NF[GF— N[XF— SL V5G[ -\U ;[ 
;[JF SZT[ ZC[ × ;ZSFZL ;[JF ;[ VJSFX ÝF%T SZG[ S[ AFN pgCF—G[ ,S 
ZFQ8=LI ;\U9G HF[ SF¡U|[; S[ GFD ;[ Ýl;â CqIL4 ;ZSFZL ;[JF D— CF[G[ S[ 
SFZ6 æ}D SF[ 5ql,; SL S." S." Uq%T lZ5F[8"Ÿ; SF[ 5-+G[ SF VJ;Z ÝF%T 
CqVF lHG;[ 5TF R,TF YF lS N[XEZ D— V\NZ CL V\NZ VXFlgT A-+ ZCL 
C{ × 
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 TtSF,LG EFZTLI ZFHGLlT D— NF[ lJRFZWFZF, SFI" SZ ZCL YÄ × 
,S lJRFZWFZF S[ ,F[U lC\;F äFZF V\U|[HL XF;G SF[ ;DF%T SZ N[G[ S[ 5Ù 
D— Y[ × N};ZL lJRFZWFZF S[ ,F[U V\U|[HL XF;G SF VgT GCÄ SZGF RFCT[ 
Y[ × I[ ,F[U EFZTLI XF;G D— ÝlTlGlWtJ TYF AFN D— :JXF;G RFCT[       
Y[ × æ}D SF[ ÝDF6 lD,[ Y[ VF{Z lS;FG lJãF[CF— ;[ IC :5Q8 CF[ UIF YF 
lS lC\;FtDS XlÉTIF— G[ S." AFZ DHA}T ;\U9G AGFSZ lA|l8X XF;G 5Z 
RF[8— SL YÄ × 
 .; ÝSFZ EFZTLI SF¡U|[; S[ pNŸEJ S[ lJØI D— ;A S[ V,UvV,U 
VlEÝFI lD,T[ C® × 58FlEl;TFZD{IF HF[ ,S ;DI S[ SF—U|[; S[ VwIÙ EL 
Y[ VF{Z ,S .lTCF;SFZ G[ EL l,BF C{ lS4 IC ,S ZC:I CL C{ lS 
lS;S[ DG D— 5C,[ 5C, VlB, EFZTLI SF¡U|[; SF lJRFZ VFIF × 
 EFZTLI SF¡U|[; S[ pNŸEJ S[ lJØI D— lHTG[ EL DT lD,T[ C® pG 
;EL DTvl;âF\TF— D— SqK G SqK V\X ;tI SF VJxI lD,TF C{ × .; 
lNXF D— DCF[NI æ}D SF[ EL ;O,TF lD,L VF{Z D® pgCÄ SF[ CL SF—U|[; S[ 
pNŸEJ SF HGS DFGTF C}¡ × CDFZ[ EFZTLI G[TFVF—G[ EL p;D— V5G[ lJRFZ 
ÝNlX"T lSI[ IC ;A EL SF—U|[; S[ pNŸEJ D— V5GF ;CIF[U N[T[ C® × 
 
 ZF[,[8v,É8 o s;tIFU|Cf 
 5lxRDL EFZT SL lJ%,JJFNL ZFHGLlTS UlTlJlWIF— ;[ lA|l8X XF;G 
T\+ 5Z[XFG CF[ p9F YF × EFZT SL HGTF HFU p9L YL × SF—U|[; S[ 
lJlJW VlWJ[XGF— D— lA|l8X XF;G T\+G[ EFZTLI ,STF SF[ N[B l,IF YF × 
CDFZ[ ÊF\lTSFZL VF\NF[,G4 lJX[ØSZ —UNZc SL 5qGZFJ`l¿ SF[ ZF[SG[ S[ l,, 
lA|l8X gIFIlJN zL ZF[,[8 S[ ;EF5lTtJ D— ZF[,[8vSD[8L SL lGIqlÉT SL U." 
YL × EFZT ;ZSFZ G[ ZFQ8=LI ;\U|FD S[ NDG C[Tq lJX[Ø SFG}GF— äFZF 
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VlWSFZ 5FG[ S[ l,, —WFZF;EFc D— NF[ lA, 5F; lS, × DCFtDF UF\WLHL S[ 
G[T`tJ D— EFZT SL ÝHF G[ pG lA,F— SF HF[ZNFZ lJZF[W lSIF × 
 p;G[ !)!( D— V5GL lZ5F[8" Ý:TqT SL v lS ZF[,[8 SD[8L .; 
lGQSØ" 5Z 5Cq\RL lS ÊF\lTSFZL V5ZFWF[ ;[ lG58G[ S[ l,I[ ;FWFZ6 
OF{HNFZL JF,F SFG}G V5IF"%T YF p;G[ NF[ ÝSFZ S[ SqK lJX[Ø V,U 
lJWFG AGFG[ SL l;OFlZX SL × lH;D— ,S lJWFG YF N^0FtDS VF{Z N};ZF 
lJWFG YF ÝlTAgWS × ;ZSFZ G[ ZF[,[8 SD[8L SL l;OFlZX SF wIFG D— 
ZBSZ NF[ lJW[IS AGFI— × p;S[ lJZF[W S[ :i D— ZFQ8= jIF5L ÝlTlÊIF EL 
Cq."4 ,[lSG ;ZSFZ V5G[ lJRFZF— 5Z Vl0U YL × p;G[ pG lJW[ISF— SF 
,É8 AGFG[ S[ ;dAgW D— V5GF lJRFZ GCÄ AN,F × .; lJW[IF— D— p;G[ 
IC jIJ:YF SL YL lS lH; jIlÉT S[ SFI" ;[ XF\lT E\U CF[G[ SL ;\EFJGF 
CF[ p;SF[ TqZ\T S[N SZ l,IF HF,4 lH; jIlÉT 5Z ZFHãF[CL CF[G[ SF ;\N[C 
CF[ p; 5Z lGI\+6 ZBF HF, × lH;D— HGTF VlWS pã[l,T ,J\ p;D— ZF[Ø 
SL EFJGF O{,[ IC ;A V5ZFW DFGF HF, × TA CDFZF EFZTLI HGTF G[ 
.; lJW[IS SF[ ,S GIF GFD lNIF —SF,F SFG}Gc .; lGID SF[ CD[XF 
;FJ"HlGS VF{Z EFZT S[ ZFHGLlTS HLJG4 NF[GF— S[ CL NDG S[ l,, AGFIF 
UIF YF × 
 UF\WLHL G[ ZF[,[8 ,É8 SF 08SZ lJZF[W lSIF × p;S[ AFZ[ D— :JI\ 
UF\WLHL SCT[ C® lS v 
 ——Dqh[ :J%GFJ:YF D— IC lJRFZ CqVF lS .; SFG}G S[ HJFA D— CD 
;FZ[ N[X SF[ C0+TF, SZG[ SL ;}RGF N— ×cc12 
 EFZTLI HGTF ,[;[ ;DI D— V5G[ VF5SF[ ,S V;CFI 5F ZCL YL × 
lJäFG ,J\ TH7 G[TFVF— SF[ EL .; AFAT D— ;F[RGF DqlxS, ;F AG   
UIF × pgC— SF[." EL DFU" GCÄ ;qh ZCF YF ZF[,[8 lJW[IS ,S AFZ 5FlZT 
CF[G[ ;[ 5}J" UF\WLHL G[ JFI;ZFI SF[ .; 5Z ,S AFZ 5qGo lJRFZ SZG[ SF[ 
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SCF × ,[lSG p;SL AFT SF[ SF[." 5lZ6FD GCÄ lGS,F × EFZTLI HGTF 
SF lJxJF; ,J\ VFtDA, 8}8 ZCF YF × ,[lSG ;EL SF lJRFZ IC YF lS 
.; VF\NF[,G SF[ S{;[ ZF[SF HFI[ × 
 ,S VrK[ ;tIFU|CL S[ :i D— UF\WLHL G[ OZJZL !)!) D— ;ZSFZ 
SF[ ,S lGJ[NG E[HF lS JC VGqlRT ZF[,[8 lJW[IS 5FlZT G SZ— v 
Ý:TFlJT VlWlGIDF— äFZF N[X SL ZFHGLlTS R[Q8F SD CF[ HFI[UL VF{Z 
pTZNFIL ;ZSFZ ,S p5CF; AG HFI[UL × TA CDFZ— S[gãLI lJWFG ;EF 
S[ ;N:I zL lGJF; XF:+L G[ SCF lS v 
 ——IlN lJW[IS 5FlZT CF[ UI[ TF[ D® GCÄ ;DhTF lS ICF¡ A{9F CqVF 
,S jIlÉT EL .;SF lJZF[W SZG[ S[ l,, VFgNF[,G D— ;ldDl,T CF[GF 
V5GF WD" GCÄ ;h[UF ×cc
!#
 
 ;ZSFZ G[ .;SL EL VJC[,GF SL VF{Z 5! DFR" !)!) SF[ ZF[,[8 
VlWlGID SF[ 5FlZT SZ lNIF × 
 TA DCFtDF UF\WLHL G[ ,S G, ,J\ jIFJCFlZS VlB, EFZTLI 
;FD}lCS ÝlT;FN SL IF[HGF AGF." × lH;D— IFTGF SF EFJ TF[ YF DUZ JC 
EL 5}6"TIF XF\lTDI ,J\ VlC\;FtDS YF × UF\WLHLG[ ZF[,[8 SFG}G SF ;bT 
lJZF[W lSIF YF × ,F[UF— S[ ,S :JZ D— lJZF[W SZG[ 5Z EL EFZT ;ZSFZ 
G[ ZF[,[8 SFG}G AGF lNIF YF4 ;EL .;S[ lJZF[WL Y[ × UF\WLHL G[ SF[ZL 
,¶OFHL ;[ GCÄ Al<S 9F[; TZLS[ ;[ p;SF lJZF[W SZGF TI lSIF YF × 
ÝHFG[ pGSF[ 5}6" ;CIF[U lNIF VF{Z ;FZ[ N[X D— C0+TF, SZG[ SL ;qRGF N[ 
NL U."4 .; C0+TF, S[ ÝlT ,F[UF— SL ÝlTlÊIF VFxRI"HGS YL N[X SL 
ÝHF4 ;EL EFUF— D— ;EL ;dÝNFI S[ ,F[UF— D— .; C0+TF, SF[ ;O, S{;[ 
AGFIF HFI[ ,[;L CF[0+ ,UFI[ B0+[ Y[4 VF{Z ;EL G[ ,S DT ;[ #_ DFR" 
SF[ C0+TF, Cq." TA HG ;D}C G[ Z[<J[ S[ V<5 VFCFZ U`C SF[ A\W SZFG[ 
SF ÝItG lSIF TA 5ql,; VF{Z HGTF D— hU0+F CF[ UIF TA 5ql,; SL 
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UF[,L ;[ VF9 ,F[U DZ UI[ TYF ACqT ;[ ,FUF— SL l:YlT U\ELZ CF[ U."   
YL × ;ZSFZ SF[ VF{Z VlWS U0+A0+L SF EI ;F CqVF TA p;G[ UF\WLHL 
SF[ A\NL AGF l,IF × 
 ,S VF[Z ÝHF D— ;ZSFZ S[ lJ~â VFÊF[X ,J\ ÊF[W YF4 TA UF\WLHL 
SF A\NL AGGF JC S{;[ :JLSFZ SZTL p;G[ p;S— lJZF[W S[ l,, VlWS 
VF\TS DRFGF Xq: SZ lNIF4 AdA." VCDNFAFN TYF 5\HFA S[ S." GUZF— D— 
ÝNX"G Cq, SqK :YFGF— 5Z TF[ lC\;FtDS 38GF,\ EL Cq.± × ÝHF S[ ,[;[ 
jIJCFZ ,J\ ;ZSFZ SL HLN ;[ UF\WLHL SL DFGl;S l:YlT lAU0+L p;SF[ 
J[NGF ,J\ NqoB CqVF VF{Z p;SF[ ZF[,[8 ,É8 SF[ ,S DCFG E}, SL ;\7F        
NL × 
 ,F[UF— D— EL .;SF V;Z CqVF JC ZF[,[8 ,É8 S[ AFZ[ D— V\T D— 
JCL SCT[ C® lS v  
  ——ZF[,[8 ,É8 S[ VFWLG SF[." JSL, GCÄ4 VF{Z V5L, GCÄ VF{Z 
SF[." TS" GCÄ ×cc
!$
 
 
 Hl,IFJF,F AFU SF CtIFSF\0 o 
 VFXF HLJG SL ;\HLJGL C{ × lH; TZC VFXF lGQ9F VF{Z lJxJF; 
;[ EFZTLI HGTF G[ Iqâ D— lA|l8X ;ZSFZ SL ;CFITF SL JC EL O,JTL 
G Cq." × .G ;AS[ AN,[ HF[ p5CFZ EFZTJFl;IF— SF[ ÝNFG lSIF UIF JC 
pgC— G EFIF × lD+F— ZFQ8=F— äFZF —IqâvpNŸN[xIv5+c ;[ 5ZFWLG ZFQ8=F— SF 
:JlG6"I S[ lH; VlWSFZ SL 3F[Ø6F SL U." p;[ EFZT D— ,FU} GCÄ lSIF 
UIF × TA ;ZSFZ G[ ZF[,[8 ,É8 SL :YF5GF SL YL × ÝHFG[ p;SF TLJ| 
lJZF[W lSIF × 
 Hl,IFJF,F AFU D— ÉIF CqVF m IC CD ;A VrKL TZC HFGT[ C®4 
ÉIF—lS JC ,S ,[;L Nq3"8GF YL4 lH;SF ÝHF S[ DFG; 5Z VA EL V;Z 
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KFIF CqVF C{ × ÉIF—lS IC :JFWLGTF ;\3Ø" SL ,S ZF[DF\RS SCFGL C{ × 
!# ,lÝ, !)!) SF[ J{XFBL SF 5lJ+ tIF{CFZ YF × DF.S, VF[4 0FIZ SF 
NDG 5}Z[ HF[ZF— 5Z YF × p; lNG XFD SF[ RFZ AH[ Hl,IFJF,F AFU D— 
,S ;EF SZG[ SL 3F[Ø6F SL U." × ,UEU 5_ CHFZ :+Lv5q~Ø TYF 
ArR[ .; ;EF D— p5l:YT Y[4 ;EF R, ZCL YL VF{Z C¡;ZFH ;EF SF[ 
;dAF[lWT SZ ZC[ Y[ TEL JCF¡ V\U|[H lA|U[l0IZ HGZ, VF."P.P,RP0FIZ 
;{lGSF— S[ ;FY JCF¡ VF WDSF VF{Z p;G[ RFZF— VF{Z ;[ ;EF SF[ 3[Z    
l,IF × DqbI ÝJ[XäFZ 5Z p;G[ ,S AbTZA\N UF0+L SF[ ,UFSZ ZF:TF 5}ZL 
TZC ZF[S l,IF × VF{Z JCF¡ VFT[ CL p;G[ ;{lGSF[ SF[ UF[l,IF¡ R,FG[ SF 
VFN[X lNIF × CDFZL EFZTLI HGTF 5Z TA TS UF[l,IF¡ NFUL HFTL ZCÄ 
HA TS ;{lGSF— S[ ;FZ[ SFZT}; BtD GCÄ CF[ UI[ × AFN D— p; lGN"I 
C\8Z SD[8L S[ ;FDG[ AIFG N[T[ Cq, HGZ, 0FIZ G[ SCF lS v 
 ——D® VF{Z UF[,L R,JFTF4 VUZ D[Z[ 5F; VF{Z SFZT}; CF[T[ × D®G[ 
!&__ ZFpg0 CL R,JFI[ ÉIF—lS D[Z[ SFZT}; BtD CF[ UI[ Y[ ×cc15 
 ,[;[ CL ,S CL lGN"IL ìNI S[ jIlÉT ;[ ,[;F EIFGS CtIFSF\0 5C,[ 
SEL VFIF[lHT GCÄ lSIF × .; EIFGS CtIFSF\0 D— CDFZ[ #*) EFZTLI 
XCLN Cq, VF{Z ,UEU 5___ HbDL Cq, × HGZ, 0FIZ SL .; SFIZTF 
SF 5\HFA S[ UJG"Z ;Z DF."S[, VFP 0FIZ G[ .TGF ;rRF ,J\ plRT 
9CZFIF YF × p;G[ 0FIZ SF[ TFZ E[HT[ Cq, SCF YF lS v 
 ——VF5SF SFI" 9LS YF × ,[lO8G\8 UJG"Z ;ZFCGF SZT[ C® ×cc!& 
 ,[;[ H3gI SFI" SL ;ZFCGF SZGF SCF TS plRT YF m DUZ ;EL 
G[ p;SF[ ÝF[t;FlCT lSIF × 0FIZ G[ Hl,IFJF,F AFU 5Z HF[ CtIFSF\0 lSIF 
JC VFH EL ;EL EFZTLIF— S[ lN,F— lNDFU 5Z .TGF CL TFHF C{ × H{;F 
S, CL ÉIF— CqVF G CF[ m p; SFIZ jIlÉT G[ CDFZ[ lGNF["Ø4 AF,S4 l:+IF— 
TYF J`âF— SL HFG ,L YL × 
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 .; CtIFSF\0 SL BAZF— SF[ ;ZSFZ G[ .TGF Uq%T ZBF lS DCLGF— 
AFN TS N[X SL HGTF SF[ .;SL JF:TlJSTF SF[ 5TF CL GCÄ ,U 5FIF × 
V\U|[HF— SF IC NDG S[J, VD`T;Z TS CL ;LlDT GCÄ ZCF Al<S ,FCF{Z 
UqHZFGJF,F VF{Z S;}Z VFlN D— V\U|[HF— G[ ,[;L CL AA"ZTF SF DCF TF^0J 
ZR lNIF YF × 
 Hl,IFJF,F AFU SL .; GZv;\CFZ 38GF ;[ lCgNq:TFG S[ :JFWLGTF 
VFgNF[,G S[ ,S GIL lNXF ÝNFG SL × Hl,IFJF,F AFU SF IC EIFGS 
CtIFSF\0 EFZTJFl;IF— S[ ZUvZU D— ;DF UIF VF{Z p;SF V\U|[HF— S[ ÝlT 
VtI\T lJZF[WL AGF lNIF YF × CDZ[ ÊF\lTSFlZIF— SL UlTlJlWIF— D— VÝtIFlXT 
T[HL VF UIL × Hl,IFJF,F AFU VFH EL CDFZ[ DG 5Z .; TZC V;Z 
KF[0+ UIF lS VFH S[ .; IqU D— CD N[BT[ C® lS VFH EL CDFZ[ N[X D— 
Hl,IFJF,F AFU SL 38GF lOZ ;[ CD— IFN VF HFTL C{ × IC CDFZ[ N[X 
SF NqEF"uI C{ lS VFH EL ,[;L 38GF,¡ CDFZF 5LKF GCÄ KF[0+TÄ × 
HUCvHUC 5Z Hl,IFJF,F AFU SL CtIF CL GHZ VFTL C{ × lOZ EL 
CDFZ[ EFZTJF;L V5G[ N[X S[ l,, C¡;T[vC¡;T[ XCLN CF[ HFT[ C® × 
 
 GZDN,vUZDN, o 
 UF[B,[ —GZDc N, S[ Y[ VF{Z lT,S —UZDc N, S[ Y[ × .;l,, ;A 
UF[B,[ S[ GZD VF{Z lT,S SF[ UZD SCT[ Y[ × 
 ——UF[B,[ SF VBF0+F YF SF®l;, EJG TF[ lT,S SL VNF,T YL UF¡J 
SL RF®5F, ×cc!* 
 GZDN, S[ ;EL SD"RFZL4 jIlÉT ;ZSFZ ;[ 8ÉSZ ,[G[ VF{Z SFG}G 
S[ E\U VFlN AFTF— ;[ CD[XF ;FJWFG ZCT[ Y[4 ÉIF—lS JC CD[XF Iqâ IF 
hU0+[ ;[ 0ZT[ Y[ × pGS[ AFZ[ D— CDFZ[ EFZT S[ ÝYD ÝWFGD\+L 5\l0T 
HJFCZ,F, G[C: SCT[ Y[ lS v 
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 ——pgC— GZD AGT[ AGT[ .TGF 5LK[ C8GF 50+F lC pGSL VF{Z ;ZSFZ 
SL lJRFZWFZF D— OS" HFGGF DqlxS, CF[ UIF ×cc!( 
 NF[GF— N,F— SL lJRFZWFZF,\ EL V,U V,U YÄ4 pU|JFNL IF UZDN, 
S[ G[TF ÊF\lT D— DFGT[ Y[ × pGS[ ÝDqB RFZ G[TFVF— SF DCÀJ5}6" IFUNFG 
ZCF C{ × pG RFZF— S[ GFD C® v ,F[SDFgI lT,S4 lJl5GR\ã 5F,4 VZlJgN 
3F[Ø TYF ,F,F ,FH5TZFI × .G RFZF— jIlÉTIF— G[ lD,SZ UZDN, SL 
5lZEFØF AGF." C{4 .GSL VFSF\ÙFVF— SL VF{Z pGS[ SDF[± SF DFU"NX"G    
lSIF × lT,SG[ IC SCF lS v 
 ——:JZFH D[ZF HgD l;â VlWSFZ C{ VF{Z D® ,[SZ CL ZC}¡UF ×cc!) 
 .; TZC NF[GF— SL lJRFZ WFZF D— OS" YF × NF[GF— N,F— S[ ,F[U 
DwIDJU" IFGL ;FDFgI 5lZJFZ D— ;[ VFI[ Y[ NF[GF— CL V\U|[HL XF;G S[ 
lJZF[WL Y[ × GZDN, S[ ,F[U hU0+[ S[ 0Z S[ SFZ6 EFZT D— V\U|[HL XF;G 
D— EFU DF\UT[ Y[ VF{Z ;FDFlHS ;DFGTF RFCT[ Y[4 ÉIF—lS GZDN, S[ ,F[U 
V\U|[HL ÝYF ;[ SF[." EL ÝSFZ SL AC; GCÄ SZGF RFCT[ Y[ × 
 pU|JFNL UZDN, S[ ,F[U ;FDFlHS ;DFGTF TF[ RFCT[ Y[4 5Z J[ 
V\U|[HF— ;[ 0ZT[ GCÄ Y[ J[ pG ;[ ,F[CF ,[GF 5;\N SZT[ Y[ × VF{Z J[ CÉS 
;[ V\U|[HF— ;[ :JZFßI DF\UT[ Y[ ÉIF—lS :JZFßI DF\UGF J[ V5GF —HgD l;â 
VlWSFZ DFGT[ C®4 GZD N, S[ ,F[U EFZT D— V\U|[HL ZFßI SF CF[GF IF 
p;;[ EFZT D— ZFßI SZGF JC ,S N{JL .rKF IF N{JL N[G DFGT[ Y[4 HA 
lS pU|JFNL N, S[ ,F[U .;[ E|D IF V\WzâF CL DFGT[ Y[ × J[ V\U|[HF— ;[ 
GD|TF IF CFY HF[0+SZ pG;[ EFZT SL ELB DF\UGF p;[ 5;\N GCÄ YF × 
JC p;[ —lEÙFJ`l¿c SCT[ Y[ VF[Z ;\J{WFlGS VFgNF[,G SL lBl<,IF¡vDxSZL 
p0+FT[ Y[ × .;S[ V,FJF pU|N, S[ ,F[U 5Z SCT[ Y[ lS CD[XF :JN[XL4 
AlCQSFZ TYF ;tIFU|C äFZF :JFJ,\AG TYF :JlXÙF 5Z A, N[T[ Y[ ×  
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 GZDN, VF{Z UZDN, D— VF5;L D[, GCÄ YF NF[GF— N,F— SL 
lJRFZWFZF D— HDLGvVF;FG SF OS" YF × IC NF[GF— N, D— DqbI TÀJ IC 
C{ lS IC NF[GF— ,S N};Z[ SF ;FY ZB EL GCÄ ;ST[ Y[ VF{Z KF[0+ EL 
GCÄ ;ST[ Y[ × 
 A\UvE\U o 
 E}vT, S[ lJnDFG ALH :JvVl:TtJ SF[ lJUl,T SZ S[ CL N};Z[ 
GJLG Vl:TtJ SF[ :iFlIT SZTF C{ × A\UvE\U G[ TF[ DFGF[ ZFQ8=JFN S[ I7 
D— 0F,LHFG[ JF,L ;lDWF SF SFI" lSIF × ,F[0" SH"G G[ EFZT SL 5FJG 
WZTL 5Z 5U WZT[ CL Ý[; 5Z ÝlTA\W4 S,STF SF[5F["Z[XG ,É84 EFZTLI 
lJxJlJnF,I VlWlGID TYF ÝlTIF[lUTF 5ZLÙF D— ;ldDl,T CF[G[ S[ VlWSFZ 
SF CZ6SZ l,IF × HGTF SL VFlY"S 5lZl:YlT S[ ÝlT VF¡B— D}\NSZ        
—lN<,L NZAFZc SF VFIF[HG lSIF VF{Z .;D— ;A;[ A0+F SCZ HF[ p;G[ 
EFZTLIF— SF[ lNIF JC YF A\UF, SF lJEFHG × A\U SL ,STF SF[ E\U 
SZG[ S[ l,, ,F0" SH"G G[ V5G[ EFØ6F— D— CDFZ[ EFZT N[X SF[ 
V;tIJFlNIF— SF ZFQ8= SCSZ pGSF .TGF A0+F V5DFG lSIF YF × .; N[X 
SF V5DFG A\UF, SF[ ;CI GCÄ YF × A\UvE\U S[ SFZ6 ,S ÝA, T}OFG 
N[X D— p9F lJX[ØSZ .;SF V;Z A\UF, 5Z 50+F × TA A\UF, SL ÝHF G[ 
IC lSIF lS p;G[ ,F0" SH"G SF AGFJ8L 5qT,F H,FIF p;SF zFâ     
lSIF × JCF¡ ;[ ,S ;XÉT HGvVF\NF[,G SF ÝFZ\E ßJFZ SL EF¡lT pD0+G[ 
,UF × UF\WLHL SF SCGF C{ lS v 
 ——lH;[ VF5 ;CL HFU`lT DFGT[ CF[ JC TF[ A\UvE\U ;[ Cq." C{ ×cc20 
 .; TZC ,F0" SH"G G[ A\UF, SF lJEFHG SZS[ VrKF GCÄ lSIF 
ÉIF—lS A\UvE\U S[ AFN ;FZ[ N[X SL ÝHF VF{Z lJX[ØSZ A\UF, SL ÝHF 
HFU`lT Cq." p;S[ lN, D— :JZFßI ÝF%T SZG[ S[ l,, SF[." EL SFI" IF 
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VF\NF[,G SZG[ SL XlÉT ÝF%T SL4 p;D— ÊF\lT SL ,CZ pD0+ 50+L ×        
ÝHF D— VFÊF[X A-+F4 JC VA V\U|[HL XF;G S[ lJ~â V5GF ÝA, DF[ZRF 
EL AGF 5FIL .; TZC A\UvE\U SF A\UF, SL ÝHF 5Z VlWS V;Z 50+F 
YF × 
 
 :JN[XL VF\NF[,G o  
 ;\5}6" A\UF, D— —:JN[XL VF\NF[,G VF{Z —J\N[DFTZDc SL W}D DR U." × 
ÝHF D— VFÊF[X SL wJlG O{, U." × ÝHF VA HFU`T CF[ U." YL × ,F,4 
AF, VF{Z 5F, S[ G[T`tJ D— ;J"+ HGTF D— VFXF SL ,CZ O{, U." × 
AF,S J`â4 GZvGFZL4 ;EL S[ S\9F— ;[ GFZF— SL AF{KFZ CF[G[ ,UL4 HGTF D— 
,STF A-+ U." × A\UF, S[ HG VF\NF[,G SF pNŸN[xI YF V\U|[HL NF;TF ;[ 
BqN SF[ VF{Z N[X SF[ DqÉT SZGF × p;SF[ 5ZFWLGTF SL 5,F[ D— V5GF 
HLJG jITLT SZG[ S[ V,FJF N[X S[ l,, XCLN CF[ HFGF VlWS 5;\N      
YF × A\UvE\U ;[ ÝHF D— V\U|[HL ;ZSFZ S[ lB,FO ,[;F VFÊF[X EZF YF 
lS p;SF :i :JN[XL VF\NF[,G G[ l,IF × 
 A\UvE\U SF[ A\UF, SL HGTF G[ DCFSF,L SF V5DFG DFGF :JN[XL 
VF\NF[,G S[ DCFIF[UL VZlJ\N SÎZ ;DY"S Y[ × lA|l8X XF;G VA EFZT D— 
GCÄ RFlCI[ × ;FYv;FY p;SL SF[." EL RLH EL CDFZ[ N[X SL AFHFZF— D— 
GCÄ lNBF." N[GL RFlC, × lA|l8X XF;G SF 5}6" AlCQSFZ lSIF UIF × .; 
TZC A\UF, D— :JN[XL VF\NF[,G SF ÝFZ\E CF[ UIF × —,F, AF, VF{Z 5F,c 
H{;[ G[TFVF— S[ G[T`tJ ;[ ÝHF D— VF{Z VlWS A, ,J\ V\U|[HL J:Tq SF 
AlCQSFZ SZG[ SL XlÉT VF U." × 
 :JN[XL VF\NF[,G 5Z 8LSF SZT[ Cq, —lCTJFNc G[ l,BF YF lS v 
 ——DFZJF0L VF{Z Dq;,DFG jIF5FlZIF— SL NqSFGF— D— lJN[XL J:+F— SL 
GSFZFtDS lAÊL SF[ N[BSZ V\U|[H V5G[ VzqlG5FT SF[ ZF[S G ;S[ ×cc21 
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 HGTF G[ lJN[XL RLHvJ:Tq,¡ ,J\ J:+F— SF[ .É99F SZS[ AFHFZ D— 
p;SL CF[,L H,F." YL4 lH;SF[ N[BSZ V\U|[HL ;ZSFZ S[ KÉS[ K}8 UI[     
Y[ × HGTF G[ lJN[XL DF, S[ 5}6" AlCQSFZ ;[ :JN[XL DF, SF[ VlWS 
DCÀJ lD,F4 HGTF HU U." p;SF[ V5G[ N[X SL J:Tq SF DF{, ÉIF CF[TF 
C{ p;SF 5TF R, UIF ;EL G[ :JN[XL J:Tq VF{Z J:+F— SF[ BZLN SZ 
p;SF UJ" A-+FIF × 
 HA EL ,[;[ HG VF\NF[,G Cq, ÝHF G[ 5}6" ,STF ,J\ JLZTF ;[ p;D— 
V5G[ VF5SF[ ;FlD, lSIF YF × HA SF[." HG VF\NF[,G WD" ;[ V5GL D{+L 
SZ ,[TF C{ TA JC V5GF GIF :i IF¡ É,[JZ WFZ6 SZG[ ,UTF C{ 
:JN[XL VF\NF[,G ;[ N[X D— N[XL S,vSFZBFGF— SL :YF5GF CF[G[ ,UL ;EL 
AFHFZF— D— :JN[XL J:Tq,\ lNBF." N[G[ ,UÄ × .; TZC ÝHF G[ 5}6" ;CIF[U 
,J\ ,STF S[ A, 5Z V\U|[HF— ;[ DF[ZRF DF[0+ l,IF × IC TF[ Xq:VFT YL 
ÝHFG[ VA Uq,FD GCÄ VFHFNL S[ ;}I" SL GIL lSZ6F— SL T,FX YL p;[ 
V5G[ CL N[X D— V5G[ WGNF{,T 5Z V\U|[HL ;¿F SF[ J{EJ ;[ ZFßI SZT[ 
N[BSZ CDFZL EFZTLI ÝHF SF B}G BF{, UIF p;[ VA SF[." EL EF[U IF 
VF\NF[,GF— S[ HlZI[ .; V\U|[HL NF;TF SL H\HLZF— SF[ SF\8GF YF × ÝtI[S 
JØ" p5JF; ZBSZ ÝHFG[ —A\UvE\Uc lJZF[W lNJ; DGFIF HFG[ ,UF × 
 :JN[XL VF\NF[,G SL pQ6TF ;[ VF\u,HFlT S[ ÝlT W`6F S[ EFJF— SF 
Ý;FZ lSIF × 5ZT\+TF D— HLG[ SL V5[ÙF HGTF SF[ D`tIq SL .rKF TLJ|TZ 
CF[G[ ,UL × A\UvE\U ;[ pt5gG GJvpD\U SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,I[ EFZT ;[ 
AFCZ lJN[XF— D— EL EFZTLI G[TF SFD SZG[ ,U[ × xIFDHL S`Q6 JDF" S[ 
ÝIF;F— ;[ ;GŸ !)_5 D— ,\NG D— —.\l0IF CF[D:, ;F[;FI8L SL :YF5GF SF 
pNŸN[xI EL ICÄ YF × AL;JL XTFaNL S[ ÝYD NXS D— :JFT\È ;\3Ø" S[ 
.lTCF; D— S." GI— :i pEZT[ lNBF." N[T[ C® × 
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 .; TZC :JN[XL VF\NF[,G ;[ ;FZ[ N[X D— N[XL J:Tq SF DF{, A-+      
UIF VF{Z lJN[XL J:Tq SF AlCQSFZ SZS[ V\U|[HF— SL lC\DT SF[ TF[0+ lNIF YF 
VF{Z ;FZ[ N[X D— pt;FC SF JFTFJZ6 O{, UIF YF × DCFtDF UF\WL G[ 
:JN[XL J:+F— S[ p5IF[U S[ ÝlT HGTF D— ,S G." Ý[D SL EFJGF pt5gG 
SL :JN[XL J:+F— SL l,I[ JC VFJxIS YF lS 5C,[ lJN[XL J:+F— SF 
AlCQSFZ lSIF HFI × ÉIF—lS 5ZDqBF5ÙL ZFQ8= SEL EL NF;TF SL A[l0+IF — 
SF[ TF[0+G[ D— ;DY" GCÄ CF[TF C{ × :JZFßI SL ÝFl%T S[ l,, N[X SL HGTF 
SF :JFJ,\AL CF[GF VtIgT VFJxIS YF × .;S[ l,, UF\WLHL G[ lJN[XL 
J:+vAlCQSFZ SL lJlW SF[ ;JF["¿D DFGF × HGTF G[ .; VF\NF[,G D— ;EL 
lJN[XL J:TqVF— VF{Z pGSL NqSFGF— SF AlCQSFZ VFZ\E lSIF × S,S¿F D— 
;J" ÝYD lJN[XL J:+F— SL CF[,L H,F." U." × lJN[XLvJ:TqvAlCQSFZ ,S 
ZFHGLlTS V:+ S[ :i D— ÝIF[U lSIF UIF × 
 UF\WLHL SL Ý[Z6F ;[ VFI[ lNG lJN[XL J:+ VluG SF[ ;Dl5"T CF[T[ 
ZCT[ Y[ × HGTF G[ lJN[XL J:+F— SL CF[,L H,F." .;SF EL ,S lR+ .; 
ÝSFZ C{ lS ALR RF{ZFC[ 5Z S50+F— SF -[Z ,UFIF UIF4 jIFbIFGF— S[ AFN 
.; lJN[XL S50+F— S[ -[Z D— VFU ,UF NL U."4 p; ,58 S[ lGS,T[ CL 
,F[UF— G[ —DCFtDF UF\WL SL HIc VF{Z EFZT DFTF SL HIc S[ GFZ[ ,UFI— × 
 
 ;}ZTvSF ¡U|[; s;}ZTvlJEFHGf 
 —EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; S[c S." G[TFVF— S[ DG D— :JN[XL VF\NF[,G SL 
;G;GFC8 YL × —AlCQSFZc S[ ÝxG SF[ ,[SZ ;GŸ !)_5 D— CL AGFZ; 
SF¡U|[; D— lJEFHG S[ AFN, l3Z VFI[ Y[ × ÉIF—lS HA SF[." 5ZFWLG HFlT 
HUG[ ,UTL C{ TA p; HFUZ6 SF[ SF[." EL S9F[Z GLlT jIY" GCÄ SZ 
;STL × VF{Z HGTF S[ .;L HFUZ6 S[ O, :J:i ;GŸ !)_* D— ;}ZT D— 
SF—U|[; NF[ EFUF— UZD VF{Z GZD N,F— D— lJEFlHT CF[ U." × 
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 !)_* TS EFZTLI ZFHGLlT D— pU|JFNL lJRFZWFZF V5G[ RZD lAgN\q 
TS 5Cq¡R UIL YL × !)_* D— SF¡U|[; SF VlWJ[XG ;}ZT D— SZG[ SF 
lGxRI lSIF ÉIF—lS ;}ZT D— pU|JFlNIF— SF ÝEFJ SqK SD YF × 
 2* lN;dAZ !)_* SF[ ;}ZT VlWJ[XG D— ZF;lACFZL 3F[Ø SF[ VwIÙ 
AGFIF UIF ,[lSG pU|JFlNIF— SF[ IC D\H}Z GCÄ YF × p;G[ p;SF lJZF[W 
lSIF × ;EF D— C\UFDF CF[G[ S[ SFZ6 p;SF[ :YlUT SZGF 50+F × VF{Z 
N};Z[ lNG HA ;EF ÝFZ\E Cq." TA lT,SG[ VFxJF;G lNIF lS v 
  ——D® VF{Z D[Z[ N, S[ ,F[U 0F¶P 3F[Ø S[ RqGFJ SF lJZF[W KF[0+ N[G[ 
VF{Z 5qZFGL AFTF— SF[ E},G[ SF[ T{IFZ C{ 5Z XT" IC lS :JZFH4 :JN[XL 
AFISF8 VF{Z ZFQ8=LI lXÙF ;dAgWL Ý:TFJF— 5Z l8SF HFI[ ×cc22 
 GZDN, JF,[ lT,S S[ .; Ý:TFJ SF[ DFGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ       
Y[ × lOZ EL lT,S D\R ;[ GCÄ C8[ × TEL GZDN, JF,F—G[ lT,S S[ 
;FY HAZN:TL SL HA HGTF D— ;[ p;L JÉT ,S H}TF D\R SL VF[Z O—S 
UIF HF[ ;qZ[gãGFY A[GHL" VF{Z lOZF[H XFC D[CTF SF[ ,UF × NF[GF— N,F— S[ 
,F[UF— D— hU0+F .TGF A-+ UIF lS VgT D— pNFZJFlNIF— G[ pU|JFlNIF— SF[ 
SF—U|[; ;[ lGQSFlØT SZ lNIF × 
 .; TZC NF[GF— N,F— D— ;qZT SF¡U|[; VlWJ[XG D— HF[ DTE[N CqVF4 
.;SF ;qZT lJEFHG ÝtIÙ lR+ C{ × IC EFJGF ACqT A,JTL CF[ p9L lS 
EFZT SF XF;G ,gNG ;[ G CF[SZ lN<,L ;[ EFZTLIF— äFZF CF[GF RFlC, × 
,F[SDFgI lT,S SL l;\C UH"GF G[ ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G SF[ ,S GI[ 5Y 
SL VF{Z DF[0+ lNIF × lT,S SF SCGF YF lS ÝtI[S jIlÉT SF[ ;DI S[ 
VGq;FZ V5G[ SF[ -F,GF RFlC, × IC ZFHGLlTS lEÙFvJ`l¿ D— pGSL 
VF:YF GCÄ YL × .; TZC ;qZT SF¡U|[; lJEFHG G[ NF[GF— S[ ALR hU0+F 
CF[G[ S[ AFN NF[GF— N,F— D— SÎZ NqxDGL AG UIL × 
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 ÝYD lJxJIqâ o 
 ——Iqâ G[ ;\;FZ S[ lJ,F; SL UlT T[H SZ NL C{ VF{Z lS;L VgI 
N[X SL UlT .TGL TLJ| GCÄ lHTGL CDFZL DFT`E}lD EFZT D— ×cc2# 
 ÝYD lJxJIqâ G[ EFZTLI ZFQ8=LI ZFHGLlT SF[ VtIlWS ÝEFlJT   
lSIF × .;G[ SF¡U|[; SL :JZFßI TYF :JXF;G SL DF\U SF[ ,S GIF VY" 
TYF UlT NL × 
 ;GŸ !)_& ;[ !)!5 TS SL VJlW SF[ EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ 
V\WSFZ SF SF, SCGF VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL × .; SF, D— SF—U|[; SL 
AFU0+F[Z pNFZJFlNIF— S[ CFY D— ZCL × pU|JFNL N, S[ G[TF ,F[SDFgI lT,S 
;GŸ !)_( ;[ !)!$ TS H[, D— 50+[ ZC[ × ÊF\lTSFZL TYF VFT\SJFNL 
VF\NF[,G SF[ ;ZSFZ G[ NAF lNIF YF × ,F[SDFgI lT,S SL lUZOTFZL S[ 
p5ZFgT ;GŸ !)!$ TS EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" S[ Z6 D— ;gGF8F KFIF ZCF 
VF{Z SF¡U|[; p;L ZFC 5Z ,F[8 R,L × ÝYD DCF;DZ S[ SF,[ D[W EI\SZ 
UH"GF SZG[ ,U[ × NqlGIF lJGFX S[ SUFZ 5Z B0+L YL × DCFtDF UF\WLHL 
NlÙ6L VlËSF ;[ bIFlT ÝF%T SZ EFZT ,F[8[ VF{Z VDNFAFN D— —;FAZDTL 
VFzDc D— ZCSZ EFZT SL EFJL ZFHGLlTS Z6GLlT SL :iZ[BF 5Z lR\TG 
VF{Z DGG SZG[ ,U[ × ;\S8 SL 30L D— lA|l8X ;ZSFZ SF ;FY N[G[ SL 
.rKF ;[ JXLE}T CF[SZ pgCF—G[ TtSF,LG JF.;ZFI SF[ ,S 5+ IC SCSZ 
l,BF lS v 
 ——lH; ;FD|FßI D— VFU[ R,SZ CD ;\5}6" :i ;[ ;Fh[NFZ AGG[ SL 
.rKF ZBT[ C®4 ;\S8 S[ ;DI p;SL DNN SZGF CDFZF WD" C{ ×cc24 
 ,BGµ SF¡U|[; !)!& D— lA|l8X HGTF SL lJHI SL SFDGF SF 
Ý:TFJ 5FlZT lSIF UIF YF × 
 ,F[0" lDg8F[ G[ Dq;,DFGF— SF[ EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ 5`YS SZ 
,[G[ D— ;O,TF ÝF%T SZ ,L YL × ;GŸ !)_) SF XF;G ;qWFZ VlWlGID 
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EL ,FU} CF[ UIF YF × 5Z\Tq SF¡U|[; SL O}8 TYF Dql:,D ,LU SL :YF5GF 
G[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ ;XÉT CF[G[ ;[ ZF[S l,IF × SF—U|[; SL :JZFßI SL 
DF\U 5Z ;GŸ !)_) S[ XF;G ;qWFZ VlWlGID G[ 5FGL O[Z lNIF YF • × 
VTo ZFQ8=LI G[TFVF— D— lA|l8X XF;G SL GLlTIF— lJ~â V;\TF[Ø A-+TF HF 
ZCF YF × .; TyI ;[ lA|l8X XF;S VGlE7 GCÄ Y[ × ,F0" CFl0"uH G[ 
EFZTLI V;\TF[Ø SF[ N}Z SZG[ S[ l,, TqZ\T SND p9FIF × 
 
 CF[D:, VF\NF[,G o 
 HA SF[." ZFQ8= NF;TF SL H\HLZF— ;[ HS0+F\ HFTF C{ TF[ ;A;[ A0+L 
AFT HF[ 5{NF CF[TL C{ p;S[ DGF[A, SF C=F; × 5Z\Tq p;SL ÝlTlÊIF :J:i 
p;[ ,[;F G[T`tJ lD,TF C{ HF[ IC CF{;,F ZBTF C{ lS V5G[ ZFQ8= SF[ 5qGo 
:JFWLG N[XF[ SL z[6L D— ,FSZ B0+F SZ N[ × ,[;[ CL CDFZ[ N[X S[ 
GJIqJSF[ ,J\ HGTF G[ HF[ EL VF\NF[,G lSI[ JC p; 5ZFWLGTF SF V\T 
SZG[ SL VFXF ;[ lSI[ Y[ × CF[D:, VF\NF[,G EL p;L D— ;[ ,S C{ × 
 SFZFJF; SL SF, SF[9ZL ;[ DqÉT CF[SZ ,F[SDFgI lT,S G[ zLDTL 
,GL A[;g8 ;[ ;CIF[U ;[ CF[D:, VF\NF[,G SF zL U6[X lSIF × S,STF 
SF¡U|[; S[ ;EF5TLI EFØ6 D— zLDTL ,GL A[;g8 G[ EFZT S[ l,,       
—:JXF;Gc SL DF\U SZT— Cq, SCF YF lS v 
 ——:JFWLGTF ÝtI[S ZFQ8= SF VFHgD VlWSFZ C{ ×cc
25
 
 HGTF G[ p;S[ :JZ D— 5}6" ;CIF[U lNIF4 EFZT S[ SF[G[ SF[G[ D— 
CF[D:, SF ÝRFZ HGTF G[ lSIF × .;SL XFBF ,gNG D— :YFl5T SL       
U." × .; VF\NF[,G G[ ZFHGLlTS G[TFVF— SF[ ,STF S[ l,, Ý[lZT lSIF4 
ÉIF—lS ,STF S[ VEFJ D— —:JXF;Gc SL DF¡U SZGF ACZ— S[ VFU[ -F[, 
5L8GF DF+ YF × .; l,, ,[;L ,STF HGTF D— CF[GL 5ZD VFJxIS AG 
U." YL ×  
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 CF[D:, VF\NF[,G EFZT S[ l,, :JXF;G SL IFRGF GCÄ JZG 
VlWSFZ 5}6" DF\U SL VlEjIlÉT YF TA zLDTL ,GL A[;g8 SF SYG YFv 
 ——CF[D:, EFZT SF VlWSFZ C{ ZFHElÉT S[ 5qZ:SFZ :i D— p;[ 
ÝF%T SZG[ SL AFT SCGF DqB"TF 5}6" C{ EFZT ZFQ8= S[ :i D— V5GF gIFI 
VlWSFZ lA|l8X ;FD|FßI ;[ DF¡UTF C{ × EFZT .;SF[ Iqâ ;[ 5}J" DF\UTF YF4 
EFZT .;[ Iqâ S[ ALR DF\U ZCF C{ VF{Z Iqâ S[ AFN DF\U[UF × 5Z\Tq JC 
IC gIFI SF[ ,S 5qZ:SFZ S[ :i D— GCÄ JZG VlWSFZ S[ :i D— DF\UTF 
C{4 .; AFZ[ D— lS;L SL SF[." U,T WFZ6F GCÄ CF[GL RFlC, ×cc26 
 DFR" !)!& D— lT,S G[ —DCFZFQ8= CF[D:, ,LU SL :YF5GF SL 
lH;SF S[gã YF 5qGF × lT,S VF{Z A[;[g8 G[ lD,SZ .; VF\NF[,G SF[ 
,F[SlÝI AGFG[ S[ pNŸN[xI ;[ ;\5}6" EFZT SF NF{ZF lSIF VF{Z V5G[ EFØF6F— 
VF[Z ;DFRFZ 5+F— S[ DFwID ;[ CF[D:, SL DF¡U 5Z HF[Z lNIF × ÝHF 5Z 
EL .;SF ;\5}6" ÝEFJ 50+F YF × 
 ,GL A[;[g8 G[ V5G[ N{lGS 5+ —gI} .lg0IFc VF{Z ;F%TlCS 5+       
—SFDG jCL,c TYF lT,S G[ V5G[ 5+ S[;ZL VF{Z —DZF9Fc S[ DFwID ;[ 
ÝRFZ SFI" SF ÝFZ\E SZ lNIF × CDFZ[ N[X S[ ÝYD ÝWFG D\+L HJFCZ,F, 
G[C: G[ l,BF C{ PPPP 
 ——N[X S[ JFTFJZ6 D— lAH,L ;L NF{0+ UIL VF{Z CD GJ IqJS ,S 
VHLA pt;FC TYF :O}lT" SF VGqEJ SZ ZC[ Y[ × CD IC VFXF SZT[ Y[4 
lS .;SF 5lZ6FD ElJQI D— SqK CF[UF ×cc27 
 !)!* D— IC VFgNF[,G V5G[ RZD lXBZ 5Z 5Cq\R UIF × Inl5 
IC XF\lT5}6" TYF J{WFlGS VF\NF[,G YF lOZ EL lA|l8X ;ZSFZ G[ .;[ NAFG[ 
SF EZ5qZ ÝIF; lSIF TYF S0+F." ;[ SFD l,IF × zLDTL ,GL A[;g8 TYF 
pGS[ ;CIF[lUIF— SF[ EL lUZOTFZ SZ l,IF UIF × lT,S SF[ TF[ 5\HFA 
VF{Z lN<,L D— ÝJ[X SZG[ SL DGF." SL U." × KF+F— SF[ VF\NF[,G D— EFU 
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,[G[ ;[ ZF[SF UIF NDG S[ .G SFIF[" ;[ ;FZ[ N[X D— lJZF[W VF{Z X[Ø SF  
—ßJFZc pD0+ 50+F VF{Z N[X S[ lJlEgG :YFGF[ D— lJZF[WL ;EF, SL UIÄ × 
ZFQ8=JFNL G[TFVF— CF[D:, VF\NF[,G ;[ V,U Y[ HF[ AFN D— p;D— ;ldDl,T 
CF[ UI[ VF{Z ;EL G[TFVF— SF NFlItJ A-+ UIF × VF{Z ;EL G[TFVF—G[ 
NFlItJ5}6" 5NF— 5Z SFD SZG[ ,U[ × 
 CF[D:, VF\NF[,G HF[ VlWS ;DI TS GCÄ R, 5FIF YF ,[lSG 
.;G[ EFZTLI HGTF SF .TGF ÝEFlJT ,J\ p;D— HFU`lT SF ;\RFZ SZG[ SF 
DCÀJ5}6" SFI" lSIF4 ElJQI D— EL CF[D:, VF\NF[,G S[ ÝEFJ D— ZFQ8=LI 
VF\NF[,G SF[ 5IF"%T A, lD,F YF CF[D:, VF\NF[,G SF ,S DF+ pNŸN[xI YF 
lAl8X ;FD|FßI S[ VlWG EFZT SF[ :JZFßI lN,FGF × IC ,S ;\J{WFlGS 
;\3Ø" YF lH;D— HGTF G[ 5}6" pt;FC ;[ EFU l,IF YF × 
 
 V;CIF[U VF\NF[,G o 
 ——ZF[,[8 ,É8 V;CIF[U VF\NF[,G SL HGGL YL ×cc28 
 EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ .lTCF; D— ;GŸ !)20 SF JØ" ,S GI[ 
CL RZ6 SF[ lX,FgIF; SZTF C{ !)_5 D— Cq, SF¡U|[; S[ V\NZ NF[ N,F— SF 
lJEFHG CF[ UIF YF pNFZN, TYF pU|N, AG UI[ Y[ × pNFZJFNL N, 
lA|l8X ;ZSFZ ;[ ;CIF[U ZBT[ Cq, p;S[ CL VgTU"T :JFIT XF;G S[ 
VlWSFlWS VlWSFZ ÝF%T SZG[ SL R[Q8F SZTF YF × 
 5Z\Tq pU|JFlNIF— SF ~B TF[ V;CIF[U SL GÄJ 5Z Tq,F YF × ;FY 
CL ZFQ8=LI VF\NF[,G SF ,S JU" ÊF\lTSFZL TYF VFT\SJFNL SFI"ÊD äFZF N[X 
SF[ lA|l8X XF;G S[ DqÉT SZFGF RFCTF YF × ÝYD DCFIqâ D— EL DCFtDF 
UF\WLHL pNFZJFNL N, S[ G[TFVF— SL TZC V\U|[HF— ;[ V;CIF[U SL EFJGF ;[ 
CL SFD ,[GF RFCT[ Y[ × 5Z\Tq ;GŸ !)!) D— HF[ 38GF,\ 38Ä pgCF—G[ IC 
l;â SZ lNIF lS V\U|[H ,F[UF— D— G .DFGNFZL C{4 G ;ìNITF × VTo 
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DCFtDF UF\WL G[ TqZgT V5GF ~B AN, l,IF VF{Z p;L S[ CL G[T`tJ D— 
SF—U[|; D— lA|l8X ;ZSFZ S[ ;FY V;CIF[U SZG[ S[ C[Tq VlC\;FtDS ;tIFU|C 
TYF ÝtIÙ SFI"JFCL SF SFI"ÊD V5GFIF × VF{Z UF\WLHL G[ TA TS SCF 
YF lS v 
 ——D® p; ;ZSFZ S[ ÝlT VFNZ TYF :G[C GCÄ ZB ;STF HF[      
V5G[ VDZtJ SF[ AGF, ZBG[ S[ l,, ,S S[ p5ZFgT ,S U,TL SZTL 
ZCL C{ ×cc
29
 
       v ,DP S[P UF\WL 
 VFU[ EL AF5} SCT[ C® lS v 
 ——CD— H[,F— S[ äFZ RF{0+[ SZ N[G[ RFlC, VF{Z CD— pGD— p;L pt;qSTF 
;[ HFGF RFlC, H{;[ Nq<CF Nq<CG S[ SÙ D— HFTF C{ ×cc#! 
 UF\WLHL G[ SF—U|[; SL 0F[Z V5G[ CFY D— ,[ ,L VF{Z VF{Z V;CIF[U 
VF\NF[,G SF G[T`tJ JC SZG[ ,U[ Y[ × TA EFZTLI HGTF D— lCgNqVF— S[ 
;FY Dq;,DFG EL SND ;[ SND lD,FSZ —lB,FST VF\NF[,G SL 5TFSF 
YFD— R, 50+— × UF\WLHL G[ p; VF\NF[,G SF[ —WFlD"S Iqâc SCF YF UF\WLHL 
S[ jIlÉTtJ ;[ ;FZ[ N[X SL HGTF ÝEFlJT CF[ RqSL YL pgCF—G[ EFZT S[ 
HGvHG S[ DG D— ,[;F D\+ O}¡SF YF lS ;FZ[ EFZT D— —lC\NqvDql:,D 
lHgNFAFNc VF{Z —.gS,FA lHgNFAFNc VFlN UUG E[NL GFZF— ;[ JF.;ZFI EJG 
S[ ÝFRLZ— Sd5FIDFG CF[ p9L S\; S[ ;DFG NqQ8 V\U|[HF— S[ ÝHF D— AN,[ 
V5GL EFZT DFTF SF[ lJDqÉT SZG[ S[ l,, DFGF[ S`Q6 S[ :i D— DF[CGNF; 
UF\WL SF VJTFZ CqVF C{ × TA CD— CDFZ[ ÝFRLG U|\Y EUJT ULTF S[ S`Q6 
S[ AF, IFN VFT[ C® × 
 ——INF INF CL WD":I u,FlGE"JlT EFZT × 
 VeIqtYFGFDWD":I TNFtDFG\ ;`HFdID ×× 
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 5lZ+F6FI ;FW}GF\ lJGFXFI R NqQS`TFD × 
 WD" ;\:YF5GFYF"I ;dEJFlG IqU[vIqU[ ××cc#! 
     zLDN EUJT ULTF 
 ,[;[ CL EUJFG S[ :i D— CDFZ[ ;FDG[ SF[." JLZ SF VFUDG NqoBF— 
S[ V\T S[ l,I[ CF[ HFTF C{ × CD— CL CDFZ[ EFZT DFTF S[ JLZ ;q5q+ S[ 
:i D— UF\WLHL S[ G[T`tJ D— EFZTLI HGTF G[ V\U|[HF— S[ lB,FO V;CIF[U 
VF\NF[,G SZ lNIF YF × lA|l8X XF;G SF ZFHGLlTS4 WFlD"S TYF HFTLI 
AlCQSFZ SF[ V;CIF[U VF\NF[,G S[ GFD ;[ 5qSFZF UIF × VF\NF[,G lJnF,I 
TYF SFl,H4 ;ZSFZL p5FlWIF— SF 5}6" AlCQSFZ lSIF UIF × lJN[XL S[ 
:YFG 5Z :JN[XL SF ÝRFZ CF[G[ ,UF × C0+TF,4 H},q; ;FDFlHS AlCQSFZ4 
:JEFØF S[ ÝlT :G[C4 VgIFI :iF— D— V;CIF[U VF\NF[,G V5G[ IF{JG 5Z 
R-+ R,F lA|l8X XF;G S[ ÝlT HF[ :JFlEDFG W`6F HGTF S[ ìNI D— 
lJnDFG YL4 p;S[ SFZ6 VlC\;FtDS VF\NF[,G lC\;F S[ Ù[+ D— 5NF5"6 SZ 
UIF × 
 ,[;L CL VG[S lC\;FtDS 38GF SL ÝlTlÊIF S[ O,:J:i VlC\;FtDS 
V;CIF[U VF\NF[,GSFZ G[ TqZ\T CL ;tIFU|C SF[ :YlUT SZ lNIF × ,S TF[ 
V;CIF[U VF\NF[,G SF[ ,[SZ CL SF—U|[;L G[TFVF— D— 5C,[ ;[ CL DTE[N YF4 
JC A-+ UIF SF®l;, ÝJ[X S[ ÝxG SF[ ,[SZ V5lZJT"GJFNL NF[ N,F— D— 5qGo 
SF¡U|[; SF lJEFHG CF[ UIF × VF{Z EFZTLI HGTF D— HF[ ,STF SL ZßHq 
YL JC ,Sv,S ;}+ D— Bq,G[ VF{Z 8}8G[,UL × HF[ ,STF 5C,[ lCgN} 
Dq;,DFGF[ D— YL JC EF."vEF." S[ ZÉT ;[ V5GL %IF; AqhFG[ ,U[ × —Oq8 
0F,F[ VF{Z ZFßI SZF[cc S[ DFIFJL RÊ ;[ EFZTJF;L V5G[ VF5 SF[ ARF G 
5F, × 
 .; TZC V;CIF[U VF\NF[,G D— VF5; D— EFZTJF;L CL ,0+ 50+[ × 
DCFtDF UF\WL S[ G[T`tJ\ D— lHG G[TFVF—G[ U\FWLHL S[ lG6"I SF lJZF[W lSIF 
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pGSF ÝlTlGlWtJ N[XAgWq lRTZ\HGNF; VF{Z DF[TL,F, GC[: SZT[ Y[ × 
pgCF—G[ AFZ0+F[,L VF\NF[,G SF[ ,S GIF DF[0+ N[G[ SF ÝIF; lSIF × pGS[ 
lJRFZ D— UF\WLHL S[ VlC\;FtDS V;CIF[U SL GLlT VGq5IF[UL VF{Z 
VjIFJFlZS YF × .; l,, pgCF—G[ SF—U|[; S[ VgNZ ZCT[ Cq, RqGFJ ,0+G[ S[ 
l,, VF{Z WFZF;EFVF— D— J{WFlGS DF[R[" 5Z ;\3Ø" R,FG[ S[ l,, ,S GI[ 
N, SF GFD —:JZFßI5F8L"c ZBF UIF × 
 DCFtDF UF\WL V5G[ ZFHGLlTS ;tI S[ ÝIF[UF— D— ,U[ ZC[ × lC\;F S[ 
VFU[ GCÄ hqS[ × DFGJ ìNI D— lJnDFG N[JtJ SF[ JC Ý[D :G[C S[ 
H,S6F— ;[ BÄRSZ Oq,T[ VF{Z O,T[ N[BGF RFCT[ Y[ × 5Z\Tq lOZ EL 
V;CIF[U VF\NF[,G lJO, CF[ UIF4 VF{Z #! DFR" SF[ UF\WLHL SL lUZOTFZL 
S[ AFN N[X D— ,S VHLA lGZFXF ;L EZ U." × 
 
 ;F."DG SlDXG o  
 !)29 S[ JØ" SL ,S N};ZL DCÀJ5}6" 38GF YL EFZT D— ;F."DG 
SDLXG SF VFUDG VF{Z p;SF N[X jIF5L AlCQSFZ × !)!) S[ EFZTLI 
XF;G VlWlGID D— SCF UIF YF lS VlWlGID S[ 5FlZT CF[G[ S[ NX JØ" 
AFN ;\J{WFlGS VFIF[U SL lGIqlÉT SL ;DI ;[ NF[ JØ" 5}6" CL SZ NL VF{Z 
GJdAZ !)27 D— .;SL lGIqlÉT SL 3F[Ø6F SZ NL × lA|l8X ;ZSFZ G[ 
,[;F ÉIF— lSIF .GS[ VG[S SFZ6F— SF VGqDFG ,UFIF HFTF C{ ,S SFZ6 
IC C{ lS .; ;qWFZ SFG}G SF EFZTJFl;IF— G[ ÝFZ\E ;[ CL TLJ| lJZF[W 
lSIF YF VF{Z lGZgTZ .;SL ;DFl%T TYF .;S[ :YFG 5Z UI[ SFG}G lGDF"6 
SL DF¡U HF[ZF— ;[ SL HFTL ZCL YL × 
 .; SDLXG D— ;FT ;N:I Y[ × .; SDLXG D— ,S EL EFZTLI SL 
lGIqlÉT GCÄ SL G." YL × IC CDFZF VF{Z CDFZ[ N[X SF V5DFG CL YF × 
EFZT D— ;EL N,F— G[ ;F."DG SDLXG SF lJZF[W lSIF × EFZTLI HGTF SF 
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ZF[Ø HFIH YF4 ÉIF—lS V\U|[H ;ZSFZ V5G[ JFN[ ;[ DqBZ UIL YL .; 
SDLXG äFZF p;G[ S[J, EFZTLIF— SF lJZF[W CL A-+FIF YF HCF¡ HCF¡ TS 
VFIF[U UIF —;FIDG JF5; HFVF[c S[ GFZF— SF,[ S50+F— TYF C0+TF,F— ;[ 
p;SF :JFUT lSIF UIF × 5ql,; G[ EL :YFGv:YFG 5Z ,Fl9IF— ;[ lJZF[W 
ÝNX"GF— SF[ NAFG[ SF ÝItG lSIF × 
 .;D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFIL YL ,F,F ,H5TZFI4 UF[lJgN J<,E 
5gT VF{Z HJFCZ,F, G[C: S[ GFD lJX[Ø p<,[BGLI C{ ;EL G[TFVF—G[ 
;CIF[U ;[ HGTF SF ;FY lNIF YF × .; G[TFVF— 5Z EL ,Fl9IF¡ 50+L    
YÄ × ,F,F,H5TZFI 5Z HF[ ,Fl9IF¡ 50+Ä pgCÄ S[ SFZ6 SqK ;%TFC 5xRFT 
pGSL D`tIq CF[ UIL × D`tIq ;[ 5}6" pgCF—G[ SCF YF lS v 
 ——D[Z[ p5Z HF[ ,Fl9IF— S[ ÝCFZ lSI[ U, C®4 JCL ,S lNG lA|l8X 
;FD|FßI SL XA 5[8L D— lD,[ ;FlAT CF[UL ×cc#2 
 lA|l8X ;ZSFZ G[ ZFQ8=LI HGvHFUZ6 SF[ SqR,G[ SL V5G[ SF[ 
V;DY" 5FSZ p9T[ Cq, ZFHGLlTS T}OFG SF[ XFgT SZG[ S[ l,, —;F."DG 
SlDXGc SL lGIqlÉT SL YL4 lH;D— HGTF SL VFtDlG6"I SL DF¡U SF SF[." 
p<,[B GCÄ YF × :JZFßI N, G[ lJWFG ;EFVF— D— HF[ ÝlTZF[W SF ZJ{IF 
V5GFIF YF p;S[ VGq;FZ EL EFZT SL ;F\lJWFlGS ;qWFZ SL DF¡U SF[ 
,dA[ ;DI TS ZF[S[ ZB lA|l8X ;ZSFZ S[ lCT D— G CF[TF × VTo .; 
SDLXG SL lGIqlÉT SZG[ D— XL3|TF SL UIL × N};ZL AFT YL lS EFZT D— 
;FdÝNFlIS TGFJ A-+ UIF YF × VTo lA|l8X ;ZSFZ SF[ IC l;OFlZX N[G[ 
SF VJ;Z lD, HFTF lS EFZT D— ;FdÝNFlIS DTE[N .TG[ S8q C® lS 5}6" 
:i ;[ SDLXG pTZNFIL XF;G ;\RFl,T SZG[ SL EFZTJFl;IF— D— ÙDTF 
GCÄ CF[ ;STL × .GS[ V,FJF .GS[ p5Z ~;L VF\NF[,G TYF ;DFHJFNL 
lJRFZWFZFVF— SF ÝEFJ YF × HA lA|l8X ;ZSFZ V5GL lJRÙ6DlT ;[  
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XL3| CL EFZT S[ l,, J{WFlGS ;qWFZF— SF[ ,FG[ SL lRgTF D— YL4 TFlS 
EFZTLI IqJSF— SL XlÉT SF[ N};ZL VF{Z DF[0+F HF ;S[ × 
 .; ÝSFZ .; VG[S 5lZl:YlTIF— TYF SFZ6F— G[ SDLXG S[ XL3| 
lGIqlÉT lSI[ HFG[ S[ lA|l8X ;ZSFZ S[ lG6"I D— DCÀJ SF IF[UNFG lNIF × 
 
 AFZ0+F[,L ;tIFU|C o 
 lH; ;DI ;FIDG SDLXG S[ AFISF[8 SF VF\NF[,G 5qZHF[X ;[ ;FZ[ 
N[X D— R, ZCF YF TA CL UqHZFT D— AFZ0+F[,L S[ lS;FGF— G[ V5GF DF[RF" 
,UFIF × pGSF VF\NF[,G SF SFZ6 ,UFG D— J`lâ S[ lJ~â YF × A\A." 
ÝN[X SL ;ZSFZG[ #_ H}G !)27 S[ AFZ0+F[,L TF,qSF SF ,UFG 20v25 
ÝlTXT A-+F lNIF × A\A." SL ,[lH:,[l8J SF®l;, G[ Ý:TFJ 5F; lSIF lS 
.; A-+[ ,UFG SL J;},L ZF[S ZBL HF, lOZ EL ;ZSFZ ;CDT G Cq." × 
 .; A-+[ ,UFG S[ lJ~â VF\NF[,G SL 5C, BqN ICF¡ S[ lS;FGF— G[ 
SL pgCF—G[ V5GL lJZF8 ;EF SF ÝFZ\E SZ HGTF ,J\ lS;FGF— SF[ HFU`T 
lSIF p;S[ D\0, G[ ,UFG D— J`lâ SF[ VGqlRT ATFIF TYF p;[ SD SZG[ 
SF VGqZF[W lSIF × 5Z lA|l8X ;ZSFZ G[ wIFG CL GCÄ lNIF × .;S[ O, 
:J:i & lN;dAZ !)2* SF[ lS;FGF— SL N};ZL ;EF Cq." × .;D— ACqT ;[ 
SF—U|[;L G[TF EL ;FlD, Cq, × .; ;EFG[ A-+F ,UFG G N[G[ SF O{;,F 
lSIF VF{Z .; lS;FG VF\NF[,G SF G[T`tJ SZ ZC[ Y[ CDFZ[ ,F¶8 5q~Ø 
;ZNFZ J<,EEF." 58[, × UF\WLHL G[ EL V5GF ;CIF[U lNIF4 UF\WLHL SL 
.HFHT ;[ 58[, G[ .; VF\NF[,G SF G[T`tJ 5}ZL lHdD[NFZL S[ ;FY lSIF        
YF × UF\WLHL S[ V:+ SF .:T[DF, pGS[ lJxJF;L G[TF S[ G[T`tJ D— 
AFZ0+F[,L D— lSIF UIF × 
 !2 OZJZL4 !)2( SF[ SF—U|[; G[ lS;FGF— SF ;dD[,G Aq,FIF × p;G[ 
O{;,F lSIF HA GF,LUqHFZL SF[ ;\XF[lWT SZG[ S[ l,, 5\RFIT GCÄ A{9F." 
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HFTL TA TS lS;FG ;ZSFZ SF ,UFG G N—U[ × AFZ0+F[,L S[ ;FZ[ UF¡JF[ 
SF[ U`5F— D— AF8F UIF × VF{Z SF[." 5qZFGF SF—U|[;L CZ U`5 SF G[TF AGF × 
pgCF—G[ ,Sv,S lS;FG SF[ ;DHFIF lS pGS[ VF\NF[,G SF pNŸN[xI ÉIF C{ 
VF{Z lCNFIT NL SL ,UFG A\NL S[ ;FY J[ V;CIF[U S[ V:+ SF EL 
.:T[DF, SZ— × 
 lS;FGF— G[ ,UFG A\NL SF ZF:TF V5GFIF VF{Z ;ZSFZG[ S9F[ZTF ;[ 
p;[ J;q, SZG[ SF ÝIF; lSIF × 5Z lS;FG V5G[ C9FU|C 5Z V0 UI[ 
V\T D— ;ZSFZ SF[ hqSGF 50+F × p;G[ 5qZFGF ,UFG ,FU} SZ lNIF YF 
;FY CDFZ[ lUZOTFZ Cq, G[TFVF— SF[ KF[0+F HFI × IC JFNF 5FSZ SF¡U|[; G[ 
Hq,F." !)2( D— VF\NF[,G A\N SZ lNIF VF{Z ;FZ[ UqHZFT D— AFZ0+F[,L SL 
lJHI SF pt;J DGFIF UIF × 
 TA lS;FGF— G[ J<,EEF." SF[ —;ZNFZc SF lA~N lNIF VF{Z p;SF 
:JFUT lSIF × lSgTq .; lJØI S[ l,, AFZ0+F[,L S[ lS;FGF— S[ A0+L EFZL 
lSDT RqSFGL 50+L × pÉT JFNF— S[ AFJH}N ;ZSFZG[ ACqT ;[ lS;FGF— SF[ 
A\W SZ ZBF VF{Z ACqTF— SL HaT SL U." HDLG JF5; SZG[ ;[ .gSFZ SZ 
lNIF × 
 AFZ0+F[,L ;tIFU|C SL SF¡U|[; UF\WLHL VF{Z VGqIFlIIF— SL HGlÝITF 
;FZ[ N[X D— ACqT A-+ U." × .;G[ UF\WLHL S[ l,, ZFHGLlT D— 5qGo ÝJ[X 
SZG[ VF{Z SF¡U|[; SL AFU0+F[Z lOZ ;[ V5G[ CFY D— ,[G[ SF ZF:TF ;FO 
SZ l,IF × 
 
 GDS ;tIFU|C o 
 EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G TYF :JT\+TF ;\U|FD SF 5}6" G[T`tJ V5G[ 
CFY D— ,[G[ S[ AFN UF\WLHL G[ lA|l8X ;ZSFZ S[ lJ~â• HF[ 5C,F VlEIFG 
R,FIF YF JC ;GŸ !)2_ SF V;O, V;CIF[U VF\NF[,G YF × UF\WLHL S[ 
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G[T`tJ D— GDS ;tIFU|C HF[ R,F p;SF SFZ6 YF GDS H{;L DCÀJ5}6" ;J" 
;q,E J:Tq SF[ EL SZS[ AF[h ;[ Nq,"E SZ lNIF YF × VFlY"S D\NLG[ 
EFZTLI S`ØS SL ZL-+ TF[0+ NL YL × GDS 5Z SZ SF SFG}G ;EL SF[ 
VlÝI YF × V\U|[H ;ZSFZ S[ NDG ,J\ VgIFI ;[ ,S VHLA A[R{GL KF." 
Cq." YL × VF{Z VgIFI S[ VFU[ 3q8G[ 8[SGF AF5} G[ ;LBF G YF × p;SF[ 
,[;[ VgIFI SF ;FDGF CL SZGF lÝI YF × ,S NXFaNL AFN 5qGo GDS 
SZ VFNL S[ lJZF[W D— ;lJGI VJ7F VF\NF[,G VFZ\E SZ lNIF × 
 —V;CIF[Uc VF{Z —;lJGI VJ7Fc ;tIFU|C :iL J`Ù SL CL NF[ lEgG 
lEgG XFBF, C® × —;tIFU|Cc AF5} SF S<55q+ YF × .xJZ CL ;tI C{ VF{Z 
;tI SL BF[H CL ;tIFU|C C{ × .; HLJG NX"G G[ CL AF5} SF[ VFzD S[ 
5lxRDL T8 SL VF{Z 0F\0+Lv5NIF+F S[ l,, Ý[lZT lSIF 0F\0L UFD 5Cq\RSZ 
pgCF—G[ GDS AGFSZ ;tIFU|C VFZ\E lSIF ;FZ[ EFZT D— GDS TF[0+F[ 
VF\NF[,G O{, UIF × UF\WLHL G[ VF\NF[,G D— VFlY"S ÝxG SF[ EL HF[0+      
lNIF × TFlS jIF5FZL JU" 8=[0+ IqlGIG ;\:YFVF—4 DHNqZ ,J\ S`ØSF— SF 
;CIF[U ACqTFIT ;[ ;q,E CF[G[ ,UF × 
 TA N[X SL HGTF G[ EL 5}6" :i ;[ V5GF ;CSFZ N[SZ .; 
VF\NF[,G SF[ ;O, AGFG[ SF ÝIF; lSIF YF × ;rR[ ;tIFU|CL SL VFRFZ 
;\lCTF S[ VGq;FZ UF\WLHL G[ 2 DFR" !)#_ SF[ JF.;ZFI S[ GFD ,S 
,dAF 5+ l,BF lH;D— V\U|[HL XF;G S[ NqQ5lZ6FDF— SL ;}RL NL UIL YL × 
TA V\U|[HL ;ZSFZ S[ ;FDG[ AF5}G[ ,F0" .ZlJG SF[ ATFIF lS IlN IC 
lXSFITF— SF[ N}Z SZG[ S[ l,, XL3| CL SF[." HJFA GCÄ N—U[ TF[ GDS 
SFG}G TF[0+—U[ × TA JF.;ZF[I G[ .; 5+ SF[ VGN[BF SZ lNIF VF{Z UF\WLHL 
SF lD,G[ ;[ .gSFZ SZ lNIF VFlN VG[S SFZ6F— S[ A, 5Z IC ;tIFU|C 
R,TF CL ZCF H{;[ ãF{5NL S[ NqSq, SL TZC A-+TF CL R,F UIF × 
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 ,UFG A\NL VFgNF[,G o 
 ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ pU| :i ;[ EIELT CF[SZ lA|l8X UF[,D[H 
v;dD[,G SF VFIF[HG ,gNG D— lSIF UIF × ,gNG HFG[ ;[ 5}J" JF.;ZFI 
;[ ;DhF{T[ SF äFZ Bq, UIF YF × 5Z\Tq ,gNG ;[ AF5} V5DFlGT CF[SZ 
JF5; EFZT ,F{8 VFI[ × :YlUT VF\NF[,G EFZT D— B[T VF{Z Bl,CFG ;[     
—,UFGA\NL VF\NF[,G S[ :i D— VFZ\E CF[ UIF lS;FGF—G[ EL .;D— V5GF 
;CSFZ lNIF VF{Z SF¡U|[; S[ 5LK[ R, 50+[ HDÄNFZ VF{Z DCFHG V5G[ BF,L 
:JHGF— SF[ N[BSZ lT,LD,F p9[ × lS;FG NDGRÊ SL RÉSL D— 5L;F HFG[ 
,UF × 
 lOZ EL EFZTJFl;IF— SL lC\DT GCÄ 8}8L ;EL G[ ,UFG A\NL VF\NF[,G 
D— V5GF ;CSFZ N[SZ AF5} SF SFI" ;O, lSIF YF × ;EL VgIFI S[ 
VFU[ V0U ZC[ × BF;SZ S[ VgGFNFTF lS;FGF— G[ VgIFI S[ VFU[ XLX 
hqSFIF ,UFGA\NL VF\NF[,G G[ pgC— lGxRI SZF lNIF lS :JZFßI Iqâ SF 
VY" CL p;SF S<IF6 C{ × 
 
 läTLI DCF;DZ o 
 ——läTLI lJxJIqâ JF:TJ D— NF[ lJZF[WL ;FD|FßJFNL S[ ALR Iqâ YFPPP 
IC TF[ ;ZF;Z D}B"TF TYF V;dEJ YF lS CD p;L ;FD|FßIJFN SL ZÙF 
C[Tq ,0+[ lH;SF CD .TG[ lNGF— ;[ lJZF[W SZT[ VF ZC[ Y[ ×cc## 
 SF—U|[; SF[ ÝFgTLI :JXF;G SL AFU0+F[Z SF[ ;\EF,[ NF[ JØ" EL 5}6" 
GCÄ CF[ 5FI[ Y[ lS läTLI lJxJIqâ S[ lJGFXSFZL SF,[ SF,[ D[3F— SL 
UH"GF lJxJSFX D— ;qGF." 50+G[ ,UL × ;J"CFZF JU" S[ DCFG G[TF ,[lGG G[ 
TtSF,LG 5}\HLJFNL lJxJXF;G jIJ:YF SF lJx,[Ø6 SZT[ Cq, SCF YF lS v 
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 ——lJxJ D— 5}\HLJFN SF lJSF; p; RZD;LDF 5Z 5Cq\R UIF C{ lS 
GI[ AFHFZF— S[ 5qGlJ"TZ6 SF[ ,[SZ lGxRI CL p5lGJ[XJFNL ÝJ`l¿ SEL EL 
5}\HLJFNL XF;SF— SF[ DwI Iqâ SF SFZ6 AG ;STL YL ×cc#$ 
 ,[lGG SF lJx,[Ø6 jIY" GCÄ UIF lC8,Z S[ G[T`tJ D— OFl;:8 JFNL 
VHUZ V5G[ lJXF, HA0+F— D— I}ZF[5LI N[XF— SF[ ,S ,S SZ lGU,G[ ,UF 
N[BT[ CL N[BT[ ;\5}6" HUT lJxJIqâ SL R5[8 D— VF UIF × lA|8LX ;ZSFZ 
G[ EFZTLI HGTF S[ VGqDF[NG S[ lAGF EFZT SF[ lJxJIqâ D— ;ldDl,T 
3F[lØT lSIF × .;S[ lJZF[W D— SF¡U|[; G[ D\l+D\0, ;[ tIFU5+ N[ lNIF × 
Iqâ D— ;ldDl,T lS, U, ÝxG SF[ ,[SZ Iqâ lJZF[WL VFNF[,G HF[Z 5S0+G[ 
,UF —Iqâ ;CIF[Uc S[ ÝxG 5Z —SF¡U|[;c4 —Dql:,D ,LUc —lCgN}DCF;EFc VFlN 
S[ G[TF EFZT SF[ JF.;ZFI S[ äFZF 5Z— 5Z\Tq lH0+lSIF— S[ V,FJF pgC— SqK 
G lD,F × lSgTq SqK N, Iqâ D— lA|l8X SF ;FY N[ EL ZC[ Y[ × 
 
 lÊ%;vÝ:TFJ o 
 EFZT S[ 5}6" ;CIF[U S[ ALGF Z6Ù[+ D— lJHI SF[ ÝF%T SZGF 
lA|l8X ;FD|FßIJFN S[ l,, EULZY ÝItG ,U ZCF YF × EFZTLI HGTF SF 
wIFG HF[ pGSL ,S DF+ :JFT\È 5FG[ SL .rKF DF+ YL p;;[ C8FG[ S[ 
l,, lÊ%; IF[HGF SF GF8S ZRF UIF × lÊ%; lS;L V\U|[H DCF[NI SF GFD 
YF HF[ lB,F{G[ SL TZC EFZTLI ZFHGLlT7F— SF[ EL AGFJ8L lB,F{GF— ;[ 
Oq;,F ZC[ Y[ × J[ ,S WF[B[AFH4 K,S58L4 lJxJF;3FTL jIlÉT Y[4 J[ V5G[ 
VF5 SF[ —A0+F RT}Zc ;DhT[ Y[ × J[ EFZTLIF— SF[ p<,} AGFGF RFCT[ Y[ × 
lOZ EL pGSL IF[HGF SF[ ;EL EFZTLI N,F— G[ ZNL SL 8F[SZL D— O—S 
lNIF YF lÊ%; TF[ VD[ZL DCF[NI S[ ,S ÝJÉTF DF+ Y[ × JC H{;[ EFZT 
VFI[ J{;[ CL V5G[ ;FY IF[HGFVF— SF 5ql,gNF JF5; ,[ U, × läTLI 
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lJxJIqâ SF ÝFZ\E CF[T[ CL VF{5lGJ[lXS :JFWLGTF SF VFxJF;G EFZT SF[ 
lNIF UIF YF DUZ p;G[ p;SL ,S EL DF\U 5}6" GCÄ SL YL × 
 
 VU:T ÊF\lT o  
 ZFQ8=LI VFgNF[,G S[ S6"WFZ CFY 5Z CFY WZ{ A{9[ G ZC[ × p;G[ 
lA|l8X ;FD|FßIJFN SL 3F[Z p5[ÙF SF ÝtIqTZ —VU:T Ý:TFJc S[ :i D— lNIF 
UIF × lH;SF ;FZ IC YF lS VA CDFZ[ N[X D— SF[." EL ;\HF[U ;[ lA|l8X 
;FD|FßI SF V\T CF[GF CL RFlC, × VF{Z .;D— CL EFZT SF lCT ;DFIF    
C{ × DCFtDF UF\WLG[ V5GL ,S V5L, D— SCF lS v 
 —.; N[X D— V\U|[HL ZFßI SF[ BtD SZG[ SF ;JF, ,S DCÀJ5}6" 
VF{Z H:Z ;JF, C{ lH; 5Z Iqâ SF ElJQI VFHFNL TYF ,F[ST\+ SL 
;O,TF 5Z lGE"Z SZTL C{ ×cc
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 UF\WLHL SL VFtDF lA|8[G S[ VtIFRFZF— ;[ SZFC p9L × Iqâ lJHI S[ 
l,, A\UF, S[ S`l+D —DCFSF,c G[ CHFZF— N[XJFl;IF— SF[ SF, S[ UF, D— 
WS[, lNIF YF VU:T Ý:TFJ S[ VGqDF[NGFY" VF{Z p;S[ SFIF"gJIG SL 
3F[Ø6F S[ l,, AdA." D— —VlB, EFZTLI SF¡U|[; SF VlWJ[XG CqVF × 
UF\WLHLG[ N[XJFl;IF— SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, SCF YF lSPPP 
 ——JC V5G[ SF[ VFHFN ;Dh[ ÉIF—lS D®G[ SF¡U|[; SF[ AFHL 5Z ,UF 
lNIF C{4 JC SZ—UL IF DZ—UL ×cc#& 
 HGTF VA HFU`T CF[ UIL YL p;G[ EFZT KF[0+F[ S[ D}, D\+ G[ N[X 
D— ÊFlgT pt5gG SZ NL ÉIF—lS ;EL A0+[ A0+[ G[TFVF— SF[ H[,F— D— 9}; lNIF 
UIF TA G[T`tJ lJlCG HGTF :JI\ CL SF 5YÝNX"S AG U." × HGTF VA 
pU|JFNL AG UIL YL4 GFZF— S[ :JZ ;FT ;Dqã 5FZ ,gNG TS 5Cq\RG[    
,UF × lA|l8X XF;G VA N[X D— GCÄ CF[GF RFlC, × ,[;F HGTF D— Vl0U 
lG6"I ,[ l,IF YF VA p;G[ lC\;F VF{Z VlC\;F SF EI tIFUSZ Z[,L SL 
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58lZIF— SF[ pBF0+GF4 H\HLZF— SF[ BÄRGF4 5q,F— SF[ TF[0+GF4 0FS TFZ TYF 
N}ZEFØ S[ TFZF— SF[ SF8GF lAGF l8S8 Z[,IF+F SZGF4 ;{lGS SF[ E0+SFGF 
VFlN V5GL ;ZSFZ SL :YF5GF SZGF VFlN pGS[ SFI" lSI[ × TFlS lA|l8X 
XF;GT\+ ;\7FCLG CF[SZ V5GL DF{T TF[ DZ ;S[ × 
 VU:T ÊFlgTSFlZIF— S[ DGF[A, SF[ Z[l0IF[ ;\N[X äFZF G[TFHL ;qEFØR\ã 
AF[h lJN[XF— ;[ A-+F ZC[ Y[ × lA|l8X ÝlTlÊIFJFNL ÝJ`l¿ S[ SFZ6 N[X D— 
UlTZF[W SF[ JFTFJZ6 pt5gG CF[ UIF × ÉIF—lS UF\WLHL VF{Z DF[CdDN V,L 
lHgGF D— ;DhF{T[ SL AFTRLT SF XqEFZ\E N[X S[ ElJQI SF[ ,[SZ AdA." D— 
CqVF × ,S GIL ,CZ N[X D— VF U." × lHgGF VF{Z UF\WL SL AFTRLT S[ 
ÝlT ;A SL VF¡B— RFTS SL TZC ,UL YÄ × 
 
 ;GŸ !)$2 >"P SF lJãF[C VF{Z EFZT KF[0+F[ VF\NF[,Go 
 !)$2 SL 38GF SF[ CD— ,S VFSl:DS 38GF S[ :i D— GCÄ N[BGF 
RFlC, Vl5Tq IC pG ;EL ;\3ØF[" SF RZD lAgNq YF HF[ ÝYD lJxJIqâ ;[ 
VFHTS CF[ RqS[ Y[ ,F[UF— D— IC EFJGF VF U." YL lS VA .; lJN[XL 
TFGFXFCL ;ZSFZ S[ VWLG ZCGF ;dEJ GCÄ × .; lJãF[C SF SFZ6 IC 
YF lS lAGF N[Z lS,4 VA CD— .; N[X D— lJN[XL ;ZSFZ ;[ DqlÉT ,G 
S[G :i D— 5FGF CL C{ × 
 läTLI lJxJIqâ G[ ZFQ8=LI EFJGFVF— SL p5,laW S[ l,, GJLG 
VFXF,¡ pt5gG SZ NL YÄ × 5Z\Tq XL3| CL IC :5Q8 CF[ UIF lS lD+ 
XlÉTIF¡ S[J, V5G[ ;FD|FßIF— TYF 5}J"l:YlT S[ 5qGo :YF5G SL CL AFT 
;F[RTL YL × S[J, SqK VFNX"JFNL ,F[U CL Iqâ SL G{lTSTF SL VF[Z EL 
wIFG N[T[ Y[ VF{Z ;F[RT[ Y[ lS VA ;\;FZ D— ,S ,[;L GJLG Ý6F,L IF 
jIJ:YF :YFl5T SL HF,UL lH;;[ 5qGo ,[;[ Iqâ G CF[ × 
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 VlB, EFZTLI SF¡U|[; ;lDlT G[ —EFZT KF[0+F[c Ý:TFJ 5FlZT lSIF 
VF{Z ,F[UF— SF[ IC VGqDlT NL lS IlN ;ZSFZ EFZTLI ZFQ8=LI SF\U|—; SF 
lJZF[W SZTL C{4 TF[ NqAFZF ;lJGI VF\NF[,G VFZ\E SZGF RFlC, × UF\WLHL 
SF[ .;SF G[T`tJ ;F—5F UIF × UF\WLHL ;F{R ZC[ Y[ lS JF.";ZFI SF[ 5+ S[ 
HlZ, EFZTLIF— SL DF\U 5Z lJRFZ SZ— VF{Z XF\lTDI ;DhF{T[ SL VFJxISTF 
;qhF." HF, × 5Z CDFZF NqEF"uI YF SL ;ZSFZ ;DhF{T[ S[ l,, T[IFZ GCÄ 
YL × EFZT KF[0+F[ SF VY" Bq,F lJãF[C C{ × p;G[ .; lJØI SF[ ,[SZ 
TqZ\T S9F[ZTF ;[ SFI"JFCL SL × ;ZSFZ G[ G[TFVF— SF[ A\NL AGF l,IF × 
lH;;[ ÝHF D— VFT\S VlWS A-+ UIF YF × 
 HA HGTF S[ ALR G[TF GCÄ ZC[ TF[ HGTF SF ÊF[W SF[." EL :i 
WFZ6 SZ ;STF YF × HGTF SF lJãF[C RZD;LDF TS 5Cq¡R UIF YF × 
5lxRDL EFZT D— EL VXFlgT O{,L4 AdA." D— KF+F— G[ :S},F— VF{Z SFl,HF— 
SF AlCQSFZ lSIF × TFZ4 85F, 8[l,OF[G jIJ:YF E\U SZ NL U." × 
 ;ZSFZ G[ .; lJãF[C SF NDG SZG[ S[ l,, ,UEU 50 A8Fl,IGF — 
SF p5IF[U lSIF 5Z\Tq HGTF S[ .; VF\NF[,G SF :i CL SqK VF{Z YF × 
 ——;ZSFZL VF\S0+F— S[ VGq;FZ ;ZSFZ äFZF 538 VO;ZF— 5Z UF[,L 
R,F." U." lH;D— ,UEU !_2( ,F[U DFZ[ UI[ VF{Z #2__ ,F[U CTFCT        
Cq, ×cc#* 
 5\l0T GC[: G[ EL V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, .; ÝSFZ SCF C{      
lS v 
 ——,UEU !_4___ ,F[U 58GF S[ 5F; TF[ CJF ;[ DXLGUG— EL R,F." 
U.± × ;ZSFZ äFZF )_ ,FB :iIF ;FD}lCS HqDF"GF S[ :i D— ,UFIF UIF 
VF{Z *4(5]000 ~5IF J;q, lSIF UIF × !)$# S[ VgT TS AgNL AGF, 
U, ,F[UF— SL ;\bIF )!(#& YL ×cc#( 
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 !)$2 SF VF\NF[,G VlC\;FtDS TYF lC\;FtDS NF[GF— YF × UF\WLJFlNIF— 
,J\ G[TFVF— G[ EL lD,SZ N[X SF[ :JT\+ SZFG[ SF ÝItG lSIF × IC 
ÝItG .;l,, V;O, ZCF lS V;DFGTF,¡ VtIlWS YL × 
 HGTF SF ~B VA AN, UIF YF VA .;SF[ lA|l8X XF;G EFZT      
D— GCÄ RFlC, YF × .;l,, HGTF G[ ;EL VF\NF[,G SZGF Xq: SZ lNIF 
YF × UF\WLHL S[ G[T`tJ D— HGTF G[ NqAFZF ;lJGI VJ7F VF\NF[,G Xq: SZ 
lNIF lH;SF SF[." lJX[Ø ÝEFJ GCÄ CqVF .;S[ V,FJF ;EL VF\NF[,G ,J\ 
lÊ%; D^0, SL V;O,TF ;[ ;ZSFZ VA Ý[D IF¡ ;CFGqE}lT SL EFØF GCÄ 
;DHTL4 .;S[ ;FY VA Bq,F CL lJãF[C VFJxIS AG UIF YF ,F[UF— NIF4 
DDTF4 Ý[D DFIF VFlN SF TF[ 5}6"TIF VEFJ CL YF4 JC S[J, lC\;F SL 
EFØF SF[ ;DhT[ Y[ × 
 N};ZL VF{Z HF5FG Iqâ D— ;ldDl,T CF[ RqSF YF VF{Z EFZT SL VF[Z 
A-+TF VF ZCF YF VT ,J CDFZ[ 5F; EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G S[ V,FJF SqK 
VgI DFU" CL GCÄ YF × EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G S[ AFZ[ D— G[TFVF— SL ÉIF 
ZFI C{ IC .; ÝSFZ v 
 ——CD SZ—U[ VYJF DZ—U[ IF TF[ EFZT SF[ :JT\+ SZF ,—U[ VYJF .; 
ÝItG D— ÝF6 N[ N—U[ ×cc#) 
 RRL", VFU[ SCT[ C® lS v  
 ——D® ;D|F8 SF ÝWFGD\+L .;l,, GCÄ AGF lS D[ZL VwIÙTF D— 
;FD|FßI ;DF%T CF[ HFI ×cc
$_
 
 HJFCZ,F, G[C: .; 5Z SCT[ C® v 
 ——CD— :JT\+TF RFlC, ICF VF{Z VELcc$! 
 ;A HFGT[ Y[ lS VA CD :JT\+TF ;[ V5GF HLJG lATFI[ lA|l8X 
XF;S G[ 5}6" :i ;[ EFZT SF ,F[CL R};F YF4 pGSF pTZ HGTF Bq<,F 
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lJãF[C SZS[ N[GF RFCTL YL .;L l,, p;[ ,S GIF VF\NF[,G lSIF YF 
EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G × 
 
 UNZ VF\NF[,G o  
 lA|l8X XF;S SF NDGRÊ VFT\SJFlNIF— SF 5LKF GCÄ KF[0+ ZCF YF × 
.;L l,, SqK CDFZ[ ÊFlgTSFZL lNJ[XF— D— HFSZ ÝRFZ SFI" SZG[ ,U[ × 
p;D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFIL YL × xIFDHLS`Q6F JDF" TYF VG[S VgI 
;FYL p; SFI" D— ,U UI[ × ,gNG D— —.l0IG CF[D:, ;F[;FI8Lc SL 
:YF5GF SF pNŸN[xI ICL YF × CDFZ[ ICF\ ;[ UI[ Cq, EFZTLIF— SL JCF¡ ÉIF 
l:YlT Cq." p;SL S<5GF CL CD GCÄ SZ ;ST[ Y[ × ZF[HL ZF[8L SL T,FX 
D— U, EFZTLIF— SF[ JCF¡ BF; SZ SGF0F VF{Z VDZLSF D— D}B" lCgNL TYF 
SF,[vSq,L VFlN lJlJW GFDF— ;[ 5qSFZ SZ p;SF 5Uv5U 5Z V5DFG lSIF 
HFTF YF × IC EFZTLIF— SF EI\SZ V5DFG CL YF × .; V5DFG ;[ DqlÉT 
5FG SF ,S DF+ p5FI YF :JFWLG EFZT × 
 TA EFZTLIF— SL ;\Ul9T SZS[ p;D[ ,STF SF[ AGFI[ ZBG[ SF SFI" 
lSIF YF × ,F,F ,FH5TZFI G[ —EFZTLIF— SF ;\U9G SZS[ R,F[ Rl,, 
N[XG} Iqâ SZ6c SF D\+ N[SZ ,UEU N; CHFZ UNlZIF— SF[ EFZT E[HF 
;ZNFZ SZTFZ l;\C S[ G[T`tJ D— UNZL VF\NF[,G SF ;{lGS lJãF[C SF :i 
N[G[ SF ÝItG lSIF UIF YF × 5\HFA SL l:YlT U\ELZ CF[ U." YL × 5Z\Tq        
IC VG[S SFZ6F— ;[ ;O,TF S[ äFZ 5Z 5Cq¡RL UNZ 5F8L" IF[HGF lJO, CF[ 
UIL × 
 .; ÝSFZ UNZ VF\NF[,G SF pNŸN[xI YF CDFZ[ N[X D— :JFWLGTF   
,FGF × 
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 VFHFN lCgN OF[H SF lR+6 o 
 EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" D— VFHFN lCgN ;[GF SL E}lDSF SF ,slTCFl;S 
DCÀJ ZCF C{ × VFHFN lC\N OF{H G[ ,S DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFIL YL × 
G[TFHL ;qEFØR\ã AF[h G[ EFZT SL :JFWLGTF S[ l,, —TqD Dqh[ BqG NF[ D— 
TqdC— :JFWLGTF N}\UFc .GSL .; 5qSFZ G[ GS[J, EFZTLI HG DFG; D— 
GJLG R[TGF SF Ý;FZ lSIF Vl5Tq lA|l8X ;FD|FßIJFN S[ U-+F[ 5Z p;G[ 
5C,L AFZ ZFQ8=LI lTZ\UF EFZT SL E}lD 5Z ,CZF SZ ,S VFNX" ;FC;L 
ÊFlgTSFZL SL E}lDSF EL lGEFIL YL × V5GL ÝR\0 Aqlâ ÝlTEF ;[ p;G[ 
Uq%TRZF— SL VF\BF— D— W}, HF®SSZ h[, ;[ EFU lGS,[ Y[ VF{Z ~; CF[T[ 
Cq, HD"GL 5Cq\R[ Y[ × 
 läTLI lJxJIqâ D— HF5FG G[ ClYIFZ 0F, lNI[ Y[ VF{Z VFHFN lCgN 
OF{H ;{lGSF[ 5Z lN<,L S[ ,F, lS,[ D— DqSNDF R,FIF UIF YF VFHFN 
lCgN ;[GF ADF"4 YF.",[g0 D,FIF SF[ HLTT[ Cq, EFZT SL TZC A-+ ZCL    
YL × G[TFHL SF GFZF YF —lN<,L R,F[c lJ;H"G SF SDF\0Z V5G[ pNŸN[xI 
SF[ :5Q8 SZT[ Cq, 5qGo SCTF C{ × 
 ——TqdCFZF GFZF C{ lN<,L R,F[ VF{Z TqdCFZF wI[I C{ EFZT SF[ VFHFN 
SZF[ ×cc
$2
 
 ;EL VFHFN lC\N OF[H S[ ;{lGS pGS[ ;FY Aq,\N VFJFH D— SCT[ 
C® VFgNFDFG lGSF[AFZ SF[ VFHFN lC\N ;[GFG[ lHTSZ V5G[ VlWSFZ D— SZ 
l,IF YF × G[TFHL G[ B}G DF\UF VF{Z AN,[ D— N[X SF[ VFHFNL lN,FG[ SL 
ÝlT7F SL × OF{HL EL pGS[ lJRFZF— ;[ ;CDT Y[ × p;G[ S[J, B}G CL 
GCÄ Al<S XZLZ S[ ;FY ÝF6 EL VFtDF SF ;A SqK N[X S[ l,, ;Dl5"T 
SZG[ SL ;F{U\W B}G SL A}\NF— ;[ ÝlT7F5+ 5Z C:TFÙZ SZS[ SL × 
 HA VFNFH lC\N OF{H S[ ;{lGSF— SF[ A\NL AGFIF UIF TA N[X SL 
HGTF D— lOZ ;[ lC\;F G[ HgD ,[ l,IF × ;EL N,F[ S[ G[TF OF[H SF[ 
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Kq0+FG[ S[ ÝItG D— ,U UI[ Y[ ×• VFHFNlC\N S[ TLG ÝDqB VO;ZF— ;[ 
DqSND[ SF GF8S ;ZSFZ G[ Xq: SZ lNIF × .WZ DqSNDF R, ZCF YF4 
pWZ HGTF SF VF\NF[,G RZD ;LDF TS 5Cq\R UIF YF × EFZTLI .lTCF; 
D— GF{IqJFVF—G[ HF[ V5GF IF[UNFG lNIF JC C{ VFHFN lC\N OF[H S[ OF{HL 
lH;G[ V5G[ HFG SL AFHL ,UFSZ EFZT SF :JFWLGTF S[ lXBZ TS 
5Cq\RFG[ D— V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ × 
 
 GFlJS lJãF[C o 
 ;EL VF\NF[,G D— V;O,TF ÝF%T CF[G[ S[ AFN lGZFX EFZTJFl;IF— S[ 
lN, D— lOZ ;[ pD\U ,FG[ SF SFI" VFHFN lCgN OF{H G[ lSIF YF VF{Z 
p; pD\U SF ÝEFJ EFZTLI GF{ ;[GF 5Z 50+F lH;S[ O, :J:i SF[8" 
A{ZLS4 S{;,A{ZS4 VSAZ RLTF S[ ;EL ;{lGSF— DK,LDFZ TYF CD,F GFDS 
HCFH S[ ;{lGSF— G[ C0+TF, SZ NL × EFZTLI :JFWLGTF SL ÝFl%T D— lH; 
TZC VgI VF\NF[,GF— SF V5GF DCÀJ ZCF C{ × p;L ÝSFZ GFlJS lJãF[C 
SF EL V5GF lGHL DCÀJ ZCF C{ × 
 GFlJS lJãF[C SF G[T`tJ lS;L G[TF G[ GCÄ lSIF YF4 DUZ ULTF 
N[XJFl;IF— ;[ C0+TF, SZG[ SF VFCŸJFG SZT[ Cq, SCTL C{ × I[ lCgNq:TFGL 
HCFHL l;5FCL VF5S[ CL EF." VF{Z A[8[ C® × E}B VF{Z V5DFG ;[ pASZ 
pgCF—G[ gIFI SL DF¡U SL C{ × pGSF V5DFG ;DU| N[X SF V5DFG C{ × 
pGSL E}B V5GL E}B C{ × VFH I[ Uq,FDL SL H\HLZ TF[0+SZ VFHFNL      
SL ,0+F." ,0+G[ S[ l,, VF5SL VF[Z lD,F5 VF{Z ;CFITF SF CFY A-+F ZC[ 
C® × 
 HGTF äFZF GFlJSvlJãF[C SF 5}6" ;DY"G C0+TF, S[ VlTlZÉT HCFHL 
l;5FCLIF\ G[ V5G[ HCFH D— GL,[ S,Z ;O[N JlN"IF¡ OF[HL -+\U SF DFR" 
VF{Z HCFHF— D— lTZ\UF ,CZF lNIF YF × .; TZC EFZTLI :JT\+TF ÝF%T 
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SZFG[ D— CDFZ[ GFlJSF— G[ EL V5GF DCÀJ ÝNFG SZS[ .lTCF; D— V5G[ 
SF[ VDZ AGF lNIF × 
 
 Dql:,D ,LU SL :YF5GF o 
 lA|l8X ;ZSFZ EFZT SL HGTF SF[ VA lS;L EL TZC CZF GCÄ 
;STL YL4 ÉIF—lS CDFZ[ EFZTLIF— D— ,[;L ,STF YL × DUZ HA JC 
EFZTLIF— SF N};ZL TZC ,0+GF RFCT[ Y[ TF[ p;G[ lCgN} VF{Z Dql:,D D— 
;FdÝNFlIS N\U[ SZFGF Xq: SZ lNIF × lCgNqVF— SL ÝA, SÎZTF TYF 
Dq;,DFGF— S[ p;;[ EL VlWS S9F[Z CF[ HFG[ ;[ EFZT SF[ A0+L CFGL p9FGL 
50+L × ,S VF{Z Dql:,D ,LU SL :YF5GF CF[ ZCL YL VF{Z N};ZL VF{Z lCgN} 
DCF;EF SF VFIF[HG CF[ ZCF YF × 
 ——Dql:,D ,LU SL :YF5GF #_ lN;dAZ !)_& S[ ;DI Dql:,D 
G[TFVF— G[ ,S S[gãLI Dql:,D ;EF AGFG[ SL IF[HGF AGF." lH;SF pNŸN[xI 
S[J, Dq;,DFGF[ S[ lCT SL ZÙF CL SZGF YF × Dq;,DFG VA V\U|[HL 
;ZSFZ SF[ 5}6" ;CIF[U N[ ZC[ Y[ × ÉIF—lS p;SF[ EI .; AFT SF ZCTF 
YF4 lS VUZ V\U|[H R,[ U, VF{Z AFN D— EFZT SF ZFßI lCgN} ,F[U 
;¡EF,—U[ TF[ CDFZF ÉIF DCÀJ ZC[UF CD TF[ TA EL Uq,FD ZC[U[ × .;L,, 
Dq;,DFG ,F[UF— G[ V\U|[HF— SF[ ;CSFZ N[SZ V5G[ Dql:,D ,LU SL :YF5GF 
SL × :YF5GF SF ICL pNŸN[xI YF ×
$#
 
 
 :JFWLGTF SF VF,F[S o 
 CD ;EL HFGT[ C® lS lSTGL SqAF"GL S[ AFN CD— VFHFNL SF ;}I" 
N[BG[ SF[ lD,F C{ VFH CD lH; :JT\+TF D— ;F¡; ,[ ZC[ C®4 JC p;L SL 
CL ANF{,T C{ × CD HFGT[ C{ 5gãC VU:T !)$* SF[ NF;TF SL SqCF;F 
SF[ RLZTF CqVF Ý:Oql8T CF[ p9F :JFWLGTF S[ AF, ZlJ SL pØF SF,LG 
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ZlÉTD lSZ6F— G[ p;SF VlEØ[S lSIF × ,F, lS,F 5Z lTZ\UF ,CZF ,CZF 
SZ lA|l8X ;FD|FßIJFN SF[ lJNF." N[ ZCF YF × EFZTLI HGDFG; V5FZ CØ" 
;[ Oq,F GCÄ ;DF ZCF YF × ;J"+ GJLG EFZT SF :JFUT CF[ ZCF YF × 
 !5 VU:T SF[ SF—U|[; SL VJ7F ;[ ;FZ[ N[X D— V5}J" pt;J DGFIF 
UIF × IqU IqU SL Uq,FDL SL H\HLZ lH; lNG hGhGF SZ 8}8 U." p; 
lNG pt;J CF[GF :JFEFlJS YF × ZFT SF[ ,[;L ZF[XGL Cq." lS lNJF,L EL 
p;S[ ;FDG[ DFT CF[ U." × 
 ,F[UF— G[ AZ;F— ;[ lH; lNG SF .gTHFZ lSIF YF4 JC lNG VFH VF 
UIF ,F[UF— S[ BqXL SF l9SFGF GCÄ YF UD S[J, p;L AFT SF YF lS 
UF\WLHL VFH CDFZ[ ALR GCÄ Y[ p;SL CtIF S[ UDG[ YF[0+F UDULG AGF 
lNIF YF lH; lNG CD VFHFN Cq, EFZT SF ;\5}6" ZFßI CDFZ[ CFY D— VF 
UIF4 ,F[SXFCL XF;G jIJ:YF AG UIL YL × HJFCZ,F, G[C: ÝYD 
ÝWFGD\+L AG UI[ Y[4 ;EL ,F[U BqX AG UI[ Y[ × !5 VU:T !)$* SF[ 
CDFZF ZFQ8=wJH ,CZFIF UIF4 :JFWLGTF S[ VF,F[S D— ;FZF Dq<S HUDUF 
p9F YF × 
 
 p5;\CFZ o 
 CDFZL VFHFNL SL SYF IF p;SF .lTCF; A0+F CL JLZTF ;[ EZF 
50+F C{ lH; TZC V\U|[HL XF;G G[ CDFZ[ N[X D— VFSZ CDFZ[ CL 5{;F— ;[ 
CD— ,}8F4 AZAFN lSIF4 TA ;DI ;DI 5Z HGTF G[ pGSF[ lJZF[W lSIF 
YF VF{Z lSTG[ ÊF\lgTJLZF— G[ V5GL HFG N[SZ EFZT SL XZ6 D— SqK 
;Dl5"T ;F SZ lNIF × HG VF\NF[,G D— EFZT D— ;[ lA|l8X XF;G SF[ 
pBF0+ O®SG[ S[ l,, ACqT VF\NF[,G EL lSI[ Y[ × Uq,FDL ÉIF CF[TL C{ 
p;SF VC[;F; ÝtIS[ EFZTJF;L SF YF ;A JC HÄNUL ;[ pA ;[ UI[   
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Y[ × lS;L ZFÙX S[ S`tI ;[ EL VlWS EIFGS YF V\U|[HL XF;G SF 
VtIFRFZ × 
 lGQSØ" S[ :i D— .;;[ Dqh[ ÉIF VGqEJ CqVF IF¡ D®G[ ÉIF lJRFZ 
lSIF p;[ D— V5G[ CL XaNF— D— ZB ZCF C}¡ × CZ[S N[X D— KF[8[vA0+[ ;\3Ø" 
TF[ CF[T[ C{ ,[lSG EFZT D— ,[;[ VG[S HGvVF\NF[,G Cq, C{ lH;SF .lTCF; 
A0+F CL VFxRI"SFZS C{ × V\U|[H ;ZSFZ G[ ,[;F Ê}Z jIJCFZ lSIF lS 
lH;SF J6"G SZGF EL XFIN XÉI G CF[ m .TG[ VtIFRFZ p;G[ EFZTLIF— 
SL KFTL 5Z TFG[ C{ lS JC TF[ EFZT DFTF S[ JLZ ;5}TF— CL ;CG SZ 
;ST[ C{4 lS;L ,[Z[vU{Z[ SL DHF, SL AFT GCÄ C{ × EFZT DFTF S[ 
,F0+,F[ G[ V5GL HFG SL AFHL ,UFSZ .; DCFG N[X SF[ VFHFNL :iL 
H{;F ZtG ÝNFG lSIF C{ lH;SF SF[." D}<I CL GCÄ CF[TF ,[lSG p;G[ N[X 
S[ l,, ,[;F DCFG SFI" lSIF C{ lH;SL UJFCL CDFZF .lTCF; N[TF C{ × 
 VFH SF EFZT Dqh[ JCL lNBF." N[TF C{ H{;F V\U|[HF— S[ HDFG[ D— YF 
OS" S[J, .TGF CL C{ TA V\U|[H ;ZSFZ EFZT 5Z ZFßI SZ S[ ÝHF 5Z 
3F[Z VtIFRFZ SZTL YL DUZ VFH ,[;F SF[O R, ZCF C{ lS EFZTLIF— G[ 
V\U|[H ;ZSFZ SF[ EL VrKF 9CZFIF C{ × VFH EL EFZT D— ,[;[ N\U[ O;FN 
CF[T[ C{ ,[;[ hU0+[ CF[T[ C{ .;S[ 5LK[ S[J, ZFßI,F,L;F4 ,J\ :JFY" CL C{ × 
ÉIF EF."vEF." ,[;F l3GF{GF SFI" SZ[ IC S<5GF AFCZ SL AFT C{4 lOZ EL 
;ASqK HFGT[ Cq, EL VGHFG AG A{9L C{ × H{;[ lS CD SqK GCÄ HFGT[ 
VFH EL EFZT DFTF pTGL CL NqoBL C{ lHTGL 5C,[ YL XFIN p;;[ EL 
VlWS CF[ ,[lSG .;SF SF[." EL ,[;F SFZ6 GCÄ C{ HF[ EFZTJF;L SF[ 
DFGJTF S[ prR l;\CF;G ;[ pTFZ SZ p;[ l5XFR CL AGF ;S[ × 
 lS; TZC CDFZ[ ÊFlgTSFZL GF{HJFGF— G[ ,F[CL SL GNL ACFSZ CD— 
VFHFNL :iL ,[;[ ;}I" SL hF¡SL SZF."4 lH;SF CDFZ[ l,, SF[." D}<I GCÄ    
C{ × HF[ RLH CD— lAGF 5q~ØFY" lSI[ V5G[ VF5 lD, HFTL C{ p;SF D}<I 
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SEL CDFZL GHZF— D— GCÄ AGTF4 VFH EL .g;FG ,F[CL TF[ ACFTF C{ ,[lSG 
V5GF— SF B}G ACFSZ CD— SqK GCÄ lD,TF S[J, 5KTFJ[ S[ V,FJF A; 
.;;[ VlWS SCGF XFIN D— plRT GCÄ ;DHTF4 VFH SF DFG; ,[;F C{ 
lS p;[ lS;L S[ lN, SL AFT S[ l,, JÉT GCÄ lD,TF DUZ ,[;L AFTF— 
D— V5GF ;DI U¡JF N[TF C{4 lH;SF[ SZGF EL 5F5 C{ × 
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;\NE" ;}RL  
ÊD ;\NE" 5q:TS ,[BS 5`Q9 
G\AZ 
1 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" 
S[ lJlJW VFIFD  
0F¶P N[JNT lTJFZL 01 
2 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" 
S[ lJlJW VFIFD  
0F¶P N[JNT lTJFZL 35 
3 !(57 SL • ÊF\lT VF{Z p;S[ 
ÝDqB ÊF\lTSFZL 
0F¶P EZT lDz 01 
4 IYF[5lZ  06 
5 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,J\ ZFQ8=LI ,STF 
S`Q6NT 02 
6 IYF[5lZ  01 
7 IYF[5lZ  01 
8 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,J\ ZFQ8=LI ,STF  
S`Q6NT 35 
9 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF;  
ALP,,P HF[AZ 131 
10 IYF[5lZ  176 
11 IYF[5lZ  176 
12 ;tI S[ ÝIF[U VFtDSYF UF\WLHL 276 
13 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF; 
ALP,,P UFJZ 236 
14 IYF[5lZ  237 
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15 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,J\ ZFQ8=LI ,STF  
S`Q6NT 116 
16 IYF[5lZ  118 
17 VF5 l;\C B^0 ,S 5ZFlE ;LTFZFD 84 
18 D[ZL SCFGL HJFCZ,F, G[C: 514 
19 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF; 
ALP,,P UF[JZ 202 
20 DCFtDF UF\WL VF5 l;\C  58FllE;LTFZFD{IF 10 
21 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" 
S[ lJlJW VFIFD 
0F¶P N[JNT lTJFZL 40 
22 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,S ZFQ8=LI ,STF 
0F¶P N[JNT lTJFZL 104 
23 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF;  
ALP,,P UF[JZ 219 
24 ;tI S[ ÝIF[U VFtDSYF DCFtDF UF\WL 21 
25 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" 
S[ lJlJW VFID 
0F¶P N[JNT lTJFZL 41 
26 CFp .lg0IF OF.8 OF[Z ËL0D ,GL A—;8 01-02 
27 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,J\ ZFQ8=LI ,STF  
0F¶P N[JNT lTJFZL 108 
28 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF;  
ALP,,PUF[JZ 131 
29 IYF[5lZ  180 
30 IYF[5lZ  183 
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31 zLDN EUJT ULTF   
32 EFZT SF :JT\+TF VF\NF[,G 
,J\ ZFQ8=LI ,STF 
S`Q6NT 133 
33 IYF[5lZ  288 
34 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" 
S[ lJlJW VFIFD  
0F¶P N[JNT lTJFZL 46 
35 V\U|[HF— ;[ D[ZL Vl5,  UF\WLHL 81 
36 5}J"l,lBT U|\Y 58FlE;LTFZFD{IF 406 
37 EFZTLI :JFT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF; 
ALP,,PUF[JZ 291 
38 IYF[5lZ  291 
39 EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD TYF 
;\J{WFlGS lJSF; 
ALP,,P UF[JZ 281 
40 IYF[5lZ 2   
41 IYF[5lZ  281 
42 lJ;H"G ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ 281 
43 IYF[5lZ  282 
 
 
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T `TLI VwIFI 
:JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL  
p5gIF;F — SF 5lZRI 
 
  Ý:TFJGF 
  DCFtDF UF\WL ,J\ UF\WLJFN ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
  ;DFHJFNL p5gIF; 
  ÊF\lTSFZL ,J\ VFT\SJFNL p5gIF; 
  ;\3Ø" SL VgI 38GFVF — ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
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VwIFI v # 
:JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL p5gIF;F — SF 5lZRI 
 
 Ý:TFJGF 
 —;F\:S`lTS 5qG~tYFGc S[ O,:J:i EFZT D— ;FDFlHS4 WFlD"S TYF 
ZFHGLlTS ;qWFZ VF\NF[,GF— SF ÝFNqEF"J CqVF lH;S[ SFZ6 —lGHEFØF pgGlT 
C{ ;A pgGlT SF D},c SL EFJGF G[ ;FlCltIS HFUZ6 SF[ HgD lNIF   
YF × lA|l8X ;FD|FßIJFN S[ VFlY"S XF[Ø6 S[ SFZ6 HGTF D— p;S[ ÝlT 
V;\TF[Ø SL ;`lQ8 CF[ ZCL YL × 5FxRFtI ;FlCtI S[ ;\5S" G[ EFZTLI 
DGLlØIF— SF[ NF;TF SL A[l0+IF— ;[ pgDqÉT CF[G[ S[ l,, :JEFØF ÝRFZ SL 
VF[Z pgDqB lSIF × GJ HFUZ6 S[ lJlEgG VF\NF[,GF— S[ SFZ6 EFØF G[ 
ZLlTSF, S[ NZAFZL ;FlCltIS JFTFJZ6 ;[ lT,F\Hl, ,L YL VF{Z VA HGTF 
S[ RF{5F, D— GJ VFIFDF— S[ XF[W D— ;\,uG CF[ p9L × HFUZ6 S[ p; IqU 
D— lCgNL ;FlCtI SF :JZ lS\lRT 5lZJlT"T CqVF × 5FxRFtI ;\5S" ;[ HGTF 
S[ HLJG D— GJLG AF[WF[NI CqVF × N{lCS 5ZFWLGTF S[ VlTlZÉT DFGl;S 
5ZFWLGTF ;[ DqlÉT SL EFJGF A,JTL Cq." × lS;L EL HLJgT ZFQ8= SF 
;A;[ DCÀJ5}6" V\U p;SL V5GL EFØF TYF ;FlCtI CF[TF C{ lH;D— p; 
ZFQ8= SL ;eITF4 ;\:S`lT TYF ZFQ8=LI HLJG 5âlT SF VFS,G ;lgGlCT 
ZCTF C{ × ;EL ;qWFZ VF\N,GF— S[ D}, D— jIlÉTv:JFT\È TYF ;FDFlHS 
SF EFJ lJnDFG CF[TF C{ HF[ ZFQ8=LI R[TGF SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × 
 .; ÝSFZ VFWqlGS lCgNL p5gIF;SFZF— G[ EL V5G[ p5gIF; ;FlCtI 
D— ;\ÝlTIqU ;[ 5,FIG SL EFJGF VTLT S[ ÝlT DF[C S[ ;FYv;FY p;SL 
5qGo ;\:YF5GF SL SFDGF TYF ;XÉT JT"DFG S[ GJvlGDF"6FY" VTLT ;[ 
p5HLjI VGq;\WFG SL VFSF\ÙF S[ SFZ6 .lTCF; SL VF[Z ÝJ`¿ CF[TF C{ × 
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JC VTLT S[ lJ,q%T 5NlRCŸGF— SF[ V5G[ SyI SF lJØI AGFTF C{ × lSgTq 
5}6" :JrKTF p5gIF; SL SCFGL SCT[ ;DI EL GCÄ ZCTL4 JCF¡ EL 
SCFGLSFZ HLJG S[ VlTlZÉT ÝLlT S[ B}\8[ ;[ EL A\WF CL ZCTF C{ p;SF 
GFTF JT"DFG TYF VTLT NF[GF— ;[ CF[TF C{ × 
 ——lS;L EL N[X SL ÝUlT SF IlN 7FG SZGF CF[ TF[ p; N[X SF 
p5gIF; 5-+GF RFlC, ÉIF—lS HLJG SL IYFY"TFVF— SF[ ,[SZ CL p5gIF; 
VFU[ A-+TF C{ ×cc! 
 Dq\XL 5[|DR\N G[ p5gIF; SF[ ——DFGJ RlZ+ SF lR+ DF+ SCF C{ ×cc2 
 VFRFI" G\NNq,FZ[ AFH5[IL G[ p5gIF; VF{Z HLJG SF 5FZ:5lZS 
lJx,[Ø6 SZT[ Cq, SCF C{ lS ElJQI D— p5gIF; HLJG ;[ .TGF Tã}5 CF[ 
UIF C{ lS JF:TlJS HLJG D— TYF p5gIF; SL ;FlCltIS S`lT D— V\TZ    
-}¡- lGSF,GF Sl9G CF[ UIF p5gIF; SL SlT5I jIFbIF, lJäFGF— G[ SL    
C{ × lS;L G[ p5gIF; SF[ IYFY" DFGJ VGqEJF— ,J\ ;tI SF VFS,G SCF 
C{ TF[ lS;L G[ HLJG VF{Z ;DFH S[ jIÉT :iF— VF{Z 38GFVF— SF lR+6 
TF[ lS;L G[ p;[ HLJG SL VF,F[RGF × 
 H{;F ;DFH CF[TF C{ p;S[ VGq:i pGSF ;FlCtI VYF"TŸ SL 
;FlCtISFZ ;DFH VF{Z ZFQ8= SL T:JLZ SF[ V5G[ ;FlCtI D— AGFTF C{ × 
JC JFÉI EFZT CL GCÄ lJxJ S[ ÝtI[S N[X S[ l,, ;tI C{4 EFZTLI 
HG;DFH EL JØF[± TS VFÊF\TFVF— S[ VFÊD6F— SF lXSFZ CqVF VF{Z 
HG;DFH DqlÉT S[ l,, HqHT[ ZC[ × VF{Z ;FlCtISFZF— G[ EL V5G[ ;FlCtI 
S[ DFwID ;[ ÝHF SF[ :JT\+TF SL NqlGIF SL ;[Z S[ l,, V5G[ ;FlCtI D— 
pgCF—G[ ZFQ8=LITF SL JF6L ÝNFG SL × 
 VFWqlGS lCgNL p5gIF;SFZF— G[ EL XG{o XG{o V5G[ p5gIF; ;FlCtI 
D— :JFWLGTF ;\U|FD S[ lJlJW VFIFDF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ 38GFVF— SF J6"G 
lSIF SCÄ 5Z ÝtIÙ:i ;[ J6"G lSIF TF[ SCÄ 5Z 5ZF[Ù :i ;[ pGS[ 
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5F+ VFHFNL SL EFØF AF[,T[ C® × VFWqlGS lCgNL p5gIF; :JFWLGTF ;[ 
ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZCT[ IC CD ;A HFGT[ C® × :JFWLGTF ;\U|FD ;[ 
ÝEFlJT p5gIF;F— SL ,S ,\AL lJZF;T C{ lHGSF[ 5-+T[ VF{Z 38GFVF— SF[ 
V\lST SZT[ SZT[ ,S HDFGF EL SD 50+ HF, × .;l,, EFZTLI 
:JFWLGTF ;\U|FD S[ ÝFZ\E VYF"TŸ !(5* ;[ ,[SZ :JT\+TF ÝFl%T TS ;GŸ 
!)$* ."P TS S[ p5gIF; C® lHGD— VFH+FNL SF lR+6 CqVF C{ pG ÝDqB 
p5gIF;F— SF 5lZRI ICF¡ lNIF HFTF C{ × 
 lCgNL p5gIF;SFZ EL EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SL VGN[BL G SZ      
;SF × V5GL ZRGFVF— D— :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlEgG lR+F— SL S<5GF SL 
Sq\HL ;[ IYFY" :i D— lRl+T lSIF C{ Ý:TqT ;\NE" D— p5gIF; S[ lJSF; 
SF Ý;\UFGqS}, lJJ[RG SZG[ SF ÝIF; lSIF HF,UF × 
 EFZT D— p5gIF; S[ pNŸEJ SF[ SlT5I lJäFGF— G[ ;\:S`T ;FlCtI SL 
SFN\AZL4 NXSqDFZ RlZTDŸ4 lCTF[5N[X VF{Z 5\RT\+ ;[ DFGF C{ × lH;[ VFH 
p5gIF; SCF HFTF C{ v 
 ——JC ,S 5lxRDL 5F{WF C{ HF[ EFZT JØ" D— ,UFIF UIF C{ ×cc# 
 EFZT D— p5gIF; SF pNŸEJ 5FxRFtI lXÙF SL N[G C{ × ÉIF—lS 
VFWqlGS lCgNL p5gIF; SF ,S :J:i VF{Z lX<5 ÝFRLG ;\:S`T 
SYFv;FlCtI ;[ lGTF\T lEgG C{ × 
 ——lCgNL D— VFWqlGS p5gIF; ;FlCtI S[ HgD SF z[I pG 5FxRFtI 
ÝEFJF— SF[ CL lNIF HF ;STF C{ HF[ pgGL;JÄ XTFaNL D— EFZT D— V\U[|HL 
ZFßI SL :YF5GF S[ O,:J:i N`lQ8UF[RZ CF[G[ ,U[ Y[ ×cc$ VFWqlGS p5gIF; 
lGxRI CL 5FxRFtI ;eITF SL p5H C{ × Z{,SF[S; SF IC DT C{ lS v 
 ——p5gIF; lJxJ SL S<5GF5}6" ;\:S`lT SF[ AqHq"VF VYJF 5}¡HLJFNL 
;eITF SL ;A;[ DCÀJ5}6" N[G C{ ×cc5 
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 p5gIF;SFZ G[ :JFGqE}lT SL VlEjIlÉT S[ l,, HLJG ÝF\U6 D— 
lABZL lJlJW 38GF ;FDU|L SF[ V5GL ,[BGL S[ DFwID ;[ GJLG lX<5 
ÝNFG lSIF × J:Tq lX<5 X{,L VF{Z :J:i SL N`lQ8 ;[ ;FlCltIS 
;DF,F[RSF— G[ p5gIF;SFZ SL S,FtDS ;`lQ8 SF[ lJlEgG JUF["Å D— lJEFlHT 
lSIF C{ × IYF J6"GFtDS4 p5N[XFtDS4 HF;};L4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 
,[lTCFl;S4 VF¡Rl,S p5gIF; S[ 5`YSŸ :J:i SF VEFJ 5FIF HFTF C{ 
ÉIF—lS ZFHGLlTS ;D:IF SF[ ;FDFlHS ;D:IF SF 5IF"I DFGF UIF C{ × 
;FDFlHS p5gIF;F— D— ZFHGLlTS HGHLJG SF HF[ lR+6 lD,TF C{ p;S[ 
V\TZF, D— ICL WFZ6F SFD SZTL C{ × VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, G[ .;SL VF[Z 
.\lUT SZT[ Cq, SCF C{ lS v 
 ——;FDFlHS p5gIF;F— D— N[X D— R,G[JF,[ ZFQ8=LI TYF VFlY"S VF\N,GF— 
SF EL VFEF; ACqT SqK ZCTF C{ × TF<,qS[NFZF— S[ VtIFRFZ4 E}B[ lS;FGF— 
SL NF~6 NXF S[ A0+[ R8lS,[ lR+ pGD— ÝFIo 5FI[ HFT[ C® ×cc& 
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— EL :JFWLGTF ÝFl%T S[ l,, Cq, VF\NF[G,F— 
SF[ p5gIF;SFZ G[ lS; :i D— U|C6 lSIF4 .;SF lJJ[RG CD lGdGF\lST 
lJEFUF[ D— lJEFlHT SZS[ N[B ;ST[ C® × 
s!f UF\WLHL ,J\ UF\WLJFN ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
s2f ;DFHJFNL p5gIF; 
s#f ÊF\lTSFZL ,J\ VFT\SJFNL p5gIF; 
s$f ;\3Ø" SL VgI 38GFVF— ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
 EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD S[ .lTCF; D— pgGL;JÄ XTFaNL SF pTZFâ" 
lJX[Ø DCÀJ5}6" C{ × lCgNL p5gIF; VF{Z EFZTLI ZFQ8=LI SF\U[|; pNŸEJ VF{Z 
lJSF; SL N`lQ8 ;[ ;CF[NZ C{ × NF[GF— SF 5[|Z6Fv:+F[T EL I}ZF[l5I 
5qGHF"UZ6 SF 5lZ6FD C{ × CI}D DCF[NI SF VFXLJF"N 5FSZ ,S VF[Z 
EFZTLI ZFQ8=LI SF\U[|; SF lJSF; CqVF4 TF[ N};ZL VF[Z VF\u, ;FlCtI VF{Z 
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A\U,F ;FlCtI S[ VGqSZ6 5Z lCgNL p5gIF; G[ V5GL X{XJFJ:YF SL VF[Z 
5G A-+FIF × p5gIF; :iL IC GJHFT lXXq ZFHElÉT SL ÝXl:T5ZS 
,F[lZIF[ ;qGv;qGSZ HA lSXF[ZFJ:YF S[ äFZ 5Z 5Cq¡RF TF[ p;[ lT,:D4 
ZF[DF\;4 ,[IFZL VF{Z HF;};L SL Eq, Eq,{IF S[ RÉSZ SF8SZ ZC HFGF    
50+F × 5[|DR\N S[ lCgNL VFUDG ;[ 5}J" TS IC 5Z\5ZF AGL ZCL × DCFtDF 
UF\WL S[ ZFHGLlT D— ÝJ[X ;[ CL ZFHElÉT SF jIFDF[C lJ,LG CF[ 5FIF YF × 
.;;[ 5C,[ ZFHGLlT ;[ p;SF SF[." ;\A\W GCÄ YF × 5qG~tYFGJFNL VF\NF[,G4 
;DFH;qWFZ VF\NF[,G p5gIF; S[ J^I"lJØI AGT[ ZC[ × V\U[|HL ;ZSFZ SF 
NDGRÊ EL p5gIF;SFZ SF[ ZFHGLlT ;[ SgGL4 S8JFTF ZCF × 5[|DR\N ;[ 
5}J" S[ lCgNL p5gIF;F— D— :JFWLGTF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT 38GFVF— S[ lR+6 SF 
VEFJ C{ × SqK DqZhFI[ V\SqZ BF[H[ HF ;ST[ C{ 5Z\Tq J[ ;A ZFHElÉT S[ 
;q+v5F+ SCÄvSCÄ GBl,:TFG SL TZC C{ × Inl5 EFZT[gNqSF, D— lCgNL 
SFjI S[ Ù[+ D— VFu,XF[Ø6 S[ lJ~â SlJ SF :JZ :Oql8T CF[G[ ,UF YF 
5Z\Tq lCgNL p5gIF;SFZ TtIqULG VFNX"JFN VF{Z ;qWFZJFN S[ jIFDF[C D— 
DF[lCT YF × .; SF, S[ p5gIF;F— D— ÝFIo IqU lR+6 SF VEFJ B8STF 
C{ —R\ãSF\TFc H{;[ Ýl;â p5gIF; EL IqULG SZJ8 S[ ÝlT DF{G C{ × 
 ——HA IC p5gIF; l,BF UIF p; ;DI N[X SL ZFHGLlTS4 VFlY"S4 
;FDFlHS4 WFlD"S VJ:YF S{;L YL4 .;SF SF[." EL 7FG .; ZRGF D— GCÄ 
CF[TF ×cc* 
 .; IqU S[ p5gIF; S<5GF ÝWFG C{ × p; ;DI VwIIG VF{Z 
,[BG SF ,SDF+ pNŸN[xI YF SF{T}C, T`l%T äFZF DGF[Z\HG SZGF × 
 AL;JÄ XNL S[ ,UEU V9FZC JØF[" TS lCgNL p5gIF;SFZ ,1ICLGTF 
:J:i SL V:5Q8TF S[ SFZ6 V5GL ~lR VF{Z ÝJ`l¿ S[ VGq;FZ 
VF{5gIFl;S SFI" SZ ZC[ Y[ × ZFQ8=LI ;D:IF GFD SL SF[." ;D:IF p;S[ 
;FDG[ YL CL GCÄ × A\UvE\U S[ SFZ6 A\UF, SF :JN[XL VF\NF[,G 
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VF¡Rl,STF SF NFDG YFDSZ ZC UIF JC lCgNL p5gIF;F— D— :YFG G 5F 
;SF × .;SF SFZ6 ;\EJTo ICÄ C{ lS IC IqU p5gIF; SF VFZ\lES 
SF, S[ ;FYv;FY ;\ÊF\lTSF, ZCF C{ × p5gIF; ,[BG p; ;DI ,S        
-SF[;,F DFGF HFTF ZCF C{ × p5gIF;SFZ SF[ —WGRÉSZc SL 5NJL lD,TL 
ZCL × ICL DGF[J`l¿ pgGL;JÄ XTFaNL D— VlWS YL 5Z\Tq ;DI SL UlT S[ 
;FY .;SF CF; CF[TF UIF VF{Z .;SF VJ;FG Dq\XL 5[|DR\N S[ VFUDG 5Z 
lNBF." 50+F × 
 ——5qGHF"UZ6 SF, G[ lCgNL p5gIF; SF[ UCZ[ VFNX"JFN S[ Z\U D— 0qAF[ 
lNIF YF × 5Y E|Q8 IqJS S[ ;qWFZ SL SCFGL —5ZLÙFUq~c ;[ VFZ\E Cq." 
TF[ ;FZ[ SYF ;FlCtI SF[ WLZ[vWLZ[ p;G[ V5G[ +F[0 D— ;D[8 l,IF ×cc( 
 lJxJZFßIÊF\lTIF— S[ D}, D— ;FlCtI SF CFY ZCF C{ UF[5A[<; SL 5[|Z6F 
;[ GFHLJFN SF HgD CqVF VF{Z ËF\; SL ÊF\lT SF 5Y ÝX:TSTF" ~;F[       
YF × ~;L ;DFHJFNL ÊF\lT S[ .lTCF; D— UF[SL" SF GFD .lTCF; Ýl;â    
C{ × EFZT D— lCgNL p5gIF; S[ Ù[+ D— JCÄ SFD Dq\XL 5[|DR\N G[ lSIF 
p5gIF; ;FlCtI SF[ G." lNXF ÝNFG SL × DCFtDF UF\WL HGTF HGF"NG SF[ 
;FY ,[SZ :JFT\È ;3Ø" S[ Ù[+ D— VFU[ VFI[4 JCL 5[|DR\N ZFQ8=LI ;\3Ø" 
SL VF{5gIFl;S 5TFSF SF[ YFD[ lCgNL ;FlCtI HUT D— VJTlZT Cq, × 
DCFtDF UF\WL SF ZFHGLlTS ÝJ[X TYF 5[|DR\N SF pN}" ;[ lCgNL ;FlCtI HUT 
D— ÝJ[X D6LSF\RG ;\IF[U C{ × 
 ——HLJG SL ;DU|TF SF[ ,[SZ IqULG ;D:IFVF— S[ lJlR+ 5ÙF— SF[ 
:5Q8 SZG[ SF ÝIF; ;J"ÝYD 5[|DR\N S[ p5gIF;F— D— CL lD,TF C{ × HF[ 
V5G[ IqU S[ ,S ÝSFZ ;[ lNXF lGN["XS C{ ×cc) 
 5[|DR\N ;[ 5}J" lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI :JFWLGTF ;\3Ø" SL lS;L 
EL 38GF SF lR+6 ÝFIo GCÄ C{ × 5Z\Tq 5[|DR\NIqU D— JC HLJG VGqUFDL 
AG UIF × U|\Y BF[,G[ S[ ;FY VA HLJG SL lJlEgG ;D:IFVF— SL U|\lYIF¡ 
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BF[,G[ SL lXÙFvlNÙF NL HFG[ ,UL × jIlÉT VF{Z ZFHGLlT ,S N};Z[ S[ 
5}ZS AG UI[ × 
 ——5ZFlWG ;5G[ Cq\ ;qB GFCÄ SL EFJGF pU| ;[ pU|TZ CF[TL Cq." 
ElJQI SF ;qB :J%G V\U[|HL ZFßI S[ ;D}, GQ8 SZG[ D— CL lGlCT CF[ 
p9F O,To p5gIF;SFZ EL :JIqULG ZFHGLlTS VF\NF[,GF— S[ lR+6 S[ 
DFwID ;[ HGTF SF[ HUFG[ ,UF × UF\WLJFNL VF\NF[,G D— p5gIF;SFZ 5}6"TF 
VGqEJ SZG[ ,UF ICÄ SFZ6 C{ lS ;FlCtI D— .;S[ 5C,[ S[ :J:iF— 5Z 
UF\WLJFN SF ÝEFJ 5lZ,lÙT GCÄ CF[TF × ;GŸ !)!* S[ AFN S[ lCgNL 
;FlCtI D— UF\WLJFN SF ÝEFJ N[BF HF ;STF C{ ×cc!_ 
 UF\WLHL G[ ;tI VF{Z VlC\;F SF GFZF lNIF YF p;[ ;FlCltIS HUT 
G[ UF\WLJFN SL ;\7F NL × .; IqU G[ lH; ;FlCtI SL ;`lQ8 SL p;D— 
SD"^ ITF4 lJRFZF— SL :JT\+TF VF{Z HLJG SL ;Z,TF S[ ;FYv;FY lGEL"STF 
5F." HFTL C{ × 
 SF,UlT SL 5lZJlT"T DF\UF— S[ VGq;FZ J{IlÉTS VFJxISTFVF— S[ 
N`lQ8SF[6 D— EL 5lZJT"G VFIF × VFNX"JFN G[ WLZ[vWLZ[ UF\WLJFN SF :i 
U|C6 lSIF × VF{Z IYFY" G[ DFÉ;"JFN SF × HCF¡ ,S VF[Z UF\WLJFN 
SD"D},S C{ JCÄ N};ZL VF[Z DFÉ;"JFN VY"D},S × ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ ;\3Ø" 
D— NF[GF— SL E}lDSF lJX[Ø DCÀJ5}6" ZCL C{ × p5gIF;SFZ .G NF[GF— CL 
NX"GF— ;[ ÝEFlJT CqVF C{ × D\lH, NF[GF— SL ,S 5Z\Tq ZFC V,U V,U × 
 J:TqTo VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— SF[ :JFT\È ;\3Ø" S[ ;\NE" D— VFU[ 
HF[ JUF[± D— lJEFlHT lSIF p;SF[ lGdGF\lST :i D— N[B ;ST[ C® × 
 DCFtDF UF\WL ,J\ UF\WLJFN ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
 ——UF\WLJFN JC J`Ù C{ lH;SL H0+[\ —ZFDZFßIc4 ìNI5lZJT"G4 ;tIFU|C4 
VlC\;F VF{Z —;tIc D— lGlCT C® ×cc!! 
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 VFwIFltDSTF TYF jIFJCFlZS ,1I SL ÝFl%T S[ l,, ;tI4 VlC\;F 
VF{Z 5[|D SF DFU" VlGJFI" DFGTF C{ × UF\WLJFN IC DFGSZ R,TF C{ lS 
DFGJL ;\A\WF— SL ;FY"STF VFlY"S4 ZFHGLlTS VF{Z lJlWUT ;FWGF— ;[ GCÄ 
G{lTSTF VF{Z WD" ;[ ;\EJ C{ VF{Z VY" GCÄ ;tI DFGJ HLJG SF VFWFZ 
C{ × p5gIF;F— D— UF\WLJFN NF[ :iF— D— N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ sAf ZFQ8=LI 
;D:IFVF— S[ :i D— VF{Z sBf ;FDFlHS ;D:IFVF— S[ :i D— × 
 5[|DR\N G[ ZFQ8=LI ;D:IFVF— S[ ;FYv;FY ;FDFlHS ;D:IFVF— SF[ EL 
V5GL ,[BGL SF lJØI AGFIF × J[ ZFQ8=LI VF\NF[,GF— ;[ 5}6"To ÝEFlJT 
p5gIF;SFZ Y[ × 5[|DR\N S[ p5gIF;F— D— IqULG ZFHGLlT S[ lR+ lS;L G 
lS;L :i D— VJxI lD,TL C{ × UF\WLHL S[ G[T`tJ D— pGSL 5}6" VF:YF YL 
× UF\WLHL S[ NX"G S[ AFN pGSL 5ltG S[ äFZF IC 5}K[ HFG[ 5Z lS VF5 
AF[,[ × 
 ——D®G[ V5GF l,IF × V5GFG[ SF[ SCTL C{4 p;LS[ AFN TF[ D®G[ 
5[|DFzD l,BF × ;GŸ 22 D— K5F C{ ×cc12 
 .;;[ IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS 5[|DFzD D— 5[|DR\N UF\WLJFN S[ ZF:T[ 
HF ZC[ Y[ × 5Z\Tq .;;[ 5}J"JTL" ZRGF —;[JF;NGc D— JC ;qWFZJFNL Y[ × 
ÉIF—lS EFZTLI ZFQ8=LI :JFWLGTF ;\U|FD SF G[T`tJ ;qWFZJFlNIF— S[ CFY D—    
YF × HF[ DF+ VFJ[NG VF{Z lGJ[NG SL EFØF CL HFGT[ Y[ × p; JÉT 
;FZF SF\U[|; VF\NF[,G ;qWFZJFNL YF × 5[|DR\N pN}" ;[ lCgNL D— VFI[ × pGSL 
pN}" ZRGF,¡ ZFHGLlT SL ßJF,F S[ V\UFZ[ SCÄ G SCÄ ;q,UT[ Cq, N`lQ8UF[RZ 
CF[T[ C{ SYF ;FlCtI D— —;F[H[JTGc .;SF ;FÙL C{ × 
 UF\WLJFNL VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT 5[|DR\N S[ TLG p5gIF; lJX[Ø DCÀJ5}6" 
C{ × lHG 5Z .; VF\NF[,G SF ÝtIÙ ÝEFJ 50+F C{ × —5[|DFzDc4 Z\UE}lD 
VF{Z SD"E}lD ZFQ8=LI VF\NF[,G SL VF{5gIFl;S +IL C{ × —5[|DFzDc SF 
5[|DX\SZ4 Z\UE}lD SF ;}ZNF; VF{Z SD"E}lD SF VDZSFgT lHG VF\NF[,GF— SF 
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;}+5FT SZT[ C{ J[ ZFQ8=LI VF\NF[,GF[¡ SL ÝlTKFIF C{ × 5[|DX\SZ4 ;}ZNF; 
VF{Z VDZSFgT D— UF\WLJFN SF ÝlTlA\A :5Q8 N[BF HF ;STF C{ × V;tI 
5Z ;tI SL lJHI4 ìNI 5lZJT"G4 ;tIFU|C4 VK}T VF\NF[,G4 RZBF VF{Z 
SWF"4 ,UFGA\WL VF\NF[,G4 UF\WL .ZJLG ;DhF{TF4 GZDN,LI DGF[J`l¿4 
GF{SZXFCL SF NDG4 :JZFH SL jIFbIF4 GFZLHFUZ64 lS;FG VF{Z DHN}Z 
VF\NF[,G HDLNFZF— SF XF[Ø64 lZIF;TF— SF VtIFRFZ VFlN VG[S IYFY"JFNL 
ZFHGLlTS 38GFVF— SF[ p5gIF;SFZ G[ lRl+T lSIF C{ × lGxRI CL 5[|DR\N 
SF p5gIF; ;FlCtI V5G[ IqU S[ EFZT SF VF{Z p;S[ :JFWLGTF ;\U|FD SF 
:5Q8 ÝlTlA\A C{ × 
 —5[|DFzDc SL ZRGF !)!(v!) S[ VF;5F; SL YL × Inl5 ÝSFXG 
!)22 D— ;\EJ CqVF YF × .;;[ 5}J" UF\WLHL R\5FZG J B[0+F D— S`ØSF— SF[ 
;tIFU|C S[ DFwID ;[ HUF RqS[ Y[ × 5[|DR\N G[ .G VF\NF[,GF— ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ IC p5gIF; l,BF × UF\WL 5[|Z6F ;[ 5[|DFzD SL ZRGF lJWFG SL 
AFT pgCF—G[ :JI\ :JLSFZ SL C{ × —5[|DFzDc D— XF[ØS VF{Z XF[lØT SL UFYF 
S`ØS VF\NF[,GF— S[ DFwID ;[ jI\lHT C{ × 5[|DX\SZ 5}6"To UF\WLJFNL 5F+   
C{ × p;SF lJN[X ;[ VFUDG UF\WLHL S[ VlËSF ;[ EFZT VFUDG D— ;FdI 
C{ × JC 5[|DFzD SL :YF5GF SZTF C{ TF[ UF\WLHL ;FAZDTL VFzD SL 
:YF5GF SZT[ C{ × ,BGµ SF S`ØS VF\NF[,G EFZTLI ;FDTJFNL HDLNFZL 
ÝYF S[ lJ~â C{ v .; ;D:IF SF ;DFWFG EL UF\WLJFNL C{ × 5[|DX\SZ 
ZFDZFßI SL S<5GF SZTF C{ p;S[ l,, V5GF Al,NFG SZTF C{ × ìNI 
5lZJT"G4 ZÉTCLGÊF\lT4 VlC\;F4 lCgN}vDql:,D ;D:IF4 ;FD|FßIJFlN DGF[J`l¿4 
WFZF ;EF S[ R}GFJF[ SF ;\S[T TYF ~;L ÊF\lT äFZF JCF¡ S[ S`ØSF[ SF 
SFIF5,8 VFlN VG[S ;FDlIS ZFHGLlT 38GFVF— SF ;\IF[HG .; p5gIF; 
D— 5[|DR\N G[ lSIF C{ × 
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 —JZNFGc SF lCgNL VGqJFN ;GŸ !)2! D— CqVF × .;;[ 5}J" ;GŸ 
!)!2 D— —H<J,v.;F.c GFD ;[ pN}" D— IC l,BF UIF YF × .;;[ 5[|DR\N 
G[ ZFQ8=LI EFJ SF[ HFU|T lSIF C{ × A\UE\U ;[ CL EFZTLI GFZL S[ ìNI 
D— ZFQ8=LI 5[|D V\SqlZT CF[G[ ,UF YF × :JN[XL VF\NF[,G HF[ A\UE\U SF 
p5HLjI YF p;D— EFZTLI GFZL G[ 5}6" EFU l,IF YF × p;L ZFQ8=LI EFJ 
SF[ 5[|DR\N G[ .;D— VF\lXS :i ;[ NXF"IF C{ × ;qJFDF N[JL ;[ N[XEÉT JLZ 
5q+ SL IFRGF SZTL C{ × N[X SL :JFWLGTF S[ l,, TYF p;S[ VFlY"S 
lJSF;FY" ÝTF5R\N VlC\;S GLlT SF DGF[EFJ jIÉT SZTF C{ × JC HFlT 
SF[ ÝF6 Al,NFG S[ l,, pt;U" CF[G[ SL AFT EL SCTF C{ × HFlT ICF¡ 
ZFQ8= CL   C{ × N[X ;[JL DCFtDF HL SL S<5GF pgCF—G[ AF,FHL S[ :i D— 
SL C{ AF,FHL4 lJJ[SFG\N C{ VYJF J[ lT,S C{ × 
 —Z\UE}lDc s!)25f 5[|DR\N SF 5}6" UF\WLJFNL 5Z\5ZF SF N};ZF p5gIF; 
C{ .;D— DCFtDF UF\WL S[ V;CIF[U VF\NF[,G SF ;D;FDlIS lR+ pEZSZ 
VFIF C{ × ;}ZNF; UF\WLJFN SF ;HLJ ÝTLS C{ HF[ UF\WLHL S[ ;tIFU|C 
VF\NF[,G SL R[TGF ;[ VGqÝFl6T C{ × .;S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ 
UF\WLJFN S[ ;{âF\lTS 5Ù SL lJJ[RGF G SZS[ jIJCFlZS 5Ù HGvHFUZ6 
SL lJJ[RGF SL C{ × ;}Z SF ;\3Ø" 5}¡HLJFN VF{Z p5lGJ[XJFN äFZF SqR,L 
VF{Z XF[lØT EFZTLI HGTF SF ;\3Ø" C{ × UF\WLHL S[ G[T`tJ D— HGTF EL 
V5GL HFG CY[,L 5Z ,[SZ ;FD|FßIJFN SF lJZF[W SZ ZCL YL × V5G[ 
Vl:TtJ SL ZÙF S[ l,, ;\3Ø"ZT YL ×  
;}Z v 
 ——UF\WLJFlNTF D— 5UF CqVF U|FDL6 HGTF SF ÝTLS C{ p;S[ HLJG D— 
VFXFJFlNTF TYF VH[ITF ;lgGlCT C{ ×cc!# 
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 JC G S[J, VlC\;FJFNL CL C{ ;rRF ;tIFU|CL EL C{ VF{nF[ULSZ6 SF 
lJZF[W SZGF p;SF D},Dq+ C{ × UF\WLHL EL VF{nF[ULSZ6 S[ 5Ù D— G    
Y[ × RZBF EFZTLI HG S[ l,, VFJxIS DFGT[ Y[ × 
 HG;[JS lD:8Z É,S" VF{Z ZFHF DC[gã SqDFZ VFlN VgI 5F+ lA|l8X 
;FD|FßIJFN XF[ØS ,Hg8 C{ × XF[Ø6 SF[ ;D}, GQ8 SZGF EFZTLI ZFQ8=LI 
VF\NF[,G SF ,SDF+ pNŸN[xI YF × ;}Z VF{Z pGS[ ;FYL ;tIFU|C S[ äFZF 
VgIFI4 V;tI VF{Z XF[Ø6 SF lJZF[W SZT[ C{ × E{ZF[ VF{Z ZFHFDC[gãSqDFZ4 
HG;[JS SF V\T D— ìNI 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × lH;D— 5[|DR\N S[ UF\WLJFNL 
D\TjI SL lJHI lGlCT CF[TL C{ × lJGI4 ;F[lOIF4 ÝEq;[JS HFU:S EFZT 
SL G." 5L-+L S[ jIlÉT C{ × lJGI VF{Z ÝEq ;[JS ;[JF;lDlT SF[SF[ GF0F 
D— ;\:YFl5T lCgNq:TFGL ;[JFN, s!)2#f SL IFN lN,FTL C{ × ;F[lOIF SF 
ÝFZ\lES lR+ zLDTL A[;[g8 ;[ SqK lD,TF C{ JLZ5F, SF VFT\SJFN S[ ÝlT 
ÝEFJ VFT\SJFNL VF\NF[,G SF ;FDlIS ÝEFJ CL SCF HFI[UF × .;S[ 
VlTlZÉT Z\UE}lD D— GF{SZXFCL SF :J{rKFRFZ4 ;tIFU|C VF\NF[,G SF NDG 
N[XL lZIF;TF— D— jIF%T E|Q8FRFZ4 GFZLHFUZ64 J{WFlGS VF\NF[,G D— VGF:YF 
V;CIF[U VF\NF[,G SL JF5;L ;[ pt5gG lGZFXF VFlN VG[S VgI ZFHGLlTS 
38GFVF— SF[ ,[SZ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF I+vT+ ;q\NZ V\SG lSIF UIF C{ × 
 —SFIFS<5c s!)2&f D— 5[|DR\N G[ Inl5 V,F{lSS TYF VlTDFGJLI 
TÀJF— SL ;\IF[HGF SL C{ 5Z\Tq JC V;CIF[U VF\NF[,G S[ p5ZF\T SF\U[|; 
lB,FOT VF\NF[,G S[ ,ÉI SL 3qZL S[ lJ38G ;[ pt5gG lCgN} Dql:,D 
;D:IF SF lR+F\SG Eq,F G 5FI[ × VC;IF[U VF\NF[,G SL JF5;L ;[ EFZT 
D— DFI};L SF JFTFJZ6 KF UIF YF × lCgN} VF{Z Dq;,DFG D\lNZvDl:HN 
UFI VF{Z UFH[vAFH[ SF[ ,[SZ ,S N};Z[ S[ ZÉT ;[ V5G[ SZF— SF[ Z\ULG 
SZG[ ,U[ Y[ × VFI[ lNG lS;L G lS;L lCgN}vDql:,D N\UF CF[GF ,S 
;FWFZ6 AFT CF[ R,L YL × —SFIFS<5c D— .G N\UF[ S[ SFZ6F— 5Z EL 
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ÝSFX 0F,F UIF C{ × RÊWZ SF UIF S[ :YFG 5Z :Jvpt;U" UF\WLHL äFZF 
VlEjIÉT EFJF— SF[ CL 5qGZlEjIlÉT C{ × A[UFZ S[ lJ~â VF\NF[,G SL 
S<5GF UF\WLJFNL ;tIFU|C SF VF{Z HUNLX5qZ SL lZIF;T ;\5}6" EFZT SF 
ÝlTS C{ × RÊWZ S[ G[T`tJ D— RDFZ A[UFZ SF AlCQSFZ SZT[ C® × JC 
pGSL Ý;q%T VFtDF SF[ HUF N[TF C{ × HUNLX5qZ S[ ZFHF VF{Z RÊWZ D— 
;DhF{TF GCÄ CF[ 5FTF × A[UFZ ;tIFU|C RF{ZLvRF{ZF SL TZC lC\;F SF :i 
WFZ6 SZ ,[TF C{ × 
 —UAGc !)#! SL SYF SF ÝFZ\E ;FDFlHS ;D:IF ;[ CF[TF C{ VF{Z 
V\T ZFQ8=LI EFJGF ;[ × 5}\HLJFNL XF[Ø6 GF{SZXFCL SF G\UF GFR4 5ql,; S[ 
VtIFRFZF— SF J6"G 5-+F CF[ TF[ lGxRI CL —UAGc ,S ,lTCFl;S N:TFJ[H  
C{ × JCF¡ ZFHGLlTS G[TFVF— 5Z hq0[ DqSND—4 h}9LUJFlCIF¡4 h}9[AGFJ8L 
DqBlAZF— SL T,FX ZFQ8=LI R[TGF S[ NDG C[Tq SL HFTL C{ × —UAGc D— 
Jl6"T DqSNDF —D[Z9 Ø0+I\+c SF :DZ6 SZFTF C{ × :JZFßI SL 5lZEFØF4 
p;SF ;FDFgI HG S[ ;\NE" D— VY"4 :JN[XL VF\NF[,G4 N[JLNLG SF tIFU 
ZFQ8=LI ;\3Ø" S[ ;q+ C{ × GFZL HFUZ6 S[ :i D— HF,5F EFZTLI GFZL SF 
ÝTLS C{ × 
 ——HF,5F SL EFJGF GFZL SL EFJGF C{ HF[ GZ S[ ;FY EFZTLI 
:JFT\È ;\3Ø" D— N[X5[|D SL ßJF,F ;q,UF N[TL C{ ×cc!$ 
 HF[CZF SF ìNI 5lZJT"G UF\WLJFN SF ÝtIÙ ÝDF6 C{ × 
 —SD"E}lDc s!)#2f 5[|DR\N SL —5[|DFzDc VF{Z —Z\UE}lDc S[ p5ZF\T 
;XÉT ZFHGLlTS VF{5gIFl;S S`lT C{ × DCFtDF UF\WL S[ ZRGFtDS SFI"ÊD 
;[ VG[S TÀJF[ VK}TF[âFZ4 S`ØS ptYFG4 GFZL HFUZ64 lCgN}vDql:,D ,STF 
VFlN SF[ p5gIF;SFZ G[ U|C6 lSIF C{ × —SD"E}lDc D— D\lNZvÝJ[X ;tIFU|C 
UF\WLJFNL VF\NF[,G SL CL N[G C{ × AF5} G[ ,S GFZF lNIF YF lS —UF¡J SL 
VF[ZR,F[c VTo Ý:TqT p5gIF; D— VK}T VF\NF[,G GUZ SL 5lZl3 S[ 
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VlTlZÉT U|FDL6 V\R, D— NF[GF— D— ,S ;FY R,TF C{ VDZSFgT VK}TF— S[ 
l,, HLTF C{4 VK}TF— S[ l,, ÝF6 ;\S8 D— 0F,TF C{4 pGSF[ G." R[TGF 
ÝNFG SZ ;tIFU|C SL 5\lÉT D— lA9FTF C{ × V5G[ VlWSFZF— SL ÝFl%T S[ 
l,, HLG[ VF{Z DZG[ SL ;LB pgC— N[TF C{ × BFn VBFn SL UF\WLJFNL 
EFJGF SF ÝRFZ SZTF C{ × ,UFGA\NL VF\NF[,G SF lR+6 EL 5[|DR\N G[ 
p;D— lSIF C{ × UF\WL .ZJLG ;DhF{T[ SL TZC —SD"E}lDc SF ,UFGA\NL 
VF\NF[,G EL 5F¡R 5\RF— SL SD[8L AGFSZ ;DF%T CF[ HFTF C{ × 
 ——p5gIF; SL ÝWFG SYF N};Z[ :i D— × !)#_v#2 S[ ;lJGI 
VJ7 VF\NF[,G ;[ ;\A\W ZBTL C{ × VDZSFgT VF{Z p;SL 5tGL VF\NF[,G 
S[ ZFQ8=LI G[TF C{ ×cc15 
 —SD"E}lDc D— p5Iq"ÉT ZFQ8=LI ;D:IFVF— S[ VlTlZÉT GFZL HFUZ6 
lJlEgG GFZLv5F+F—4 ;qBNF4 ;SLGF4 59FlGG4 G{GF DqgGL ;,F[GL VF{Z Z[6qSF 
N[JL äFZF ;tIFU|CF— VF\NF[,GF— D— ;lÊI EFU ,[SZ lRl+T lSIF C{ × ;qBNF 
SF :JFJ,\AG EFZTLI4 GFZL S[ HFUZ6 SF ,S ;A\, 5Ù C{ × —SD"E}lDc 
S[ ;EL GFZL 5F+ TtSF,LG GFZL ;DFH SL ZFQ8=LI R[TGF S[ HFUZ6 SF 
nF[TG SZT[ C® × 
 lCgN} D}l:,D ,STF UF\WLHL S[ HLJG SF D},D\+ YF × VDZSFgT 
VF{Z ;,LD SL V8}8 lD+TF .;SF 5lZRFIS C{ × ;SLGF4 ;,LD ;qBNF4 
VDZSFgT VF{Z 59FlGG SF 5FZ:5lZS :G[C lD+TF lCgN}vDql:,D ,STF SF 
VFNX" pNFCZ6 C{ × lJlEgG 5F+F— SF ìNI 5lZJT"G UF\WLJFNL VF:YF SF 
ÝTLS C{ × 
 —HFUZ6c s!)2*f zLGFYl;\C SF UF\WLJFNL p5gIF; C{ × lH;D— 
UF\WLHL S[ U|FdI HFUZ6 SF EFJ lGlCT C{ × S`ØS VF\NF[,G S[ G[T`tJ 
S`5FX\SZ äFZF CF[TF C{ × .; p5gIF; SF ZRGF SF, VF{Z AFZNF[,L 
;tIFU|C SL ÝFZ\lES VF\NF[,GFtDS C,R,F— D— ;FdI C{ × 
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 —R\NC;LGF[ S[ BqT}Tc s!)25f D— —pU|HLc G[ 5+ X{,L D— IqULG 
;F\ÝNFlISTF ;D:IF SF V\SG lSIF C{ × V;CIF[U VF\NF[,G S[ :TUG S[ 
SFZ6 EFZT D— HF lJØFÉT JFTFJZ6 AG UIF YF p;S[ IqULG lR+        
—R\NC;LGF[ S[ BqT}Tc D— ATFIF UIF C{ ;\5}6" SYFGS lCgN}vDql:,D ;D:IF 
5Z VFWFlZT C{ × 
 —AqWqVF SL A[8Lc s!)2(f V;CIF[U VF\NF[,G SL V;O,TF S[ AFN 
UF\WLHL G[ ClZHGF[âFZ SF SFD V5G[ ZRGFtDS SFI"ÊD S[ V\TU"T V5GFIF 
YF TFlS lC\;FJFNL HGTF SF ;FDFlHS ptYFG VFJxIS YF × 5F\0[I A[R[G 
XDF" —pU|c G[ DGqQIGFN D— ClZHGF[âFZ SL ;D:IF 5Z AqWqVF SL A[8L SL 
ZRGF SL C{ × .;SF 5lZJlT"T GFD DGqQIFG\N C{ × DGqQIFG\N VWF{ZL AFAF 
ClZHG VF\NF[,G SF ÝlT :i C{ × V3F{ZL AFAF VF{Z SF[." GCÄ :JI\ UF\WL 
AFAF C{ × 
 ;GŸ !)2_ ;[ ,[SZ ;GŸ !)#_ TS UF\WLHL lH; ;tIFU|C VF\NF[,G 
SF G[T`tJ ;lÊI :i ;[ SZ ZC[ Y[4 p;;[ ÝEFlJT CF[SZ kØERZ6 H{G 
G[ —EF."4 ;tIFUE|C4 UNZ TYF CZCF.G[X p5gIF;F— SL ZRGF SL × .G 
p5gIF;F— D— UF\WLJFNL ;tIFU|C SF[ p5gIF;SFZ G[ V5GL ,[BGL SF lJØI 
AGFIF C{ × 
 —EF." s!)#_f p5gIF; EL UF\WLJFNL p5gIF; C{ × l;\Eq SF ìNI 
5lZJT"G UF\WLJFNL SF jIFJCFlZS 5Ù C{ × 
 —;tIFU|Cc s!)#_f D— kØERZ6 H{G G[ ÝTLS ;[ SFD lSIF C{ × 
.; p5gIF; SF SYFGS TF[ UF\WL ;tIFU|C ;[ l,IF UIF C{ 5Z\Tq N[X VF{Z 
SF, UF\WLHL S[ NlÙ6L VlËSF S[ ;tIFU|C ;[ C{ × lH;D— EFZTLI HGTF 
5Z lA|l8X VtIFRFZF— SL SCFGL lA|l8X EFZT S[ l,, HFG[ JF,[ VtIFRFZF— 
SL CL SCFGL SF[ ÝSFZFgT ;[ p9FIF C{ × UF\WLJFNL ;tIFU|C D— ;tIFU|CSFZ 
SF[ 5}6" VF:YF C{ × 
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 H{G[gN[=SqDFZ H{G SF[ UF\WLJFN 5}6" lGQ9F VF{Z VF:YF C{ × UF\WLJFN SL 
:YF5GF S[ l,, pgCF—G[ V5G[ ;FlCtI D— v 
 ——VFS\TJFNL ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF[ V5GL Et;"GF SF lJØI AGFIF       
C{ ×cc!& 
 .;l,, pGS[ p5gIF; D— UF\WLJFN SF ;DFJ[X TF[ C{ CL4 ÊF\lTSFZL 
ZFHGLlTS JFTFJZ6 SF 38F8F[5 EL SD GCÄ × 
 —;qGLTFc s!)#5f .;SF ClZÝ;gG ÊF\lTSFZL C{ × TNŸIqULG VFT\SJFNL 
N, SL UlTlJlWIF— SF 5ZF[Ù l+SF[6 VX\To SCÄvSCÄ lD,TF C{ × l5:TF{, 
SL G,L HF[ ÊF\lTSFZL SF SJR CF[TF C{4 p;SL h,S p5gIF;SFZ lNBFEZ 
;SF C{ × l5:TF{, SL G,L ;[ .TGF ZFHGLlTS VFEF; VJxI CF[TF C{ lS 
VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL l5:TF{, CD[XF ;FY ZBT[ Y[ × HF[ lC\;F SF ;FWG   
C{ × 
 ——.;SL D}, ;D:IF ICL lC\;F VF{Z VlC\;F SF ;FlCltIS TYF 
jIFJCFlZS ;\3Ø" CL C{ lH;D— VlC\;F SL lJHI VF{Z lC\;F SL 5ZFHI 
lNBFGF H{G[gãSqDFZ SF 5ZD ,1I C{ ×cc!* 
 ;qlGTF S[ ;F{HgI ;[ ClZÝ;gG SL ÊF\lTSFZLTF SF VJ;FG lC\;F D— 
VlC\;F UF\WLJFN SL lJHI C{ × 
 ctIFU5+c s!)#*f H{G[gãSqDFZ SF UF\WLJFNL pgIF; C{ × lH;D— 
UF\WLHL S[ 5[|D4 5Z5L0F S[ l,, VFtDtIFU SF EFJ l5ZF[IF UIF C{ × D`6F, 
D— p5gIF;SFZ G[ UF\WLJFN S[ VlC\;F EFJ SL pNŸEFJGF S[ äFZF VFNX"JFNL 
GFZL 5F+ SL ;H"GF SL C{ × D`6F, SF ,Sv,S JFÉI lGDF"6FtDS SD"IF[U 
;[ VF%,FlJT C{ × 
 pØFN[JL lD+F SF p5gIF; —ARG S[ DF[,c s!)#&f lHTGF ;FDFlHS 
C{ pTGF CL ZFHGLlTS EL × IC ;DFH VF{Z ZFHGLlTSF ;DlgJT :i C{ × 
.;[ UF\WLJFNL p5gIF; CL SCF HFTF C{ × ÉIF—lS —ARG SF DF[,c D— UF\WLHL 
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S[ ZRGFtDS SFI"ÊD S[ lJX[Ø V\X RBF" VF{Z BFNL SF[ lD+F HL G[ J^I" 
lJØI AGFIF C{ × AF5} S[ VFNXF[± SL :YF5GF BFNL S[ ÝlT :JN[XL EFJGF 
SF ;`HG SZS[ SL U." C{ ×  
 —D[ZFN[Xc s!)#&f 0F¶P WGLZFD 5[|D SF 5}6"To ZFHGLlTS p5gIF; C{F 
.; p5gIF; SL ;A;[ A0+L lJX[ØTF IC C{ lS .;;[ 0F¶P 5[|D G[ UFUZ D— 
;FUZ EZ lNIF C{ × —D[ZF N[Xc SL SCFGL lN, SF[ K} ,[TL C{ × V;CIF[U 
VF\NF[,G SL 5`Q9 E}lD 5Z ZlRT IC p5gIF; N[Xv5[|D VF{Z ZFQ8= ElÉT ;[ 
,AF,A C{ × —D[ZF N[Xc D— ZRGFSFZ G[ V;CIF[U VF\NF[,G D— lJnF,IF[ VF{Z 
SF¶,[HF— SF 5lZtIFU SZ EFU ,[G[JF,[ KF+F— SL E}lDSF SF lR+6 ÝWFG 
lJØI AGFIF C{ × 
 ZFlWSF ZD6 Ý;FN l;\C G[ V5G[ p5gIF; lX<5 D— EFZTLI ZFQ8=LI 
DqlÉT VF\NF[,G SF[ IqULG 5lZl:YlTIF— S[ VGq;FZ -F,G[ SF ÝItG lSIF C{ × 
pGS[ ZFDvZCLD4 5q~Ø VF{Z GFZL4 UF\WL 8F[5L VF{Z 5}ZA 5lxRD D— ZFQ8=LI 
VF\NF[,G SF lR+6 CqVF C{ × 
 —ZFDvZCLDc s!)#&f lA|l8X ;FD|FßIJFN SL O}8 0F,F[ VF{Z ZFßI SZF[ 
SL GLlT ;[ lR\lTT CF[SZ CL UF\WLHL G[ VFHLJG lCgN}vDql:,D ,STF SF 
ÝItG lSIF × ZFD ZCLD SL p;L ,STF S[ ÝItGF[ SL ,S S0+L C{ × 
lCgN}vDql:,D ,STF D— l5ZF[G[ SF 5}6" ÝItG ZFHFHL G[ lSIF C{ × N[X SL 
pgGlT S[ l,, ZFQ8=LI VF\NF[,G SL 5`Q9E}lD D— ;FdÝNFlIS ;F{CFN" SL ;`lQ8 
SZGF CL ZFDvZCLD SF ,SDF+ pNŸN[xI C{ × 
 —UF\WL 8F[5Lc s!)#(f SL lJØIJ:Tq ;\Ù[5 D— ;GŸ !)#_ ;[ !)#( 
TS SL ZFHGLlTS 38GF,¡ C® × .;SF ,FJlW D— 3l8T ZFHGLlTS C,R,F— 
SF jI\uIFtDS lR+6 C{ × lH;D— ;GŸ !)#5v#& SF SF¡U[|; SF ÝF\TLI 
RqGFJ4 VK}TF— SF D\lNZ ÝJ[X VF\NF[,G BNZ SF ÝRFZ VFlN ÝDqB C{ × 
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 —5q~Ø VF{Z GFZLc s!)#)f D— ;qWF VF{Z VHLT S[ 5[|D SL ;D:IF 
SF[ :JFT\È ;\3Ø" SL Z\UE}lD D— ZFHGLlTS V\X S[ :i D— p9FIF C{ × 
VHLT UF\WLVFzD —;FAZDTLc HFTF C{ × ,S UF¡J D— ;lZTF S[ SUFZ 5Z 
VFzD SL :YF5GF EL SZTF C{ × UF\WLHL S[ GDS ;tIFU|C SL ÝlÊIF SF 
;q\NZ ;\IF[HG ZFHF HL G[ lSIF C{ × 
 .,FR\N HF[XLHL DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ C{ × HF[XLHL G[ V5G[ 
p5gIF;F— D— ;FDFlHS IYFY" SF[ A0+L SqX,TF ;[ ;\IF[lHT lSIF C{ ;FDFlHS 
IYFY"JFN S[ VlTlZÉT p5gIF;F— D— ZFHGLlTS IYFY"JFN SF lR+6 EL 
lD,TF C{ × ËFI0 VF{Z DFÉ;" S[ lR\TG SF[ pgCF—G[ ,S N};Z[ SF 5}ZS 
DFGF C{ × —;\gIF;Lc s!)$!f .;D— ZFHGLlT VX\To CL VF." C{ A,N[J 
ZFHLlTS 5F+ C{ × lH;SL pNŸEFJGF S[ 5LK[ UF\WLJFN SF lJZF[W :5Q8 C{ 
lJ^,JJFNL UF\WLHL SF lJZF[W lSIF CL SZT[ Y[ × pgC— VlC\;F D— lJxJF; 
G YF × UF\WLHL ÊF\lTSFlZIF— SL lC\;F SF lJZF[W SZT[ Y[ × JCL ,[lTCFl;S 
TyI HF[XL HL G[ —;gIF;Lc D— jIÉT lSIF C{ × XF\lT 5}6"To UF\WLJFNL 5F+ 
C{ × A,N[J SF ìNI 5lZJT"G XF\lT S[ ;\5S" ;[ CF[TF C{ × HF[ UF\WLJFNL 
lJRFZWFZF SF lJHI C{ × 
 I7N¿ XDF" G[ —NF[5C,qc s!)$_f D— ZFQ8=LI DqlÉTvVF\NF[,G SL NF[GF— 
CL WFZFVF— VFT\SJFN VF{Z UF\WLJFN SF[ ZRGF SF SYFGS AGFIF C{ p5gIF; 
SF ,S 5C,} —VFT\SJFNc C{ VF{Z N};ZF 5C,} —UF\WLJFNc × NF[GF— CL 
lJRFZWFZFVF— S[ 5F+ V5G[vV5G[ -\U ;[ N[X SF[ 5ZFWLGTF ;[ DqÉT SZG[ 
SF ÝItG SZT[ C® × p5gIF;SFZ G[ UF\WLJFN SF[ CL ÝzI lNIF C{ × :JI\ 
p5gIF;SFZ S[ XaNF— D— —NF[ 5C,}c UF\WL IqU SL ,S N[G C{ × 
 lGD\+6 s!)$2f D— EUJTLÝ;FN AFH5[IL G[ AF5} SL K+KFIF D— CF[G[ 
JF,[ HG VF\NF[,G SL T:JLZ[ V5G[ ;FlCtI D— 5[X SL C{ × DHN}ZF— VF{Z 
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lEBD\UF[ SF[ EL V5G[ ;FlCtI SF CLZF[ AGFIF C{ × —lGD\+6c UF\WLHL S[ 
;DFHJFNL EFJF— ;[ VF[TÝF[T p5gIF; C{ × 
 EUJTLRZ6 JDF" G[ —8[-[ D[-[ ZF:T[c s!)$&f SF lGDF"6 EFZTLI 
:JFT\È ;\3Ø" S[ IqU D— lJnDFG 5}\HLJFN4 ;J"CFZFJU" SF —;FdIJFNc VF{Z        
—ÊF\lTJFNc S[ lJlEgG DTJFNF— SL 5`Q9E}lD D— lSIF C{ 0F¶P l+EqJG S[    
VGq;FZ v 
 ——,[BS G[ EFZTLI ZFHGLlT S[ TLG ÝDqB JFNF— SF[ TLG ZF:TF— S[ 
:i D— lRl+T lSIF C{ ×cc!( ZFDGFY lTJFZL 5}\HLJFN SF ;DY"S C{ × 
NIFGFY SF\U[|; SF pDFGFY ;FdIJFN SF VF{Z ÝEFGFY ÊF\lTJFN SF × .gCÄ 
5F+F— S[ DFwI ;[ ZFHGLlTS l;âF\TF— SL lJJ[RGF SL U." C{ × UF\WLJFN SL 
-F, YFDSZ ÝUlTXL, lR\TG ;DFHJFNL VF{Z ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF[ C[I 
l;â SZ ÝSFZFgTZ ;[ 5}\HLJFN SF CL ;DY"G lSIF UIF C{ × —8[-+[ D[-+[ 
ZF:T[c D— ;LWLv;FNL T8:Y N`lQ8 SF VEFJ ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G S[ 
5lZ5[|1I D— B8STF C{ × UF\WLJFNL ;tIFU|C S[ ;q\NZ lR+F— SF ;\IF[HG 
p5gIF;SFZ G[ lSIF C{ 8[-+[vD-+[ ZF:T[ SF[ UF\WLJFN4 ;FdIJFN VF{Z ÊF\lTJFN 
S[ VF\NF[,G SL +IL SCF HF ;STF C{ × 
 —R,T[vR,T[c s!)5!f p5gIF; SL SYF SF lGDF"6 EUJTLÝ;FN 
JFH5[IL G[ :JFT\È ;\U|FD S[ ;\NE" D— 5}\HLJFNL jIJ:YF 5Z ÝCFZ SZG[ S[ 
l,, lSIF C{ × 
 —5TJFZc s!)52f D— VFSZ pGSL J{IFlZS WFZ6F D— 5lZJT"G 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × ÉIF—lS —5TJFZc D— EUJTLÝ;FN JFH5[IL G[ :5Q8 SCF 
C{ lS v 
 ——D[ZL IC WFZ6F VA WLZ[vWLZ[ N`-+ CF[ U." C{ lS ,S :YFIL 
lJxJXF\lT VF{Z DFGJDF+ SF S<IF6 ;tI VF{Z VlC\;F äFZF ;\EJ C{ × 0F¶P 
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EULZY lDz .; p5gIF; SL ;DLÙF SZT[ Cq, SCT[ C® lS IC p5gIF; 
UF\WLJFNL N`lQ8SF[6 ;[ Ý:TqT DGF[lJx,[Ø6 ÝWFG ;FDFlHS p5gIF; C{ ×cc!) 
 H{G[gãSqDFZ S[ p5gIF; —;qBNFc !)5# SL SYFJ:Tq D— lJ%,JJFlNIF— 
S[ SFI"vS,F5F— VF{Z pGS[ lR\TG SF ;\UqOG C{ × —;qBNFc D— UF\WLJFNL SF 
J{RFlZS :i VlEjIÉT CqVF C{ × H{G[gã HL SL DFgITF C{ lS VC\ S[ 
lJ;H"G ;[ CL ;tI SF NX"G ;\EJ C{ × p;S[ l,, VFtD5L0+G VFJxIS        
C{ × ;GŸ !)#$ S[ AFN VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL N, SF lJ38G VFZ\E CF[ 
UIF YF × ÉIF—lS ;DFHJFNL R[TGF ZFQ8= D— jIF%T CF[ UIL YL × —;qBNFc 
SF 5F+ ClZX S[ N,E\U D— TtIqULG R[TGF SL :5Q8 KF5 C{ × —;qBNFc 
UF\WLJFN ;[ pTGF ÝEFlJT p5gIF; GCÄ C{ lS lHTGF ;DFHJFNL SF¡U[|;L 
R[TGF ;[ VGqÝFl6T C{ × 
 —lJJT"c s!)5#f SL SYF Inl5 ÊF\lTSFZL 38GFVF— S[ TFG[vAFG[ D— 
AqGL Cq." C{ × 5Z\Tq p5gIF; SF V\T UF\WLJFNL C{ × lH;D— lHT[G4 HF[ 
ÊF\lTSFZL N, SF ÝDqB ;N:I C{4 lHT[G SF DF[lClG S[ ;\5S" D— VFSZ 
ìNI 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × 5ql,; S[ VFU[ p;SF VFtD;5"6 SZJFSZ 
p5gIF;SFZ G[ VlC\;F SF D\0G VF{Z lC\;FJ`l¿ SF B\0G lSIF C{ × 
p5gIF; D— VFT\SJFNL SL SFI" Ý6F,L 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × V\T D— 
IC SCGF plRT CF[UF lS ÊF\lTSFlZIF— SL 38GF ;\IF[HGF D— S<5GF SF 5q8 
VlWS C{ × lH;;[ p5gIF;SFZ H{G[gãSqDFZ ,[lTCFl;S TyIF— SL ZÙF GCÄ 
SZ 5F, × 
 H{G[gã S[ —HIJW"Gc s!)5*f S[ SYFGS D— :5Q8 ZFQ8=LI ;\U|FD SL 
38GF SF VEFJ C{ × p5gIF; D— ZRGFSFZ lC\;F VF{Z VlC\;F S[ RÊJFT 
D— O¡;SZ ZC HFTF C{ × p5gIF; SF ÝDqB 5F+ HIJW"G lC\;F SF 5lZtIFU 
SZ VlC\;S AG HFTF C{ × VFRFI" UF\WLJFNL 5F+ C{ × 
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 H{G[gãSqDFZ S[ p5gIF;F— S[ VwIIG S[ AFN 5F9S .; lGQSØ" 5Z 
5Cq¡RTF C{ lS S,F SL S;F[8L 5Z HCF¡ ,S VF[Z jIlÉTJFNL C{ JCÄ N};ZL 
VF{Z ZFHGLlTS lR\TG SL N`lQ8 ;[ UF\WLJFNL p5gIF;SFZ EL C{ × jIlÉTJFN 
S[ SFZ6 CL p5gIF;F— D— ÊF\lTSFlZTF SF[ :YFG lD,F C{ × p5gIF; S[ 
SYFGS SF HCF¡ TS ÝxG C{ × p;D— VlEjI\lHT SyI SF :J:i SqK ,;F 
,UTF C{ H{;[ DFGF[ lS;L BNZWFZL UF\WLJFNL jIlÉT G[ ,F, 8F." U,[ D— 
AF¡W ,L C{ × 
 VFRFI" RTqZ;[G G[ —VFtDNFCc S[ p5ZF\T ZFQ8=LI DqlÉT ;\U|FD SL 
5`Q9E}lD D— WD"5q+ SL ZRGF SL C{ × —WD"5q+c UF\WLJFNL ZFHGLlT SF JFCS 
C{ × p5gIF;SFZ G[ UF\WLHL S[ lCgN}vDql:,D ,STF S[ :J%G SF[ .;D— 
;FSFZ lSIF C{ × WD"5q+ SF SYFGS !)#5 ;[ ,[SZ ;Ÿ !)$* TS SL 
38GFVF— SF[ V5G[ D— l,, Cq, C{ × ;F\ÝNFlIS ,STF S[ VlTlZÉT RTqZ;[G 
G[ VU:TÊF\lT4 VFHFN lCgN ;[GF SL UlTlJlWIF— SF EL V\SG p5gIF; D— 
lSIF C{ × 
 —lGlXSFgTc s!)55f SL SYF D— lJQ6qÝEFSZ G[ ;tIFU|C VF\NF[,GF— SF[ 
p5gIF; SF :i lNIF C{ × p5gIF; SL SYFJ:Tq —V;CIF[U VF\NF[,Gc ;[ 
ÝFZ\E CF[SZ —jIlÉTUT;tIFU|Cc D— ;DF%T CF[TL C{ lJQ6qÝEFSZ :JI\ EL .;[ 
ZFHGLlTS p5gIF; DFGT[ C® lH;D— ,S VF[Z jIlÉT C{ N};ZL VF[Z ;DFH × 
NF[GF— S[ ;\3Ø" D— jIlÉTJFN SL lJHI CF[TL C{ × 
 ——.;D— ,S ,[;[ IqJS SL SCFGL C{ HF[ RFCTF TF[ C{ N[X SL ;[JF 
SZGF 5Z\Tq p;[ SZGL 50+TL C{ lJN[X ;ZSFZ SL ;[JF ×cc20 
 lGlXSFgT S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ lCgN}vDql:,D ;D:IF4 UF\WLHL 
S[ VK}TF[âFZ VF\NF[,G VFlN ;D:IFVF— 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ × 
 —Al, SF ASZFc s!)5#f D— EFZT KF[0+F[ VF\NF[,G4 SF¡U[|; S[ ;tIFU|C 
SF[ SYFGS SF DqbI lJØI AGFIF UIF C{ × p5gIF; SF GFIS CHFZL,F, 
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UF\WLHL SL JF6L SF[ J[NJFÉI DFGSZ R,TF C{ × SF¡U[|;L ;tIFU|C D— CD[XF 
EFU ,[SZ H[, SL TLY" IF+F SZTF C{ ;A SqK BF[SZ VU:TvÊF\lT D— 
EFU ,[SZ GF{SZXFCL SF[ pBF0G[ S[ l,, ÊF\lTSFZL N, D— R,F HFTF C{ × 
ßIF—vßIF— VU:TÊF\lT SL ßJF,F XF\T CF[G[ ,UTL C{ AF5} SL ;,FC 5Z JC 
VFtD;D5"6 SZ N[TF C{ × .; p5gIF; D— D\YGGFYUq%T UF\WL VF\NF[,G SL 
VGN[BL GCÄ SZ 5F, C{ × Inl5 :JI\ ÊF\lTSFZL ZC[ C® × 
 ;DFHJFNL p5gIF;  
 —UF[NFGc S[ ÝSFXG ;[ 5}6" TYF ;lJGI VJ7F VF\NF[,G SL JF5;L 
S[ AFN !)#5 D— lA|l8X ;ZSFZ G[ —UJG"D[g8 VF[O .\l0IF ,É8c S[ V\TU"T 
ÝF\TLI lJWFG ;EFVF— S[ l,, RqGFJF— SL jIJ:YF SL YL × ;lJGI VJ7F 
VF\NF[,G UF\WLv.lJ"G ;DhF{T[ SL E},vEq,{IF D— RÉSZ BFSZ ZC UIF   
YF × V;CIF[U VF\NF[,G SL JF5;L SL EF¡lT N[X D— U\ELZ ÝlTlÊIF Cq." × 
UF\WLHL G[ ZFHGLlT ;[ ;gIF; SL 3F[Ø6F SZ NL YL × pTZ EFZT D— 
;XÉT S`ØS VF\NF[,G R,F YF × 5Z\Tq lOZ EL EFZTLI lS;FG SL NXF D— 
lJX[Ø JF\lKT 5lZJT"G GCÄ VFIF × R\5FZGv;tIFU|C4 B[0Fv;tIFU|C4 AFZ0+F[,L 
;tIFU|C TYF ,UFGA\NL ;tIFU|C S[ AFN EL lS;FG XF[Ø6 SL RÉSL D— 
lGZ\TZ l5; ZCF YF × 5[|DR\N lHgCF—G[ lS;FG lHgCF—G[ lS;FG S[ CF, SL 
D}9 N[BL YL4 A{, SL RF, 5ZBL YL4 p;SF[ ,S lGZFXF VF{Z lJØFN SL 
NXF D— 0F, lNIF YF × —UF[NFGc s!)#&f S[ DFwID ;[ 5[|DR\N G[ EFZTLI 
U|FDL6 VY"jIJ:YF4 S`ØSF— SL XF[RGLI NXF4 ;FD\TJFNL XF[Ø6 VFlN SF 
lR+6 SZ EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ GIF :i N[G[ SF ÝItG lSIF C{ 
ÉIF—lS ÝUlTJFN S[ ÝlT pGSL VF:YF N`-+ CF[ ZCL YL × 
 —UF[NFGc D— ZFHGLlTS VF{Z ZFHElÉT5ZS ,F[UF— SL DGol:YlT SF EL 
V\SG C{ × ZFI;FCA4 BgGF ;FCA4 lD; DF,TL IqULG 5}\HLJFNL DGF[J`l¿ S[ 
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5F+ C{ × ÝFgTLI lJWFG ;EFVF— S[ RqGFJF— SL C,R, p5gIF; D— C{ × 
XÉSZ lD, S[ DHN}ZF— SF VF\NF[,G TtSF,LG ;DFHJFNL lJRFZF— S[ ÝEFJ 
SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ × 
 ;GŸ !)#$ D— EFZTLI ;DFHJFNL N, SL :YF5GF CF[ U." YL × 
5[|DR\N 5Z EL ;DFHJFN SF ÝEFJ 50+GF :JFEFlJS TYF ÉIF—lS J[ ÝUlTXL, 
,[BS Y[ × ÝUlTXL, ,[BS ;\3 S[ DFgI ;N:I CL GCÄ ;EF5lT EL Y[ × 
.;l,, SqK lJäFG UF[NFG SL ;DFHJFNL lR\TG ;[ ÝEFlJT S`lT DFGT[ C® × 
;\EJ C{ pGSL pÉT DFgITF D— SqK TyI CF[ ÉIF—lS IlN 5[|DR\N UF\WLJFNL 
CF[ ;ST[ C{ TF[ ;DFHJFNL ÉIF— GCÄ CF[ ;ST[ m —5[|DFzDc ;[ ,[SZ SD"E}lD 
TS pgCF—G[ V5G[ SF[ lS;L G lS;L :i D— EFZTLI ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G 
;[ ;\Aâ lSIF C{ × ;GŸ !)#$ S[ AFN SF SF,B\0 ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G 
;[ IF ZFQ8=L DqlÉT ;\U|FD S[ 5lZ5[|1I D— U\ELZ lGZFXF HGS lAgNq 5Z HFSZ 
9CZ UIF YF lGZFX SF¡U[|;L ;DFHJFNL AGT[ HF ZC[ Y[ UF\WLHL S[ SF¡U[|; 
;[ tIFU5+ G lNI[ HFG[ S[ l,, NF{0W}5 R, ZCL YL × ,s;L 5lZl:YlT 
D—ÉIF ,S HFU:S ,[BS ;DFHJFNL GCÄ CF[ ;STF m HF[ ,F[U —UF[NFGc SF[ 
;DFHJFNL ZRGF GCÄ DFGT[ J[ ,F[U —;DFHJFN VF{Z ;FdIJFNc D— V\TZ 
;Dh G[ SF ;\EJTo ÝItG GCÄ SZT[ lGxRI CL —UF[NFGc SL ZRGF SF 
SFZ6 ;DFHJFNL R[TGF SF IqULG ÝEFJ C{ × 
 —D\U,;q+c D— IC lR\TG VF{Z :5Q8 CF[ HFTF C{ ;\TSqDFZ 5}\HLJFN SF 
lJZF[W SZTF C{ × p;SF SCGF C{ lS v 
 ——,S UZLA VFNDL lS;L B[T ;[ AF,[ GF—RSZ BF ,[TF C{ SFG}G 
p;[ ;HF N[TF C{ × N};ZF VDLZ VFNDL lNGvNCF0[ N};ZF— SF[ ,}8TF C{4 p;[ 
;gDFG lD,TF C{ ICL C{ .xJZ SF ZRF CqVF ;\;FZ ×cc21 
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 VTo .G pNFCZ6F— ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS 5[|DR\N IqUFGqS}, V5G[ 
SF[ 5lZJlT"T SZT[ Cq, R,[ Y[ × ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G SL IYFY"JFNL wJlG 
5CRFG SZ JC ;FlCltIS VF\NF[,G SZ HGvHG S[ DG SF[ HFG ZC[ Y[ × 
 DCF5\l0T ZFCq, ;F\:S`tIFIG HLG[ S[ l,, s!)$_f ZRGF D— ;DFHJFNL 
TYF ;FdIJFNL NF[GF— CL HLJG NX"GF— SF[ 5}6"To pEFZF C{ × HLG S[ l,, D— 
~; HF5FG Iqâ D— HF5FG S[ lJHI ;[ pt5gG EFZTLI ZFQ8=LITF SF EFJ4 
A\UvE\U4 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G4 UZD VF{Z GZDlN, SF ,BGµ ,{É84 UF\WLJFNL 
VF\NF[,G SL V;O,TF4 GDS ;tIFU|C 5Z VGF:YF4 S`ØS DHN}Z VF\NF[,G 
SL VFXFJFlNTF SF[ p5gIF; SF SYFGS AGFIF UIF C{ × p5gIF;SFZ G[ 
;GŸ !)_5 ;[ ,[SZ !)$_ TS SL EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G SL lJlEgG 
UlTlJlWIF— SF V\SG ;FdIJFNL NX"G ;[ lSIF C{ × 
 ZFCq, HL S[ ;DFHJFNL lJRFZF— SF 5}6" lJSF; —EFUF[ GCÄ AN,F[c 
s!)$$f D— CqVF C{ × .;D— TLG IF RFZ 5F+F— S[ DFwID ;[ ;FdIJFN SL 
;qgNZ jIFbIF SL U." C{ × ;FY CL ;FY :JFT\È ;\3Ø" SL VG[S 38GFVF— 
SF EL lR+6 CqVF C{ × NqBZFD SL lH7F;F SF ;DFWFG —E{IFc GFDS 5F+ 
äFZF SZFIF UIF C{ × 
 IX5F, ;FdIJFNL p5gIF;SFZ C{ × ZFCq, S[ AFN ;DFHJFNL 5Z\5ZF 
SF[ pgCF—G[ ZFQ8=LI :JFT\È ;\3Ø" S[ ;FY VFU[ A-+FIF lH;;[ EFZTLI 
;J"CFZF JU" V5G[ HGTF\l+S VlWSFZF— S[ l,, ÊF\lT SL ,F, 5TFSF OCZF 
;S[ × IX5F, S[ !)$( TS ;FdIJFNL N`lQ8SF[6 ;[ l,B U, p5gIF;     
—NFNF SFDZ[0c4 N[XãF[CL VF{Z 5F8L" SFDZ[0 C{ × 
 —NFNF SFDZ[0c s!)$!f4 SF pNŸN[xI :JI\ ,[BS G[ jIÉT SZT[ Cq, 
l,BF C{ lS v 
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 ——;\;FZ D— HF[ VFH VG[S JFNF— 5}\HLJFN4 GFHLJFN4 ;DFHJFN4 
UF\WLJFN SF ;\3Ø" R, ZCF C{4 p; ;A SL GÄJ D— 5lZl:YlTIF—4 jIJ:YF 
VF{Z WFZ6FVF— D— ;FD\H:I -}¡-G[ SF ÝItG C{ ×cc22 
 IC IX5F, SF ÝYD ZFHGLlTS p5gIF; C{ lH;D— VFT\SJFNL 
ÊF\lTSFlZIF— S[ HLJG VFNXF[" SF[ JF6L ÝNFG SL U." C{ × DHN}Z VF\NF[,G 
SF[ DCÀJ ÝNFG lSIF C{ × UF\WLJFN SL VF,F[RGF VF{Z ;FdIJFN SL :YF5GF 
SZGF ,[BS SF D}, D\TjI C{ × GFZL SL E}lDSF SF[ 5}\HLJFNL SFDqS J`l¿ 
;[ G lRl+T SZ ;DFHJFNL :JrK\N EFJ ;[ p;SL R[TGF SF[ HUFIF C{ × 
GFZL DF+ EF[uIF GCÄ JC ;CEF[uIF EL C{ × —NFNFc S[ :i D— IX5F, G[ 
R\ãX[BZ VFHFN SF[ VF{Z ClZX S[ :i D— :JI\ SF[ RqGF C{ × zLDTL 
IX5F, ;\EJTo X{, SL KFIF C{ × :JI\ IX5F, G[ —l;\CFJ,F[SGc D— V5G[ 
;\:DZ6F— D— SCF C{ lS v 
 ——VFHFN VF{Z pGS[ DwI zLDTL IX5F, SF[ ,[SZ DTE[N pt5gG CF[ 
UI[ Y[ × IX5F, SF[ EL ClZX SL TZC X}8 SZ N[G[ SF VFN[X —VFHFNc 
G[ N[ lNIF YF IC ;A lR+6 lGxRI CL NFNF SFDZ[0 D— IX5F, SF V5GF        
C{ × 38GFVF— D— ACqT CL ;FdI C{ ×cc23 DHN}Z C0+TF,4 ADvlGDF"6 SL 
lJlW4 0S{TL VFlN ÊF\lTSFZL SFIF[± SF p<,[B —NFNF SFDZ[0c D— Jl6"T C{ × 
 —N[XãF[CLc s!)$#f EL ;FdIJFNL ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF S[ lJSF; SF 
5}6" ZFHGLlTS läTLI p5gIF; C{ × ;GŸ !)#$ SF SF¡U[|; lJEFHG4 
;DFHJFNL N, SL :YF5GF4 VFlY"S SFI"ÊD 5Z A, lNI[ HFG[ S[ ;FYv;FY 
ÊF\lTSFlZIF— SF AD AGFGF4 p;SF 5S0+F HFGF IYF lXJGFY SF lUZOTFZ 
CF[GF VFlN ÝUlTXL, EFJF— SF J6"G IX5F, G[ lSIF C{ × ;FdIJFN SL   
ZL-+ DHN}Z VF\NF[,G SF lR+6 EL N[XãF[CL D— C{ × lA|l8X ;ZSFZ äFZF 
;FdIJFNL 5F8L" 5Z ÝlTA\W ,UFIFHFGF4 VU:TÊF\lT D— OFl;:8 lJZF[WL GLlT 
S[ ;FYv;FY ;DFHJFNL SL jIFbIF EL p5gIF; D— SL U." C{ × ;FdIJFlNIF— 
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ÝlT HF[ ;FDlIS 3`6F 5}\HLJFNL JU" D— lJnDFG YL p;L SF p5CFZ C{ N[X 
ãF[CL × 
 ——SYF S[ D}, :+F[T SF¡U[|; SL UF\WLJFNL GLlT TYF SdIqlG:8 5F8L" 
SL GLlT p;S[ l;âF\T C{ ×cc24 
 —5Fl8"SFDZ[0c s!)$&f S[ DFwID ;[ IX5F, SdIqlG:8 5F8L" SF N,LI 
VGqXF;GvlGID4 l;âF\T pGS[ SFI"S,F54 ZFHGLlTSNX"G4 HLJG 5âlT VFlN 
SF ;FDFgIHG SF[ lNuNX"G SZFT[ C® × EFJlZIF 5}\HL5lT DGF[J`l¿ SF 5F+ C{ 
5Z\Tq SFDZ[0 ULTF S[ ;\5S" D— VFSZ JC GFlJS ;{lGS lJãF[C D— ;ldDl,T 
CF[ HFTF C{ × .;S[ VlTlZÉT SdIqlG:8F— 5Z —UNFZLc SF ,F\KG läTLI 
lJxJIqâ D— V\U[|HF— SL DNN SZG[ S[ SFZ6 ,UF, U, Y[ p;SF p¿Z lNIF 
UIF C{ × pG SFZ6F— 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ lHG SFZ6F— ;[ EFZTLI 
SdIqlG:8 V\U|[HF— SF ;FY N[ ZC[ Y[ × IX5F, SF Ý:TqT p5gIF; .; N`lQ8 
;[ SF\U[|; S[ lJ~â ZFHGLlTS DF[RF" C{ :JI\ p5gIF;SFZ S[ XaNF— D— v 
 ——5Fl8"SFDZ[0 SL SCFGL VFH SL CL SCFGL C{ 5F9S S[ RFZF— VF[Z 
DF{H}N 5lZl:YlTIF— SL SCFGL ×cc25 
 —V7[Ic S[ —X[BZo ,Z HLJGLc s!)$_v$$f SF ZRGFSF, ;GŸ !)$_ 
;[ !)$$ TS SF C{ × 5C,F EFU !)$_ ."P D— TYF N};ZF EFU 9LS RFZ 
JØ" AFN ÝSFlXT CqVF × ZFQ8=LI ;\U|FD S[ IqU D— lC\;F VF{Z VlC\;F SF[ 
,[SZ V5G[ V5G[ TZLS[ ;[ ZFQ8= SF[ lJN[XL XF;G ;[ DqÉT SZFG[ SF ;TT 
ÝItG CF[ ZCF YF × ICL SFZ6 C{ lS —X[BZo ,S HLJGLc S[ 5F+ X[BZ 
S[ l5TF4 X[BZ4 AFAF DNGl;\C VF{Z XlX4 lC\;F VF{Z VlC\;F 5Z V5GF 
lGHL N`lQ8SF[6 ZBT[ C® × p5gIF; SF SYFGS ZRGFSF, S[ VF;5F; SF 
CL C{ EFZT SL :JFWLGTF S[ l,, ,S VF[Z UF\WLJFNL VF{Z N};ZL VF[Z 
lJ%,JJFNL NF[GF— CL ;R[Q8 Y[ × ÝFZ\E D— X[BZ UF\WLJFNL C{ × AR5G D— 
S6"Z\W|F[ 5Z 50+[ —UF\WL SF AF[,AF,Fc × NqxDG SF Dq\CSF,F GFZF— SF lJX[Ø 
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ÝEFJ 50+TF C{ × UF\WLHL S[ V;CIF[U VF\NF[,G ;[ VlJE}T CF[SZ lJN[XL 
J:+F— SL CF[,L H,FTF C{ × :JEFØF :JN[XL SF N`-+ VF:YFJFG C{ × 
GF{SZXFCL ;[ p;[ lR-+ C{ × AF5} SL TZC ClZHGF[âFZ SF SFI" SZTF C{ × 
ZFl+v5F9XF,F R,FTF C{ × GFZL S[ ÝlT lJX[Ø ;dDFG SF EFJ p;D— C{ × 
SF,FgTZ D— JC ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF ;N:I AG HFTF C{ H[, HFTF C{ × 
DCFG ÊF\lTSFZL —lAl:D,c SL EF¡lT X[Z EL UqGUqGFTF C{ × HCF¡ TS V7[I 
S[ jIlÉTtJ SF ÝxG C{ JC ÊF\lTSFZL VF\NF[,G S[ ;lÊI ;N:I ZC[ C{ × 
ÊF\lTSFZL VF\NF[,G S[ l;,l;,[ D— OZFZ Cq, VF{Z 5S0+[ U, RFZ JØ" H[, 
D— ZCG[ S[ ;FYv;FY GHZA\N EL ZC[ × S`ØS VF\NF[,G D— ;lÊI EFU 
l,IF ×cc26 
 ZFD[xJZ XqÉ, —V\R,c S[ p5gIF;F— D— DCF5\l0T ZFCq, TYF IX5F, S[ 
;DFHJFNL NX"G SF lJSF; 5FIF HFTF C{ p5gIF;F— D— ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ 
N`lQ8 D— ZBSZ ;DFHJFNL4 EFJ SL jIFbIF SZGF CL —V\R,c S[ p5gIF;F— 
SF pNŸN[xI C{ —R-+TLW}5c4 —G." .DFZTc VF{Z —p<SFc SL SYFJ:Tq D— ÝtI[S 
N`lQ8SF[6 ;[ ;DFHJFN SL :YF5GF SF ÝItG CqVF C{ × 
 :JFWLGTF ÝFl%T S[ ,UEU N[-+ NXFlaN TS EL ;FlCtISFZ S[ DFG; 
D— läTLI lJxJIqâF[TZ EFZTLI ZFHGLlTS 38GF,¡ DGG VF{Z lR\TG SF lJØI 
AGTL ZCL × ÉIF—lS :JFWLGTF SL ÝFl%T D— lJØFN S[ lJS8 :i G[ 
CØF["<,F; SF[ 3Z NAF[RF YF ;F\ÝNFlISTF G[ DFGJLITF SF[ 5FXlJSTF SL 
ßJF,F D— E:DLE}T SZ lNIF YF × l58F CqVF DGqQIv;DqNFI4 pB0+F CqVF 
5lZJFZ N[XvlJEFHG SL 5L0+F ;[ 5Z[XFG YF × XZ6FYL" S[d5F— SL AF-+4 
SxDLZ 5Z 5FlS:TFG SF VFÊD64 5FlS:TFG SF 5FJGF4 AF5} SF VGXG4 
pGSL CtIF VF{Z SF¡U[|; S[ RqGFJ4 UF\WLJFN SL VF,F[RGF VFlN VG[S VgI 
ZFHGLlTS ÝxGF— SF[ IX5F, G[ —h}9F ;Rc s!)5(v&_f D— V5GL S<5GF 
S[ DFwID ;[ VF{5gIFl;S :i D— U-+F C{ × EFZT lJEFHG p5gIF; SF 
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S[gãlA\Nq C{ × EFZT lJEFHG S[ ;FY ;F\ÝNFlIS ;D:IF SF[ EL pTGF CL 
DCÀJ lNIF UIF C{ × ,S AFT IX5F, S[ p5gIF;F— S[ AFZ[ D— DCÀJ5}6" C{ 
lS v 
 ——;FDFgITo 5}Z[ p5gIF; D— ZFHGLlTS ÝxGF— 5Z IX5F, SF DTFDT 
DF{8[ TF{Z 5Z SdIqlG:8 5F8L" S[ lJRFZ SF ;DY"S C{ ×cc27 
 IX5F, S[ AFN :JFT\È ;\3Ø" SL 38GFVF— SF[ p5gIF; SL SYFJ:Tq 
S[ :i D— U|C6 SZG[ JF,[ p5gIF;SFZ DgYGGFY Uq%T C{ Uq%T HL S[ 
;F\9F[¿ZL p5gIF;F— —;FUZ ;\U|FDc4 ;qWFZ U`C Iqâ VFlN SF lJØI EL ZFQ8=LI 
;\U|FD SL 38GF, C® × 
 0F¶P ZF\U[I ZF3J G[ ;FdIJFN SL IYFY"JFNL T:JLZ Ý:TqT SZG[ S[ 
l,, ;LWF ;FNF ZF:TF s!)5!f D— G." ZFC SF lGDF"6 lSIF C{ × .; TyI 
SF[ :JI\ p5gIF;SFZ G[ :JLSFZF C{ × .; p5gIF; S[ ZFHGLlTS :J:i S[ 
AFZ[ D— VlWS SqK G SCSZ S[J, .TGF CL SCGF 5IF"%T CF[UF lS        
.;D— 8[-[+vD[-[+ ZF:T[ p5gIF; SF pTZ N[G[ SF 5}JF" ÝIF; ZF\U[I ZF3J G[ 
lSIF C{ × 
 E{ZJÝ;FN Uq%T äFZF ZlRT —DXF,c s!)5!f ;FdIJFNL lJRFZF— ;[ 5}6" 
ZFHGLlTS p5gIF; C{ × p5gIF; SF SYFGS läTLI lJxJIqâ ;[ ,[SZ        
—VFHFN lCgN OF{Hc TS SL 38GFVF— D— O{,F CqVF C{ × p5gIF; SF 5F+ 
GZ[X läTLI lJxJIqâ D— EZTL CF[TF C{ × 5Z\Tq 5lZJlT"T ZFHGLlTS 
5lZl:YlTIF— S[ SFZ6 IC —VFHFN lCgN ;[GFc SF l;5FCL AGSZ JF5; V5G[ 
UF¡J HFTF C{ × GF[SZXFCL S[ NDGRÊ S[ SFZ6 p;[ pH0+F CqVF UF¡J4 8}8F 
CqVF 5lZJFZ JCF¡ lD,TF C{ × JC 5qGo DHN}Z VF\NF[,G SF G[T`tJ SZTF     
C{ × 5}\HLJFN S[ lJ~â ;J"CFZF JU" SF[ JC G." R[TGF ;FdIJFNL lJRFZF— S[ 
äFZF ÝNFG SZTF C{ × p5gIF;SFZ G[ p5gIF; D— Jl6"T DHN}Z VF\NF[,G SF[ 
SFG5qZ S[ DHN}Z VF\NF[,G ;[ lSIF C{ × E}lDSF D— IC TyI p;G[ :JI\ 
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:JLSFZ lSIF C{ × EFZTLI DHN}Z JU" D— R[TGF HUFGF CL p5gIF; SF 
,SDF+ pNŸN[xI C{ × 
 E{ZJÝ;FN Uq%T G[ —;TL D{IF SF RF{ZFc s!)5*f D— ;GŸ !)$2 SL 
ÊF\lT S[ IYFY"JFNL lR+F— SF[ pEFZF C{ × ;FdIJFN SL jIFbIF J ÝRFZ 
SZGF p5gIF;SFZ SF pNŸN[xI C{ × p5gIF; D— Dql:,D ,LU4 SdIqlG:8 5Fl8"4 
HG;\W 5Fl8"IF— S[ ZFHGLlTS NX"G SF B\0G VF{Z D\0G lSIF UIF C{ × 
;F\ÝNFlISTF SL ;D:IF4 EFZT SF lJEFHG VF{Z p;S[ SFZ6F— 5Z ÝSFX 
0F,F UIF C{ × p5gIF; D— 5Z\5ZFUT :l-+JFN 5}\HLJFN VF{Z ÝUTLXL, TÀJF— 
S[ VF5;L ;\3ØF[" SL ;\IF[HGF SF ;O, ÝItG lSIF C{ × 
 VD`TZFI S[ —ALHc s!)52f D— IqâSF,LG !)$2 S[ AFN SL 
ZFHGLlTS4 ;FDFlHS UlTlJlW SF lR+6 C{ × 5Z\Tq p5gIF;F— S[ AFZ[ D— 
.TGF CL SCGF 5IF"T GCÄ C{ × ÉIF—lS p5gIF;SFZ G[ läTLI DCF;DZ S[ 
5}J" UF\WLJFNL VF\NF[,G IYF jIlÉTUT ;tIFU|C SF[ p5gIF; D— lRl+T lSIF C{ 
EFZT KF[0F[ VF\NF[,G SL ;GŸ !)$2 SL ,lTCFl;S wJlG S[ ;FYv;FY 
VFHFN lCgN ;[GF4 VFT\SJFNL —:JZFHc TF[ lD,F 5Z HG;FDFgI SF[ EL SqK 
lD,F IF GCÄ m :JZFßI S[ AFZ[ D— ;FWFZ6 HGTF SF EFJ YF JC SCF¡ 
TS 5}ZF CqVF C{ × .; TyI SF lG:i6 VD`TZFI G[ —ALHc S[ p¿Z EFU 
D— SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × UF\WLJFN VF{Z VFT\SJFN SF lJZF[W SZS[ 
;FdIJFN SF[ ÝzI lNIF UIF C{ × 
 —A,RGDFc s!)52f p5gIF; SL ZRGF S[ äFZF GFUFHq"G G[ EFZTLI 
;FD\TJFN SF 5NF"OFX SZS[ U|FDL6 S`ØS S[ IYFY"JFNL HLJG 5Z ÝSFX 
0F,F C{ × p5gIF; SL SYFJ:Tq ;GŸ !)#* S[ 5}J" SL C{ × HDLNFZF— SF 
XF[Ø6 pGS[ VtIFRFZF— SL S~6 SCFGL —UF[NFGc S[ AFN —A,RGDFc D— DqBZ 
Cq." C{ × UF\WLHL S[ GDS ;tIFU|C4 ;lJGI VJ7F VF\NF[,G TYF S`ØS 
VF\NF[,G CL .; p5gIF; SF DqbI lJØI C{ × ZFQ8=LI :JFT\È ;\3Ø" SL 
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38GF,¡ HLJ\T CF[SZ p5gIF; D— pEZL C® × —A,RGDFc ,S ZFHGLlTS 
p5gIF; C{ × p5gIF;SFZ G[ VF\NF[,G SF G[T`tJ ;F[xIl,:8 5Fl8" S[ CFYF— D— 
;F®5F C{ HF[ p5gIF;SFZ S[ jIF5S 5Z\5ZFDqÉT N`lQ8SF[6 SF ;}RS C{ × 
 GFUFHq"G SF p5gIF; —AFAF A8[;ZGFYc ;FdIJFNL l;âF\TF— ;[ ÝEFlJT 
ZRGF C{ × —A,RGDFc4 —ZlTGFY SL RFRLc VFlN VgI ZRGFVF— D— 
;DFHJFNL R[TGF lJnDFG C{ × AFAF A8[;ZGFY 5qZFG[ :DZ6F— S[ ;CFZ[ ,S 
lJN[XL H{S;G SF[ VF\u,v;FD|FßI SL XF[ØSvJ`l¿4 ;FD\TF— SL lG~S\XTF4 
EFZTLI :JFWLGTF ;\3Ø" D— ZT VG[S ZFHGLlTS N,F— S[ ;FYv;FY SF\U[|; 
VF\NF[,G S[ .lTCF; SF[ SYF S[ :i D— ;qGFTF C{ × SF\U[|; VF\NF[,G D— 
UF\WLHL S[ V;CIF[U4 ;lJGI VJ7F VF\NF[,G TYF jIlÉTUT ;tIFU|C SL 
ZFHGLlTS 38GFVF— SF lJX[Ø :i ;[ lSIF UIF C{ × .G 38GFVF— SL 
5`Q9E}lD D— GFUFHq"G G[ —UF\WLJFNc SL VF,F[RGF VF{Z —;FdIJFNc S[ ÝlT 
VF:YF ÝS8 SL C{ × 
 —Z\UD\Rc s!)&_f SL SYF SF VFWFZ DgDYGFY Uq%T G[ AF5} S[ 
GDS4 ;tIFU|C VF\NF[,G SF[ AGFIF C{ × lH;D— —0F\0L IF+Fc ;[ ,[SZ       
—SZFRL SF¡U[|;c !)#! SL 38GFVF— SF p5gIF; S[ :i D— l,IF UIF C{ × 
VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL N, S[ ;DFHJFNL NX"G S[ ;F\S[lTS lR+ EL p5gIF; 
D— pEFZ[ U, C{ × 5[|DR\N GFDS 5F+ VFT\SJFN ;[ ;DFHJFN SL VF[Z 
VU|;Z CF[TF C{ × ~; SL AF[<;[lJS 5F8L" SF ÝEFJ p; 5Z C{ × p5gIF; 
D— 3Z;GF GDS UF[NFD 5Z CD,[ SL IF[HGF UF\WLHL SL lUZOTFZL4 GDS 
AGFSZ SFG}G TF[0+GF4 —UF\WL .lJ"G 5{É8c DqbI :i ;[ l,, U, C{ × 
lR8UF\J SL ÊF\lTSFZL 38GF4 GF{SZXFCL ZFHEÉTF[4 SL NDGSFZL DGF[J`l¿ SL 
lR+6 SF[ ÝDqBTF NL U." C{ × 
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 ÊF\lTSFZL ,J\ VFT\SJFNL p5gIF; 
 lA|l8X ;FD|FßI ÊF\lTSFZL lJ%,JJFlNIF— S[ Uq%T VF\NF[,G ;[ A0+F CL 
A{R[G YF × A\UE\U S[ 5}J" ;[ CL lJ%,JJFNL GJIqJS V\U[|HL GF{SZXFCL SF 
lJZF[W lC\;F S[ äFZF SZG[ ,U[ Y[ × Uq%T :i ;[ lJN[lXIF— ;[ .GSF ;\5S" 
CF[G[ ,UF YF ClYIFZ lS;L G lS;L :i D— EFZT D— VFG[ ,U[ Y[ × 
EFZTLI GJIqJS V\U[|H XF[ØSF— S[ lN, D— ,S NCXT pt5gG SZGF RFCT[ 
Y[ × lH;;[ V\U[|H EFZT D— V5GF XF[Ø6 AgN SZ ;S— × .;S[ l,, 
;DIv;DI 5Z ;X:+ ÊF\lT SF p5ÊD CF[TF ZCF C{ × NqUF"Ý;FN B+L G[ 
VFT\SJFN SL GLlTIF—4 pGS[ Uq%T ;\U9GF— VF{Z pGS[ lJlJW SFI"S,F5F— SF[ 
ÝSFZF\T ;[ HF;};L SYFGS SF VFJZ6 N[SZ VG[S p5gIF;F— SL ZRGF SL 
C{ × lHGD— VFT\SJFN S[ VG[S SFI" :5Q8 :i ;[ pEZSZ VFI[ C{ B+LHL 
S[ —ÝlTXF[W4 ;qO{NX{TFG4 ZÉTD\0, SF J^I" lJØI EFZTLI ;X:+ 
ÊF\lTSFlZIF— SL SCFGL C{ × —,F,5\HFc D— SF[." :5Q8 ZFQ8=LI ;\3Ø" SL 38GF 
GCÄ C{ × 
 ÝlTXF[W sNqUF"Ý;FN B+L !)25f S[ SYFGS SF RIG B+L HL G[ 
EFZTLI VFT\SJFN SL UlTlJlWIF— ;[ lSIF C{ × pGS[ lJlEgG SFIF[± SF 
pGS[ Uq%T VF\NF[,G SF lR+6 I+vT+ lD,TF C{ × lA|l8X ;FD|FßI SL        
—O}80F,F[ ZFßI SZF[c SL GLlT SF EL J6"G C{ × SCÄ SCÄ TF[ ZFHGLlTS 
NFJ5[RF— SF[ p5gIF;SFZ G[ IYFY" :i D— l,IF C{ × 
 —D`tIqlSZ6c ZÉT D\0, s!)2&f SF SyI —ÝlTXF[Wc ;[ lEgG GCÄ      
C{ × p5gIF;F— SL HF;};L 5Z\5ZF SF[ VFT\SJFNL EFJE}lD 5Z VU|;lZT lSIF 
UIF C{ × GU[gãl;\C ZFQ8=5[|D S[ l,, N, S[ ;N:IF— SF[ HFU:S ZBGF AD 
lJ:OF[8 SZGF4 V\U[|H VlWSFlZIF— SL CtIF SZGF VFlN VG[S VFT\SJFNL 
SFIF[" SF lR+6 B+L HL G[ lSIF C{ × lA|l8X XF;G S[ 5[|;vVlWlGID S[ 
lXS\H[ ;[ ARG[ S[ l,, p5gIF; D— G[5F, TYF p¿ZFB^0 SL E}lD D— 
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VFT\SJFNL VF\NF[,G lNBFIF UIF C{ × ,S VgI 5lZJT"G EL B+L HL G[ 
lSIF C{ × JC IC C{ lS VFT\SJFNL Z[,F—4 5q,F— ;ZSFZL VO;ZF— SF[ E}lD 
5Z CFY ;[ AD O—SSZ DFZF SZT[ Y[ 5Z\Tq —D`tIqlSZ6 IF ZÉTD\0,c S[ 
;N:I CJF." HCFH ;[ AD lUZFT[ C{ × 
 ZÉT D\0, D— ÊF\lTSFlZIF— SL EF¡lT AD SF AGFGF BHFGF ,q8GF 
VFlN VG[S SFI" —ZÉT D\0,c S[ 5F+ SZT[ C® × EFZT S[ l,, ;q\U ZFßI4 
lXD,F S[ l,, DFlGS5qZ VFlN 5lZJlT"T GFDF[ SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × 
BHFGF ,}8G[ SL 38GF —SFSF[ZL 8[=G Ø0+I\+c ;[ l,IF UIF ,UTF C{ × 
 ;qO{NX{TFG s!)#$f lGTF\T SF<5lGS C{ 5Z\Tq S<5GF S[ Z\U D— Z\UF 
CqVF CF[G[ S[ p5ZF\T EL IC p5Iq "ÉT p5gIF;F— SL 5Z\5ZF ;[ Hq0+F CqVF     
C{ × lH;D— Ø0+I\+SFZL VF\NF[,GF— SF ;HLJ lR+6 C{ × EFZTLI ÊF\lTSFZL 
V5G[ S{NL ;FYL SF[ H[, ;[ Kq0FG[ SF ÝFIo ÝItG lSIF SZT[ Y[ × 
EUTl;\C VFlN SF[ DqÉT SZF ,[G[ SF jIY" ÝIF; EL RgãX[BZ VFlN G[ 
lSIF YF × p;L ÝSFZ KFIFEF;L —;qO{NX{TFGc D— VHLTl;\C SF[ OF\;L 3Z 
;[ DqÉT SZFG[ S[ Ý;\U ;[ lD,TF C{ × ICF¡ VFT\SJFNL ;O, CF[ HFT[    
C{ × N[Xv5[|D TYF :JFWLGTF SL EFJGF HF[ ÊF\lTSlZIF— D— YL p;SF[ VG[S 
:Y,F— 5Z 5F+F— S[ SYF[5SYGF— äFZF jIÉT lSIF UIF C{ × .; p5gIF; D— 
ÊF\lTSFZL EFZT SL CL DqlÉT SF ÝIF; GCÄ SZT[ Vl5Tq JC ;\5}6" ,lXIF 
SF[ :JT\+ N[BGF RFCT[ C{ × 
 —lGJF"l;Tc s!)$&f SL SYF SF VFIFD läTLI lJxJIqâ ;[ 5}J" ;[ 
VFZ\E CF[SZ SF\U[|;L D\+L D\0,F[ S[ lGDF"6 TS O{,F CqVF C{ × 0F¶P 
ÝTF5GFZFI6 8\0G G[ .; p5gIF; SL ZRGF S[ pNŸN[xI 5Z ÝSFX 0F,T[ 
Cq, SCF C{ lS v 
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 ——zL .,FR\N HF[XL G[ ,S lJX[Ø N`lQ8SF[6 ;[ .; ÝxG 5Z lJRFZ 
SZT[ Cq, lS ÉIF UF\WLJFN .; N[X SF[ :JT\+ SZF ;STF C{4 .;SL 
lJJ[RGF SL C{ ×cc28 
 ;gIF;L D— TtSF,LG ;DFH SL ZFHGLlTS UlTlJlWIF— 5Z ÝSFX 0F,F 
UIF C{ × ZFHGLlTS V;\TF[Ø S[ SFZ6 lC\;FJFN VF{Z VlC\;FJFN SL 
Z:;FSXL SF DGF[lJx,[Ø6FtDS lR+6 EL p5gIF; D— C{ × GLl,DF TYF 
ÝlTEF EFZTLI GFZL HFUZ6 SL ÝTLS C{ × DCL5 ZFQ8=JFNL C{ N[Xv5[|D VF{Z 
GF{SZXFCL S[ NDG S[ SFZ6 JC VlB, EFZTLI l;lJ, ;lJ"; SL 5lZÙF 
SF AlCQSFZ SZTF C{ × ;FdIJFN SF lJx,[Ø6 SZT[ Cq, UF\WLJFN SL VF[Z 
p5gIF;SFZ VU|;Z CF[TF C{ × XFZNF UF\WLJFN SL Ý;\XS C{ × DlC5 
ÊF\lTSFZL CF[ HFTF C{ × ÝlTEF EL DlC5 S[ N, SL ;N:IF AG HFTL C{ × 
5Z\Tq DlC5 N, KF[0+SZ VlC\;FJFNL AG HFTF C{ × ,1DLGFZFI6 XF[Ø6 JU" 
SF ÝlTlGlW 5F+ C{ × 
 DgDYGFY Uq%T ZFHGLlTS p5gIF;SFZ C® × JC :JI\ EL EFZTLI 
:JT\+TF ;\U|FD D— ÊF\lTSFZL N, S[ ;lÊI ;N:I ZC[ C{ × —SFSF[ZLc S[ 
ÊF\lTSFlZIF— S[ ;FYL Y[ × 
 —HIIF+Fc s!)#(f SL SYFJ:Tq ;lJGI VJ7F VF\NF[,G S[ IqU D— 
3l8T lCgN}vDql:,D N\UF— 5Z VFWFlZT C{ × EUTl;\C VFlN SF[ OF\;L ;[ G 
Kq0F 5FG[ S[ SFZ6 SFG5qZ D— ;F\ÝNFlIS N\U[ Cq, Y[ × :JUL"I lJnFYL" HL 
SF[ V5G[ ÝF6 U¡JFG[ 50+[ Y[ .G N\UF[ D— GFlZIF— 5Z VDFGqlØS VtIFRFZ 
lS, U, Y[ × —HIIF+Fc D— A,FtSFZ ;[ pt5gG ;\TFG S[ ÝlT 
GFZLvDGol:YlT SF jI\uI5}6" lR+6 C{ × N\UF[ SF IYFY" lR+6 EL p5gIF; 
D— lJnDFG C{ × 
 lHR SL ZRGF DgDYGFY Uq%T G[ ;\JTŸ 2__# lJP D— SL YL × 
lH;D— p5gIF;SFZ G[ ;GŸ !)$2 SL VU:T ÊF\lT SF[ —lHRc SF VFWFZ 
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AGFIF C{ × —;DFHJFNc VF{Z —UF\WLJFNc SL jIFbIF EL p5gIF; D— SL U." 
C{ × VU:T ÊF\lT D— Ø0+I\+SFlZIF— SL ÉIF E}lDSF YL .; 5Z EL ÝSFX 
0F,F UIF C{ × UF\WLHL G[ N[XJFl;IF— SF[ —SZF[ VF{Z DZF[c TYF V\U|[HF— EFZT 
KF[0+F[ SF GFZF lNIF YF × .G ;A ZFHGLlTS 38GFVF— SF[ —lHRc D— p9FIF 
UIF C{ × 
 zL Uq~NT G[ —:JFWLGTF S[ 5Y 5Zc s!)$2f VU|;Z UF\WLHL S[ 
V;CIF[U VF\NF[,G SL lJO,TF S[ AFN SL ZFHGLlTS NXF SF lR+6 Ý:TqT 
p5gIF; S[ DFwID ;[ lSIF C{ × VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL N, N[X D— :YFl5T 
CF[G[ ,U[ Y[ × VlC\;F JFN ;[ ÝUlTXL, jIlÉTIF— SF lJxJF; p9 UIF YF 
;lJGI VJ7FvVF\NF[,G D— ÊF\lTSFlZIF— S[ DwI lC\;FtDS ÝJ`l¿ SF[ ,[SZ 
;\3Ø" R,F YF × .;L ;\3Ø" SF, SL IC SYF C{ × 
 A|H[gã GFY UF{0+ äFZF ZlRT —5{ZF[,5Zc s!)$#f p5gIF; SF SYFGS 
VU:T ÊF\lT SL ZFHGLlT 5Z VFWFlZT C{ × DHN}Z VF\NF[,G4 pGSF A-+TF 
CqVF V;\TF[Ø VF{Z ;X:+ÊF\lT äFZF :JFWLG EFZT SL ,F,;F SF lR+6 .; 
p5gIF; SF DqbI lJØI C{ × ÊF\lTSFZL VF\NF[,G S[ ;DY"G S[ l,, UF\WLJFN 
SL VF,F[RGF TYF ÊF\lTJFN SF ;DY"G lSIF UIF C{ × 
 —5[ZF[,5Zc SL ZRGF SF pNŸN[xI .G XaNF— D— VF{Z EL :5Q8 CF[ HFTF 
C{ × 
 ——VFHFNL S[ ;5G[ N[BG[ JF,[ VF{Z VFHFNL SL VFXF ,[SZ R,G[JF,[ 
5ZT\+ N[X S[ IF+L SF[ HLJG EZ lJzFD GCÄ C{ × p;S[ ;FDG[ BtD G 
CF[G[ JF,F ZF:TF 50+F C{ v l;O" BtD G CF[G[ JF,F ×cc29 
 JC ZF:TF C{ ÊF\lT SF × 
 —VDZA[,Lc s!)5#f D— J`\NFJG,F, JDF" HL G[ UF\WLJFNL ;tIFU|C SF[ 
VFWFZ AGFSZ DZ6F;gG ;FDgTJFNL ÝYF VF{Z E}5lTIF— S[ lJ~â 
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S`ØSvVF\NF[,G SL ;`lQ8 SL C{ × p5gIF; D— UF\WLJFN 5Z jI\uI EL C{ × 
VF{Z ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SL ÝXl:T EL C{ × 
 pNIX\SZ EÎ lJZlRT p5gIF; —X[ØvVX[Øc s!)&_f SF lJØI EL 
ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SL 5`Q9E}lD D— lGJF"lRT lSIF UIF C{ lH;D[ N[X SL 
:JFWLGTF S[ l,, ;FWqVF— S[ E[Ø D— ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SL ;\IF[HGF C{ × 
N[XEÉT lA|l8X ;ZSFZ SF[ pBF0+ G[ S[ l,, ;FWq E[Ø D— klØS[X SL 
;qZdI 5J"T p5tI SF D— :JFDL ClZCZFG\N S[ G[T`tJ D— IF[HGF AGFT[ C{ × 
lRNdAZ V:iFG\N VFlN :+L VF{Z 5q~Ø ;FWqVF— SL ,STF S[ DFwID ;[ 
VFu, ÝXF;G SL ;DFl%T SF ÝRFZ SZT[ C{ × ,3q5ql:TSFVF— VF{Z 
SYFvÝJRGF— SF[ V5GF ClYIFZ AGFT[ C{ × lH;;[ HGTF HFU|T CF[ 5Z\Tq 
V\T D— VF\NF[,G lA|l8XvNDGRÊ ;[ ;DF%T CF[ HFTF C{ VF{Z lRNdAZ 
C¡;T[vC¡;T[ N[X SL :JFWLGTF S[ l,, OF¡;L S[ TbT[ 5Z V5G[ ÝF6F— SF 
lJ;H"G SZ N[TF C{ × 
 
 ;\3Ø" SL VgI 38GFVF — ;[ ÝEFlJT p5gIF; 
 —S<IF6Lc s!)#)f D— ÝUlTXL,TF C{ × N[XF[âFZ ,J\ ZFQ8= S<IF6 SL 
EFJGF C{ × .; p5gIF; SL SYF ;GŸ !)#& S[ VF;5F; S[ ÝF\TLI SF¡U[|; 
D\l+D\0, S[ JFTFJZ6 SF[ ,[SZ R,TL C{ × 0F¶P V;ZFGL —T5F[JGc SL 
:YF5GF SZT[ C{4 lH;SL pNŸ3F8G ÝF\TLI lÝlDIZ äFZF CF[TF C{ × 
 J`\NFJG,F, JDF" ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ C{ × pGS[ p5gIF;F— D— 
EFZTLI .lTCF; SF UF{ZJUFG ÝDqBTF ;[ CqVF C{ × —ÝtIFUTc s!)2*f D— 
;F\ÝNFlIS ;D:IF ÝDqB C{ × V;CIF[U VF\NF[,G S[ IqU D— NlÙ6 EFZT D— 
HF[ —DF[<,Fc ;F\ÝNFlIS 38GF 38L YL p;SF[ p5gIF;SFZ G[ l,IF C{ ×        
—lB,FOT VF\NF[,G ÉIF—c SF lJJ[RG .; p5gIF; S[ äFZF lSIF UIF C{ × 
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 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ äFZF l,lBT —lJNFc s!)2(f D— :JN[XLlEDFG 
VF{Z EFZTLITF S[ EFJ SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF UIF C{ UF\WLHL S[ :JN[XL 
EFJ VF{Z lJN[XL S[ AlCQSFZ SL VF[Z ,1I 5ZF[Ù :i ;[ VlEjI\lHT SZGF 
p5gIF;SFZ SF ,1I C{ × EFZTLI J:TqVF— SL RRF" lJN[lXIF— S[ DqBFZlJ\N 
;[ p5gIF; D— HUCvHUC SZF." U." C{ × 
 —AIFl,;c s!)$(f SF SYFGS VU:T ÊF\lT SL lJ%,JL ßJF,F ;[ 
VF[TÝF[T C{ × .;S[ VlTlZÉT ;DFHJFNL NX"G VF{Z IqULG ;F\ÝNFlIS ,STF 
SF ÝlT5FNG EL p5gIF;SFZ SF pNŸN[xI C{ × VU:T VF\NF[,G S[ lJlJW 
5C,qVF— SF V\SG VtI\T DFlD"STF S[ ;FY lSIF UIF C{ × —EFZT KF[0F[ 
VF\NF[,Gc lCgN}vDql:,D hU0+[ N[XL ZHJF0F[ SF VtIFRFZ TYF ÊF\lTSFZL 
VF\NF[,G SL UlTlJlWIF— 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × lZIF;T S[ lJ~â ZD."5qZ 
SF ;tIFU|C ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ 5[|lZT C{ × ;F\ÝNFlIS ,STF D— UF\WLJFNL 
lJRFZF— SF ÝEFJ C{ × ;Z EUJFGl;\C VFu, ÝXF;G S[ NDGSFZL GF{SZXFCL 
S[ HLT[vHFUT[ 5qT,[ C® × lGxRI CL lNJFSZ S[ G[T`tJ D— ZD."5qZ U|FD SF 
—EFZT KF[0F[c VF\NF[,G ;\5}6" EFZT S[ —V\U[|HF[c4 —EFZT KF[0F[c VF\NF[,G SF 
CL N};ZF :i C{ × 
 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc VFHLJG ;\3Ø"DI ;FlCtISFZ ZC[ C® × 
lH;SL KF5 p;SL ZRGFVF— D— lJnDFG C{ × ZFHGLlT S[ z[+ D— pgC— 
UF\WLHL SF VFNX"JFN lS\lRT 5;\N GCÄ C{ J[ p;[ EFZTLI S`ØSF— S[ l,, 
5}6" lCTSZ GCÄ ;DhT[ Y[ × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ p5gIF;F— D— ZFQ8=LI 
:JFT\È ;\3Ø" S[ SqK V\X 38GFVF— S[ :i D— CL lD, 5FT[ C{ × p;S[ 
TLG p5gIF;F—4 —V%;ZFc4 —V,SFc VF{Z —Sq<,LEF8c D— ZFHGLlT V\XTo CL 
lJnDFG C{ × JC EL jI\uI SF 5q8 l,, Cq, C{ × 
 —V,SFc s!)##f D— S`ØS VF\NF[,G EL Ý;\UJXFT CL lRl+T C{ × 
.; VF\NF[,G S[ DFwID ;[ HDLNFZ VF{Z lS;FG S[ VF5;L ;\3ØF[±4 S`ØSF— 
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SF XF[Ø64 HDÄNFZF— SF VtIFRFZ VF{Z ,UFGA\NL S[ ;FYv;FY !)#_v#2 
SL lUZTL Cq." SLDTF— S[ Ý;\U EL .; p5gIF; D— ;\IF[lHT C{ × 
 —Sq<,L3F8c s!)#)f —lGZF,Fc HL SF HLJGL p5gIF; C{ lH;D— jI\uI 
SF 5q8 EL lJnDFG C{ × Sq<,L UF\WLHL S[ ;tIFU|C VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ VK}TF[âFZ VF\NF[,G SF ;}+5FT SZTF C{ × UF\WLHL D— p;SL lJX[Ø 
VF:YF C{ 5Z\Tq UF\WLHL ;[ 5+F[TZ G lD,G[ 5Z p;SL VF:YF 0UDUFG[ 
,UTL C{ × p5gIF;SFZ G[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SL ;D;FDlIS 38GFVF— SF 
;qgNZ lR+6 I+vT+ Ý:TqT lSIF C{ × 
 VFRFI" RTqZ;[G XF:+L G[ VG[S p5gIF;F— SL ZRGF SL C{ ×        
—VFtDNFCc s!)#5f SL SYF SF TFGFvAFGF ÝYD lJxJIqâ ;[ ,[SZ UF\WLHL 
S[ V;CIF[U VF\NF[,G TS O{,F C{ × —ZF[,8 ,É8c S[ lJZF[W D— Hl,IFJF,F 
AFU D— HF[ GZ;\CFZ 0FIZ SL UF[l,IF— ;[ CqVF4 p;SF lR+6 —VFtDNFCc D— 
lJnDFG C{ × VFT\SJFNL ÊF\lTSFlZIF— SL lJlEgG UlTlJlWIF¡ .; p5gIF; D— 
C® × ZFHGLlTS G[TFVF— SF[ SF,F 5FGL SL HF[ ;HF NL HFTL YL p; ;HF 
;[ pt5gG lJX[Ø DGF[EFJF— SL EFJFtDS VlEjIlÉT S[ 5F+F— S[ DFwID ;[ 
Ý:TqT lS, U, C® × ZFHGLlT SL 38GFVF— SF ;\:5X" DGF[CFZL C{ × 
 zL .,FR\ã HF[XL G[ —3`6FDILc s!)2)f SF[ GJLG :iFSFZ ÝNFG SZ 
S[ ,ßHF S[ :i D— 5qGo ÝSFlXT lSIF × p5gIF; ;FDFlHS VlWS C{ 
ZFHGLlTS SD × 5Z\Tq p5gIF; D— GFZL HFUZ6 SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF UIF 
C{ × 
 HF[XL HL G[ —DqlÉT5Yc !)$( D— VlWSF\XTo :JFT\ÈF[TZ 38GFVF— SF[ 
lRl+T lSIF C{ × 5Z\Tq p5gIF; SL VFWFZXL,F S[ l,, ÝFSŸ :JFWLGTF IqU 
SF[ EL l,IF UIF C{ × lH;D— ;F.DG SDLXG SF AlCQSFZ4 ;lJGI VJ7F 
VF\NF[,G4 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G VFlN ;D:IF,¡ p5gIF; S[ SYFGS SF[ VFU[ 
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A-+FTL C{ × ZFHLJ ÊF\lTSFZL N, D— p;L ÝSFZ R,F HFTF C{ lH; ÝSFZ 
VG[S IqJS :JP ,F,F ,FH5TZFI SL D`tIq S[ AFN ÊF\lTSFZL N, D— R,[ 
U, Y[ × XZ6FYL" ;D:IF4 HF[ EFZT lJEFHG SL D`tIq S[ AFN ÊF\lTSFZL 
N, D— R,[ U, Y[ × XZ6FYL"v;D:IF4 HF[ EFZT lJEFHG SL N[G YL4 SF[ 
EL p5gIF;SFZ G[ U|C6 lSIF C{ × —DqlÉTvlGJ[Xc SL :YF5GF S[ 5LK[ ICF¡ 
C{ × ZFHLJ 5qGo lC\;FtDS VF\NF[,G ;[ VlC\;FtDS VF\NF[,G SL VF[Z ,F{8 
HFTF C{ × —DqlÉT5Yc D— :JFWLG EFZT S[ ;qGCZ[ ElJQI S[ l,, zD S[ 
DCÀJ SF ÝlT5FNG lSIF UIF C{ × 
 Uq~N¿ S[ —5lYSc s!)$#f SF SYFGS EFZT lJEFHG SL ;D:IF 
5Z VFWFlZT C{ × N[XlJEFHG ;[ lCgN} VF{Z Dq;,DFGF— S[ HG HLJG 5Z 
50+G[JF,[ EFJ SL ;`lQ8 SL U." C{ × —5lYSc D— ;GŸ !)#& ."P S[ ÝF\lTI 
SF¡U[|; S[ RqGFJF— ;[ ,[SZ p;S[ p5ZF\T SL ZFHGLlTS 38GFVF— SF[ l,IF 
UIF C{ × 
 ZFD[xJZ XqÉ, —V\R,c G[ —R-TL W}5c s!)$5f D— ;lJGI VJ7F 
VF\NF[,G S[ p5ZF\T SL ZFHGLlTS 38GFVF— SF[ SYFGS SF VFWFZ AGFIF     
C{ × :JI\ p5gIF;SFZ G[ —R-+TL W}5c S[ pNŸN[xI SF[ ;5Q8 SZT[ Cq, l,BF 
C{ lSv 
 ——D[Z[ p5gIF; SF 38GFSF, SF¡U[|; S[ ;GŸ !)#2 JF,[ VF\NF[,G S[ 
AFN SF VF{Z lJlEgG ÝF\TF— D— SF¡U[|; D\l+D\0, :YFl5T CF[G[ S[ ALR SF 
;DI C{ v HA N[X D— HF[ZF— S[ ;FY ;DFHJFNL R[TGF SF pNI CF[ ZCF 
YF ×cc#_ 
 .; GJLG R[TGF S[ 5lZ5[|1I D— GJIqJSF— SL GJLG 5L-+L S[ IqU 
;F5[Ù DGF[EFJF— SF V\SG CL —R-+TL W}5c C{ × .;S[ VlTlZÉT 5}¡HLJFNL 
AqHq"VF JU" V5G[ DGF[EFJF— S[ :JFYF[± 5Z ;DFHJFN ;[ ZÙF S[ l,, 
;DFHJFlNIF— 5Z RFlZl+S CGGSF VFZF[5 ,UFIF SZTF YF4 TFlS EFZT D— 
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;DFHJFNL ÊF\lT SF[ ZF[SF HF ;S[ × p;L VFZF[5 SF B\0G ;DFHJFNL N`lQ8 
;[ —V\R,c G[ .; p5gIF; D— lSIF C® × 
 —G." .DFZTc s!)$&f SL ZRGF S[ DFwID ;[ —V\R,c G[ VU:T 
ÊF\lT SL ßJF,F S[ NX"G SZFI[ C{ × EFZT 5FlS:TFG S[ lGDF"6 SF[ ,[SZ 
HF[ ;F\ÝNFlISTF SF lJØ{,F lJØ N[X SL ZFHGLlT D— jIF%T CF[ UIF YF × 
p;SF ;DFWFG —G." .DFZTc D— BF[HG[ SF ÝIF; C{ DCD}N VF{Z VFZTL4 
A,ZFH VF{Z XDLD S[ 5lJ+ :G[C;}+ lCgN} Dql:,D ,STF :iL DF,F S[ CL 
;q+ C{ × läTLI DCF;DZ D— ;FdIJFlNIF— äFZF V\U[|HF— S[ ;DY"G SL jIFbIF 
S[ VlTlZÉT VU:T ÊF\lT D— SF\U[|; VF\NF[,G ;tIFU|lCIF— SL E}lDSF VF{Z 
GF{SZXFCL SF ìNI lJNFZS NDG SF V\SG SZGF CL p5gIF;SFZ SF 
VlEQ8 C{ × p5gIF;SFZ VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL TZLSF— ;[ EFZT SL :JFWLGTF 
S[ ;DY"S C{ × 5J"T5qZ 5Z HGTF SF VF\NF[,G D— lJHI CF[SZ :JZFßI SL 
:YF5GF SZJFG[ D— ICL D\TjI 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
 —p<SFc s!)$*f —V\R,c SF ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;D— lS;L 
VF\NF[,G lJX[Ø SF lR+6 :5Q8 :i D— GCÄ C{ × EFZTLI GFZL SL VFlY"S 
5L0+F SL VF[Z ;\S[T VJxI C{ —V\R,c G[ SF,DFÉ;" S[ J{7FlGS ä\äFtDS 
EF{lTSJFN SL N`lQ8 ;[ 5ZFWLGTF S[ 5FX D— VFAâ EFZTLI GFZL SL 
;D:IF SF ;DFWFG BF[HG[ SF ÝItG —p<SFc D— lSIF C{ × GFZL SL 
:JFWLGTF4 p;SF VFlY"S :JFJ,\AG ;FDFlHS :TZ ;EL ÝxG N[X SL 
:JFWLGTF ;[ :JTo Hq0[+ Cq, C® × ÉIF—lS 5ZFWLG N[X D— GFZL SF lJSF; 
;\EJ GCÄ C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ A\UF, S[ VSF, SF[ VFWFZ AGFSZ —lJØFN D9c 
s!)$&f SL ZRGF SL C{ × p5gIF; SL ;\5}6" SYFJ:Tq p; S`l+D VSF, 
5Z CL VFWFlZT C{ × lA|l8X ;FD|FßI SL XF[ØS ÝJ`l¿ SF ÝlTS C{ × 
;FD|FßIJFN VF{Z 5}\HLJFN lS; ÝSFZ V5G[ lCTF— SL ZÙF S[ l,, 5NvNl,T 
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ZFQ8= SL HGTF SF[ V5G[ SF,[ SFZGFDF— S[ SFZ6 NFG[vNFG[ S[ l,, 
DF[CTFH SZ N[T[ C{4 E}BL HGTF RLtSFZ SZ p9TL C{ × DFGv;gDFG4 XL, 
VF{Z ,ßHF 5[8 SL ßJF,F D— E:D CF[ HFT[ C{ × IlN .GSL ZÙF SZGL C{4 
jIlÉT SF[ jIlÉT S[ XF[Ø6 ;[ DqÉT SZGF C{ TF[ NF;TF S[ 5FX SF[ TF[0+GF 
CL CF[UF × ICL p5gIF; SF ÝlT5Fn C{ × 
 lUZTL NLJFZ[ s!)$*f p5[gãGFY —VxSc SF ;FDFlHS p5gIF; C{ × 
5Z\Tq p5gIF;SFZ G[ VF\lXS :i D— ,FCF{Z SF\U[|; s!)2)f S[ VlWJ[XG SF 
lR+6 lSIF C{ × R[TG p; VlWJ[XG D— EFU ,[TF C{ × ZFQ8=LI VF\NF[,G 
S[ ÝlT p;S[ DG D— VF:YF C{ × HFlTv5F¡lT 5Z p;SF lJxJF; GCÄ C{ × 
;EL DGqQI ;DFG C{4 UF\WLHL SL ;DFGTF D— p;SF lJxJF; C{ × .;L 
lJxJF; 5Z JC —ÝSFXF[c GFDS AFl,SF SF CFY YFDG[ S[ l,, NF{0+ ,UFTF 
C{ × 
 VD`T,F, GFUZ G[ —DCFSF,c s!)$*f D— —lJØFND9c SL CL EF¡lT 
A\UF, S[ ;GŸ !)$2 S[ ELØ6 VSF, lR+6 lSIF C{ × lH;D— NqlE"Ù SL 
5`Q9E}lD 5Z jIlÉTUT :JFY" VF{Z ;FDFlHS S<IF6 S[ ä\ä SL ;D:IF SF 
;DFWFG Ý:TqT lSIF UIF C{ × p5gIF; D— NIF,4 DF[GF."4 5}¡HLJFNL 5Z\5ZF S[ 
:JFYL" 5F+ C{ × VSF, S[ SFZ6 WZTL 5Z lAK[ GZS\SF,F—4 l5RS[ UF,F—4 
VW"GuG DlC,FVF— SL NIGLI NXF SF[ N[BSZ pGSF ìNI 5;LHTF GCÄ C{ 
× pGD— DFGJLI S~6F SF VEFJ C{ HF[ ;FD\TJFN VF{Z 5}¡HLJFN SF ,S 
Uq6 C{ × —GFUZc HL G[ 3`6F SF[ 5[|D ;[ HLTG[ SF VFU|C SZ UF\WLJFNL 
NX"G SF ;\S[T lSIF C{ × HCF¡ ,S VF[Z —lJØFND9c D— ;DFHJFNL lR\TG 
SF[ V5GFIF UIF C{ JCL N};ZL VF{Z GFUZ HL G[ —DCFSF,c SF[ UF\WLJFNL 
lR\TG D— -F,F C{ × Inl5 —lJØFND9c VF{Z DCFSF, SF SyI ,S CL ;DFH 
A\UF, SF VSF, C{ × 5Z\Tq p5gIF;SFZF— SL N`lQ8IF¡ lEgGvlEgG C® × 
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 Uq~N¿ G[ —:JZFßINFGc s!)$)f ;[ 5}J" × :JFWLGTF S[ 5Y 5Z VF{Z 
—5lYSc p5gIF;F— SL ZRGF SL C{ × —:JZFßINFGc SL SYFJ:Tq SF VFWFZ 
ÝYD lJxJIqâ ;[ ,[SZ :JZFßI ÝFl%T TS SL 38GF,¡ C® lH;D— V\U[|HL 
XF;G S[ ÝlT lJãF[C SL EFJGF4 pGSL NDGGLlT S[ lR+ Ý:TqT lSI[ C{ × 
VU:TvÊF\lT S[ lC\;FtDS SFIF[± SL lJJ[RGF4 NDGGLlT S[ lR+ Ý:TqT lSI[ 
C®4 VlC\;FtDS VF\NF[,G4 N[XlJEFHG SL ;D:IF4 VFHFN lCgN OF{H4 
GFlJSãF[C VFlN lJØIF— SF[ Uq~N¿ G[ —:JZFßINFGc SF lJØI AGFIF C{ × 
UF\WLJFN VF{Z ;FdIJFN 5Z EL p5gIF;SFZ G[ lJRFZ lSIF C{ × 
 —N[X SL CtIFc s!)5#f XLØ"S ;[ CL p5gIF; SF :J:i CF[ HFTF   
C{ × Uq~N¿ G[ N[X S[ lJEFHG ;[ pt5gG lJlEgG ;D:IFVF— SF[ p5gIF; 
SL 5`Q9E}lD AGFIF C{ × Ý:TqT lJJ[rI p5gIF; D— SF¡U[|; SF[ EFZT S[ 
lJEFHG SF NF[ØL DFGF HFTF C{ × .;S[ VlTlZÉT lCgN}vDql:,D ÝxG4 
XZ6FYL"v;D:IF4 lCHZT D\+L D\0, SL E}lDSF Dql:,D ,LU SF —SF,F 
lNJ;c sDirect action dayf UF\WLHL SL CtIF VFlN VG[S 38GFVF— SF lR+6 
p5gIF; D— lSIF UIF C{ × SqK ,[lTCFl;S 38GFVF— SF[ TF[0+DZF[0+SZ EL 
Ý:TqT lSIF C{ × 
 ;\TF[Ø GFZFI6 GF{l8IF, G[ —ClZHGc s!)$)f D— SYF SF ÝFZ\E 
VU:T ÊF\lT ;[ lSIF C{ p5gIF; S[ VFZ\lES EFU D— VFT\SJFNL SFI"S,F5F— 
SF ;q\NZ EFJFtDS ;\IF[HG CqVF C{ × IYF AD AGFGF4 Z[, SF 5q, p0+FGF4 
V\U[|H SlDxGZ SL CtIF SZGF VFlN VFlN × lN,L5 VF{Z :iZFD äFZF 
Z[,UF0L SF[ p0+FG[ SF SFI" ;DFHJFNL lZJF[<I}XGZL 5F8L" S[ SFIF[± SL IFN 
TZF[TFHF SZ N[TF C{ × 
 ZD[X UF\WLJFNL 5F+ C{ × HF[ VgtIHF— SL A:TL D— HFSZ hF—50+L 
AGFSZ ZCTF C{ × ClZHG 5F9XF,F S[ DFwID ;[ ClZHGF[âFZ SF SFD 
SZTF C{ × 5Z\Tq p;SL UF\WLJFlNTF WLZ[vWLZ[ ,0+B0+FG[ ,UTL C{ × SHZL 
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sRDFZLGf ;[ 5[|D TF[ SZTF C{ × p;[ ,[SZ UF¡J KF[0+ N[TF C{ 5Z\Tq p;[ 
V5GF GCÄ 5FTF × 5Z\5ZFUT K}TvVK}T SF EFJ p;[ pä[l,T SZTF ZCTF 
C{ × p5gIF;SFZ G[ .; 38GF S[ lR+6 äFZF DFGJLI Uq6F— SL :YF5GF 5Z 
UF\WLJFNL N`lQ8SF[6 ;[ A, N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × VTo p5gIF;SFZ SF[ 
XF[ØS SF V\T CL VDLQ8 C{ × 
 NqUF"X\SZ DC[TF äFZF ZlRT VGAqhL %IF; s!)5_f SL E}lDSF D— 
äFlZSF Ý;FN HL G[ l,BF C{ lS IC p5gIF; ;GŸ !)2_v2! ;[ ,[SZ 
!)#_v#! S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF U|FDL6 V\R, D— ;\5gG Cq, VF\NF[,G SF 
;HLJ lR+ C{ DC[TF HL G[ V;CIF[U VF\NF[,G SL VG[S 38GFVF— S`ØS4 
HFUZ64 :JZFßI SL jIFbIF SF¡U[|;L 5F+F— SL RFlZl+T lJX[ØTF4 pGSL H[, 
HFG[ SL VlGJFI"TF VFlN SF J6"G p5gIF; D— lSIF C{ × UF\WLJFN SL 
;q\NZ jIFbIF EL .;D— C{ × 
 UF[lJ\N J<,E 5\T SF DqlÉTA\WG s!)5_f 5}6"To ZFHGLlTS p5gIF;       
C{ × .;S[ SYFGS SF lJ:TFZ ÝYD lJxJIqâ ;[ ,[SZ N[X SL :JFWLGTF 
TS O{,F CqVF C{ × ,UEU T{TL; JØF[± S[ ZFHGLlTS 38GFÊD SF[ 5\T HL 
G[ —DqlÉT A\WGc D— ;D[8F C{ × p5gIF; SF VFZ\E VFT\SJFN SL Uq%T 
A{9SF[ ;[ CF[TF C{ × :JFDL HL GJIqJSF— SF[ VFT\SJFNL VF\NF[,G S[ äFZF 
5ZFWLGTF ;[ N[XDqlÉT S[ l,, 5[|Z6F N[T[ C® × pgC— T{IFZ SZT[ C{ 
lJXF,l;\C SqDFZ VF{Z ,1DL SF¡U[|; S[ ;tIFU|C VF\NF[,G SF ;\RF,G SqDFp 
SL 5J"TLI ÝJ`l¿IF— SF lR+6 lSIF C{ × p5gIF; UF\WLJFNL 5Z\5ZF SL CL 
,S S0+L C{ × 
 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ G[ —AIF,L; S[ AFNc s!)5_f D— ZFQ8=LI ;\U|FD 
SF[ N`lQ8 D— ZBSZ läTLI DCFIqâ S[ VF;5F; 38L 38GFVF— SF[ SYFGS 
SL 5`Q9E}lD AGFIF C{ × .;D— ;J"CFZF JU"JFN VF{Z 5}\HLJFN SF ;\3Ø" lRl+T 
lSIF UIF C{ UF\WLJFN SF lJx,[Ø6 ;FYv;FY lSIF C{ × lA|l8X 5}\HLJFN4 
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p;SF XF[Ø6 VF{Z NDG ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ ;\NE" D— p9FIF UIF C{ × 
VFHFN lCgN ;[GF SF V\NDFG äL5 ;D}C 5Z VlWSFZ SF lR+F\SG EL 
p5gIF; D— lD,TF C{ × Ý:TqT p5gIF; SF[ lJ;H"G GFD ;[ EL GJGL :i 
D— ÝSFlXT lSIF UIF C{ × 
 —.\;FGc s!)5!f S[ SYFGS SF ÝFZ\E I7N¿ XDF" HL G[ N[X SL 
ÝDqB ;D:IF EFZT lJEFHG ;[ lSIF C{ × ;F\ÝNFlISTF S[ SFZ6 HF[ ZÉT 
SL WFZF,¡ EFZT D— AC ZCL YÄ pGSF IYFY" lR+6 p5gIF; D— lD,TF     
C{ × 5Z\Tq WLZ[vWLZ[ SYFJ:Tq lJEFHG SL ;D:IF ;[ C8SZ ;FdIJFNL SL 
VF,F[RGF 5Z KFG[ ,UTL C{ × ;FdIJFN SL :TZCLG VF,F[RGF D— —.\;FGc EL 
—8[-+[ D[-+[ ZF:T[c SF 5lYS AG HFTF C{ × 
 —5}ZA VF{Z 5lxRDc s!)5!f D— ZFlWSF ZD6l;\C G[ DNFD a,FJ:8=:SL 
S[ HLJG RlZ+ SF[ DLGL S[ :i D— lRl+T lSIF C{ × DLGL V\U[|HL ZFßI 
S[ VtIFRFZF— 5Z V5GF VFÊF[X ÝS8 SZS[ p;S[ 5TG SL SFDGF SZTL    
C{ × p5gIF; D— UF\WLHL S[ ÝX\;FtDS lR+ EL V\lST lS, U, C® × 
 UF[lJ\NNF; HL S[ —.gNqDTLc s!)52f S[ SYFGS G[ ;GŸ !)!& S[ 
,BGµ 5{S8 SL ,[lTCFl;S ZFHGLlTS 38GF ;[ ,[SZ ;GŸ !)5_ TS 
lJ:TFZ 5FIF C{ × UF[lJ\N NF; HL G[ EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SL DqbIvDqbI 
;EL 38GFVF— SF[ p5gIF; D— :YFG lNIF C{ × ,BGµ SF Dql:,D ,LU 
VF{Z SF¡U[|; SF ;DhF{TF4 DCFtDFUF\WL SF V;CIF[U VF\NF[,G4 jIlÉTUT 
;tIFU|C4 5ql,; SF ;tIFU|lCIF— 5Z G`;\C VtIFRFZ4 VU:TvÊF\lT SL 
UlTlJlWIF—4 lÊ%;lDXG SF EFZT VFUDG4 p;SL :iZ[BF4 EFZT SL 
:JFWLGTF VFlN VG[S 38GF,¡ UF[lJ\NNF; HL SL :JEqÉTEF[UL C{ .; ;[ :Y, 
A0+[ CL EFJ5}6" C{ × 
 —D{,F VF¡R,c s!)5$f SL SYFJ:Tq SF VFWFZ EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" 
SL GÄJ 5Z B0+F lSIF C{ × ;GŸ !)$2 S[ VF\NF[,G S[ AFN EFZTLI 
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ZFHGLlTS N,F— SF :J:i :5Q8 CF[G[ ,UF YF × pGS[ p;L :J:i SF[ 
UF\WLJFN4 ;DFHJFN VFlN :iF— D— jIFbIFlIT lSIF UIF C® × p5gIF; D— 
U|FDL6 JFTFJZ6 D— ZFHGLlTS R[TGF SF V\SG SZGF CL —Z[6qc SF VlE5[|I 
C{ × 
 NIFX\SZ lDz G[ —AqhT[ NL5c s!)55f D— ;FdIJFNL NL5SF— SF[ AqhFG[ 
SF ÝIF; lSIF C{ × p5gIF; SF SYFGS ;FdIJFNLvDHN}Z JU" SL R[TGF 
S[ RFZF— VF[Z RÉSZ ,UFTF C{ × ;FdIJFlNIF— S[ RlZ+ 5Z VFÙ[5 SL      
wJlG Ý:TqT C{ × IC p5gIF; SCÄvSCÄ H{G[gãSqDFZ S[ p5gIF; SL IFN 
lN,FTF C{ × 
 VG\T UF[5F, X[J0+[ G[ —ßJF,F DqBLc S[ SYFGS S[ l,, ;GŸ !)$2 
SL VU:T ÊF\lT SF[ VFWFZ :i D— lSIF UIF C{ × 5}Z[ p5gIF; D— VU:T 
ÊF\lT VF\NF[,G SF[ VG[S :iF— D— lRl+T lSIF UIF C{ × X[J0[ HL G[    
—SZF[ IF DZF[c S[ D\+ SF[ UF\WLJFN S[ VFNX" 5Z pTFZF C{ × EFZTLI HGTF 
SL NF;TF ;[ DqlÉT SL K858FC8 —ßJF,FDqBLc S[ lJ:OF[8 D— ;FSFZ CF[ p9L 
C{ × 
 EUJTLRZ6 JDF" S[ —E},[ lA;Z[ lR+c s!)5)f SL SCFGL SF VFZ\E 
lXJ,F, SL 5L-+L ;[ ÝFZ\E CF[SZ GJ,XDF" SL RF{YL 5L-+L D— V\T CF[TF     
C{ × ;GŸ !((_ ;[ !)#_ TS SL ZFHGLlTS 38GFVF— SF[ SYFGS S[ :i 
D— l,IF UIF C{ × ;FD\TJFN VF{Z 5}\HLJFN äFZF ZFQ8=LI VF\NF[,G SF NDG 
VF{Z 5ZFHI CL SYFGS SF DqbI EFJ C{ × IC p5gIF; 5}6" ZFHGLlTS 
p5gIF; C{ × 
 ,1DLGFZFI6 ,F, G[ —:iFHLJFc s!)5*f D— :JFT\È ;\3Ø" SL 
38GFVF— SF J6"G VBAFZL lZ5F[8" S[ :i D— lSIF C{ × SF¡U[|; VF\=NF[,G4 
HJFCZ,F, G[C: SF ;EF5l5 RqGF HFGF zLDTL SD,F GC[: SF N[CF\T4 
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läTLI lJxJIqâ SF ÝFZ\E GJIqJSF— SF IF[UNFG VFlN 38GFVF— SF lR+6 
p5gIF; SF DqbI lJØI C{ × 
 —NF[ NqlGIFc s!)5#f SL SYFJ:Tq SF lR+O,S EFZTvlJEFHG ;[ 
pt5gG DFGJLI ;\J[NGFtDS 5lZl:YlTIF— 5Z VFWFlZT C{ × N[X lJEFHG SL 
lXSFZ GFZL SL DHA}ZL TYF XZ6FYL" ;D:IF SF lR+F\SG p5gIF; D— lSIF 
UIF C{ ;DFHJFNL NX"G SL :YF5GF SF ÝIF; EL DgDYGFY Uq%T G[ lSIF 
C{ × 
 V5G[ ,S VgI p5gIF; Z{G V\W[ZLc D— DgDYGFY Uq%G G[ ;GŸ 
!)22 VYF"TŸ V;CIF[U VF\NF[,G ;[ ;GŸ !)#_ S[ ;lJGI VJ7F TS SL 
ZFHGLlT SF[ lRl+T SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × V;CIF[U VF\NF[,G SF 
VFZ\E p;SF AF5} äFZF :YUT RF{ZFvRF{ZL4 SFSF[ZL Z—, Ø0+I\+4 SF{l;,F[ SF 
RqGFJ4 :JZFßI 5F8L" SL UlTlJlWIF¡4 ,FCF{Z Ø0+I\+4 ;F.DG SlDXG SF 
AlCQSFZ4 UF\WL .ZlJG ;DhF{TF VFlN lJlJW 38GFVF— SF ÝlT5FNG lSIF UIF 
C{ × ZFHGLlTS 38GFVF— SF VFWFZ —SF¡U[|; SF .lTCF;c C{ × 
 DgDYGFY Uq%T G[ —V5ZFlHTc s!)&_f S[ ÝlT5Fn C[Tq DCFtDF UF\WLHL 
S[ ;lJGI VJ7F VF\NF[,G S[ VF;5F; TYF p;S[ NF[vTLG JØ" AFN SL 
38GFVF— SF RIG lSIF C{ × ;GŸ !)#!v#2 D— ÊF\lTSFlZIF— SF[ OF¡;L ;HF 
;[ G ARF 5FG[ S[ SFZ6 N[X D— HF[ N\U[ Cq, Y[ p; 5`Q9E}lD S[ VFWFZ 
5Z SFG5qZ S[ ;F\ÝNFlIS N\UF— SF J6"G EL —V5ZFlHTc D— C{ × .;S[ 
VlTlZÉT —UF[,D[H ;dD[,Gc VF{Z S`ØS VF\NF[,G SF[ EL SYFGS D— :YFG 
lNIF UIF C{ × lS;L —JFNc lJX[Ø SL :YF5GF SF VEFJ p5gIF; SL V5GL 
lJX[ØTF C{ × 
 p5Iq"ÉT ;EL p5gIF;F— S[ 5lZRI S[ p5ZF\T IC WFZ6F 5qQ8 CF[TL C{ 
lS p5gIF;SFZ G[ HCF¡ TS 5FSŸUF\WLJFN IqU D— ZFHGLlT SL p5[ÙF SL JCL 
UF\WLIqULG p5gIF;SFZ G[ ZFHGLlT SF[ V5GL ZRGF SF ÝDqB lJØI AGFIF 
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C{ lEgGvlEgG ZFHGLlTS NX"GF[ S[ ÝlT5FNG C[Tq IqULG p5gIF;SFZ —JFNc 
lJX[Ø ;[ ÝlTAâTF SF VFl,\UG SZTF CqVF VFU A-+F × lH;SF O, IC 
lGS,F lS p5gIF;SFZ G[ :JIqULG ZFHGLlTS VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT CF[SZ 
p5gIF; SL ;\ZRGF SL × lH;S[ 5LK[ p;SL V5GL N`lQ8 YL × —VF\NF[,Gc 
TYF —JFNc lÝITF S[ ÝRFZ G[ EL ;{âF\lTS 5ÙF— SF[ ;A, AGFG[ D— p5gIF; 
SF VFWFZ Hq8FIF × ICL SFZ6 C{ lS UF\WLEÉT G[ UF\WLJFNL4 VFT\SJFNL 
DGF[J`l¿ S[ lJxJF;L G[ VFT\SJFNL TYF ;DFHJFNL ÝJ`l¿ S[ p5gIF;SFZ G[ 
;DFHJFNL EFJF— S[ Ý;FZ VF{Z ÝRFZ S[ l,, p5gIF;F— SL ZRGF SL × 
UF\WLIqULG p5gIF;SFZ RFC[ JC UF\WLJFN YF IF RFC[ VFT\SJFNL IF ÊF\lTSFZL 
;DFHJFNL ;ASF D}, :JZ ;DFG YF × JC YF lS;L EL TZC lA|l8X 
;FD|FßIJFN S[ HA0+F— ;[ EFZT SL DqlÉT × V:+ VF{Z X:+ ;EL ZFHGLlTS 
N,F— S[ V,UvV,U CF[G[ 5Z EL pNŸN[xI ,S YF × 
 :JFWLGTF SL ÝFl%T S[ p5ZF\T EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" 5Z ZlRT 
p5gIF;F— SL SYFJ:Tq D— 5lZJT"G VFIF C{ × ÉIF—lS VA p5gIF;SFZ 
lJlEgGJFNF— UF\WLJFN ;DFHJFN ;FdIJFN SL VF,F[RGF VF{Z ÝtIF,F[RGF SF[ 
:JT\+ EFZT S[ ;\NE" D— :5Q8 :i ;[ A[lhhS DqBZ SZG[ D— ;DY" YF × 
Inl5 ;Ÿ !)$_ ;[ CL .; ÝSFZ SL ÝJ`l¿ S[ pUT[ Cq, V\SqZ ZFCq, 
;F\:S`tIFIG4 IX5F,4 GFUFHq"G4 ZF3J4 V\R, VFlN SL ZRGFVF— D— lD,G[ 
,UT[ C{ × 5Z\Tq .G V\SqZF— SF lJSF; :JFWLG EFZT D— VlWS CqVF C{ × 
UF\WLIqULG p5gIF;SFZ SF ÝFZ\lES :JZ ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ Hq0+F CqVF YF 
5Z\Tq ;DFHJFNL NX"G S[ lJxJvjIF5S ÝEFJ ;[ EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD EL 
V5G[ SF[ G ARF ;SF × ZFQ8=LI ;\U|FD SL ;\3Ø"vIF+F D— HF[vHF[ 50+FJ 
VFT[ U, pGD— p5gIF;SFZ EL TtIqULG CF[SZ DqBZ CF[ p9F × —EFZT HFU 
p9Fc D— IqULG ZFHGLlT S[ VlTlZÉT —Al,NFGc D— VFHFN lCgN ;[GF SF 
EFZT DqlÉT S[ l,, lSIF UIF ;\3Ø" lRl+T C{ × G[TF HL SF N[X ;[ AR 
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lGS,GF4 lJN[XL DNN ;[ ;{gI ;\RF,G SZGF4 .dOF, 5Z lTZ\UF ,CZFGF 
VFlN 38GFVF— SF[ p5gIF; S[ SYFGS S[ l,, U|C6 lSIF C{ × 
 VA VFU[ S[ VwIFIF— D— p5gIF;F— D— lRl+T EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD 
SL lJlEgG 38GFVF— SF lJx,[Ø6 lSIF HFI[UF × 
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;\NE ;}RL o 
 
1 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\U|FD S[ lJlJW 
VFIFD 
0F¶P N[JLN¿ lTJFZL 67 
2 5[|DR\N lJlJW Ý;\U ;\P VD`TZFI EFUv# 33 
3 5[|DR\N lJlJW Ý;\U ;\P VD`TZFI EFUv# 36 
4 AL;JÄ XTFaNL lCgNL ;FlCtI GI[ ;\NE" 0F¶P ,1DLGFUZ JFQ6{I 249 
5 p5gIF; lJxJ SL ,S 5}¡HLJFNL ;eITF 
SL N[G 
Z{<O OF[É; 53 
6 lCgNL ;FlCtI .lTCF; VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, 535 
7 5[|DR\N5}J" lCgNL p5gIF; 0F¶P S{,FX 287 
8 lCgNL p5gIF; l;âF\T VF{Z ;DLÙF 0F¶P DFBG,F, XDF" 266 
9 5}JF["l,lBT U|\Y 0F¶P ,1DL;FUZ JFQ6["I 261 
10 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF pN ŸEJ VF{Z 
lJSF; 
0F¶P ,1DLSF\T l;\CF 163 
11 5[|DR\N HLJG VF{Z Sl`TtJ C\;ZFH ZCAFZ 166 
12 5[|DR\N 3Z D— lXJZFGL N[JL 95 
13 5[|DR\N S[ 5F+ SF[D, SF[9FZL 138 
14 5[|DR\N S[ 5F+ SF[D, SF[9FZL 151 
15 5[|DR\N lJlJW Ý;\U EFUv# s;\Pf VD`TZFI 394 
16 H{G[gãS qDFZ VF{Z pGS[ p5gIF; Z3 qGFY hF,FGL 112 
17 5[|DR\NF[¿Z lCgNL p5gIF; sVF,F[RGF 
p5gIF; V\Sf 
lXJGFY 11 
18 5}JF["l<,lBT U|\Y 0F¶P l+EqJG l;\C 124 
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19 5TJFZ ,S ;DLÙ6 0F¶P EULZY lDz 62 
20 lGlXSFgT NF[ XaN sE}lDSFf lJQ6q ÝEFSZ  
21 5[|DR\N D\U,;}+  ;\P VD`TZFI 5[|DR\N :D`lT 293 
22 NFNF SFDZ[0 IX5F, 6 
23 lCgNL p5gIF; lXJGFZFI6 zLJF:TJ 323 
24 IX5F, o jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ ;ZF[H U q%T 82 
25 5Fl8"SFDZ[0 IX5F, 5 
26 V7[I ;\P lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv2 S qJZ GFZFI6 10 
27 VW}Z[ ;FÙFtSFZ G[lDR\ã H{G 75 
28 lCgNL p5gIF; D— JU"EFJGF 0F¶P ÝTF5GFZFI6 8\0G 132 
29 R- ¡TL W}T sE}lDSFf V\R,  4 
 
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RTqY" VwIFI 
VFWqlGS lCgNL p5gIF;F — D— :JFWLGTF  
;\U|FD SF lR+6 
 
  Ý:TFJGF 
 sSf ZFHGLlTS —JFNc lG:i6 
 s!f UF\WLJFN 
 s2f VlC\;F 
 s#f ìNI 5lZJT"G 
 s$f UF\WLJFN SF VF,F[RGFtDS lR+6 
 s5f p5gIF;F— D— UF\WL jIlÉTtJ lR+6 
 s&f p5gIF; VF{Z VFzD :YF5GF 
 s*f VFT\SJFN o NFX"lGS 5Ù 
 s(f VFT\SJFNL SFI"S,F5F — SF V\SG 
 s)f UNZ VF\NF[,G 
 s!_f ZFHG{lTS 0S{lTIF ¡ 
 s!!f SFSF[ZL 8[=.G SF ¡0 
 s!2f VlWSFZL JU" SL CtIF,¡ 
 s!#f VFT\SJFN VF{Z AD 
 s!$f ÊF\lTSFlZIF — SF jIlÉTtJvlR+6 
 s!5f ;DFHJFN o NFX"lGS 5Ù 
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 sBf V;CIF[Uv;tIFU|C VF\NF[,G 
 s!f lB,FOT VF\NF[,G 
 s2f RF{ZLvRF{ZF lC\;FtDS 38GFvSF^0 
 s#f DF[%,F p5ãJ 
 s$f ;tIFU|C SF lR+6 
 sUf UF\WLHL S[ ZRGFtDS SFI" SF lR+6 
 s!f S `ØS VF\NF[,G 
 s2f GFZL HFUZ6 
 s#f VK}TF[âFZ VF\NF[,G 
 s$f ;F\ÝNFlIS lG6"I 
 s5f lCgN}vD ql:,D ,STF 
 s&f lJN[XL AlCQSFZ ,J\ :JN[XL EFJGF SF lR+6 
 s3f ;lJGI VJ7F VF\NF[,G 
 s!f GDS ;tIFU|C VF\NF[,G 
 s2f ,UFGA\NL VF\NF [,G 
 s#f UF[,D[, ;\D[,G TYF UF\WL .lJ"G ;DhF{TF 
 s0f :JFT\È ;\3Ø" SL ÝD qB 38GFVF —  
  SF lR+F\SG 
 s!f SF\U[ |; S[ lJlEgG VlWJ[XG 
 s2f ;F.DG SlDXG 
 s#f :JZFßI SL jIFbIF 
 s$f VFHFN lCgN OF{H SF lR+6 
 s5f GFlJS lJãF[C 
 s&f X qlâ VF\NF[,G 
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VwIFI v $ 
VFWqlGS lCgNL p5gIF;F — D— :JFWLGTF  
;\U|FD SF lR+6 
 
 
 Ý:TFJGF 
 —VYFTF[A|ïlH7F;Fc S[ .; 5lJ+ ;}+ ;[ EFZTLI J[NF\T SF ÝFZ\E CF[TF 
C{ × 5Z\Tq ;FlCtISFZ S[ VGq;FZ ;FlCtI SL ;H"GF SF D},D\+ ——VYFTF[ 
;tI lH7F;Fcc S[ VlTlZÉT VF{Z VgI SqK GCÄ C{ × p;S[ DG:T, D— 
;tI SF HF[ U}-+ SqT}C, lGlCT CF[TF C{ JCL SFjI4 SCFGL4 GF8S VF{Z 
p5gIF; VFlN S[ :i D— VlEjIÉT 5FTF C{ × ;FlCtISFZ VG[SFG[S DFwIDF— 
;[ :JI\ SF[ pNŸ3Fl8T SZS[ VF\TlZS ,J\ AFæ HUT D— lJnDFG 
:J5lZJ[XFJ`¿ ;tI SL XF[W D— ;J"NF ÝJ`¿ ZCTF C{ × EFZTLI :JFT\È 
;\3Ø" S[ ;\NE" D— p5I"qÉT TyIFJ,F[SG S[ AFN ;CH CL IC WFZ6F 5lZ5qQ8 
CF[TL C{ lS lCgNL p5gIF;SFZ ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ lJlJW 5ÙF— SL SF,F\TZ 
D— p5[ÙF G SZ ;SF × ZFQ8=LI VF\NF[,G SL R[TGF S[ VF\TlZS VF{Z AFæ 
lG:i6 SF[ p;G[ V5G[ p5gIF; SF lJØI AGFIF × N[X VF{Z SF, S[ ;FY 
;FD\H:I :YFl5T SZT[ Cq, lHG :JFT\È ;\U|FD S[ ,slTCFl;S TyIF— SF[ 
p5gIF;SFZ G[ U|C6 lSIF4 pGSF J{lJwI5}6" lR+F\SG lJlJW :iF— D— S<5GF 
VF{Z ;tI lDz6 S[ ;FY Ý:Oql8T CqVF C{ × pgCÄ lJlJW :iF— SF lJx,[Ø6 
Ý:TqT VwIFI D— SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × 
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sSf ZFHGLlTS —JFNc lG:i6 
 :JFT\È ;\U|FD SF lJlWJTŸ ;}+5FT 19JÄ XTFaNL S[ V\T D— VFZ\E 
CF[ UIF YF 5Z\Tq AL;JÄ XTFaNL S[ ,UEU NF[ NXS TS JC GFAFl,U IqJS 
SL EF¡lT 5lZ5ÉJTF ÝF%T G SZ 5FIF × ,[;F CF[GF :JFEFlJS EL YF ÉIF—lS 
ZFQ8=LI 5qGoHFUZ6 SL ;Dh V5GL V\lTD lJSF; IF+F 5Z YL × ZFQ8=LI 
R[TGF SL E}lD D— VA pJ"ZFXlÉT pt5gG CF[ U." YL × lA|l8X 5}\HLJFN VF{Z 
;FD|FßIJFN pG ZFQ8=LI R[TGFSqZF— SF[ ;TT ÝIF; S[ AFJH}N EL ;D}, GQ8 
SZG[ D— V5G[ SF[ V;DY" 5F ZCF YF × ÝYD lJxJ DCF;DZ SL lJHI SF 
p5CFZ —;[0LXG SD[8Lc S[ :i D— EFZTJFl;IF— SF[ lNIF UIF YF × DCFtDF 
UF\WL ;[JF S[ ÝlTNFG D— lC\;F VF{Z 3`6F SF[ ;CG G SZ 5FI[ × O,To 
ZF[,8 ,É8 SL ;DFl%T SL E}lDSF D— pgCF—G[ lH; V;CIF[U VF\NF[,G SF 
ÝFZ\E lSIF p;SL :JFWLGTF S[ VF,F[S D— HFSZ lJ,LG Cq." × DCFtDF UF\WL 
S[ ——;tI S[ ÝIF[Ucc4 ——VJ7F ;tIFU|Ccc4 ——;lJGI ;tIFU|Ccc4 ——jIlÉTUT 
;tIFU|Ccc HF[ ÝtI[S N; JØ" AFN lS, UI[ SF[ UF\WLJFN S[ GFD ;[ VlElCT 
lSIF UIF × lH;S[ V\TU"T UF\WLHL SF ;\5}6" ZFHGLlTS NX"G lG:l5T C{ × 
UF\WLJFN SF[ NF[ 5ÙF— D— lJEFlHT lSIF HF ;STF C{ × 
s!f lR\TG 5Ù 
s2f jIFJCFlZS 5Ù 
 lR\TG 5Ù D— VlC\;F4 ;tI VF{Z ;tIFU|C VFT[ C® × ;tIFU|C S[ 
p5B\0F— D— p5JF;4 V;CIF[U4 ;lJGI4 VJ7F TYF WZGF VFlN C® × 
jIFJCFlZS 5Ù D— UF\WLHL SF ;\5}6" ZRGFtDS SFI" ;ldDl,T lSIF HF 
;STF C{ × ÉIF—lS IC ;tIFU|C ;\3Ø" SF ,SDF+ p5FNFG C{ × ;tI4 
VlC\;F4 DFGJTF4 lG0ZTF4 ìNI SL 5lJ+TF4 Ý[D4 ;DTF VF{Z ,STF VFlN    
—UF\WLJFNc S[ CL lJlJW VJIJ C® × .;L ÝSFZ A, ÝIF[U S[ äFZF lA|l8X 
;FD|FßIJFN SF EFZT ;[ V\T SZG[ S[ lR\TG 5Ù SF[ EFZTLI 5lZÝ[1I D—      
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——VFT\SJFNcc4 ——ÊF\lTJFNcc4 ——;DFHJFNcc TYF ——;FdIJFNcc SF GFD lNIF UIF 
C{ × lCgNL p5gIF;SFZ G[ .gCÄ JFNF— SF[ V5GL ZRGFVF— SF ÝlT5Fn   
AGFIF ×  
s!f UF\WLJFN 
 Ý[DR\NIqULG lCgNL p5gIF;F— D— UF\WLJFN SL ;{âF\lTS lJJ[RGF SF ;GŸ 
!)#5 TS VEFJ ;F 5FIF HFTF C{ × .; SF, S[ p5gIF;SFZ G[      
—UF\WLJFNc SF[ Uq6FJUq6 SL S;F{8L 5Z G S;SZ p;S[ jIFJCFlZS 5Ù SF[ 
IYFJTŸ :i ;[ U|C6 lSIF C{ × jIFbIF S[ :i D— ——UF\WLJFNcc SF lJZF[W 
GU^I ;F ZCF C{ × 5Z\Tq HCF¡ TS UF\WLHL S[ —V;CIF[Uc VF\NF[,G SF ÝxG 
C{ p;SF lJZF[W VJxI CqVF C{ × JC EL V5JFN S[ :i D— CL C{ × 
Ý[DR\N G[ V5G[ TLGF— p5gIF;F— v Ý[DFzD4 Z\UE}lD VF{Z SD"E}lD D—       
——UF\WLJFNcc SF[ ;tIFU|C S[ :i D— U|C6 lSIF C{ × ——JFNcc lJJ[RG S[ O[Z 
D— G 50+SZ pgCF—G[ UF\WLJFN SL :YF5GF UF\WLJFNL 5F+F—4 pGS[ ;\JFNF—4 pGS[ 
;tIFU|CF— VFlN S[ äFZF SL C{ × zLGFYl;\C G[ ——HFUZ6cc D— p;L 5Z\5ZF 
SF[ VU|;Z lSIF C{ TYF H{G[gã S[ ——tIFU5+cc VFlN D— EL .;L 5Z\5ZF S[ 
NX"G CF[T[ C® × 5Z\Tq Ý[DR\NF[¿Z p5gIF;SFZF— SF[ ——UF\WLJFNcc S[ VlC\;FJFN 
SF jIFbIFtDS lJJ[RG lJX[ØTo VlEÝ[T ZCF C{ × ——UF\WLJFNcc 5Z ,S CL 
p5gIF; D— SCÄ VF:YF jIÉT SZF." U." C{ TF[ SCÄ VGF:YF × .;SF SFZ6 
;\EJTo IqULG ÝEFJ YF × ÉIF—lS ——;lJGI VJ7F v VF\NF[,Gcc S[ 5xRFTŸ 
N[X S[ ZFHGLlTS lR\TG D— 5}6"To 5lZJT"G VF UIF YF × .;;[ 5}J" 
V;CIF[UvVF\NF[,G SL V;O,TF S[ AFN EL UF\WLJFNL VF\NF[,G 5Z HGTF 
SL lJxJF; SL VF¡B— 8LSL YÄ × 
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s2f VlC\;F 
 —UF\WLJFNc D— VF:YFJFG p5gIF;SFZ —UF\WLJFNc S[ ÝlT VF:YF HUFG[ 
SF p5ÊD SZG[ ,UF × O,To —UF\WLJFNc jIFbIF SL J:Tq AG UIF × 
UF\WLJFN SF D},FWFZ VlC\;F C{ v VlC\;F ,S lGHL"J l;âF\T GCÄ C{4 
Vl5Tq ,S ;HLJ VF{Z ÝF6NFlIGL XlÉT C{ × JC X}ZJLZF— SF ,S Uq6 C{4 
TyITo pGSF ;J":J C{ ×PPP IC ;A;[ prRTD WD" C{ × VlC\;F S[ ;}I" 
S[ pNI CF[T[ CL 3`6F4 ÊF[W VF{Z ."QIF"vä[Ø VFlN V\WSFZ :iL X+q EFU 
HFT[ C® × 
 5q~Ø VF{Z GFZL SF 5F+ N,LI VlC\;F SL jIFbIF SZT[ Cq, SCTF      
C{ v 
 ——VlC\;F SqK NaA}5G SL NLGTF GCÄ C{ × Hq<D S[ VFU[ CD ;Z 
ZF[5T[ C® SqK ;Z GCÄ hqSFT[ × lN,[ZF— SL VlC\;F VF{Z C{4 AqhlN,F— SL 
VlC\;F VF{Z VlC\;F TF[ JC T,JFZ C{4 lH;SL RF[8 ARFG[ SF[ SF[." -F, CL 
GCÄ × IC ;ZF;Z ;lÊI C{4 SqK 5\Uq GCÄ × ICF¡ TF[ CY[,L 5Z HFG 
ZBT[ C® VF{Z KFTL D— VFG ×cc! 
 —V7[Ic G[ —VlC\;Fc 5Z lJRFZ ÝS8 SZT[ Cq, SCF C{ lS v ——HCF¡ 
VlC\;F CF[ ;STL C{ JCF¡ ZFC R,T[ U[C}¡ SL ,S AF, TF[0+SZ O—S N[GF 
lC\;F CF[UL × ÉIF—lS JC SD" p; lJxJ ;DFH SF SF[." lCT GCÄ SZTF 
p<8[ YF[0+[ ;[ lCT SL ;\EFJGF SF[ GQ8 SZ N[TF C{ ×cc2 
 —G." .DFZTc SF EL ,S 5F+ .;L ÝSFZ ;[ ;F[RTF C{ × p;SF 
lJRFZ C{ lS ——VlC\;F CL SF¡U[|; SL GLlT ZCL C{ VF{Z ZC[UL × HA TS 
UF\WLHL N[X S[ G[TF C® VF{Z SF¡U[|; N[X SF G[T`tJ SZ ZCL C{ TA CD lC\;F 
SF DFU" GCÄ V5GF ;ST[ XF\lT5}6" ÝNX"G4 VlC\;FtDS ;tIFU|C VF{Z l;lJ, 
GFOZDFGL ;NF CDFZ[ ClYIFZ ZC[ C® VF{Z ZC—U[ ×cc# 
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 ——DCFtDF UF\WL VlC\;F SF[ DF+ J{IlÉTS Uq6 GCÄ DFGT[ Y[ × p;[ J[ 
,S ;FDFlHS Uq6 S[ :i D— :JLSFZ SZT[ Y[ VgI Uq6F— SL EF¡lT p;SF 
EL lJSF; lJxJ S[ ;\NE" D— CF[GF RFlC, ×cc$ 
 —NF[ 5C,}c SF ;qZ[gN EL VlC\;F SF[ lJxJ S[ ;\NE" D— N[BTF C{ × 
UF\WLHL SF ,S DF+ pNŸN[xI S[J, EFZT SL :JT\+TF S[ l,, CL ,0+GF 
GCÄ C{ × Al<S JC C{ VlC\;FtDS :i ;[ ,0+GF × ——JC RFCT[ C® lS 
;\;FZ ;tI S[ GFD 5Z ZÉT ACFGF KF[0+ N[ × E}B[ EFZT SF[ TF[ ;}BL 
ZF[l8IF¡ RFlC, × pgCÄ ;[ p;S[ pNZ SL 5}lT" CF[ ;STL C{ × IC VlC\;F 
;[ ÝF%T CF[ ;STL C{ ×cc5 
 —R-+TL W}5c SF Z3qJLZ HA VlC\;F SL E}lD 5Z 0UDUFG[ ,UTF C{ 
VF{Z lC\;F SF ÝtIq¿Z lC\;F ;[ N[G[ 5Z p¿Z VFTF C{ TA HIGFY S9F[Z 
XaNF— D— p;[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, SCTF C{ v ——Uq,FD N[X D— lC\;F SZGF 
NDG VF{Z ;ZSFZL VtIFRFZ SF[ lGD\+6 N[GF C{ × CD ;tIFU|C SZ—U[ VF{Z 
lJHIL CF[U[ ×cc& ——;rRL VlC\;F JC C{ lS SDZ D— T,JFZ S;[ Cq, EL 
CD S[J, .;l,, l;Z hqSF N— ÉIF—lS CDFZ[ DG D— AN,[ SL EFJGF DZ 
RqSL C{ ×cc* ÉIF—lS UF¡WL HL SCT[ C{ lS ——AqZF." CDFZ[ :JFY" D— C{ VF{Z 
V5G[ 50+F[;L S[ ÝlT pNFZTF S[ VEFJ D— C{ ×cc( 
 Uq~N¿ G[ V5G[ p5gIF; —:JZFßINFGc D— VlC\;F 5Z A, lNIF C{ × 
AGFZ;L ,F[UF— SF[ ;DhFT[ Cq, 5}KTF C{ lS ——lCgNq:TFG D— lC\;F DFU" ;[ 
;O,TF ÝF%T SZG[ SL XlÉT EL C{ ÉIF m .;S[ VlTlZÉT D— TF[ :JZFßI 
:JZFßI CL GCÄ ;DhTF HF[ A, ÝIF[U ;[ ÝF%T CF[ ×cc) 
 —5lYSc D— EL S." :YFGF— 5Z —VlC\;Fc SL jIFbIF p5gIF;SFZ Uq~N¿ 
G[ SL C{ × UF[lJ\NJ<,E 5\T ZFHGLlTS N`lQ8 ;[ VlC\;F 5Z lJRFZ jIÉT 
SZT[ Cq, SCT[ C® lS v ——lC\;F 5FXlJSTF C{ v lGxRI C{ 5Z\Tq SA m 
HA p;SF wI[I S[J, ,S jIlÉT SF :JFY" CF[ × ,S 5XqA, S[ lJZF[W D— 
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,S ;\Ul9T ZFQ8= SF lJãF[C lC\;F GCÄ C{ × JCÄ TF[ GLlT7TF C{ ×cc!_       
——V\R, D[ZF SF[."cc D— J`\NFJG,F, JDF" G[ EL UF¡WLJFNL :JZ D— 5F+ S[ 
DFwID ;[ SC,JFIF C{ lS ——CDFZL ;,FC C{ lS TqD ClYIFZF— SF ÝIF[U DT       
SZGF × GqS;FG p9FVF[U[ × CDFZ[ VF\NF[,G SF[ p;;[ 9[; ,U[UL ×cc!! 
 ——8[-[+vD[-[+ ZF:T[c SF DFS"^ 0[I NNqVF SF[ VlC\;F SF VY" ;DhFT[ Cq, 
SCTF C{ lS ——NNqVF4 VlC\;F S[ DFG[ C® DFGJTF × A,L JC C{ HF[ A0+F ;[ 
A0+F SQ8 p9F ;S[4 lAGF pO lS,4 C¡;T[ Cq,4 lH;S[ 5F; VFtDF SF A, 
C{ × Ý[D4 NIF4 tIFU N};ZF— SF[ pt5Ll0+T TF[ ;EL SZT[ C—4 ,[lSG JF:TJ D— 
VFNDL JC C{ HF[ N};ZF[ SF[ ;qB N[ ;S[ VF{Z N};ZF— SF[ NqoBL AGFG[ S[ 
AHFI N};ZF— S[ NqoB SF[ A¡8F ;S[ ×cc12 
 ZFHF DCFZFHFVF— SL DClO, D— EL VlC\;F 5Z lJRFZ CqVF C{ × 
ZFDGFY lTJFZL GJFA ;FCA ;[ 5}KT[ C® v ——GJFA ;FCA IC VlC\;F C{ 
ÉIF RLH m GJFA ;FCA G[ U\ELZTF ;[ SCF SqK EL G CF[ × 5Z IC C{ 
SqK H:Z × CD ClYIFZF— SL AFT SZT[ Y[4 ,F[U ;FY GCÄ VFI[ × 5Z 
IC VlC\;F ¦ lC\DT N[lBI[4 ,F[U HFGT[ C® lS l58—U[ lOZ EL VFU[ A-+T[     
C® ×cc!# EUJTL RZ6 JDF" SF EL ,S 5F+ SCTF C{ lS ——D® .g;FO VF{Z 
G[SL SF[ GCÄ KF[0+ ;STF ÉIF—lS .g;FO VF{Z G[SL DCFtDF UF\WL S[ ;FY C{ 
VF{Z DCFtDF UF\WL S[ 5F; ,S VF{Z TFST C{ v VlC\;F × D— TF[ VlC\;F 
SF DqZLN C}¡ ×cc!$ 
 VlC\;F S[ NFX"lGS 5Ù S[ lJJ[RG S[ l,, SqK DqbI p5gIF;F— SF[ 
l,IF UIF YF lH;;[ UF\WLHL SF IC D\TjI :5Q8 CF[ ;S[ lS V5G[ SF[ 
lS;L G[ ä[Ø S[ SFZ6 lNIF TF[ EL p;SF ä[Ø G SZ p; 5Z Ý[D SZGF 
RFlC, × p; 5Z ZCD SZ p;SL ;[JF SZGF ICL VlC\;F C{ × 
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s#f ìNI 5lZJT"G 
 UF\WLJFN SF läTLI DCÀJ5}6" VJIJ DFGJ D— lJnDFG DFGJ S[ ÝlT 
Ý[D SL EFJGF C{ × ;tI S[ VFU|C S[ l,, ìNI SL 5lJ+TF VlGJFI" C{ × 
HA p;D— ;tI SL ßIF[lT ÝßHJl,T CF[ HFTL C{ TA JC —:Jc VF{Z —5Zc 
SL EFJGF ;[ µ5Z p9SZ X+q SF[ U,[ ,UF ,[TF C{ × p;D— JC V5GF5G 
VGqEJ SZG[ ,UTF C{ X+q S[ ÝlT lD+TF SL EFJGF pt5gG CF[ HFGF CL 
ìNI 5lZJT"G SCF UIF C{ × DCFtDF UF\WL G[ V5G[ ZFHGLlTS lR\TG D— 
X+q S[ ìNI 5lZJT"G SF[ ZFHGLlTS V:+ S[ :i D— ÝIF[U lSIF C{ × 
UF\WLHL IC DFGT[ Y[ lS ——G lJ¿[G T5"6LIF[ DGQqIcc VYF"TŸ WG VF{Z ;\5l¿ 
XF\lT ÝNFG GCÄ SZ ;ST[ × 5}HF jIlÉT SL GCÄ p;S[ Uq6F— SL CF[TL      
C{ × Uq6vìNI SL J:Tq C{ × X+q S[ ÝlT DG D— 3`6F G ZBGF4 p;[ 
V5G[ ;[ lEgG G ;DhGF VF{Z lSI[ UI[ VtIFRFZF— S[ AN,[ ÙDFvIFRGF 
SZGF ìNI 5lZJT"G SF CL ,S :i C{ × ——lCgNL p5gIF;F— D— UF\WLJFN S[ 
:J:i S[ ;J"ÝYD NX"G CD— Z\UE}lD D— CF[T[ C® × Ý[DR\N SF —;qZNF;c 
UF\WLJFN SL N[G C{ × ÉIF—lS UF\WLHL VF{Z 8F<:8FI SF .TGF UCZF V;Z 
Dq\XL HL S[ DG 5Z C{ lS HFN} SL K0+L 3qDFT[ CL ;FZ[ 5-[ +vl,B[ ,F[UF[ SF 
ìNI 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × p;SL Ý;q%T VFtDF HFU|T CF[ p9TL C{ ×cc15 
 —Z\UE}lDc SF ;}ZNF; HA VgIFI S[ VFU[ GCÄ hqSTF p;SF ;FDGF 
;rRF." ;[ SZTF C{ × 9F[SZ— BFTF C{4 lUZTF C{ 5Z\Tq 5qGo ;\E,SZ p9TF 
C{ 8}8 HFTF C{ 5Z\Tq ;tI SF VF¡R, GCÄ KF[0+TF × JC G NF[ØFZF[56F— SL 
lR\TF SZTF C{ VF{Z G EIELT CL CF[TF C{ × .;Ll,, E{ZF— SL Dl,GTF 
:JTo 5lJ+TF S[ H, ;[ ÝÙl,T CF[ HFTL C{ × JC ;}Z ;[ V5G[ äFZF 
lSI[ VgIFI5}6" jIJCFZ S[ l,, ÙDF DF¡UT[ Cq, SCTF C{ × 
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 ——;}Z[4 VA TS D—G[ TqdCFZ[ ;FY HF[ AqZF." E,F." SL p;[ DFO    
SZF[ × VFH ;[ VUZ TqdCFZ[ ;FY SF[." AqZF." S~4 TF[ EUJFG Dqh;[    
;Dh[ ×cc!& 
 Ý[DR\N SF ;}ZNF; TF[ UF\WLJFN S[ S\RG ;[ lGlD"T HLJ\T ÝlTDF C{ 
;FSFZ :i C{ × ;FD\TJFN SL ;FÙFTŸ D}lT" ZF6F ;FCA EL V\T D— ;}Z S[ 
VFU[ GT CF[ HFT[ C® × ;}Z S[ ;tI SL ßIF[lT ;[ pGSF ;FD\TJFNL DN 
l53, HFTF C{ × JC ;}Z ;[ ÙDFvIFRGF SZG[ ,UT[ C® × ——;}ZNF;4 D— 
TqD;[ V5GL E},F— SL ÙDF DF¡UG[ VFIF C}¡ × VUZ D[Z[ JX SL AFT CF[TL4 
TF[ D— VFH V5G[ HLJG SF[ TqdCFZ[ HLJG ;[ AN, ,[TF ×cc!* DCFtDF 
UF\WLHL EL :YFl5T :JFYF[" SF[ C8F N[G[ S[ ;J"NF 5Ù D— Y[ 5Z\Tq IC SFD 
A, ÝIF[U ;[ G CF[SZ ìNI 5lZJT"G ;[ CL CF[GF RFlC, × ICL pGSL N`-+ 
DFgITF YL × —Z\UE}lDc D— ;}ZNF; SF ;FDGF 5}\HL5lT JU" S[ ÝTLS HFG 
;[JS ;[ CF[TF C{ × lH;D— ,S VF{Z ;}Z EFZTLI UZLA HGTF SF ÝlTlGlW 
C{ VF{Z N};ZL VF{Z lD:8Z HFG ;[JS lA|l8X ;FD|FßI S[ WGL JU" SF × 
V\T D— UF\WLJFNL ;}Z S[ VFU[ JC EL V5G E}, :JLSFZ SZ ,[TF C{ × JC 
;}Z ;[ SCTF C{ v ——D[Z[ CFYF— TqdCFZF A0+F VlCT CqVF × .;S[ l,, Dqh[ 
ÙDF SZGFPP D— HLTSZ EL NqoBL C}¡ TqD CFZSZ EL ;qBL CF[ ×cc!(  
 UF\WLJFN S[ ìNI 5lZJT"G SF[ Ý[DR\N4 SFIFS<5 D— EL lRl+T SZGF 
GCÄ E},[ ——WgGF SL ;\ULG ;[ 5YE|Q8 UF\WLJFNL RÊWZ 3FI, CF[ HFTF C{ × 
RÊWZ SF[ WgGF 5CRFG ,[TF C{ lS IC TF[ EUT sRÊWZf C{ VF{Z VEL 
HLlJT C{ × TA .;SL p;[ .TGL BqXL Cq." lS JC AgNqS ,[SZ 5LK[ SL 
VF[Z R,F VF{Z p;S[ RZ6F— 5Z l;Z ZBSZ ZF[G[ ,UF ×cc!) 
 —UAGc EL UF\WLJFN S[ .; VFNX" ;[ VK}TF GCÄ C{ × HF[CZF D— 
VFSl:DS :i ;[ ìNI 5lZJT"G UF\WLI VF:YF SF CL ÝTLS C{ × ——lNG[X 
S[ 3Z p;SL HF,5F ;[ E—8 CF[TL C{ × HF,5F SF tIFU4 ;[JF VF{Z ;FWGF4 
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N[BSZ .; J[xIF SF ìNI .TGF ÝEFlJT CF[ HFTF C{ lS JC V5G[ HLJG 
5Z ,lßHT CF[ HFTL C{ VF{Z NF[GF— D— ACGFTF CF[ HFTF C{ ×cc20 HF,5F SF 
Ý[DDI jIlÉTtJ G S[J, HF[CZF SF[ CL ÝEFlJT SZTF C{ Vl5Tq ZDFGFY EL 
p;;[ ÝEFlJT CF[SZ h}9L UJFCL N[G[ ;[ DqSZ HFTF C{ × 
 .;L ÝSFZ —SD"E}lDc D— ,F,F ;DZSFgT ;[9 WGLZFD S[ ;FYv;FY 
;qBNF ;tIFU|C S[ lJZF[WL ,F,F ;DZSFgT V\T D— :JI\ ;tIFU|CL AG HFT[ 
C® × ;EL ÝSFZ S[ SÎZ 5\Y SF 5lZtIFU SZ ——JC YF,L p9FSZ ;,LD 
S[ SdA, 5Z VF A{9[ V5G[ lJRFZ D— VFH pgCF—G[ V5G[ HLJG SF ;A;[ 
DCFG tIFU lSIF ;FZL ;\5l¿ NFG N[SZ EL pGSF ìNI UF{ZJJFlgJT G CF[TF 
;,LD G[ Rq8SL ,L v ——VA TF[ VF5 Dq;,DFG CF[ UI[ × ;[9HL AF[,[ v 
——D— Dq;,DFG GCÄ CqVF TqD lCgN} CF[ UI[ ×cc21 
 kØERZ6 H{G S[ —EF."c VF{Z —CZCF.G[;c D— l;\Eq VFz{Z lCHCF.G[; 
SF ìNI 5lZJT"G CF[ HFTF C{ × EF." SF l;\E} EL V5G[ 5F5F— SF ÝFIlxRT 
SZTF C{ V5G[ V5ZFW SL :JLS`lT HH ;FCA ;[ :5Q8 SCG[ S[ l,, DFG 
HFTF C{ × lH;SF p;G[ 3Z pHF0+F C{ p;[ JC VFAFN SZGF RFCTF C{ × 
ÉIF—lS ;tI SF VF,F[S p;[ lD, HFTF C{ × JC NqoBEZ[ U\ELZ :JZ ;[ 
SCG[ ,UTF C{ v ——NqUF" D[ZL AFT ;qGF[PPP TqdCFZF 3Z D—G[ pHF0+F C{4 D— CL 
A;Fµ¡UF ×cc22 
 lCHCF.G[X EL lZIF;G S[ DN D— R}Z CF[G[ S[ SFZ6 CZCF.G[; SF[ 
VG[SFG[S ÝSFZ ;[ NqoB N[TF C{ × ;TFTF C{ × JC NZvNZ 5Z[XFG CF[SZ 
ZFßI ;[ N}Z lGS, HFTL C{ × lCHCF.G[X S[ ÝlT p;S[ DG D— EL 3`6F     
C{ × 5Z\Tq HA lCHCF.G[X SL R[TGF HFU|T CF[TL C{ TA JC p;SL BF[H D— 
lGS,TF C{ VF{Z N}Z ;[ p;[ 5CRFG SZ 5qSFZT[ Cq, SCTF C{ v ——D— VF 
UIF O[GL4 D— TqdC[ ,[G[ VFIF C}¡ ×cc23 5Z\Tq CZCF.G[; SqK Ù6 TS lGlG"D[Ø 
EFJ B0+L ZCL VF{Z TA ,S SND VFU[ A-+SZ JC lCHCF.G[X S[ RZ6F — 
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5Z lUZ 50+L × IqUF— SF JC ÊF[W4 JC GOZT4 U,TOClDIF— SF JC AJ0\Z 
H{;[ ,SAFZUL p0+ UIF ×cc24 
 —tIFU5+c D— H{G[gãSqDFZ SL —AqVFc EL UF\WLJFNL EFJF— ;[ VF[TvÝF[T 
C{ × lC\;F D— p;SL VF:YF GCÄ C{ × AF5} SL EF¡lT p;SF N`lQ8SF[6 EL 
;`HGFtDS C{ ÉIF—lS p;SF SYG C{ v ——D— ;DFH SF[ TF[0+GF4 OF[0+GF GCÄ 
RCTL C}¡4 ;DFH 8}8F lS lOZ CD lS;S[ ELTZ AG—U[ mPPP ;DFH ;[ V,U 
CF[SZ D\U,FSF\ÙF D— BqN CL 8}8TL ZC}¡ ×cc25 —tIFU5+c SL AqVF D— 
p5gIF;SFZ G[ ——;F[0C\ ,SF[0; ACq:IFDcc VYF"TŸ jIlQ8JFN D— ;DlQ8JFN S[ 
äFZF UF\WLJFN SL ;DFHF[gDqBL EFJGF SF ÝlT5FNG lSIF C{ × 
 —DqlÉT S[ A\WGc SF BqbBFZ 5F+ 0FS} WG." EL SqDFZ SL 
;CGXL,TF ;Z,TF VF{Z p;SL ;[JF ;[ .TGF ÝEFlJT CF[ HFTF C{ lS JC 
SqDFZ ;[ ;[JF G SZFSZ p;SL :JI\ ;[JF SZG[ ,UTF C{ × SCF¡ H[, D— 
WG." ;tIFU|CL SqDFZ S[ ZF[HFGF 5{Z NAJFTF YF VF{Z VA SCF¡ JC :JI\ 
N};Z[ S[ 5{Z NAFTF C{ × ÉIF—lS SqDFZ UF\WL lJRFZF— ;[ IqÉT YF × ——5{Zcc 
SL ;[JF JC 5ZD[xJZ SL ;[JF DFGTF YF × .; jIJCFZ ;[ WG." D— 
WLZ[vWLZ[ 5lZJT"G CF[TF C{ × SqDFZ SF[ VA 5{Z NAFG[ ;[ DGF SZT[ Cq, 
JC SCTF C{ v ——GCÄ SqDFZ4 TqD YS[ Cq, NF[ lNG EZ S[ SFD ;[ ;F[ 
HFVF[ × VFH D— TqdCFZ[ 5{Z NFA}¡UF ×cc26 SqDFZ ;F[RG[ ,UF4 ——VFH p;SL 
DGF[SFDGF 5}ZL Cq." ÉIF—lS ,S S9F[Z DGqQI S[ ìNI SL lB0+lSIF¡ JC BF[, 
;SF C{ ×cc27 
s$f UF\WLJFN SF VF,F[RGFtDS lR+6 
 HCF¡ ,S VF[Z p5gIF;F— D— UF\WLJFN 5Z VF:YF jIÉT SL U." C{ JCÄ 
N};ZL VF{Z UF\WLJFN SF lJZF[W EL VF,F[RGF S[ :i D— 5F+F— äFZF IF SCÄ 
:JI\ S[ lJJ[RG äFZF Ý:TqT lSIF UIF C{ × SCÄ SCÄ TF[ ,S CL p5gIF; 
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D— ,S 5F+ UF\WLJFNL C{ TF[ N};ZF UF\WLJFN SF lJZF[WL × 5Ù S[ l,, lJ5Ù 
SF CF[GF TF[ VFJxIS C{ .;l,, UF\WLJFN S[ ;DY"G S[ l,, UF\WLJFN 
lJZF[WL 5F+F— SL S<5GF p5gIF;SFZF— G[ SL C{ × SCÄ jI\uI SL Rq8SL C{ 
TF[ SCÄ 5Z lJx,[Ø6 SL VlEjIlÉT VF{Z SCÄ B\0G C{ TF[ SCÄ D\0G × 
.;SF SFZ6 ,[lTCFl;S EL C{ × ÉIF—lS H{;F 5C,[ SCF HF RqSF C{ 
UF\WLJFN SF VFT\SJFlNIF— äFZF lJZF[W —VC;IF[U VF\NF[,Gc SL V;O,TF S[ 
AFN CF[G[ ,UF YF × 5Z\Tq JC ;qBL ;lZTF S[ ;DFG YF × EFZTLI ACqDT 
UF\WLJFN SL VF:YF 5Z ZCF YF × ——;lJGI VJ7F VF\NF[,G TS ICL :i 
lD,TF C{ × 5Z ;ZNFZ EUTl;\C VFlN ÊF\lTSFlZIF— SF[ G ARF 5FG[ S[ 
SFZ6 EFZTLI HGDFG; D— UF\WLHL S[ ÝlT ZF[Ø jIF%T CF[G[ ,UF YF × 
SF¡U[|; S[ SZF\RL VlWJ[XG D— UF\WLJFNL SF[ SF,[ 5}ßI lJZF[W S[ :i D— E—8 
lSI[ UI[ Y[ ×cc28 N};ZL VF[Z —DFÉ;"JFNc S[ GJLG ZFHGLlTS NX"G SF 
ÝRFZ EFZT D— A-+G[ ,UF YF × zL DFGJ[gãGFY ZFI ÝE`lT ;FdIJFNL ,F[U 
UF\WLJFNL VF\NF[,G SL VF,F[RGF SZG[ ,U[ Y[ × AFZvAFZ ;O,TF SL RF[8L 
5Z VF:-+ ;tIFU|C VF\NF[,G UF\WLHL lAGF XT" JF5; ,[ ,[T[ Y[ lH; HGTF 
D— UF\WLJFN S[ ÝlT VF:YF 0UDUDFG[ ,UL × .G ,[lTCFl;S 5lZJT"GF— SF 
ÝEFJ ;FlCltIS HUT D— EL 50+F × ICL SFZ6 C{ lS Ý[DR\N S[ p5gIF; 
;FlCtI D— UF\WLJFN SF pU| lJZF[W IF jI\uI A0+L Sl9GF." ;[ CL SCÄ     
lD,[UF × 5Z\Tq ;lJGI VJ7F VF\NF[,G S[ p5ZF\T ZlRT VgI p5gIF;F— D— 
IC :5Q8 :i ;[ N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × 
s5f p5gIF;F— D— UF\WL jIlÉTtJ lR+6 
 UF\WLHL —;tIc4 —5lJ+TFc VF{Z —Ý[Dc SL D}lT" Y[ × I[ TLG TÀJ pGS[ 
ZFHGLlTS NX"G S[ DCÀJ5}6" V\U EL Y[ × pGS[ 5LK[ EFZT CL GCÄ YF 
Vl5Tq :JI\ NDGSFZL lA|l8X VlWSFZL EL p;SF ;gDFG SZT[ Y[ × p;S[ 
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VGF[B[ V:+ —VlC\;Fc G[ lJxJ SF[ ,S G." R[TGF ÝNFG SL × p;S[ 
jIlÉTtJ ;[ ;EL ÝEFlJT Y[4 lD+ EL VF{Z X+q EL × .;L ;\NE" D— ICF¡ 
ãQ8jI C{ lS lCgNL p5gIF;SFZ G[ p;S[ jIlÉTtJ SF[ lS; :i D— U|C6 
lSIF × SqK lJX[Ø p5gIF;F— S[ VFWFZ 5Z .; TyI 5Z lJRFZ SZG[ SF 
ÝIF; lSIF HF,UF × 
 p5gIF;SFZ S[ DGF[EFJ HF[ p;S[ ìNI D— AF5} VF{Z pGS[ äFZF 
R,FI[ UI[ —VlC\;FtDS VF\NF[,Gc SL ÝlTlÊIF S[ O,:J:i pt5gG Cq, Y[4 
ÝX\;F S[ :i D— ;tIFU|C D— N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × 
 ——IC ;DFH jIlÉT UF\WL4 JC 5q~Ø l;\C UF\WL JC 5ZDFtDF SF VtI\T 
z[Q9 V\X UF\WL lH; lNG H[, UIF4 ;FZL SF{D DFGF[ C0+A0+FSZ p9     
A{9L ×cc29 —5q~Ø VF{Z GFZLc SF VHLT HA ;FAZDTL VFzD ;[ ,F{8 SZ 
VFTF C{ TA ;[ ——p;SL G;vG; D— ;[JF SF Z; ELU ZCF C{ × PPP N[X 
S[ l,, ,C} SF[ 5FGL SZG[ 5Z T{IFZ C{ ×cc#_ —ZFHFc ;FC[A 5qGo VFU[ SCT[ 
C® v ——UF\WL TF[ ,S DFGJ C{ × JCL lS;L Dq<S SL CL VFHFNL GCÄ v 
DFGJDF+ SL VFHFNL SF ;\N[X ,FIF C{ ×cc#! 
 AF5} SL J[X E}ØF pGS[ NX"GFlY"IF— SL EL0+ SF lR+6 EL p5gIF; D— 
lSIF UIF C{ × ——AF5} SL ;\wIFSF,LG ÝFY"GF D— VFH lCgN} Dq;,DFGF— SF 
98 ,UF CqVF C{ ×PP ,Sq8L l,, Cq, AF5} ÝFY"GF ;EF D— 5WFZ[ × BNZ 
SL ,\UF[8L 5lCG[ EjI lJE}lT S[ NX"GF— ;[ DGqQI ;FÙFTŸ XF\lT ,J\ Ý[D ;[ 
:GFG SZG[ ,UF ×cc32 lCgN} Dql:,D4 GZ VF{Z GFZL AF,S VF{Z A}-+F ;EL S[ 
ìNI D— UF\WLHL S[ l,, ,S lJX[Ø zâF C{ × lJN[XL lXQ8 D\0, S[ 
UF\WLHL S[ AFZ[ D— 5}KG[ 5Z ,S U|FDL6 AF,S G[ AF5} S[ AFZ[ D— AT,FIF 
v ——VHL AF5}HL ¦ E,F NqlGIF D— ,[;F SF{G C{ HF[ UF\WL DCFtDF VF{Z 
HJFCZ,F, G[C: SF[ GCÄ HFGTF × UF\WL DCFtDF CDFZ[ UF¡J D— EL VF,    
Y[ × p; lNG CDFZ[ DNZ;[ S[ ;FDG[ CL pgCF—G[ ÝFY"GF SL YL4 ;A;[ RBF" 
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SF8G[ SF[ SCF YF4 ;ASF[ V5GF EF." ;DhT[ C® × Tq,;L ClZHG EF." S[ 
3Z pgCF—G[ EF[HG lSIF YF × DCFtDF UF\WL SL HI CD ZF[H AF[,T[ C{ ×cc## 
 —lGlXSFgTc D— GZDN,L DGF[J`l¿ S[ 5\l0T HL SCT[ C® v ——UF\WL 
;ASqK HFGTF C{ 5Z DFGTF GCÄ ×PPP NF[ RFZvlNG 9LS AF[,TF C{ × 5Z 
p;S[ AFN lOZ N[JtJ SF -F—U ZRG[ ,UTF C{ ×cc#$ ,S N};ZF 5F+ SCTF 
C{ v ——UF\WL T5:JL C{ 5Z ;ZSFZ lHTGL XlÉT pGS[ 5F; SCF¡ C{ mPPP 
HLT p;LSL CF[UL 5Z p; lNG TS G HFG[ lSTG[ 3ZvAFZ pH0+    
HFI—U[ ×cc35 HCF¡ ,S p5gIF;SFZ UF\WLHL SF[ lGZFXF5}6" N`lQ8 ;[ N[BTF    
C{ × JCÄ VGgT UF[5F, X[J0[+ G[ AF5} S[ VF\NF[,G S[ IF[UNFG SF lGdGF\lST 
XaNF— D— p<,[B lSIF C{ v 
 ——UF\WL CL JC VNŸEqT4 VUdI XlÉT C{ HF[ UCG lGZFXF VF{Z 5L0+F 
;[ HH"lZT lJxJ SF[ XF\lT SF DFU" lNBF ;S[UF ×cc#& ——UF\WLHL H[, D— CF[T[ 
Cq, EL HGTF S[ DG D— lGJF; SZT[ Y[ × HGTF S[ lN,F— SF :JFDL YF 
JC ,\UF[l8IF OSLZ HF[ VFUF DC, SL RFZNLJFZL D— AgNL YF ×cc#*       
——;gIF;Lcc D— .,FR\N HF[XL G[ DCFtDF UF\WL S[ jIlÉTtJ SF HF[ lR+F\SG 
lSIF C{ JC EL ãQ8jI C{ v ——lD:8Z DqSHL" G[ UF\WLHL S[ lR+ SF[ SqK 
N[Z TS UF{Z ;[ N[BT[ Cq, SCF v ——ACqT ;q\NZ lR+ C{ PPP ÉIF[ ;FCA 
ÉIF D— IC HFG ;STF C}¡ lS .; lR+ D— ÉIF lJX[ØTF C{ m UF\WLHL SL 
.; Dq:SFG D— G ;Z,TF C{ G EF[,F5G × .GD— S[J, —S[l58[l,:8F—c SL 
S`5F ;[ 5lZ5qQ8 ,S VFtDvT`%T ÝF6L S[ ;qB VF{Z ;\TF[Ø 5}6" EFJ SL 
VlEjIlÉT D— 5FTF C}¡ × 5Z\Tq XLT,FÝ;FN lDP DqSHL" SL AFT SF ÝlT5FN 
SZT[ Cq, SCTF C{ v ——D— D}B" SF[ D}B" CL SC}¡UF4 RFC[ JC DCFtDF UF\WL 
CF[4 RFC[ BqN V<,FC lDIF¡ CL ÉIF— G CF[ × pGS[ RCZ[ SF ,É;Ý[XG N[BT[ 
GCÄ4 ,S EZ 5[8 EF[HG ÝF%T U\JFZ SL TZC C\; ZC[ C® × NlÙ6 VFlËSF 
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D—PPP V5G[ SF[ Vl5"T SZG[ JF,[ tIFUL UF\WL SF V\T G HFG[ SA CF[ RqSF 
YF × ;rR[ UF\WL SF[ E},SZ NqlGIF p;SL Ý[TFtDF SF[ EH ZCL C{ ×cc#( 
 —Al, SF ASZFc D— ,S GI[ jIlÉTtJ SF lR+6 D\DYGFY Uq%T G[ 
Ý:TqT lSIF C{ × 5\l0T HL VF{Z CHFZL ,F, D— UF\WLHL VJTFZ C{ IF GCÄ 
.; AFT 5Z JFNvlJJFN CF[TF C{ × 5\l0T HL SCT[ C® v ——N; TF[ Sq, 
VJTFZ C—4 p;D— ;[ GF{ CF[ RqS[ VF{Z SA ,S CF[GF AFSL C{4 ,S VJTFZ 
HF[ CF[G[ JF,F C{ p;;[ UF\WLHL SF SF[." ,Ù6 GCÄ lD,TF × lSgTq CHFZL 
,F, SCTF C{ v ——UF\WLHL VJTFZ C® IC TF[ pG T;JLZF— ;[ ;FlAT C{ HF[ 
D[ZL NqSFG D— 8\UL C® ×cc ——T:JLZ ;[ ÉIF CF[TF C{ HF[ H{;L RFC[ BÄR     
N[ ×PPP J[ S`Q6 C® TF[ pGSL UF[l5IF¡ SCF¡ C® m .; 5Z CHFZL,F,4 lOZ 
lR+ SF CJF,F N[SZ SCTF C{ × ——;A HDFG[ D— UF[l5IF¡ ,S ;L GCÄ CqVF 
SZTÄ × .; VJTFZ D— N};Z[ G[TF pGSL UF[l5IF¡ C® ×cc#) 
 UF\WLHL SL ;O[N 8F[5L 5Z UF[lJ\NJ<,E 5\T V5GL EFJGF 5F+ äFZF 
jIÉT SZFT[ Cq, SCT[ C® v ——RDS p9L ;O[N 8F[5L × VFZ\E D— JC 8F[5L 
3F[Z VZFHSTFSL HGGL Cq."4 xJ[TF\U p;[ N[BSZ EI ;[ 0ZG[ ,UF4 lS;FG 
G[ p;D— VFXF,¡ pßHJ, SL ×cc$_ GFUFHq"G SF A,RGDF V5G[ DFl,S S[ 
VtIFRFZF— ;[ 5Ll0+T C{ × p;[ VA VFXF A¡WG[ ,UL C{ ÉIF—lS O}, AFA} 
UF\WL AFAF S[ R[,F AG UI[ C® × p;S[ DGF[EFJ SF V\SG N[lB, v ——UF\WL 
DCFtDF G A0[+ ,F8 ;[ 0ZT[ C® G KF[8[ ,F8 ;[4 G ;ZSFZ ;[ G VD,F     
;[ × UZLAF— SF 5rK ,[T[ C® × O}, AFA} pgCÄ UF\WL DCFtDF S[ R[,F CF[SZ 
D[Z[ l,, ÉIF .TGF EL GCÄ SZ—U[ lS V5G[ O}OF O}OL sA,RGDF S[ 
DFl,Sf SF[ HZF ;DhF N— ×cc$!@ UF\WLHL SF[ —SF¡U[|; SF l0É8[8Zc SCF HFTF 
YF × p;L SF lR+6 GFUFHq"G G[ .; ÝSFZ lSIF C{ × 
 ——VA ,S DF+ DCFtDF HL SF¡U[|; S[ l0Z[É88Z Y[ × VF\NF[,G 5}Z[ 
p9FG 5Z YF × SF¡U[|; G[ ;FZ[ VlWSFZ pgC— ;F—5 lNI[ Y[ ×cc42 UF\WLHL S[ 
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VFCJFG 5Z GL,S\9 ;tIFU|CL S[ :i D— H[, R,F HFTF C{ TA p;[ ArRF— 
SL lRgTF ;TFTL C{ × HA p;;[ 5}KF UIF lS H[, VFIF CL ÉIF— TA JC 
SCTF C{ lS v  
——TA N[X SF SFD YF × DCFtDF G[ CqÉD lNIF YF ×cc  
——TA N[X CL ;[ DF¡UF[ × DCFtDF ÉIF— GCÄ N[ N[TF m 
——9LS ;[ AF[,F[ 5\l0T .TGL A0+L VFTDF S[ l,, TqdCFZ[ KF[8[ Dq¡C 
.TGF A0+F AF[, GCÄ ;qCFTF ;FZF HU p;S[ ;L; GJFTF C{ ×cc$# 
 HGTF UF\WLHL SL YL VF{Z UF\WLHL HGTF S[ Y[ × ;FZF N[X AF-+ S[ 
H, SL TZC pGS[ 5LK[v5LK[ YF × ——UF\WL G[ N[X SF[ 0\0FvUF[,L BFG[ SL 
CL lXÙF NL 0\0F UF[,L R,FG[ SL GCÄ4 lH;S[ lAGF SEL SF[." N[X VFHFN 
GCÄ CqVF SZTF4 DUZ .; AFT[ ;[ ÉIF SF[." .GSFZ SZ ;STF C{ lS UF\WL 
G[ N[X SL HGTF SF[ 5qSFZF VF{Z HGTF p;SL 5qSFZ 5Z NF{0+L ×cc$$ 
 IX5F, G[ UF\WLHL SF XaN lR+ IYFY" :i D— Ý:TqT lSIF C{ × v 
UF¡WL HL S[ XZLZ 5Z S[J, SDZ D— 3q8GF— ;[ µ5Z SL KF[8L ;L WF[TL  
YL × UN"G hqSL Cq." VF{Z RC[ZF ACqT pNF; YF ×PPP pgC— IC RFGG[ S[ 
l,, lS;L ;[ 5}KG[ SL VFJxISTF GCÄ YL × NqA,F4 U9L,F4 UCZF4 XZLZ4 
;q0F{, ;q:i VF{Z ;qJ6" G CF[SZ EL EjI HFG 50+ ZCF YF × 
 p5Iq"ÉT p5gIF;F— D— ÝtI[S p5gIF;SFZ G[ V5GL lEgGvlEgG N`lQ8IF— 
;[ lEgGvlEgG :iF— D— UF\WLHL S[ jIlÉTtJ SF V\SG lSIF C{ × 
s&f p5gIF; VF{Z VFzD :YF5GF 
 DCFtDF UF\WL HA NlÙ6L VFlËSF ;[ EFZT JF5; VFI[ TA pgCF—G[ 
N[X SL 5lZl:YlT SF VwIIG lSIF × ;GŸ !)!& D— UF\WL G[ VCDNFAFN D— 
;tIFU|C VFzD BF[,F VF{Z p;S[ AFN !)2_ ;[ p;L VFNX" 5Z N};Z[ S." 
VFzD BF[,[ UI[ × lCgNL p5gIF;SFZF— D— ;J"ÝYD VFzD SL :YF5GF Dq\XL 
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Ý[DR\N S[ —Ý[DFzDc D— EFZT ,F{8TF C{ VF{Z UF\WLHL lJN[XL ;[ EFZT JF5; 
VFT[ C® × NF[GF— S[ lJN[X ;[ VFUDG D— ;FdI C{ × V\TZ S[J, .TGF C{ 
lS ,S lA|8[G ;[ VFTF C{ TF[ N};ZF VD[lZSF ;[ × ICL GCÄ UF\WLHL 
;FAZDTL VFzD SL :YF5GF SZT[ C{ VF{Z ——Ý[DX\SZ EL S~6F GNL S[ 
lSGFZ[ CFHLU\H D— ZCG[ SF lGxRI SZTF C{ ×cc$& XL3| CL ——UF¡J ;[ AFCZ 
O}; SF ,S hF—50+F 50+ UIF × NF[vTLG BF8— VF U.± × UF¡J JF,F— SL pG 
5Z V;LD ElÉT YL × pgC— ;A ,F[U V5GF ZÙS V5GF .Q8N[J ;DhT[ Y[ 
VF{Z pGS[ .XFZ[ 5Z HFG N[G[ SF[ T{IFZ ZCT[ Y[ ×cc$* —;FAZDTL VFzDc 
SL CL EF¡lT Ý[DX\SZ S[ VFzD D— v ——,F[U GI[vGI[ ;qWFZ S[ Ý:TFJ 
;F[RT[4 ZFHSLI Ý:TFJF— S[ Uq6vNF[ØF— SL DLDF\;F SZT[4 ;ZSFZL lZ5F[8F[± SF 
lGZLÙ6 SZT[ × ÝxGF— äFZF VlWSFlZIF— SF[ VtIFRFZF— SF 5TF N[T[4 HCF¡ 
SCÄ gIFI SF B}G CF[T[ N[BT[4 TqZ\T ;EF SF wIFG p;SL VF{Z VFSlØ"T 
SZT[PPP lJZF[W S[ l,, lJZF[W G SZT[ Al<S XF[W S[ l,, ×cc$( 
 UF\WLHL S[ VGq;Z6 5Z Ý[DR\N —8=:8LlX5c SL AFT —Ý[DFzIc D— p9FT[ 
C® × UFI+L 7FGX\SZ SF[ ;qhFJ N[TL C{ lS ——,S 8=:8 SFID SZ   
NLlHI[ ×cc 7FGX\SZ SCTF C{ v ——8=:8 SFID SZGF TF[ VF;FG C{ 5Z Dqh[ 
VFXF GCÄ C{ lS p;;[ VF5SF pNŸN[xI 5}ZF CF[ sÉIF—lSf VF5 V5G[ lJRFZ 
D— lSTG[ CL lGo:5`C4 ;tIJFNL4 N`lQ8IF— SF[ lGIqÉT SZ—4 ,[lSG VJ;Z 5FT[ 
CL J[ V5G[ 3Z EZG[ 5Z pnT CF[ HFI[U[ ×cc$) —8=:8LXL5c S[ AFZ[ D— 
UF\WLHL G[ SCF YF v ——VFlY"S ;DFGTF SL H0+ D— WlGS SF 8=:8L5G 
lGlCT C{ × lH; VFNX" S[ VGq;FZ WlGS SF[ V5G[ 50+F{;L ;[ ,S SF{0+L 
EL ßIFNF ZBG[ SF VlWSFZ GCÄ ×PPP .;l,, VlC\;S DFU" IC CqVF lS 
lHTGL DFgI CF[ ;S— pTGL V5GL VFJxISTF,¡ 5}ZL SZG[ S[ AFN HF[ 5{;F 
AFSL AR[ p;SF IC ÝHF SL VF[Z ;[ 8=:8L AG HFI[ ×cc50 Ý[DR\N SF IC 
:J%G —SD"E}lDc D— 5}6" CF[TF C{ × JCF¡ EL Z[6qSF SF SYG C{ lS v    
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——VUZ VF5 SF[." 8=:8 AGF ;S— TF[ D— VF5SL SqK ;CFITF SZ ;STL   
C}¡ ×cc51 ——8=:8 SF AGGF VFZ\E CF[ HFTF C{ VF{Z —;[JFzD SF 8=:8 AG 
UIF ×cc52 
 DCFtDF UF\WL lH; ÝSFZ S[ 8=:8 SF :J%G N[B ZC[ Y[ JC EFZTLI 
ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF— D— ;\EJ G YF × VF{Z G SF,FgTZ D— CqVF CL × 
p;L EFJ SF KFIFEF; ZF\U[I ZF3J S[ .G XaNF— D— jIÉT CqVF C{ v        
——UF\WL ÉIF SCT[ C{ m VF5 ÉIF SZT[ C® m VF5G[ lSTG[ VDLZF— HDÄNFZF— 
VF{Z ;[9F— ;[ HF[Z N[SZ SCF lS V5GF ìNI AN, 0Fl,, × TqZ\T —8=:8Lc 
AG HF.I[ ×cc53 
 —pU[| G[ EL —DGqQIFG\Nc D— VK}T VFzD SL :YF5GF SL C{ × IC 
VFzD EL —;FAZDTL VFzDc SL CL EF¡lT 5}6" UF\WLJFNL VFzD C{ × p; 
VFzD SF ,S lR+ Ý:TqT C{ v ——p; VFzD D— ZCG[JF,[ Nl,TF— SF[ VF{Z 
pGSL l:+IF— SF[ RBF" SFTGF4 ~." WqGGF4 RZB[ AGFGF VF{Z A-+." S[ VgI 
SFD TYF ;}54 5\B[4 D[H4 Sq;L" VFlN T{IFZ SZGF A0[+ W0+<,[ ;[ l;BFIF 
HF ZCF C{ × pGS[ ArRF— SF[ 5-+FIF4 l,BFIF TYF :JrKTF Ý[DL AGFIF HF 
ZCF C{ × pt;FC VF{Z A0+F HF[X C{ pG E}B[ 5lTTF— D— ×cc54   
 VHLT EL —;FAZDTL VFzDc ;[ ÝEFlJT CF[SZ JC EL Z[BF GNL S[ 
T8 5Z ,S —VFzDc SL :YF5GF SZTF C{ ——JCF¡ RZB[ TF[ R,[ CL4 SZW[ 
EL HFZL Cq, ×cc55 p;SL N[BEF, SF SFD JC :JI\ SZTF C{ × ——UF¡JvUF\J 
3}DTF C{ × S`ØSF— SF NqoBv;qB ;qGTF C{ ×cc55 AF5} SL EF¡lT GFZL S[ 
ptYFG D— p;SF 5}ZF lJxJF; C{ × VFzD D— —DlC,F lJEFUc SL :YF5GF 
.;L pNŸN[xI SL 5}lT" C[Tq CF[TL C{ × —;FAZDTL VFzDc D— HCF¡ AF5} SF       
—J{Q6J HG TF[ T[G[ SlC,c VYJF —Z3q5lT ZF3J ZFHF ZFDc SF EHG SLT"G 
lSIF SZT[ Y[ p;L TZC VHLT S[ VFzD D— EL lGdGF[lÉT TZFGF ZF[HFGF 
UFIF HFTF YF × 
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 HCF ¡ D— CDFZF lGXFGF ZC[UF4 
 JTG SF CL CZND TZFGF ZC[UF4 
 UF[,L J AK[" ;C—U[ BqXL ;[4 
 5Z h\0F JTG SF µ¡RF ZC[UF ×cc57 
 UF\WLHL S[ VFzD D— EFZTLI CL GCÄ lJN[XL EL VFIF SZT[ Y[ × 
.;L TZC lJXF, HL S[ VFzD D— ,S lJN[XL DlC,F A0[+ A0[+ EFZTLI 
G[TFVF— S[ 5lZRFIS 5+F— SF[ ,[SZ VFzD S[ ÝJ[X SZTL C{ × ÉIF—lS       
——VwIFtD SL lÊ0+FvE}lD EFZT G[ p;SF wIFG BÄRF ×cc 3}DT[v3}DT[ JC 
EFZTJØ" D— VF." UF\WLJFNL S[ ;\5S" D— × p;[ lJxJF; CqVF4 XF\lT tIFU D— 
C{4 ;eITF ,S A\WG C{PPP p;G[ VG[S GI[ 5lxRDL NFX"lGSF— S[ DT EL 
;\U|C lSI[ Y[ × EFZTLI TÀJ G[ p; DT SL EL 5qlQ8 SL YL Z\UvlJCLG 
,S xJ[T BNZ SL ;F0+L p;G[ V5G[ VFJZ6 S[ l,, :JLSFZ SZ ,L × 
lGZFlD; VF{Z D;F,F— ;[ lJCLG EF[HG 5Z JC R,G[ ,UL × VFzD S[ ;EL 
SFI"ÊDF— D— JC EFU ,[TL ×cc58 IC lJN[lXGL DlC,F VF{Z VgI SF[." G 
CF[SZ 5ZD UF¡WL EÉT DLZF ACG CL C® × DLZF ACG SF AF5} S[ VFzD 
ÝJ[X SL 38GF SFD KFIF\SG CL 5\T HL G[ V5GL ZRGF D— lSIF C{ × 
;FAZDTL VFzD D— ÝJ[X ,[G[ JF,L D{0[l,G :,[0 TYF lJXF,l;\C S[ VFzD 
D— ÝlJQ8 DlC,F D— 5}6" ;FdI lNBF." N[TF C{ × DLZF ACG SF KFIFEF; 
,[BS S[ Dl:TQS D— lJnDFG C{ × 
 H{G[gãSqDFZ UF\WLJFNL VF:YF S[ p5gIF;SFZ SC UI[ C® × —S<IF6Lc 
SF —T5F[JGc EL pgCÄ VFNXF[" SF :DZ6 SZFTF C{ × —UF\WL RA}TZFc SL 
:YF5GF EL UF\WLHL S[ VFNXF[" SF[ D}lT"DFG SZG[ S[ l,, SL U." C{ × IC 
UF\WL RA}TZF ßIF[lT:T\E CF[UF D[Z[ UF¡J SF TYF 5F;v50+F{; SF × N[BF[ 
."xJZ SL S`5F Cq." TF[ :J%G 5}Z[ CL CF—U[ × 
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 p5Iq"ÉT lJJ[RGF ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS lCgNL p5gIF;F— D— UF\WLHL 
S[ VFNXF[" SL :YF5GF SF lS;L G lS;L :i D— VJxI ÝItG CF[TF ZCF   
C{ × 
 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF lR+6 o 
s*f VFT\SJFN o NFX"lGS 5Ù 
 —ÊF\lTc ;d5gG SZGF SF[." AFI— CFY SF B[, GCÄ C® × IC ;FWFZ6 
jIlÉT S[ J[X S[ AFCZ SL J:Tq C{ .;SL SF[." lGlxRT lTlY EL GCÄ C{ 
IC JN[X SL ;FDFlHS ZFHGLlTS VF{Z VFlY"S JFTFJZ6 SL JX[Ø N[G CF[TL 
C{ × ÊF\lT S[ l,, VFtD Al,NFG TYF HGv;CIF[U NF[GF— SF CF[GF VlGJFI" 
C{ × DF+ VFT\S äFZF ZFHGLlTS ÊF\lT SF ;d5gG CF[GF ;\EJ E,[ CF[ 5Z\Tq 
Nq~C VJxI C{ × lOZ EL EFZTLI GJvIqJS lA|l8X ;FD|FßIJFN SF[ 
VFT\SJFNL TZLSF— ;[ pBF0+ G[ SF ÝItG SZT[ ZC[ × 5}\HLJFNL ;ZSFZ pGS[ 
AFZ[ D— HGTF D— U,T OCDL pt5gG SZTL ZCL lH;;[ HGTF S[ lÊIFtDS 
;CIF[U S[ .; Eq,FJ[ D— G VF ;SF × p;G[ V5GL ZRGFVF— S[ DFwID ;[ 
VFT\SJFN S[ NX"G SF[ EFZTLI HGTF TS 5Cq¡RFG[ TYF ;DhFG[ SF ÝIF; 
lSIF × EUTl;\C G[ VNF,T S[ ;FDG[ SCF YF lS —— pGSF pNŸN[xI DGqQI 
äFZF DGqQI S[ XF[Ø6 SF V\T SZGF TYF lS;FG DHN}Z S[ ÝHFT\+ SL 
:YF5GF SZGF C{ ×cc59 
 NqUF"Ý;FN B+L S[ —ÝlTXF[Wc D— ;J"ÝYD lJ%,J JFNL VF\NF[,G SF 
ÝXl:T 5ZS lR+6 lD,TF C{ ——IC SF[." GCÄ N[BTF lS ,\AL RF{0+L JS`TF,¡ 
h0¡G[ VF{Z DF[8ZF— 5Z NF{Z[ SZG[ JF,F— ;[ lSTGF VlWS tIFU JC ÊF\lTSFZL 
SZ ZCF C{ × lH; SL VFJFH l5:TF{, SL UF[,L C{ VF{Z lH; SL ;JFZL 
VZYL × 
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 IC SF[." GCÄ SCTF lS ÊF\lTSFZL TqdCÄ N[X S[ A\Wq CF[4 N; CHFZ 
G[TF JC GCÄ N[ ;ST[ HF[ TqDD— SF ,Sv,S C¡;T[ C¡;T[ N[ 0F,TF C{ × 
PPP VFVF[ D[Z[ U,[ ,UF[ ;EL p;[ 9qSZFT[ C® VF{Z ;EL p;SF V5DFG 
SZT[ C® ×cc&_ 
 ÊF\lTSFZL VFT\S ÉIF— pt5gG SZTF C{ ÉIF—lS JC ——V5GL .; 5ZFWLG 
DFT`E}lD SF NqoB N}Zcc&! SZGF RFCTF C{ × .;l,, JC v ——VFTTFIL SF 
JWcc62 SZTF C{ × ÝlTXF[W SL IC EFJGF ——ZÉT D\0,c D— HFSZ :5Q8 
CF[TL C{ × ——N[X SF[ lH; TZC ;[ CF[ ;S[ :JT\+ SZGF p;SF DqbI 
pNŸN[xI YF ×cc&# IX5F, G[ V5G[ ;\:DZ6F— D— ICÄ EFJ jIÉT SZT[ Cq, 
SCF C{ v ——CD ;qWFZF— SL GCÄ Al<S jIJ:YF AN, N[G[ SL DF¡U SZT[        
C® ×cc&$ .;L lA|l8X XF;G jIJ:YF SF[ AN,G[ S[ l,, lJ%,JJFNL ;\5}6" N[X 
D— Uq%T ;\U9GF— SL :YF5GF SZT[ Y[ × —ZÉT D\0,c S[ —EIFGZ RFZc G[ 
;GŸ PPPPPPPP S[ ,UEU ACqT HF[Z AF¡WF YF × ICF¡ TS lS ;ZSFZ EL 
.G;[ 3A0+F U." YL Dq<S EZ D— .; D\0, SL ;FB— YL ×cc65 —ZÉTD\0,c 
S[ —EIFGS RFZc SL :YF5GF NqUF"Ý;FN B+L G[ Ýl:â ÊF\lTSFZL ZF; lACFZL4 
ZFRLgãGFY ;FgIF,4 R\ã;[BZ VFHFN4 EUTl;\C VFlN lS;L G lS; D— ;[ 
SL C® × ,[;F lJxJF; CF[TF C{ × ÉIF—lS lA|l8X NDG ;[ ARG[ SF S[J, 
ÝTLS CL VFWFZ YF × VFT\SJFN S[ pNŸN[xI SF[ —ZÉTD\0,c S[ N};Z[ B\0 
D— 5qGo :5Q8 SZT[ ZÉT D\0, SF ,S VFNDL SCTF C{ v  
 ——EF." lCgNLIF[ ¦ VFH CD ,F[U ACqT lNGF— S[ AFN .S8Ÿ9[ Cq, C® × 
ZÉTD\0, SL l5K,L A{9S D— IC TI CF[ RqSF YF lS VA AFTRLT VF{Z 
;,FCvlJRFZ SF ;DI ALT UIF VF{Z SFD SZG[ SF JÉT4 lHGS[ DFG[ 
;ZSFZ ;[ DF[RF" ,[G[ SF JÉT VF UIF C{ ×cc&& IC GCÄ :JFWLGTF V5GL 
SLDT ÝF6F— SL VFC}lT ;[ DF¡UTL C® × VF{Z JC p;S[ 5FG[ SL .rKF SZG[ 
JF,[ SF[ VNF SZGL CL 50[+UL × N[X SL :JT\+TF SL EL ,S lS\DT C{ 
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VF{Z JC CD— N[GL CL 50[ +UL ×cc&* —— —;O[N X{TFGc D— EL .;L EFJ SL 
VFJ`l¿ SL U." C{ ×cc&( 
 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF[ ;HLJGL ÝNFG SZFG[ JF,[ zL VZlJ\N Y[ × 
p;SL Ý[Z6F ;[ CL ÊF\lTSFZL VFU[ A-+[ × ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FNl;\C G[ 
p;S[ IF[UNFG SF J6"G .; ÝSFZ lSIF C{ v ——lH; DNFZL S[ 0D~ 5Z 
ÊF\lTSFZLIF— SF N, Sq,F±R ,[TF ZCF JC lNS5F, TF[ zL VZlJ\N C{4 IC 
N`lQ8SF[6 TF[ CZ UF[Z[ VO;Z SF lGZ\TZ AGF ZCF C{ × SFOL ;A}T G 
5FSZ V,L5qZ S[ ;[XG HH G[ pgC— HF[ lZCF SZ lNIF CF[4 5Z lOZ\lUIF— SL 
lGUFC D— pGSL ;OF." SEL G YÄ ×cc&) 
 ÝYD lJxJ Iqâ S[ AFN VFT\SJFN ;lÊI :i D— 5qGo p9 B0+F CqVF 
YF × p;SL VF[Z —VFtDNFCc D— ;\S[T lSIF UIF C{ × ——IC JC ;DI YF 
HA Iqâ S[ AFN SL XF\lTv;EF ;[ EFZT lGZFX CF[ UIF × N[X D— pä[U 
pt5gG CF[ UIF YF × 5\HFA VF{Z A\UF, D— ÊF\lTSFZL N, AG UI[ Y[ ×cc*_ 
VFRFI" RTqZ;[G G[ IYFY" :i D— ÊF\lTSFZL N,vlGDF"6 S[ Ý;FZ S[ TyIF — 
SF[ p5gIF; D— U|C6 lSIF C{ v ——A\UF, S[ VGqSZ6 D— SFXL4 lN<,L VF{Z 
,FCF{Z D— lJ%,J S[gãF— SL ;`lQ8 Cq." ×cc*! Al,NFG D— X[BZ EL lJGI ;[ 
V5GF lJ%,JL pNŸN[xI :5Q8 SZT[ Cq, SCTF C{ v ——VlC\;F CL VlC\;F D— 
VFH N[X SL lSTGL lJE}lTIF¡ H[,F— D— ;0+ ZCL C® × lSTG[ CtIFSF\0 CF[ 
ZC[ C® × Dqh[ VA VlC\;F D— lJxJF; GCÄ ZCF × D— UqlZ<,F Iqâ SL 
IF[HGF AG RqSF C}¡ S,STF4 SFG5qZ4 lN<,L ÝIFU VF{Z D[Z9 VFlN D— 
VFHFN ;EF S[ Uq%T SFIF",IF— SL :YF5GF CF[ RqSL C{ ×cc72 
 VG\T UF[5F, X[J0[+ G[ EL VFT\SJFNL VF\NF[,GSFZL S[ pG DGF[EFJF— 
SF[ V5GL ZRGF D— IYFJTŸ :i D— lR+6 lSIF C{ lHgC— OF¡;L SL ;HF 
;qGG[ S[ AFN VNF,T D— EUTl;\C G[ VlEjIÉT lSIF YF × HA HH 
VlEIqÉT VHISqDFZ ;[ 5}KTF C{ v 
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 ——.; VF\NF[,G D— lC:;F ,[G[ D— TqdCFZF ÉIF wI[I YF m 
 ——V5G[ N[X SL VFHFNL ×cc 
 ——VFHFNL SF DT,A m —— 
 ——lJN[XL XF;G ;[ 5}6"To DqlÉT ¦cc 
 ——IFGL TqD V\U[|HL XF;G C8FGF RFCT[ CF[ ×cc 
 ——VJxI ×cc 
 ——lS;L EL DFU" ;[ mcc 
 ——:JT\+TF SL ÝFl%T S[ l,, SF[." EL DFU" VlBtIFZ lSIF HFI     
plRT C{ ×cc 
 ——lC\;F SF EL mcc 
 ——HL CF¡ ×cc*# 
 —X[BZ ,S HLJGLc D— —V7[Ic G[ 5}¡HL5lT JU" D— VFT\SJU" S[ ÝlT 
lJnDFG p5[ÙF SF p¿Z lJnFE}Ø6 GFDS 5F+ S[ äFZF lN,FIF C{ × pGSF 
SYG C{ ——;A;[ 5C,[ TF[ pgC— VFT\SJFNL SCGF CL VgIFI C{ × Inl5 
VFT\SJFN SF[ J[ V5G[ SFI"ÊD ;[ AFCZ GCÄ lGSF,T[ × VFHS, S[ HDFG[ 
D— lH; VFNDL SF ZFHGLlTS NX"G VFT\SJFN TS HFSZ ;DF%T CF[ HFTF 
C{ JC DFGl;S lJSF; SL N`lQ8 ;[ ;FT ;F, SF ArRF C{ × ;FO AFT 
IC C{ lS p;D— .TGF G{lTS A, CL GCÄ CF[ ;STF lHTGF S." VF\TSJFNL 
SC,FG[ JF,F— D— ;A ,F[U DFGT[ C® ×cc*$ 
 ÊF\lT TF[ ;FÙFTŸ DClØ"DN"GL C{ × DF[CG SF SYG C® ——D® p;[ N[JL 
DFGTF C}¡ ×PPP D— z[6L Iqâ D— lJxJF; SZTF C}¡ VF{Z ÝtI[S ÝSFZ S[ 
XF[Ø6 SF V\T SZ N[GF RFCTF C}¡ ×cc75 ——V\R,cc 5q VFT\SJFNL ÊF\lT SF 
VGqEJ SZT[ Cq, SCT[ C{ v ——CDFZ[ ;DFH SL EI\SZ ;D:IF VF{Z 
GF8SLI lJØDTF SF lG58FZF Iqâ D— C® × PPP 5}¡HLJFNL :JFYF[± S[ lJGFX D— 
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C® ×PPP ÊF\lT D— C{PPP SF[l8vSF[l8 XF[lØT zlDSF— S`ØSF— SL Cq¡SFZ D— C® v 
jIlÉTJFNL VFtD VlEjIlÉT D— GCÄ lC\;F D— C—4 VlC\;F D— GCÄ ×cc*& 
 IX5F, EL —NFNF SFDZ[0c D— SCT[ C® lS ——CDFZF pNŸN[xI TF[ C{4 .; 
N[X SL HGTF SF XF[Ø6 ;DF%T SZ p;S[ l,, VFtDlG6"I SF VlWSFZ 
ÝF%T SZGF ×cc** —S<IF6Lc D— ÊF\lTSFZL VF\NF[,G S[ NX"G 5Z lJRFZ CqVF 
C{ × IYF ——ÊF\lTSFZL VF\NF[,G ZFQ8=LI HFUZ6 D— SEL VGFJxIS GCÄ ×PPP 
p;SL ;TT VFJxISTF C{ × V;, D— JC Iqâ SF VlU|D DF[RF" C{ ×cc*( 
 ÊF\lTSFZL DgDGFY Uq%T HF[ :JI\ EL EqÉTEF[UL ZC[ C—4 G[ VlDTFE 
5F+ S[ DFwID ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF pNŸN[xI AT,FIF C{ × VlETF5 SF 
SCGF C{ lS v ——;A;[ A0+L AFT C{ BF[." Cq." VJ:YF SF 5qG~âFZPPP 
ZFHGLlTS :JT\+TF TF[ ;FWFZ6 ,F[UF— S[ l,, C{4 GCÄ TF[ lS;L XCLN SF[ 
,LlH, H{;[ BqNLZFD AF[;4 SgCF." ,F,4 STF"Zl;\C .GS[ l,, S{;L :JT\+TF 
S{;L 5ZT\+TF ÉIF—lSPPP J[ V5G[ l,, GCÄ ,0+ ZC[ Y[ Al<S HGTF S[ l,, 
,0+ ZC[ Y[ ×cc*) Inl5 ÊF\lTJFN VF{Z VFT\SJFN SF pNŸN[xI ,S C{ lOZ EL 
p;S[ ;}1D V\TZ SF[ .; ÝSFZ VlEjIÉT lSIF UIF C{4 ——ÊF\lTSFZL HGTF 
S[ .lTCF; lGDF"6 D— EFU ,[TF C{ VF{Z VFT\SJFNL :JI\ CL V5G[ tIFU4 
T5:IF4 TYF JLZTF ;[ .lTCF; lGDF"6 SZG[ S[ l,, R, N[TF C{ ×cc(_ 
VD`TZFI G[ VFT\SJFNL VF\NF[,G 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, SCF C{ v ——IC 
5ql,; S[ 0\0[ BFGF EL SF[." ,0+F." C{ ×PPP ,F9L SF HJFA ,F9L IC TF[ 
9LS C{ DUZ IC ASZL SL TZC l;Z hqSFSZ 0\0[ BFGF lKo .; TZC EL 
ÉIF SEL SF[." Dq<S VFHFN CqVF C{ mPPP VFHFNL SL ,0+F." SF DT,A C{ 
ClYIFZF— SL ,0+F." ×cc(! ÉIF—lS VFT\SJFlNIF— SF lJxJF; YF lS V\U[|H 
;ZSFZ 5XqA, S[ VFWFZ 5Z lGlD"T C{ × JC ,S lJØ{,L ;\:YF C{ × VTo 
p;[ lC\;S TZLSF— ;[ GQ8 SZG[ D— SF[." AqZF." GCÄ C{ ×cc82 lXJFG\N IXF[NF 
;[ V~6FG\N SL ACG S[ AFZ[ D— 5}KTF C{  lS v  
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 ——ÉIF JC EL ;gIFl;GL C{ mcc ——GCÄ p;SF EF." ÊF\lTSFZL N, D—    
C{ ×cc 
 ——IC ÉIF RLH C{ mcc 
 ——N[X ;[JSF— SF ,SN, HF[ V\U[|HF— SF[ N[X ;[ EUFGF RFCTF C{ ×cc(# 
 0F¶P X[OF,L S[ EL ÊF\lTSFZL N, D— ,S DlC,F V5G[ ;ldDl,T CF[G[ 
SF pNŸN[xI ATFT[ Cq, SCTL C{ v ——NLNL D— TqD;[ ;R SCTL C}¡ lS D— 
lH; N, D— XFlD, CF[G[ HF ZCL C}¡ JC D[Z[ pNŸN[xI S[ ;A;[ VlWS lGS8 
C{ ×cc 
 ——ÉIF mcc 
 ——ÊF\lTSFZL N, S[ ÝItGF— S[ äFZF N[X SF[ :JT\+ SZGF ×cc($ 
 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF[ A\UF, ;[ UlT lD,L YL × JCÄ ;[ JC pTZ 
EFZT D— O{,F × AFAF A8[;ZGFY p;L SL SCFGL NqCZFT[ Cq, SCT[ C® v ——
A\UF, S[ GF{ HJFG DCFtDF UF\WL S[ V;CIF[U VF{Z ;tI VlC\;F SL AFTF— D— 
VF:YF GCÄ ZBT[ Y[ × NqxDGF— SF[ 5KF0+G[ S[ lHTG[ EL TZLS[ C® J[ pgC— 
VFHDFG[ S[ 5Ù D— Y[ ×cc85 
s(f VFT\SJFNL SFI"S,F5F — SF V\SG 
 VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL N, S[ G[TFVF— G[ N[X D— O{,[ lJlEgG Uq%T N,F— 
SF[ ,S ;}+ D— l5ZF[G[ S[ l,, ÝIF; lSIF YF × p;SL ,S Uq%T A{9S 
EUTl;\C TYF RgãX[BZ VFlN G[ SL YL × ÉIF—lS KF[8[ KF[8[ N,F— SF[ 
lD,FSZ ;XÉT :i D— lA|l8X ;FD|FßI SF[ ;qUDTF ;[ pBF0+F HF ;STF      
C{ × ——ICÄ lJRFZ SZ .WZ SqK ;DI ;[ ;EL ÊF\lTSFlZIF— SF[ ,S+ SZS[ 
,S ;FY lD,F N[G[ SL R[Q8F CF[ ZCL C{ × SFOL AFTRLT VF{Z pnF[U S[ 
AFN CD RFZ VFNDL VFH ,S COT[ ;[ .; HUC ,S8Ÿ9[ C® × D— Uq~ 
AÉ;l;\C 5lxRD SL UNZ 5F8L" SF DqlBIF C}¡ × I[ V<,FNLG p; N[X SL 
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NlÙ6L ;LDF SL p; D;C}Z 5F8L" S[ DqbI SFI"STF" C® lH;G[ XF;SF— SL 
GFS D— ND SZ lNIF C{ × I[ ZF; lACFZL DXC}Z AUU—U S[ ;J[";JF" C® × 
VF{Z I[ Z3qGFY l;\C pTZ S[ ÊF\lTSFlZIF— S[ ;ZUGF C® ×cc(& Ý:TqT lR+6 
,[lTCFl;S CF[G[ S[ ;FYv;FY N[X VF{Z SF, SL S;F{8L 5Z EL IYFY"TF 
l,, Cq, C{ × ÊF\lTSFZL V5GF SFD Uq%T :i ;[ SZT[ Y[ × TFlS lA|l8X 
NDG RÊ ;[ ARF HF ;S[ × —HLG[ S[ l,,c D— DF[CG,F, SF SYG C{ v 
——CDG[ VFT\SJFlNIF— SL Uq%T ;lDlTIF¡ ;O,TF5}J" ;\Ul9T SL C® ×cc(* lA|l8X 
;ZSFZ VFT\SJFlNIF— ;[ 5Z[XFG YL × pGSF[ 5S0+JFG[ S[ l,, .lxTCFZ AF¡8[ 
HFT[ Y[4 .GFD ZBF HFTF YF × —IX5F,c TYF —VFHFNc SL OZFZL 5Z EL 
,[;F CL .GFD lA|l8X ;ZSFZ G[ ZBF YF ×cc(( —DqlÉT S[ A\WGc S[ ——SqDFZ 
SF[ HLlJT IF DZF 5S0+ ,FG[ JF,[ S[ ,, ,S ;C:+ :iI[ S[ 5qZ:SFZ SL 
3F[Ø6F SL × HUCvHUC p;S[ lR+ ;DFRFZ 5+F— D— KF5[ UI[4 NLJFZF— 5Z 
lR5SFI[ UI[ × U|FDF— D— AF¡8[ UI[ ×cc() ,[;F lA|l8X GF{SZXFCL ÝFIo lSIF 
SZTL YL × UF[lJ\N J<,E 5\T G[ EL p;L GF{SZXFCL S[ SFI"ÊD SF 
Z[BFlR+ Ý:TqT lSIF C{ ×  
 Ý[DR\N HA —SD"E}lDc SL ZRGF SZ ZC[ Y[ p; ;DI TS EFZTLI 
GJ IqJSF— SF VF\NF[,G EL ;\Ul9T CF[ UIF YF × A\UF, —T~6v;lDlTc4 —
5\HFA TYF ;\IqÉT ÝF\T D— GF{HJFG EFZT ;EF S[ GFD ;[ IC SFOL Ýl;â 
CF[ RqSF YF × —SD"E}lDc D— XF\lTSqDFZ S[ SYG äFZF Ý[DR\N G[ ,[;[ CL 
IqJSv;tIFU|C S[ AFZ[ D— SC,FIF C{ lS v ——VFH —GF{HJFG ;EFc S[ N; 
AFZC IqJSF— SF[ T{GFT SZ VFIF C}\ GCÄ .;SL RF{YF." C0+TF, EL G    
CF[TL ×cc)_ Ý[DR\N G[ p;L GJvIqJS VF\NF[,G SL KFIF SL VF[Z ICF¡ ;\S[T 
lSIF C{ × Z3qJLZ XZ6 lD+G[ EL IqJSF— S[ ,S VgI ;\U9G SF lR+6 
Al,NFG D— lSIF C{ × —Al,NFGc SF X[BZ ;qBJLZ ;[ 5}KTF C{ v ——SCF[ 
;qBJLZ lCgNq:TFG D— ÉIF CF, C{ m VFHFN ;EF SF ;\U9G S{;F C{ × VA 
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CD— CZ ÝF\T CZ GUZ D— ;EF S[ SFI",I 5}ZL XlÉT ;[ :YFl5T SZG[      
C{ ×cc)! VFHFN ;EF EL ,S Uq%T ;\U9G C{ × VFT\SJFN S[ lJSF; 5Z —
lA|l8X EFZT SL ,S UF[5GLI 5+FJ,Lc D— N[X S[ lJlEgG ÝF\TF— D— :YFl5T 
Uq%T ;\U9GF— 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × Z3qJLZ XZ6 lD+ G[ VFT\SJFlNIF— 
S[ p;L ÝSFZ SF lR+6 lSIF C{ × ICÄ GCÄ DqbIvDqbI 9F[; VFT\SJFlNIF— 
SL ;}RL EL X[BZ T{IFZ SZTF C{ VF{Z SCTF C{ v ——BqNLZFD AF[;4 JLZl;\C 
VXOFS V<,F BF¡PPP SF[ TFZ N[SZ CJF." HCFH D— AGFZ; Aq,FVF— ×cc92 
A{9S CF[TL C{ 5Z 5}6" ;TS"TF S[ ;FY ——BqNLZFDc —V;OFS p<,F BF¡cc 
NF[GF— CL ,[lTCFl;S ÊF\lTSFZL XCLN C® × 
 Uq%T ;\U9GF— S[ VlTlZÉT p5gIF;SFZF— G[ VFT\SJFlNIF— SL SFI" 
Ý6F,L SF EL V\SG lSIF C{ × ÊF\lTSFZL ;FWqVF— VFlN S[ J[X D— ZCT[      
Y[ × IX5F, G[ l;\CFJ,F[SG)# D— EL .;SL RRF" SL C{ × J[X AN,GF 
VFT\SJFlNIF— S[ HLJG SF VlEgG V\U YF × —Al,NFGc SF X[BZ EL 5ql,; 
SL 5S0+ ;[ ARG[ S[ l,, ,[;F CL :i WFZ6 SZTF C{ × IYF v ——X[BZ 
G[ ,F, lSGFZL AFlS WF[TL AF¡WL × ZFD GFD SF Nq58F VF[-+F4 5F[YFv5TZF 
AU, D— NAFIF VF{Z lOZ Nq5CZ SF[ :8[XG SL ;0+S S[ lSGFZ[ AF[ZL 
lAKFSZ A{9 UI[ × ;,[8 5Z p<8L ;LWL 5F¡R ,F."G— BLRÄ lS;L SF CFY 
N[BF × lS;L SL HgD5+L HF¡RL × lS;L SF[ SqK ATFIF4 lS;L SF[       
SqK ×cc)$ 
 —X[ØvVX[Øc D— EL ;FWqVF— S[ E[Ø D— VFT\SJFNL ÊF\lT SL IF[HGF 
AGFT[ C® × —lRNdAZ SL IF[HGF YL lS ;A N, S[ ;FWqVF— SL ;[GF AGF." 
HFI[ lH; D— pNF;L4 lGD",F4 SALZ 5\YL4 J{ZFUL4 ;EL ;FWq CF— VF{Z I[ 
V\U[|HF— ;[ ,0+SZ pgC— N[X ;[ AFCZ lGSF, N[ ×cc95 ClZXZ6G\N EL ICL 
AFT SCT[ C{ lS ——VA CD ,F[UF— SF pNŸN[xI C{ lS .; ÝSFZ SF ;FlCtI 
T{IFZ lSIF HFI[ lS V\U[|HF— S[ ÝlT .TGL 3`6F ;[ pA, 50[ + ×cc)& ÊF\lTSFZL 
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V5GF ÝRFZ .lxTCFZF— S[ äFZF SZT[ Y— × —— —lCgNq:TFGL ÝHFT\+ N,c SF 
,S 5ZRF ,FCF{Z D— A,ZFH S[ N:TBT D— AF¡8F UIF YF ×cc)* —X[ØvVX[Øc 
S[ ÊF\lTSFZL ;FWq EL .lxTCFZ AF¡8T[ Y[ × pGD— A0[+ HF[ZNFZ XaNF— D— 
;FWqVF— ;[ V5L, SL U." YL × VFU AZ;FTL Cq." EFØF ;FWqVF— SF[ ;\Ul9T 
CF[SZ N[X ;[ lJN[lXIF— SF[ lGSF,G[ 5Z HF[Z lNIF YF × V\U[|HF— G[ N[X D— 
HF[ VtIFRFZ lSI[ Y[ pGSF aIF[Z[JFZ J6"G lJ:T`T TFl,SF ;lCT lNIF UIF 
YF ×cc)( 
 IX5F, G[ V5GL HLJGL —l;\CFJ,F[SGc D— SCF C{ v ——lCgNq:TFGL 
ÝHFT\+ N, S[ ;N:I V5G[ C:TFÙZF— ;[ 5RF" AF8T[ Y[ ×cc)) ZÉT D\0, D— 
EL —EIFGS RFZ .lxTCFZF— äFZF HGTF D— HFUZ6 pt5gG SZT[ C{ × pGS[ 
>lxTCFZ SF lJJZ6 .; ÝSFZ B+L HL G[ lNIF C{ v ——VA CD ,S 
VFlBZL RF[8 p; HFl,D lJN[XL ;ZSFZ SF[ 5Cq¡RFGF RFCTF C® lH;G[ V5GF 
SAHFvHAN":TL CDFZ[ N[X 5Z HDF ZBF C{ × TLG ZF[H AFN .; ;D:T 
ÝF\T S[ pG EFUF— 5Z AD AZ;FI[ HFI—U[ HCF¡ OF{HL KFJlGIF¡ ;ZSFZL NFÉTZ 
BHFG[4 SRClZIF¡ IF ,[;[ CL N};Z[ DqSFD C® × 
 Z[,F[ SF[ ,}8GF4 pgC— ZF[SGF VFT\SJFlNIF— S[ l,, ;FWFZ6 AFT— YL × 
Ý[DR\N G[ —Z\UE}lDc D— IqULG VFT\SJFNL UlTlJlW SF ;\S[T ;F[lOIF S[ .; 
SYG äFZF lRl+T lSIF C{ v ——5ql,; ;[ ARG[ S[ l,, CL D—G[ ZF:T[ D— 
UF0+L SF[ ZF[S SZ ;JFZ CF[G[ SL jIJ:YF SL ×cc!__ .;L ÝSFZ SL VgI 
Uq%T ;lDlT SF J6"G —DqlÉT S[ A\WGc D— EL lD,TF C{ × :JFDL NIFG\N G[ 
EL ——GUZ S[ ,S SF[G[ D— v V\W[Z[ UF[9 sTCBFG[f D[ lCgNL ;lDlT GFDS 
,S ;\:YF BF[, ZBL C{ × .G Ø0+I\+SFlZIF— SF ,S É,A ;DlhI[ p;[ × 
lCgNL TF[ ,S GFD SF WF[BF C{ × I[ H:Z JCF¡ lK5SZ AD AGFT[       
CF—U[ ×cc!_! A\UF, D— HA Bq,L ;\:YFVF— SF NDG CF[G[ ,UF TF[ p;SF 
5lZ6FD IC CqVF lS ;FZ[ N[X D— G[TFVF— G[ lUZOTFZL ;[ ARG[ S[ l,, 
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Uq%T ;lDlTIF— SF ÝRFZ lSIF ×cc102 S,ST[ S[ HF[0+F AUFG GFDS DqC<,[ D— 
,S AD O{S8ZL 5S0+L U." YL ×cc!_# 
 —S<IF6Lc VF{Z —;qBNFc D— OZFZL SF HLJG YF —,a;0" SF\0c4 —DSFG 
SL T,FXLc VFT\SJFNL SF —AF,vAF, AR lGS,GFc —Uq%T ;EFc SF VFIF[HG 
VFln VG[S Ý;\U H{G[gã G[ Ý;\UJXFT lRl+T lS, C® ×cc!_$ 
 IX5F,4 Uq~N¿ TYF ZF\U[I ZF3J VFlN G[ EL VFT\SJFNL UlTlJlWIF— 
SF V\SG V5GL ZRGFVF— D— lSIF C{ × 
s)f UNZ VF\NF[,G 
 EFZTLI VFT\SJFNL ÊF\lTSFZL A0+L Uq%T ZLlT ;[ UNZ SL T{IFZL D— 
,U[ Y[ × ITLgãGFY S[ G[T`tJ D— 5\HFA V\NZ CL A\UF, ;[ HF[0+ lNIF UIF 
YF × UNZ SL T{IFZL jIJl:YT :i ;[ CL SL U." YL × IC Bq,F ;{lGS 
lJãF[C YF4 HF[ VD[lZSF ;[ ,F{8[ EFZTLIF— äFZF UNZ S[ :i D— ;GŸ !)!5 
."P D— lSIF UIF YF × EFZTLI ;{lGSF— S[ UNZ S[ l,, T{IFZ SZG[ SF 
5qZF ÝItG lSIF UIF ×cc105 5ql,; :8[XGF— SF[ ,}8SZ ClYIFZ ÝF%T SZGF4 
p;S[ p5ZF\T 0FS3ZF— TC;L,F—4 BHFGF[ SF[ ,}8SZ TYF Z[,F—4 5q,F— VF{Z H[,F— 
SF[ TF[0+SZ V\U[|HL ;ZSFZ SF[ ;DF%T SZGF UNlZIF— SF ,SDF+ pNŸN[xI     
YF × —ZÉTD\0,c D—.;L UNZ VF\NF[,G SF pNŸN[xI lRl+T lSIF UIF × VDZ 
SCTF C{ v ——D[Z[ D\0, SF CqÉD C{ lS .; N[X D— lHTGL EL OF{HL 
KFJlGIF¡ C{ ;A p0+F NL HFI— × D— p;L SFD S[ l,, VFIF C}¡ × D[ZF l5TF 
D[Z[ SFD D— AFWF N[TF C{ TF[ D— p;[ V5G[ ZF:T[ ;[ C8FSZ V5GF SFD 
S~¡UF ×cc!_& 
 UNlZIF— S[ VF\NF[,G 5Z l8%56L SZT[ Cq, UF[5F, SCTF C{ × ——VEL 
TF[ VF5SL NF[ CL TLG KFJlGIF¡ p9L C®4 lH; ;DI ;D}R[ N[X SL KFJlGIF¡ 
.;L TZC p0+F NL HF,¡UL VF{Z TA ,F8F— SL SF[l9IF¡4 SDF\0Z .G RLO S[ 
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A\U,F—4 KF[8[vDF[8[ VO;ZF— S[ DSFGF— VF[Z NOTZF— TYF SRClZIF— SL AFZL 
VF,UL p; ;DI TLG ;%TFC S[ ELTZ ICF¡ ;[ XlÉTXF,L lA|l8X ;FD|FßI 
SF GFD lGXFG lD8 HF,UF ×cc!_* .;L ÝSFZ —UNZc S[ Bq,[ lJãF[C 5Z 
ÝSFX 0F,T[ Cq, SCF UIF C{ v ——N[X D— Uq%T ZLlT ;[ HF[ SqK VF\NF[,G 
CD ,F[U SZ ;S[ C® p;SF EL ÝEFJ VFXFHG CqVF C{ × V:Tq .; ;DI 
CD ,F[UF— SL ZFI D— Bq,F lJãF[C SZ ,[G[ SF A0+F ;q\NZ DF{SF VF UIF      
C{ ×cc!_( 
 —VFtDNFCc D— EL .;SF lR+6 lD,TF C{ × ——.WZ ÊF\lTSFZL N, A-+ 
ZCF YF × VFT\S S[ A, 5Z EFZT SF[ :JFWLG lSIF RFCTF YF × Iqâ 
SF, D— HF[ .; N, G[ lJO, R[Q8F,¡ SL YÄ VA lOZ A, VF ZCF       
YF ×cc!_) —UNZc 5F8L" S[ STFvWTF" ZF;lACFZL AF[; S[ VlTlZÉT ;ZNFZ 
SZTFZ l;\C ;ZFAF TYF UqHZl;\C VFlN Y[ × lGN["XS S[ ZRGFSFZ G[ UNZ 
VF\NF[,G SL EFJFtDS ;\IF[HGF SL C{ × UNZ 5F8L" S[ l;BvAFAF 
;FD|FßIJFNL H[,F— S[ ELTZ ;0+ ZC[ Y[ × ÊF\lT S." GF{ lGCF,F— SF[ OF¡;L 
5Z hq,F RqSL YL × pGSF XCLN CF[ HFGF GJvIqJSF— SF[ ZF[DF\R SZTF      
YF × —l;B AFAFc VF{Z SF[." VgI jIlÉT GCÄ Y[4 J[ Y[ —SZTFZ l;\C 
;ZFAFc lHgC— SFZFJF; SL SF[9lZIF— D— HLJG lATFGF 50+F × 
s!_f ZFHG{lTS 0S{lTIF ¡ 
 lJ%,JJFlNIF— G[ V5G[ HLJG D— CD[XF ;FC;L SFDF— SF[ CL DCÀJ 
lNIF × ÊF\lT S[ ÝRFZ S[ l,, TYF V:+vX:+ SL VFJxISTF SF[ 5}6" 
SZG[ S[ l,, ZFHGLlTS 0S{lTIF¡ 0F,L HFTL YL × ÉIF—lS ——HGTF ;[ DF¡U 
G ;SG[ SL VJ:YF D— WG 5FG[ SF ,S CL p5FI YF4 ZFHG{lTS 0S{TL 
SZGF4 .;l,, ÊF\lT S[ lHTG[ EL ÝItG Cq,4 pGSF VFZ\E ÝFIo ZFHG{lTS 
0S{lTIF— ;[ CqVF ×cc!!_ 
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 —ZÉTD\0,c S[ ÊF\lTSFZL EL EFZTLI ÊF\lTSFlZIF— SL EF¡lT ZFHGLlTS 
0S{TL 5Z lJxJF; SZT[ C® ÉIF—lS ——ZÉT D\0,cc G[ ,S A0+F EFZL SFD 
V5G[ l;Z 5Z p9FIF C{4 :JN[X SF[ Hql<DIF— S[ 5\H[ ;[ Kq0+FGF × p;S[ l,, 
;A;[ A0+L H:ZT :iI[ SL C{ ×PPP lHGS[ 5F; ~iI[ C® J[ .; SFD S[ 
l,, BR" SZG[ SF[ T{IFZ GCÄ C{ × ,FRFZ CF[SZ CD—PPP lH; TZC HCF¡ ;[ 
VF{Z H{;[ lD,TF C{ ~iIF ,[GF 50+TF C{ × 
 —Z\UE}lDc SF JLZ5F, EL ;ZSFZL BHFGF ,}8TF C{ × ,UTF C{ Ý[DR\N 
S[ V\TD"G D— ÊF\lTSFlZIF— SL ZFHGLlTS 0S{lTIF¡ lJnDFG ZCL CF— × SF\SF[ZL 
Ø0+I\+ SL EL KFIF .;D— lGlxRT ;\EJ C{ ÉIF—lS JLZ5F, EL VFT\SJFNL    
C{ m lJGI HA p;;[ 5}KTF C{ lS ZFßI S[ GF{SZF— SF[ G[:TGFA}N ÉIF— 
SZGF RFCT[ CF[ × TA JLZ5F, :JI\ V5GF pNŸN[xI :5Q8 SZTF C{ × p;SF 
pNŸN[xI VFT\SJFN S[ pNŸN[xI ;[ ;FdI ZBTF C{ × NF[GF— CL GF{SZXFCL S[ 
VtIFRFZF— ;[ 5Ll0+T HGTF S[ DqlÉT S[ VFSF\ÙL C® × JLZ5F,l;\C SF SYG 
C{ v ——VF5SF[ .G ,F[UF— SL SZT}T— DF,}D GCÄ C® × I[ ,F[U ÝHF SF[ NF[GF— 
CFYF— ;[ ,}8 ZC[ C® × .GD— G NIF C{ G WD" × lH;[ 3}; G NLlH, JCL 
VF5SF NqxDG C{ PPP SF[." OlZIFN GCÄ ;qGTF SF{G ;qG[4 ;EL ,S CL Y{,L 
R8[`vA8[` C{ ×cc!!! SF\SF[ZL 8[=G SF\0 GF{ VUQ8 !)25 SF[ CqVF YF × VF{Z 
p;S[ VlEIqÉTF— SF[ & VÝ[, !)2* SF[ VNF,T G[ ;HF ;qGF NL ×cc112 —
Z\UE}lDc SF ZRGFSF, !)25v2* C{ VF{Z SFSF[ZL Ø0¡I\+ SF 38GFSF, TYF 
p;SL VNF,TL SFI"JFCL SF V\T EL !)2* ."P C{ × .;;[ ;\EJ C{ lS 
Ý[DR\N G[ JLZ5F, äFZF ;ZSFZL BHFG[ SL UF0+L ,}8G[ S[ Ý;\U —SFSF[ZLc S[ 
Z[,UF0+L S[ BHFG[ SF[ ,}8G[ SL 38GF ;[ U|C6 lSIF CF[ × JLZ5F,l;\C S[ 
AFZ[ D— ;ZSFZL VD,F KFGvALG S[ AFN SCTF C{ v ——IC DF,}D YF lS 
JC 0FS} C{PPP p;G[ ICF¡ ;[ TLG DL, 5Z ;ZSFZL BHFG[ SL UF0+L ,}8 ,L 
C{ × VF{Z ,S l;5FCL SL CtIF 5Z 0F,L C{ ×cc!!# lA|l8X GF{SZXFCL SL 
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N`lQ8 D— VFT\SJFNL EL TF[ DF+ VFT\SJFNL 0FS} CL Y[ × :JI\ —lAl:D,c 
SCT[ C® ——CD ,F[UF— SF[ 0FS} ATFSZ OF¡;L VF{Z SF,[ 5FGL SL ;HF,¡ NL 
U." C®PPP ZFßI D— lNG S[ 0FSqVF— SL ÝlTQ9F C{ ×cc!!$ IX5F, G[ —NFNF 
SFDZ[0c D— .;L VFÙ[5 SF ÝtIqTZ X{, S[ XaNF— D— lNIF C{ × JC V5G[ 
l5TF ;[ SCTL C{ v ——l5TF HL J[ 0FSŸ GCÄ C{4 J[ DGqQI ;DFH S[ l,, 
,S GI[ IqU SF ;\N[X ,[SZ VF, C® × ;DFH S[ S<IF6 S[ l,, CL 
;DFH S[ VtIFRFZ SF[ ;CG SZ ZC[ C® ×cc115 
 VgI p5gIF;SZF— D— lHgCF—G[ ZFHGLlTS 0S{lTIF— SF J6"G V5G[ 
p5gIF;F— D— lSIF C{ v p;D— IX5F, sNFNF SFDZ[0f H{G[gã SqDFZ s;qGLTFf4 
J`\NFJG,F, JDF" sV\R, D[ZF SF[."f TYF Uq~N¿ s:JFWLGTF S[ 5Y 5Zf DqbI 
C® × 
s!!f SFSF[ZL 8[=.G SF ¡0 
 ZFHG{lTS 0S{lTIF— SL 5Z\5ZF D— SF\SF[ZL SF ,[lTCFl;S DCÀJ C{ 
VFT\SJFlNIF— G[ ZFHGLlTS SFIF[" S[ ;\RF,G S[ l,, WG SL SDL CF[G[ 5Z 
;CFZG5qZ ,BGµ S[ ALR SF\SF[ZL :8[XG 5Z Z[, ;[ ;ZSFZL BHFGF ,}8 
l,IF YF × p5gIF;F— D— p5Iq"ÉT DCÀJ5}6" 38GF SF V\SG DgDYGFY Uq%T 
S[ p5gIF;F— D— ;JF"lWS CqVF C{ × ÉIF—lS J[ :J\ —SFSF[ZL Ø0I\+c S[ 
VlEIqÉT Y[ × 
 ZÉT D\0, S[ Ø0ŸI\+SFZL EL BHFG[ SL UF0+L ,}8T[ C® × ;ZSFZL 
SD"RFlZIF— SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, pGSF ,S ;FYL SCTF C{ v ——BHFG[ SL 
UF0+L KF[0+ SZ TqD ,F[U OF{ZG 5LK[ ,F{8 HFVF[4 GCÄ TF[ ,S VFNDL YL 
HLTF ARG[ G 5F,UF ×cc!!& 
 —Z{G V¡W[ZLc D— —SFSF[ZL SF¡0c SF J6"G SZT[ Cq, DgDYGFY Uq%T 
l,BT[ C® v ——IC TF[ TI CF[ CL RqSF YF lS BHFGF ,BGµ D— GCÄ 
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,}8GF C{ × TA VlJGFX GFDSF 5F+ SCTF C{ v ÉIF— G ,[;F lSIF HFI 
lS HA IC UF\0L lS;L KF[8[ :8[XG 5Z B0+L CF[ TF[ CD p;[ JCF¡ 5Z ,}8 
,[ × 5Z\Tq —JLZFG H\U, D— H\HLZ BÄRSZ UF\0L S[ BHFG[ SF[ ,}8G[ SL 
AFT TI CF[ U." × UF\0L ;[ BHFG[ SF ,}8GF4 VlEIqÉTF— SF lUZOTFZ CF[GF4 
DqBlAZF— äFZF h}9F UJFC AGFGF4 VlEIqÉTF— SF[ ;HF SF lNIF HFGF VFlN 
Ý;\UF— SF p5gIF; D— lR+6 C{ × HFG;G GFDS V\U[|H SCTF C{ v      
——Ø0ŸI\+ TF[ ;FO C{ × I[ ,F[U 0S{lTIF¡ EL SZT[ ZC[ C—4 8[=G 0S{TL EL 
.gCÄ ,F[UF— G[ SL4 S." HUC ;ZNFZ UF[,L R,FSZ EFU UIF VF{Z VA .G 
,F[UF— G[ lD:8Z AGHL" SL CtIF SZS[ lA|l8X ;ZSFZ SF[ Bq,L RqGF{TL NL       
C{ × —SFSF[ZLc S[ VlEIqÉTF— D— —VFHFNc lUZOTFZ GCÄ Cq, Y[4 J[ OZFZ CF[ 
U, Y[ × p5gIF; D— pl<,lBT —;ZNFZc XaN pgCÄ SL VF[Z ;\S[T SZTF    
C{ × Inl5 .; Ø0ŸI\+ S[ lJlWJT G[TF 5\P ZFDÝ;FN lAl:D, Y[ × 
 —,FCF[Z Ø0I\+c SF J6"G EL —Z{G V\W[ZLc D— lSIF UIF C{ × —,FCF{Z 
D— EUT l;\C 5Z DqSNDF R, ZCF YF × .;L DqSND[ S[ zL ITLgãGFY 
NF; ;FgIF, ZFHGLlTS S{lNIF— S[ l,, lJX[Ø jIJ:YF SL DF¡U ZBSZ AF;9 
lNG S[ VGXG S[ AFN XCLN CF[ U, × p5gIF;SFZ G[ ÊF\lTSFZL 38GF SF 
IYFY"JFNL V\SG Ý:TqT lSIF C{ × ITLgãGFY SL T5:IF VA 5}ZL CF[ R}SL 
YL × PPP N[X SF %IFZF ITLgã AF[Z:8, H[, D— ;FD|FßIJFN S[ lJ~â ,0+T[ 
Cq, XCLN CF[ UIF × 
s!2f VlWSFZL JU" SL CtIF,¡ 
 VFT\SJFNL V5G[ pNŸN[xI SL 5}lT" D— AFWS ;ZSFZL SD"RFlZIF— SL 
ÝFIo CtIF lSIF SZT[ Y[ × lHGD— KF[8[ ;[ 5ql,; S[ l;5FCL ;[ ,[SZ EFZT 
SF JF.;ZFI TS pGSL UF[,L SF lGFXFG AGTF YF × V5G[ pNŸN[xI S[ 
l,, IlN pGSF[ CtIF 0S{TL IF VgI SF[." EL AFT SZGL 50+TL TF[ J[ 
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p;S[ l,, T{IFZ ZCT[ Y[ × —Z\UE}lDc SL ;F[lOIF S[ äFZF H;J\TGUZ S[ 
NZF[UF SL CtIF SF lR+6 VFT\SJFN SL UlTlJlWIF— SF CL IqULG ÝEFJ        
C{ × H{;F lS 5C,[ SCF HF RqSF C{ Ý[DR\N —BqNLZFDc S[ ÝX\ØSF— D— Y[ × 
BqNLZFD SF[ 5S0+JFG[ D— ,S NZF[UF SF CFY YF × J|Oq<RF SL G[ p; NZF[UF 
SF[ lH;SF GFD GgN,F, DqSHL" YF4 DFZG[ SF ÝItG EL lSIF YF × 
EFuIJX JC AR UIF 5Z SqK lNG AFN G\N,F, ÊF\lTSFlZIF— äFZF lNG 
NCF0[ S,STF D— DFZ[ U, × —Z\UE}lDc D— NZF[UF SL CtIF SF V\SG lJGI 
S[ DGF[EFJF— äFZF jI\lHT CqVF C{ v lJGI G[ 5}KF4 TF[ DF,}D CqVF lS 
.;SF 5q+ H;J\T GUZ S[ H[, SF NZF[UF YF4 p;[ lNGvNCF0[ lS; G[ DFZ 
0F,F × ;F[OL G[ SF[ZL WDSL G NLYL × DF,}D CF[TF C{4 p;G[ Uq%T CtIFVF— 
S[ ;FWG ,S+ SZ l,, C{ × 
 5\HFA S[ UJG"Z HA 5\HFA lJxJlJnF,I SF NLÙFgT EFØ6 SZS[ ,F{8 
ZCF YF4 pG 5Z CZlSXG GFDS IqJS G[ UF[,L R,F NL YL VF{Z pgC— 
HbDL SZ lNIF YF × p;L 38GF SF[ —EFZT HFU p9Fc D— .; ÝSFZ 
V\lST lSIF UIF C{ × ;A[Z[ ;0¡S 5Z VBAFZ JF,F lR<,FTF HF ZCF YF 
v UJG"Z ;FCA 5Z UF[,L SF lGXFGF4 UJG"Z DCF[NI AF,vAF, AR[ ×cc!* 
,F,F ,FH5TZFI SL D`tIq ;[ NqoBL CF[SZ EUTl;\C VFlN G[ :8FO S[ AN,[ 
;[g0;" sHF[ ,S prR 5ql,; VlWSFZL Y[f SF[ UF[,L ;[ p0+F lNIF YF × .; 
38GF SF J6"G —VFtDNFCc D— EL lD,TF C{ v ——8[,LOF[G B0+SF lS ,FCF{Z 
D— 5ql,; ;q5lZg8[g0[g8 SF[ l5:TF{, ;[ p0+F lNIF UIF C{ × RFZF— TZO 5ql,; 
G[ 50+FJ 0F, lNI[ C® VF{Z CtIFSFZL SL T,FX A0¡L ;ZUDL" ;[ SL HF ZCL 
YL ×cc!$( 
 —R8UF¡J X:+FUFZ SF\0c SF ÊF\lTSFZL VF\NF[,G S[ .lTCF; D— lJX[Ø 
DCÀJ C{ × V;Gq<,F CtIFSF\0 SF J6"G —V5ZFlHTc D— lD,TF C{4 HF[ 
JF:TlJS SF^0 C{ × TYF VEL DCFtDF UF\WL S[ lJ,FIT BFGF CF[ HFG[ SL 
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BAZ 9\0L GCÄ CF[ 5F." YL lS ClZ5N GFDS RF{NC ;F, S[ ,S ,0+S[ G[ 
R8UF¡J X:+;FUZ SF^0 S[ TCSLSFT SZG[ JF,[ 5ql,; .g:5[É8Z V;Gq<,F 
SF[ B[, S[ D{NFG D— UF[l,IF— ;[ p0+F lNIF × .; J6"G D— ClZ5N SL pD| 
SF V\TZ VJxI C{ × X[Ø J6"G EFZTLI ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF .lTCF; ;[ 
IYFJT :i D— lD,TF C{ × 
 ÊF\lTSFZL N, SF[ jIJl:YT :i ;[ R,FG[ S[ l,, ÝFIo N, S[ U{Z 
lHdD[NFZ ;N:I SF[ DF{T S[ 3F8 pTFZ lNIF HFTF YF × .; ÝSFZ SL ;HF 
N, S[ Uq%T SFIF[± SL ;}RGF AFZC E[HG[ 5Z NL HFTL YL × —NFNF SFDZ[0c 
D— IX5F, G[ .;L ÝSFZ SL J{IlÉTS 38GF SF lR+6 lSIF C{ × IX5F, 
VF{Z RgãX[BZ VFHFN S[ N, SL ,S DlC,F SFI"STF" ;qzL ÝSFXJTL SF[ 
,[SZ DTE[N pt5gG CF[ UIF YF × IX5F, VF{Z ÝSFXJTL SF J{IlÉTS 
;\A\W .;SF ,SDF+ SFZ6 YF × —VFHFNc G[ IX5F, SF DqBlAZ AGG[ SF 
EI CF[ ZCF YF × IX5F, V5G[ :DZ6F— D— :JI\ l,BT[ C® lS v pGS[ 
,S ;FYL JLZEã G[ ATIF lS S[gãLI ;lDlT SL A{9S CF[ R}SL C{ VF{Z 
p;D— lG6"I CqVF C{ lS TqdC— ICF¡ Aq,FSZ X}8 SZ lNIF HFI[ ×cc!!) p5Iq"ÉT 
;\NE" SF lR+6 YF[0+[ ;[ 5lZJT"G S[ ;FY —NFNF SFDZ[0c D— lSIF UIF C{ × 
 ——l,OFO[ S[ ELTZ SFUH 5Z V\U[|HL S[ 8F."5 D— ,S 5\lÉT YL × 
NFNF VF{Z ALP,DP CZLX S[ ÝF6 ,[GF RFCT[ C{ p;[ ARFVF— v 5F8L" SF 
XqElR\TS NFNF S[ :i D— —RgãX[BZ VFHFNc VF{Z ALP,DP S[ :i D—        
—WgJgTZLc s5\HFA SF ÊF\lTSFZL G[TFf SL S<5GF SL U." C{ × CZLX SF 
lR+6 :JI\ IX5F, SF V5GF C{ × 
s!#f VFT\SJFN VF{Z AD 
 lA|l8X ;FD|FßI SF[ p;S[ ;qBvNqoB ;[ HUG[ S[ l,, AD SF[ 
ÊF\lTSFZL VFJxIS ;DhT[ Y[ × .;l,, J[ :JI\ CL AD AGFT[ Y[ VF{Z 
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p;SF ÝIF[U SZT[ Y[ × p5gIF;SFZF— G[ AD AGFG[ JF,[ ÊF\lTSFlZIF— SF      
—AL~c ×cc120 Ýl:â JLZEã lTJFZL C{ ×121 —DqlÉT S[ A\WGc4 —Al,NFGc4       
—ClZHGc4 —5}ZA VF{Z 5lxRDc TYF ZÉT D\0, VFlN D— EL AD NX"G SF 
lS;L G lS;L :i D— J6"G C{ × 
 JF.;ZFI SL UF\0L SF[ AD ;[ p0FIF UIF YF × lH;D— ,F0" .lJ"G 
IF+F SZ ZC[ Y[ × lN<,L ;[ ,S DL, N}Z Z[, SL 58ZL 5Z AD S[ 
lJ:OF[8 ;[ UF0+L ÙlTU|:T CF[ U." YL × p;;[ ,S GF{SZ SF[ RF[8 ,UL VF{Z 
EF[HGvSÙ 5}ZF ÙlTU|:T CF[ UIF × .; 38GF SF lR+6 p5gIF;SFZF— G[ 
.; ÝSFZ lSIF C{ v ——EFZT S[ .lTCF; D— VFH TS HF[ SEL GCÄ CqVF 
YF4 JC 38GF p; lNG CF[ U." × ICF¡ S[ H\UL ,F8 SL :5[X, 8[=G 5Z 
AD O[SF UIF lH;S[ O,:J:i VFWL 8[=G GQ8 CF[ × U." VF{Z CDFZ[ 
SDF\0Z .G RLO ,F0" UF[X[G SL HFG R,L U." ×cc122 
 EUJTLRZ6 JDF" G[ VBAFZL ;}RGF lGSF,L C{ ——.,FCFAFN D— 
;Gv;GL O{, U."PPP lS ;qAC S[ ;DI HA JF.;ZFI lN<,L JF5; VF ZC[ 
Y[4 5qZFG[ lS<,[ S[ 5F; pGSL :5[X, 8[=G S[ GLR[ ,S AD O8F × 
JF.;ZFI AF,vAF, AR UI[ × ,[lSG :5[X, 8[=G S[ BFG[ JF,[ lC:;[ SF[ 
GqSXFG CqVF VF{Z ,S GF{SZ 3FI, CF[ UIF ×cc123 
 —ClZHGc D— EL —VAFA 5qZ Z[,J[ CF<8 D— ;FTJÄ 5ql,IFc p0+FG[ SF 
p5ÊD CqVF C{ × ICF¡ ÊF\lTSFZL 8F.D AD SF ÝIF[U SZT[ C® × VF{Z p;L 
;[ Z[<J[ SL UF0+L p0+FT[ C{ × p; N`xI SF lR+6 N|Q8jI C{ v UF0L SL 
3030FC8 ÝlT Ù6 5F; VFTL HF ZCL YLPPP VF;5F; SL E}lD lC, ZCL 
YLPPP ;FDG[ SqK N}ZL 5Z .\lHG SL T[H ZF{XGL ;[ lNG SF ;F ÝSFX CF[ 
ZCF YF × NF[ ;[lS0+ v ,S ;[lS\0 PPP UF0+L p; 5q, 5Z CF[SZ HF ZCL 
YL × ,S EI\SZ lJ:OF[8 CqVF × p;S[ ;FY ìNIlJNFZS RLtSFZ TYF ,F[C[ 
SL BGBGFC8 VFlN × PPP N; AHT[vAHT[ ;FZ[ XCZ D— ;G;GL O{, U." 
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VF{Z WZ5S0+ SF AFHFZ UD" CF[ UIF × N[;L AD äFZF PPP ,S GF{SZ 
3FI, CF[ UIF × 
 —Z{G V\W[ZLc D— EL p;L ÝSFZ SF ,S VgI lR+6 EL lD,TF C{ × 
ÊF\lTSFZL UF\WL VF{Z .lJ"G SL AFTF— ;[ ;\TqQ8 GCÄ Y[ × .;l,, ÊF\lTSFlZIF— 
G[ ;dD[,G S[ lNG JF.;ZFI SL 8[=G p0+F N[G[ SF lGxRI lSIFPP IYF ;DI 
AD lJ:OF[8 CqVF 5Z JF.;ZFI AF,vAF, AR UI[PPP 5lZRFlZSF— D— ;[ ,S 
SF[ RF[8 VF." × 
 J{WFlGSTF SL RFNZ SF[ RLZ N[G[ S[ l,, —lC;Ý;c SL S[gãLI ;lDlT 
G[ IC lGxRI lSIF lS lH; ;DI lJWFG;EF D— —;FJ"HlGS ;qZÙF lA,c 
TYF VF{nF[lUS lJJFN lA, SL ACqDlT SL p5[ÙF SZS[ JF.;ZFI SL VF7F 
;[ 5FlZT SZG[ SL 3F[Ø6F SL HFI p; ;DI lJWFG ;EF D— AD O—SSZ 
EFZTLI HGTF SL VFJFH ;[ ACZL ;ZSFZ SF[ HUFIF HFI × .; 38GF 
SF ;\S[T DgDYGFY S[ p5gIF; D— lD,TF C{ × ÊF\lTSFlZIF— G[ V5G[ NF[ 
ÝDqB G[TFVF— ;ZNFZ EUTl;\C TYF A8qS[xJZ N¿ äFZF V;[dA,L D— AD 
0,JFSZ .G lA,F— SF ÝlTJFN lSIF × .G ,F[UF— IqJSF— SF[ SF,[ 5FGL SL 
;HF Cq." 5Z .; lR+6 D— ,S ,[lTCFl;S E}, p5gIF;SFZ G[ SL C{F 
EUTl;\C VF{Z A8qS[xJZ N¿ VFlN SF[ OF¡;L SL ;HF Cq." YL4 SF,[ 5FGL 
SL GCÄ × 
 
s!$f ÊF\lTSFlZIF — SF jIlÉTtJvlR+6 
s!f EUTl;\C o 
 .,FR\N HF[XL G[ —DqlÉT5Yc D— ZFHLJ GFDS 5F+ S[ DGF[EFJ D— 
EUTl;\C S[ DGF[EFJ SL S<5GF SL C{ × ZFHLJ S[ DG D— ,S lGlxRT 
VFNX" VF{Z pNŸN[xI YF × EFZT DF¡ S[ V5DFG SF AN,F ,[G[ SL EFJGF 
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p;S[ DG D— YL × ——HA ;[ p;G[ ;qGF lS ,F,F ,FH5TZFI SL D`tIq D— 
lGZ\SqX XF;GFlWSFlZIF— SF lSTGF A0+F CFY C{ TA ;[ JC VF{Z VlWS 
lJRl,T CF[ p9F ×cc124 .;L EFJ ;[ lJRl,T CF[SZ EUTl;\C VFlN G[ ;[g0;" 
SL CtIF SL YL × 
 ;[g0;" SL CtIF S[ AFN lUZOTFZL ;[ ARG[ S[ l,, EUTl;\C E[Ø 
AN,SZ VF{Z GS,L Nq<CG NqUF" N[JL sEFELf SF[ ;FY ,[SZ S,STF 5Cq¡R 
UI[ Y[ ×cc125 —lHRc D— TFZF p;L 38GF SF J6"G SZT[ Cq, SCTF C{ v      
——HA 5C,L AFZ Dqh;[ SCF UIF lS D— ,S Ýl;â OZFZ SL AGFJ8 5tGL 
AGSZ Z[, SL IF+F S~¡ TF[ Dqh[ SqK lhhS H:Z DF,}D Cq." YLPPP .G 
DCFXI SF GFD TF[ SqK VF{Z YF5Z 8[=G D— CD ,F[UF— G[ .gãSqDFZ VF{Z 
p;SL :+L ;Z,F S[ GFD ;[ IF+F SL ×cc126 ;Z,F sTFZFf VF{Z .gãSqDFZ 
VgI SF[." GCÄ —NqUF"N[JLc TYF —EUTl;\Cc CL C® × 
 —ßJF,FDqBLc S[ —VEISqDFZc SL S<5GF EL EUTl;\C ;[ SL U." C{ × 
EUTl;\C SL TZC VEISqDFZ EL JF.;ZFI S[ ;FDG[ ÝF6F— SL ELB DF¡UG[ 
S[ lJ~â C{ p;SL OF¡;L ZN SZFG[ S[ l,, N[X G[ A0+F ÝItG lSIF × 
pGS[ l5TF ;ZNFZ lSXG l;\C G[ HA V5G[ 5q+ SL ÝF6vlEÙF S[ l,, 
V\U[|H UJ"GZ SL ;[JF D— ,S ÝFY"GF5+ E[HF TF[ p;;[ N[XEÉT EUTl;\C SF[ 
A0+F S,B CqVF YF × V5GL ÝlTlÊIF VlEjIÉT SZT[ Cq, JLZ EUTl;\C G[ 
lBgGTF EZ[ :JZ D— SCF YF4 ——l5TF G[ CL D[ZL 5L9 D— KZL EF—S NL        
C{ ×cc127 p;SF ,S lR+6 N[lB, v ——,S V5L, SL U." CF."SF[8" D—4 JC 
BFlZH Cq." × lÝJL SF—l;, D— N};ZL V5L, NFIZ SL U." ×cc 5Z VA lÝJL 
SF—;L, ;[ EL —V5L, BFZLHc128 CF[ U." TA HGTF D— lGZFXF O{, U." × 
VA S[J, JF.;ZFI S[ 5F; NIF SL VHL" EZ N[ E[HGF AFSL YF × 
VEISqDFZ .G AFTF— S[ lB,FO YF × JF.;ZFI S[ ;FDG[ CFY 5;FZ SZ 
ELB DF¡UL HFI IC p;S[ :JFlEDFG SF[ ANF"xT GCÄ YF × VEISqDFZ 
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GFDS —EUTl;\Cc SF[ K0+FG[ S[ l,, —0[5}8[XGc EL lD,[ × :JI\ UF\WLHL G[ 
EL ÝItG lSIF YF × 5Z JF.;ZFI G[ ICL .XFZF lSIF lS .; DFD,[ D— 
pGS[ CFY A\W[ Cq, C{4 ;FZL GLlT ,\N; ;[ lGWF"lZT CF[ ZCL C{ × EUTl;\C 
SF GFZF YF —ÊF\lT lHgNFAFNc VF{Z —;FD|FßIJFN DqNF"AFNc ICL EFJGF 
VEISqDFZ D— V\T TS ZCTL C{ × H[, SF ;q5lZg8[g0[g8 HA 5}KTF C{ v 
 ——VF5SL V\lTD .rKF ÉIF C{ m 
 ——V\lTD .rKF m JC VF{Z ÉIF CF[ ;STL C{4 l;JF .;S[ lS lA|l8X 
;FD|FßIJFN SF V\T CF[ VF{Z D[ZF N[X VFHFN CF[ ×cc129 
s2f lAl:D, o 
 VEISqDFZ D— 5\P ZFDÝ;FN —lAl:D,c SF KFIFEF; EL p5gIF;SFZ G[ 
SCÄvSCÄ U|C6 lSIF C{ × EUTl;\C äFZF ULTFv5F9 SZGF IqlÉT5}6" GCÄ 
,UTF C{ 5Z\Tq VEISqDFZ SF[ —lAl:D,c SL TZC OF¡;L ;[ 5}J" ULTFv5F9 
SZT[ lR+6 lSIF UIF C{ × ——HA ÝFTo SF, TLG AH[ p9SZ p;[ ATFIF 
UIF lS 5F¡R AH[ p; OF¡;L NL HFG[ JF,L C{ TA XF{RFlN ;[ lGJ`¿ CF[SZ 
ULTF SF 5F9 VFZ\E lSIF G HFIT[ lÝIT[ q XZLZ[ × lAl:D, CD[XF ULTF 5F9 
SZT[ Y[ pG 5Z ULTF S[ lGdG x,F[S SF lJX[Ø ÝEFJ YF v ——A|ï^IF3FI 
SDF"l6PPP lGJFdEF;F × 
s#f VXOFS p<,F o 
 —Z{G V\W[ZLc SF Iq;qO VF{Z SF[." GCÄ SFSF[ZL SF VDZ XCLN 
lCgN}vDql:,DF— SF ÝF6%IFZF —VXOFS p<,Fc CL C{ × lH; H[, D— Iq;qO SF[ 
OF¡;L Cq." JCF¡ ;A;[ VlWS HF[X ZCF × XCZ S[ ;FZ[ lCgN} VF{Z Dq;,DFG 
,S N};Z[ S[ U,[ lD,SZ ,;[ AqZL TZC ZF[ ZC[ Y[ lS SF[." V5G[ lÝI 
jIlÉT S[ lJIF[U 5Z EL ÉIF ZF[TF CF[UF × ;tIJFG EL VXOFS SF lNJFGF 
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C{ × EUTl;\C ;[ HZF 38SZ lH; N};Z[ VFNDL SL HUC p;S[ lN, D— YL 
JC YF VXOFS p<,F v SFSF[ZL S[; JF,F VXOFS p<,F × 
 OF¡;L SL TZC A-+T[ Cq, ZFDÝ;FN —lAl:D,c G[ IC X[Z 5-+F YF HF[ 
TEL ;[ ;tI SF[ IFN C{ × 
 ——NZF[ NLJFZ 5Z C;ZT ;[ GHZ SZT[ C® × 
 BqX ZCF[ VC,[ JTG CD TF[ ;OZ SZT[ C® ×cc!#_ 
 SFSF[ZL S[ XCLNF— SF[ HA OF¡;L 3Z SL VF[Z ,[ HFIF HF ZCF YF 
TA pgCF—G[ V\lTD AFZ J\N[DFZTDŸ SF GFN lSIF VF{Z ;qGF." 50+F × ——NZF[ 
NLJFZ 5ZPPP SZT[ C{ ×cc!#! 
s$f IX5F, o 
 ÊF\lTSFZL IX5F, VF{Z pGSL WD"5tGL zLDTL ÝSFXJTL IX5F,4 NF[GF— 
CL —VFHFNc S[ Uq%TN, S[ ;lÊI SFI"STF" Y[ × NF[GF— WLZ[vWLZ[ ,SvN};Z[ 
SF[ RFCG[ ,U[ Y[ ×132 V\T D— H[, D— CL IX5F, G[ XFNL SZ ,L YL × 
AqhT[ NL5 D— lGl,DF VF{Z ;qWLAFA} SL S<5GF p5Iq"ÉT NF[GF— CL ÊF\lTSFlZIF— 
;[ U|C6 SL C{ × NF[GF— CL 5F+ ;DFHJFNL lJRFZWFZF S[ EL C® × lGl,DF 
SF SYG C{ v 
 ——D— pGS[ ;FY ZFHG{lTS Ø0I\+F— D— JØF—" ;[ SFD SZTL VF ZCL     
YL × WLZ[vWLZ[ CD NF[GF— CL DG CL DG NFd5tI HLJG SL S<5GF SZG[ 
,U[ ×cc!## 
 ,[;F SCF HFTF C{ lS RgãX[BZ VFHFN VFlN ,F[U IC VGqEJ SZG[ 
,U[ Y[ lS J{IlÉTS VFT\SJFN ;[ VlWS ;O,TF lD,GF ;\EJ GCÄ C{ × 
5\l0T HJFCZ,F, G[C: G[ —D[ZL SCFGLc D— ,;F CL EFJ jIÉT lSIF C{ lS 
HA —VFHFNc pG;[ lD,[ TF[ p;G[ SCF lS BqN D[ZF TYF N};Z[ ;FlYIF— SF 
IC lJxJF; CF[ RqSF C{ lS VFT\SJFNL TZLS[ lA<Sq, A[SFZ C® VF{Z pG;[ 
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SF[." ,FE GCÄ C{ × CF¡ JC IC DFGG[ SF[ T{IFZ GCÄ YF lS XF\lTDI 
;FWGF— ;[ CL lCgNq:TFG SF[ VFHFNL lD, HFI[UL × —VFHFNc S[ .; DGF[EFJ 
SF lR+6 S." p5gIF;F— D— CqVF C{ × —HLG[ S[ l,,c SF DF[CG —NFc SCTF 
C{ v N[X SL VFHFNL SF{G GCÄ 5;\N SZ[UF m ,[lSG ,SvNF[ l5:TF{, IF 
AD R,F ,qSvlK5SZ lS;L SF[ DFZ N[GFPPP D[ZL N`lQ8 D— pTGF ,FENFIS 
GCÄ C{ ×cc!#$ —ZÉTD\0,c SF GZ[gã l;\C EL .;L EFJGF SF[ ÝS8 SZTF C{ 
v p;SF SCGF C{ v ——lK5L CtIFVF— VF{Z l5K[ ;[ lSI[ UI[ CD,M G[ 
VFHTS lS;L N[X SF[ :JT\+ GCÄ lSIF VF{Z G ,SFgT lGZLCTF VF{Z 
XF\lTlÝITF CL lS;L HFlT SF[ 5ZFWLGTF ;[ Kq0+F ;STL C{ ×cc135 
s!5f ;DFHJFN o NFX"lGS 5Ù 
 ;DFHJFN ,S ,[;F VF\NF[,G C{ HF[ lS;L N[X SL 5}\HL VF{Z E}lD D— 
jIlÉTUT V\TZ4 ÝlT:5WF" SF[ ;DF%T SZS[ jIlÉT SL pgGlT S[ l,, ;DFH 
D— ;DFG VJ;ZF— SL :YF5GF SZTF C{ × IC ,S ,[;F TZLSF C{ lH;;[ 
;\5}6" DFGJ ;DFH V5GL VFlY"S lJ5gGTF SF XDG SZS[ V5GL IF[uITF S[ 
VGq;FZ p;S[ O,F— SF Z;F:JFNG SZTF C{ × V\U[|HL XaN ;F[Xl,ßD S[ 
l,, lCgNL D— ;FdIJFN VF{Z ;DFHJFN XaNF— SF jIJCFZ CF[TF C{ × ;TCL 
N`lQ8 ;[ NF[GF— ,S CL EFJGF SF[ ÝS8 SZT[ C® × Inl5 ;}1D VFWFZ 5Z 
.GD— V\TZ lGlCT C{ × 
 ;DFHJFN SL SF[." lGlxRT 5lZEFØF SZGF ;\EJ C{ × ËF¡; S[        
—,lOUFZF[c G[ .;SL ,UEU Ko ;F{ 5lZEFØF,¡ SL C{ ,[;F SCF HFTF C{ × 
.;S[ VG[S E[N C{ × Ýl;â ÊF\lTSFZL IX5F, G[ ;DFHJFN VF{Z ;FdIJFN 
SF V\TZ :5Q8 SZT[ Cq, SCF C{ lS v ——;FdIJFN SF VY" C{ ;DFH D— 
;A ;DFG CF— VF{Z ;DFHJFN SF VY" C{ ;DFH :JFDL CF[PPP ;FdIJFN ,1I 
C{ VF{Z ;DFHJFN ;FWG × ,1I lAGF ;FWG S[ ;\EJ GCÄ C{ × ;DFHJFN 
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lJSF;XL, ,J\ JF:TlJS TÀJF— 5Z A, N[SZ ;J{WFlGS p5FIF— äFZF ;DFH 
D— 5lZJT"G ,FGF RFCT[ C{ lSgTq ;FdIJFN ÊF\lTSFZL p5FIF— äFZF 5}\HLJFN SF 
V\T SZG[ SF ;DY"G C{ × NF[GF— CL jIlÉT SF ptYFG RFCT[ C{ VF{Z ;DFH 
D— ;DFGTF SL SFDGF SZT[ C® × XF[ØS VF{Z XF[lØT4 5L0+S VF{Z 5Ll0+T SF 
V\T SZGF NF[GF— SF ;DFG ,1I C{ × D},To ;DFHJFN JC VF\NF[,G C{ HF[ 
lS pt5FNG S[ DqbI ;FWGF— VF{Z ;DFHLSZ6 5Z VFWFlZT JU"CLG ;DFH 
:YFl5T SZG[ S[ l,, ÝItGXL, C{ VF{Z HF[ DHN}Z JU" SF[ .;SF DqbI 
VFWFZ AGFTF C{ × ;FÉ;" G[ .;[ EF{lTSJFNL lJ7FG SCF C{4 lH;S[ D}, D— 
J{7FlGS IYFY"JFN C{ ;FDFlHS ;DFGTF S[ l,, ZFHGLlTS :JFWLGTF SF 
;\3Ø" VlGJFI" C{ × p; ;\3Ø" SF l;5FCL C{ ;J"CFZF JU" × 
 ~;L ÊF\lT SL :YF5GF SF ÝEFJ EFZTLI ZFQ8=LI DqlÉT VF\NF[,G 5Z 
50+F × EFZTLI GJIqJS DHN}Z VF{Z S`ØSF—  S[ lÊIFtDS ;CIF[U äFZF 
lA|l8X ;FD|FßI SL ;DFl%T SF ÝItG SZG[ ,U[ × .;S[ l,, ;J"CFZF JU" 
SL R[TGF SF[ HFUlZT SZGF VlGJFI" YF × ÉIF—lS ~; S[ lS;FG VF{Z 
DHN}ZF— SL ;O,TF SF VFZ\E EFZT D— DFGF HFTF C{ × DFGJ[gãGFY ZFI 
S[ lNXF lGN["XG D— lS;FG DHN}ZL 5F8L" SL :YF5GF Cq." VF{Z ;GŸ !)2$ 
TS ,S VlB, EFZTLI ;FdIJFNL N, SF ;\U9G EL CqVF × EFZTLI 
DHN}Z JU" EL V5GL ;FDFlHS :JT\+TF S[ l,, N[X SL :JFWLGTF S[ ,1I 
SF[ ,SDF+ V\lTD p5FI DFGG[ ,UF × EFZTLI DHN}Z JU" SL R[TGF SF[ 
HUFG[ D— lCgNL p5gIF;SFZ EL ;DFHJFNL VF\NF[,G S[ ;FY VFU[ VFIF × 
p5gIF;F— D— ;DFHJFN SL jIFbIF4 DHN}ZF— VF{Z lS;FGF— S[ XF[Ø6F— SF SFZ6 
pG;[ DqlÉT4 pGSL E}lDSF VFlN S[ DCÀJ 5Z ÝSFX 0F,F HFG[ ,UF 
lH;;[ DHN}Z V5G[ XF[ØS SF V\T SZ ;S— × HCF¡ TS ;FdIJFN VF{Z 
;DFHJFN S[ V\TZ SF ÝxG C{ Ý:TqT XF[WvÝA\W D— ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ 
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;\NE" D— NF[GF— SF[ ,S CL ;\NE" D— N[BF UIF C{ × ÉIF—lS ;FWGvlEgGTF 
CF[T[ Cq, EL ;FwI NF[GF— SF ,S CL ZCF C{ × 
 ;DFHJFN SF ,1I ÉIF C{ m DF[CG sR-+TL W}5f SCTF C{ v ——CDFZF 
,S Iqâ ,S GFZF ,S ,1I C{ HF[ D[CGT SZT[ C® pgCÄ SF ZFßI CF[ × 
CD ZFßI RFCT[ C® v lS;FGF— SF[ HF[ E}lD S[ ;rR[ :JFDL C® × CD ZFßI 
RFCT[ C® DHN}ZF— SF HF[ SFZBFGF— VF{Z lD,F— S[ ;rR[ VlWSFZL C® × CD— 
XF[Ø6 SF V\T SZGF C{ × HA TS p;SF V\T GCÄ CF[TF TA ZFHG{lTS 
XlÉT SF[." VY" GCÄ ZBTL ×cc!#& JU"CLG ;DFH SL :YF5GF S[ ,1I 5Z 
ÝSFX 0F,T[ Cq, ,S VgI GFZL 5F+ EFEL SCTL C{ v ——A0[ + KF[8[ SF ICL 
E[N lD8FSZ CD— JU"CLG ;DFH SL :YF5GF SZGL C{ S{;F D\U,DI CF[UF JC 
lNG HA CDFZ[ N[X D— v .; DCFG ,[lTCFl;S ZFQ8= D— JU"CLG ;DFH SF 
lGDF"6 CF[UF v VA ;AS[ AZFAZ VlWSFZ v ;ASL ,S ;L DFgITF,¡     
CF[UL × zD;¿F S[ ,F, h\0[ S[ GLR[ DFGJ SF DFGJ ;[ lD,GF      
CF[UF ×cc!#* 
 DF[CG 5qGo DHN}ZF— SF[ ;\A\lWT SZTF C{ VF{Z pGSF ST"jI pgC— 
;DhTF C{ × p;SF SYG C{ v ——;CDFIFNFZL SF GFX SZF[ V5G[ TAS[ 
SL VFHFNL S[ l,, SqZAFGL SF ;Dq\NZ BF[, NF[ × CDFZ[ TAS[ SL VFHFNL 
lS;FG DHN}Z SL VFHFNL lCgNq:TFG SL VFHFNL C{ ×cc!#( GFI0} EL 
;FDFlHS ;DFGTF SL AFT SZTF C{ v ——CD pt5FNS zD SF ;DFHLSZ6 
RFCT[ C® p;[ RFZF— VF{Z ;[ 3[G[ JF,[ v ,}8 B;F[8vKLGFvh58L DRFSZ 
ALR D— CL C0+5 HFG[ JF,[ jIlÉTUT 5}\HL VF{Z DqGFO[ SF V\T RFCT[ C® × 
ICL .gS,FAL ;DFHJFNL CDFZ[ ;5GF— S[ Ý[ZS C{ ×cc!#) V\R, G[ 5}Z[ 
p5gIF; D— ;DFHJFN SF NX"G :5Q8 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 —ZFCq,c HL G[ ;FdIJFN VYJF ;DFHJFN 5Z ,UF, U, VFZF[5F— SF 
ÝtIq¿Z N[G[ SF ÝIF; lSIF C{ lH;;[ DFÉ;"JFN S[ AFZ[ D— HG ;FDFgI SL 
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WFZ6F :5Q8 CF[ ;S[ × ;F[CG,F, ;[ NqÉBq 5}KTF C{ lS ——DZS; AFAF SF 
ZF:TF CtIF SF ZF:TF C{ × TA JC p; 5Z ÝSFX 0F,TF CqVF SCTF C® v 
——DZS; AFAF CtIF SF ZF:TF GCÄ ATFT[4 JC ,[;F ZF:TF ATFT[ C{ lS 
NqlGIF D— lOZ VFNDL SF[ VFNDL SL CtIF SZG[ SL SEL H:ZT CL G      
50[+ ×PPP DZS; AFAF G[ ,[;Fv,[;F ZF:TF ATFIF C{ lH HF—S CL G ZC 
HFI[ VF{Z NqlGIFEZ S[ ;FZ[ VFNlDIF— SF ,S 5lZJFZ AG HF, UF\WLHL 
HF—SF[ s5}\HL5lTIF¡f SF[ EL ZBGF RFCT[ C{ VF{Z ICL HF[S— CtIF SL H0+ 50[ 
C® ×cc!$_ 
 EFZT SL UZLAL4 p;SF XF[Ø64 KF[8[ A0[+ SL ;D:IF E}B[vG\UF— SF 
;JF,4 UZLA VF{Z VDLZ H{;[ ZC[ C® J{;[ CL AG[ ZC—U[ × S5}Z .G ÝxGF— 
5Z ;F[RTF C{ × 5Z p;[ VFXF SL lSZ6 S[J, ÊF\lT D— lNBF." N[TL C{ × 
TA JC :JTo SCTF C{ v 
 ——VF[ ;DFGTF S[ IqU ¦ VF[ VFXF VF{Z pt;FC N[G[ JF,[ ;DI ¦ VF[ 
HLG[ SF ;\N[X ,FG[ JF,[ .gS,FA ¦¦ TqD VFVF—4 TqdCFZF :JFUT C{4 N[Z 
SZF[U[ TF[ :JFUT SZG[JF,F— D— ;[ .gTHFZ SZT[vSZT[ CL DZ HF,UL × PPP 
VF[ DH,}DF— S[ D;LCF VFVF— ×cc!$! 
 —.g;FGc SL SD,F SF SCGF C{ v ——VEL EFZT SF DHN}Z VrKL 
TZC 8[=g0 GCÄ CqVF C{ × DHN}Z JU" VEL S[J, GFZF— SF[ ;DhTF C{4 
l;âF\T CF[ GCÄ × HA TS JC IC GCÄ ;DhG[ ,U[UF lS SdIqlGßD CL 
p;SL V5GL RLH C{ VF{Z .;S[ VlTlZÉT ;A p;[ Eq,FJ[ D— 0F,G[ JF,[ 
DFIFHF, C{ v p;SF B}G R};G[ S[ l,, HF—S[ C®4 TA TS JC V5GF 
lGlxRT DFU" lGWF"lZT GCÄ SZ ;S[UF ×cc142 —NFNF SFDZ[0c D— p5gIF;SFZ 
IX5F, ;DFHJFN SL jIFbIF SZT[ Cq, SCT[ C® v ——CDFZF lJxJF; C{ lS 
ÝtI[S DGqQI SF[ V5G[ O, 5Z 5}6" VlWSFZ CF[GF RFlC, × ,S DGqQI 
äFZF N};Z[ DGqQI ;[4 ,S z[6L äFZF N};ZL z[6L ;[4 ,S N[X äFZF N};Z[ 
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N[X ;[ p;S[ 5lZzD SF O, KLG ,[GF VGqlRT C{4 VgIFI C{4 V5ZFW      
C{ × IC ;DFH D— lGZ\TZ CF[G[ JF,L lC\;F VF{Z XF[Ø6 SF[ ;DF%T SZGF CL 
CDFZ[ HLJG SF pNŸN[xI ZCF C{4 p;L S[ l,, CDG[ ÝItG lSIF C{ ×cc!$# 
DHN}Z VF\NF[,G S[ pNŸN[xI SF[ EL :5Q8 lSIF UIF C{ v ——5C,[ DHN}ZF—4 
;A 5[XF— S[ DHN}ZF— SF[ VFlY"S ÝxGF[ 5Z ;\Ul9T SZGF4 lOZ pGS[ ;\=IqÉT 
DF[R[" S[ CFY D— ZFHG{lTS XlÉT N[GF ICL CDFZL ,F.G C{ ×cc!$$ 
 DHN}Z JU" VlWS ;[ VlWS ;DFHJFNL AG ;S[ .;S[ l,, pGS[ 
;FDG[ ;DFHJFNL jIlÉTtJ SL ÝX\;F Ý:TqT SL U." C{ × IYF v ——DUZ 
EF." SqK EL CF[ I[ SdIqlG:8 CF[T[ A0[+ DC[GTL C® × XF\lT EL TF[ SdIqlG:8 
C{4 XF\lTNF; lSTGF SFD SZTL C{PPP AFSL ,0+lSIF— SF[ N[BTL C}¡ pgC— V5G[ 
5Fp0Z l,l5l:8S ;[ CL Oq;"T `GCÄ ×cc145 
 0F¶P X[OF,L 5}KTL C{ v ——IC EF{lTSJFN ÉIF A,F C{ mcc 
 ——RF{WZL AF[, p9F4 ——EF{lTSJFN4 GFl:TS JFN ×cc 
 ——9LS C{ EF{lTSJFN GFl:TSJFN CF[T[ Cq, EL JC ;tI C{ ×cc 
 ——ÝF6GFY AF[,F ×cc 
 ——S{;[ mcc 
 ÝF6GFY G[ SCF v ——H0+JF0 SF 5C,F l;âF\T C{ lS ;A RLH— 
AN,G[ JF,L C{ × 5lZJT"GXL, C® × J:TqVF— SF :YFG AN,TF ZCTF C{ × 
pGS[ 38S Uq6 WD" ;A AN,T[ ZCT[ C® ×cc!$& 
 —lGI\+6c SF ZRGFSFZ EL ;DFHJFN 5Z V5GF lJRFZ jIÉT SZT[ 
Cq, SCTF C{ lS ——pt5FNG S[ lHTG[ EL ;FWG C{ pG 5Z ÝEqtJ ICF¡ 
:YFl5T C{ p; ;DFH SF HF[ G zD plRT D}<IF\SG SZTF C{4 G AF{lâS 
ÝIF[UF— SF ×PPP I[ ;}NBF[Z4 I[ DCFHG4 ,UFGBF[Z HDÄNFZ4 CZFDBF[Z jIF5FZL 
VF{Z p;S[ N,F,4 lZxJTBF[Z CFlSD VF{Z VC,SFZ ;\Ul9T :i ;[ HF[ 
CDFZF XF[Ø6 SZT[ C® p;L SF TF[ SqO, CD EF[U SZ ZC[ C\ ×cc!$* 
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 ;lJGI VJ7F v VF\NF[,G TYF EUTl;\C TYF —VFHFNc S[ IqU SL 
;DFl%T S[ p5ZF\T VFT\SJFNL VF\NF[,G D`TÝFI CF[ UIF × EFZTLI ZFQ8=LI 
SF¡U[|; D— pU|JFN SL EFJGF pEZG[ ,UL YL × ÉIF—lS EFZTLI ;ZSFZ S[ 
Uq%T N:TFJ[HF— D— IC SCF UIF C{ lS VFT\SJFN ;DFHJFN sSdIqlGßDf D— 
VF{Z ;DFHJFN4 EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U[|; D— lJ,LG CF[SZ ÝFWFgI CF[TF HF ZCF 
C{ × lH;SF 5lZ6FD IC CqVF lS ;GŸ !)#$ D— 58GFvSF\U[|; VlWJ[XG S[ 
;DI CL JFD5\YL lJRFZSF— G[ ——VlB, EFZTLI ;DFHJFNL N,c SL :YF5GF 
SZ ,L YL × pÉT 5F8L" SF pNŸN[xI SF\U[|; SF[ ÝUlTXL, AGFGF YF × 
 lCgNL p5gIF;SFZF— D— EFZTLI ;DFHJFNL N, S[ SFI" S,F5F— SF 
V\SG EL I+vT+ lD,TF C{ × ;DFHJFNL N, S[ G[TF Y[ × AFA} ;\5}6F"G\N4 
VFRFI" GZ[gã NJ[4 TYF HIÝSFXGFZFI6 VFlN × VG[S GJIqJS WLZ[vWLZ[ 
;DFHJFNL N, D— EZTL CF[G[ ,U[ × —Al,NFGc S[ UF[5F4 Gl,G VF{Z ZFlUGL 
EL ——SF¡U[|; ;DFHJFNL 5F8L" D— ETL" CF[ U, ×PPP AF,ZlJ EL 5}Z[ HF[X VF{Z 
BZF[X S[ ;FY GF{ HJFGF— SF[ ;\Ul9T SZG[ ,U[ ×cc!$( ICL GCÄ ——IF[HGF,¡ 
T{IFZ SZ V~6F ,J\ Gl,G S[ lN<,L D— ;DFHJFNL G[TFVF— SL ,S A{9S 
Aq,F." × HIÝSFXGFZFI64 VFRFI" GZ[gã N[J4 VrIqT 58Jâ"G4 AFAF ZF3JNF; 
VFlN Ýl;â G[TF lN<,L 5WFZ[ ×cc!$) VFUFDL ÊF\lT 5Z HI ÝSFX G[ 
lJJ[RGF SZT[ Cq, SCF v ——.xJZ S[ EZF[;[ 5Z N[XL X:+F— ;[ Iqâ SZGF 
IF DZGF CF[UF ×PPP OF{HF— D— AUFJT SF D\+ O}SF— PPP ;GŸ V9FZC ;F{ 
;¿FJG SL TZC VFU E0+S[UL ×PPP p; Iqâ SL VFU ;[ :JT\+ EFZT 
lGS,[UF ×cc151 
 —N[XãF[CLc D— ;DFHJFNL 5F8L" S[ AGG[ S[ SFZ6F— 5Z ÝSFX 0F,F UIF 
C{ v ——ßIF—vßIF— pU| SFI"ÊD S[ 5Ù5FTL4 ;DFHJFNL ,F[U 5lZJT"G `SL 5qSFZ 
SF[ µ¡RF SZG[ ,U[4 EãTF VF{Z XF\lT S[ :i D— ÝFRLGTF S[ ;DY"S pGS[ 
lJ~â CF[G[ ,U[ × SF¡U[|; S[ lS;L EL SFD IF SFI"ÊD SF[ 5}ZF SZG[ S[ 
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;DI IC ÝxG VlGJFI" :i ;[ p9 B0+F CF[TF lS JC SFI" pU| N, S[ 
G[T`tJ D— CF[UF IF NlÙ6 5Ù S[ ×cc151 
 —UF[NFGc SF ZRGFSFZ EL ;DSF,LG ;DFHJFNL ÝEFJ SF[ V5GL ZRGF 
D— :YFG lNI[ AU{Z G ZF[S ;SF × Ý[DR\N HL l,BT[ C{ v ——Uq0+ ;[ DFZG[ 
JF,F HCZ ;[ DFZG[ JF,[ SL V5[ÙF SCÄ ;S, CF[ ;STF C{ × D— TF[ 
S[J, .TGF HFGTF C}¡ lS CD IF TF[ ;FdIJFNL C® IF GCÄ C® × C® TF[ 
p;SF jIJCFZ SZ— × GCÄ TF[ ASGF KF[0¡ N— × D— GS,L lH\NUL SF lJZF[WL 
C}¡ ×cc152 .;L ÝSFZ —.; 0[DF[S[|;L D— ElÉT GCÄ ZCL4 SF—l;,F— ;[ A[HFZ 
CF[GF4 pGD— VFU ,UFGF4 pG 5Z HDÄNFZF—4 jIF5FlZIF— SF ZFßI CF[GF VFlN 
Ý;\UF— äFZF EL IqULG ;DFHJFlNIF— S[ DGF[EFJF— SF[ UF[NFG D[ VFEFl;T lSIF 
UIF C{ × 
 —G." .DFZTc D— ;DFHJFNL N, SL p; GLlT SF EL ;\S[T 
p5gIF;SFZ G[ lSIF C{ lH;S[ VGq;FZ ;DFHJFNL N, SF pNŸN[xI —SF\U[|; S[ 
ELTZ CL ZCSZ p;[ GIF :iFSZ ÝNFG SZTF YF × CD ZFQ8=LI ;DFHJFNL 
C{ ×PPP ICF¡ CDFZF ZF[, p,8F C{ × CD SF\U[|; S[ —ZF.8 lJ\Uc SF[ O{l;ßD 
SL TZC HFG[ ;[ ZF[S[U[ ×cc154 GFUFHq"G G[ —A,RGDFc D— EL .;L EFJ SF[ 
NF[CZFIF C{ v ——DF,}D CqVF C{ lS SF\U[|; S[ V\NZ CL .G ,F[UF— SF ,S 
V,U N, AG UIF C{ × .; N, D— A}-[+ ,L0Z C{ CL GCÄPP 5Z E{IF4 
;F[;l,:8F— SF ÉIF SCGF YF m pGSF SCGF ICL YF lS NF[vRFZ 
;FWqvDCFtDF lU0+ lU0+FG[ ;[ V\U[|HF— SF lN, GCÄ AN,[UF × ;D}RL HGTF 
VF5; D— E[NEFJ Eq,FSZ p9 B0+L CF[UL4 TEL V\U[|H EFU[UF ×cc154 —
;DFHJFNLc N, SL GLlTIF— D— ZFQ8=LI VF\NF[,G D— G." C,R, pt5gG CF[ U." 
YL VF{Z VgI N,F— S[ ;N:I p; N, SL VF[Z VFSlØ"T CF[G[ ,U[ × 
DYqZFN¿ EL V5G[ SF[ V,U Y,U G SZ ;SF VF{Z ——pWZ DYqZFN¿ HL 
,S NF[ AFZ H[, U, TYF JCF¡ S[ HLJG D— .;SL HFG 5CRFG ,S 
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;DTFJFNL DCFXI ;[ CF[ U." × pGSL ;\UlT ;[ .GSF D[, 5qZL ;DTFJFNL 
GL 5F8L" ;[ CF[ UIF TYF J[ p;S[ ;N:I EL AG UI[ ×cc155 SF\U[|; VF{Z 
;DFHJFNL N, D— VFlY"S SFI"ÊD S[ SFZ6 CL DTE[N CF[ UIF YF N[JZFH 
SF SYG C{ v ——D— DFGTF C}¡ lS SF¡U[|; S[ GZD VF{Z UZD N, D— 5FW"ÉI 
Xq: CF[ UIF C{ × IC 5FY"ÉI VFlY"S ÝF[U|FD S[ SFZ6 C{4 .;Ll,, p;[ 
:YFIL TF{Z 5Z lD8FIF GCÄ HF ;STF ×cc156 
 —VlB, EFZTLI SF¡U[|; SD[8Lc S[ ;N:I AFA} ;\5}6F"G\N G[ —EFZTLI 
;DFHJFNL N, SL GLlTIF— SF[ 3F[Ø6F 5+ T{IFZ lSIF YF p;D— VFlY"S 
SFI"ÊD SF[ CL ÝYD ÝzI lNIF UIF YF × Ýl;â .lTCF; J[TF S[P ,DP 
5gGLSZ SL EL ICÄ DFgITF C{ × RFC[ SF¡U[|; N, CF[ IF ;DFHJFNL N, 
NF[GF— SF pNŸN[xI TF[ ,S CL YF × NF[GF— SL 5}\HLJFN SF[ ;DF%T SZGF RFCT[ 
Y[ × NIFGFY SF SYG C{ v ——CD ;A ;FdIJFN s;DFHJFNf RFCT[ C® × 
5Z p;[ ÝF%T SZG[ S[ TZLSF— 5Z CDFZF VF5SF DTE[N C{4 B{Z JC CqVF 
SZ[ × p;;[ ÉIF CF[TF C{ m J[;[ CDFZF VF5SF wI[I TF[ ,S C{ ×cc157 
SFG5qZ Ø0I\+ o 
 SFG5qZ SL ,[lTCFl;S DHN}Z C0+TF, SF[ —.\NqDlTc D— J6"GFtDS :i 
D— Ý:TqT lSIF UIF C{ v ——SFG5qZ D— DHN}ZF— SL C0+TF, SL T{IFlZIF¡ R, 
ZCÄ YL × ,BGµ SL C0+TF, ;[ IC C0+TF, SCÄ A0+L CF[G[ JF,L YL ×c158 
 ZF\U[I ZF3J G[ EL pÉT C0+TF, SF lR+6 SZG[ SF ÝIF; lSIF      
C{ × A|ïN¿ VF{Z X\SZ C0+TF, SF VFIF[HG SZT[ C® × p;L SF lR+ 
Ý:TqT C{ v ——VA SCÄ ,S DCLG[ 5C,[ ;ASF[ ,[SZ X\SZ SFG5qZ VF 
;SF YF × DUZ .;L ALR D— A|ïNT G[ lD, ,lZIF D— HFSZ DHN}ZF— SF[ 
HF[ ATFIF lS J[ V5GL CF,T ;qWFZ ;ST[ C® TF[ pGSL VF¡B B},L ×PPP 
DHN}ZF— G[ .;[ ACqT VF;FGL ;[ ;DhF lS N[X SL AFT ZF[8L SL AFT C{4 
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ZF[8L SL AFT N[X SL AFT C{ × VF{Z HF[ AFT ZF[8L SL GCÄ N[X SL GCÄ 
C{ VF{Z N[X SL AFT C{ p;S[ l,, H:ZL C{ lS IC ZF[8L SL AFT C{ × 
5Z ,[;[ DHN}Z ACqT SD Y[ × pG lNGF— DHN}Z JU" .TGF R[TG GCÄ CqVF 
YF ×cc159 ÉIF—lS JC ÝYD ÝIF; DHN}Z G[TFVF— SF YF × lOZ EL pGSF 
ÝIF; jIY" GCÄ UIF × ——;qGT[ CL ;qGT[ CHFZF— DHN}ZF— SL EL0+ p9SZ 
B0+L CF[ U." × PP NZF[UF E}5l;\C EFU B0+F CqVF × DHN}ZF— G[ CØ" ;[ GFZF 
,UFIF ZF[8L S[ Sq¿[ PPP —DqNF"AFNc × 
 A|ïNT G[ 5qSFZF SZ SCF —lCgNq:TFGPP ×c 
 CHFZF— U\ELZ S\9F[ G[ pTZ lNIF —SZ—U[ VFHFN ×c 
 SFG5qZ4 UNZ VF{Z V\U[|HL Hq<DF— S[ ;DI SF JC VAqh V\UFZF NCS 
p9F × p; ;DI pG E}B[ VF{Z UZLA .g;FGF— SL JH| CqSFZF— ;[ SFG5qZ S[ 
VtIFRFZL YZF" p9[ ×cc!&_ 
 —DXF,c D— 5qGo SFDZ[0 Iq;qO ,[,FG SZTF C{ v ——CD C0+TF, 
XF\lT5}J"S R,GF RFCT[ C® ×PPP ,[lSG lD, DFl,SF— VF{Z SF¡U[|;L G[TFVF— G[ 
5ql,; VF{Z OF{lHIF— SL DNN ;[ CDFZL C0+TF, TF[0+G[ SL SF[lXX SL TF[ 
DHN}Z ;EF V5GL 5}ZL TFSFT ;[ pGSF DqSFA,F SZ[UL VF{Z SFG5qZ D— 
DHN}ZF— VF{Z lD,vDFl,SF— D— ,[;F ;\3Ø" CF[UF4 HF[ SFG5qZ JU" S[ .lTCF; D— 
CD[XF VDZ ZC[UF ×cc!&! 
D[Z9 Ø0I\+ o 
 V;CIF[U ;tIFU|C S[ :YUG S[ AFN —SFG5qZ Ø0I\+c S[ VlTlZÉT 
;GŸ !)2*v2( D— zL VD`T5FN 0F\U[ VF{Z zL lJ9`, EF." 58[, S[ G[T`tJ 
D— AdA." D— DHN}ZF— SL C0+TF, Cq." × .;L TZC SL C0+TF, AdA." S[ 
;FYv;FY A\UF, D— EL Cq." × HA C0+TF, SDHF[Z CF[G[ ,UL TA N[X S[ 
lEgGvlEgG :YFGF— ;[ 8[=0 IqlGIG G[TFVF— SF[ DFR" !)2) ."P D— lUZOTFZ 
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SZS[ D[Z9 ,FIF UIF × VF{Z pG 5Z lA|l8X ;FD|FßI S[ ÝlT VlB, 
EFZTLI :TZ 5Z —SdIqlG:8 Ø0I\+c ZRSZ lJãF[C SZG[ SF VlEIF[U R,FIF 
UIF × lH;[ D[Z9 Ø0I\+ SCF HFTF C{ × VlEIqÉTF— G[ lA|l8X ;FD|FßI SF 
BFtDF SZG[ SL AFT :JI\ V5GL ,S V5L, D— :JLSFZ SL YL × p5Iq"ÉT 
Ø0I\+ D— —.STL; jIlÉTIF—c 5Z DqSNDF R,F × ——SdIqlG:8F— SL .; TFSFT 
SF[ N[BSZ ;ZSFZ VF{Z 3AZF." VF{Z N[X EZ S[ SF[G[vSF[G[ ;[ lUZOTFZ 
SZS[ HF[;L4 VlWSFZL 0F\U[ VFlN pGTL; SdIqlG:8F— 5Z D[Z9 D— DqSNDF 
R,F ×cc162 ZFCq, G[ p5Iq"ÉT J6"G D— IYFY"JFN SF EFJAF[W ,[lTCFl;S 
38GF lG:i6 S[ :i D— lSIF C{ × VlEIqÉTF— SL GFDJ,L EL ;CL C{ × 
 —D[Z9 Ø0I\+c SL VlEIqÉT ;\bIF SF pG 5Z ,UFI[ UI[ VFZF[5 
VFlN S[ AFZ[ D— —lGN["XSc D— EL J6"GFtDS ;\S[T p5,aW CF[TF C{ v     
——GJLG Rq5RF5 ;qG ZCF YF × AIF,L; GF{HJFGF— SF JC ;JF, YF × J[ 
;A V9FZC ;[ V9`F.; TS S[ GF{vHJFG ,0+S[ C® × pGS[ p5Z 5ql,; 
VO;ZF— SL CtIF4 AFNXFC S[ lB,FO Ø0I\+ VF{Z G HFG[ ÉIFvÉIF V5ZFW 
GCÄ ,UFI[ UI[ ——p; SDZ[ D— TLG jIlÉT Y[ × AFTRLT D— DF,}D CqVF 
p;S[ GFD Y[ V5}J"4 U\UF[,L4 VlJGF; 3F[Ø4 ClZ5N Dl,SF J[ ;A SdIqlG:8 
CF[ RqS[ Y[ ÉIF—lS jIlÉT Y[ × AFTRLT D— DF,}D CqVF × p;S[ GFD Y[ 
V5}J"4 U\UF[,L4 VlJGFX 3F[Ø4 ClZ5N Dl,S × J[ ;A SdIqlG:8 CF[ RqS[ Y[ 
ÉIF—lS jIlÉTUT ÊF\lT ;[ µA RqS[ Y[ × pgCF—G[ HFG l,IF YF lS ;DFH 
D— DHN}Z JU" CL ;A;[ VlWS ÊF\lTSFZL CF[ ;STF C{ × ,S G." NqlGIF 
HCF¡ SF[." lS;L SF[ ,}8 GCÄ ;S[UF ×cc!&$ p5gIF;SFZ G[ ÝSFZF\T ;[ D[Z9 
Ø0I\+ SF[ CL KFIFEF; S[ :i D— Ý:TqT lSIF C{ × .;L TZC SF KFIF\SG 
—V\R, D[ZF SF[."c D— EL C{ × DHN}Z G[TFVF— SL lUZOTFZL ;[ lR\lTT VR, 
SF SYG C{ v ——5\RD lUZWFZL AU{ZC SF JC DqSNDF VEL TS BtD GCÄ 
CqVF C{ × 5ql,; pG ,F[UF— S[ p5Z SF[." N};ZF DqSNDF R,FG[ SL T{IFZL 
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SZ ZCL C{ × lH;SF :i C{ ;ZSFZ S[ lB,FO ClYIFZ .S8Ÿ9[ SZS[ 
Ø0I\+ ZRGF ×cc165 
 —D[Z9 Ø0I\+c S[ NF{ZFG 5ql,; G[ 3Zv3Z KF5[ DFZ[ Y[ × T,FlXIF¡ 
,L YL × EUJTLRZ6 JDF" G[ EL p5Iq"ÉT Ø0I\+ SL SFI"JFCL 5Z ;\Ù[5 D— 
5F+F— S[ JFTF",F5 äFZF ÝSFX 0F,T[ Cq, l,BF C{ v ——Dqh 5Z SdIqlG:8 
CF[G[ SF VFZF[5 C{ × D[Z[ 3Z SL T,FXL SF EL JFZ\8 lGS,F C{PPP ——7FG 
ÝSFX G[ SCF4 VF[C TF[ D[Z9 SFl:5Z[;L S[; D— TqdCFZF GFD EL XFlD,        
C{ × ,[lSG lUZOTFlZIF¡ TF[ DFR" D— Cq." YL × TqD AR[ S{;[ ZC[ m TFßHqA 
SL AFT C{ mcc!&& JDF" HL G[ V5GL ——D[Z9 SF\l:5Z[;L S[; SF SF[." EL 
VlEIqÉT HDFGT 5Z GCÄ K}8F ×cc!&* Inl5 ATL; ,F[UF— SF[, lUZOTFZ 
lSIF UIF YF 5Z ,S KF[0+ lNIF UIF YF × 
 EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SF UCG VwIIG lSIF HFI TF[ IC :5Q8 CF[ 
HFI[UF lS DHN}Z VF\NF[,G SL V5GL ,S lJX[Ø E}lDSF ZCL C{ × AdA."4 
S,STF4 SFG5qZ4 5\HFA VFlN GUZF— D— ;DIv;DI 5Z VG[S C0+TF,— CF[TL 
ZCL C{ × pGSF lR+6 VG[S p5gIF;F— D— CqVF C{ × lH;D— DqbI C{ v ——
8[-+[ D[-+[ ZF:T[c4 —lGN["XSc4 —VA EFZT HFU p9Fc4 —5F8L" SFDZ[0c4 —NFNF 
SFDZ[0c4 —N[XãF[CLc S[ SYFGS SF TF[ VFWFZ CL DHN}Z VF\NF[,G SL lElT 
5Z B0+F C{ × —Z[6qc S[ —D{,F VF¡R,c D— DHN}Z VF\NF[,G SF ,S ;q\NZ lR+ 
ãQ8jI C{ × 
 ——p9 DC[GTSX VA CF[X D— VF 
 CFY D— h\0F ,F, p9F4 
 Hq<D SF GFDF— lGXF lD8F 
 p9 CF[X D— VF A[NFZ CF[ HF ×cc!&( 
 ;DFHJFNL TYF ;DFHJFNL N`lQ8SF[6 DHN}Z VF\NF[,G SF lR+6 
IX5F,4 V\R,4 ZFCq,4 E{ZJÝ;FN Uq%T4 ÝTF5GFZFI6 zL JF:TJ TYF 
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VD`TZFI S[ p5gIF;F— D— ACqTFIT ;[ 5FIF HFTF C{ × DHN}Z VF\NF[,G SF 
VF\lXS :i D— lR+6 I7NT G[ EL lSIF C{ × .;S[ VlTlZÉT läTLI 
DCF;DZ D— ;FdIJFlNIF— SL E}lDSF SF[ ,[SZ pG 5Z —UNFZLc SF HF[ VFZF[5 
lSIF UIF YF × p;SF ÝtIqTZ EL IX5F, —V\R,c VFlN SL ZRGFVF— D— 
lNIF UIF C{ × ;FdIJFN TYF ;DFHJFN S[ 5ÙvlJ5Ù 5Z ;lJ:TFZ TYF 
;DFHJFN D— SL U." C{ × ÝtI[S p5gIF;SFZ G[ :JIqULG ZFHGLlTS 
38GFRÊ SF[ V5G[ RÙqVF— ;[ N[BG[ VF{Z 5ZBG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 lCgNL p5gIF;F— D— —JFNc lJX[Ø S[ D\0GFY" UF\WLJFN S[ VlTlZÉT 
;FdIIFN S[ ;{âF\lTS ,J\ jIJCFlZS 5Ù S[ lJlJW lR+ EL I+vT+ pZ[C[ 
UI[ C® × ;DFHJFNL ,[BSF— SF[ ;DFHJFN S[ D\0G S[ l,, UF\WLJFN SF 
B\0G lJX[Ø VlEÝ[T ZCF C{ × ICL TyI UF\WLJFNL ,[BSF— S[ AFZ[ D— EL 
;tI C{ × .;SF ,SDF+ SFZ6 ZFQ8=LI DqlÉTv;\U|FD D— lJnDFG ZFHGLlTS 
NX"G SL J{RFlZS lEgGTF EL C{ × ÉIF—lS UF\WLJFN4 ;DFHJFN4 VFT\SJFN 
VF{Z ;FdIJFN ZFQ8=LI :JFWLGTF S[ l,, V5G[ V5G[ ZFHGLlTS l;âF\TF— SF[ 
CL z[Q9 DFGT[ Y[ × N[X SL :JFWLGTF S[ l,, .gCÄ ZFHGLlTS l;âF\TF— SF[ 
V:+ AGFSZ lA|l8X ;FD|FßIJFN ;[ ,F[CF ,[T[ ZC[ × 
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sBf V;CIF[Uv;tIFU|C VF\NF[,G 
 DCFtDF UF\WL NlÙ6L VlËSF ;[ EFZT JF5; VF, × ÝYD lJxJ Iqâ 
SL SFl,DF ;\;FZ D— jIF%T YL × EFZT D— VFSZ pgCF—G[ ;\5}6" N[X SF 
E|D6 lSIF × DCF;DZ D— V\U[|HF— SL lJHI S[ l,, V5GF 5}6" ;DY"G 
lNIF × UF\WLHL UF[5F, S`Q6 UF[B,[ S[ lGN["XG D— ZFQ8=LI SF¡U[|; S[ 
VlWJ[XGF— D— EFU ,[G[ ,U[ × NlÙ6L VlËSF D— R,F, U, VF\NF[,G SL 
;O,TF S[ SFZ6 EFZTLI HGvDG 5Z p;S[ jIlÉTtJ SF lJX[Ø ÝEFJ 
50+G[ ,UF YF × 
 —Rd5FZG ;tIFU|Cc TYF —VCDNFAFNvDHN}Z VF\NF[,Gc SL ;O, E}lDSF 
G[ EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" S[ ,S GJLG IqU SF ÝFZ\E lSIF × :JFWLGTF 
ÝFl%T S[ l,, Sl8Aâ EFZTLI HGTF G[ AF5} SF N[X SL ZFHGLlTS D— 
ÝJ[X SF CFlN"S :JFUT lSIF × JC lJXF, lA|l8X ;FD|FßI SF[ ,S GJLG 
ZFHGLlTS V:+vVlC\;FtDS ;tIFU|C S[ äFZF 5}6"To lD8F N[G[ SF[ ;gGâ      
Y[ × 
 UF\WLHL S[ VlC\;FtDS ;tIFU|C VF\NF[,G G[ G S[J, EFZTLI HGDFG; 
SF[ CL ÝEFlJT lSIF Vl5Tq EFZTLI ;FlCtI D— EL4 lJX[ØSZ lCgNL ;FlCtI 
D— p;SF ÝEFJ :5Q8 lD,TF C{ × N[XJFl;IF— SF[ ,S GJLG VF,F[S4 ;N}Z 
lÙlTH D— lNBF." N[G[ ,UF × p;S[ ZFHGLlTS ÝJ[X S[ ;DI ;\5}6" N[X D— 
HF[ ;qBN ÝlTlÊIF Cq." p;SF DGF[CFZL V\SG lCgNL p5gIF; D— A0+L CL 
SqX,TF ;[ lSIF UIF C{ × 
 ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C AF5} S[ ZFHGLlT D— ÝJ[X SF V\SG 
SZT[ Cq, l,BT[ C® v ——!)2_ SF ;F, ¦ Hl,IFJF,F AFU SL VFU VEL 
AqhL GCÄ C{ × DCFtDF UF\WL G[ ZFQ8= S[ V\TZ D— GJLG R[TGF SF HFN} 
O}\SF C{ ×PPP OqZ;T JF,L ,L0ZL ;Z 5Z GF{SZXFCL SL ;,LDXFCL SF[ 
SFOL -F[ R}SL × VA UF\WLtJ SL TDTDF." Cq." VFwIFltDSTF ZFHGLlT S[ 
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VBF0[+ D— TF, 9F[SG[JF,L C{ ×cc!&) V5G[ ,S VgI p5gIF; D— UF\WLHL S[ 
ZFHGLlTS ÝJ[X SF[ 5qGo .; ÝSFZ jIÉT lSIF C{ v ——VZ[ E." !)_* IF 
( SL AFT C{ × UF\WL TF[ pG lNGF— NlÉBGL VlËSF D— ZC[ V5G[ GI[ 
ÝIF[U SF[ VFHDFG[ D— jI:T × JC ÊF\lT SL ,CZ SF[ AD VF{Z l5:TF{, SF[ 
,[SZ p9LPPPP UF\WL G[ VFSZ p; ÊF\lT SF SFIF CL 5,8 NL H{;[ × AD 
VF{Z l5:TF{, SL HUC V;CIF[U VF{Z ;tIFU|C SF VDF[W V:+ VFIF VF{Z 
lC\;F S[ CFlJ8HZ ;[ SCÄ 5qZV;Z VlC\;F S[ SDFG SF TLZ × A; p0+ 
R,[ V\U[|HF— S[ CFY S[ TF[T[ ×cc170 EFZT SL —DqlÉT SF NFTF TF[ S[J, 
UF\WLHL CL C{ × JCL N[X SL GaH HFGTF C{ VF{Z SF[." GCÄ × JC TF[ 
ATF,UF4 JCL CDFZ[ pâFZ SF DFU" C{ × p;D— IlN VFU D— EL S}NGF 50[+ 
TF[ SF[." 5ZJFC GCÄ ×cc!*! —.gNqDTLc SF ,S 5F+ EL AF5} S[ ÝlT V5G[ 
VNUFZ jIÉT SZT[ Cq, SCTF C{ v ——VA ,S GIF VFNDL VFIF C{4 N[B[ 
JC ÉIF SZTF C{ ×cc172 —DqlÉT S[ A\WGc SF ZRGFSFZ V5GL ÝlTlÊIF 
AT,FT[ Cq, SCTF C{ ——EFZT S[ ZFHGLlTS VFSFX D— ,S GJLG TFZ[ SF 
pNI CqVF × VlËSF D— 5F,GF h},SZ JC lXXq V5GL HgDE}lD D— VFIF × 
DFTF G[ ìNI EZSZ p;[ V5GL KFTL ;[ ,UFIF lGW"GvlGHL"J4 V;CFI VF{Z 
Nl,TF— G[ p; 5Z V5GL VFXF,¡ pUFGL VFZ\E SL ×cc173 
 —Hl,IFJF,F AFUc SL EI\SZ DFGl;S J[NGF ;[ AF5} EL V5G[ SF[ 
V,U G ZB ;S[ × V\U[|HF— S[ .gCÄ HIgW V5ZFWF— SF V\T SZG[ S[ l,, 
pgCF—G[ —V;CIF[U ;tIFU|Cc S[ VDF[W V:+ SF ÝIF[U lSIF YF × p;SF 
EFZTLI HG HLJG 5Z .TGF U\ELZ ÝEFJ 50+F lS lA|l8X ;¿F SL GÄJ 
lC,FG[ ,UL × Ý[DR\N G[ TF[ ;ZSFZL GF{SZL ;[ tIFU5+ CL N[ lNIF YF × 
UF\WLHL G[ G JSL,4 G V5L, TYF G N,L, S[ ;FYv;FY :S}, TYF 
SF,[HF[ SF AlCQSFZ4 ;ZSFZL GF{SZL ;[ tIFU5+4 SF—l;,F— TYF 5NlJIF— SF 
AlCQSFZ lJN[XL J:TqVF— SF AlCQSFZ VFlN SF VFIF[HG —V;CIF[U ;tIFU|C 
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VF\NF[,G D— lSIF YF ×cc174 lA|l8X ;ZSFZ ;[ HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D— 
;CIF[U G SZGF VF{Z ;tI 5Z 08[ ZCSZ V5GL JF:TlJS DF¡U DGJFGF CL 
V;CIF[U ;tIFU|C SC,FTF YF × 
 GFUFHq"G SF ,S 5F+ A,RGDF 5}KTF C{ v ——V;CIF[U ÉIF CF[TF C{ 
E{IF mcc175 E{IF V;CIF[U SF VY" ;DhFT[ Cq, SCTF C{ v ——UF\WL DCFtDF 
G[ IC TZLSF lGSF,F YF lS NqxDG VUZ TFSFTJZ CF[ TF[ TqD ,F9L ;[ 
p;SF DqSF A,F GCÄ SZ ;ST[ × CF¡ p;;[ AF[,RF, AgN SZ NF[ × p;S[ 
lS;L SFD D— DNN G 5Cq¡RFVF[ × NqxDG NlrKG SL VF[Z Dq¡C SZS[ B0+F 
ZC[ TF[ TqD 5L9 O[Z SZ V5GF Dq¡C pTZ SL TZO SZ ,F[ ×cc176 
 D\U,NF; EL V;CIF[U SL jIFbIF SZTF C{ × p;SF SYG C{ v       
——NOTZ VF{Z BHFG[ CFY D— ,[GF .; VF\NF[,G SF VlEÝFI GCÄ × CD 
,F[U TF[ .; VF\NF[,G äFZF ;ZSFZ SL ;FZL S,FAFHL SF[ ,[;F A{SFZ SZ 
N[GF RFCT[ C{ lS ;\5}6" N[X D— .gC— W¿F ATF N— VF{Z SqK XF;G SL 
AFU0F[Z V5G[ CFY D— SZ ,— ×cc177 
 AFAF A8[;ZGFY V;CIF[U VF\NF[,G SL SYF ;qGFT[ Cq, SCTF C{ v      
——A[8F UF\WLHL V5GL VlC\;F S[ VFU[ VF{Z ;tI J VFtDXqlâ S[ VFU[ AFSL 
AFTF— SL 5CJFC XFIN CL SZT[ Y[ × H<N ;[ H<N :JZFH CFl;, SZG[ S[ 
l,, !)2_ S[ V\T D— SF¡U[|; G[ V;CIF[U VF{Z AlCQSFZ SF GIF ,0FS} 
ÝF[U|FD V5GFIF YF × A0[ + G[TFVF— S[ .; lG6"I ;[ ;FWFZ6 HGTF D— pt;FC 
SL VGF[BL ,CZ O{, U." ×cc178 
 UF\WLHL S[ VFCJFG 5Z KF+F— G[ lJnF,IF— D— HFGF KF[0+ lNIF YF × 
ÉIF—lS pGSF SCGF YF lS v ——CDFZ[ N[X SL JT"DFG lXÙFvÝ6F,L NF; 
DGF[J`l¿ 5F[XS C{ VF{Z pgCF—G[ lJnFlY"IF— SF[ :S}, TYF SF,[HF— SF[ KF[0+ N[G[ 
SL ;,FC NL YL ×cc179 
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 —D[ZF N[Xc p5gIF; SF 5F+ lJD, EL UF\WLHL S[ ;tIFU|C ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ lJnF,I KF[0+ N[TF C{ ;tIFU|C VF\NF[,G D— EFU ,[TF C{ × DF¡ p;;[ 
5}KTL C{ v ——A[8F ¦ TqDG[ UF\WLHL S[ V;CIF[U S[ AFZ[ D— ;qGF C{ mcc 
 ——CF¡cc v ——JC ;qGF C{ lS lSTG[ lJnFYL" V5G[ V5G[ SF,[H VF{Z 
:S}, KF[0+ ZC[ C{ mcc 
 ——CF¡cc 180 
 V5GL DF¡ ;[ .TGF ;qGF YF lS UF\WLHL SL lJHI AF[,TF CqVF lJD, 
lOZ SEL :S}, GCÄ HFTF C{ × 
 0F¶P X[OF,L SF ÝF6GFY SCTF C{ v ——D— lHG lNGF— 5F¡RJÄvK9L D— 
5-+TF YF4 pG lNGF— CL V;CIF[U VF\NF[,G D— D—G[ 5-+GF KF[0+ lNIF YF ×cc181 
—D\U,;}+c SF ;FWqSqDFZ EL ,[;F CL 5F+ C{ v ——lH;G[ ;tIFU|C ;\U|FD D— 
5-+GF KF[0+ lNIF4 NF[ AFZ H[, CF[ VFIF ×cc182 —Sq<,LEF8c S[ Sq<,L EL 
UF\WLHL ;[ ÝEFlJT CF[SZ ——VNF,T S[ :8F5 A[RT[ Y[4 A[RGF KF[0+ lNIF      
YF × DCFtDF SL AFT— SZT[ ,U[ ×cc183 —— —VFtDNFCc SF ;qWLgã EL GF{SZL 
KF[0+ N[TF C{ ×cc184 ——E},[ lABZ[ lR+c SF OZCTq<,F EL UF\WLHL S[ VF\NF[,G 
D— R,F HFTF C{ × ——OZCTq<,F G[ ,,FG SZ lNIF lS DCFtDF UF\WL VF{Z 
SF¡U[|; S[ CqÉD ;[ pgCF—G[ VFH ;[ JSF,T KF[0+ NL × ICÄ GCÄ YFG[NFZ 
lJÊDl;\C G[ V5GL GF{SZL ;[ .:TLOF N[ lNIF ×cc185 .;SF 5lZ6FD IC 
CqVF lS UF¡J JF,[ :JI\ hU0F lG58FG[ ,U[ × .; ;\NE" D— ZFCq, SCT[ C{ 
v ——UF¡J v UF\J D— 5\RFIT C{ × 3Zv3Z ;[ ;[JF;gTL S[ l,, Dql9IF 
lGSF,L HFTL C{ × ;[JF;gTL ZFT SF[ 5CZF N[TL C{ × 5\R ,F[U DqSNDF— SF 
O{;,F SZT[ C® × VA SRCZL SL ZF{GS GCÄ ZCL × JSL, ,F[U A{9vA{9 
DÉBL DFZT[ C{ ×cc!(& GF{SZL ;[ tIFU5+ SL VF[Z ;\S[T —VGAqhL %IF;c D— 
EL lSIF UIF C{ v ——UF\WL DCFtDF SL 5qSFZ 5Z lSTG[vlSTG[ KF[8[ GF{SZF— 
G[ GF{SlZIF¡ KF[0+ NL YÄ × :S}, DF:8ZF— G[ 5ql,; S[ l;5FlCIF— G[ NOTZF— 
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S[ AFAqVF— G[ ;EL HFT S[ KF[8[ GF{SZF[ D— ;[ ACqTF— G[ KF[0+ NL ×cc!(* 
ZFHFZFD EL AF5} S[ VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT CF[SZ V5GL ,F\0ZL SL NqSFG A\N 
SZS[ H[, R,F HFTF C{ ×cc188 
 Ý[DR\N G[ EL —Z\UE}lDc D— AF5} S[ —V;CIF[U ;tIFU|Cc SL EFJGF SF 
V\SG SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × lD;[H ;[JS Sq\JZ ;FCA SF[ lGD\+6 N[TL 
C{ × 5Z ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT CF[SZ SqJZ;FCA SF SYG v ——Dqh[ 
B{N C{ lS D— p; pt;J D— ;ldDl,T G CF[ ;S}¡UF × D—G[ J|T SZ l,IF C{ 
lS ZFßIlWSFlZIF— ;[ SF[." ;\5S" G ZB}¡UF ×cc189 5NlJIF—4 GF{SlZIF— ;[ 
tIFU5+ SL HF[ C,R, V;CIF[U VF\NF[,G D— R, ZCL YL p;SF ;\S[T EL 
Z\UE}lD 5Z ;,FC ,[T[ Cq, 5}KT[ C® lS pgC— ÉIF SZGF RFlC,4 .gNq SCTL 
C{ v ——5NtIFU4 ZFHF ;FCA D[Z[ 5NtIFU ;[ HLJG AR ;S[UF ×cc190 
 AFA} Sq,FG\NNF; EL sAFAF A8[;ZGFYc —V;CIF[Uc S[ SFZ6 B}A 
R,TLvR,FTL JSF,T KF[0+SZ ;tIFU|C D— H[, R,[ HFT[ C® × p;SF V\SG 
ãQ8jI C{ ——pG lNGF— V;CIF[U SL W}D DRL Cq." YLPPP SF[." V5GL GF{SZL 
;[ .:TLOF NFlB, SZ ZCF YF4 SF[." SFl,H SL 5-+F." KF[0+ ZCF YF4 SF[." 
ÝF[O[;ZL VF{Z DF:8ZL 5Z ,FT DFZ ZCF YF × V;CIF[U SL AFTF— SF[ ,[SZ 
5-[+ l,B[ ,F[UF— ;[ B}A RC, 5C, YL ×cc191 :JUL"I lRTZ\HGNF; G[ EL 
V;CIF[U VF\NF[,G S[ IqU D— JSF,T KF[0+ NL YL × ,UTF C{ GFUFHq"G S[ 
Sq,FG\NNF; SF RlZ+ D[ HF[ VA HGTF S[ lÝI CF[ UI[ Y[ ——l5K,[ ;tIFU|C 
;\U|FD D— A0+F IX SDFIF YF × SF—l;, SL D[dAZL KF[0+SZ H[, R,[ UI[      
Y[ × TA ;[ pGS[ .,FS[ S[ V;FlDIF— SF[ pG;[ A0+L zâF CF[ U."        
YL ×cc192 —X[BZc EL V;CIF[U VF\NF[,G D— EFU ,[G[ SF ÝItG SZTF C{ ×193 
—Z\UE}lDc SF 5F\0[5qZ SF ;tIFU|C lH; ÝSFZ lNG ÝlTlNG pU|:i U|C6 
SZTF R,F HF ZCF YF p;L ÝSFZ 5F\0[5qZ SF ;tIFU|C EL V5GL ELØ6TF 
5Z YF × IYF —5F\0[5qZ SF VF\NF[,G lNGvlNG ELØ6 CF[TF YF × DqVFJH[ S[ 
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~iI[ TF[ VA lS;L S[ AFSL G Y[ ×PPP .G BF,L DSFGF— SF[ lUZFG[ S[ 
l,, DHN}Z G lD,T[ Y[ × NqUqGLvlTUqGL N[G[ 5Z EL SF[." DHN}Z SFD SZG[ 
SF[ G VFTF YF v VgI EFUF— ;[ DHN}Z Aq,FI[ TF[ ZFTF— ZFT EFU B0[+       
Cq, ×cc194 
s!f lB,FOT VF\NF[,G 
 p5gIF;SFZF— G[ V;CIF[U VF\NF[,G SL ÝtI[S 38GF SF[ V5GL 
ZRGFVF— D— lRl+T SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × 5Z\Tq SqK DqbIvDqbI 
38GFVF— SF CL lJx,[Ø6 ;\EJ C{ × UF\WLHL G[ —V;CIF[U VF\NF[,Gc SF[ 
;O, AGFG[ S[ l,, —lB,FOT VF\NF[,Gc SF[ EL V5G[ VF\NF[,G SF ,S 
V\U DFG l,IF YF × lCgN} VF{Z Dq;,DFG G[TFVF— G[ 5}Z[ ;CIF[U ;[ SFD 
lSIF ×cc195 
 ;J" ÝYD —lB,FOT VF\NF[,Gc 5Z Dq\XL Ý[DR\N G[ ÝSFX 0F,F C{ × 
p; VF\NF[,G SF SFZ6 ;DhFT[ Cq, HG ;[JS SCTF C{ v ——;O,TF D— 
NF[ØF[ SF[ lD8FG[ SL lJ,Ù6 XlÉT C{ × VF5 HFGT[ C® × NF[ ;F, 5C,[ 
Dq:TOF SDF, ÉIF YF m AFUL4 N[X p;S[ B}G SF %IF;F YF × VFH JC 
V5GL HFlT SF ÝF6 C{ × ÉIF— m .;l,, lS JC ;O,vDGF[ZY CqVF × 
,[lSG S." ;F, 5C,[ ÝF6EI ;[ VD[lZSF EFUF YF4 VFH JC ÝWFG C{ × 
.;l,, p;SF lJãF[C ;O, CqVF ×cc196 lB,FOT4 VF\NF[,G SF ;}+5FT CL     
—SDF,5FXFc S[ 5Ù SF ;DY"G SZG[ S[ l,, CqVF YF × Ý[DR\N SF p5Iq"ÉT 
lR+6 ;FDFlIS Ý;\U SF nF[TS C{ × 
 —ÝtIFUTc SF SYFGS TF[ —lBOF,T VF\NF[,Gc ;[ CL lGJF"lCT CqVF       
C{ × D\U,NF; S[ SFZ6 CL AF\NF lH,[ D— lB,FOT VF\NF[,G SF[ A, lD,TF 
C{ × NFNF HL p;SF lJZF[W SZT[ Cq, 5}KT[ C{ v ——A|Fï6 SF ,0+SF CF[SZ 
T} lB,FOT lJ,FIT S[ hU0+F— D— ÉIF— 50+TF C{ m PPP N[X SF .;;[ ÉIF 
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p5SFZ CF[UF Z[ mcc D\U,NF; AF[,F ——NFNF HL4 lHGvlHG AFTF— ;[ V\U[|H 
5Z[XFG CF—4 pG pG AFTF— ;[ N[X SF[ ,FE CF[UF ×cc197 HA 5qGo D\U,NF; ;[ 
5}KF HFTF C{ ——IC lB,FOT C{ ÉIF mcc ——D\U,NF; ;DhTF C{ ——9LS 9LS 
IC ÉIF C{ ;F[ TF[ Dq;,DFG EL GCÄ AT,F ;ST[ × 5Z\Tq lCgN} v 
Dq;,DFGF— D— .;SF SFZ6 ACqT D[,HF[, 5{NF CqVF C{ × N[X S[ l,, IC 
SD S<IF6SFZS GCÄ C{ × 
 ——VFlBZ IC ,0+F." C{ lS; AFT SL mcc 
 ——.; AFT SL lS Dq;,DFGF— S[ ,S A0[+ EFZL 5q~Ø SF HF[ 8SL" D— 
ZCT[ C® × V\U[|HF— G[ V5DFlGT lSIF C{ VF{Z pGSF ZFßI KLG l,IF C{ × 
pgCÄ S[ l,, lCgN}vDq;,DFG V5GF 5qZF A, ,UF ZC[ C® ×cc198 JDF" HL G[ 
p5Iq"ÉT JFTF",F5 S[ äFZF —lB,FOT VF\NF[,Gc SF IYFY"JFNL lR+6 lSIF C{ 
HF[ ,S ,[lTCFl;S ;tI C{ × 
s2f RF{ZLvRF{ZF lC\;FtDS 38GFvSF^0 
 V;CIF[U VF\NF[,G XL3| CL lC\;FtDS :i D— 5lZJTlT" CF[ UIF YF × 
pTZ EFZT D— —RF{ZFvRF{ZLc SL lC\;FtDS 38GFVF— G[ DCFtDF UF\WL SF[ 
;CIF[U VlC\;FtDS ;tIFU|C SF[ JF5; ,[G[ S[ l,, DHA}Z lSIF YF × 
UF\WLHL G[ XL3| CL RF{ZLvRF{ZF SL 38GF 5Z lJRFZ SZG[ S[ l,, SF¡U[|;  
SFI";lDlT SL A{9S Aq,F." VF{Z V;CIF[U VF\NF[,G SF[ :YFl5T SZ lNIF × 
VF\NF[,G SF[ V;O,TF SL ;\7F NL U." × 
 lCgNL p5gIF;F— D— p;SL VlEjIlÉT VG[SFG[S :iF— D— Cq." C{ ×      
—Z\UE}lDc D— ;J"ÝYD V;CIF[U VF\NF[,G SL V;O,TF SF lJx,[Ø6 SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——;rR[ lB,F0+L SEL ZF[T[ GCÄ4 AFHL 5Z AFHL CFZT[ C—4 RF[8 
5Z RF[8 BFT[ C—4 WÉS[ 5Z WÉS[ ;CT[ C® 5Z D{NFG 5Z 08[ ZCT[ C® × 
B[, D— ZF[GF S{;F m B[, C¡;G[ S[ l,, lN, AC,FG[ S[ l,, C{4 ZF[G[ S[ 
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l,, GCÄ ×cc!)) B[, D— ;\3Ø" D— lUZGF :JFEFlJS C{ × HA NF[ B[,T[ C® TF[ 
CFZvHLT CF[TL CL C{ × ;tIFU|C SF ;\3Ø" EL TF[ ,S B[, CL DCFtDF UF\WL 
S[ l,, YF × CFZ ÉIF HLT ÉIF m B[,T[vB[,T[ lUZ 50+GF CFZ GCÄ C{ × 
UF\WLJFNL ;}Z SF SYG C{ v——CD TF[ B[, B[,T[ C® × HLTvCFZ TF[ EUJFG 
S[ CFY C{ ×cc A; lGIlT 9LS CF[GL RFlC, PPP ;EL RFCT[ C{ lS CDFZL 
HLT CF[4 ,[lSG HLT ,S CL CL CF[TL C{ TF[ .;;[ CFZG[ JF,[ lCdDT CFZ 
HFT[ C{ m J[ lOZ B[,T[ C® × SEL G SEL pGSL HLT CF[TL CL C{ ×cc200 
UF\WLHL EL lCdDT CFZG[ JF,[ 5q~Ø G J[ :JI\ V5G[ ;tIFU|C SF lJx,[Ø6 
SZT[ Cq, SCF YF v ——;DI VFT[ CL VF[Z ;DI VFI[UF CL I[ CL ;ZSFZL 
,0[U[PPP D[Z[ ClYIFZ VFH SFD GCÄ VFI[4 .; SFZ6 J[ SqK VIF[uI GCÄ 
C—4 pgC— VlWS 5FGL N[G[ SL VFJxISTF CF[UL4 pGSF p5IF[U V;DI CqVF 
CF[UF × 
 ;}ZNF; RF{ZL RF{ZF H{; lC\;FtDS 38GF SF lJZF[W EL SZTF C{ p;SF 
;tIFU|lCIF— ;[ SCGF C{ lS v ——VF5 ,F[U JF:TJ D— D[ZL ;CFITF SZG[ 
GCÄ VFI[ C{4 Dqh;[ NqxDGL SZG[ VFI[ C{ × CFlSDF— S[ DG D— OF{H S[ DG 
D—4 5ql,; S[ DG D— HF[ NIF VF{Z WZD SF bIF, VFTF p;[ VF5 ,F[UF— G[ 
ÊF[W AGF lNIF C{ × D— CFlSDF— SF[ lNBF N[TF lS ,S lNG V\WF VFNDL 
,S OF{H SF[ S{;[ 5LK[ C8F N[TF C{4 TF[5 SF DqC S{;[ A\N SZ N[TF C{4 
T,JFZ SL WFZ S{;[ DF[0+ N[TF C{ × D— WZD S[ A, ;[ ,0+GF RFCTF       
YF ×cc201 
 —RF{ZLvRF{ZFc D— ;tIFU|lCIF— G[ YFG[ 5Z CD,F SZS[ 5ql,; SD"RFlZIF— 
SF[ lHgNF H,F lNIF YF × —SFIFS<5c D— EL p;L 38GF SL KFIF U|C6 SL 
U." C{ × RÊWZ S[ G[T`tJ D— ZFHF ;FCA S[ lJ~â DHN}ZF— SF VF\NF[,G 
lC\;FtDS :i U|C6 SZ ,[TF C{ × ——ZFHF ;FCA A\N}S ,[SZ RÊWZ S[ 5LK[ 
NF{0[PPP pGSF HDLG 5Z lUZGF YF lS 5F¡R CHFZ VFNDL AF0[+ SF[ TF[0+SZ 
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;X:+ l;5FlCIF— SF[ RLZT[4 AFCZ lGS, VFI[ VF{Z GZ[XF— S[ S{d5 SL VF[Z 
R,[ × ZF:T[ D— HF[ SD"RFZL lD,F p;[ 5L8F × DF,}D CF[TF YF lS S{d5 D— 
,}8 DR U." C{ ×PPP RFZF— TZO EUN0 DR U." ×cc202 ICL GCÄ4 ;tIFU|CL 
TLG V\U|[HF— S[ DF{T S[ 3F8 pTFZ N[T[ C® × lC\;F SL ,FZ 85SG[ ,UTL C{ 
RF[ZLvRF{ZF D— 5ql,; SD"RFZL lC\;F SF lXSFZ CF[T[ C® × —SFIFS<5c D— p;L 
GF{SZXFCL S[ prRFlWSFZL V\U[|H V\lTD ;F¡; ,[SZ ZC HFT[ C® × —ZFCq,c G[ 
EL —RF{ZLvRF{ZFc SL 38GF SF ;\S[T lSIF C{ v ——V;FWFZ6 pT[HGF S[ 
SFZ6 ,S HUC SqK B}G BZFAL CF[ HFG[ ;[ UF\WLHL G[ ;tIFU|C A\W SZ 
lNIF ×cc203  
 ——, IC ÉIF mcc 7FG ÝSFX S,É8Z SF GF[8 5-+SZ DFGF[ lR<,F 
p9F4 ——IC RF{ZL4 RF{ZF SL BAZ h}9 CF[ VlTxIF[lÉT C{ × .ÉSL; 5ql,; S[ 
l;5FCL VF{Z ,S ;A .g:5[S8Z lHgNF H,F lNI[ UI[ VF{Z YFGF O}\S lNIF 
UIF × D— .; AFT 5Z ISLG GCÄ SZ ;STF × ÉIF— U\UF4 ÉIF IC JFS." 
;CL BAZ C{ m204 7FGÝSFX lJxJF; SZ[ IF G SZ[ 5Z\Tq pÉT 38GF 
,[lTCFl;S C{ × BqlOIF 5ql,; SL lZ5F[8" S[ VFWFZ 5Z RF{ZLvRF{ZF D— 22 
5ql,; SD"RFZL DFZ[ UI[ Y[ × 
 —Z{G V\W[ZLc D— .AFNT Cq;{G —RF{ZLvRF{ZFc SF DGG SZT[ Cq, SCTF 
C{ v HA RF{ZLvRF{ZF JF,L JFZNFT Cq."4 TEL D— ;Dh UIF YF lS .;D— 
SF[." RF, C{4 GCÄ TF[ E,F UF[ZB5qZ lH,[ S[ N[CFlTIF— SL ÉIF DHF, lS 
5ql,; JF,F— SF[ 3[Z SZ DFZ N[ × 
 —lGN["XSc S[ ZRGFSFZ G[ EL —RF{ZFvRF{ZLc SF lR+6 lSIF C{ v ;GŸ 
22 SF JC ÝJFC ,SF ,S ~S UIF × ,S ;qAC UF\WLHL B}G S[ ,F, 
WaA[ 5FSZ RF—S p9[ ×PPP VF\NF[,G HCF¡ SF TCF¡ B0+F SZ lNIF UIF × 
 —RF{ZLvRF{ZFc H{;L lC\;FtDS 38GFVF— SF lJZF[W —SD"E}lDc D— EL 
lD,TF C{ × ;\EJ C{ p;L 38GF ;[ p5gIF;SFZ G[ .;[ U|C6 lSIF CF[ × 
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VDZSF\T lC\;FtDS VF\NF[,G SF lJZF[W SZT[ Cq, ;tIFU|lCIF— SF[ ;DhFTF 
VF{Z SCTF C{ v ——lH; ZF:T[ 5Z TqD HF ZC[ CF[ JC pâFZ SF ZF:TF GCÄ 
C{ v ;J"GFX SF JF:TF C{ × TqdCFZF A{, VUZ lADFZ 50+ HF,4 TF[ TqD 
p;[ HF[T[U[ ×cc205 ;DZSF\T EL U|FDL6 ;tIFU|CL HGTF SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——TqD WD" SL ,0¡F." ,0+ ZC[ CF[ × ,0+F." GCÄ IC T5:IF C{ × 
T5:IF D— ÊF[W VF{Z ä[Ø VF HFTF C{ TF[ T5:IF E\U CF[ HFTL C{ ×cc206 
 ;tIFU|C VF\NF[,G D— lC\;F G VFG[ 5FI[ ICL ÝItG CD[XF AF5} SZT[ 
ZC[ × lC\;F pgC— SEL EL :JLSFI" GCÄ YL × Ý[DR\N G[ VlC\;F S[ ;\NE" D— 
CL p5Iq"ÉT UF\WLJFNL EFJF— SF[ 5F+F— S[ äFZF VlEjI\lHT lSIF C{ × 
s#f DF[%,F p5ãJ 
 DCFtDF UF\WL G[ —VC;IF[U VF\NF[,Gc S[ NF{ZFG lCgN} Dq;,DFG ,STF 
SL HF[ DF,F l5ZF[." YL JC VC;IF[U VF\NF[,G S[ :YUG S[ SFZ6 lABZG[ 
,UL × ÉIF—lS HGTF ,S BF[B,F5G VGqEJ SZG[ ,UL YL × lJN[XL ;¿F 
EL Rq5RF5 G YL × D,FAFZ D— Dql:,D HGTF UZLA YL VF{Z lCgN} VDLZ 
Y[ × VDLZL VF{Z UZLAL SL EFJGF G[ JCF¡ DF+ ,S S`ØS ;D:IF G[ 
;F\ÝNFlISTF SF :i ,[ l,IF × —V;CIF[U VF\NF[,Gc D— lS;FG EL AF5} S[ 
;FY Y[ × lS;FG VF{Z HDÄNFZ SF ;\3Ø" lCgN} Dq;,DFG SF ;\3Ø" AGF 
lNIF YF × 
 kØERZ6 H{G G[ ,S UZLA Dq;,DFG SqTAL S[ EFJF— SF V\SG —
EF."c D— lSIF C{ v 
 ——VZ[ IFZ .G sUF,Lf lCgNqVF— G[ Dq;,DFGF— SF ;FZF ZF[HLvZF[HUFZ 
BtD SZ lNIF ×cc 
 ——lCgNqVF— G[ m S{;[ mcc 
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 ——VFH CL ,0F."vhU0+F × ;XqZ[ V5G[ VF5 TF[ hU0+F B0+F SZT[        
C® × NLGL EF." TFNFT D— SD C{4 A; lCgNqVF— S[ lXSFZ CF[ HFT[ C® × 
NLGL EF." UZLA C{ × lCgN} EF." VDLZ ×cc207 
 D\U,NF; lB,FOT VF\NF[,G S[ ÝRFZ S[ l,, D,FAFZ 5Cq¡R HFTF C{ 
5Z\Tq lCgN} CF[G[ S[ GFT[ Dq;LAT D— O¡; HFTF C{ × ——;J[ZF CF[G[ 5Z D\U, 
G[ D,AFZ SL Ul,IF— SF[ ;qG;FG 5FIF × .WZvpWZ DSFG WWS ZC[ Y[ × 
SELvSEL DF[%,F— S[ ,F[C}v,qCFG VF{Z W}l,vW}ZFlZT hq\0 HI SL 5qSFZ ,UFT[ 
lG,S 50+T[ Y[ × D\U, G[ ;F[RF ;RDqR DF[%,F— SF ZFßI CF[ UIF ×cc208 
DF[%,F— S[ p5ãJ SF ;DFRFZ D\U,NF; S[ 3Z AF\NF EL 5Cq¡RTF C{ × SLT"G 
v D\0,L D— p;SL RRF" CF[TL C{ v ——;qGF C{4 DF[%,F[ G[ KFJGL4 BHFG[ ;A 
,S 5, EZ D— ,}8 l,, PPP lCgNqVF— SF[ EL ACqT TC;vGC; lSIF C{ × 
V\U|[HF— SF SqK GCÄ lAUF0+ 5FI[ ×cc209 
 NlÙ6 EFZT S[ pÉT ;F\ÝNFlIS N\U[ G[ ;FZ[ EFZT D— N\UF[ SF VFZ\E 
lSIF × V\U|[HF— G[ A0+L SqX,TF ;[ V5G[ lJ~â R,FI[ UI[ VF\NF[,G SF[ 
lCgN}vDq;,DFG ÝxG AGF lNIF × ZF\U[I ZF3J SF D\TjI C{ lS ——DF[%,F N\UF— 
SF[ V\U|[HF— G[ RTqZF." ;[ V5G[ lJZF[W ;[ lCgNqVF— S[ lJZF[W D— AN, lNIF     
YF ×PPP VFI" ;DFH p; 5Z CFCFSFZ SZG[ ,UF VF{Z Xqlâ VF\NF[,G S[ 
5lZ6FD :J:i ELØ6 ZÉT5FT CqVF × V\U|[HF— G[ NF[GF— SF[ CJF NL ×cc210 
 AFAF A8[;ZGFY SF SYG C{ v ——V;CIF[U SF JC HDFGF VNŸEqT 
YF × N[X SF CZ lC:;F G." R[TGF ;[ :5\lNT CF[SZ V\U0F.IF¡ ,[ ZCF YF 
×PPP NlÙ6 D,AFZ S[ DF[<5F[ G[ AUFJT SZ NL ×cc211 
s$f ;tIFU|C SF lR+6 
 DCFtDF UF\WL G[ HF[ —;tIFU|C VF\NF[,Gc R,FIF YF × p;S[ :J:i SF 
V\SG EL VlWSF\X p5gIF;F— D— lSIF UIF C{ × ;tIFU|lCIF— SF 5ql,; S[ 
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;FDG[ WZGF4 GFZ[ ,UFGF4 h\0F OCZFGF4 ZFQ8=LI ULT UFGF VFlN VG[S SFI" 
—;tIFU|Cc S[ CL VFGqØF\lUS Y[ × lA|l8X EFZT SL UF[5GLI 5+FJl,IF¡ 
;tIFU|C S[ lJlJW SFIF[" SL lZ5F[8F[" ;[ EZL 50+L C{ × .lTCF;SFZF— SF[ .G 
38GFVF— S[ lJ:T`T J6"G SF[ HFGA}h SZ KF[0+GF CF[TF C{ × J[ EL V5GL 
;LDF ;[ A\W CF[T[ C® × lCgNL p5gIF;F— D— —;tIFU|Cc S[ SFI"vS,F5 SF 
ACqlJW lR+6 p5,AW C{ 5Z\Tq XF[WvVwI[TF ICF¡ V5GL ;LDFVF— D— A¡WF 
CF[G[ S[ SFZ6 p; SFI" S,F5 SL SqK hFlSIF¡ Ý:TqT SZGF RFC[UF × 
 —Z\UE}lDc UF\WL —;tIFU|Cc ;[ Ý[lZT ZRGF C{ × ;}Z S[ G[T`tJ D— HF[ 
;tIFU|C ;d5gG CF[TF C{ p;SF lR+6 .; ÝSFZ C{ × 
 ——;q5lZg8[g0[g8 G[ U,L S[ DF[0+ 5Z VFNlDIF— SF HDFJ N[BF4 TF[ 3F—0+F 
NF{0TF pWZ R,F v ——TqD ;A VFNDL VEL C8 HFVF[4 GCÄ CD UF[,L DFZ 
N[UF × 
 ;D}C HF{ EZ EL G C8F × 
 ——VEL C8 HFVF[4 GCÄ CD OFIZ SZ N[UF ×cc 
 ——SF[. VFNDL V5GL HUC ;[ G lC,F × ;q5lZg8[g0[g8 G[ TL;ZL AFZ 
VFNlDIF— SF[ C8 HFG[ SL VF7F NL × ;D}C XF\T U\ELZ l:YZ ZCF ×cc212 
 —NF[ 5C,}c D— EL ;tIFU|CL HGTF SF lR+6 lD,TF C{ v ——;0+S 5Z 
DL,F— TS HGTF Hq8L B0+L YL × HGTF SF HF[X AZFAZ A-+TF CL R,F HF 
ZCF YF × ;EL S[ l;Z 5Z VFH ;O[N BFNL SL UF\WL 8F[5L lNBF." N[ ZCL 
YL ×PPP DCFtDF UF\WLHL SL H{4 HJFCZ,F, SL H{4 EFZTDFTF SL H{4 
.gS,FA lHgNFAFN VFlN G HFG[ ÉIF ÉIF wJlGIF¡ RFZF[ VF[Z ;[ VF VF SZ 
GE D— U}¡H ZCL YÄ ×cc213 
 AF5} SL lUZOTFZL SF lR+ EL p5gIF;F— D— lRl+T CqVF C{ × ——UF\WL 
AFAF lUZOTFZ CF[ U, Y[ × RFZF— TZO pWD DR ZCF YF × SELvSEL HF[ 
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SF[." XCZ ;[ ,F{8TF4 ATFTF C{ lS ,FlZIF— SL ,FlZIF¡ EZ[ UF\WL JF,[ 
lUZOTFZ CF[ ZC[ C® ×cc214  
 ZD."5qZ S[ ;tIFU|CL YFG[ 5Z WFJF AF[,[ N[T[ C® × VF{Z p; 5Z 
V5GF SaHF SZ ,[T[ C® × :JFT\È ;\3Ø" S[ .lTCF; D— S." AFZ ,[;F      
CqVF × ;tIFU|lCIF— S[ G[TF G[ ——ZD."5qZ S[ RFZF— TZO lHTG[ 5ql,; YFG[ Y[ 
;A 5Z SaHF SZ l,IF C{ VF{Z V5G[ ;FY OF{H S[ ;DFG ,S A0+L EL0+ 
,[SZ ,BGµ 5Z VlWSFZ HDFG[ HF ZCF C{ ×cc215 
 YFG[ 5Z lTZ\UF OCZFG[ SL 38GF SF J6"G —ßJF,FDqBLc D— EL C{ v 
 ——ÉIF T[ZF GFD ZFDGFY C{ mcc 
 ——CF¡cc 
 ——p; lNG Hq,}; SL DqlBIFlUZL T}G[ CL SL YL mcc 
 ——CFcc 
 ——YFG[ 5Z lTZ\UF h\0F T}G[ CL R-+FIF YF ×mcc 
 ——CF¡ ¦cc216 
 —E},[ lABZ[ lR+c D— EL ZFQ8=LI VF\NF[,G SF lR+ IYFY" :i D— 
V\lST lISF UIF C{ × ——p; H,}; D— VFU[ SF¡U[|; SL h\l0IF¡ l,, Cq, 
:JI\;[lJSFI[ YL4 lH;D— VgI l:+IF¡ EL ;\D[l,T CF[ U." YÄ × pGS[ 5LK[ 
SF\U[|; S[ :JI\;[JS TYF VgI SFI"STF" Y[ ×cc217 
 ——D{,F VF\R,cc SF ,S ;tIFU|CL V5G[ ;FlYIF— SF[ ;\AF[lWT SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——l5IFZ[ EF.IF[4 CDG[ EFZTDFTF SF GFD4 CDTDFHL SF GFD 
,[GF A\N GCÄ lSIF × TA lD,[8ZL G[ CDSF[ GFBG D— ;q." U0+FIF4 lT; 5Z 
EL CD .;lA; GCÄ lS, × VFlBZ CFZSZ H[,BFGF D— 0F, lNIF       
UIF ×PPP H[C,G CL ;;qZF, IFZ CD lACF SZG SF[ HFI—U[ ×cc218 
 —D[Z[ N[X S[ ;tIFU|CL H[, SF[ HFT[ Cq, lGdGF\lST ULT UFT[ C® v 
 ——EF." lJNF SZF[ HFG[ NF[ •  
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 JCÄ E[H NF;tJ 5FX DFTF SF S8JFG[ NF[ ¦ 
 HCF¡ lT,S EUJFG ZC[ Y[  
 SZT[ ULTF 7FG ZC[ Y[ × 
 UF\WL4 DF[TL —,F,c HCF¡ C{ 
 V,L4 NF;4 VFHFN HCF¡ C{ × 
 D[ZF EL Al,NFG TlGS J[NL 5Z R-+ HFG[ NF[ ×cc219 
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sUf UF\WLHL S[ ZRGFtDS SFI" SF lR+6 o 
 —V;CIF[Uc VF\NF[,G SL lC\;FtDS 5lZl6lT S[ O,:J:i DCFtDF UF\WLG[ 
V5G[ —;tI S[ ÝIF[Uc SF 5qGo D}<IF\SG lSIF × lC\;FtDS 38GFVF— ;[ 
:JZFßI SL ÝFl%T TF[ N}Z p;SL S<5GF EL V;\EJ HFG 50+L × O,To    
—;tIFU|Cc SF[ 5qGo ;tI SL S;F{8L D— S;G[ S[ l,, EFZTLI HGTF SF 
;FDFlHS HFUZ6 VlGJFI" YF × EFZT SF ;FDFlHS ptYFG HF[ ZFHGLlTS 
HFUZ6 SL GLJ YF4 ,S GIF SFI"ÊD HGTF S[ ;dDqB AF5} G[ ZBF × 
AF5} SL IC WFZ6F AG RqSL YL lS ZRGFtDS SFI"ÊD S[ lAGF —;tIFU|C 
VF\NF[,Gc SL ;O,TF EL ;\7FCLG CFY ;[ RdD; p9FG[ S[ ;DFG C{ × 
p;S[ ZRGFtDS SFI"ÊD D— —HFTLI ;NEFJ ,J\ ,STFc4 —V:5`xITF SF 
lGJFZ6c4 —DWvlGØ[Wc4 —BFNL VF{Z U|FDF[nF[Uc4 —U|FDL6 :JrKTFc —:JEFØF S[ 
ÝlT Ý[Dc4 —S`ØS TYF GFZL HFUZ6c4 —ZFlQ8=I lXÙFc VFlN DqbI lJØI Y[ × 
 UF\WLHL S[ ZRGFtDS SFI"ÊD SF Ý;\U —;LWFv;FNF ZF:TFc4 —5lYSc4 
—ìNIvD\YGc —A,RGDFc4 —5TJFZc4 —E},[ lABZ[ lR+c4 —V,SFc VFlN p5gIF;F— 
D— p9FIF UIF C®4 lH;D— IC :5Q8 SZG[ SF ÝItG EL C{ lS UF\WLHL ÉIF— 
ZRGFtDS SFI"ÊD SL VF[Z A-+[ × AF5} S[ ZRGFtDS SFI"ÊD S[ ;\NE" D— 
pGS[ DqbIvDqbI SFI" 5Z HF[ lCgNL p5gIF;F— D— RRF" SF lJØI AG[ C®4 
Ý:TqT VwIFI D— lJRFZ CF[UF × 
 
s!f S`ØS VF\NF[,G o 
 EFZT S`lØ ÝWFG N[X C{ × S`ØS p;SL ZL-+ C{ × p; ZL-+ 5Z 
lGZ\TZ ÝCFZ SZG[ JF,F ;FD\TJFN4 lA|l8X ;FD|ßIJFN :iL DXLG S[ lJlEgG 
5qHF[" S[ ;DFG C{ × HF[ EFZTLI S`ØS SF XF[Ø6 SZS[ p;SL X{,L SF[ 
;J"NF EZTF ZCF C{ × NqlGIF AN, ZCL YL × NF; ÝYF lJxJ S[ DFGlR+ 
;[ W}lD, CF[ ZCL YL × ;\;FZ SF S`ØS V5GL 5L-+L SL S[Rq\, SF[ tIFU 
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RqSF YF × 5Z\Tq EFZTLI lS;FG p;L AZUN SL WGL KFIF D— A{9F SF A{9F 
ZC UIF × lH;S[ T,[ p;S[ 5qZBF— G[ lJzFD l,IF YF × HA EL JC JCF¡ 
;[ p9G[ S[ l,, V5GL ,F9L p9FTF p;[ V5G[ ;FDG[ —5\RE}Tc 58JFZL4 
5ql,;4 HDLNFZ4 DCFHG VF{Z DqlBIF SL Ê}Z N`lQ8 lNBF." N[TL YL × —ZFJ, 
,U|LS<RZ SDLXGc s!)2(f G[ EFZTLI S`ØS S[ HLJG 5Z HF[ ÝSFX 0F,F 
C{ JC lGxRI CL p;SL NIGLI SCFGL SF IYFY" lR89F C{ × 
 ,S 5qZFGL SCFJT C{ lS A{, CD[XF V5G[ ÝF6 tIFUG[ S[ :YFG SL 
BF[H D— ZCTF C{ HA p;[ :YFG lD, HFTF TA JC DZ HFTF C{ × 9LS 
ICL AFT EFZTLI lS;FG 5Z EL ,FU} CF[TL C{ × S`ØS S[ XF[Ø6 SF ;\NE" 
N[T[ Cq, 5\l^0T G[C: SCT[ C® lS CDFZL VF{;T N{lGS VFI ;FT 5{;[ C{ 
VF{Z CD;[ HF[ EFZL SZ HFT[ C{ p;SF 2_ OL;NL lS;FGF— S[ ,UFG S[ 
:i D—PPP J;}, lSIF HFTF C{ × 
 EFZTLI S`ØS S[ ptYFG S[ l,, EFZTLI —SF¡U|[;c EL V5G[ Ý:TFJF— 
äFZF lA|l8X ;ZSFZ SF wIFG VFSlØ"T SZTL ZCL C{ × —,BGµ SF¡U|[;c 
s!())f D— S`ØSF— SL NXF ;qWFZG[ SF Ý:TFJ 5FlZT lSIF UIF YF × lCgNL 
p5gIF;SFZ EL S`ØS SL NIGLI NXF ;[ 5lZlRT Y[ × ;A;[ 5C,[ CD— 
Ý[DR\N S[ p5gIF;F— D— EFZTLI S`ØS SL NqBEZL UFYF 5-G[ SF[ lD,TL       
C{ × —;[JF ;NGc D— VF\lXS :i ;— IqULG S`ØS C,R, TYF p;SL A[R[GL 
SF VFEF; N`lQ8UT CF[TF C{ × ÉIF—lS ;GŸ !)!( ."P D— DF,JLIHL G[ lN<,L 
SF¡U|[; SF[ HG;FWFZ6 VF[Z lS;FGF— SL SF¡U|[; AGF lNIF × pgCF—G[ N[X S[ 
lS;FGF— SF[ SF¡U|[; D— ;ldDl,T CF[G[ S[ l,, lGD\+6 lSIF YF × SF¡U|[; 
VF{Z SF¡U|[; SF J{WFlGS ;\A\W ICÄ ;[ VFZ\E CF[TF C{ × —Rd5FZGc VF{Z       
—B[0Fc VF\NF[,G HF[ UF\WLHL ;[ ;\A\lWT C{ J{IlÉTS VF\NF[,G SL 5lZl3 D— 
VFT[ C® × DCFtDF UF\WL G[ lS;FGF— SF[ HF[ VFCŸJFG lSIF YF —;[JF ;NGc D— 
p;SL 5ZKF." Sq\JZ VlG~â S[ ÝlT jIÉT .; JÉTjI D— lNBF." N[TL C{ v 
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VFH Sq\JZ VlG~âl;\C ICF¡ ,S S`lØ ;CFIS ;EF BF[,G[ JF,[ C{ × ;EF 
SF pNŸN[xI CF[UF lS;FGF— SF[ HDÄNFZF— S[ VtIFRFZ ;[ ARFGF × AFA} ZFH[gã 
Ý;FN SF SCGF C{ lS .; HFU`lT D— CF[D ;¿F VF\NF[,G G[ EL SFOL DNN 
5CqRF." YL × ,S :i .;SF IC CqVF lS HCF¡vTCF¡ lS;FGF ;EFI— :YFl5T 
Cq." HF[ HDÄNFZF— S[ lJ~â lS;FGF— SL lXSFITF— SF[ HFlCZ SZG[ ,UL × 
 UF\WLHL SF ZRGFtDS SFI"ÊD lJlWJT —V;CIF[U VF\NF[,Gc S[ AFN 
ÝFZ\E CF[TF C{ 5Z\Tq p;SF ;q+5FT —Rd5FZG ;tIFU|Cc ;[ CL CF[ UIF YF × 
:JI\ AF5} SL EL ICL DFgITF C{ × p;SF SYG C{ v D® TF[ RFCTF YF lS 
Rd5FZG D— Xq: lSI[ UI[ ZRGFtDS SFD SF[ HFZL ZB SZ ,F[UF— D— SqK 
JØF[" TS SFD S:¡ × 5Z\Tq pgC— —ZF[,8 ,É8c S[ ÝlTZF[W S[ l,, VFU[ 
VFGF 50+F TYF V;CIF[Uv;tIFUC SF ;\RF,G SZGF 50+F × 
 —Ý[DFzDc SL ZRGF SL Ý[Z6F SF SFZ6 VJxI CL UF\WLHL S[ 
ZRGFtDS SFI"vS`ØS ptYFG4 Rd5FZG TYF B[0Fv;tIFU|C C® × —Ý[DFzDc SF 
SYFGS B[0F ;tIFU|C S[ ;DL5 VlWS HFG 50TF C{ × ÉIF—lS ;GŸ !)!( 
D— —B[0Fc D— ACqT EFZL DF+F D— O;, SL AF- DFZL U." YL × lS;FGF— 
EqB[ DZ ZC[ Y[ × ,UFG N[GF p;S[ A; SL AFT G ZCL × ,F[UF— G[ 
;ZSFZ ;[ ,UFG DFOL SL lDgGT— SÄ × ;A jIY" ZCF × —Ý[DFzDc D— 
DGF[CZ VF{Z SFlNZ S[ JFTF",F5 D— p; ,UFGvDFOL SL CL wJlG ;DF."      
C{ × DGF[CZ SCTF C{ v ——HA p; N[X S[ lS;FG ZFH SF A\NF[A:T SZ 
,[T[ C® TF[ ÉIF CD ,F[U ,F8 ;FCA ;[ V5GF ZF[GF EL G ZF[ ;S—U[ mcc 
SFlNZ v ——TC;L,NFZ ;FCA S[ ;FDG[ TF[ Dq¡C BF[,TF GCÄ4 ,F8 ;FCA ;[ 
SF[G OlZIFN SZ[UF mcc220 
 —p; IqU D— lS;FGF— 5Z HF[ VtIFRFZ lSI[ HF ZC[ Y[ × p;SL 
SCFGL —ZFI ;FCA SL HqAFGLc v ——D® DFGTF C}¡ lS HDÄNFZ S[ CFYF— 
lS;FGF— SL A0+L NqN"XF CF[TL C{ × D® PPP A[UFZ ,[TF C}¡4 0F\0 ALH EL ,[TF 
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C}¡ A[NB,L IF .HFOF SF SF[." VJ;Z CFY ;[ GCÄ HFG[ N[TF ×cc221 ,BG5qZ 
S[ lS;FGF— S[ l,, UF[;BF\ SF VtIFRFZ AA"Z VF\uTFvÝXF;G S[ VtIFRFZF— 
SF CL ÝTLS C{ × B[0+F 5Z VO;ZXFCL G[ HF[ SIFDT 9FCL YL JCL 
SIFDT UF{;BF¡ S[ XaNF— D— Ý:TqT C® v ——.;Ll,, Dqh[ .G A[A;F— 5Z ;EL 
TZC SL ;lbTIF\ SZGL 50+TL C® × SCÄ DqSND— B0+[ SZ lN,4 SCÄ A[UFZ 
D— O;F lNIF4 SCÄ VF5; D— ,0+F lNIF ×• SFG}G SF CqSD C{ lS VFNlDIF— 
SF[ ,UFG N[T[ CL 5F."v5F." SL Z;LN NL HFI4 ,[lSG D® l;O" pgCÄ ,F[UF — 
SF[ Z;LN N[TF Cq¡ HF[ HZF RF,FS C® KF[8[ ;ZSFZ SF ASFIF 5Z .TGF HF[Z 
C{ lS ,S 5F." EL AFSL ZC[ TF[ GFl,; SZ NF[ ×cc222 KF[8[ ;ZSFZ S[ CqÉD 
SF[ O{Hq<,FC BF¡ EL G 8F, ;SF ;D:T UF¡J pGS[ VtIFRFZ ;[ 5Ll0T     
YF ×PPP 5}; D— CL lJ,F;L 5Z ASFIF ,UFG SL GFl,X Cq." VF{Z p;S[ 
;A HFGJZ SqS" CF[ UI[ ×cc223 B[0+F S[ lS;FGF— G[ UF\WLHL ;[ ;,FC ,L 
VF{Z U\FWLHL G[ pgC— ;tIFU|C SZG[ TYF ,UFG G N[G[ SL ;,FC NL × 
,BG5qZ D— EL .gCÄ VtIFRFZF— S[ lJ~â ;tIFU|C VFZ\E CF[TF C{ × 
;FD\TJFN SL RFAqS4 ;l5"6L SL EF¡lT lS;FGF— SF[ V5G[ 0\S SF lXSFZ 
AGFTL C{ × OHq<,FC BF¡ :iL GF[SZXFCL ;tIFU|lCIF— SF[ —RF{5FTF S[ ;FDG[ 
W}5 D— B0+Fc SZTL × —lS;L SL DqxS[ S; SZ l58JF." CF[TL4 NLG GFlZIF— 
S[ ;FY 5FXlJS jIJCFZ lSIF HFTFc4 lS;L SL R}l0IF¡ TF[0+L HFTÄ4 lS;L S[ 
Hq0+[ GF[R[ HFT[ VFlN GFGF ÝSFZ S[ VtIFRFZ ;tIFU|C S[ NDG C[Tq CF[T[ × 
5Z\Tq ;tI SL ;NF lJHI CF[TL C{ × —B[0+F ;tIFU|Cc S[ ;FDG[ lA|l8X 
;ZSFZ SF[ hqSGF 50+F TYF lS;FGF— SL gIFI5}6" DF¡U[ DFGGL 50+L × ;J"+ 
VFG\N VF{Z pt;FC KF UIF × —Ý[DFzDc D— EL TFBG5qZ SF ;tIFU|C ;STF 
CF[TF C{ × Ý[DX\SZ S[ äFZ 5Z lJHI SL C,R, ;qGF." N[TL C{ × —B[0+Fc 
;tIFU|Cc SL lJHI SF lR+6 ,BG5qZ ;tIFU|C S[ lJHI S[ :i D— —
Ý[DFzDc D— EL lRl+T lSIF UIF C{ × 
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 ——VRFGS p;[ äFZ 5Z C,R, ;L ;qGF." NL × lB0+SL ;[ hF\SF TF[ 
GLR[ ;®S0F[ VFNlDIF— SL EL0+ lNBF." NL × .TG[ D— DCZL G[ VFSZ SCF4 
AC} HL ,BG5qZ S[ lHTG[ VFNDL S{N Cq, Y[ ;A JC ;A K}8 VFI[ C® 
VF{Z äFZ 5Z B0+[ AFA}HL SF[ VFXLJF"N N[ ZC[ C® × HZF ;qGF—4 JC Aq0Ÿ-F 
NF-+LJF,F SC ZCF C{4 V<,FC ¦ AFA} Ý[DX\SZ SF[ SIFDT TS ;,FDT    
ZB ×cc224  
 Ý[DX\SZ B[0+F :iL ,BG5qZ SF DCFtDF UF\WL CL C{ × DCFtDF UF\WL 
SL S<5GF Ý[DX\SZ D— SL U." C{ × lH; 5Z 5C,[ lJRFZ CF[ RqSF C{ × 
 lA|l8X ;ZSFZ G[ ,{0 ,ÉI}HLXG ,É8c S[ VGqlRT ÝIF[U VFZ\E SZ 
lNIF YF × lS;FGF— SL HDLG HAN":TL KLG SZ A0+[ A0+[ SFZBFG[ 5}\HL5lTIF— 
äFZF BF[,[ HF ZC[ Y[ × lH;;[ lS;FG ;DFH D— ,S jIF5S ZF[Ø pt5gG CF[ 
UIF YF × HGTF S[ p;L ZF[Ø SF[ wIFG D— ZBSZ GFU5qZ SF¡U|[;  s!)2_f 
S[ VlWJ[XG D— ,®0 ,ÉI}HLXG ,É8c S[ lJ~â Ý:TFJ 5FlZT SZ SCF UIF 
YF lS —,®0 ,ÉI}HLXG ,É8c S[ VGqlRT ÝIF[U ;[ 5}\HL5LTIF— VF{Z lJX[ØSZ 
lJN[XL 5}\HL5lTIF— S[ l,, ;ZSFZ G[ HA"N:TL ACqTv;L HDLG ,[ ,[G[ SL 
HF[ GLlT ATF." C{ v lH;S[ UZLA lS;FGF— S[ 3ZvAFZ VF{Z 5Z\5ZF S[ 5[ZF[ 
pH0+ UI[ C® × pGSL VF{Z SF¡U|[; HGTF SF wIFG VFSlØ"T SZTL C{ TYF 
;ZSFZ ;[ V;CIF[U SF ,S VF{Z SFZ6 CF[ HFTF C{ • PP lHG EFZTLI 
5}\HL5lTIF— SF .;;[ ;\A\W C{ pG;[ IC SF¡U|[; ÝFY"GF SZTL C{ lS J[ UZLAF— 
S[ .; VF;gG GFX SF[ ZF[S[ × HG ;[JS SF l;UZ[8 SF SFZBFGF EL 
;}ZNF; SL HDLG KLGSZ CL AGFG[ SF ÝIF; C{ × HFG ;[JS EFZTLI 
5}\HLJU" SF ,S S95}T,F C{ × HF[ E}lD ClYIFG[ S[ l,, ,J\ C\YS\0F 
V5GFTF C{ × dIqlGl;5Fl,8L D— JC HFTF C{ × lD:8Z É,FS" SL lDgGTF JC 
SZTF C{ × ;qZ SL CZ RF, SF[ GFSFD AGFIF HFTF C{ × TFlCZ V,L 
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HFG;[JS SF ÝJÉTF AGSZ ;}Z SF[ ;DhTF C{ × p;S[ lGdGF\lST SYG D— 
p; IqU D— HAN":TL E}lD S[ VlWU|C6 SL ÝlÊIF SL U\W :5Q8 C{ × 
 ——.G A0+[ VFNlDIF— ;[ VEL 5F,F GCÄ 50+F C{ × VEL BqXFDN SZ 
ZC[ C{ × DqVFJHF N[G[ 5Z T{IFZ C{4 ,[lSG TqdCFZF × lDHFH GCÄ lD,TF4 
VF[Z ICL HA SFG}GL NF¡J 5[R BF[,SZ HDLG 5Z SaHF SZ ,U[4 TF[ RFZ 
;F{ :iI[ AZFIGFD DqVFJHF N[ N—U[ TF[ ;LW[ CF[ HFVF[U[ ×PPP N[B ,[GFPP 
;FCA IC HDLG ,[U— H:Z4 RFC[ BqXL ;[ NF[4 RFC[ ZF[SZ ×cc225 —Z\UE}lDc D— 
5}¡HL5lTIF— SL p;L KGF h58L4 SFG}GL NF¡Jv5[R SF 5NF"OFX SZG[ S[ l,, 
Ý[DR\N G[ l;UZ[8 S[ SFZBFG[ S[ l,, HAZG E}lD ClYIFG[ SL XF;G SL 
GLlT SF lJZF[W lSIF C{ × 
 —V;CIF[UvVF\NF[,Gc D— UF\WLHL G[ lS;FGF— SF[ EL ;ldDl,T lSIF      
YF × ÉIF—lS pGSF lJRFZ YF lS IlN ——N[X VFHFN CF[UF TF[ S[J, lS;FGF— 
S[ A, 5Z × IlN :JZFßI CD— lD,[UF TF[ DCH lS;FGF— SL ;CFITF ;[ × 
:JZFßI ;\U|FD SF V\lTD Iqâ XCZ SL RF{S D— G CF[UF × JC CF[UF lS;FG 
S[ Bl,CFG D— × V;CIF[U VF\NF[,G S[ 5xRFT EFZTLI lS;FGF— SL :JT\+ 
;\:YFVF— S[ lGDF"6 SL ÝlÊIF VFZ\E CF[ U." YL ×PP lH;S[ O,:J:i 
!)2&v2* D— pTZÝN[X4 5\HFA4 TF[ A\UF, D— VG[S lS;FG ;DFI— ÝFZ\E      
Cq." × —HFUZ6c D— S~6FX\SZ S`ØS VF\NF[,G SF ;}+5FT SZTF C{ lH;S[ 
;FY ;\U|FDl;\C4 ~SD6L TYF 5qZF[lCT lXJNT ;tIFU|CL EL EFU ,[T[ C® × 
S`5F X\SZ UF\WLJFNL HG G[TF C{ × lZIF;T S[ ZFHF S[ lJ~â EI\SZ 
VF\NF[,G CF[TF C{ × ;}AF S[ VtIFRFZ V\U|[HL ;ZSFZ S[ VtIFRFZF— S[ ÝTLS 
C{ × ;Z S`5FX\SZ SF SYG C{ lS ——lS;FGc SL ;D:IF S[J, ZF[8L SL CL 
;D:IF GCÄ C{ ;dDFG5}J"S HLJG lATFG[ SL EL ;D:IF C{ × 
 ;tIFU|CL VlC\;FtDS :i ;[ VF\NF[,G SZT[ C® VF{Z ,S Ý:TFJ 5FlZT 
SZ lZIF;T S[ ZFHF S[ 5F; E[HT[ C® lH;D— IC DF¡U SL HFTL C{ × 
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 lS;FGF— SL ZFC IC DCTL ;EF V5G[ ZFHF SF[ AT,FGF RFCTL C{ 
lS PP VFH ÝHF SQ8 D— C{ × ZFHF p;S[ SQ8 SF[ A\8FI— × ZFHF ;[ 
lS;FGF— SL .; DCTL ;EF SF lGJ[NG C{ lS p;[ s;}AF SF[ .; 5N ;[ 
C8F lNIF HFI VF{Z N};ZF × ;}AF lS;FGF— SL ;,F; ;[ lGIqÉT lSIF      
HFI × PPPPIlN lS;FGF— SL DF\U[ :JLSFZ G SL U." TF[ p;SF ;dDFG5}J"S 
HLlJT ZCGF V;\EJ C{ × p; NXF D— J[ ."xJZ ;[ ÝFY"GF SZ—U[ VF{Z pgC— 
HF[ EL DFU" lNBFI[UF pWZ CL J[ A[W0+SZ HFI—UF × p5Iq"ÉT Ý:TFJ 5Z        
—GFUZ5qZ SF¡U|[;c s!)2_f D— 5FlZT Ý:TFJ SF ÝEFJ :5Q8 :i ;[ V\lST      
C{ × 
 —V,SFc D— EL lS;FG ;\U9G VF{Z VF\NF[,G 5Z ÝSFX 0F,F UIF      
C{ × HA IC 5}KF HFTF C{ lS IC lS;FG ÉIF RFCT[ C®4 TA :G[C X\SZ 
HL SF SCGF C{ v ——RFCT[ VF{Z ÉIF C® m gIFI VF{Z .; NqB ;[ 
DqlÉTcc226 ZFIAZ[,L D— S`ØS VF\NF[,G V5G[ IF[JG 5Z ZCF C{4 lH;SF ;\S[T 
VHLT GFDS 5F+ äFZF SZFIF UIF C{ v ——N[CFT D— l;ÉSF HD ;STF        
C{ × ZFIAZ[,L lH,[ D— SqK SFD EL CF[ ZCF C{ VF[Z DCLG[ EZ 5C,[ D®G[ 
,S jIFbIFG EL lNIF YF × lS;FGF— SL ;EF YL ×cc227 5\l0T HJFCZ,F, 
G[C: G[ ZFIAZ[,L S[ lS;FGF— SF ;\U9G lSIF YF VF{Z VFI[ lNG ÝtI[S 
lH,[ D— GC[: HL SF EFØ6 CF[TF YF × lS;FG SF¡U|[; S[ ;FY Y[ × 
EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; S[ G[T`tJ D— R, ZC[ S`ØS VF\NF[,G ;[ 5Z[XFG 
S`5FGFY BLh SZ AT,FTF C{ lS ——CqH}Z4 I[ ,F[U SF¡U|[; ;[ lD,[ C®4 VF{Z 
,S VFNDL JC B0+F C{4 TDFD UF¡J lAU0+[ Cq, C{ × ;FZL SZFDT .;L SL 
C{ ×cc228 
 ——Sq<,LEF8c D— EL lS;FG VF{Z SF¡U|[; S[ VF5;L ;\A\WF— 5Z ÝSFX 
0F,F UIF C{ ×cc229 
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 —RdIFZG ;tIFU|Cc SF Uq6UFG SZT[ Cq, E{IF SF SYG C{ v        
——UF\WLHL S[ p5SFZ SF[ ACqT DFGTF C}¡ × pgCF—G[ CL Rd5FZG S[ lGCTF[ 
;FCAF— S[ DN SF[ R}Z lSIF VF[Z ;®S0+F[ JØF[" ;[ E[0+ AG[ l;IFZF— SF[ ;[Z 
AGFIF ×cc230 
 SF¡U|[; G[ A[UFZ ÝYF SF EL lJZF[W lSIF YF × p;L SF KFIF\SG      
—R-+TL W}5c D— lD,TF C{ × DF[CG BqXCF,5qZ S[ lS;FGF— SF ;\U9G SZTF 
C{ × ,S lS;FG ;EF CF[TL C{ × lH; D— JC SCTF C{ v ——D®G[ ;FOv;FO 
SC lNIF C{4 lS;L CF,T D— TqdC— IC A[UFZ GCÄ N[GL C{ × TqD B[T HF[TT[ 
CF[ AN,[ D— ,UFG N[T[ CF[ × HDÄNFZ SF[ .;S[ VlTlZÉT TqD;[ SqK J;}, 
SZG[ SF VlWSFZ GCÄ ×cc231 
 lS;FG VF\NF[,G SF lR+6 ——AIF,L;c D— EL lSIF UIF C{ × 
S<IF65qZ SL HGTF ;Z EUJFGl;\C S[ VtIFRFZF— ;[ 5Ll0+T CF[SZ ;tIFU|CL 
SZTL C{ × HA NF[ lS;FG ;Z EUJFGl;\C ;[ V5GF NqB0+F ;qGFG[ HFT[ C® 
TA ;Z EJFGl;\C SCT[ C® lS v ——Dqh[ DF,}D CF[ UIF lS TqD DqhSF[ 5F9 
5-+FG[ VFI[ CF[ × TqD ;FIN SF¡U|[; D— SFD SZT[ CF[4 TEL ANDFXL TqdCFZ[ 
R[CZ[ ;[ 85S 50+TL C{ × HFGT[ CF[4 ,S .XFZ[ ;[ D— TqD;[ VFHgD H[, D— 
RÉSL l5;JF ;STF C}¡ ×cc232 ;Z EUJFGl;\C lA|l8X ;FD|FßIJFN SL 
NDGSFZL ÝJ`l¿ S[ ÝlTS C® × S<IF65qZ SL UZLA lZIFIF ;\5}6" EFZT SL 
5Ll0+T lZIFIF C{ × 
 —A,RGDFc EL S`ØS VF\NF[,G SL wJlG SF[ wJlGT SZTF C{ × p;D— 
lRl+T S`ØS VF\NF[,G SF ,S lR+ ãQ8jI C{ v ——SDFG[ JF,F BFI[UFPP 
.lgS,FAPP lHgNFAFN PPP HDLG lS;SL PP HF[T[ AF[I[4 p;SL × V\U|[HL ZFH 
SF GFX CF[ × HDÄNFZF[ ÝYFPP GFX CF[ × lS;FG ;EF lHgNFAFN ,F, h\0F 
lHgNFAFN ×cc233 —ZFCq,c S[ E{IF GFDS 5F+ SL TZC AFAF A8[;ZGFY EL 
Rd5FZG S[ S`ØS VF\NF[,G SF J6"G SZTF C{4 IHF v —CNIFGFY SF[ V5G[ 
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HLJG D— 5-+G[vl,BG[ SF ;DI GCÄ lD,F YF × ,[lSG DCFtDF UF\WL S[ 
l,, zâF VF{Z ElÉT YL × JC TEL CF[ U." YL HAlS Rd5FZG SL E}lD 
5Z UF\WLHL S[ RZ6 50+[ Y[ ×• GL, S[ SFBFG[NFZ ;FCAF— SL TZONFZL D— 
5C,[ TF[ ;ZSFZ TG U." 5Z\Tq 5LK[ p;[ hqSGF 50+F VF{Z .; ÝSFZ Rd5FZG 
SL HGTF SF[ GL, NFGJF— ;[ Kq8SFZF lD,F ×cc234  
 —Rd5FZG ;tIFU|Cc SL IFN[ —Z[6qc G[ —D[,F VF\R,c D— EL lRl+T SL 
C{ × IYF ——5}l6"IF lH,[ D— ,[;[ ACqT ;[ UF¡J VF{Z S:A[ C{4 HF[ VFH EL 
V5G[ GFDF— 5Z GL<C[ ;FCAF— SF AF[h -F[T[ C® × JLZFG H\U,F— VF{Z D—NFGM\ 
D— GL, SF[9L S[ B\0CZ ZFCL A[8LlCIF— SF[ VFH EL GL, IqU SL Eq,L Cq." 
SCFlGIF¡ IFN lN,FT[ C{ ×PPP UF{GF SZS[ G." N,lCG S[ ;FY 3Z ,F[8TF 
CqVF GF{HJFG V5G[ UF0+LJFG ;[ SCTF C{ ——HZF UF0+L ICF¡ WLZ[ WLZ[ CF¡SGF4 
—SlGIFc ;FC[A SL SF[9L N[B[UL × PPP ICL C{ DS[ ;FCA SL SF[9L ×PPP 
JCF¡ C{ GL, DCG[ SF CF{H ×cc235 
 lS;FG VF\NF[,G R, ZCF C{ × ;EL lS;FG ;EF D— HF ZCF C® × 
p; ;DI SF ,S VgI lR+ EL p5gIF; D— ãQ8jI C{ v 
 ——R,F[ ¦ R,F[ ¦ ;EF NBG[ R,F[ ×cc 
 ——lS;FG ZFH SFID CF[4 DHN}Z ZFH SFID CF[ ×cc236  
 —AFZ0+F[,LvlS;FGv;tIFUCc SF ÝFZ\E ;ZNFZ J<,EEF." 58[, S[ G[T`tJ 
D— CqVF YF4 HF[ :YFGLI ;tIFU|C SL ;LDF SF[ ,F¡W SZ VlB, EFZTLI AG 
UIF YF × lH;G[ ;\5}6" NX[ D— HFUZ6 SL ,S GJLG ,CZ pt5gG SZ NL 
YL × IC VF\NF[,G ,S TZC ;[ —B[0+F VF\NF[,Gc SL 5qGZFJ`l¿ YF × 
DgDGFY Uq%T G[ —V5lZHFTc D— p;SF lJJZF6FtDS lR+ V\lST lSIF C{ × 
 AFZ0+F[,L D— lJX[ØSZ ACqT lJ:OF[8S 5lZl:YlT YL × ICF¡ SZAgNL 
VF\NF[,G CF[ RqSF YF4 lS;FGF— SL CF,T ACqT BZFA YL × pG 5Z HqDF"G[ 
lSI[ HF ZC[ Y[ VF{Z AZFAZ 5ql,; SF 3F®; R588F HFZL YF ×  
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s2f GFZL GFUZ6 o 
 A\UvE\U S[ 5lZ6FD :J:i :JN[XL VF\NF[,G SF[ GFZL S[ ;CIF[U ;[ 
,S GIF HLJG lD,F YF × DFGJv;DFH S[ lJSF;FY" GFZL SF ;DFH D— 
,S lJlXQ8 VF{Z DCÀJ :YFG C{ × GFZL S[ lAGF ;DFH 5\Uq C{ × NIFG\N 
;Z:JTL SF IF[UNFG GFZLvHFUZ6 S[ Ù[+ D— DCÀJ5}6" ZCF C{ × EFZTLI 
:JT\+ ;\3Ø" S[ G[TF IC VGqEJ SZG[ ,U[ Y[ lS GFZL S[ 5}6" ;CIF[U S[ 
lAGF :JZFßI 5FGF ;Z, GCÄ C{ × VFI";DFH G[ GFZL :JFJ,\AG S[ l,, 
HF[ E}lD T{IFZ SL YL × p;SF ;Nq5IF[U ZFQ8=LI ;\U|FD D— lSIF UIF ×        
—GFZL SF[ :JFT\+ ;\U|FD D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFG[ S[ TYF p;S[ ;FDFlHS 
,J\ ZFHG{lTS VlWSFZF— SL DF¡U SZG[ S[ l,, ;GŸ !)!* D— —EFZTLI 
DlC,F ;\U9Gc SL :YF5GF SL U." × .;S[ VlTlZÉT ;GŸ !)!( D— EFZTLI 
ZFQ8=LI SF¡U|[; G[ lN<,L VlWJ[XG D— EL IC DF¡U ZBL lS GFlZIF— SF[ 5q~ØF— 
S[ AZFAZ CL DTNFG SF VlWSFZ lNIF HF, × ;GŸ !)25 D— TF[ —EFZTLI 
ZFQ8=LI SF¡U|[;c SL ,S DlC,F VwIÙF AGF." U." YL lH;SF UF{ZJ ;qzL 
;ZF[lHGL GFI0} SF[ ÝF%T C{ × 
 DCFtDF UF\WL G[ GFZL ZFHGLlTS HFUZ6 D— lJX[Ø ;CIF[U lNIF × 
GFZL VFCJFG 5Z 5NF[" SF[ RLZSZ ZFQ8=LI ;\U|FD D— S}N 50+L × AF5} 
J[xIFvÝYF S[ EL ;bT lJZF[WL Y[ × EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; G[ EL ;GŸ 
!(92 ."P D— zL I}, S[ ÝItGF— ;[ .,FCFAFN VlWJ[XG D— .; SqÝYF SF[ 
5}6"To A\N SZG[ S[ l,, lA|l8X ;ZSFZ ;[ SFG}G AGFG[ SL DF¡U SL YL × 
—;[JF;NGc Ý[DR\N SL ZFHGLlTS 3\8L C{ lH;S[ DFwID ;[ JC IC SCGF 
RFC ZC[ Y[ lS IlN GFZL SF XF[Ø6 J[xIF S[ :i D— CF[TF ZCF TF[ CDFZ[ 
ZFQ8=LI ;\U|FD SF AFIF :S\W SDHF[Z CL AGF ZC[UF VF{Z :JZFßI XL3| 
p5,aW G CF[UF × 
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 —EFZTLI DlC,F ;\3c TYF SF¡U|[; S[ GFZLvHFUZ6 SL wJlG 
HF[CZFHFG S[ .; SYG D— U}¡HTL Cq." lNBF." N[TL C{ v ——D® V5GL ACGF— 
;[ ICL SCGF RFCTL C}¡ lS JC VF.gNF ;[ C,F,vCZFD SF bIF, ZB[ ×PP 
ANSFZ Z.";F— S[ XqCJT sSFDFTqZTFf SF lB,F{GF AGFGF KF[0+GF RFlC, •  PPP 
VA CD— V5G[ SF[ VFHFN SZGF RFlC, ×cc237 EF[,L SF SYG C{ lS ——CD 
SF[." E[0vASZL TF[ C® GCÄ lS DF¡vAF5 lH;S[ U,[ D-+ N[4 A; p;L SL 
CF[   ZC— ×cc238 ;qDG EL 5q~Ø SL NqtSFZ ;CGF 5;\N GCÄ SZTL × JC 
VFtDlGE"ZTF SL VF[Z 5U A-+FTL C{ × p;SF SCGF C{ IC NqtSFZ ÉIF[   
;C}¡ m Dqh[ SCÄ ZCG[ SF :YFG RFlC, × BFG[ EZ SF[ lS;L G lS;L TZC 
SDF ,}\UL4 S50+[ EL ;Lµ¡UL TF[ BFG[ EZ SF[ lD, HF,UF ×cc239 
 —;[JF;NGc D— ;ZSFZ ;[ J[xIFVF— S[ AFZ[ D— ÝxG SZJFGF4240 ——AFA} 
lJ9,NF; SF ;qWFZS ;\:YF SL :YF5GF SZGF ×cc241 I[ ;A ÝxG 
GFZLvHFUZ6 SL CL IqULG N[G C{ × ICL SFZ6 C{ lS —V;CIF[U VF\NF[,Gc 
D— GFZL G[ 5q~Ø S[ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ ;tIFU|C lSIF YF × 
 —Z\UE}lDc SL .gNq EL ZFHF ;FCA SL ,F—0Lc AGGF VrKF GCÄ    
;DhTL × ZFHF ;FCA SF[ .gNq SL :JT\+TF TYF ;tIFU|C D— EFU ,[GF 
UJFZF GCL C{ × ZFHF ;FCA ;[ JC :5Q8 SCTL C{ ——VF5G[ VUZ CqÉSD S[ 
NAFJ ;[ ;}ZNF; SL HDLG ,L TF[ D® Rq5RF5 A{9L G ZC ;S}¡UL × :+L C}¡ 
TF[ ÉIF4 5Z l,BF N}¡UL lS ;A, ;[ ;A, ÝF6L EL lS;L NLG SF[ VF;FGL 
;[ 5{ZF— T,[ GCÄ SqR, ;STF ×cc242 ;F[lOIF SF VFT\SJFNL VF\NF[,G 
GFZLvHFUZ6 SF CL ÝlTO, C{ × 
 —SD"E}lDc SL DqgGL TF[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SL CL p5H C{ × V5G[ 
;dDFG SL ZÙF S[ AN,[ S[ l,, JC TLG V\U|[HF— SF B}G SZ N[TL C{ × 
p; 5Z DqSNDF R,FTF C{ × N};ZL GFZL p;SL DNN SZTL C{ × ——Z[6qSF 
GUZ SL ZFGL AGL Cq." YL × DqSND[ SL 5{ZJL SF ;FZF EFZ p;S[ µ5Z 
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YF ×cc243 DqgGL K}8 HFTL C{ × HGTF p;SF :JFUT SZTL C{ ×cc lOZ A®0 
AHG[ ,UF × ;[JF ;lDlT S[ NF[ ;F{ IqJS S[;lZI[ AFG[ 5CG[ Bq,q; S[ ;FY 
R,G[ SF[ T{iFZ Y[ × PPP DlC,FVF— SL ;\bIF ,S CHFZ ;[ SD G     
YL ×cc244 
 ;qBNF HGvG[TF C{ × ;A ;qlAWFVF— SF[ tIFUSZ VDZSF\T SL TZC 
JC EL ;tIFU|C SF G[T`tJ SZTL C{ × HGTF SF[ UF[l,IF— S[ EI ;[ EFUT[ 
Cq, N[BSZ JC :JI\ UF[l,IF— S[ ;FDG[ B0+L CF[ HFTL C{ ×245 HGTF SF[ 
;\A\lWT SZTL Cq." SCTL C{ v 
 ——D® SCTL C}\4\ CDFZ[ CL CFYF— D— SqK C{ × CD— ,0+F." GCÄ SZGL C{4 
lO;FN GCÄ SZGF C{ × l;O" C0+TF, SZGF C{PP IC C0+TF, ,S NF[ lNG 
SF[ GCÄ CF[UL × IC p; JÉT TS ZC[UL HA TS AF[0" V5GF O{;,F ZN 
SZS[PPP G N[ N[ × PP lAGF TS,LO p9F, VFZFD lD,TF ×cc246 ;qBNF 
lUZOTFZ CF[ HFTL C{ × ;DZSF\T HDFGT N[G[ SL HqUT ;F[RT[ C® × ;qBNF 
N`-TF ;[ SCTL C{ v ——D® HDFGT G N}\UL4 G .; DqVFJH[ SL 5[ZJL   
S~UL ×cc247 5\l0T G[C: SF IC SYG ;tI CL C{ lS —ZFQ8=LI ;\U|FDc SL 
;A;[ A0+L lJX[ØTF ICL YL lS EFZTLI GFlZIF— G[ .; ;\U|FD D— EFU l,IF 
VF{Z p;;[ ;FZ[ ;\;FZ SF[ ÝEFlJT lSIF × —SD"E}lDc SL ;qBNF SF ;FdI 
SqDFZL Dl6A[G 58[, ;[ lSIF HF ;STF C{ × —AFZ0+F[,L ;tIFUCc D—        
——;ZNFZ J<,EEF." 58[, SL 5q+L SqDFZL Dl6A[G 58[, EL4 lHgCF[G[ VF\NF[,G 
D— V5GL ZFHSF[8 SL ACGF— SL ;CFITF S[ l,, EFU l,IF YF4 5S0+L U." 
YL × ;qBNF EL ;tIFU|CL S[ :i D— 5S0+L HFTL C{ × NF[GF— S[ ;tIFU|C 
VF\NF[,G D— EFU ,[G[ D— 3lGQ9 ;FdI C{ × 
 —UF[NFGc D— DF,TL EL ,S ,[;F CL GFZL RlZ+ C{ × HF[ GUZ SF¡U|[; 
SD[8L SL —;EFG[+Lc C{ × HF[ GFZL ptYFG SF[ V5G[ HLJG SF wI[I AGF 
,[TL C{ × Ý[DR\N p;S[ IF[UNFG SF J6"G SZT[ Cq, SCT[ C{ v XL3| CL 
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lJD[g; ,LU VF[Z ;[ D[CTF SF EFØ6 CF[G[ JF,F C{ × PP IC ,LU .; GUZ 
SL G." ;\:YF C{ VF{Z DF,TL S[ pnF[U ;[ Bq,L C{ × GUZ SL ;EL lXlÙT 
DlC,F,¡ p;S[ XZLO C{ ×cc248 
 —UF\WLHL EFZTLI GFlZIF— ;[ 5NF" tIFUG[ SL V5L, SL YL × lACFZ ;[ 
.; VF\NF[,G SF ;}+5FT CqVF YF × ;FZ[ EFZT D— .;SF ÝEFJ lNBF."   
lNIF × AF5} SL V5L, 5Z SÎZ5\YL 5lZJFZF— SL ,UEU 5RF; DlC,FVF— G[ 
TqZ\T C:TFÙZ SZ lNI[ Y[ × 
 .,FR\ã HF[XL SL ,ßHF EL ,S ,[;F CL VgI 5F+ C{ HF[ N[XvlCT 
SF J|T ,[GF RFCTL C{ × RZB[ SF ÝRFZ UF¡J UF¡J D— HFSZ U|FDL6 GFlZIF— 
S[ ALR SZS[ pGSL ZFHGLlTS R[TGF SF[ HFUlZT SZGF RFCTL C{ × 
;FDFlHS A\WGF[ SL lNJFZ p;S[ ;FDG[ C{ × 5NF"vÝYF p;SL ZFC SF SF¡8F 
C{ × DGF[lJx,[Ø6 p5gIF;SFZ HF[XL HL G[ p;L SF V\SG —5NF"vÝYF 
C8FVF—c ;[ ÝEFlJT CF[SZ lSIF C{ × ,ßHF SCTL C{ v ——5NF"GXLG VF{ZTF— 
SF[ 5Z 5q~ØF— S[ ;FY AFT— SZG[ SF VlWSFZ GCÄ CF[TF .; ;tIFGF;L ÝYF 
S[ lJ~â VA N[X EZ D— VF\NF[,G DR ZCF C{ × 5Z CDFZ[ 3Z D— :+L 
:JFWLGTF 5}6" :i D— JT"DFG CF[G[ 5Z EL ZFHLJ SF[ IC AFT A[TZC 
VBZTL C{ lS D® 0FÉ8Z ;FCA S[ ;FY A[W0S AFT— SZTL C}¡ × PPP .; 
VgIFI SF lJZF[W SZGF CL CF[UF ×cc249 
 R5,F s—lJNFcf GFZL HFUZ6 ;[ 5}6" ÝEFlJT GJLG 5L-L SL IqJTL      
C{ × JC EL ;DFH D— GFZL SL DqlÉT SL ;DY"S C{ × l;:8Z JDF" H{;[ 
5}¡HL5lT JU" S[ XF[ØSF— SF IC N`-TF ;[ ;FDGF SZTL C{ ×• p;SF SYG C{ 
v ——;rRL :+L :JFWLGTF JCL C{4 HCF\ :+L 5Z VtIFRFZ G CF[ ×cc250 DFWJ 
AFA} .;SF ;DY"G SZT[ C{ lS ——;A;[ 5C,[ .; ,F[UF— SF ,1I CF[GF 
RFlC, l:+IF— SL :JFWLGTF l:+IF— SL RCFZNLJFZL TF[0+ N[GL RFlC, × PPP 
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pGS[ VlWSFZF— S[ l,, ;A;[ 5C,[ CDSF[ VFJFH p9FGL RFlC,PP lH;;[ J[ 
:JI\ V5GF S{NBFGF TF[0+ N[ ×cc251  
 —V\R, G[ —R-TL W}5c D— TFZF SF RlZ+ ;DFHJFNL GFZL S[ :i D— 
lRl+T lSIF C{ × TFZF DHN}ZF— S[ SFZBFG[ S[ VFU[ WZGF N[TL C{ × N[CFTF— 
D— 3}DTL C{ × ——HGTF S[ SFD ;[ p;[ OqZ;T GCL lD,TL × ICF¡ ZC[UL TF[ 
lNGvlNG EZ lD, DHN}ZF— SL Al:TIF— D— 3}D 3}DSZ AUFJT O{,FI[UL × 
AFCZ ZC[UL TF[ N[CFTF— D— jIFbIFG N[TL lOZ[UL ×cc252 
 JC V5GL XlÉT S[ ;JFZ[ V5GL p5,laW S[ A, 5Z ;DFH SL 
DFgITF,¡ 9qSZFSZ V5GF l;Z µ¡RF ZBGF RFCTL C{ ×cc253 DHN}Z VF{ZTF— SF[ 
5-+FGF4 TF0+L XZFA VF{Z HqVF DHN}ZF— ;[ Kq0+JFGF p;S[ VgI SFI" C® × 
V5GL GFZL :JT\+TF SL EFJGF SF p<,[B SZT[ Cq, JC SCTL C{ ——GFZL 
:JT\+TF ;[ D[ZF DT,A C{ GFZL S[ :JT\+ Vl:TtJ VF{Z jIlÉTtJ SL  
DFgITF × p;SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT SL ;qZlÙT DIF"NF × PPP DG 
;[ lS;L ,S SL ZCT[ Cq, EL ZF[l8IF— VF{Z S[J, ZF[l8IF— S[ l,, N};Z[ SF 
AGG[ 5Z sp;[f DHA}Z G lSIF HF, ×cc254 
 VR,4 SqGTL4 ;qWFZS TYF lUZWFZL VFlN ;tIFU|C VF\NF[,G RFCT[     
C® × VF\NF[,G D— 5q~ØF— S[ ;FY GFlZIF¡ EL CF[TL C{ × lH;D— l:+IF— S[ 
VFHFNL S[ GFZ[ ,UJF, CF[T[ C® × SqgTL SL WFZ6F C{ lS ——HA TS CZ 
AFT D— 5q~Ø SF[ DFT G lNIF HF, TA TS p;SL VFtDF :+L SL prRTF 
SL SFIT CL CF[UL ×cc255 ;tIFU|CL VFU[ A-+T[ C® VF[Z ZF[S lN, HFT[ C® × 
5ql,; S[ ;FDG[ Sq\TL S[ N`- ;tIFU|CL :i S[ V\SG SF ,S lR+ Ý:TqT C{  
 ——Sq\TL VS0+SZ B0+L CF[ U." × 
 V5GF ST"jI 5F,G SZ ZCL C}¡ × VF5SF[ 5S0+GF CF[ TF[ Dqh SF[ 
5Sl0+, × VF5 .G UZLA l:+IF— SF VF{Z VlWS V5DFG GCÄ SZ       
;S—U[ ×cc256 
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 I7NT XDF"G[ SD,F S[ DFwID ;[ ZFQ8=LI ;\U|FD D— GFlZIF— S[ 
IF[UNFG SF p<,[B lSIF C{ × IYF v ——SD,F SF l:+IF— D— lSIF CqVF 
SFI" ;ZCGLI YF × p;G[ 3Zv3Z D— HFSZ pgC— SF¡U|[; SF[ JF[8 N[G[ S[ 
l,, 5ÉSF lSIF YF × SFZ 5Z 3}DG[ JF,L SD,F S[ 5{ZF— D— VFHS, ,S 
RÉSZ YF VF{Z p;L RÉSZ D— JC lAGF E}B4 %IF; SL lR\TF lS, AZFAZ 
SFI" SZ ZCL YL × l:+IF— D— B,A,L 5[NF SZ NL YL ×cc257 —.gNqDTLc EL 
DHN}Z JU" D— VF\NF[,G SF G[T`tJ SZS[ ,S GJLG R[TGF SF[ HUFTL       
C{ ×cc258 —lJ;H"Gc SL plD",Fc4 —E¡JZHF,c SL ;tIF4 —D}lÉT S[ A\WGc SL 
,1DL4 —ìNI D\YGc SL R\R,F4 —:JZFßINFGc SL DGF[ZDFc4 —:JFWLGTF S[ 5Y 
5Zc SL 5}l6"DF4 —;LWFv;FNF ZF:TFc SL CZN[." —NFN SFDZ[0c SL X{,4 —h}9F 
;Rc SL SGS VFlN VG[S GFZLv5F+F— S[ DFwID ;[ p5gIF;F— D— 
GFZLvHFUZ6 SF IqULG lR+ lSIF UIF C{ × 
 
s#f VK}TF[âFZ v VF\NF[,G o 
 UF\WLHL SF lJRFZ YF lS lAGF ;FDFlHS pgGlT S[ ZFHGLlTS pgGlT  
SF SF[." D}<I GCÄ CF[TF C{ × ;FDFlHS SFI" SF[ J[ ZFHGLlTS SFI" ;[ SEL 
EL C[I GCÄ ;DhT[ Y[ × —V;CIF[U VF\NF[,Gc  lC\;F SL RFNZ D— l,58SZ 
E:DLE}T CF[ UIF YF × UF\WLHL S[ ìNI D— V:5`xITF VF{Z ;FdÝNFlISTF SF[ 
H,F N[G[ SL VluG WWS ZCL YL × VgtIHF— S[ ÝlT lSI[ UI[ W`l6T 
jIJCFZ ;[ JC ACqT NqoBL Y[ × pGSF SCGF YF lS IC D[Z[ ìNI SL 
ÝFY"GF C{ lS D® .; HgD D— DF[Ù G ÝF%T SZ ;S}¡ TF[ VU,[ HgD D— E\UL 
S[ 3Z 5{NF CF[µ × VgtIHF— S[ ÝlT lJX[Ø DCÀJ TYF :G[C S[ SFZ6 CL 
AF5} G[ ——p; ;DI TS S[ —VK}Tc XaN S[ AN,[ D— —ClZHGc XaN SF 
jIJCFZ VFZ\E SZ lNIF YF × ;GŸ !)22 D— —ClZHGF—c S[ ptYFG S[ l,, 
—AFZ0+F[,Lc D— ,S Ý:TFJ 5FlZT lSIF UIF YF × ;DI ;DI 5Z UF\WLHL 
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VgtIHF— S[ pâFZ S[ l,, SF[." G SF[." SFI"ÊD AGFT[ ZC[ × —ClZHGc 
;[JS ;\3c SL :YF5GF4 ClZHGF— S[ l,, D\lNZvÝJ[X SL IF[HGF4 pG;[ DF\; 
G EÙ6 SZG[ SL ÝFY"GF VFlN VG[S SFI" AF5} G[ pGS[ l,, lSI[ × AF5} 
S[ SND ;[ SND lD,F SZ lCgNL p5gIF;SFZ EL pGS[ ;FY R, ZC[ Y[ × 
 
s$f ;FdÝNFlIS lG6"I o 
 EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SL H0[ lNGvÝlTlNG UCZL CF[TL HF ZCL        
YL × HGTF ,S ÝA, T}OFG SL TZC lA|l8Xv;FD|FßIJFN S[ lS,[ SF[ 
hShF[ZG[ ,UL YL × p;;[ lR\lTT CF[SZ SqX, lA|l8X ZFHGLlT7F— G[ ,S 
GJLG RF, R,L × VU:T !)#2 ."P SF[ D{S0F[GF<0 G[ ;FdÝNFlIS lG6"Ic 
SL 3F[Ø6F SZ NL × lH;;[ lCgN} VF5; D— lJEÉT CF[ HFI[ VF{Z :JFWLGTF 
SL DF\U SDHF[Z 50+ HFI × UF\WLHL V\U|[HF— S[ p; ZFHGLlTS a,[SD[, 5Z 
TqØFZ5FT SZG[ S[ l,, —VFDZ6 VGXGc SL 3F[Ø6F EL SL YL × 
 ,S VF[Z lCgN}vDq;,DFGF— SF V,UFJ HFZL YF TF[ N};ZL VF[Z V\U|[HF — 
G[ IC GIF DF[CZF BF[, lNIF YF × lJQ6q ÝEFSZ G[ p;L IqULG ;D:IF 5Z 
lJRFZ lSIF UIF C{ × HA lGlXSF\T ;[ 5qKF HFTF C{ lS ——lCgN} Dq;,DFGF— 
SF[ ,S SZ VFI[cc TF[ JC Dq:SFZFSZ ZCF HFTF VF{Z SCTF C{ ——SEL GCÄ4 
lCgN} ,F[U 5C,[ V5G[ D— TF[ D[, SZ,— × ——CD ,F[U VK}TF— SF[ lS; ÝSFZ 
AqZL TZC NqtSFZT[ C® × CD HA TS pGSF[ GCÄ V5GF ,[ TA TS 
Dq;,DFGF— SL AFT SZGF V5G[ SF[ WF[BF N[GF C{ × V5GF 3Z 9LS SZF[ × 
lCgNqVF— SF[ ,S :TZ 5Z ,FVF[ ×cc259 UF\WLHL S[ VFDZ6vVGXG SF lR+6 
EL p5gIF; D— ;\S[T S[ :i lJnDFG C{ × 8[-+[ D[-+[ ZF:T— D— EL p5Iq"ÉT 
;D:IF 5Z lJRFZ CqVF C{ × IYF ——V\U|[H CL .G RDFZF— SF[ E0+SF ZC[ C® 
TFlS lCgN} Dq;,DFG SL TZC SF hU0+F EL 5{NF SZS[ OFINF p9FIF       
HFI[ × 
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 ——GCÄ lTJFZHLcc GL,S\9 VJ:YL G[ SCF C{ ——IC VFU SF¡U|[; SL 
E0+SF." Cq." C{ ×cc 
 SF¡U|[; SL GCÄ4 ZFDGFY G[ SCF4 V\U|[HF— SL RF, C{ × SF¡U|[; TF[ 
DCTF ALR SF lB,F{GF C{ × SF¡U|[; ;DhTL C{ lS JC .; ;GFTG 5Z\5ZF 
SF[ AN, ;S[UL × ,[lSG V\U|[H .;[ AN,GF GCÄ RFCT[ × lOZo ,S 
V;\TF[Ø N[GF RFCT[ C®4 p;SL lCdDT A-+F SZ KF[0+ N[GF RFCT[ C® ×cc260 
 
s5f lCgN}vDql:,D ,STF o 
 EFZT D— lCgN}vDql:,D ;D:IF V\U|[HL ;FD|FßI SL N[G YL × VFU[ .; 
;D:IF 5Z lJRFZ CF[ RqSF C{ × —V;CFI[U VF\NF[,Gc D— lCgN} Dql:,D ,STF 
SF HF[ ;XÉT :J:i pEZ ZCF YF JC O}8 0F,F[ VF{Z ZFßI SZF[c SL 
GLlT ;[ pEZGF G 5FIF × WFlD"S VFlY"S TYF ZFHGLlTS ÝxGF— SF[ ,[SZ 
lCgN} VF{Z Dq;,DFGF[ D— TGFTGL CF[G[ ,UL × —V;CIF[Uc VF\NF[,Gc SF DqbI 
pNŸN[xI lA|l8X ;ZSFZ SF[ 5\Uq AGFGF IF lH;;[ wJ\;FtDS S[ VJX[ØF— 5Z 
GJ lGDF"6 lSIF HF ;S[ × AF5} SF SCGF YF lS —lCgN}vDql:,Dv,STF S[ 
lAGF :JZFßI 5FGF ;\EJ GCÄ C{ × ÉIF—lS VF5;L ,0F." ;[ X+q SF 
DqSFA,F SZ N[X SF[ :JFWLG SZGF ArRF— SF B[, GCÄ C{ ×  
 NqUF" Ý;FN B+L G[ —ÝlTXF[Wc D— lABZFJ SL VF[Z pgDqB 
lCgN}vDql:,D ,STF S[ ÝlT SZT[ Cq, SC,FIF C{ lS ——.; N[X S[ lGJF;L 
.; ;DI XlÉTCLG CF[ ZC[ C{ × ;A;[ 5C,[ pgC— XlÉT ÝF%T SZGL CF[UL 
VUZ J[ RFCT[ C{ lS V5GL 5ZFWLGTF SF[ N}Z SZ :JFWLG AG[ IF V5G[ 
N[X D— V5GF ZFßI :YFl5T SZ— TF[ pgC— ;A;[ 5C,[ XlÉTXF,L AGGF   
50+[UF ×cc261 HFTLI ,STF SL AFT —pU|c G[ EL V;UZL S[ ,S 5F+ äFZF 
S`Q6DqZFZL SF[ l,BT[ Cq, SCL C{ v ——5C,[ lCgN} VF{Z Dq;,DFG IF IC}NL 
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SF[." GCÄ YF × ;EL VFNDL Y[4 ;EL BqNF S[ %IFZ[ ArR[ Y[ m lOZ m ;A 
,F[U lD,SZ lOZ ;[ VFNDL ÉIF— GCÄ AG HFT[ mcc262 
 —V;CIF[U VF\NF[,Gc S[ AFN ÝFIo WFlD"S EFJGF SF[ ,[SZ ;F\ÝNFlIS 
N\U[ CF[T[ ZCT[ Y[ × lJlEgG  WFlD"S N, V5G[ :JFY" SL 5}lT" WD" SL VF[8 
D— SZT[ Y[ × Ý[DR\N G[ p;SL CL Rq8SL ,[T[ Cq, SC,FIF C{ v lCgN}4 
D;,DFGF—4 .;F."4 IC}NL4 AF{â I[ GCÄ C®4 lEgGvlEgG :JFYF[" S[ N, C®4 
lH;;[ CFlG ;[ l;JF VFH TS lS;L SF[ ,FE GCÄ CqVF ×cc263 ;F[lOIF 
VF{Z lJGI SF lJJFC Ý;\U EL p; IqU SL WFlD"S SÎZTF SL VF[Z ;\S[T 
SZTF C{ × WD" G[ NF[ lN,F— SF[ lD,FG[ SL V5[ÙF pgC— HqNF SZG[ D— CL 
;CIF[U lNIF C{ × WFlD"S SÎZTF ;DF%T SZS[ DFGJLI :TZ 5Z DFGJ SF 
DFGJ ;[ ;\A\W :YFl5T CF[GF RFlC, × ICL Dq\XL HL SF ,S DF+ pNŸN[xI  
C{ × 
 ;FdÝNFlIS ,STF SF ÝxG —SFIFS<5c D— VF[Z VlWS :5Q8 CqVF   
C{ × bJFHF ;FCA l5K,L lCgN}vDql:,D ,STF SL IFN— A8F[ZT[ Cq, SCT[ C® 
v ——IC N[BTF C}¡ lS VF5; D— 5C,[ SL ;L DqCaAT GCÄ C{ × NF[GF— SF—DF— 
D— SqK ,[;[ ,F[U C® lH;SL .ßHT VF{Z ;ZJT NF[GF— SF[ ,0+FT[ ZCG[ 5Z 
SFID C{ × PP D[ZF TF[ IC SF{TF C{ lS lCgN} ZCF[ RFC[ Dq;,DFG ZCF[4 BqNF 
S[ ;rR[ A\N[ CF[ × G ;A Dq;,DFG 5FSLHF C{ G ;A lCgN} N[JTF × .;L 
TZC G ;A lCgN} SFlOZ C{4 G ;EL Dq;,DFG DF[lDG × HF[ VFNDL N};ZL 
SF{D ;[ lHTGL GOZT SZTF C{ ;Dh ,LlH, lS JC BqNF ;[ pTGL N}Z     
C® ×cc264 ,S VF[Z bJFHF ;FCA ;FdÝNFlIS ,STF S[ l,, ,F[UF— SF[ ;DhFT[ 
C® TF[ N};ZL VF[Z JFULxJZL SF SYG C{ ——lGtI ;DhFTL ZCL4 .G hU0+F— D— 
G 50+F[ × G Dq;,DFGF— S[ l,, NqlGIF D— SF[." N};ZF 9F{Zvl9SFGF C{4 G 
lCgNqVF[ S[ l,, × NF[GF— .;L N[X D— ZC—U[ VF{Z .;L N[X D— DZ—U[ × lOZ 
VF5; D— ÉIF— ,0+ DZT[ CF[ m lD,vHq, SZ ZCF[ ×cc265 
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 0F¶P VF\A[0SZ G[ V;CIF[U VF\NF[,G S[ p5ZF\T CF[G[ JF,[ lCgN} v 
Dq;,DFGF— S[ hU0+F— SL ;DLÙF SZT[ Cq, SCF v ICF ,S ;tI C{ lS 
lCgN} VF{Z Dq;,DFGF[ HF[ NF[ JØ" 5}J" lD+F— SL EF¡lT lD,SZ SFI" SZ ZC[ 
Y[4 VA VF5; D— HFGJZF— SL EF¡lT ,0+ ZC[ C® × I[ ,0+F." hU0+[ SEL UFI 
SF[ ,[SZ TF[ SEL AFH[ SF[ ,[SZ ÝFIo CF[G[ ,U[ Y[ × 
 DCFtDF UF\WL G[ .G WFlD"S hU0+F[ ;[ N}Z ZC[G[ SL HGTF SF[ ;,FC 
NL YL × HF[ hU0+[ UFI SL AL, ,[SZ CF[T[ Y[ p; 5Z pGSF SCGF YF 
lS ——UFI TF[ ÝF6L DF+ SF ,S ÝTLS C{ × UF[ZÙF SF VY" C{4 NqA",F—4 
V;CFIF—4 U}\UF— VF{Z ACZF— SL ZÙF SZF[ × UFI SF[ ,[SZ ,S N};Z[ SF ZÉT 
ACFGF AF5} plRT GCÄ DFGT[ Y[ × .;Ll,, pGSL DFgITF YL lS ——UFI SL 
ZÙF SZG[ SF ,S CL p5FI C{ lS Dqh[ V5G[ Dq;,DFG EF." S[ ;FDG[ CFY 
HF[0+G[ RFlC, × VF{Z p;[ N[X SL BFlTZ UFI SF[ ARFG[ S[ l,, ;DhFGF 
RFlC, × VUZ JC G ;Dh[ TF[ Dqh[ UFI SF[ DZG[ N[GF RFlC, ÉIF—lS JC 
D[Z[ A; SL AFT GCÄ × VUZ Dqh[ UFI 5Z VtI\T NIF VFTL CF[ TF[ V5GL 
HFG N[ N[GL RFlC, ,[lSG Dq;,DFG SL HFG ,[GL G RFlC, × 
 —Ý[DR\N G[ V5GL ZRGF —SFIFS<5c D— UF\WLHL S[ .gCL NFX"lGS TtJF— 
S[ VFWFZ 5Z UFI SL Al, JF,F Ý;\U lRl+T lSIF C{ × Dq;,DFG UFI 
SL Al, N[GF RFCT[ C® × IXF[G\NG J pGS[ ;FYL UFI SL Al, SF lJZF[W 
SZT[ C® × VFDG[ ;FDG[ V:+vX:+ l,, NF[GF— SF{DF— S[ ,F[U ,S N};Z[ SF 
ZÉT 5LG[ SF[ B0+[ B0+[ C® × .TG[ D— RÊWZ NF[GF[ N,F— D— XF\lT :YFl5T 
SZG[ SF ÝItG SZTF C{ × VFJFH— A-+TL HFTL C{ lS ——CD DZ lD8—U[ 5Z 
UFI SL SqZAFGL G CF[G[ N[U— ×cc JC Dql:,D N, S[ ,F[UF— SF[ EL ;DhFTF 
C{ VF{Z SCTF C{ v ——.; UFI SL SqZAFGL SZGF VF5 V5GF DHCAL OH" 
;DhT[ CF[ TF[ XF{S ;[ SLlH, .;,FD G[ SEL N};Z[ DHCJ JF,F —        
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SL lN,JFZL GCÄ SL × p;G[ CD[XF N};ZF— S[ HHAFT SF ,CTZFD       
lSIF C{ ×cc266  
 5Z\Tq ,F[UF— S[ lN,F[vlNDFU D— WD" SF BqDFZ R-+F YF × J[ lS;L SL 
SA DFGG[ JF,[ Y[ × TA 5qGo ÊF[W VF{Z SF¡5TL Cq." VFJFH D— JC SCTF 
C{ v ——EF.IF— ¦ ,S UZLA A[S; HFGJZ SF[ DFZGF ACFNqZL GCÄ × BqNF 
A[S;F— S[ BqG ;[ BqX GCÄ CF[UF ×PP HFGJZ CL lCDFIT D— .g;FG SF B}G 
ACFGF .g;FG SF[ DqGFl;A GCÄ ×cc267 HA ,F[U GCÄ DFG[ TF[ RÊWZ G[ O}TL" 
;[ UFI SL UN"G 5S0+ ,L VF{Z SCF ——VFH VF5SF[ .; UF{ S[ ;FY ,S 
.\;FG SL EL SqZAFGL SZGL 50+[ULPP BqNF SL ICL DHL" C{ lS VFH UFI 
S[ ;FY D[ZL EL SqZAFGL CF[ ×cc268 
 ;FdÝNFlIS ,STF SF ,S VgI lR+ —UF[NFGc D— EL lRl+T CqVF C® 
v —UF[AZ G[ ;ASF[ ZFDvZFD lSIF × lCgN} EL Y[ Dq;,DFG EL Y[4 ;EL D— 
lD+EFJ YF × ;A ,S v N};Z[ S[ ;qBvNN" S[ ;FYL × ZF[HF ZBG[ JF,[ 
ZF[HF ZBT[ Y[ × ,SFvN[XL ZBG[ JF,F[ ,SFNXL × SEL SEL lJGF[NEFJ ;[ 
,SvN};Z[ 5Z KF[8[ EL p0+F ,[T[ Y[ × UF[AZ V,FpNLG SL GDFH SF[ 
p9FvA{9L SCTF4 V,FpNLG 5L5, S[ GLR[ :YFl5T ;®S0+F— KF[8[vA0+[ lXJl,\U 
SF[ A8BZ[ ATFTF4 ,[lSG ;FdÝNFlIS ä[Ø SF GFD EL G YF × UF[AZ 3Z 
HF ZCF YF × ;A p;[ C¡;LvBqXL lJNF SZGF RFCT[ C® ×cc269  
 G}ZNLG 5C,JFG S[ VBF0+[ D— lCgN} VF{Z Dq;,DFG SF SF[." E[NvEFJ 
GCÄ C{ × ——.; VBF0+[ D— lCgN}vDq;,DFG ;EL ,F[U VFT[ Y[ × ,S AFZ 
XCZ S[ SqK Dq;,DFG JCF¡ VFI[ × G}~NLG S[ 3Z 9CZ[ × VBF0+[ SF EL 
lGZLÙ6 lSIF × l;gN}Z ;[ lJlR+ CGqDFG HL SL T:JLZ ,S VF,[ D— 
lJZFHDFG YL ×cc270 5Z\Tq G}ZNLG S[ VBF0+[ ;[ p; DqlT" SF ,F[5 SZ lNIF 
HFTF C{ × EF."vEF." ;[ ,0+F lNIF HFTF C{ × 
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 —Al,NFGc SL Gl,G EL lCgN}vDql:,D ,STF S[ l,, lR\lTT CF[SZ 
SCTL C{ v ——E{IF ¦ G lCgN} SF lAU0TF C{ G Dq;,DFG SF ¦ lN, 5Z 
TF[ p;S ALTTL C{ lH;S[ 3Z VFNDL HFTF C{ × lOZ EL UF[5F4 TqD lS;L 
SF B}G DT SZGF ÉIF—lS .;;[ CDFZ[ N[X SL :JT\+TF 5LK[ ZC       
HF,UL ×cc271 
 ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C G[ —ZFDvZCLDc D— ;FdÝNFlIS ,STF S[ 
J6"GFtDS lR+F— SF ;q\NZ ;\IF[HG lSIF C{ × SqK lR+ ãQ8jI C® v ——ÉIF— 
CD —ZFDc S[ GFD 5Z l;Z hqSFT[ C{ VF{Z —ZCLDc S[ GFD 5Z OAlTIF¡ 
Rq:T SZT[ C{ m AFT IC C®4 lS ZFD CDFZF C{4 ZCLD N};ZF— SF ¦ VF{Z 
ZFD ZCLD TF[ ,S CL ZC{4 DUZ CD VF{Z J[ HF[ ,S Y[ NF[ CF[ U,PPP .; 
TF[0+vOF[0+ ;[ CDFZF VF{Z pGSF ;Z 8}8F —ZFDc IF ZCLD SF TF[ SqK GCÄ 
lAU0+FPPP G AGF ×cc272 
 ZFD ZCLD NF[GF— ,S CL C® × A[,F[ SF[ ;DhFT[ Cq, ALH,L SCTL C{ 
v ——lH;[ TqD ;\:S`T HJF D— ZFD SCTL CF[4 p;[ TqD VUZ OFZ;L HJFG 
D— ZCDFG SCF[UL4 TF[ .;;[ ÉIF ZFD CZFD CF[ UIF m VFlBZ CD NF[GF— D— 
;[ SF[." EL TqdCFZL V5GL HAFG GCÄ × HF[ TSZFZ HAFG ,[SZ C{4 p;[ 
HFlC, NqlGIF ."DFG ,[SZ ZFDvZCDFG ,[SZ DFG A{9L CL[ × TqD V5G[ AF5 
SF[ AFAF G SC SZ VaAF SCF[UL4 TF[ .;;[ TqdCFZ[ AFT SF[." N};Z[ CF[     
U, ×cc273 5}ZF p5gIF; lCgN} Dql:,D ,STF SF ;\N[X N[TF C{ × ZFD VF{Z 
ZCLD SF D}, TtJ ,S C{ × EUJFG SF[ DGqQI G[ V5G[ :JFY" SL l;lâ S[ 
l,, AF¡8 ZBF C{ × ——TqD p;[ ZFD SCSZ E[HF[ IF ZCDFG SCSZ ;qlDZF[4 
TqdCFZL HAFG G Cq." ¦ SqK JC TF[ NF[ CqVF GCÄ × TqD ULTF S[ K\NF— D— 
p;SF IX UFVF— IF SqZFG SL VFIFTF— D— p;[ IFN SZF[4 TqdCFZL lSTFA NF[ 
Cq." SqK JC TF[ NF[ CqVF GCÄ ×cc274 DCFtDF UF\WL EL —Z3q5lT ZFWJ ZFHF 
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ZFDc4 —.xJZ V<,F T[ZF GFDc SCSZ ,STF SF 5F9 ;ASF[ ;qGFT[ ZCT[      
Y[ × 
 UF\WL SF SCGF YF lS CD ;A ,S CL VF,LXFG 5[0 S[ 5T[ C® × 
;EL WDF[± SF D}, ,S CL C{ × Inl5 J[ 5[0 S[ 5TF[ SL TZC ,SvN};Z[ 
;[ V,U V,U C{ × 5lYS EL NF[GF— SF{DF— SF[ ,S DFG SZ SCTF C{ v 
D® TF[ lCgN}vDq;,DFGF— SF[ V,U GCÄ DFGTF × IC OZS TF[ V\U|[HF— G[ CL 
5{NF lSIF C{ ×cc275 lCgN} VF{Z Dq;,DFGF— S[ ;F\ÝNFlIS G[TFVF—G[ V5G[ 
VGqIFlIIF— S[ DG D— lJä[Ø SF lJØ WF[,F YF ×• —lJ;H"G D— I};qO p;L 
VF[Z ;\S[T SZT[ Cq, SCTF C{ ——BAZNFZ HZF VF5 ;[ AFCZ G CF[   
9SqZL × VF5; D— O}8 0F,GF 9LS GCÄ C{ × ,0+F." S[ DF{S[ 5Z D[, 
lD,F5 A-+FIF HFTF C{ IF VF5; D— ,0+ SZ V5GL TFSFT SF[ AZAFN lSIF 
HFTF C{ ×cc276 
 ZCLD V5GL HFTvlAZFNZL SF[ XF\lT ;[ ;DhFTF C{ × pGSF SYG C{ 
——VUZ V5G[ 50F[;L4 V5G[ EF." S[ B}G SZG[ ;[ C,F, SZG[ ;[4 p;S[ 
3Z D— VluG ,UFG[ ;[4 p;SF 3Z ,}8G[ ;[ SF[." .g;FG Dq;,DFG AG 
;STF C{ TF[ A[XS D® J{;F Dq;,DFG AGG[ ;[ AFH VFIF ×cc277 JC 5qGo 
SCTF C{ v ——TqD  Dq;,DFG 5Z JFZ SZ ;ST[ CF[4 ,[lSG G D® lCgN} SF[ 
DFZ ;STF C}¡ VF{Z G Dq;,DFG SF[4 ÉIF—lS NF[GF— D[Z[ EF." C® ×cc ,S WD" 
S[ GFT[ EF." C®4 VF{Z ,S Dq;,DFG S[ GFT[4 NF[GF— SF ~TAF AZFAZ C{ VF{Z 
NF[GF— lHgNUL S[ l,, H:ZL C{ ×cc278 5L5, J`Ù SF[ SF8G[ S[ l,, ."Nq 
Sq<CF0L YFD B0+F C{ × ZCLD 5L5, S[ 5[0 SF[ SF8G[ SF lJZF[W SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——5L5, SF TG SF8 0F,G[ ;[ 5C,[ D[ZF TG SF8F[ ¦ ."Nq 
VUZ TqdCFZ[ CFYF— D— TFSFT C{ TF[ ,F[ 5C,[ V5G[ ZCLD SFSF SF[ DF{T SL 
GÄN D— ;q,F NF[ ×cc279 VlBIF EF.IF— SL .; ÝlTlC\;F SF[ N[BSZ pgC— 
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;DhFT[ Cq." SCTL C{ v ——lCgN}vDq;,DFG WD" V<,FC SL NF[GF— VFB— C® v 
,S NFCLGL VF{Z ,S AF." ×cc280 
 lCgN}vDql:,D ,STF SL wJlG —h}9F ;Rc D— EL ;qGF." 50+TL C{ × 
TFZF V5GL DF¡ SF[ ;FdÝNFlIS ;F®5F." S[ AFZ[ D— ;DhFT[ Cq, SCTL C{ v   
——VFH S, lCgN} Dq;,DFGF— S[ aIFC CF[ ZC[ C® × DCFtDF UF\WL S[ ,0+S[ G[ 
A|Fï6 SL ,0+SL ;[ VF{Z HJFCZ,F, G[C: SL ,0+SL G[ 5FZ;L ;[ XFNL SL 
C{ × lCgN}v5FZ;L VF{Z Dq;,DFG D— ÉIF OZS m VFNDL VFNDL ;A    
,S ×cc281 
 —D{,F VF¡R,c D— ;FdÝNFlIS ,STF S[ p; ULT SF :DZ6 lSIF UIF 
C{ HF[ lTJFZL HL G[ lB,FOT S[ HDFG[ D— UFIF YF × ULT .; ÝSFZ     
C{ v 
 ——VZ[ RDS[ D\lNZJF D— RF ¡N 
 D;lHNJF D— A\;L AH[ ¦ 
 lD,L Bq lCgN} Dq;,DFG 
 DFGvV5DFG THF[ ×cc282 
 lCgN}vDql:,D ,STF S[ ;}+ TF[ UF\WLHL SL EFJGF ;[ VFJ[lQ8T C® J[ 
—VFtDNFCc G." .DFZTc —SD"E}lDc4 —UF\WL RA}TZFc VF{Z —.gNqDTLc VFlN D— EL 
lABZ[ 50[+ C® × lSgTq J[ S[J, ;}+ CL C®4 lR+ GCÄ × 
 
s&f lJN[XL AlCQSFZ ,J :JN[XL EFJGF SF lR+6 o 
 ,F0" SH"G äFZF lS, U, A\UF, lJEFHG S[ lJZF[W D— :JN[XL 
VF\NF[,G G[ ,S G, ZFHGLlTS IqU SL :YF5GF SL × Inl5 p; VF\NF[,G 
SF[ ,S ÝFN[lXS VF\NF[,G SCF UIF × 5Z\Tq :JFT\Èv;\3Ø" S[ .lTCF; D— 
VFUFDL ;\3Ø" S[ l,, p;G[ GLJ S[ 5yYZ SF SFI" lSIF × DCFtDF UF\WL 
S[ lJN[XL J:+ AlCQSFZ ;[ 5}J" A\UF, SL WZTL D— IC VF\NF[,G V5GF 
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l;ÉSF HDF RqSF YF × AlCQSFZ SL .;L 5Z\5ZF S[ NX"G V;CIF[U v 
VF\NF[,G S[ IqU D— EL CF[T[ C® × 
 HA V;CIF[U SF NF[ZvNF{ZF R, ZCF YF p; ;DI —lÝg; VF[O 
J[<;c S[ EFZT VFUDG 5Z EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; G[ p;S[ AlCQSFZ SF 
Ý:TFJ 5FlZT SZ ;\5}6" N[X D— C0+TF, SZG[ SF VFCJFG lSIF × C0+TF, 
;O, ZCL × IqJZFH HCF\vHCF¡ U, JCF¡ JCF¡ pgC— C0+TF,F— VF{Z ;}GL ;0+S— 
CL lD,Ä ×cc283 5rRL; lN;dAZ SF[ IqJZFH S,STF 5Cq¡R[4 ,[lSG JCF¡ lHTGL 
A0+L C0+TF, Cq." TYF ;D;T pTZ EFZT D— HF[ C0+TF,F— Cq." VF{Z HF[ 
ÝNX"G Cq, pG; CF,T VF{Z EL lR\TFHGS CF[ U." ×cc284  ,S NF[ VgI 
p5gIF;F— D— EL IqJZFH SF AlCQSFZ lRl+T lSIF UIF C{ × 
 :JN[XL SL EFJGF SF lR+6 lCgNL p5gIF;F— D— TLG :iF—v:JN[X Ý[D4 
:JEFØFvÝ[D TYF :JN[XL J:Tq S[ ÝlT VF:YF S[ :i D— ÝDqBTo p5,aW 
CF[TF C{ × 
 
:JN[XvÝ[D o 
 V5G[ N[X S[ ÝlT VGqZFU EL EFJGF S[ NX"G 5FS UF\WL IqULG 
p5gIF;F— D— ;F\S[lTS :i D— lRl+T C{ × TGvDF,L V5GL EFJGF SF[ ÝU8 
SZT[ Cq, SCTF C{ D[Z[ DG D— 5ZN[XL5G SF HF[ Dq, 3q;UIF YF JC lGS, 
UIF × —VFZ^IAF,Fc D— N[X S[ ptYFG S[ l,, O,vSFZBFGF— BF[,G SL 
AFT SCL U." C{ v ——O, SF\8[ SF HCF¡ TCF¡ SFZBFGF BF[,[ 5Z TqdC— 
S50+F4 ,F[CF4 RD0+F VFlN ;A 5NFYF[" S[ l,, ICF¡ S[ ZCG[ JF,F— SF[ N};ZF— 
SF Dq¡C G TFSGF 50[+ × 
 —lCgN} U`C:Yc SF ,S 5F+ CZ;CFI :JN[XL EFJGF ;[ VlEÝ[lZT CF[SZ 
EFZT D— lNIF;,F." SF SFZBFGF BF[,G[ S[ l,, ÝItG SZTF C{ × SFZBFG[ 
S[ lJRLI ;CIF[U C[Tq JC VG[S ;\:YFVF— SF[ 5+ l,BTF C{ × 5+F[¿Z S[ 
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DFwID ;[ p5gIF;SFZ G[ :JN[XL EFJGF SF lR+6 SZT[ Cq, SC,FIF C{ 
DCFXI4 V5G[ EFZTJØ" D— lNIF;,F." SF HF[ SFZBFGF BF[,G[ SF lJRFZ C{ 
p;SF CDFZL ;EF VGqDF[NG SZTL C{ × VF5 JF:TJ D— N[X lCT{;L C® VF{Z 
VF5SF SFI" J:TqTo EFZT JØ" SF lCT SZG[ JF,F C{ ×cc285 
 :JN[X S[ 5lT Ý[D SL EFJGF SF lR+6 Ý[DR\N S[ JZNFG D— lRl+T 
CqVF C{4 ;qJFDF4 N[JL ;[ ,;[ 5q+ SL IFRGF SZTL C{ HF[ N[X S[ l,, 
:JÝF6F— SF pt;U" SZ ;S[ × ;qJFDF ;[ Ý;gG CF[SZ N[JL 5qKTL C{ × 
 —;qJFDF ¦ D® Tqh;[ ACqT Ý;gG C}¡ × DF¡U ÉIF DF¡UTL C{ m  
 —;5}T A[8F ×c 
 cHF[ Sq, SF GFD ZF[XG SZ[ mc 
 —GCÄc × 
 cHF[ lJäFG VF{Z A,JFG CF[ mc 
 GCÄ × 
 lOZ ;5}T A[8F lS;[ SCT[ C® mc 
 HF[ V5G[ N[X SF p5SFZ SZ[ m ×cc286 
 N[X SF[ 5ZFlWGTF SL SFZF ;[ DqÉT SZG[ C[Tq ,[;[ CL ;5}TF— S[ l,, 
EFZTLI GFlZIF¡ SFDGF,¡ SZTL VF." C® × lHgCF—G[ lT,S4 EUGl;\C4 VFHFN4 
;qEFØ4 UF\WL GC[: VFlN ;5qTF— SF[HgD lNIF C{ —ZÉTD\0,c S[ ÊF\lTSFZL EL 
—DCFXlÉT SL HI TYF HGGL HgDE}lD SL HI ×c287 SF Uq6UFG SZT[ Cq, 
C¡;T[ C¡;T[ N[XF[âFZ SF ÝItG SZT[ C® × —D[ZF N[X — D— lJD, HA V5GL 
DZ6F DF\ ;[ lD,G[ S[ l,, H[, ;[ DFOL DF\USZ DF\ S[ 5F; HFTF C{ TA 
DZ6F DF¡ A[8[ SF[ p;SF ST"jI AT,FT[ Cq, SCTL C{ × —— D[ZF 5q+ CF[SZ 
V5G[ l5TF SF 5q+ CF[SZ DF\OL DF¡U ,L ¦ D[Z[ HgDG[ D— S,\S SF 8LSF 
,UF lNIF × lH;S[ l5TF G[ N[X S[ l,, C¡;T[ C¡;T[ ÝF6 V5"6 SZ 
lN,PPJC SFIZ lGS,F4 JC N[XãF[CL lGS,F CFI D® 5q+ S[ CF[T[ Cq, EL 
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lG5q+L ;[ AqZL C}¡ ×cc288 lSXF[Z lJDTF ZF[G[ ,UTF C{ VF{Z 5qKTF C{ ——DF¡ SL 
DDTF KF[0+ ;S}¡UF m SF[lXX SZF[ VF{Z V5GF D\+ AGF ,F[ D[ZF N[X ×cc289 
 ÝF[O[;Z lXJNIF, EL N[XvÝ[D SL EFJGF ;[ VF[TvÝF[T C® × 5ZT\+ 
EFZT D— JC;\;FZL AGGF GCÄ RFCT[ × JC X5Y ,[T[ Cq, SCT[ C® v D® 
X5YPP ,[TF C}¡ lS HA TS N[X VFHFN GCÄ CF[TF TA TS D[Z[l,, ;\;FZ 
SF SF[." jIJCFZ GCÄ lJJFC jIF5FZ IF ZF[HUFZ × D® TDFD TGvDGvWG 
DFTF S[ RZ6F— 5Z lGKFJZ SZTF C}¡ ×cc290 
 .;L ÝSFZ SL EFJGF SF lR+6 —WD"5q+c D— EÄ lN,L5 S[ SYG D— 
VlEjIÉT CqVF C{ v HA TS D[ZF N[X :JT\+ G CF[ HF,PP TA TS aIFC 
SZS[ Uq,FD ;\TFG 5[NF SZG[ ;[ ÉIF OFINF C{ DF¡ ¦ lOZ SF[G HFG[ CD— 
lS; Dq;LAT D— O¡;F 50[ × H[, HFGF 50[4 OF";L ,8SGF 50[PP 5C,[ 
lCgNLPP lCgNq:TFG C{ × 5LK[ aIFC XFNL ×cc291 
;JEFØFvÝRFZ o 
 DCFtDF UF\WL ;[ 5}J" EL lT,S G[ :JEFØF S[ ÝIF[U 5Z lJX[Ø A, 
lNIF YF × lHgCF—G[ DZF9L EFØF S[ ÝlT ,F[UF— SF wIFG VFSlØ"T lSIF        
YF × lCgNL EFØF SL pgGlT TYF ÝIF[U S[ ÝxG 5Z EL pgGL;JL XTFaNL 
S[ V\T D— V\U|[H ÝEqVF— ;[ ÝFY"GF SL U." YL × ——ÝEqJZ zLDFG ,g8F[GL 
D{U0F[ G[TF ;FCA ACFNqZ SF[gIFIXL, VF{Z ;rR[ ÝHF lCT{ØL ;Dh NLGCLG 
lCgNL ELgIFI S[ l,, ,S AFZ lOZ 5qSFZ DRFG[ S[ l,, ;FC; SZG[ D— 
;gGâ Cq." C{ × DCFtDF Ý[DFG\N S[ lGdGF[lST SYG D— p; IqU SL EFØF." 
;D:IF SF ;\S[T lD,TF C{ × p;SF SYG C{ v D® ,S AFT SCG[ SF[ 
E}, UIF lS lXÙF TqdC— V5G[ N[X SL EFØF D— N[GL CF[ULPPP lXÙF SF 
DFwID TqdC— HUgDFG Uq6SFZL GFUZL CL SF[ ZBGF 50[+UF ×  
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 EFØF." HFUZ6 SF z[I EL DCFtDF UF\WL SF[ CL HFTF C{ × GZDN,L 
ZFHGLlT S[ IqU D— p;S[ lJSF;FY" SF[." ÝItG lJX[Ø GCÄ lSIF UIF × AF5} 
EFØF SF[ DFTF S[ ;DFG DFGT[ Y[ × pGSF SCGF YF lS ——lJN[XL EFØF 
äFZF VF5 HF[ :JT\+TF RFCT[ C® JC GCÄ lD, ;STF PP VA CD— V5GL 
DFT`EFØF SF[ VF{Z GQ8 SZS[ p;SF B}G GCÄ SZGF RFlC, o AF5} G[ I[ 
XaN ;GŸ !)!( D— lCgNL v;FlCtI ;dD{,G .gNF[Z S[ VF9J— VlWJ[XG D— 
SC[ Y[ × pgCF—G[ ,F[UF— SF[ :DZ6 SZFT[ Cq, SCF YF D[ZF Ù[+ NlÙ6 D— 
ÝRFZ SZGF C{ × ;GŸ !)!( D— HA VF5SF VlWJ[XG ICF s.gNF{Z D— CqVF 
YF4 TA ;[ NlÙ6 D— lCgNL ÝRFZ S[ SFI" SF VFZ\E CqVF C{ × 
 ;[JF;NG D— ;J"ÝYD UF\WLHL S[ :JEFØF ÝRFZ SF ÝSFZFgT ;[ p<,[B 
lD,TF C{ × Ý[DR\N lJ9,NF; S[ DFwID ;[ SC SCT[ C{ IC DFGl;S 
Uq,FDL p; EF{lTS Uq,FDL ;[ SCL U." UqHZL C{ × VF5 p5lGØNF— SF[ V\U|[HL 
D— 5-+T[ C® × ULTF SF[ HD"G D— VHq"G SF[ VHqGF4 S`Q6 SF[ S`XGF SCF 
SZ V5G[ :JEFØF 7FG SF 5lZRI N[T[ C{ ×cc292 ZFQ8=LI SFIF[" D— lJN[XL 
EFØF SF AF[,AF,F YF × UF\WLHL G[ ——SF¡U|[; SFI"STF"VF— SF[ lCgNL S[ lJØI 
D— p5N[X lNIF YF 5Z\Tq p;S[ l;JFI SF[." EL G[TF :JEFØF S[ ÝRFZ 5Z 
HF[Z GCÄ N[TF YF ×cc293 Sq¡JZ VlG~â S[ äFZF p;L EFJGF SF[ jIÉT 
SZFIF UIF C{ × JC SCTF C{ ——D[ZL ;Dh D— GCÄ VFTF lS V\U|[HL EFØF 
AF[,G[ VF{Z l,BG[ D— ,F[U ÉIF— V5GF UF[ZJ ;DhT[ C® × D®G[ EL V\U|[HL 
5-+L C{ × NF[ ;F, lJ,FIT ZC VFIF C}¡ × 5Z Dqh[ p;;[ ,[;L W`6F CF[TL 
C{ × H{;[ lS;L V\U|[H S[ pTFZ[ S50[ + 5CGG[ ;[ ×cc294 
 X[BZ S[ DG D— EL lJN[XL EFØF S[ ÝlT W`6F pt5gG CF[TL C{ × 
p;S[ DGF[EFJF— SF V\SG .; ÝSFZ lSIF UIF C{ v p;G[ N[BF lS CDFZL 
G;vG; D— lJN[XL SF ÝEqtJ CL GCÄ VFT\S EZF CqVF C{PP p;[ IC EL 
wIFG CqVF lS l5TF p;[ 3Z D— EF."IF— ;[ V\U[HL D— AFT SZG[ SF[ SCF 
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SZT[ C® × p;S[ VFtDFlEDFG SF[ ACqT ;bT WÉSF ,UF ×PPP p;G[  p;L 
lNG ;[ A0+L ,UG ;[ lCgNL 5-GF VFZ\E lSIF VF{Z R[Q8F ;[ V5GL 
AFTRLT D— ;[ V\U|[HL XaN lGSF,G[ ,UL ×cc295 
 DCFtDF UF\WL EL V\U|[HL S[ ;bT lJZF[WL Y[ × —SZF\RL SF¡U|[;c D— 
pgCF—G[ SCF YF4 HF[ ,F[U lCgNq:TFGL GCÄ ;DhT[ pGS[ l,, IC VrKF CF[UF 
lS J[ SF¡U|[; S[ ÝlTlGlWtJ VF{Z EFZTLI SF¡U|[; SD[8L SL ;N:ITF S[ l,, 
pdD[NJFZL G B0[ CF— × 
 E{IF NqÉB} EF." ;[ SCTF C{ v ——lCgNL 5-+GF BZFA GCÄ C{ ——VF{Z 
;\TF[BL p;SF ;DY"G SZTL C{ v ——V5GL EFØF D— 5-+F." CF[UL TEL E{IF 
SF[. DZNvVF{ZT VG5-+ GCÄ ZC[UF VF{Z TA lSTFA4 VBAFZ 5-+ ;Dh 
,—U[ ×cc296 
 ,S DHN}Z SF :JEFØF S[ ÝlT ,UFJ VF{Z V\U|[HL EFØF S[ ÝlT W`6F 
IX5F, G[ .G XaNF— D— jIÉT lSIF C{ v ——,S DHN}Z SFDZ[04 HF[ 5F8L" 
SF DZF9L VBAFZ V5G[ 50+F[; D— A[RTF YF4 .; V\U|[HL ;[ pSTF UIF × 
CFY S[ VBAFZ SF[ OX" 5Z 58S JC ÊF[W D— lR<,F p9F ÉIF NX[ SF 
:JZFßI ,[UF TqD ,F[U ¦ TqdCFZF TF[ lNDFU DF\h[ .\UZ[HL4 HqAFG .\UZ[HL4 CZ 
AFT .\UZ[HL ×cc297  
 Ý;`lT U`C SF pNŸ3F8G CF[TF C{ × pNŸ3F8GvEFØ6 lS; EFØF D— 5-+F 
HFI4 .; ;D:IF SF[ ,[SZ ÝF6GFY VF{Z 0F¶P X[OF,L S[ DwI HF[ JFTF",F5 
CqVF p;SF lR+ p5gIF; D— .; ÝSFZ lRl+T C{  
 ——D®G[ :JI\ V\U|[HL D— l,BF C{ ×cc 
 ——GCÄ D— lCgNL D— CL AF[,}¡UL ×cc 
 ——TF[ D— ÉIF S:¡ m D® lCgNL D— TF[ l,B GCÄ ;STF mc 
 ——TqD EL lCgNL D— l,BF[ CD ,F[U ÉIF V\U|[H C{ m 
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 D® TF[ RFCTL C}¡ lJ7F5G4 ;F.GAF[0"4 SDZF— S[ GFD ;A lCgNL D—       
CF— × IC CDFZL NF;TF SF lRCG C{ HF[ CD V5GL EFØF SF DCÀJ GCÄ 
N[T[ ×cc298 
:JN[XL J:T qvÝRFZ o 
 DCFtDF UF\WL G[ J:+F— S[ p5IF[U S[ ÝlT HGTF D— ,S G." Ý[D SL 
EFJGF pt5gG SL × :JN[XL J:+F— S[ l,, IC VFJxIS YF lS 5C,[ lJN[XL 
J:+F— SF AlCQSFZ lSIF HFI × ÉIF—lS 5ZDqBF5[ÙL ZFQ8= EL NF;TF SL 
A[l0IF— SF[ TF[0G[ D— ;DY" GCÄ CF[TF C{ × :JZFßI SL ÝFl%T S[ l,, N[X 
SL HGTF SF :JFJ,dAL CF[GF VtI\T VFJxIS YF × .;S[ l,, DCFtDF 
UF\WLG[ lJN[XL J:+ AlCQSFZ SL lJlW SF[ ;JF["TD DFGF × lH;;[ HGTF 
lJN[XL J:+F— S[ VEFJ D— 5Z\5ZFUT BFNL SF[ V5GF ;S[ × AF5} G[ V5G[ 
.; VF\NF[,G D— ;EL lJN[XL J:TqVF— VF{Z pGSL NqSFGF— SF AlCQSFZ VFZ\E 
lSIF × S,STF D— ;J"ÝYD lJN[XL J:+F— SL CF[,L H,F." U." × lJN[XL 
J:TqvAlCQSFZ ,S ZFHGLlTS V:+ S[ :i D— ÝIF[U lSIF UIF × 
 AF5} äFZF VFIF[lHT :JN[XL VF\NF[,G SF ÝEFJ ;J"ÝYD —UAGc D— 
lNBF." N[TF C{ × N[XCLG :JN[XL VF\NF[,G SF ,S SD"9 ;DY"S C{ × HA 
p;[ 5qKF HFTF C{ lS TqD lJ,FITL S50+[ GCÄ 5CGT[ TF[ JC SCTF C{ ——NF[ 
HJFG A[8[ .;L ;qN[XL SL E—8 SZ RqSF C}¡ × E{IF × ,;[v,[;[ 58Ÿ9[ lS 
TqD;[ ÉIF SC— ¦ NF[GF— lJN[XL S50+[ SL NqSFG 5Z T{GFY Y[ × ÉIF DHF, 
YL lS SF[." U|FCS NqSFG 5Z VF HFI[ × CFY HF[0+SZ lWlWIF SZ4 
WDSFSZ4 ,HJFSZ ;ASF[ O[Z N[T[ Y[ ×cc299 
 N[JLNLG N[XvEÉTF— SL SYGL VF{Z SZGL S[ V\TZ 5Z jI\uI SZT[ 
Cq, SCTF C{ v ——A0+[ A0+[ N[X EÉTF— SF[ lAGF lJ,FITL XZFA S[ R{G GCÄ 
VFTF × VG[S 3Z ;[ HFSZ N[BF[ ,S EL RLH N[;L G lD,[UL × lNBFG[ 
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SF[ N;vAL; SqZT[ UF-+[ S[ AGJF l,,4 3Z SF ;A ;FDFG lJ,FITL C{ × 
p; 5Z NFJF IC lS N[X SF pâFZ SZF[U[ × VZ[ TqD ÉIF N[X SF pâFZ 
SZF[U[ ¦ 5C,[ V5GF pâFZ SZ ,F[ × PP lJ,FITL XZFA— p0+FVF—4 lJ,FITL 
DF[8ZF— NF[0+FVF—4 lJ,FITL DqZaA[ VF{Z VRFZ RBF[ × PPP lJ,FITL AZTGF\ D— 
BFVF—PP 5Z N[X S[ GFD 5Z ZF[I[ HFVF[ × DqNF .; ZF[G[ ;[ SqK G      
CF[UF ×cc300 
 X[BZ G[ EL :JN[XL S[ Z\U D— Z\U SZ ——lJN[XL S50+[ pTFZ SZ ZB 
lNI[ × HF[ NF[vRFZ DF[8[ N[XL S50 p;S[ 5F; Y[ JCL 5CGG[ ,UF × AFCZ 
3}DG[vlD,G[ HFGF p;;[ KF[0 lNIF ÉIF—lS .TG[ N[XL S50+[ p;S[ 5F; GCÄ 
Y[ lS AFCZ HF ;S[ × PP JC µ5Z SL lB0+SL S[ 5F; HFSZ B0+F CF[ 
HFTF C{ VF{Z AFCZ N[BF SZTF ×cc301 JC ;EL V5G[ lJN[XL S50+F[ SL CF[,L 
H,F N[TF C{ × p;SF lR+6 EL ãQ8jI C{ v ——X[BZ G[ 3Z S[ ;A SDZF— 
D— ;[ lJN[XL S50+[ A8F[Z[ VF{Z GLR[ ,S Bq,L HUC -[Z ,UF lNIF × PP 
p; 5Z lDÎL SF T[, p¡0+ [,FPP VF{Z VFU ,UF NL ×• VFU ,SND EES 
p9LPP JC VFU S[ RFZF— VF[Z GFRG[ ,UF VF{Z U,F BF[,SZ UFG[ ,UF × 
 UF\WL SF AF[,AF,F ¦ NqxDG SF Dq¡C SF,F ×cc3022  
 —ZFCq,c G[ E{iF S[ äFZF lJN[XL J:Tq AlCQSFZ 5Z ,S GIF N`lQ8SF[6 
Ý:TqT lSIF C{ × E{IF NqBZFD ;[ SCTF C{ v ——5qZFG[ UF\WL SL 5ZKF." ;[ 
EL HF—S[ WAZFTL YL PP ,[lSG UF\WLHL S[ ——lA,FITL DF, G KqVF[cc SCG[ 
;[ lCgNq:TFGL lD,F— SF DF, B}A lASG[ ,UF × B}A GOF CF[G[ ,UF4 TF[ 
;[9 ,F[U EL UF\WLHL SL VFZTL pTFZG[ ,U[4 HDÄNFZ EL N\0JT SZG[ ,U[ 
VF{Z VA UF\WLHL G[ EL AFZvAFZ SCGF Xq: lSIF4 D— ;[9F— HDÄNFZF— SF 
WG KLGGF GCÄ RFCTFPP ;[9 HDÄNFZ lS;FGF— DHN}ZF— S[ DF¡vAF5 AG    
HFI— ×cc303 
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 l0%8L S,É8Z U\UFÝ;FN lJ,FITL ;H" BZLNG[ S[ l,, AFHFZ HFTF 
C{4 AFHFZ SF HF[ CF, YF p;SF lR+ N[lBI[ v 
 AHF,F p; ;DI ÝFIo pH0F ;F 50+F YF × NqSFGNFZ CFY 5Z CFY 
WZ[ A{9[ Y[ × U\UFÝ;FN ,S µGL S50+[ SL NqSFG 5Z 5Cq¡RF × ——SF[." 
VrKL ;H" lNBF.I[ ×PP lJ,FITL ;H" S[ :YFG lGSF,F[4 PP AFA} ;FC[A4 
:JN[XL SF GFZF ;qG SZC[ C® VF5 ¦ PPP lNBFTF .;l,, GCÄ C}¡ lS ,F[U 
AFU lJ,FITL S50+F— SL CF[,L SZG[ 5Z pTFZ VFI[ C® × E,F .; AFHFZ 
D— lJ,FITL ;H" SF[ SF{G 5}K[UF ×cc304  
 UF\WLHL SL Ý[Z6F ;[ VFI[ lNG lJN[XL J:+ VluG SF[ ;Dl5"T CF[T[ 
ZCT[ Y[ × p;SF EL ,S lR+ .; ÝSFZ C{ ALR RF{ZF, 5Z S50+F— SF -[Z 
,UFIF UIF PP jIFbIFGF— S[ AFN .; lJN[XL S50+F— S[ -[Z D— VFU NL        
U." × PP p; ,58 S[ lGS,T[ CL UF[,F[ G[ —DCFtDF UF\WL SL HIc VF{Z —
EFZT DFTF SL HIc S[ GFZ[ ,UFI[ ×cc305 
RBF" TYF BFNL ÝRFZ o 
 V5G[ ZRGFtDS SFI"ÊD D— UF\WLHL G[ VK}TF[âFZ lCgN}vDql:,D ,STF 
TYF U|FdI HFUZ6 S[ VlTlZÉT RBF" TYF JG BFNL SFTGF VlGJFI" V\U 
DFGF YF × BFNL pt5FNG TYF RBF[± S[ äFZF XCZ SL VF[Z pgDqB VFlY"S 
ÝJFC SF[ ZF[S SZ p;[ U|FDF[gDqB AGFGF CL ,S DF+ pNŸN[xI YF × UF\WLHL 
G[ RB[" SL p5FN[ITF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, SCF C{ lS p;S äFZF lCgNq:TFG 
SL EqB— DZG[ JF,L VW"vA[SFZ l:+IF— SF[ SFD lNIF HF ;STF  C{ × 
pGSF SFTF CqVF ;}T AGJFGF VF{Z p;SL BFNL ,F[UF— SF[ 5CGFGF4 ICL D[ZF 
lJRFZ C{ VF{Z ICL D[ZF VF\NF[,G C{ × 
 AF5} S[ p; VF\NF[,G SL UH"GF S`5FX\SZ S[ .G XaNF— D[ ;DF." C{ o 
——VF5 CFY ;[ SFT[ VF{Z AqG[ J:+ SF jIF5FZ SZ[ TF[ N[X SF HF[ WG 
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lJN[XF— SF[ HF ZCF C{4 JC TF[ AR[ CL4 ;FY CL N[X S[ lS;FGF— SL A[SFZL 
VF{Z UZLAL EL N}Z CF[ HFI ×PPP lS;FGF— SF[ S5F; AF[G[ S[ l,, pt;FlCT 
SZ[4 pgC— pWFZ RB[" AGJF SZ N[4 VF{Z pGS[ SFT[ ;}T SF[ BZLN ,—PP 
.; ÝSFZ ;FZ[ NX[ D— Xqâ :JN[XL J:+ S[ ÝRFZS AG[ × 0F¶P ZFH[gã AFA} 
SCT[ C{ v RBF" äFZF CL CD IqJSF— SF[ ;C:+F— SL ;\bIF D— SFD N[ 
;S—U[ VF{Z HGTF SL WGJ`lâ D— ;CFIS CF[ ;S—U[ × 
 VDZSF\T sSD"E}lDf RB[" SF DCÀJ AT,FT[ Cq, SCTF C{ v RBF" 
:iI[ S[ l,, GCÄ R,FIF HFTF m JC VFtD Xqlâ SF ,S ;FWG C{ ×cc306 
UF\WLHL RB[" SF[ VFtDvXqlâ SF CL ,SDF+ ;FWG GCÄ DFGT[ Y[ Vl5Tq JC 
TF[ ZFQ8= SF ÝF6 p;[ SCT[ Y[ × GLZF[H BRF" SFTG[ SF[ ZFQ8=LI VF\NF[,G 
S[ ;\NE" D— ,S O{XG SL ;\7F N[TL C{ p;SF SYG C{ ——VA N[BTL C}¡ 
E,[ 3Z SL l:+IF¡ EL pGD— XFlD, CF[ U." C® × JCF¡ TF[ Cq<,0+ SL N[Z 
ZCTL C{ ×cc307 p;SL pÉT EFJGF SF pTZ .G XaNF— D— p; lD,TF C{ v 
——CDFZ[ N[X S[ ÝF6 CL 9CZ[4 S`lØ4 TF¡T VF{Z RBF" × PP -FSF SL D;l,G 
HUT lJbIFT C{ × PP VFH EL JC ÝYF UF¡JF— D— NLBTL C{ × .; D}JD[g8 
G[ S[J, CD— ;F[T[ ;[ HUFSZ RBF" CFY 5Z WZ lNIF C{ ×cc308 .TG[ D— 
AFCZ ;[ ;TLX SL VFJFH ;qGF." 50+TL C{ v ——D® TF[ UJ" ;DhTF C}¡    
lJGI × CDFZL DF¡ ACGF— S[ CFY SL N[X SL AGL Cq." J:Tq jIJCFZ SZG[ 
D— UJ" TF[ C{ CL4 .;S[ VlTlZÉT T`l%T4 ;\TF[Ø4 ;FgtJGF HF[ C{4 PP V5G[ 
VF5 5Z lGE"Z ZCGF UJ" C{4 ;FY"STF C{ VF{Z C{ DGqQItJSF IYFY"      
ÝSFX ×cc309  
 BNZ S[ DCÀJ SF[ :JI\ UF\WLHL G[ .G XaNF[ D— jIÉT lSIF YF    
——BFNL N[X SL ;A SL VFlY"S :JT\+TF VF{Z ;DFGTF S[ ÝFZ\E SF lRCG 
C{ × BFNL SF[ P;S[ ;FZ[ Ol,TFYF[± ;lCT :JLSFZ SZGF RFlC, •  p;SF 
VY" C{ ;\5}6" :jN[XL DGF[J`l¿ SF ZBGF VF{Z HLJG SL ;FZL VFJxISTF,¡ 
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U|FDJFl;IF— SL DC[GT VF{Z Aqlâ ;[ ÝF%T SZGF × BFNL SL p5FN[ITF SF 
lR+ —UF\WL 8F[5Lc D— EL lRl+T lSIF UIF C{ EF." ;FCA4 BNZ S[ SqZT[ D— 
EL H[A CF[TL C{PP VFH BFNL SL RNZ CL ;NFST SL 5TFSF C{ v ZFDGFD 
SL RFNZ GCÄ × N[X SL AF[,L C{ VF{Z BFNL SL hF[,L ×cc310 
 HATS CD SFT—U[ GCÄ TA TS CDFZL 5ZFWLGTF AGL ZC[UL × AF5} 
S[ SYG D— :5Q8 lNBF." N[TL C{ v RB[" VF{Z BNZ D— :JZFßI C{ EFZT 
SL :JT\+TF C{ ×cc311 DCFtDF UF\WL G[ RB[" S[ ÝRFZ VF{Z Ý;FZ S[ l,, —
VlB, EFZTLI AqGSZ ;\3c SL :YF5GF SL YL p;L S[ VFWFZ 5Z —DqlÉT 
S[ A\WGc D— SF¡U|[; SFI"STF" lJXF, l;\C EL —RBF" D\0,c SL :YF5GF SZ 
p;SF 3Zv3Z ÝRFZ SZT[ C® × 9LS p;L ÝSFZ lH; ÝSFZ BFNL ÝRFZ 
lSIF SZT[ Y[ × lJ;F,l;\C HA BFNL ÝRFZ 5Z HFT[4 TA pgC— DFU" VF{Z 
Al8IF— 5Z4 RÉSL VF{Z 5G38F— 5Z4 3ZF— VF{Z B[TF[ 5Z N, S[N, lS;FG 
pG SFTT[ lNBF." N[T[ × lS;L S[ V\U D— p;L S[ CFY SF SqGF" VF{Z AqGF 
:JL8Z YF TF[ lS;L S[ S\3[ 5Z A{;F CL SdA,F lJXF, EL UN UN CF[ HFT[ 
VF{Z SCT[ v ——;}T S[ WFU[ S[;[ GCÄ C{ :JZFßI ×cc312 
 RB[" SF ;\N[X HA UF¡JvUF¡J 5Cq¡R[ UIF TF[ p;G[ UF¡J SF SFIF 58, 
SZ lNIF × p;L SF ,S lR+ —AIF,L; D— ãQ8jI C{ v UF¡J SF Z\U AN,F 
CqVF 5FIF × RB[" SL EGEGFC8 ;[ UF¡J U}¡H ZCF YF VF{Z BNZWFZL 5q~Ø 
VF{Z l:+IF¡ lNBF." 50+TL YL × lCgN} Dq;,DFG SF E[N p9 UIF YF ×313 
 ZFWFvAFA} H[, ;[ K}8G[ 5Z BFNL ÝRFZS AG UI[ Y[ × ——UF\WL 
DCFtDF S[ CqÉD ;[ BNZ VF{Z RB[" Ý;FZ SZT[ lOZT[ Y[ × PP VF;v5F; 
S[ .,FSF[ D— CHFZF— RB[" R,G[ ,U[ × PP HUC HUC ST[ Cq, ;}TF— SL 
,lrKIF— SF lC;FA ,[T[ Y[ × AN,[ D— SFTG[ JF,L VF{ZT— 5{;F EL 5FTL   
YL ×cc314 UF\WLHL G[ BFNL :JI\;JSF— S[ DFwID ;[ ;\5}6" N[X D— BFNL S[ 
ÊI VF{Z lJÊI S[gãF— SL :YF5GF SL YL × 
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 —Z[6qc G[ —D{,F VF¡R,c D— U|FdIvBFNL S[gã SF ;q\NZ lR+ Ý:TqT lSIF 
C{ × U|FDJF;L Ý;gG C{ lS ——RBF" ;[g8Z Bq, UIF C{ × VA UF¡J D— 
UZLAL GCÄ ZC[UL 58GF ;[ NF[ DF:8Z VFI[ C® v RBF" DF:8Z VF{Z SZWF 
DF:8Z × ,S DF:8ZGL EL VF." C{ v VF{ZTF— SF[ RBF" l;BFG[ S[ l,, × 
VF{ZTF— ;[ SCTL C{ v ——RBF" CDFZF ETFZ 5qT4 RZBF CDFZ GFTL4 RZBF 
S[ ANF{,T DF[ZF NqVFZ Eq,[ CFYL × RBF" SL ANF{,T CFYL m H{PP UF\WLHL 
SL H{ ×cc315 
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s3f ;lJGI VJ7F VF\NF[,G  
s!f GDS ;tIFU|C VF\NF[,G 
 DCFtDF UF\WL G[ V;CIF[U VF\NF[,G D— HF[ VFCŸJFG lSIF YF p;L 
SFI"ÊD SL 5}6F"CqlT SF ÝIF; ;lJGI VJ7F VF\NF[,G D— CqVF × lA|l8X 
;ZSFZ G[ GDS H{;L VFJxIS VF{Z ;qUTF5}J"S ;q,E J:Tq 5Z SZ ,UFSZ 
p;[ EFZTJFl;IF— S[ l,, ,S SQ8;FwI AF[h AGF lNIF YF × ,[;[ HGTF 
VlCT{ØL GDS SFG}G SF[ TF[0+G[ SF SFI"ÊD ;lJGI ;tIFU|C S[ :i D— 5qGo 
AF5} G[ ÝFZ\E lSIF × —;lJGI E\U SF VY" lS;L lGID SF[ E\U SZS[ 
p;S[ l,, lUZOTFZL SF CqÉD CF[G[ 5Z TqZ\T BqXL S[ ;FY lUZOTFZ CF[GF 
C{ × 
 ——AFZC DFR" !)#_ ."P SL ÝFToSF, SF[ &! JØ" SL pD| D— CFY D— 
,F9L l,, *( VFzDJF;L ;tIFU|lCIF— S[ ;FY AF5} GDS SFG}G SF[ E\U 
SZG[ S[ l,, 0F\0L IF+F 5Z 5{N, R, lN, × H{;[ H{;[ AF5} GDS ATFT[ 
HFT[ VF{Z SFGqG SF E\U SZG[ S[ l,, ;tIFU|C SZT[ HFT[ J{;[vJ{;[ 
p5gIF;SFZ EL pG ,[lTCFl;S 38GFVF— SF V\SG V5GL S<5GF S[ lDz6 
;[ IYFY" :i D— ,[BGLAâ SZFTF UIF × 
 ;FAZDTL S[ UE" D— lOZ T}OFG p9TF C{ × T}OFG SL ;G;GL N[X 
5Z KF HFTL C{ ×PPP DCFtDF SL ;DFlW 8}8 U." × UF\WL G[ VlC\;F S[ D\+ 
5Z ;tIFU|C S[ A|ïF:+ SF lOZ VFCJFG lSIF × 0\0L DFR" s0F\0L DFR"f SL 
3F[Ø6F JH|v8\SFZ SL TZC N[X S[ HZ[" v HZ[" 5Z SF—W U." × 5\l0T 
HJFCZ,F, G[C: GDS ;tIFU|C S[ ÝEFJ SL ;DLÙF D— l,BT[ C® lS ,[;F 
DF,}D CqVF lS H{;[ SF[." A8G NAF lNIF UIF VF{Z VRFGS ;FZ[ N[X D—4 
XCZF— VF{Z UF¡J D— lHWZ N[B[ ZF[H GDS AGFG[ SL W}D O{, U." × ;qZ[gã 
S[ lNXFvlGN["XG D— GDS SFGqG UF¡J D— p;[ pAF, SZ GDS T{IFZ SZT[ 
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C® × 5ql,; pG 5Z V5GF NDGRÊ R,FTL C{ × pgIF;SFZ SCTF C{ v      
——JFC Z[ ;tIFU|CL JLZF[ ¦ ,S EL 8; ;[ D; GCÄ CqVF × ;A V5G[vV5G[ 
:YFGF— 5Z S-+F." S[ SqgNF— SF[ 5S0+SZ A{9 UI[ × AZFAZ ,F9L SL DFZ 
BFG[ 5Z EL 5-+F." S[ SqgNF— SF[ JLZ GCÄ KF[0+ N[ Y[ ×cc316 
 Uq~N¿ G[ DCFtDF UF\WLHL —0F\0L IF+Fc SF lR+6 V5GL ZRGF D— 
lSIF C{ × IYF v ——VRFGS ,S lNG IC ;DFRFZ lD,F lS DCFtDF UF\WL 
PPP ;FAZDTL S[ VFzD S[ ;F9 ;tIFU|lCIF— SF[ ,[SZ GDS SZ S[ lJZF[W 
D— ;tIFU|C SZG[ S[ l,, N\0L R, 50[+ C{ × PPP DCFtDF UF\WL VCDNFAFN 
;[ 5{N, JCF¡ 5Cq¡R[ × PPP JCF¡ pgCF—G[ GDS AGFG[ SF ÝItG lSIF PPP pG 
5Z DqSNDF R,FIF UIF VF{Z H[, E[H lNIF UIF ×cc317 p5Iq"ÉT lR+6 5}6" 
,[lTCFl;S C{ × GDS ;tIFU|C TF[ DF+ ,S ;FWG YF × ;FwI TF[ :JZFßI 
SL ÝFl%T YF × p;S[ l,, 3Zv3Z GUZ GUZ TYF UF\JvUF¡J D— GDS 
AGFG[ SF HF[ VF\NF[,G R,FIF UIF p;SF ,S VgI lR+6 .; ÝSFZ C{ v 
——S,ST[ D— EL GDS ;tIFU|C VFZ\E lSIF UIF × AFZLvAFZL ;[ KF[8[vKF[8[ 
hq0F— D— ,F[U GDS AGFG[ S[ l,, zâFG\N 5FS" D— ,Sl+T CF[T[ Y[ ×cc318 
 AFAF A8[;ZGFY EL SCTF C{ v ——N; JØ" AFN lOZ SF¡U[|; G[ DF[RF" 
A\NL SL × HGvlJZF[WL SFG}GF— ;[ µA[ Cq, ,FBv,FB ,F[U lOZ D{NFG D— 
lGS, VFI[ ×PPP .; AFZ DCFtDF UF\WLHL V5G[ VFzDJF;L R[,F— S[ ;FY 
GDS TF[0+G[ ,U[ ×cc319 —GDS E\Uc SF SFI" N[BG[ S[ l,, HGv;D}C pD0+ 
50+TF YF × ÉIF—lS —GDS SFG}G TF[0+G[ SF I7 lH<,[ D— SCÄ G SCÄ VF, 
lNG CF[TF CL ZCTF YF × ——A}-[+ ArR[ VF{Z HJFG ;{S0+F[ SL TFNFN D— 
TDFXF N[BG[ VF, Y[ × SFOL N}Z 5Z pWZ V,U B0+L VF{ZT— EL UF\WL 
AFAF SF IC I7 N[BG[ VF." YL ×cc320 
 DgDYGFY Uq%T S[ —Al, SF ASZFc D— —3Z;GF GDS UF[NFD ;tIFU|Cc 
SF lR+ V\lST lSIF UIF C{ v ——V\T D— ;ZSFZ G[ lJJX CF[SZ UF\WLHL 
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SF[ lUZOTFZ SZ l,IF × UF\WLHL G[ HA N[BF lS ;Dqã S[ 5FGL ;[ GDS 
AGFG[ 5Z EL ;ZSFZ pgC— lUZOTFZ GCÄ SZ ZCL C{PPP TF[ pgCF—G[ GDS S[ 
SFZBFG[ 5Z WFAF SZS[ GDS ,[ ,[G[ SF SFI"ÊD R,FIF × 5\ãC CHFZ 
,F[U ,S ;FY GDS S[ SFZBFG[ 5Z WFAF SZG[ ,U[ ×cc321 —3Z;GF GFDS 
;tIFU|Cc .lTCF; D— Ýl;â C{ × 38GF TF[ ,[lTCFl;S C{ 5Z\Tq D\TjI 
p5gIF;SFZ G[ V5G[ -\U ;[ Ý:TqT lSIF C{ × GDS AGFG[ SF ,S VgI 
lR+ EL Ý:TqT C{ v ——S:A[ S[ 5}J" D— ,S hL,v;L YL4 lH;SF 5FGL SqK 
VlWS BFZF YF ×cc .;L SF 5FGL A{, UFl0+IF— 5Z A0[+vA0[+ 30F[ 5Z ,FIF 
HFTF YF VF{Z S-+F." D— 0F,SZ GLR[ ;[ ,S0+L H,FSZ GDS lGSF,F HFTF 
YF × .; ÝSFZ T{IFZ lSIF CqVF GDS 5ql0IF— D— AF¡WSZ S:A[ EZ D— 
lASTF YF ×cc322 
 EUJTL RZ6 JDF" G[ V5G[ p5gIF;F— D— GDS ;tIFU|C SF ,[lTCFl;S 
V\SG lSIF C{ × IYF AF5} SL DFR" D— 0F\0L IF+F4 V5{, D— GDS SFG}G 
TF[0+GF4 lUZOTFZ CF[GF4 N[XEZ D— GDS AGFSZ GDS ;tIFU|C R,FIF YF × 
p;SF ,S lR+ Ý:TqT SZT[ Cq, p5gIF;SFZ l,BTF C{ v ——VFG\N EJG S[ 
;FDG[ CHFZF— VFNlDIF— SL EL0+ B0+L YL VF{Z —EFZT DFTF SL HIc4 —
DCFtDF UF\WL SL HIc4 —DF[TL,F, GC[: SL HIc4 —HJFCZ,F, SL HIc4 S[ 
GFZ[ ,UF ZCL YL × PPP VBAFZF— D— IC BAZ K5 R}SL YL lS DCFtDF 
UF\WL V5G[ ;tIFU|lCIF— S[ ;FY NF\0L S[ GHNLS 5Cq¡R RqS[ C® × J[ ,F[U 
5Z;F— GDS AGFSZ ;tIFU|C SZ—U[ ×cc323 
 UF¡J SL C,R, —h\0F 5TFSFc SF[ N[BSZ ,S jIlÉT DFDF ;[ 5}KTF 
C{ v ——DFDF AFT ÉIF C{ m TF[ DFDF AF[,[ lS UF¡J S[ ;EL ,0+SF— G[ 
JF[,\l8IZL D— GFD l,BF l,IF C{PPP SFUZ[;L T[JFZL GLDS SFG}G TF[0+G[ JF,[ 
C® × A0[+vA0[+ R}<CF— 5Z SCFlGIF— D— lRSGLvlDÎL VF{Z 5FGL 0F,SZ BF{,F 
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ZC[ C® PPP 5}KF lS IC ÉIF C{ EF." TF[ SCF lS GF[DS SFG}G AG ZCF      
C{ ×cc324 
s2f ,UFGA\NL VF\NF[,G 
GDS ;tIFU|CL SL ;DFl%T S[ AFN lJN[XL J:+vAlCQSFZ DWlGØ[W 
VF\NF[,G S[ ;FYv;FY ,UFGA\NL VF\NF[,G ÝFZ\E CqVF YF × ZFIAZ[,L lH<,F 
sp¿Z ÝN[Xf ;[ IC VF\NF[,G EFZT S[ SF[G[vSF[G[ D— O{,F UIF × ÉIF—lS 
;\;FZ D— D\NL SF ÝEFJ KFIF CqVF YF × EFZT EL p;;[ VK}T G ZC 
;SF × lS;FG SL NXF A0+L NIGLI CF[ U." YL × VGFH S[ NFD lUZT[ 
R,[ HF ZC[ Y[ × lS;FG SF[ ,UFG N[GF Sl9G CF[G[ ,UF × 
 lCgNL p5gIF;F— S[ lJSF; S[ .lTCF; D— ;A;[ 5C,[ lJxJjIF5L D\NL 
S[ ÝEFJ ;[ lJRl,T S`ØS SL VFlY"S lJ5gGTF TYF p;S[ ,UFG G VNF 
SZ 5FG[ SL lJJXTF S[ NX"G —SD"E}lDc D— CF[T[ C® × —;lJGI ;tIFU|Cc TS 
VFT[vVFT[ EFZTLI S`ØS G[ —R\5FZG ;tIFU|Cc4 —B[0+F ;tIFU|Cc TYF       
—AFZ0+F[,L ;tIFU|Cc ;[ V5G[ VGqEJ VF{Z lJxJF; D— Uq6FtDS J`lâ SZ ,L 
YL × VJW ÝF\T S[ S`ØSF— G[ TF[ p; D\NL S[ SFZ6 3ZAFZ CL pH0+ UI[ 
Y[ × Ý[DR\N G[ p;L V;CFIFJ:YF SF lR+6 —SD"E}lDc D— V\lST lSIF C{ 
v ,[lSG .; ;F, VGFIF; CL lHg;F— SF EFJ lUZ UIF × .TGF lUZ UIF 
lS lHTGF RF,L; ;F, 5C,[ YF × HA EFJ T[H YF4 lS;FG V5GL p5H 
A[RvAFRSZ ,UFG N[ N[TF YF4 ,[lSG HA NF[ VF{Z TLG SL lHg; ,S D— 
lAS[ TF[ lS;FG ÉIF SZ[ × SCF¡ ;[ ,UFG N[4 SCF¡ ;[ N:TqlZIF¡ N[4 SCF\ ;[ 
SH" RqSFI[ × lJS8 ;D:IF VFB0+L Cq."4 VF{Z IC NXF SqK .;L .,FS[ SL 
G YL ;FZ[ ÝF\T4 ;FZ[N[X4 ICF¡ TS lS ;FZ[ ;\;FZ D— ICL DNL YL ×cc325 
 ,UFGA\NL VF\NF[,G ;[ lS;FG VF{Z HDÄNFZ S[ ;\A\WF— D— TGFJ pt5gG 
CF[G[ ,UF × 5q~ØF[TD NF; 8\0G G[ VJW S[ HDÄNFZF— S[ GFD V5G[ ,S 
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.lxTCFZ D— SCF YF v ——VF5S[ VF{Z lS;FGF— S[ ALR HF[ .; ;DI 
BÄRTFG C{ Dqh[ ACqT ;¿F ZCL C{ VF5 S`5F SZ WLZH ZB— × GFl,X— G 
SZ[ VF{Z U{Z SFG}GL TZLSF— ;[ DFZ5L8 IF SA| SZ ,UFG J;}, 5FG[ SL 
SF[lXX G SZ— × lS;FG VF{Z HFDÄNFZ S[ lC\;FtDS ;\A\WF— SF lR+F\SG 
Ý[DR\N G[ :JFDL VFtDFG\N S[ lGdGF[ÉT SYG D— lRl+T lSIF C{ HF[ A,5}J"S 
HDÄNFZ DC\T S[ 9FSqZäFZ[ SF[ 3[ZSZ V5GL DF¡U DGJFGF RFCTF C{ × 
p;SF SYG C{ p;SF SYG C{ v 
 ——TF[ VFVF[4 VFH CD ;A R,SZ DC\T HL SF DSFG VF{Z 9FSZäFZ  
3[Z ,— × HA TS JC ,UFG lA,Sq, G KF[0+ N[4 SF[." pt;J G CF[G[ N[ ×cc 
ACqT ;L VFJFH— VF.± ——CD ,F[U T{IFZ C{ ×cc326 
 VDZSF\T .; lC\;F SF lJZF[W SZTF C{ VF{Z UF\WLHL S[ :JZ ;[ :JZ 
lD,FSZ SCTF C{ v ——VUZ W{I" ;[ SFD ,F[U[ TF[ ;A SqK CF[ HFI[UF × 
Cq<,0+ DRFVF[U[ TF[ SqK G CF[UF × p<8[ VF{Z 0\0[ 50+—U[ ×cc327 HJFCZ,F, 
G[C: G[ EL lS;FGF— SF[ ;,FC NL YL lS ,UFG S[ AFZ[ D— SF¡U[|; G[ 
VF5;[ SCF lS HF[ lS;FG VF;FGL ;[ N[ ;ST[ C{ JC ;DhF{TF SZS[        
N[  × VDZSF\T EL ;DhF{TF TYF XF\lT S[ äFZF pÉT ÝxG SF[ ;q,hFGF 
RFCTF C{ × JF.;ZFI ;[ lD,G[ S[ AFN DCFtDF UF\WL G[ EL S`ØSF[ ;[ SCF 
YF lS J[ W{I" ,J\ XF\lT ZB— × VFSl:DS lJ5lT v VFlY"S D\NL SF ;FDGF 
lCdDT ;[ SZ— × ;ZSFZ4 SF\U[|; VF{Z HDÄNFZF— S[ ,S VF5;L ;DhF{T[ S[ 
VGq;FZ IC DFG l,IF UIF YF lS lS;FG S[J, VFWF ,UFG .; ;DI 
VNF SZ N[ × .; ,[lTCFl;S 38GF SF p<,[B EL Ý[DR\N G[ —DC\T HL 
äFZF RFZ VFG[ SL K}8 SL 3F[Ø6Fc ;[ lSIF C{ × 
 V,SF D[ EF[,F RDFZ EL v RD0[+ SF AFHFZ lUZG[ SF CF, ;FlJ+L 
SF[ ATFIF C{ HF[ IqULG D\NL S[ ÝEFJ SL VF[Z ;\S[T C® ×cc328 ,UFG A\NL 
SF ,S lR+ EL —V,FSFc D— lRl+T lSIF UIF C{ × 
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 ——AWqVF G[ 0ZT[v0ZT[4 5,S— lT,lD,FT[ Cq, WLZ[ ;[ 5}KF C{ SCF¡ 
HFI—U[ Z[ DCUq¡ m —T} TF[ AFT 5}KTF C{ VF{Z AFT SL H0+ 5}KTF C{ ×cc —TF[ 
,UFG lOZ lS;SF[ lNIF HFI[UF m lS;L SF[ GCÄ4 ,UFG lNIF UIF TF[ 
;qZFH S{;F mcc329 —V,SFc D— ,UFGA\NL S[ VF{Z S." lR+ EL C® HF[ p; 
IqU S[ lS;FG SL NXF 5Z ÝSFX 0F,T[ C® × 
 ZF\U[I ZF3J G[ —;LWF ;FNF ZF:TFc D— ,UFGA\NL SF lR+6 I+vT+ 
lSIF C{ × lH;D— HDÄNFZF— äFZF lS;FGF— SF XF[Ø64 pGSF NDGRÊ4 WF\W,L4 
DFZ5L84 UF,L U,F{H4 HFINFN4 SL SqSL" VFlN S[ Ý;\UF— SL ;\IF[HGF C{ × 
lJ:TFZ D— G HFSZ ,UFGA\NL S[ AFZ[ D— V,U}4 UF[JW"G4 A{HGFY SL VF5;L 
AFTRLT SF ,S lR+ Ý:TqT C{ × ——V,Uq HDÄNFZ S[ VtIFRFZ SF[ EFuI 
SL AFT DFGSZ ;\TF[Ø SZ ,[TF C{ × UF[JW"G SF SCGF C{ ——VUZ EFuI CL 
;A SqK CF[TF TF[ DCFtDF UF\WL .TGL A0+L ,0+F." ÉIF— ,0+T[ m 
 SqK 5q~ØFY" EL CF[T[ C® m 5\l0T A{HGFY AFH5[IL G[ l;Z lC,FSZ 
SCF4 —50+F[; S[ ,F[U ,UFGA\NL SZ—U[ TF[ CD A{9[ GCÄ ZC[U[ mPPP UF[JW"G G[ 
N`-+TF ;[ SCF4 HDÄNFZ V\U|[HF— ;[ lD,SZ lS;FG SF[ R};T[ ZC[ ;[ × VA 
GCÄ CF[UF × ,UFGA\NL SZ NF[ × ;ZSFZ ÉIF SZ[UL m HA B\EF CL 8}8[UF 
TF[ KT lUZ SZ CL ZC[UL ×cc330 ,UFG A\NL VF\NF[,G SF ;\S[TFtDS lR+ —
:JT\+ EFZTc AFAF A8[;ZGFY TYF —8[-+[vD[-+[ ZF:T[c VFlN ZRGFVF—4 D— EL 
lRl+T C{ × 
s#f UF[,D[, ;\D[,G TYF UF\WL .lJ"G ;DhF{TF 
 EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" ;[ EIELT lA|l8X ;ZSFZ EFZTLI HGTF S[ 
DGF[A, SF[ TF[0+G[ VF{Z p;S[ pt;FC SF[ SD SZG[ S[ l,, SF[." G SF[." 
5{TZ[AFHL ÝFIo lSIF SZTL YL × NDG RÊ SF RFAqS HA lGZY"S VF{Z 
;\7FCLG CF[ HFTF YF TA lS;L G lS;L ;DhF{T[ SF GF8S lSIF HFTF        
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YF × UF[,D[H ;dD[,G S[ TLG NF{Z R,FI[ UI[ × 5C,[ UF[,D[H ;dD[,G D— 
SF¡U[|; G[ ÝtIÙ EFU GCÄ l,IF × läTLI ;dD[,G D— EFU ,[G[ S[ l,, 
UF\WLHL ,gNG UI[ × 5Z p;;[ 5}J" —;lJGI ;tIFU|Cc SF[ ;DF%T SZG[ S[ 
l,, JF.;ZFI VF{Z AF5} S[ DwI 5+ jIJCFZ CF[G[ ,UF × V\TTo AF5} VF{Z 
,F0" .lJ"G D— ,S ;DhF{TF CqVF lH;[ —UF\WL .lJ"G ;DhF{TFc SCF HFTF    
C{ × lH; D— ;tIFU|lCIF— SF KF[0+F HFGF4 XF\lT5}6" l5S[l8\U SZGF4 ;\WLI 
XF;G T\+ SF lJRFZ TYF lA|l8X lCTF— VFlN 5Z ;CDlT Cq." YL × 
 UF\WLHL A0[+ lJxJF; S[ ;FY UF[,D[H ;dD[,G D— EFU ,[G[ S[ l,, 
,\NG 5Cq¡R[ × 5Z pgC— BF,L CFY EFZT ,F{8GF 50+F × lCgNL p5gIF;F— D— 
AF5} SF ,\NG HFGF JCF¡ ;[ EFZT VFGF4 ,F0" .lJ"G S[ ;FY ;DhF{T[ SF[ 
lSIF HFGF TYF EFZT VFT[ CL S{N SZ lNIF HFGF VG[S Ý;\UFtDS lR+F — 
SF V\SG lSIF UIF C{ × 
 —DCFtDF UF\WL ,\NG ;[ A{Z\U JF5; VFI[ C® v ,\NG SL ;{Z SZ × 
GFD TF[ AGF SFD SqK G AGF UF[,D[H SL ;[H 5Z EFZT SF EFuI ;F[ 
UIF × UF\WLHL G[ EFZT SL E}lD 5Z SND ZBF VF{Z 5{ZF— D— H\HLZ 50+ 
U." × NDG SF AFHFZ lOZ UD" CqVF × 
 IC ,[lTCFl;S ;tI C{ lS lA|l8X ;ZSFZ G[ V5G[ ;DhF{T[ SF 
lGQ9F5}J"S 5F,G GCÄ lSIF VF{Z UF\WLHL EFZT ,F{8G[ EL G 5FI[ Y[ lS 
pTZ 5lxRD ;LDF\T ÝN[X4 pTZ ÝN[X VF{Z A\UF, VFlN ÝN[XF— D— 5qGo 
VDFGqlØS VtIFRFZ CF[G[ ,U[ Y[ × p;L lA|l8X NDG SL VF[Z —ZFHF ;FCAc 
G[ ;\S[T lSIF C{ × ——UF\WLHL SF[ läTLI UF[,D[H ;dD[,G D— lEHJFG[ SF 
ÝItG EFZTLI GZD 5\lYIF— zL ;Ý} VF{Z zL XF:+L VFlN G[ lSIF YF × 
p;SL VF[Z Uq~NT G[ EL ;\S[T SZT[ Cq, l,BF C{ v ——VS:DFT ;DFRFZ 
5+F— D— SF¡U[|; SL ;ZSFZ SF[ ;q,C SL RRF" CF[G[ ,UL × 0F¶P T[HACFNqZ 
;Ý} VF{Z lD:8Z HISZ .; SFD D— UCZL lN,R:5L ,[G[ ,U[ × PPP SqK 
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lNG SL EFU NF{0 S[ 5xRFTŸ 0F¶P ;Ý} VF{Z zL HISZ V5G[ ÝItG D— 
;O, CF[ UI[PPP DCFtDF UF\WL G[ UF[,D[H 5lZØN D— lJ,FIT HFGF :JLSFZ 
SZ l,IF ×cc331 
 V\U[|HL SL ,S SCFJT SL TZC CL UF[,D[H 5lZØN D— S[J, ,S CL 
AFT 5Z AFZvAFZ lJRFZ CqVF lS ——DF{;D S{;F C{ m O,To p; ;\D[,G 
SF 5lZ6FD GSFZFtDS ZCF × ——:JT\+ EFZT D— VIF[wIFÝ;FN SF SYG C{ 
lS v ——lJ,FIT D— UF[,D[H ;EF CF[G[ SL RRF" TF[ CF[ ZCL C{ × lSgTq O, 
SL 5}6" VFXF GCÄ A{9TL × 
 UF\WLHL HA UF[,D[H ;\D[,G D— EFU ,[G[ S[ l,, UI[ Y[ TF[ pGS[ 
VW"GuG OSLZFGF J[X SF[ ,[SZ lA|l8X GF{SZXFCL D— A{R[GL O{, U." YL × 
UF\WLHL G[ OSLZFGF J[X S[ V,FJF lS;L VgI J[X D— AFNXFC ;[ lD,G[ ;[ 
:5Q8 .GSFZ SZ lNIF YF × UF\WLHL S[ p; jIlÉTtJ SF lR+F\SG 
p5gIF;SFZ G[ .; ÝSFZ lSIF C{ v ——UF\WLHL GJdAZ D— lA|l8X AFNXFC ;[ 
lD,F, U,4 .; ÝSFZ TZCvTZC SF NAFJ 50+G[ 5Z pgCF—G[ V5G[ ;FWFZ6 
J:+F— S[ V,FJF VF{Z SqK 5CGG[ ;[ .GSFZ lSIF × ICL GCÄ JC VHLA 
l,AF; D— VFI[ × 3q8GF— TS WF[TL YL4 p5Z ;[ l;,lA,[ -\U ;[ ,S RFNZ 
VF[-+ ,L × HCFH S[ HF[ OF[8F[ VFI[4 pGD— TF[ IC EL lNBF." N[TF YF lS 
SELvSEL JC .; RFNZ SF[ EL pTFZ N[T[ Y[4 ,\NG D— ,S ;EF D— EFØ6 
SZT[ Cq, JC 3q8GF— TS WF[TL DF+ 5CG[ ZC[ × 
 IC EL ,[lTCFl;S ;tI C{ lS ,\NG HFT[ ;DI HCFH D— —ZF.8c S[ 
,S lJX[Ø ;\JFNNFTF G[ UF\WLHL SF ;FÙFtSFZ l,IF YF VF{Z p;S[ EFJL 
SFI"ÊD S[ AFZ[ D— 5}KF YF × UF\WLHL SL J[XEFØF 5Z ZF\U[I ZF3J G[ ,S 
lR+ V\lST lSIF C{ v xIFDGFY ;[ p;SF GF{SZ 5}KTF C{ v ÉIF —    
DFl,S m UF\WL DCFtDF lJ,FIT UI[ C{ m  
 ——CF¡4 xIFDGFY G[ SCF × 
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 ——VF{Z J[ BF[Z VF[-[+ EL AFNXFC ;[ lD,—U[ m p;S[ :JZ D— UJ" YF 
lOZ JC SCG[ ,UF4 
 ——DFl,S ¦ ZFHF ;FCA S[ ,F[U SCT[ C{ lS J[ TF[ DCFtDF C{ ×cc332 
 UF[,D[H 5lZØN D— EFZT S[ ;EL JUF[± S[ ÝlTlGlW Y[ × —AFAF 
A8[;ZGFYc D— p;SF lR+6 ãQ8jI C{ v ——!)!# D— V\U[|HF— G[ UF[,D[H 
SFgËg; SF GF8S ZRF × .; N[X S[ 5RF;F— ÝlTlGlW p;D— XFlD, Cq, 
UF\WL4 lHgGF4 VdA[NSZ VF{Z N};Z[ A0[+vA0[+ VFNDL4 ;[9F— S[ GqDF.gN[4 
lZIF;TF— S[ GqDF.gN[4 HDÄNFZF— S[ ,JHL NLUZ HDFTF— VF{Z HFlTIF— S[ DqlBIF 
IC SFgËg; ÉIF YL lXJHL SL AFZFT YL 5}ZL × lHTG[ Dq¡C pTG[ AF[,4 
lJ,FITL ZFHGLlT7F— S[ DGF[Z\HG S[ l,, JC ,S VrKF VBF0+F ZCF ×PPP 
;DhF{T[ SF O, ICL CqVF lS SqK GCÄ CqVF × UF\WLHL ;NEFJGFVF— S[ 
UqaAFZ[ ,8SFI[ Cq, lJ,FIT ;[ JF5; VFI[4 BF,L CFY ×cc333 p5Iq"ÉT lR+6 
D— p5gIF;SFZ G[ 5}6" IYFY"JFNL N`lQ8SF[6 Ý:TqT lSIF C{ × UF[,D[H 5lZØN 
;[ EFZT SF[ ÉIF lD,F IC EL .lTCF; Ý[DL E,L EF¡lT HFGT[ C® × 
 —GDS ;tIFU|Cc TYF —,UFGA\NL VF\NF[,Gc S[ 5xRFTŸ HF[ UF\WL .lJ"G 
;DhF{TF ;d5gG CqVF YF p;SF :5Q8 ÝEFJ —SD"E}lDc D— lNBF." N[TF C{ × 
H{;F lS 5C,[ SCF HF RqSF C{ lS —;lJGI ;tIFU|Cc S[ AFN ,F0" .lJ"G G[ 
UF\WLHL SF[ ;DhF{T[ S[ l,, Aq,FIF YF × NF[GF— S[ DwI ;DhF{TF CqVF × 
.;L ÝSFZ SF ;DhF{TF —SD"E}lDc D— EL ,S SD[8L AGFSZ lSIF UIF C{ × 
,F0" .lJ"G SL EFJGF SF V\SG lGdGF\lST JFÉIF\X ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{    
——;FCA .; hU0[+ SF[ H<N TI SZ N[GF RFCT[ C® × VF{Z .;l,, pGSL 
VF7F C{ lS ;FZ[ S{NL KF[0+ lN, HFI VF{Z ,S SD[8L SZS[ lGxRI SZ 
l,IF HFI lS CD— ÉIF SZGF C{ ×cc334 —;FCAc ;[ ,F0" .lJ"G SL C{ × 
UF\WLJFN VDZSF\T —;FCAc S[ ;qhFJ SF XL3| CL :JFUT SZTF C{ × 
;FDFlIS ZFHGLlT S[ ;\NE" D— p;SF SYG C{ v ——CD .;S[ l;JF VF{Z 
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ÉIF RFCT[ C® lS UZLA lS;FGF— S[ ;FY .g;FO lSIF HFI VF{Z HA 
pNŸN[xI SF[ 5}ZF SZG[ S[ .ZFN[ ;[ ,S ,[;L SD[8L AGF." HF ZCL C{ TF[ 
CDFZF WD" C{ lS p;SF :JFUT SZ[ ×cc335 
 ;tIFU|lCIF— SF[ —;DhF{T[c S[ VGq;FZ KF[0+ lNIF UIF YF × —V5ZFlHTc 
D— p;SF lR+F\SG CqVF C{ × IYF v ——UF\WL .lJ"G ;DhF{T[ S[ O,:J:i 
;FZ[ ZFHGLlTS S{NL K}8[ × HGTF SL 5C,L lJHI YL HA lS;L lZIF;T 
IF VFtD;D"56 S[ SFZ6 GCÄ Al<S 5{É8 S[ O,:J:i ,F[U K}8 ZC[ Y[ × 
,F[UF— D— HF[X YF4 ;AS[ R[CZ[ lB,[ Cq, Y[ H{;[ :JZFßI VEL GCÄ VFIF 
YF4 5Z p;S[ lEG;FZ SL 5C,L lSZ6— lNBF." 50+ ZCL YL ×cc336 
 5\l0T HJFCZ,F, G[C: G[ UF\WL .lJ"G ;DhF{T[ ;[ V5GL V;CDlT 
jIÉT SL YL × p;SF ,S ;F\S[lTS lR+vN[lBI[ v ——DCFtDF HL ;[ A0[ + 
,F0" .lJ"G DCF[NI G[ ;DHF{TF lSIF4 HF[ 5\l0T HJFCZ,F, G[C: SF[ 5;\N 
GCÄ VF{Z lOZ lJ,FIT D— !)#_ TYF !)#! D— ,S UF[,D[H ;EF ,S+ 
SL U." × 
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s¢f :JFT\È ;\3Ø" SL ÝDqB 38GFVF — SF lR+F\SG 
 lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SF lR+6 p; ZtGDI 
;FUZ S[ ;DFG C{ lH;D— HCF¡ RFC[ 0}ASL ,UF., SF[." 38GFtDS ZtG CFY 
VJxI ,U[UF × ;\EJ C{ SqK ZtGF— 5Z 3}, l,58L CF[ IF SqK NA[ 50[+     
CF— × 5Z\Tq ZFHGLlTS ;\NE" ÝtIÙ VYJF 5ZF[Ù :i D— RFC[ IF VGRFC[ 
p5gIF;F— D— ACqWF N[BG[ SF[ lD,T[ C® × .rKF TF[ YL pG ;EL p5,aW 
lRl+T 38GFVF— 5Z ÝSFX 0F,F HF, 5Z\Tq H{;F lS 5C,[ SCF HF RqSF C{ 
lS SqK ;LDF,¡ CF[TL C® × .; TyI SF wIFG VFT[ CL SqK SF[ KF[0+GF 50+ 
ZCF C{ VF{Z SqK SF[ ;D[8GF × .;Ll,, :JFT\È ;\U|FD SL ÝDqBvÝDqB 
38GFVF— SF CL lJx,[Ø6 ;\EJ C{ × 
s!f SF\U[ |; S[ lJlEgG VlWJ[XG 
 —SF¡U[|;c SL :YF5GF SF z[I EL ,F0" CI}D SF[ CL HFTF C{ × NqBZFD 
S[ X\SF ÝS8 SZG[ 5Z lS ÉIF ——lJ,FITL jIlÉT G[ SF¡U[|; SF[ :YFl5T 
lSIF mcc E{IF SCGF C{ v ——CF¡4 UF[Z[ ;FCAF— G[ SF,[ ;FCAF— SF[ A-+FJF 
lNIF × 5rRL; ;F, TS TF[ SF¡U[|; D— .gCÄ SF,[ ;FCAF— SF HF[Z CF[ ZCF × 
.GSF SFD YF ;F, D— ,S AFZ lS;L A0[+ XCZ D— .S9F CF[GF VF{Z CFY 
HF[0+SZ V\U[|HL ;ZSFZ ;[ ÝFY"GF SZGF ×cc337 
 —;}ZT SF¡U[|;c SF V5GF ,S .lTCF; C{ × lH;G[ :JFT\È ;\U|FD SF[ 
,S G." R[TGF ÝNFG SL YL × ,F[SDFgI lT,S SL ZFHGLlT p; VlWJ[XG 
5Z KF U." YL × UZD VF{Z GZD N, SF ÝFZ\E ICÄ CqVF YF × 
p5gIF;SFZ p; 38GF SF J6"G SZT[ Cq, SCTF C{ lS !)_* D— ;qZT D— 
HF[ SF¡U[|; Cq."4 p;D— UZD N, S[ S[J, #__ ;ßHG Y[ TYF GZD N, S[ 
!___ × lOZ EL ,F[SDFgI lT,S DCF[NI G[ GZD N, SL BqXFDNL GLlT 
SF 3F[Z ÝlTJFN lSIF × GZD N, JF,F— SL SqK YF[0+L ;L DFZ5L8 EL Cq." 
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VF{Z ;EF E\U CF[ U." ×PPP UZD N, SF ÝEFJ lNGF[lNG A-+TF UIF × 
DqlÉT S[ A\WG SF ZRGFSFZ SCTF C{ v ——;D|F8 S[ HI3F[Ø 5Z VA TS 
SF¡U[|; SF VlWJ[XG ;DF%T CF[TF YF × .; AFZ JC 3F[Ø J\N[ DFTZDŸ S[ 
;qDWqZ D\+ D— AN, UIF ×cc338 
 —,BGµ ;DhF{TFc4 —SF\U[|;c VF{Z —,LUc SF CL ;DhF{TF G YF Vl5Tq 
JC NF[ SF{DF— SF ;DhF{TF YF × !)!& SF ;F, VFWqlGS EFZT S[ 
ZFHGLlTS .lTCF; D— ,S ;LDF lRgC C{ × .; ;DhF{TF[ ;[ pt5gG 
;F\ÝNFlIS ;NEFJ SF KFIFEF; 3}lD, :i D— —Ý[DFzDc D— .HFNCq;[G S[ 
SYG D— lD,TF C{ v ——NF[:TF[4 VA DHCA 5ZJZL SF HDFGF GCÄ ZCF × 
5qZFGL AFTF— SF[ E}, HF., × VF5 AFZC × CD;[ U,[ lD,FG[ S[ l,, A-+[ 
,[lSG CD l5ZlDN ;q,TFA}N S[ HF[X D— CD[XF VF5X[ N}Z EFUT[ ZC[ PPP 
CDFZL T\UlN,L SF[ E}, HF., × p;L A[UFGF SF{D SF ,S ON" CSLZ VFH 
VF5SL lBNDN D— .TCFN SF 5{UFD ,[SZ CFlHZ CqVF C{PPP CD .TNFC SL 
;NF ;[ .; 5FS HDLG S[ ,Sv,S UF[ZF— SF[ EZ N[GF RFCT[ C® ×cc339 
 —,BGµ ;DhF{T[c 5Z V5GL ÝlTlÊIF jIÉT SZT[ Cq, U\UFÝ;FN 
SCTF C{ v ——,BGµ SF ;DhF{TF SFUH 5Z CqVF C{4 lN,F— D— GCÄ CqVF 
C{ × JC ;DhF{TF l;âF\T C{4 SD" GCÄ C{ VF{Z lOZ VF5 IC E}, HFT[ C{ 
lS JC S[J, ;DhF{T[ C® ×cc340 
 —:JT\+ EFZTc VF{Z —.gNqDTLc D— EL —,BGµc 5{É8 SF p<,[B lSIF 
UIF C{ × 
 —,FCF[Z SF¡U[|;c D— 5}6" :JZFßI SL :iZ[BF AGGL VFZ\E Cq." YL VF{Z 
5\P HJFCZ,F, G[C: p;S[ ;EF5lT DGF[GLlT lS, UI[ Y[ × ;ZSFZ lDg8F[ 
5FS" D— VlWJ[XG lS, HFG[ SL VF7F 8F, ZCL YL × p; 38GF SF V\SG 
,S 5\HFAL ULT D— lSIF UIF C{ × 
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 ——lDg8F[ 5FS" G} ,[ HFVF[ J." ,\NG RqÉS S[ × 
 VF;F ZFJL T[ h\0F hq,FN—U[ J." ×cc341 
 VYF"TŸ VZ[ V\U[|HF[4 lDg8F[ 5FS" SF[ ,\0G p9FSZ ,[ HFVF[4 CD V5GF 
h+\F ZFJL S[ lSGFZ[ OCZF ,[U[ × 
 SF\U[|; VlWJ[XG D— DGF[GLlT ;EF5lT SL B}A ;DWH S[ ;FY ;JFZL 
TYF H,}; lGSF,F HFTF C{ × JC 5Z\5ZF VFHTS R,L VF ZCL C{ × 
HJFCZ,F, G[C: SF HF[ EjI Hq,}; lGSF,F UIF YF p;[ N[BG[ S[ l,, 
R[TG SF[ 5C,L ZFT ;NL" ,UTL ZCL ,[SLG SF¡U[|; GUZ 5Cq¡RSZ DCH BqXL 
;[ CL J[ 5C,L ZFT G ;F[, Y[PPP ÝWFG S[ H,}; D— J[ NF[GF— XFlD, Cq, × 
Hq,}; SF\U[|; GUZ VYJF s,FH5TZFI GUZf ;[ HF[ ZFJL S[ T8 5Z AGFIF 
UIF YF 5{N, :8[XG TS UIF VF{Z 5\l0T HJFCZ,F, G[C: S[ VFG[ 5Z 
lOZ AFHFZF— D— ;[ CF[TF CqVF R,F ×cc342 
 VD`T;Z D— EL SF\U[|; SF VlWJ[XG CqVF YF × p;SF lR+6 
7FGÝSFX VF{Z U\UFÝ;FN S[ SYF[5SYGF— äFZF lR+6 lSIF UIF C{ × 
7FGÝSFX U\UFÝ;FN ;[ SCTF C{ v ——TF[ lOZ R,T[ C® D[Z[ ;FY      
VD`T;Z ×cc U\UFÝ;FN RF—S 50+F4 ——CF[X D— TF[ CF[ RFRF × Dqh[ VD`T;Z 
SF\U[|; D— R,G[ SF[ SCT[ CF[ m ;ZSFZ TS BAZ 5Cq¡R U." TF[ HF[ SqK 
TZÉSL JZÉSL CF[G[ JF,L C{PPP ;A ;Dh ,F[PPP ~S U." ×cc343 ;ZSFZL 
GF{SZL SL 5ZJFC G SZT[ Cq, U\UFÝ;FN 7FGÝSFX S[ ;FY VD`T;Z SF\U[|; 
VlWJ[XG D— HFG[ SL ;}RGF ßJF,FÝ;FN SF[ N[T[ Cq, SCTF C{ v D— S, 
VD`T;Z S[ l,, ZJFGF CF[ ZCF C}¡ × VFH 22 lN;dAZ C{4 26 lN;dAZ ;[ 
JCF¡ SF\U[|; CF[ ZCL C{ × ——TF[ ÉIF TqdCFZF SF\U[|; D— HFGF H:ZL C{ mcc 
ßJF,FÝ;FN G[ 5}KF × ——H:ZL TF[ .; NqlGIF D— SqK EL GCÄ C{4 ,[lSG N[X 
D— HF[ G." R[TGF VF ZCL C{ p;S[ NX"G TF[ D— SZGF CF[ RFCTF C}¡ ×cc344 
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 ;GŸ !)$2 D— AdA." D— HF[ ,[lTCFl;S SF¡U[|; SF VlWJ[XG CqVF YF 
p;SF ÝEFJF\SG —ßJF,FDqBLc D— :5Q8 lNBF." N[TF C{ × p5gIF;SFZ äFZF 
lSIF UIF lR+F\SG lJXqâ ,[lTCFl;S C{ × HF[ ;DSF,LG4 IqULG C,R,F— SL 
IFN lN,FTF C{ v ——A3F S[ AFN AdA." VF{Z * VU:T !)$2 SF lNG 
UF[JFl,IF 8—S D— VlB, EFZTLI SF¡U[|; SD[8L SF VlWJ[XG CqVF lH;D— 
JWF" S[ Ý:TFJ 5Z DqCZ ,UFGL YL × ,F[UF— D— ,S VHLA C,R, YL × 
JFTFJZ6 D— U\ELZTF YL4 5Z lJlXQ8 ÝSFZ SF p<,F; EL YL4 lN,F[ D— 
VX\SF YL4 pD\U[ YL ×cc345 
 AdA." VlWJ[XG S[ AFN lHG SF¡U[|;L SFI"STF"VF— SF[ VNF,T D— 
;HF,¡ NL U." YÄ pGD— VEISqDZ EL YF × p;L SF ,S VF{Z lR+ Ý:TqT 
C{ × 
 ——VNF,T G[ AFN lHG SF¡U[|;L SFI"STF"VF— SF[ VN,FT D— ;HF,¡ NL 
U. YÄ pGD— VEISqDFZ EL YF × p;L SF ,S VF{Z lR+ Ý:TqT C{ × 
 ——VNF,T G[ 5}KF v ——TqD AdA." SF¡U[|; S[ VlWJ[XG D— XZLS CF[ × 
U, Y[ m 
 ——HL CF¡ ×cc 
 ——lOZ m lOZ ÉIF mcc 
 ——IFGL JCF\ S[ G[TFVF— S[ EFØ6 ;qG[ mcc 
 ——HL CF¡4 p;L S[ l,, TF[ UIF YF mcc346 
 .;S[ VlTlZÉT VgI VlB, EFZTLI SF¡U[|; VlWJ[XGF— SF lR+6 EL 
VF\lXS :i ;[ VgI p5gIF;F— D— lSIF UIF C{4 IYF v —VCDNFAFN v 
SF\U[|;c GFU5qZ SF\U[|;4 UIF SF\U[|; —DãF; SF\U[|;c SFG5qZ SF\U[|; S,STF 
SFU[|; VF{Z ClZ5qZ SF\U[|; VFlN VFlN × 
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s2f ;F.DG SlDXG 
 EFZT 5Z ,S GIF XF;GvlJWFG ,FNG[ S[ l,, ;FT ;N:IF— SF ;Z 
HFG ;F.DG S[ G[T`tJ D— ,S SDLXG EFZT VFIF × p;D— ,S EL EFZTLI 
G YF × .;l,, —;F.DG SlDXG SF AlCQSFZ EFZT S[ ;EL N,F— G[     
lSIF × ÝNX"GF— D— ,Fl9IF¡ R,Ä × S." ,F[U 3FI, Cq, ×cc347 ;F.DG 
SDLXG SL C,R, NqBZFD G[ EL ;qG ZBL YL × JC E{IF ;[ 5}KTF C{ v 
——;F.DG SDLXG ÉIF C{ E{IF mcc 
 ——E{IF lA,FITL HF— S[ ACqT RF,S C{ EF." × HA ,F[UF— D— ßIFNF 
V;\TF[Ø N[BTL C—4 TF[ 5F¡Rv;FT VFNlDIF— SL Uq8 SF[ IC SC SZ E[H 
N[TL C{4 lS IC ,F[U HFSZ HF\Rv50+TF, SZ—U[ × lOZ CD TqdCFZ[ l,, 
H:Z SqK SZ—U[4 .;L SF[ SDLXG SCT[ C® × p; JÉT HF[ SDL;G VFIF 
YF4 p;SF DqlBIF YF ;F.DG HF[SF— SF ,S K8F ;ZNFZ .;l,, p;[ 
SDLXG SCF HFTF C{ ×cc348 
 ;F.DG SDLXG AlCQSFZ SF[ ,[SZ SFDTFGFY VF{Z 7FG ÝSFX lHGD— 
,S 5}\HL5lT JU" SF VF{Z N};ZF SF¡U[|; N, SF SFI"STF" C—4 VF5; D— GF[S 
hF[S CF[TL C{ p;SF lR+6 JDF" HL G[ V\lST lSIF C{ v 
 ——HL J[ :JZFßI N[G[ VF,4 VF{Z I[ pG ,F[UF— ;[ AFT G SZ[ lSTGL 
AFZ A0¡L lCDFIT C{ × ZFIACFNqZ SFDTFGFY G[ V5GL µ¡RL VFJFH D— SCF 
——lCgNq:TFG SF[ :JÉIF SNNq lD,[UF ×cc 
 7FGÝSFX Dq:SFZ, ——ZFI;FCA4 lD,G[ S[ GFD ;[ TF[ S8Nq CL CFY 
,U[UF × .;l,, CD ,F[UF— G[ ;F.DG SDLXG SF AlCQSFZ lSIF × pG 
,F[UF— ;[ lD,G[ ;[ SF[." OFINF CF[TF TF[ CD ,F[U H:Z lD,T[ ×cc349 
 HA ;F.DG SDLXG EFZT SF NF{ZF SZ ZCF YF TF[ —;F.DG UF[ A{Sc 
S[ GFZF— ;[ ;FZ[ EFZT D— p;SF lJZF[WFtDS :JFUT lSIF HF ZCF YF × 
p;L ;DI SF lR+6 Uq~NT G[ V5GL ,[BGL ;[ lSIF C{ v SDLXG 
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EFZTJØ" D— VFIF4 5Z\Tq EFZTJFl;IF— G[ .; SDLXG SF[ V5G[ DFY[ 5Z 
S,\S SF 8LSF ;DhF × .; SDLXG SF AlCQSFZ lSIF UIF × p;S[ 
:YFGv:YFG 5Z 5Cq¡RG[ 5Z SF,[ h\0[ lNBFI[ UI[ × —;F.DG UF[ A{Sc S[ 
GFZ[ ,UFI[ UI[ ×PPP HCF¡ HCF¡ SDLXG UIF JCF¡ CL 5ql,; SL ,Fl9IF— ;[ 
OF[0[ UI[ l;ZF— S[ ZÉT ;[ E}lD Z\lHT CF[ U." × ,FCF{Z D— HUTÝl;â 
5\HFAvS[;ZL ,F,F ,H5TZFI 5Z ,Fl9IF¡ R,LPPP ,BGµ D— HJFCZ,F, 
G[C: 5Z 0\0[ 50[ + × 
 ;F.DG SDLXG HA 5\HFA D— 5Cq¡RF TF[ p;SF A0+F lJZF[W CqVF × 
,H5TZFI SL KFTL D— 50+L ,Fl9IF— S[ SFZ6 pGSL D`tIq CF[ U." YL × —
;F.DG UF[ A{Sc TF[ CZ EFZTLI SL HAFG 5Z YF × 
s#f :JZFßI SL jIFbIF 
 EFZTLI J[NF— D— kuJ[N D— —:JZFßIc XaN SF ÝIF[U lD,TF C{ IYF v 
 ——GlC\ GqIFNWLD;Lã SF[ JLIF" 5Zo × 
 Tl:DgG`^6FDqT kTqN[JFVFHFl;;\NWqZ R"gGTq :JZFHDŸ ×cc 
 IC ,S VFxRI"HGS AFT C{ lS ,[l8G EFØF S[ —REGEREc lH;;[ —
REGIMEc XaN AGF C{ × ;\:S`T EFØF S[ ZFHŸ VF{Z kU sREGf D— VNŸEqT 
;FdI C{ × J[NF— D— EL .; XaN S[ lJlEgG ÝIF[U ZFHF :JZFHF4 :JZFH4 
:JZF8Ÿ4 :JZFHDŸ4 :JZFH[4 :JZFHo VFlN :iF— D— lD,T[ C® × 
 EFZTLI ZFQ8=LI SF\U[|; SL :YF5GF S[ AFN ;GŸ !)_& D— SF\U[|; S[ 
VlWJ[XG D— NFNFEF." GF{ZFHL G[ —:JZFßIc XaN SL pNŸ3F[Ø6F SL YL × 
pgCF—G[ SCF YF —:JZFßIc SF VY" C{ v ——V5GF ZFH4 V5GF ZFQ8= TYF 
V5GL ;ZSFZ SL :YF5GF CL CDFZL HGTF SF ,1I C{ × ;GŸ !)_& ;[ 
,[SZ —5}6" :JZFßI SL 3F[Ø6F ;GŸ !)2) TS —:JZFßIc XaN S[ VY" SF[ 
,[SZ JFNvlJJFN R,TF ZCF × ÉIF—lS —:JZFßI SL ,F[U TZCvTZC ;[ 
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jIFbIF SZT[ Y[ × SEL —CF[D:,c4 SEL VF{5lGJ[lXS :JZFßI VF{Z SEL 5}6" 
:JZFßI SL U}\H ZFQ8=LI ;\U|FD D— KF." ZCL × EFZTLIF— G[TFVF— äFZF —:JZFßIc 
SL ;DIv;DI 5Z J{IlÉTS jIFbIF EL SL U." × IYF UF\WLHL S[ XaNF— D— 
:JZFßI SF VY" C{ N[X SL ACq;\bIS HGTF SF XF;G × IYF 5\P GC[: S[ 
VGq;FZ :JZFßI SF JFl:TlJS VY" C{ ;\5}6" EFZTLI HGTF lJX[ØSZ S`ØSF — 
SL Sl9GF.IF— SF lJGFX SZGF × N[XA\Wq lR¿ Z\HG NF; 5\P UF[lJ\NJ<,E 
5\T4 0F¶P ZFH[gã Ý;FN VFlN G[ EL :JZFßI SL jIFbIF V5G[ VG[S EFØ6F— 
D— SL YL × 
 —:JZFHc ;[ HG ;FDFgI SF ÉIF VlEÝFI YF4 .;SF lR+F\SG EL 
p5gIF;F— D— p5,aW CF[TF C{ × IYF ;tIFU|CL lJD, ;[ H[, S[ VgI S{NL 
SF[ ;tIFU|CL GCÄ C{4 p; :JZFßI S[ AFZ[ D— 5}K SZ V5GL X\SF SF 
lGJFZ6 SZGF RFCT[ C{ × ,S S{NL 5}KTF C{ v VF5 UF\WL AFAF S[ R[,[    
C® × CF¡ PPP VA :JZFH SA HFI—U[ JC m ——TqD ,F[UF— SF[ ÉIF H<NL       
C{ mcc 
 ——HA UF\WL AFAF SF ZFH CF[UF TF[ ;A H[,BFG[ ;[ KF[0+ lNI[      
HFI—U[ ×cc 
 ——RF[ZL VF{Z CtIF SZG[ JF,[ TF[ :JZFH D— EL H[, D— ZB[ HFI—U[ ×cc 
 ——IC ÉIF— mcc 
 TF[ ÉIF TqD ,F[U ;DhT[ CF[ lS :JZFH D— RF[ZF— VF{Z CtIFZF— SF[ N\0 
GCÄ lNIF HFI[UF m :JZFßI D— TF[ ;ASF[ ICL lXÙF NL HFI[UL lS SF[." 
V5ZFW G SZF[ × 
 5Z\Tq CD ;DhT[ Y[ lS :JZFßI D— ;ASF[ Bq,F KF[0+ lNIF HFI[UF4 
lH;SL HF[ .rKF CF[4 ;F[ SZ[ ×cc350 
 GF{SZXFCL S[ VtIFRFZF— ;[ NqoBL N[JLNLG V5GL X\SF ÝS8 SZT[ Cq, 
5}KTF C{ v ——TF[ ;qZFH lD,G[ 5Z N;vN; 5F¡Rv5F¡R CHFZ S[ VO;Z GCÄ 
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ZC—U[ m JSL,F— SL ,}8 GCÄ ZC[UL × 5ql,; SL ,}8 A\W CF[ HFI[UL ×cc351 
AF5} EL ;tI VF{Z VlC\;F TYF gIFI S[ A, 5Z :JZFßI RFCT[ Y[ × —DqB 
D— ZFD AU, D— KqZLc ZBG[ ;[ :JZFßI TF[ DF+ ,S :J%G C{ × p;S[ l,, 
ìNI SL 5lJ+TF VFJxIS C{ × Ý[DR\N ;DSF,LG ZFHGLlTS G[TFVF— SL 
lävDqBL ÝJ`l¿ 5Z WlGIF S[ DFwID ;[ jI\uI SZT[ C® × WlGIF SF SYG 
C{ v ——I[ CDFZ[ UF\J S[ DqlBIF C—4 UZLAF— SF B}G R};G[ JF,[ × ;}NvaIFH 
0[-+Lv;JF."4 GHZvGHZFGF4 3};v3F; H{;[ EL CF[4 UZLAF— SF[ ,}8F[ × p; 5Z 
;qZFH RFlC, × H[, HFG[ ;[ ;qZFH G lD,[UF × ;qZFH lD,[UF WZD ;[ 
gIFI ;[ ×cc352 
 UZLA lS;FG AqWqVF SF[ :JZFßI SL VFJxISTF ;A;[ VlWS C{ × 
.;Ll,, JC DC¡U} ;[ 5}KTF C{ v ——;qZFH ÉIF C{ Z[ mcc AqWqVF G[ DCq¡U} ;[ 
5KF × 
 ——lS;FGF— SF ZFH × U\ELZ CF[SZ DC¡U} G[ SCF ×cc353  
 AqWqVF S[ lGZFX DG D— lJnDFG SF[CZF C8FG[ ,UTF C{ × p;SL 
VF¡BF[ S[ ;FDG[ ,S VF[Z SF[0+F YFD[ HDÄNFZ SF lR+ GFRG[ C8G[ ,UTF C{ 
TF[ N};ZL VF{Z —:JZFHc ;[ lD,G[ JF,[ DqlÉT SL Ý;gGTF × ÉIF—lS ——VAS[ 
p;S[ B[T SL BZLO 0[-+ CFY ;[ ßIFNF GCÄ A-+L4 JC EL HUCvHUC 
H,L Cq." × .;l,, p;[ ;qZFH SL ;A ;[ ßIFNF BF[H C{ lS NF[vRFZ ZF[H 
D— lD, HFI TF[ HDÄNFZ S[ SF[0+F[ ;[ 5L9 SF lGS8 sSFf ;\A\W HFTF      
ZC[ ×cc354 
 5\l0T GC[: G[ ,S S`ØSv;EF D— EFØ6 N[T[ Cq, SCF YF lS        
——JF:TlJS :JZFßI 5\RFITL 5âlT D— lGlCT C{ × 5\RFITL XF;G S[ äFZF CL 
pGSL ;D:IF SF ;DFWFG ;\EJ C{ × GC[: S[ p;L EFJ SF V\SG —ZFCq,c 
G[ lSIF C{ × —:JZFßI SF DT,A C{4 V5GF ZFH4 5\RFITL ZFH × p;D— 
D[CGT SZG[JF,F— SF[ E}BF GCÄ DZGF 50+[UF ×cc355 
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 lCgN}vDql:,D ;D:IF S[ SFZ6 VF;gG :JFWLGTF N[X S[ äFZ 5Z ;[ 
AFZvAFZ ,F{8 HFTL YL × —:JZFßIc lD,G[ S[ lRgC 3qlD, 50+T[ HFT[ Y[ × 
ULTF VF{Z EFJlZIF S[ JFTF",F5 äFZF IX5F, G[ :JZFßI S[ G lD,G[ S[ 
SFZ6 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ULTF SCTL C{ v ——TF[ lOZ ,STF S{;[        
CF[UL m :JZFßI S{;[ lD,[UF m ,STF CF[ S{;[ ;STL C{mcc EFJlZIF G[ 
VF5lT SL ——lCgN} 5}ZA SL VF[Z DqB SZ EHG SZTF C{4 Dq;,DFG 5lxRD 
SL VF{Z D}¡C SZS[ GDFH 5-+TF C{ × lCgN} ;LW[ TJ[ 5Z ZF[8L ;[STF C{4 
Dq;,DFG p<8[ TJ[ 5Z × 
 lJXF,l;\C S[ XaNF— D— :JZFßI SF ;\A\W EF{lTS HUT ;[ G CF[SZ 
VFwIFltDS HUT ;[ C{ × pGSF SYG C{ v ——:JZFßI V5G[ D— ZFßI4 
V5G[ DG SF VFlW5tI × .\lãIF¡ CDFZL R5, C{4 lS;L ,S SD" D— pgC— 
lGIF[lHT SZ N[G[ ;[ pG 5Z ZFH lSIF HF ;STF C{ × IlN CD IC 
ELTZL :JZFßI ÝF%T SZ ,[ TF[ AFCZL :JZFßI :JI\ CDFZ[ 5F; VFSZ 
p5l:YT CF[ HFI[UF ×cc356 
 ;tIFU|lCIF— S[ lJXF, Hq,}; SF[ N[BSZ ZFDGFY :JI\ ;[ 5}KT[ C® v 
——VFlBZ I[ ;A S[ ;A RFCT[ ÉIF C{ m :JZFßI m IC :JZFßI C{ ÉIF 
RLH m HGTF S[ ÝlTlGlWIF— S[ äFZF HGTF SF XF;G VF{Z HGTF m IC 
VG5-+4 D}B" VF{Z S\UF, HGTF m lS;L S[ EL JZU,FG[ D— IC HGTF VF 
;STL C{ ×cc357 
 UF¡JvUF¡J D— A0+L RRF" C{ lS ——;qZFHc SF8 SZ lD, ZCF C{ × 
VYF"TŸ N[X SF lJEFHG SZ :JZFßI lNIF HF ZCF C{ × AFJGNF; :JZFßI 
SF VY" ;ASF[ ;DhF{T[ Cq, SCTF C{ v ——;qZFH DFG[ V5GF ZFH4 
EFZTJF;L SF ZFHF VA V\U[|H ,F[U ICF¡ ZFH GCÄ SZ ;ST[ × PPP , 
V\U[|HF— × —EFZT KF[0+F[c ÉIF— SCF YF UF\WLHL G[ .;Ll,, ×cc358 
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s$f VFHFN lCgN OF{H SF lR+6 
 EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" D— VFHFN lCgNL ;[GF SL E}lDSF SF 
,[lTCFl;S DCÀJ C{ × G[TF HL ;qEFØR\ã G[ EFZT SL :JFWLGTF S[ l,, —
TqD Dqh[ BqG NF[4 D— TqdC— :JFWLGTF N}¡UFcc SL ,,SFZ ;[ G S[J, EFZTLI 
HGDFG; D— GJLG R[TGF SF Ý;FZ lSIF Vl5Tq lA|l8X ;FD|FßIJFN S[ U-+F[ 
SF[ -FCT[ Cq, ÝYD AFZ ZFQ8=LI lTZ\UF EFZT SL E}lD 5Z ,CZF EL lNIF × 
 G[TFHL ;qEFØR\ã AF[; SF J{RFlZS DTE[N SF\U[|; VF{Z UF\WLHL ;[ CF[ 
UIF YF ×—OZJ0" a,FSc SL :YF5GF SF SFZ6 EFZT SF[ ;DFHJFNL TZLSF— 
;[ 5ZFWLGTF S[ 5FX ;[ DqÉT SZGF YF pGSL ,F[SlÝITF ;[ EIELT CF[SZ 
lA|l8X ;ZSFZ G[ pgC— GHZA\N SZ lNIF YF × JC lA|l8X ;ZSFZ S[ 
Uq%TRZF— SL VF¡B D— W}, hF—SSZ H[, ;[ lGS, EFU[ VF{Z ~; CF[T[ Cq, 
HD"GL 5Cq¡R UI[ × .; .lTCF; Ýl;â ZF[DF\RSFZL 38GF SF lJJZ6        
—Al,NFGc D— lRl+T CqVF C{ × Gl,G VF{Z ZFlUGL A\UF, S[ NF{Z[ 5Z UI[ 
Cq, C{ × Gl,T ßIF— CL VBAFZ S[ 5gG[ p,8TF C{4 JC BqXL ;[ pK, SZ 
ZFlUGL ;[ SCTF C{ × ——ZFlUGL X[BZ :; D— C{ × ZFlUGL NF{0+L Cq." VF." 
VF{Z HF[ZvHF[Z ;[ VBAFZ SL ;qBL" 5-+G[ ,UL × ——CF[GCFZ ÊF\lTSFZL X[BZ 
:; D— × ;qBL" S[ GLR[ X[BZ SL T:JLZ YL4 lH;S[ GLR[ l,BF YF G[5F, 
H[, ;[ UFIA CF[SZ X[BZ ~; D— ÝS8 × OF{HL NF[:TF— ;[ EFZT SF[ DqÉT 
SZFG[ SL T{IFZL D— ×cc359 
 Z3qJLZXZ6 lD+ G[ —X[BZc S[ D— G[TFHL ;qEFØR\ã SL S<5GF SL       
C{ × ÉIF—lS 5}ZF lJJZ6 G[TF HL S[ HLJG SL 38GF ;[ ;FdI ZBTF C{ × 
EFZT SF ÝtI[S jIlÉT p;S[ HLJG SL 38GF ;[ 5lZlRT C{ :JI\ ,[BS G[ 
5F+ SF 5lZRI G[TF HL S[ :i :5Q8 EL SZ lNIF C{ × HA X[BZ ;[ 
5}KF HFTF C{ VF5 SF{G C{ m TA X[BZ SCTF C{ v ——D— lCgNq:TFGL C}¡ 
;ZNFZ ¦ EFZT ZFQ8= SF[ :JFWLG SZFG[S[ pNŸN[xI ;[ BFS KFGTF lOZ ZCF 
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C}¡PPP VF{Z IlN D— 5lCRFG G[ D— U,TL GCÄ SZ ZCF C}¡ TF[ VF5      
G[TFHLPPP ×cc360 
 X[BZ S[ ;EL SFI"S,F5F— D— G[TF HL D— —G[TFHLc S[ SFIF[" SL KFIF 
:5Q8 V\lST Cq." C{ × pGSF :i D— ZCGF4 ;CFITF S[ l,, ÝItG SZGF 
VFlNvVFlN ×cc361 .dSF, 5Z 5Cq¡R[ Cq, G[TF HL SF[ V\TZFQ8=LI 5lZl:YlTIF— 
S[ SFZ6 JF5; CF[GF 50+F VF{Z G[TF HL E}lDUT CF[ UI[ × VG[SFG[S 
SCFlGIF¡ pGS[ HLlJT ZCG[4 DZG[ IF lK5[ CF[G[ S[ AFZ[ D— R, 50+L × pgCÄ 
SF VFWFZ ,[SZ —Al,NFGc S[ G[TF HL :iL X[BZ SF SYG C{ v  
 ——;ZSFZ4 D[ZL VgTZFtDF Dqh[ ÝS8 CF[G[ SL :JLS`lT VEL GCÄ        
CF[TL × .gSF, S[ DF[R[" SL V;O,TF ;[ D[ZF ìNI ACqT NqoBL CqVF C{PPP 
,[lSG HA TS ;DI GCÄ VFTF TA TS SqK GCÄ CF[TFPPP .TG[ Al,NFG 
Cq,4 5Z Uq,FDL G H,L × D— p;L lNG ÝS8 CF[ HFµ¡UF lH; lNG Uq,FDL 
H,[UL ×cc362 
 läTLI lJxJIqâ D— HF5FG G[ ClYIFZ 0F, lN, Y[ VF{Z VFHFN lCgN 
OF{H S[ ;{lGSF— 5Z lN<,L S[ ,F, lS,[ D— DqSNDF R,FIF UIF YF × p; 
DqSND[ SF lR+6 VG[S p5gFIF;F— D— CqVF C{ × —Al,NFGc D— lRl+T lR+ 
.; ÝSFZ C{ v ,F,lS,[ S[ NZJFH[ 5Z EFZL EL0+ SF[ RLZTF CqVF Gl,G 
VFU[ lGS, SZ B0+F CF[ UIF × VFH VFHFN lCgN OF{H SF DqSNDF C{ × 
A0[+vA0[+ JSL,F— VF{Z G[TFVF— SL SFZ— XFG ;[ NqU" D— HF ZCL C® × SqDND[ 
SL 5{ZJL SZG[ S[ l,, GC[: VF{Z Eq,FEF." N[;F." EL RF[UF 5lCG SZ lS,[ 
D— 3q;[ × HI3F[Ø ;[ NqU" SF NZJFHF Uq\HG[ ,UF × —;[GF GL ;qEFØ SL 
HIc4 —5\l0T GC[: SL HIc4 —VFHFN lCgNL OF{H S[ JLZF— SL HIPPP DqSND[ 
SL AC; BtD Cq." × Eq,FEF." N[;F." G[ HAZN:T N,L, ZBL lS CZ Uq,FD 
SF[ :JT\+TF S[ l,, ,0+G[ SF VlWSFZ C® ×cc363 
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 p5Iq"ÉT lR+6 D— S<5GF TYF IYFY" SF lDz6 CqVF C{4 VF{Z S<5GF 
G[ IYFY" 38GFVF— SF[ pEFZ G[ SF 5}6" VJ;Z ÝNFG lSIF C{ × IX5F, G[ 
EL ,F,lS,[ S[ DqSND[ SF V\SG V5GL ,S ZRGF D— lSIF C{ v ——NC[,L 
D— VFHFN lCgN ;[GF S[ G[TFVF— SF DqSNDF R, ZCF YF × ;\5}6" N[X VF{Z 
VFHFN lCgN ;[GF S[ S{NL pt;qSTF ;[ DqSND[ S[ 5lZ6FD SL ÝlTÙF SZ 
ZC[ Y[ × HGTF SL ÝA, DF¡U S[ ;FDG[ V\U[|H ;ZSFZ SF[ hqSGF       
50+F ×cc364 
 VG\To lA|l8X ;ZSFZ G[ VFHFN lCgN ;[GF S[ ;EL VlEIqÉTF— SF[ 
KF[0+ lNIF YF × WGl;\C sDGqQI S[ :if VFHFN lCgN ;[GF D— ETL" CF[ HFTF 
C{ × G[TF HL G[ Al,"G Z[l0IF— ;[ HF[ EFØ6 EFZTJFl;IF— S[ GFD Ý;FlZT 
lSIF YF p;SF V\SG SZGF IX5F, GCÄ E},[ C® IYF v ——,S ZFT VHq"G 
,F, VF{Z WGl;\C G[ ACqT WLD[ :JZ D— AF[,TF VFHFN lCgN Z[l0IF— ;qGF × 
Z[l0IF[ 5Z ;DFHJFNL G[TFVF— SF[ ;,FC NL4 H{;[ EL CF[ VU:T $2 SL 
ÊF\lT SF[ HFZL ZBF HFI[ × HF5FG VF ZCF C{ × JC V\U[|HF— S[ 5F¡J pBF0+ 
N[UF ×cc365 IC ;tI C{ lS G[TF HL G[ VFHFN lCgN Z[l0IF— HD"GL ;[ #! 
VU:T !)$2 SF[ N[XJFl;IF— S[ GFD ;\N[X Ý;FlZT lSIF YF × IX5F, G[ —
VFHFN lCgNc OF{H S[ J6"G D— .; AFT SF[ wIFG D— ZBF C{ lS läTLI 
DCF;DZ D— EFZTLI SdIqlG:8 N, HF5FGL HD"GL VFlN SF lJZF[W VF{Z 
lA|l8X ;ZSFZ SF ;DY"G SZ ZCF YF × .; TyI S[ VG[S lR+F— SL 
;\UlT EL p5gIF; D— ;CH BF[HL HF ;STL C{ ×cc366 
 —VFHFN lCgN ;{lGSc HA SFÉ;AFHFZ D— 5Cq¡R[ p;SF lR+6 EL 
OF;LJFN S[ lJZF[W S[ :i D— CL p5gIF;SFZ G[ lSIF C{ v 5CF0+L R8UF¡J 
D— RFZF— VF[Z ;[GF lNBF." N[ ZCL C{ × OF{HL ;FDG[4 OF{HL S9F[ZTF VF{Z 
N`xITF IF R\R,TF × p; ZdI :YFG D— DGqQI lGlxRT ZCF CF[UF4 lS\Tq JCF¡ 
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,S ;G;GL VF{Z lJÙF[D C{ × ,S VF[Z V;D4 N};ZL VF[Z SFÉ; AFHFZ 
VF{Z :JI\ R8UF¡J ,S EIN VFX\SF D— VF%,qT Y[ ×cc367 
 lJ;H"G D— —VFHFN lCgN ;[GFc SL VDZUFYF SF[ p5gIF; S[ SYFG 
S[ :i D— U`C6 lSIF UIF C{ × SDF\0Z S[ :i D— G[TF HL ;qEFØ AF[; SL 
S<5GF SF :5Q8 VFEF; lNBF." N[TF C{ × lH; ÝSFZ G[TFHL N[X S[ ;{lGSF— 
D— VFHFNL S[ l,, Al,NFG CF[G[ SL EFJGF EZT[ Y[ × p;L ÝSFZ —lJ;H"Gc 
SF SDF\0Z EL G[TF HL SF VGq;Z6 SZTF CqVF lNBF." N[TF C{ × JC 
;{lGSF— SF ;\AF[lWT SZT[ Cq, SCTF C{ v ——D[Z[ ACFNqZ HJFGF[ TqdCFZL ;[GF 
SF GFD C{ VFHFNL ;[GF × TqD SF[ .; h\0[ S[ GLR[ ,Sl+T SZG[ JF,F4 
TqdCFZF N[XÝ[D C{ × TqDSF[ HLJG pt;U" SZG[ SL Ý[Z6F N[G[ JF,F TqdCFZF 
ST"jI 7FG C{PPP TqD .lTCF; AGFG[ HF ZC[ CF[ ×cc368 
 VFHFN lCgN ;[GF ADF"4 YF.,[g04 D,FIF SF[ HLTT[ Cq, EFZT SL 
TZO A-+ ZCL YL × HCF¡vHCF¡ G[TF HL G[ ;{lGSF— S[ ;FDG[ EFØ6 lNI[ 
p;SF ;\S[T —lJ;"HGc D— p5,aW C{ × G[TF HL SF GFZF YF —lN<,L        
R,F[c × —lJ;H"Gc SF SDF\0Z V5G[ pNŸN[xI SF[ :5Q8 SZT[ Cq, 5qGo SCTF 
C{ v ——TqdCFZF GFZF C{ lN<,L R,F[ VF{Z TqdCFZF wI[I C{ EFZT SF[ VFHFN 
SZF[ ×cc369 ;{lGS UUGE[NL GFN D— ,S :JZ ;[ SCT[ C® v ——lN<,L R,F[ 
EFZT SF[ VFHFN SZF[ ×cc370 V\NDFGvlGSF[AFZ SF[ —VFHFN lCgN ;[GFc G[ 
HLTSZ V5G[ VlWSFZ D— SZ l,IF YF × p; .lTCF; Ýl;â 38GF SF 
V\SG EL ÝTF5GFZFI6 HL G[ lSIF C{ × G[TF HL S[ ;CFISF— D— S{%8G 
XFCGJFH4 S{%8G lW<,G TYF ZF;lACFZL4 S{%8G DF[CGl;\C4 ZF3JG TYF D[GG 
VFlN Y[ ×cc371 .gCÄ G[TFVF— S[ G[T`tJ D— V\0DFG 5Z R-+F." SL U." YL × 
p;SF lR+6 SZT[ Cq, p5gIF;SFZ SCTF C{ v ——RFZ 3\8[ TS AZFAZ Iqâ 
CF[TF ZCF × V\T D— lJHI HF5FlGIF— S[ CFY ZCL × pGSL ;[GF G[ V0\DFG 
SL XCLN E}lD 5Z V5G[ RZ6 ZB[ × ;A;[ 5C,[ pTZG[ JF,F— D— ,[lO8G[g8 
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SG", IXJ\Tl;\C VF{Z pGS[ TLGF— ;FYL DFGl;\C VF{Z CZGFDl;\C Y[ × pgC— 
VFXF G YL lS .TGL XL3|TF ;[ Iqâ ;DF%T CF[ HFI[UF × pgCF—G[ pTFZT[ CL 
EFZT DFTF SL HI HISFZ SL4 lH;SF[ ;EL ;{lGSF— G[ NF[CZFIF × 
 SG", IXJ\Tl;\C4 DFGl;\C VF{Z CZGFDl;\C SL S<5GF D— ,[;F ,UTF 
C{ G[TF HL S[ ;{lGS VO;ZF— zLIqT D[GG4 lN<,G4 XFCGJFH4 ZF3JG4 
DF[CGl;\C VFlN D— ;[ CL SF[." G SF[." jIlÉT C{ × 
 —VFHFN lCgN ;[GFc SF VlWSF\XT lJJZ6FtDS V\SG —DXF,c D— lSIF 
UIF C{ v G[TF HL G[ B}G DF\UF VF{Z AN,[ D— N[X SF[ VFHFNL lN,FG[ SL 
ÝlT7F SL × OF{lHIF— G[ B}G GCÄ Al<S p;S[ ;FY XZLZ4 ÝF64 VFtDF ;A 
SqK N[X S[ l,, G[TF HL S[ RZ6F— 5Z gIF{KFJZ SZG[ SL ;F—UW B}G SL 
A}\NF[ ;[ ÝlT7F5+ 5Z C:TFÙZ SZG[ SL × 
 EFZT S[ JU" VFHFN lCgN OF{H S[ ;{lGSF— SL lZCF." SF[ ,[SZ 
VF\NF[,G SZ ZC[ Y[ × HGTF D— ,S GJLG pt;FC YF × SF\U[|; N, VFHFN 
lC\N ;{lGSF— SF[ Kq0+JFG[ S[ l,, VF\NF[,G SZ ZCF YF × ;{lGSF[ SF[ Kq0+FG[ 
S[ l,, SF\U[|; G[ 5{ZJL SL T{IFZL SL × N[X S[ GFDL UZFDL JSL,4 
,0JF[S[8F— VF{Z A{lZ:8ZF— G[ Bq,SZ ;CIF[U lNIF × VFHFN lCgNL OF{H S[ 
TLG ÝDqB VO;ZF— ;[ DqSND[ SF GF8S ;ZSFZ G[ Xq~ lSIF × PPP .WZ 
DqSNDF R, ZCF YF pWZ HGTF SF VF\NF[,G R, ZCF YF ×PPP SEL HGTF 
SL VFJFHPPP ArRF ArRF ZC[ 5qSFZ4 ;CU, lN<,G4 XFCGJFH × 
s5f GFlJS lJãF[C 
 —VFHFN lCgN ;[GFc S[ SFIF[" ;[ EFZTLI HGTF D— pD\U SL ,S G." 
,CZ KF U." YL × p; pD\U SF ÝEFJ EFZTLI GF{ ;[GF 5Z 50+F × lH;;[ 
O,:J:i OF[8"4 A{ZS4 S{;,A{ZS4 VSAZ4 RLTF S[ ;EL GF{ ;{lGSF— SF[ 
,dAF4 DCF[,4 DK,LDFZ TYF CD,F GFDS HCFH S[ ;{lGSF— G[ C0+TF, SZ 
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NL × EFZTLI :JFWLGTF SL ÝFl%T4 D— GFlJS lJãF[C SF IF[UNFG lJX[Ø 
DCÀJ5}6" ZCF C{ × 
 GFlJS lJãF[C SF ;DY"G SZG[ S[ l,, ULTF N[XJFl;IF— ;[ C0+TF, 
SZG[ SF VFCJFG SZT[ Cq, SCTL C{ v ——I[ lCgNq:TFGL HCFHL l;5FCL 
VF5S[ CL EF." VF{Z A[8[ C® × E}B VF{Z V5DFG ;[ µASZ pgCF—G[ gIFI 
SL DF¡U SL C{ × p;SF V5DFG N[X SF V5DFG C{ × p;SL E}B N[X SL 
E}B C{ × VFH I[ Uq,FDL SL H\HLZ— TF[0+SZ VFHFNL SL ,0+F." ,0+G[ S[ 
l,, VF5SL VF[Z lD,F5 VF{Z ;CFITF SF CFY A-+F ZC[ C{ ×cc372 HGTF 
äFZF GFlJS lJãF[C SF 5}6" ;DY"G4 C0+TF, S[ VlTlZÉT HCFHL l;5FlCIF— S[ 
GL,[ SF,Z4 ;O[N JlN"IF¡4 OF{HL -\U SF DFR"4 OF{HL ,FlZIF— 5Z SF\U[|;L h\0[ 
VFlN S[ lR+ EL p5gIF; D— V\lST C{ ×cc373 
 GFlJS lJãF[C SF VF\lXS lJJZ6 —h}9F ;Rc D— EL lSIF UIF      
C{ ×cc374 
s&f Xqlâ VF\NF[,G 
 V\U|[HF— SL S}8GLlT SF ÝEFJ EFZTLI :JFT\È ;\U|FD D— ;F\ÝNFlISTF 
S[ :i D— 5<,lJT CqVF × ;F\ÝNFlISTF S[ SFZ6 CL V\U[|HL XF;G EFZT 
SL WZTL D— V\UN SF 5F¡J AGG[ SF ÝItG SZTF ZCF × ÉIF—lS4 
lCgN}vDq;,DFG ,S CL WZTL S[ NF[ V\SqZ CF[T[ Cq, EL VF5; D— WD" S[ 
GFD 5Z ,0+T[ ZC[ × RTqZ V\U[|H CDFZL WFlD"STF SF ,FE A\NZ AF¡8 S[ 
:i D— A8F[ZTF ZCF × 
 5\P DNGDF[CG DF,JLIF G[ —VlB, EFZTLI lCgN} DCF;EFc SF ;\U9G 
lSIF × ——lH;SF pNŸN[xI UFI SL ZÙF SZGF YF ×cc375 5Z\Tq WLZ[vWLZ[ IC 
;\U9G WFlD"STF S[ ZU D— Z\U G[ ,UF × .lTCF;SFZF— SF DT C{ lS —
lB,FOT ;\U9Gc S[ HgD SF SFZ6 lCgN} ;EF SF HgD YF × ÉIF—lS lCgN} 
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DCF;EF SÎZTF SL 5F[ØS YL × —Xqlâ VF\NF[,Gc SF lR+6 lCgNL S[ SqK 
p5gIF;F— D— lD,TF C{ lHGD— —EF."c4 —E},[ lABZ[ lR+c4 —lGlXSF\Tc4        
—Sq<,LEF8c4 —AIF,LXc VFlN ÝDqB C{ × 
 kØERZ6 H{G G[ Xqlâ VF\NF[,G SF J6"G 5F+F— S[ JFTF",F5 D— 
lRl+T lSIF C{4 ——Aq\N} SCTF C{ v ——ICF¡ EL VFlZIF ;DFH Bq,G[ JF,L        
C{ mcc 
 VF{Z Dq;,DFGF— SF[ lCgN} AGJ—U[ m 
 Aq\N}vVHL4 N[B— TF[ SF{G DF." SF ,F, VFTF C{ XCZ ;[4 VF{Z HFZL 
SZTF C{ V0`F DFZ[ ,Fl9IF— S[ ,Sv,S SF E[HF BF[, N}¡UF ×cc376 
 ——VF[OOF[ ¦ A[RFZ[ Dq;,DFGF— 5Z I[ lCgN} ,F[U S{;F Hq<D SZT[        
C{ mcc 
 ——VHL ICL TS YF[0+F CL C{ × IC VFlZIF ;DFH C{ GPPP m 
 ——CF¡ ×cc 
 ——.; VFlZIF ;DFH S[ DqU[" U,LvU,L D— 3qDT[ C® × HCF¡ lS;L 
DH,}D Dq;,DFG SF[ N[BF4 Oq;,FSZ V5G[ ;FY ,[ VF, × GF{SZL lN,FG[ 
SF ,F,R lNIF VF{Z lCgN} AGF lNIF ×cc377 
 HCF¡ ,S VF[Z Dq;,DFGF— SF[ Xqâ lSIF HF ZCF YF pGSL N[BFvN[BL 
—TA,LUc EL VFZ\E CF[ UIF × 
 ——.:,FD SF GFD lGXFG .; lCgN} Dq<S D— NF¡TF— S[ ALR HAFG SL 
TZC DF{H}N C{ × 
 ——TF[ VF5 ICF\ ÉIF TA ,LU SF SFD Xq: SZGF RFCT[ C{ ×cc 
 CF ¦ .WZ N[CFTF— D— TA,LG SF SFD B}A HF[Z S[ ;FY Xq: CF[G[ 
SL pdDLN C{ × .; TZO CHFZF— RDFZ VF{Z E\UL 5FS .:,FD S[ h\0[ S[ 
GLR[ VFG[ SF[ T{IFZ C{ ×cc378 
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 lGlXSF\T D— Xqlâ VF\NF[,G SF lR+6 lSIF UIF × lGlXSF\T V5G[ 
5F; A{9[ jIlÉT ;[ 5}KTF C{ IC SF{G C{ m p;[ p¿Z lNIF HFTF C{ lS ——
Dq;,DFG SF[ VFI" AGF ZC[ C{ ×cc 
 SF\T VRZH ;[ Dq:SFZFIF v ——Dq;,DFG VFI" AG ZCF C{4 p;G[ ,S 
AFZ lOZ p; IqJS SF[ N[BF 5\l0T4 HL SF[ N[BF4 :JFDL NIFG\N S[ lR+ SF[ 
N[BF4 lOZ ;qGF 5\l0T HL p; IqJS ;[ SC ZC[ TqD VA VFI" CF[4 lGtIÝlT 
UFI+L SF HF5 SZF[ PPP Xqâ SFI" SZF[4 VA TqdCFZF GFD WD"5F, C{ ×cc379 
 ZF\U[I ZF3J G[ EL Xqlâ VF\NF[,G 5Z ,S 5F+ ;[ SC,FIF C{ v        
——lCgNqVF— G[ .;S[ AN,[ D— ICF¡ VFI" ;DFH S[ V\TU"T Xqlâ VF\NF[,G EL 
R,FIF × D— SCTF C}\ 9LS C{ × ;A 9LS C{ × 5Z ÉIF p;;[ lCgNq:TFG 
D— SqK OS" VFIF mcc380 
 —E},[ lABZ[ lR+c D— Xqlâ VF\NF[,G 5Z RRF" SL U." C{ × IC 5FHL 
I}ZF[l5IG VF5SF[ V5G[ S,A D— lS;L EL CF,T D— G 3q;G[ N—U[4 HF[GFWG 
;FCA VUZ VF5 D[ZL AFT DFlG,¡ TF[ Xqâ CF[ HF., × CD ,F[UF— G[ l58F." 
S[ 0Z ;[ HF[ lCgN}vDq;,DFG AG U, Y[ VF{Z VSF, SL JHC ;[ HF[ lCgN} 
lSlZ:TG AG U, Y[4 pG ;A ,F[UF— SF[ Xqâ SZG[ SF AL0+F p9F l,IF        
C{ × TF[ 0[lJ0 ;FC[A4 .; DF{S[ ;[ OFINF p9F., ×cc381 
 lCgN}vDql:,D WD" S[ .gCÄ hU0F— G[ N[X SF lJEFHG SZFIF YF × 
N[X lJEFHG SL ;D:IF SF[ ,[SZ EFZT SL ;0+SF—4 Ul,IF— 5Z HF[ ZÉT 
ACFIF UIF p;;[ ;eI DFGJ l;CZF p9F × 
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;\NE" ;}RL o 
1 5q~Ø VF{Z GFZL ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FNl;\C 20 
2 X[BZo ,S HLJGL V7[I 56 
3 G." .DFZT ZFD[xJZ XqÉ, V\R, 65-66 
4 U|FD :JZFßI DCFtDF UF\WL 53 
5 NF[ 5C,} I7N¿ XDF" 140-141 
6 R-¡TL W}T V\R, 311 
7 VGAqHL %IF; NqUF"X\SZ DC[TF 238 
8 U|FD :JZFßI DCFtDF UF\WL 14 
9 :JZFßI NFG Uq~N¿ 22 
10 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\NJ<,E 5\T 273 
11 V\R, D[ZF SF[." J`\NFJG,F, JDF" 223 
12 8[-[ D[-[ ZF:T[ EUJTL RZ6 JDF" 143 
13 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 75 
14 E},[ lA;Z[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 585 
15 Ý[DR\N S,D SF l;5FCL VD`TZFI 222 
16 Z\UE}lD Ý[DR\N 394 
17 IYF[5lZ  543 
18 Z\UE}lD Ý[DR\N 549 
19 SFIFS<5 Ý[DR\N 155 
20 UAG Ý[DR\N 320 
21 SD"E}lD Ý[DR\N 344 
22 EF." kØERZ6 H{G 141 
23 CFZ0F.G[; kØERZ6 H{G 127 
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24 IYF[5lZ  127 
25 tIFU5F+ H{G[gãSqDFZ 73 
26 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\NJ<,E 5\T 255 
27 IYF[5lZ  255 
28 SZFRL SL SF¡U[|; HLTD, ,}l6IF¡ 38 
29 ;tIFU|C kØERZ6 H{G 58 
30 5q~ØF[ VF{Z GFZL ZFHF ZFWFSFD6 Ý;FNl;\C 64 
31 IYF[5lZ  195 
32 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lDz 135 
33 IYF[5lZ  26 
34 lGlXSFgT lJQ6q ÝEFSZ 260 
35 IYF[5lZ  42 
36 ßJF,FDqBL VG\T UF[5F, ZF[J0[ 121 
37 IYF[5lZ  269 
38 ;\gIF;L .,FR\N HF[XL 160-161 
39 Al, SF ASZF D\DYGFY Uq%T 31-32 
40 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\NJ<,E 5\T 97 
41 A,RGDF GFUFHq"G 96 
42 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 93 
43 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 367 
44 ALH VD`TZFI 26 
45 h}9F ;R JTG VF{Z N[X IX5F, 82 
46 Ý[DFzI Ý[DR\N 83 
47 Ý[DFzI Ý[DR\N 239 
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48 Ý[DFzI Ý[DR\N 196 
49 D[Z[ :J%GF[ SF EFZT DCFtDF UF\WL 80 
50 SD"E}lD Ý[DR\N 230 
51 SD"E}lD Ý[DR\N 230 
52 IYF[YlZ  232 
53 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 276 
54 DGqQIFG\N 5F\0[I A[R[G XDF" —pU|c 186 
55 5q~Ø VF{Z GFZL ZFHF ZFlWSFZD6l;\C 64-65 
56 IYF[5lZ  170 
57 IYF[5lZ  78 
58 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\N J<,E 5\T 126 
59 l;\CFJ,F[SG EFUv! IX5F, 134 
60 ÝlTXF[W NqUF"Ý;FN B+L 52 
61 IYF[5lZ  14 
62 ZÉTD\0, EFUv! NqUF"Ý;FN BL 48 
63 IYF[5lZ  48 
64 l;\CFJ,F[SG EFUv2 IX5F, 1218 
65 ZÉTD\0, EFUv! NqUF"Ý;FN BL 48 
66 IYF[5lZ B\0vZ4 EFUv#  11 
67 IYF[5lZ B\0vZ4 EFUv#  134 
68 ;qO[N X{TFG B\0v!4 EFUv2  59-60 
69 5}ZA VF{Z 5lxRD ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FNl;\C 103 
70 VFtDNFC VFRFI" RTqZ;[G 274 
71 A\NL HLJG ZlJgãGFY ;gIF, 3 
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72 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 8 
73 ßJF,FDqBL VG\T UF[5F, X[J0[ 240 
74 X[BZo ,S HLJGL N};ZFvEFU V7[I 57 
75 R-+TL W}5 V\R, 123 
76 IYF[5lZ  125 
77 NFNF SFDZ[0 IX5F, 60 
78 S<IF6L H{G[gã SqDFZ 95 
79 Z{G V¡W[ZL DDgGGFY Uq%T 32 
80 lHR DDgGGFY Uq%T 81 
81 ALH VD`TZFI 24 
82 
EFZTLI GJ HFUZ6 SF 
.lTCF; 
AFA}ZFJ HF[XL 113 
83 X[ØvVX[Ø pNIX\SZ EÎ 356 
84 IYF[5lZ 0F¶P X[OF,L 217 
85 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 86 
86 ÝlTXF[W NqUF"Ý;FN B+L 19 
87 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\S`tIFG 52 
88 DqlÉT A[ A\WFG UF[lJ\NJ<,E 5\T 298 
89 l;\CFJ,F[SG EFUv2 IX5F, 224 
90 SD"E}lD Ý[DR\N 266 
91 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 98 
92 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 99 
93 l;\CFJ,F[SG EFUv2 IX5F, 79-82 
94 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 162 
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95 X[ØvVX[Ø pNIX\SZ EÎ 173 
96 IYF[5lZ  173 
97 l;\CFJ,F[SG EFUv1 IX5F, 89 
98 X[ØvVX[Ø pNIX\SZ EÎ 177 
99 l;\CFJ,F[SG EFUv1 IX5F, 89 
100 Z\UE}lD Ý[DR\N 431 
101 DqlÉT A[ A\WFG UF[lJ\NJ<,E 5\T 46 
102 ZFlQ8=I VF\NF[,G SF >lTCF; DdDGFY Uq%T 271 
103 EFZT ;GŸ 5* S[ AFN X\SZ,F, lTJFZL 172 
104 S<IF6L H{G[gãSqDFZ 98 
105 A\NL HLJG ZFRLgãGFY ;FgIF, 57 
106 ZÉTD\0,4 B\0v!4 EFUv2 NqUF"Ý;FN B+L 8 
107 IYF[5lZ  34 
108 IYF[5lZ B\0v!4 EFUv!  114 
109 VFtDNFC VFRFI" RTqZ;[G 275 
110 l;\CFJ,F[SG EFUv! IX5F, 128 
111 Z\UE}lD Ý[DR\N 202 
112 SFSF[ZL S[ E—8 5\P ZFDÝ;FN —lAl:D,c 20 
113 Z\UE}lD Ý[DR\N 206 
114 SFSF[ZL S[ E—8 5\P ZFDÝ;FN —lAl:D,c 143 
115 NFNF SFDZ[0 IX5F, 210 
116 ZÉTD\0,4 B\0v!4 EFUv1 NqUF"Ý;FN B+L 178 
117 EFZT HFU p9F pDFX\SZ 43 
118 VFtDNFC VFRFI" RTqZ;[G 275 
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119 l;\CFJ,F[SG EFUv2 IX5F, 222 
120 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 103 
121 l;\CFJ,F[SG EFUv2 IX5F, 222 
122 ZÉTD\0, B\0v!4 EFUv2 NqUF"Ý;FN B+L 54 
123 E},[ lABZ[ lR+ EUJTLRZ6 JDF" 700 
124 DqlÉT 5Y .,FR\N HF[XL 22 
125 EFZTLI ÊF\lTSFZL VF\NF[,G 
SF .lTCF; 
DgDGFY Uq%T 164 
126 lHR DgDGFY Uq%T 63 
127 l;\CFJ,F[SG EFUv# IX5F, 82 
128 EFZTLI ÊF\lTSFZL VF\NF[,G 
SF .lTCF; 
DgDGFY Uq%T 271 
129 X[J0[ ßJF,FD}BL VG\T UF[5F, 298 
130 ALHB VD`TZFI 22 
131 SFSF[ZL S[ E—8 lAl:D, 20 
132 l;C\FJ,F[SG EFUv2 IX5F, 188 
133 AqhT[ NL5 NIFX\SZ lDz 129 
134 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\S`tIFIG 54 
135 ZÉT D\0, B\0v!4 EFUv! NqUF"Ý;FN B+L 116 
136 R-+TL W}5 V\R,  151 
137 IYF[5lZ  246 
138 IYF[5lZ  265 
139 IYF[5lZ  280 
140 EFUF— GCÄ AN,F[ ZFCq, ;FlSTF",G 296 
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141 5{ZF[, 5Z AH[|gãGFY UF{0 141 
142 .g;FG I7N¿ XDF" 122 
143 NFNF SFDZ[0 IX5F,  217 
144 IYF[5lZ IX5F, 176 
145 ALH VD`TZFI 108 
146 0F¶P X[OF,L pNIXS\Z EÎ 184 
147 lGD\+6 EUJTL Ý;FN JFH5[IL 114 
148 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 22 
149 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 69 
150 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 lD+ 69 
151 N[XãF[CL IX5F, 56 
152 UF[NFG [Ý[DR\N 52 
153 G." .DFZT V\R, 144 
154 A,RGDF GFUFHq"G 163-64 
155 :JT\+ EFZT lDz äI 20-21 
156 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\S`tIFIG 309 
157 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 280 
158 .gNqDTL ;[9 UF[lJ\NNF; 339 
159 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 290 
160 IYF[5lZ  298-99 
161 DXF, E{ZJ Ý;FN Uq%T 208 
162 EFUF[ GCÄ AN,F[ ZFCq, ;F\S`tIFIG 209 
163 zL 5CF0L lGN["XS  253 
164 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 143 
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165 VR, D[ZF SF[." J`\NFJG,F, JDF" 214 
166 E},[ lABZ[ lR+ EUJTLRZ6 JDF" 671 
167 E},[ lABZ[ lR+ EUJTLRZ6 JDF" 673 
168 D{,F VF¡R, O6LxJZGFY —Z[6qc 95 
169 5q~Ø VF{Z GFZL ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C 4-5 
170 5q~Ø VF{Z GFZL ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C 200 
171 ßJF,FD}BL VG\T UF[5F, X[J0[ 33 
172 .gNqDTL UF[lJ\NNF; 19 
173 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\N J<,E 5\T 73 
174 
sSf EFZT ;ZSFZ U`C 
lJEFU4 ZFHGLlT 
5+FJ,L ;\bIF 
sBf !_) VFJ Hq,F." 
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175 A,RGDF GFUFHq"G 100 
176 A,RGDF GFUFHq"G 100 
177 ÝtIFUT J`\NFJG,F, JDF" 43 
178 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 93 
179 ;gIF;L .,FR\N HF[XL 179 
180 D[ZF N[X WGLZFD —Ý[Dc 3 
181 0F¶P X[OF,L pNIX\SZ EÎ 35 
182 D\U,;}+ ,J\ VgI ZRGF,¡ Ý[DR\N 380 
183 Sq<,LEF8 lGZF,F 89 
184 VFtDNFC VFRFI" RTqZ;[G XF:+L 133 
185 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 484 
186 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\S`tIFIG 219 
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187 VGqAqhL %IF; NqU" X\SZ DC[TF 80 
188 lUZTL NLJFZ[ p5[gãGFY —VxSc 74 
189 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 179 
190 IYF[5lZ  193 
191 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 90 
192 UF[NFG Ý[DR\N 13 
193 X[BZo ,S HLJGL4 ptYFG V7[I 115 
194 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 519 
195 lN DF0G" lZjIq B\0v#!  ;\P ZFDFG\N R8HL" 131 
196 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 122 
197 ÝtIFUT J`\NFJG,F, JDF" 11 
198 IYF[5lZ  12 
199 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 138 
200 IYF[5lZ  543 
201 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 532 
202 SFIFS<5 Ý[DR\N 118 
203 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\:S`tIFIG 246 
204 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 554 
205 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 290 
206 IYF[5lZ  347 
207 EF." kØEZ6 H{G 61 
208 ÝtIFUT J`\NFJG,F, JDF" 67 
209 IYF[5lZ  55-56 
210 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 234 
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211 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 93 
212 Z\UE}lD —Ý[DR\Nc 512 
213 NF[ 5C,} I7N¿ XDF" 18 
214 lJØFN D9 ZF\U[I ZF3J 12 
215 AIF,L; ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ 322 
216 ßJF,FD}BL VG\T UF[5F, X[J0[ 165 
217 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 546 
218 D{,F VF¡R, O6LxJZGFY —Z[6qc 32 
219 D[ZF N[X WGLZFD —Ý[DC 7 
220 Ý[DR\N4 Ý[DFzD  43 
221 IYF[5lZ  63 
222 IYF[5lZ  119 
223 IYF[5lZ  149 
224 Ý[DR\N4 Ý[DFzD  230 
225 Ý[DR\N4 Z\UEqlD  68 
226 ;}I"SF\T4 l+5F9L —lGZF,Fc 
V,SF 
 47 
227 IYF[5lZ  56 
228 ;}I"SF\T l+5F9L —lGZF,Fc 
V,SF 
 95 
229 ;}I"SF\T l+5F9L lGZF,F4 
Sq<,LEF8 
 117 
230 ZFCq, ;F\S`tIFIG4 EFUF— GCÄ 
AN,F— 
 302 
231 V\R,4 A-TL W}5  45 
 265 
232 ÝTF5GFZFI6 zLLJF:TJ4 
AIF,LX 
 44 
233 GFUFHq`G4 A,RGDF  178 
234 GFUFHq"G4 AFAF A8[;ZGFY  87 
235 O6LxJZGFY —Z[6qc D[,F 
VF¡R, 
 12 
236 IYF[5lZ  9 
237 Ý[DR\N4 ;[JF;NG  230 
238 IYF[5lZ  42 
239 IYF[5lZ  41 
240 IYF[5lZ  20 
241 IYF[5lZ  31 
242 Ý[DR\N4 Z\UE}lD  193 
243 IYF[5lZ  58 
244 IYF[5lZ  79 
245 IYF[5lZ  210 
246 IYF[5lZ  259 
247 IYF[5lZ  268 
248 Ý[DR\N4 UF[NFG  251 
249 .,FR\N HF[XL4 ,ßHF  94 
250 ÝTF5GFZFI6 zLJF;TJ4 lANF  150 
251 IYF[5lZ  106 
252 V¡R,4 R-TL W}5  76-77 
253 IYF[5lZ  72 
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254 IYF[5lZ  157 
255 J`\NFJG,F, JDF"4 V\R, D[ZF 
SF[." 
 115 
256 IYF[5lZ  218 
257 I7NT XDF"4 NF[ 5C,}  230 
258 UF[lJ\NNF;4 .gNqDlT  291 
259 lJQ6q ÝEFSZ4 lGlXSF\gT  109 
260 EUJTL RZ6 JDF"4 8[-[ D[-[ 
ZF;T[ 
 227 
261 NqUF"Ý;FN B+L4 ÝlTXF[W  4 
262 5F0I[ A[R[G XDF"4 —pU|c R\N 
C;LGF— S[ BT}T 
 49 
263 Ý[DR\N4 Z\UE}lD  406 
264 Ý[DR\N4 SFIFS<5  339 
265 IYF[5lZ  208 
266 Ý[DR\N4 SFIFS<5  33 
267 IYF[5lZ  34 
268 IYF[5lZ  34-35 
269 Ý[DR\N4 UF[NFG  193 
270 kØRZ6 H{G4 EF."  65 
271 Z3qJLZ XZ6 lD+4 Al,NFG  14 
272 ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN4 
ZFDvZlCD 
 502 
273 IYF[5lZ  976 
274 IYF[5lZ  973 
 267 
275 Uq~NT4 5lYS  257 
276 ÝTF5GFZFI6 zL JF:TJ4 
lJ;H"G 
 83 
277 ÝTF5GFZFI6 zL JF:TJ4 
AIF,L; 
 113 
278 IYF[5lZ  215 
279 IYF[5lZ  200 
280 ÝTF5GFZFI6 zL JF:TJ4 
AIF,L; 
 244 
281 IX5F,4 h}9F ;R sJTG 
VF{Z N[Xf 
 101 
282 O6LxJZGFY —Z[6qc D{,F 
VF\R, 
 247 
283 HJFCZ,F, G[C:4 D[ZL SCFGL  121 
284 EUJTLRZ6 JDF"4 E},[ lABZ[ 
lR+  
 521-22 
285 ,ßHFZFD XDF" DC[TF4 lCgN} 
U`C:Y 
 68 
286 Ý[DR\N4 JZNFG  7 
287 NqUF"Ý;FN B+L4 ZÉT D\0,4 
B\0 NF[4 EFU TLG 
 10 
288 WGLZFD —Ý[Dc D[ZF N[X  58 
289 IYF[5lZ  60 
290 ZFHF ZFlWSFZD64 Ý;FN l;\C4 
5q~Ø VF{Z GFZL 
 3 
 268 
291 VFRFI" RTqZ;[G4 WD"IqU  69 
292 Ý[DR\N4 ;[JF ;NG  177 
293 Ý[DR\N4 lJlJW Ý;\U4 ;\S,G 
o VD`TZFI EFUv# 
 194 
294 Ý[DR\N4 ;[JF ;NG  180 
295 V7[I4 X[BZ ,S HLJGL  116 
296 ZFCq, ;F\S`tIFIG4 EFUF[ GCÄ 
AN,F[ 
 99 
297 IX5F,4 5F8L" SFDZ[8  22 
298 pNIX\SZ EÎ4 0F¶P X[OF,L  204 
299 Ý[DR\N4 UAG  170 
300 IYF[5lZ  171 
301 V7[I4 X[BZ ,S HLJGL 
sptYFGf 
 115 
302 IYF[5lZ  116 
303 ZFCq, ;FS`tIF\IG4 EFUF[ GCÄ 
AN,F[ 
 209-10 
304 EUJTLRZ6 JDF"4 E},[ lABZ[ 
lR+ 
 513-14 
305 IYF[5lZ  513 
306 Ý[DR\N4 SD"E}lD  14 
307 pØFN[JL lD+F4 JRG SF DF[,  57 
308 IYF[5lZ  57 
309 IYF[5lZ  90 
310 ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C4  12 
 269 
UF\WL 8F[5L 
311 I7NT XDF"4 NF[ 5C,}  296 
312 UF[lJ\N J<,E 5\T4 DqlÉT S[ 
A\WG 
 100 
313 ÝTF5 GFZFI6 zL JF;TJ4 
AIF,L; 
 253 
134 GFUFH"qG4 A,RGDF  118 
315 O6LxJZGFY —Z[6qc D{,F 
VF\R,  
 125 
316 NF[ 5C,}  I7N¿ XDF" 22 
317 :JFWLGTF S[ 5Y 5Z Uq~N¿ 319-20 
318 IYF[5lZ  320 
319 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 93 
320 IYF[5lZ  97 
321 Al, SF ASZF DgDYGFY Uq%T 42 
322 Al, SF ASZF DgDYGFY Uq%T 44-45 
323 E},[ lABZ[ lR+ EUJTLRZ6 JDF" 739 
324 D{,F VF¡R, O6LxJ6GFY —Z[6qc 40 
325 SD"E}lD Ý[DR\N 287 
326 SD"E}lD Ý[DR\N 290 
327 IYF[5lZ  302 
328 V,SF ;}I"SF\T l+5F9L —lGZF,Fc 50 
329 IYF[5lZ  59 
330 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 359 
331 :JFWLGTF S[ 5Y 5Z Uq~N¿ 381 
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332 ;LWF ;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 82 
333 AFAF A8[;ZGFY GFUFHq"G 104 
334 SD"E}lD Ý[DR\N 400 
335 IYF[5lZ  401 
336 V5ZFlHT DgGYGFY Uq%T 22 
337 EFUF[ GCÄ AN,F[ ZFCq, ;F\:S`tIFIG 206 
338 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\N J<,E 5\T 72 
339 Ý[DFzD Ý[DR\N 162 
340 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 439-40 
341 lUZTL lNJFZ p5[gãGFY VxS 74 
342 IYF[5lZ  498 
343 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 425 
344 IYF[5lZ  421 
345 ßJF,FDqBL VG\TUF[5F, X[J0+[ 37 
346 ßJF,FDqBL VG\TUF[5F, X[J0+[ 243 
347 VFtDSYF 0F¶P ZFH[gã Ý;FN 410 
348 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 209 
349 :JFWLGTF S[ 5Y5Z Uq~N¿ 654 
350 D[ZF N[X WGLZFD —Ý[Dc 39 
351 UAG Ý[DR\N 172 
352 UF[NFG Ý[DR\N 110 
353 V,SF ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 58 
354 IYF[5lZ  61-62 
355 HLG[ S[ l,, ZFCq, ;F\:S`tIFIG 230-31 
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356 DqlÉT S[ A\WG UF[lJ\N J<,E 5\T 100 
357 8[-[ D[0[ ZF:T[ EUJTL RZ6 JDF" 50 
358 D[,F VF¡R, Ol6xJZGFY —Z[6qc 232 
359 Al,NFG Z3qJLZ XZ6 —lD+c 22 
360 IYF[5lZ  44 
361 IYF[5lZ  39 
362 IYF[5lZ  202 
363 IYF[5lZ  24-25 
364 DGqQI S[ :i IX5F, 292 
365 IYF[5lZ  129 
366 DGqQI S[ :i IX5F, 287 
367 lJØFND9 ZF\U[I ZF3J 17 
368 lJ;H"G ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ 279 
369 lJ;H"G ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ 281 
370 IYF[5lZ  281 
371 
EFZTLI ÊF\lTSFZL VF\NF[,G 
SF .lTCF; 
DgDYGFY Uq%T 513 
372 5Fl8"SFDZ[0 IX5F, 81-82 
373 IYF[5lZ  79 
374 h}9F ;R IX5F, 49 
375 IYF[5lZ  134-35 
376 EF." kØERZ6 H{G 64 
377 IYF[5lZ  62 
378 IYF[5lZ  78 
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379 lGlXSF\T lJQ6q ÝEFSZ 60 
380 ;LWF;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J 229 
381 E},[ lABZ[ lR+ EUJTL RZ6 JDF" 200 
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VwIFIv5 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ 5lZÝ[1I D — 
VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — SF D}<IF\SG 
 
  lJØI ÝJ[X 
 sVf :JFT\È SL ÝDqB 38GFVF — SF lR+F\SG 
  SF —U|[; S[ lJlEgG VlWJ[XG 
  GZDN,LI EFJFlEjIlÉT 
  ZF[,[8 ,É8 ,J\ Hl,IFJF,F AFU 
  :JZFßI 5F8L" 
  lÊ%; VFUDG 
  VU:T VF\NF[,G 
  A\UF, SF VSF, 
  EFZT SF lJEFHG ,J\ ;FdÝNFlISTF 
  UF\WL CtIF 
  :JFWLGTF SF VF,F[S 
 sAf EFZTLI :JFT\È ;\U|FD S[ ÝDqB RlZ+F — S[  
 lR+6 SL ;DLÙF 
  p5;\CFZ 
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VwIFIv5 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ 5lZÝ[1I D — 
VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — SF D}<IF\SG 
 
 lJØI ÝJ[X o 
 DFGJ SL ;A;[ ÝA, ÝJ`l¿ C{ v VFG\N SL BF[H × .; ÝJ`l¿ SL 
T`l%T S[ l,, p;G[ VFlNSF, ;[ VA TS VG[S ;FWG V5GFI[ C® × lHGD— 
;FlCtI VYJF SFjI ;A;[ z[Q9 C{ × VTo ;FlCtI IF SFjI DFGJ SL 
VFG\NDIL R[TGF SF CL ÝlT:i C{ • × HF[ lJlJW VFJZ6F— D— ;FSFZ CF[TF 
C{ VF{Z pGD— ;[ ,S p5gIF; EL C{ × 
 p5gIF; DFGJ S[ DGF[Z\HG SF ÝA,TD ;FWG C{ ×• lSgTq DGF[Z\HG 
S[ ;FYv;FY HGZ\HG SL EL p;D— V5}J" ÙDTF C{ × VYF"TŸ ;J";FWFZ6 D— 
,F[SlÝITF SL N`lQ8 ;[ EL p5gIF; SF :YFG ACqT µ¡RF C{ × SFZ6 :5Q8 
C{ lS ;FDFgI HG XqQS ;{âF\lTS lJRFZFtDS VYJF U}-+ ZC:IFtDS ZRGFVF— 
SL V5[ÙF pG ZRGFVF— D— VlWS ~lR ,[T[ C{ HF[ pGSL ZFUFtDS R[TGF 
SF[ pä[l,T SZ ;S[ × ZFUFtDS R[TGF SF[ pä[l,T SZG[ SL ;A;[ VlWS 
XlÉT SYFv;FlCtI D— C{ × VF{Z SYFv;FlCtI D— p5gIF; ;JF["5lZ C{ × .; 
D— RlZ+F— S[ DFwID ;[ AqGF HFTF C{ J[ DFGJvHLJG S[ CL ,S VlGJFI" 
V\U CF[T[ C{ × .; TZC p5gIF; HLJG SF[ p;SL 5}ZL UlTXL,TF S[ ;FY 
ÝlTlA\lAT SZTF C{4 lSgTq p;D— HLJG SF HF[ lR+ CF[TF C{ JC S{D[Z[ ;[ 
l,, UI[ OF[8F— EL EF¡lT IYFJT GCÄ CF[TF × Vl5Tq p;D— S<5GF S[ VG[S 
Z\UF— SF CL lDz6 ZCTF C{ × lH;;[ HLJG SF JC lR+ JF:TlJS CF[G[ S[ 
;FY ;FY ;\J[NGFtDS VF{Z VFSØ"S EL AG HFTF C{ × .; ÝSFZ p5gIF; 
J:TqTo JF:TlJSTF4 EFJFtDSTF VF{Z ZF[RSTF SL ,S ;DlgJT l+D}lT" C{ × 
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lH;S[ ÝlT lEgG lEgG ~lR S[ jIlÉTVF— S[ DGD— EL VGqZFU VF{Z 
VFSØ"6 CF[GF ;CH ;\EJ C{ × 
 EFZTJØ" klØDqlGIF— SF N[X C{ × klØvDqlGIF— G[ VG[S JØF[± TS T5 
SZS[ EFZTLI HGTF SF S<IF6 SZGF RFCF YF × ;FY CL ;FY N[XJFl;IF— 
SF[ tIFU4 T54 pNFZTF4 ;lCQ6qTF4 Ý[D SF VDZ ;\N[X lNIF YF × EFZTJØ" 
S[ TtSF,LG ;DI S[ ÝXF;SF— G[ V5G[ klØDqlGIF— ;[ 5FIL pNFZTF S[ 
SFZ6 CL lJN[X SL HGTF SF[ jIF5FZ SZG[ C[Tq EFZT D— ÝJ[X SZG[ SL 
VGqDlT NL YL × ;EL lJN[XL HFlTIF— D— V\U|[H EL —.Q8 .lg0IF S\5GLc SL 
:YF5GF S[ DFwID ;[ jIF5FZ SZG[ ,U[ × TS"AqlâXL, V\U|[H ÝHFlT G[ 
TtSF,LG ;DI S[ DqU, XF;SF— SF[ ;qZF VF{Z ;q\NZL D— jI:T N[B SZ ZFQ8= 
SL XF;G 3}ZF V5G[ CFY D— ,[GL RFCL × DqU, XF;S EL JØF[± S[ ,UFTFZ 
Iqâ S[ SFZ6 VFlY"S N`lQ8 ;[ lJ5GG CF[ U, × DqU,F— SL .; lJ5gGTF 
SF[ N[BSZ V\U|[HF— G[ EFZT SL XF;G jIJ:YF V5G[ CFY D— ,[ ,L YL × 
VF{Z lJlEgG V\U|[H UJG"ZF— S[ DFwID ;[ XF;G CF[G[ ,UF × V\U|[HF— SL 
XF[Ø6GLlT S[ SFZ6 EFZTLI HGTF +:T CF[ RqSL YL × N[X S[ pgGFISF— G[ 
.P ;GŸ !((5 D— —G[XG, SF—U|[;c SL :YF5GF SL × .; ZFQ8=LI ;\:YF SL 
:YF5GF SF pNŸN[xI EFZTLI HGTF D— HFU`lT ,FGF VF{Z ;\Ul9T SZGF YF × 
N[X SL 5ZFWLGTF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, N[X S[ pgGFISF— ,J\ HGTF SL 
VF[Z ;[ lJlEgG V;CIF[U VF\NF[,G4 AFZ0+F[,L ;tIFU|C4 WZF;6 ;tIFU|C4 GDS 
;tIFU|C4 !(5* lJ%5,J VFlN lJlEgG VF\NF[,GFtDS SFI"ÊD lSI[ U, × ."P 
;GŸ !)$2 SF —EFZT KF[0+F[c VF\NF[,G 5}Z[ N[X D— jIF%T YF × .; ÝSFZ 
V\U|[HXF;G SF,LG EFZT VG[S VF\NF[,GFtDS SFI"ÊDF— ;[ 5lZ5}6" YF × 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH ,SvN};Z[ S[ VgIF[gIFlzT C{ × ;FlCtISFZ ;DFH 
D— HgD ,[TF C{ × ;DFH D— CL 5G5TF C{ × VTo ;DFH D— HF[ SqK EL 
3l8T CF[TF C{ pG;[ ;A;[ 5C,[ ;FlCtISFZ VGqÝFl6T CF[TF C{ × 5ZT\+TF 
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SF,LG EFZTJØ" SF[ :JT\+ AGFG[ S[ l,, HF[ VF\NF[,GFtDS SFI"ÊD lSI[ UI[ 
Y[ ,J\ V\U|[HF— S[ XF[Ø6 SF EFZTLI HGTF EF[U AG RqSL YL × pGSF 
;A;[ VlWS ÝEFJ ;FlCtI 5Z 50+F C{ × VFWqlGS lCgNL ;FlCtI S[ 
p5gIF;F— D— p5gIF;SFZF— G[ EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL 38GFVF— SF lR+6 
lSIF C{ × J[ lGdGl,lBT :i D— C® v 
 
sVf :JFT\È ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF — SF lR+F\SG o 
 lCgNLvp5gIF;F— D— EFZTLI :JFT\È ;\U|FD SF lR+6 p; ZtGDI 
;FUZ S[ ;DFG C{ lH;D— HCF¡ RFC[ 0}ASL ,UF., SF[." G SF[." 38GFtDS 
ZtG CFY VJxI ,U[UF × ;\EJ C{ SqK ZtGF— 5Z W}, l,58L CF[ IF SqK 
NA[ 50+[ CF— × 5ZgTq ZFHGLlTS ;\NE" ÝtIÙ VYJF 5ZF[Ù :i D— RFC[ IF 
VGRFC[ p5gIF;F— D— ACqWF N[BG[ SF[ lD,T[ C{ × .G ;EL 5C,qVF— SF[ ,S 
NFIZ[ D— ZBGF V;\EJ C{ × .;L l,, CDG[ ICF¡ SqK DCÀJ5}6" 38GFVF— 
SF lJx,[Ø6 .; ÝSFZ lSIF C{ v 
 
 —SF ¡U|[;c S[ lJlEgG VlWJ[XG o 
 —SF¡U|[;c SL :YF5GF SF z[I EL ,F0" æ}D SF[ CL HFTF C{ × NqoB 
ZFD S[ X\SF ÝS8 SZG[ 5Z lS ÉIF ——lJ,FITL HF—SF— G[ SF¡U|[; SF[ :YFl5T 
lSIF mc E{IF SCTF C{ ——CF¡4 UF[Z[ ;FCAF— G[ SF,[ ;FCAF— SF[ A-+FJF lNIF •  
5rRL; ;F, TS TF[ SF¡U|[; D— .gCÄ SF,[ ;FCAF— SF HF[Z ZCF × .GSF 
SFD YF ;F, D— ,S AFZ lS;L A0+[ XCZ D— .S8Ÿ9F CF[GF VF{Z CFY 
HF[0+SZ V\U|[HL ;ZSFZ ;[ ÝFY"GF SZGF ×cc!  
 —;}ZT SF¡U|[;c SF V5GF ,S .lTCF; C{ × lH;G[ :JFT\È ;\U|FD SF[ 
,S G." R[TGF ÝNFG SL YL × ,F[SDFgI lT,S SL ZFHGLlT p; VlWJ[XG 
5Z KF U." YL ×
2
 UZD VF{Z GZD N, SF ÝFZdE ICÄ CqVF YF •  
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p5gIF;SFZ p; 38GF SF J6"G SZT[ Cq, SCTF C{ v ——!)_* D— ;}ZT D— 
HF[ SF¡U|[; Cq."4 p;D— UZDN, S[ S[J, #__ ;ßHG Y[ TYF GZD N, S[ 
!___ × lOZ EL ,F[SDFgI lT,S DCF[NIG[ GZD N, SL BqXFDNL GLlT SF 
3F[Z ÝlTJFN lSIF × GZDN, HJF,F— SL SqK YF[0+L ;L DFZ5L8 EL Cq." VF{Z 
;EF E\U CF[ U." × PP UZD N, SF ÝEFJ lNGF—lNG A-+TF UIF ×cc# —DqlÉT 
S[ A\WGc SF ZRGFSFZ SCTF C{ v —;D|F8 S[ HI3F[Ø 5Z VA TS SF¡U|[; 
SF VlWJ[XG ;DF%T CF[TF YF × .; AFZ JC HI3F[Ø J\N[ DFTZD S[ ;}+WFZ 
Dg+ D— AN, UIF ×cc$  
 SF¡U|[; VlWJ[XG D— DGF[GLT ;EF5lT SL B}A ;HWH S[ ;FY ;JFZL 
TYF Hq,}; lGSF,F HFTF C{ × JC 5Zd5ZF VFH EL R,L VF ZCL C{ × 
5\l0T HJFCZ,F, G[C: SF HF[ EjI Hq,}; lGSF,F UIF YF p;[ N[BG[ S[ 
l,, R[TGF SL lJSZF,TF VF{Z pt;qSTF SF ,S lR+6 ãQ8jI C{ v 
 ——lN;dAZ SF DCLGF YF × S0+F HF0+F 50+ ZCF YF × ÝWFG S[ Hq,}; 
;[ TLGvRFZ lNG 5C,[ J[ JCF¡ 5Cq¡R[ × PP R[TG SF[ 5C,L ZFT ;NL" ,UTL 
ZCL ,[lSG SF—U|[; GUZ 5Cq¡RSZ DCH BqXL ;[ CL J[ 5C,L ZFT G ;F[, 
Y[PP ÝWFG S[ H,}; D— J[ NF[GF— XFlD, Cq, × H,}; SF¡U|[; GUZ VYJF 
s,FH5TZFI GUZf ;[ HF[ ZFJL S[ T8 5Z AGFIF UIF YF × 5{N, :8[XG 
TS UIF VF{Z 5\l0T HJFCZ,F, G[C: S[ VFU[ 5Z lOZ AFHFZF— D— ;[ CF[TF 
CqVF R,F ×cc5 
 .;S[ VlTlZÉT VgI VlB, EFZTLI SF¡U|[; VlWJ[XGF— SF lR+6 EL 
VF\lXS :i ;[ VgI p5gIF;F— D— lSIF UIF C{ IYF —VCDNFAFN v SF¡U|[;c4 
—GFU5qZ v SF¡U|[;c4 —UIF v SF¡U|[;c4 —DãF; v SF¡U|[;c —SFG5qZ v SF¡U|[;c4 
—S,S¿F v SF¡U|[;c VF{Z —ClZ5qZF v SF¡U|[;c VFlNvVFlN × 
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 GZDN,LI EFJFlEjIlÉT o 
 —EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[;c SL :YF5GF ;[ ,[SZ ,UEU ;GŸ !)_5 ."P 
TS SF¡U|[; SF lJxJF; 5}6"To lA|l8X ZFH SL ZFHElÉT D— YF × p;SL 
gIFIlÝITF pNFZTF 5Z GZD5\lYIF— SF[ 5}6" VF:YF YL × JC lA|l8X ;ZSFZ 
SL XlÉT D— J`lâ SL SFDGF lSIF SZTL YL4 p;[ O},GF VF{Z O,GF 
N[BGF RFCTL YL × J{WFlGS VFgNF[,G äFZF V\U|[HF— SL S`5F ;[ :JZFßI SF[ 
ÝF%T SZ ,[GF CL p;SF ,SDF+ pNŸN[xI YF × ;GŸ !()# ."P D— ;ZNFZ 
NIF,l;\C DHLl9IF G[ SF—U|[; VlWJ[XG S[ :JFUT EFØ6 D— SCF YF v        
——EFZT D— lA|l8X XF;G SLlT" SF S,X4 CD p; lJWFG S[ DFTCT ;qB ;[ 
ZC[ C® lH;SF lJ~N C{ VFHFNL VF{Z lH;SF NFJF C{ ;lCQ6qTF ×cc& 
  D[CTF ,ßHFZFD XDF" äFZF ZlRT —VFNX" lCgN}c D— ZFHElÉT SF lR+6 
p5,aW CF[TF C{ p;SF SFZ6 IqULG ÝEFJ C{ × V5GL ZFHElÉT5ZS EFJGF 
SF[ VlEjIÉT SZT[ Cq, p5gIF;SFZ G[ SCF C{ ——5ZD[xJZ SF ,FB WgIJFN 
C{ lS p;SL V5FZ NIF ;[ CD EFZTJFl;IF— SF[ lA|l8X UJG"D[g8 SL pNFZ 
KFIF D— lGJF; SZS[ CHFZF— JØF[± S[ VGgTZ ;rR[ XFlgT ;qB SF[ VGqEJ 
SZG[ SF ;F{EFuI ÝF%T CqVF C{ ×* 
 EFZT SF DwIDvWGL JU" lJX[Ø SZ prRJU" S[ ,F[U lHGSF :JFY" 
lA|l8X ;ZSFZ ;[ Hq0+F CqVF YF4 ,[;[ 5lZJT"G SEL GCÄ RFCT[ Y[ lHG;[ 
pGS[ :JFYF[± SF[ RF[8 ,U[ × HG;[JS4 ZFHF DC[gãSqDFZ VFlN p;L JU" SF 
ÝlTlGlWtJ —Z\UE}lDc D— SZT[ C® × HF[ lA|l8X ;ZSFZ ;[ V5G[ :JFY" S[ 
SFZ6 GZDN,JF,F— SL TZC Hq0+[ Cq, C® × 
 5\l0T HJFCZ,F, G[C: SF IC SYG lS ——ZFHEÉTF— SF[ GZD AGT[ 
AGT[ .TGF 5LK[ SF[ C8GF 50+F lS lA|l8X ;ZSFZ VF[Z pGSL lJRFZWFZF D— 
VgTZ  -}¡-GF Sl9G CF[ UIF ×cc( —VD`T AFHFZ 5l+SFc G[ —GZDv5\YLc 
p;L ZFHGLlT 5Z 8LSF l8%56L SZT[ Cq, l,BF YF lS ——SF¡U|[; ÉIF C{ m 
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IC lEBFlZIF— SL ,S HDFT C{ × ÝtI[S JØ" EFZTLI ,S :YFG 5Z lEÙF 
S[ l,, ,S+ CF[T[ C® VF{Z lOZ lS;L pNŸN[xI SL ÝFl%T S[ lAGF lABZ 
HFT[ C® ×cc) 
 Ý;\UJXTF VgI ZRGFVF— D— EL GZDN, TYF ZFHElÉT SF lR+6 
lD,TF C{ × IYF v —:JT\+ EFZTc4 —.gNqDTLc4 —HLG[ S[ l,,c4 —Al, SF 
ASZFc4 —;LWF ;FNF ZF:TFc4 —:iFvHLJFc4 5F8L" SFDZ[0c4 —lGlXSFgTc4       
—X[ØvVX[Øc VFlN VFlN × 
 
 ZF[,[8v,É8 ,J\ Hl,IFJF,F AFU o 
 5lxRDL EFZT SL lJ%,JJFNL ZFHGLlTS UlTlJlWIF— ;[ lA|l8X 
XF;GvT\+ 5Z[XFG CF[ p9F YF × ——ÊFlTSFZL VFgNF[,G4 lJX[ØSZ —UNZc SL 
5qGZFJ`l¿ SL lGIqÉT SL U." YL ×cc!_ p; SD[8L S[ ;qhFJF— S[ VGq;FZ 
EFZTLIF— ;[ J[ GFD DF+ S[ VlWSFZ EL KLG l,, UI[ Y[ HF[ pgC— ÝF%T      
Y[ ×
!!
 EFZT ;ZSFZG[ ZFQ8=LI ;\U|FD S[ NDG C[Tq lJX[Ø SFG}GF— äFZF 
VlWSFZ 5FG[ S[ l,, —WFZF;EFc D— NF[ lA, 5[X lS, ×cc UF\WLHL S[ G[T`tJ 
D— ;FZ[ EFZTG[ pG lA,F— SF HF[ZNFZ lJZF[W lSIF ×cc12 5\HFA D— EL 
Hl,IF\JF,F AFU D— lJZF[W lNG DGFIF UIF lSgTq lJXF, XFgT HGDFG; 5Z 
UF[l,IF— SL AF{KFZ SZS[ lA|l8X ;ZSFZG[ V5GL VDFGqlØSTF SF 5lZRI     
lNIF × 
 ZF[,[8vSFG}G SF lJZF[W SZG[ S[ l,, VÝ{, D— lTlY lGlxRT SL U." 
YL × pGSF J6"G SZT[ Cq, —VFtDNFCc D— l,BF C® v —R{T S[ lNG Y[4 
VD`T;Z D— J{XFBL SF D[,F YFc S[ äFZF lJZF[W lNJ; ;DI SL VF[Z ;\S[T 
lSIF UIF C{ ×cc
!#
 ;EF CF[G[ SL ;}RGF SF EL V\SG p5gIF;SFZG[ lSIF      
C{ × ——NF[5CZ -,G[ ,UF YFPPP ,S ,0+SF S:TZ 5L8v5L8 SZ Hl,IF\JF,F 
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AFU D— ;EF CF[G[ SL 3F[Ø6F SZ ZCF C{ × .;;[ SqK 5}J" CL ;{lGS 
VO;Z ;EF A\NL 3F[Ø6F SZ UI[ Y[ ×
!$
  
 —:JZFßINFGc D— Jl6"T ;G4 DFC4 jIlÉT TYF :YFG EL —Hl,IF\JF,F 
AFUc S[ ;\NE" D— ,[lTCFl;S C® × Hl,IFJF,F AFU D— lGCtY[ ,F[UF— SL 
UF[l,IF— ;[ E}GSZ HF[ -[Z ,UF lNIF YF pGSF lR+F\SG Uq~NT G[ EL lSIF 
C{ v ——VCFT[ S[ ,S VF[Z ,S NLJFZ YL VF{Z ;A;[ VlWS ,FX— p;L 
NLJFZ S[ ;DL5 YL × ,S ;YFG 5Z ,FXF— SF -[Z ,UF YF × ,S lSTGF 
EI\SZ N`xI YF ×
15
 ,FXF— S[ IC -[Z SF N`xI S<5GFtDS GCÄ C{ Vl5Tq 
IYFY"TF5q6" C{ × ÉIF—lS ——lA|l8X ;{lGSF— SL ,S 8qS0+L G[ lGCtY[ ,F[UF— S[ 
HGv;D}C 5Z lAGF 5}J" ;}RGF S[ ,UFTFZ TA TS UF[,LAFZL SL HATS 
;EL UF[l,IF¡ ;DF%T GCÄ CF[ U." × 
 
 :JZFßI 5F8L" o 
 —EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[;c S[ .lTCF; D— —;}ZT SF¡U|[;c s!)_*f S[ AFN 
5qGo SF¡U|[; SF lJEFHG YF[0+[ ;DI S[ l,, —5lZJT"GJFNLc VF{Z        
—V5lZJT"GJFNLc JUF[± D— CF[ UIF × —SF{l;,vÝJ[Xc S[ ÝxG 5Z SF¡U|[; D— 
BÄRTFG VFZ\E Cq." YL × lRTZ\HG NF;4 DF[TL,F, GC[: VF{Z CSLD 
VHD,BF\ G[ :JZFßI N, SF lGDF"6 lSIF YF HF[ SF—l;, D— HFSZ lA|l8X 
;ZSFZ ;[ V;CIF[U SZGF RFCT[ Y[ ×
!&
 —:JTg+ EFZTc D— :JZFßI N, S[ 
lGDF"6 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ v ——.WZ DCFtDF SL ;dDlT S[ ÝlTS}, 
5\l0T DF[TLZFD GC[: TYF N[XAgWq NF; S[ G[T`tJ D— :JZFßI 5F8L" :YFl5T CF[ 
U." YL ×
!*
 
 —Z{GV\W[ZLc S[ ZRGFSFZ Uq%THL G[ —:JZFßI N,c S[ lGDF"64 p;S[ 
G[TFVF— SL UlTlJlW S[ AFZ[ D— p5gIF; S[ 5F+F— äFZF ÝSFX 0F,F C{ v        
——ZDFN[JL ZFH[gã ;[ 5}KTL C{ lSc TqDG[ ZFHGLlT KF[0+ NL mc 
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 —GCÄ D® ;LPVFZPNF; SL 5F8L" D— CF[ UIF C}¡ ×c 
 —VF[C IFGL VA TqD SF®l;, S[ D[dAZ AGF[U[ mc 
 JC AF[,Fv —DF¡ HL ¦ VFH ICF¡ 5\P DF[TL,F, GC[: VF{Z ;LPVFZPNF; 
5WFZG[ JF,[ C® ×!( 
 UF\WLHL TYF pGS[ VGqIFlIIF— TYF —:JZFßI N,c D— HF[ DTE[N RBF" 
TYF SF®l;,F— SF[ ,[SZ pt5gG CF[ UIF YF ×!) pGSF J6"G xIFDF S[ XaNF— 
D— .; ÝSFZ C{ v —.; ;DI SF¡U|[; D— NF[ WFZF,\ R, ZCL C® v ,S SC 
ZCL C{ lS SF®l;, ÝJ[X SZF[ VF{Z pgC— ;qWFZF— IF BtD SZF[4 N};ZL SC 
ZCL C{ lS RBF"vSZWF VFlN SF ZRFtDS SFI" SZF[ ×cc
20
 
 —N[XAgWqc :JZFßI N,c S[ HgDNFTF Y[ × N[X SL ZFHGLlT D— pGSF 
;lÊI ;CIF[U YF × —Z\UE}lDc S[ 0FÉ8Z UF\Uq,L D— N[XAgWq lRTZ\HG NF; 
SL VFtDF CF[ ;STL C{ ,[;F lJRFZ VD`TZFI G[ jIÉT lSIF C{ ×cc21 
 lÊ%;vVFUDG o 
 läTLI lJxJIqâ S[ SFZ6 lA|l8X ;FD|FßI ,0+B0+FG[ ,UF YF × 
HD"GLvHF5FG SF ÝlTZF[W A-+TF CL HF ZCF YF × EFZT D— jIlÉTUT 
;tIFU|C R, ZCF YF × Iqâ D— EFZT SL ;EL ZFHGLlTS 5Fl8"IF¡ S[J, 
;FdIJFNL N, SF[ KF[0+SZ lA|l8X ;ZSFZ SF S0+F lJZF[W SZ ZCL YÄ4 
RlR", VF{Z VD[ZL A0+[ 5Z[XFG Y[ × ÉIF—lS VFUFDL DCLGF— D— HF[ SqK 
lJ:OF[8 CF[G[ HF ZCF YF p;SL Uq%T lZ5F[8" pgC— lD, RqSL YL × O,To 
VD[ZL G[ EFZTLIF— SF ;CIF[U 5FG[ SL .rKF ;[ lÊ%; DCF[NI SF[ SqK 
Ý:TFJF— S[ ;FY EFZT E[HF × 5ZgTq lÊ%; S[ hF[, D— —O}8 0F,F[ VF{Z 
ZFßI SZF[c S[ VlTlZÉT SqK G YF × HF[ IF[HGF ,[SZ JC EFZT VFI[ Y[ 
p;SF 5}6" :i ;[ lJZF[W CqVF4 ÉIF—lS —lÊ%; Ý:TFJ S[ VGq;FZ lS;L EL 
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ÝFgT SF[ EFZTLI ;\3 ;[ V,U CF[G[ SF 5}ZF VlWSFZ N[ lNIF UIF YF × 
ÝSFZFgT ;[ HF[ Dql:<D ,LU SL DF¡U SF CL ;DY"G YF ×cc22 
 —lÊ%; VFUDGc SL 38GF SF p<,[B lCgNL p5gIF;F— D— V\XTo CL 
lD,TF C{ HF[ J6"GFtDS :i D— C{ × .lTCF;SFZ VF{Z p5gIF;SFZ S[ SYG 
D— E[N lGS,GF SCÄ SCÄ TF[ A0+F CL Sl9G SF ,UTF C{ × NF[GF— D— 
;DFGTF C{ × 5ZgTq SqK CL ,[;[ p5gIF; C® lHGD— 5F+F— S[ äFZF pÉT 
38GF SF V\SG lSIF UIF C{ × UF[lJgNNF; l,BT[ C{ v ——DFR" ;GŸ $2 D— 
;Z :8{O0 lÊ%; SF[ EFZTLI ZFHGLlTS UqtYL ;q,hFG[ S[ l,, EFZT   
E[HF ×PPP lÊ%; G[ VFT[ CL A0+[ A0+[ VFXFJFNL JÉTjI lN,PP lÊ%; lDXG 
V;O, CqVF ×cc23 
 DCFtDF UF\WL 5Z lÊ%; SL RF,AFHL SF A0+F AqZF ÝEFJ 50+F × J[ 
lÊ%; ;[ lD, TF[ ;CL 5Z pGS[ lN, SF[ A0+F WÉSF ,UF × SqK ;FZ pG 
Ý:TFJF— D— G N[BSZ SF¡U|[; G[ pgC— V:JLS`T SZ lNIF YF ×24 lÊ%; SL 
V;O,TF ;[ EFZT D— ZF[Ø jIF%T CF[ UIF p;S[ VFUFDL 5lZ6FDF— SF ;\S[T 
SZT[ Cq, IX5F, SCT[ C® v ——SF¡U|[; S[ G[TFVF— VF{Z lA|l8X 5Fl,"IFD[g8 S[ 
ÝlTlGlW ;Z lÊ%; D— SF[." ;DhF{TF G CF[ ;SF × SF¡U|[; S[ Ù[+ D— lOZ 
;[ VFgNF[,G VFZ\E CF[G[ SL ;G;GL O{,G[ ,UL × JWF" D— SF¡U|[; SL 
S[gãLI SFI"SFlZ6L ;lDlT GI[ VFgNF[,G S[ SFI"ÊD 5Z lJRFZ SZ ZCL  
YL ×cc
25
 
 VU:TvVFgNF[,G o 
 lÊ%; lDXG S[ V;O, CF[G[ S[ AFN VFU[ R,SZ DCFtDF UF\WLHLG[      
—SZF[ IF DZF[c TYF —V\U|[HF— EFZT KF[0+F[c S[ GFZ[ ,UFG[ SL T{IFZL VFZdE 
SZ NL × VU:T !)42 ."P D— AF5} G[ V\U|[HF— S[ GFD ,S V5L, HFZL SL 
YL lH;D— pgCF—G[ EFZTLI HGTF ;[ SCF YF v ——JC pG BTZF— ,J\ 
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Dq;LATF— SF ;FC; VF{Z ;lCQ6qTF S[ ;FY ;FDGF SZ[ HF[ lS pGSF[ p9FGL 
50+[ULPP .; VFgNF[,G sEFZT KF[0+F[f SF VFWFZ VlC\;F C{ × ,S ,[;F EL 
;DI VF ;STF C{ HAlS lCNFITF— SF HFZL SZGF PP ;\EJ G CF[ ×PP 
ÝtI[S EFZTLI SF[4 HF[ :JT\+TF RFCTF C{ VF[Z p;SL ÝFl%T S[ l,,        
ÝItG SZTF C{ :JI\ V5GF 5YvÝNX"S CF[GF RFlC, VF{Z VFU[ A-T[ ZCGF 
RFlC, ×cc26 
 AdA." Ý:TFJF— SL ÝlTlÊIF S[ O,:J:i ;EL A0+[ A0+[ G[TFVF— SF[ 
V\U|[HL ;ZSFZG[ lUZOTFZ SZ l,IF × —AdA." Ý:TFJc SF[ N`lQ8 D— ZBSZ 
HGTF :JI\ CL V5GF G[T`tJ SZG[ ,UL × N[X ,S DCFG ÊFlgT SL ,58F— 
D— ;q,UG[ ,UF × HGTF SF IC lJxJF; N`- CF[ R,F lS :JFWLGTF p5CFZ 
SL J:Tq GCÄ4 ÝF%T SZG[ SL J:Tq C{ × .; VU:T ÊFlgT SF :J:i ;GŸ 
!(57 SL ÊFlgT ;[ SD EI\SZ G YF × .;SF ÝEFJ lCgNL S[ p5gIF;F— 
v —G." .DFZTc —AIF,L;c —ßJF,FDqBLc4 —lA|Rc VFlN D— ÝDqB :i ;[ 
5lZ,lÙT CqVF C{ × 
 —V\R,c G— —G." .DFZTc D— —VU:T ÊFlgT S[ lJlEgG 5C,qVF—c SL 
lJJ[RGF SL C{ × VFZTL S[ DFwID ;[ UF\WLHL S[ VU:T Ý:TFJ SL EFJGF 
SF[ jIÉT lSIF UIF C{ × 
 ;ZNFZ G[ EL —VU:T Ý:TFJc 5Z SCF YF lS v ——;d5}6" EFZT D— 
ÊF\lgT SL ,58— O{,G[ ,UÄ × ;ZSFZL .DFZTF—4 Z[,J[ :8[XGF—4 5ql,;YFGF—4 
0FSBFGF—4 A;F— TYF 8=FDF— VFlN 5Z VFÊD6 CF[G[ ,UF × p5gIF;SFZ G[ 
HGTF S[ p; ,[lTCFl;S SFI" SF V\SG .; ÝSFZ lSIF C{ v ——:JTg+TF 
SF VFgNF,G A0+[ J[U ;[ R,G[ ,UF4 XF;SF— S[ NqU"v5ql,; :8[XGF—c 5Z 
HGTF SF VlWSFZ CF[G[ ,UF × IFTFIFT S[ ;FWGF— 5Z EL pgCF—G[ SaHF 
SZ l,IF ×cc SRCZL 0FSBFGF\ 5Z ZFQ8=LI h\0+F OCZF lNIF UIF ×cc27 ;Z 
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EUJFGl;\C HF[ lA|l8X XF;G S[ ÝTLS C®4 lR<,FSZ ;tIFU|lCIF— ;[ SCT[ C® 
v ——ZF:TF KF[0+F[ ×cc ;tIFU|lCIF— SF ÝtIqTZ YF EFZT KF[0+F[ ×cc28 
 VU:T VFgNF[,G D— lHG G[TFVF[ SF[ lUZOTFZ lSIF UIF p;SF 
lR+6 —ßJF,FDqBLc D— .; ÝSFZ lNIF UIF C{ v ——VF9 VU:T SL p; 
V¡W[ZL ZFl+ SF[ 5ql,; SL DF[8ZF— SL 3Z"v3Z" VF{Z OF[HL H}TF— SL 8F5F— ;[ 
AdA." SL Ul,IF¡ ÝlTwJlGT CF[ p9Ä × ZFTvA[ZFT DCFtDF UF\WLHL4 ;ZNFZ 
58[,4 HJFCZ,F, G[C:4 DF[,FGF VFHFN VF[Z JlS±U SD[8L S[ ;EL ;N:I 
lUZOTFZ SZ l,, U, VF{Z :5[xI, UF0L ;[ 5}GF VF{Z VCDNGUZ SL VF[Z 
ZJFGF SZ lN, U, • ×cc29 
 .; ÝSFZ .; ÊFlgTSFZL 38GF SF[ S." p5gIF;SFZF— G[ V5GL S,D 
D— S[N SZS[ lRZ:YFIL AGFIF C{ × 
 A\UF, SF VSF, o 
 lA|l8X EFZT D— ;GŸ !)$2v$# S[ VSF, D— HF[ EIFGS Ê}ZTF 
NB[G[ SF[ lD,L p;SF J6"G SZGF V;\EJ C{ × PPPPVFNDL4 VF{ZT—4 GgC— 
ArR[ CHFZF— SL TFNFN D— ZF[H BFGF G lD,G[ S[ SFZ6 DZG[ ,U[ × 
S,ST[ S[ DC,F— S[ ;FDG[ ,F[U DZ SZ lUZ 50+T[ × pGSL ,FX— A\UF, S[ 
VGlUGT UF¡JF[ SL lDÎL SL hF—5l0+IF— D— VF{Z N[CFTF— D— ;0+SF— 5Z VF{Z 
B[TF— 5Z 50+L YL ×cc#_ 
 ÝF[O[;Z S[P 5LP RÎF[5FwIFI TYF Dl6,F, GFGFJTL G[ ,S SlDXG S[ 
;DÙ V5G[ AIFG D— ATFIF YF lS VSF, ;[ DZG[ JF,F— SL ;\bIF ,UEU 
#5 ,FB YL × 5ZgTq ;ZSFZL JSL, G[ S[J, 22 ,FB CL D`TSF— SL 
;\bIF DFGL YL × 
 A\UF, S[ VSF, SF SqK CL p5gIF;F— D— lR+6 CqVF C{ × DqbITo    
—lJWFD9c VF{Z —DCFSF,c D— p;SF IYFY" V\SG lD,TF C{ × 5ZgTq —lEÉBq\ 
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G[ —E\JZHF,c D— p; VSF, S[ SFZ6 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ——G ;}BF 50+F 
G 5F,F 50+F × G SCÄ AF-+ VF." G VF{Z SqK × lOZ EL A\UF, SL 
CZLvEZL E}lD A\HZ CF[ U." × WFG S[ B[T VFU 5{NF SZG ,U[ × VGFH 
S[ GFD 5Z 5tYZ AZ;G[ ,U[ VF{Z R\N lNGF— D— CL TL; ,FB        
DF;}D lHgNlUIF¡ DF[T D— AN, U."4 lAGF lS;L H,H,[ VF{Z SCZ S[ OGF 
CF[ U." ×cc
#!
 
 —lJØFN D9c S[ DFwID ;[ —ZF3Jc G[ 5}\HLJFNL VF{Z GF[SZXFCL S[ 
XF[Ø6 SF 5NF"OFX SZG[ TYF ;DFHJFNL R[TGF SF[ pEFZG[ S[ l,, —lJØFN 
D9c D— A\UF, S[ VSF, SF IYFY" lR+ Ý:TqT lSIF C{ × 
 V~6 VF{Z .SAF, SL AFTvRLT S[ äFZF .; A\UF, S[ VSF, SF 
SFZ6 :5Q8 SZT[ Cq, SCF lS .; VSF, SF SFZ6 5}\HL5lT JU" CL YF × 
ÉIF—lS pgCF—G[ VGFH UF[NFDF— D— A\N SZ ZBF YF × 
 VD`T,F, GFUZG[ A\UF, S[ VSF, SF ìNIvlJNFZS lR+6 —DCFSF,c 
D— lRl+T lSIF C{ × NFG[vNFG[ RFJ, S[ l,, DFGJ VF{Z 5Xq D— SF[." 
VgTZ GCÄ ZC UIF YF × p;SF ,S lR+ ãQ8jI C{ v ——DqGLZ SL ,FX 
S[ VF;v5F; RFJ, lABZF YF4 lH;[ A8F[ZG[ S[ l,, ,F[U lUâF— SL TZC 
8}8 50+[ Y[ × pgC— .; AFT SF SF[." bIF, G YF lS p;S[ 5F; CL ,S 
VFNDL SL pGS[ CL ,S ;FYL SL ,FX 50+L Cq." C{ ×cc32 
 EFZT SF lJEFHG ,J\ ;FdÝNFlISTF o 
 lCgNqVF— SL ÝA, SÎZTF TYF Dq;,DFGF— S[ p;;[ EL VlWS S9F[Z 
CF[ HFG ;[ EFZT SF[ A0+L CFlG p9FGL 50+L × ,S VF[Z Dql:,D ,LU TYF 
N};ZL VF[Z lCgN} DCF;EF —T} 0F, 0F, D— 5FT 5FTc JF,L SCFJT RlZTFY" 
SZ ZCL YÄ × V\U|[H NF[GF— N,F— S[ CFY D— -[, YDF ZC[ Y[ × DCFtDF 
UF\WLHL ,STF SF ÝItG V;O, CF[TF HF ZCF YF × 
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 Dql:,D ,LU G[ lJlJWJT 23 DFR" !)$_ ."P SF[ 5FlS:TFG SL DF¡U 
Ý:TqT SZ NL × N};ZL VF[Z lCgN} DCF;EF G[ JLP 0LP ;FJZSZ S[ 
;EF5lTtJ D— VCDNFAFN D— !)#* ."P D— CL läZFQ8= S[ l;âFgT SL AFT 
DFG ,L YL ×
##
 ICL SFZ6 C{ ZFQ8=LI DqlÉTvVFgNF[,G S[ .lTCF; D— ;GŸ 
!)$_ S[ AFN ZFHGLlTS ;FdÝNFlISTF SF Z\U lNGvAvlNG UCZF CF[TF      
UIF × ;FD|NFlISTF S[ E0SL,[v RDSL,[ lR+F— SF[ lCgNL p5gIF;SFZF— G[ 
EL IYFY" :i D— V5GL ZRGFVF— D— lRl+T lSIF C{ × 
 Dql:,D ,LU S[ G[TF DF[CdDNV,L lHgGF G[ ;5Q8 SCF YF lS EFZT 
S[ lJEFHG S[ V,FJF VF{Z SF[. N};ZF ZF:TF GCÄ C{ × Dq;,DFGF— SF[ pGSF 
5FlS:TFG TYF lCgNqVF— SF[ lCgNq:TFG N[ NLlH, × 5FlS:TFG SL DF¡U SF 
lR+ —Al,NFGc D— lRl+T lSIF UIF C{ v 
 ——IC ÉIF lSIF VgIFIL × DF¡ SL KFTL 5Z DF[8Z R,FNL ×cc p;G[ 
,F5ZJFCL ;[ p¿Z lNIF v ——D® 5FlS:TFG AGFG[ HF ZCF C}¡ ×cc ÝlTwJlG v 
——DUZ V\W[ CF[G[ ;[ 8ÉSZ BF HFVF[U[ × TqD .G V\U|[HF— SL Dq9L D— 
B[,ZC[ CF[ ×cc PPP lHgCF v ——Dqh[ :JTg+TF GCÄ4 5FlS:TFG RFlC, ×cc#$ 
 EFZTv5FlS:TF lJEFHG S[ AFN HF[ N\UFvO;FT Cq,¡ Y[ pGSF lR+6 
—Al,NFGc p5gIF; D— CqVF C{ ——A\U,F S[ HbD VEL ;}B[ GCÄ lS lACFZ D— 
BqG ACG[ ,UF × AdA." D— KqZ[ R,[4 ;ZCN D— ;Z O}8[PP CZ        
TZO St,[VFD DR UIF VF{Z VFH 5\HFA D— VFU S[ EIFGS XF[,[ NCS 
ZC[ C® ×cc35 
 UF\WLvCtIF o 
 EFZTv5FlS:TFG SL ;D:IF4 XZ6FYL" ;D:IF VFlN S[ SFZ6 N[X SF 
JFTFJZ6 lJØ{,F CF[TF UIF × 5FlS:TFG S[ —5FJG[c SF[ ,[SZ EFZT SF ,S 
JU" lJX[Ø UF\WLHL ;[ Ý;gG GCÄ YF × UF\WLHL 5Z AdA EL O—SF UIF YF 
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5ZgTq VgGTo HGJZL !)$( ."P SF[ pgC— UF[,L ;[ p0+F lNIF UIF V5G[ 
,F[UF— S[ NqoBv;qB S[ l,, HLG[JF,[ DCFtDF SF[ V5G[ CL ,F[UF— SL W`6F SF 
lXSFZ AGGF 50+F × 
 lCgNL S[ p5gIF;SFZF— G[ UF\WLvCtIF SL .; 38GF SF[ IYFY" ,J\ 
ZRGFtDS -\U ;[ V5G[ p5gIF;F— D— lRl+T lSIF C{ × lDzäI G[ UF\WLHL 
SL CtIF SF J6"G ;LW[v;LW[ .; ÝSFZ lSIF C{ v ——#_ HGJZL !)$( 
SF[ pGS[ ;FDG[ VFSZ ,S DGqQIG[ l5:TF[, ;[ pG 5Z TLG RFZ UF[l,IF¡ 
NFUÄ4 VF{Z A[RFZ[ XFlgTlÝI VlC\;FJFNL DCFtDF SF ÝF6v5\B[~ p0+ UIF × 
;FZ[ EFZT D— CFCFSFZ DR UIF ×cc#& 
 EFZTv5FlS:TFG S[ lJEFHG ;[ 5Z[XFG jIlÉT S[ DGD— HF[ EFJGF 
UF\WLHL S[ ÝlT lK5L Cq." YL4 p;SF V\SG —NF[ NqlGIFc D— CqVF C{ × ÊF[WL 
jIlÉT SF SYG C{ v D®G[ ÝlT7F SZ ,L C® lS SqK lNG AF,vArRF— SF[ 
BF[H}\UF VF{Z IlN J[ GCÄ lD,[ TF[ .;SF ;FZF AN,F p; -F—UL A}-+[ ;[ 
RqSFµ¡UF × lH;S[ SFZ6 VFH VFNlDIF— SL IC NqU"lT Cq." C{ ×cc#* 
 .; ÝSFZ UF\WLvCtIF S[ Ý;\U 5Z S." p5gIF;SFZF— G[ S,D R,F." 
C{ × pGS[ p5gIF;F— SF[ N[B— TF[ —;tIFU|Cc4 —HLG[ S[ l,,c4 —;gIF;Lc —NF[ 
NqlGIFc VFlN VFlN × 
 :JFWLGTF SF VF,F[S o 
 ZFHF ZFDDF[CG ZFIG[ —;F\:S`lTS 5qGHF"UZ6c SF HF[ ALH EFZT SL 
E}lD 5Z AF[IF YF JC ,UEU 0[-+ XTFaNL S[ AFN VG[S 3FTvÝlT3FT4 
h\hFJFT VFlN SF ;FDGF SZT[ Cq, pgDqÉT :i ;[ 5gãC VU:T ;GŸ !)$* 
SF[ NF;TF SL SqCF;F SF[ lRZTF CqVF Ý:Oql8T CF[ p9F × :JFWLGTF S[ 
AF,ZlJ SL pØFSF,LG XlÉTD lSZ6F—G[ p;SF VlEØ[S lSIF × ,F,lS,[ 5Z 
lTZ\UF ,CZF ,CZF SZ lA|l8X ;FD|FßIJFN SF[ lJNF." N[ ZCF YF × 
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 EFZT N[X VFHFN CF[G[ 5Z HGDFG; V5FZ CØ" ;[ O},F GCÄ ;DF 
ZCF YF × ;J"+ GJLG EFZT SF :JFUT CF[ ZCF YF × ;FlCtI S[ ÝtI[S 
Ù[+ D— GI[ VFIFD V5GF lJ:TFZ BF[H ZC[ Y[ × p5gIF;SFZ EL p;     
5FJG A[,F SL DFNSTF SF V\SG V5GL ,[BGL ;[ SZG[ D— T<,LG YF × 
p;L 5FJG J[,F SL DFNSTF SF[ p5gIF;F— D— GFGF ÝSFZ ;[ lRl+T lSIF 
UIF C{ × 
 ——!5 VU:T SF[ SF¡U|[; SL VF7F ;[ ;FZ[ N[X D— V5}J" pt;J DGFIF 
UIF × IqU IqU SL Uq,FDL SL H\HLZ lH; lNG hGhGF SZ 8}8 U."4 p; 
lNG pt;J CF[GF SqK :JFEFlJS YF × ZFT SF[ ,[;L ZF[XGL Cq." lS lNJF,L 
EL p;S[ ;FDG[ DFT CF[U." ×cc
#(
 
 V\U|[HF— G[ HA ;¿F C:TFTlZT SL TF[ p;SF VF¡BF—vN[BF CF, Uq~N¿ 
G[ .; ÝSFZ lRl+T lSIF C{ v 
 ——ZFT S[ ;F-+[ AFZC AH ZC[ C® × 5Fl,"IFD[g8 S[ CF[, S[ AFCZ 
lN<,L S[ ,F[UF— SF V5FZ HG;D}C CØ" VF{Z p<,F; ;[ EZF CqVF GJHFT 
:JT\+TF SF :JFUT SZG[ S[ l,, -F-— DFZ ZCF C{ × .; ;DI lHWZ EL 
N`lQ8 HFTL C{ ,F[UF— S[ l;Z CL l;Z lNBF." N[T[ C® × ,F[UF— BqXL ;[ O},[ 
GCÄ ;DFT[ ×cc
#)
 
 VD`TZFI G[ :JFWLGTF SL ÝXl:T D— SCF C{ v ——,[lTCFl;S lNG !5 
VU:T !)$* ¦ G HFG[ SA ;[ .gTHFZ YF .; lNG SF × PPP IC GL,[ 
;Dqã ;F V5FZ lGZE| VFSFX p; 5Z lS;L N[JN}T lX<5L S[ CFYF— ;F[G[ S[ 
VÙZF— ;[ V\lST !5 VU:T !)$* × :JFWLGTF lNJ; PPP ×cc$_ 
 .; ÝSFZ ;GŸ !(57 ;[ ,[SZ ;GŸ !)$* VYF"TŸ GaA[ JØ" TS SL 
:JFWLGTF ÝFl%T SL ÝlTÙF VF{Z p;S[ l,, lSI[ UI[ lJlEgG VF\NF[,GF— SL 
38GFVF— SF lR+6 Ý[DR\N ;[ ,[SZ VD`TZFI TS S[ lJlEgG p5gIF;SFZF— G[ 
lSIF C{ × ;R TF[ IC C{ lS lCgNL ;FlCtI D— p5gIF;v,[BG SL jIJl:YT 
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Xq:VFT VFWqlGSSF, IFGL ;GŸ !(57 ;[ CL CF[TL C{ × VTo VFWqlGS 
lCgNL p5gIF;F— D— ÝYD EFZTLI :JT\+TFv;\U|FD ;[ ,[SZ :JT\+TFvÝFl%T TS 
SF[ lJlEgG 38GFVF— Ý;\UF— SF V\SG ÝF%T CF[TF C{ × J{;[ TtSF, D— N[X 
SF DFCF[, CL SqK .; ÝSFZ SF YF lS p;;[ ;\J[NGXL, ;FlCtISFZF— SF 
ÝEFlJT CF[ HFGF :JFEFlJS YF × 5ZT\+TFSF,LG EFZT ,J\ :JFWLGTFv;\U|FD 
SL 38GFVF— S[ lR+6 SL N`lQ8 ;[ Ý[DR\NHL SF ;\5}6" SYF;FlCtI N:TFJ[H 
S[ ;DFG C{ × EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— ;[ HF[ 
p5gIF;SFZ ÝEFlJT Cq, Y[ pGSF ,J\ VF{5gIFl;S ZRGFVF— SF 5lZRI lNIF 
UIF C{ × .; 5lZRI S[ NF{ZFG .TGF TyI TF[ VJXI ÝF%T CqVF lS p; 
;DI 5}Z[ EFZT N[X SL l:YlT 0FDF0F[, YL × EFZT S[ ;FDFlHSvZFHGLlTS 
HLJG D— SqK UD" CJF AC ZCL YL × 
 
sAf EFZTLI :JFT\Èv;\U|FD S[ ÝDqB RlZ+F — S[ lR+6 
SL ;DLÙF o 
 lJØI ÝJ[X o 
 p5gIF; D— DFGJLI HLJG SL SYF Ý:TqT SL HFTL C{ × VF{Z VrK[ 
AqZ[ Ý;\U DFGJHLJG D— CL 3l8T CF[T[ C® × VTo RlZ+ p5gIF; SF 
ÝF6TtJ DFGF HFTF C{ × p5gIF;SFZ RlZ+F— SF RqGFJ SZS[ pgC— 5F9SF— S[ 
;FDG[ 5;\N SZ ,S VFNX" Ý:TqT SZGF RFCTF C{ •  
 EFZTLI :JFT\È ;\U|FD SF .lTCF; ACqT CL lJXF, C{4 pGS[ 
VwIIG ;[ .TGL AFT TF[ VJxI CL :5Q8 CF[TL C{ lS p; ;\U|FD D— 
DCFtDFvUF\WLHL SF HAZN:T IF[UNFG ZCF C{ × VTo VFWqlGSSF, D— DCFtDF 
UF¡WL SL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF; ZRGF,¡ SL U." C® × lHGSL ;DLÙF 
SqK .; ÝSFZ C{ v 
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 lCgNL S[ p5gIF;SFZF[ G— ÝFIo V5G[ p5gIF;F— D— UF¡WLHL SF[ VFNX" 
DFGSZ pGSF KFIF\SG 5F+ S[ :i D—4 pGSL J[XvE}ØF S[ :i D—4 
HLJGvRRF" S[ :i D— TYF VgI GFGF UF\WLI SFI"S,F5F— TYF lJRFZF— S[ 
:i D— lRl+T lSIF C{ × 
 —Ý[DFzDc p5gIF; SF Ý[DX\SZ RlZ+ EL UF¡WLHL SL CL ÝlTS`lT C{ × 
UF¡WLHL SL EF¡lT JC EL Z[,S[ TL;Z[ NH[" D— IF+F SZTF C® • × Sq,L SL 
ÝlTÙF D— G ZCSZ V5G[ ;FDFG :JFJ,dAG SL UF\WLI EFJGF S[ VGq;FZ 
;JI\ p9FSZ R, N[TF C{ × Ý[DR\NHLG[ p;L UF\WLIEFJ SF lR+F\SG .; 
ÝSFZ lSIF C{ v ——7FGX\SZ4 UF0+L VFT[ CL 5C,[ VF{Z N};Z[ NH[" SL 
UFl0+IF— D— hF\SG[ ,U[ lSgTq Ý[DX\SZ .G SDZF— D— G Y[ × TL;Z[ NH[" SL 
l;O" NF[ UFl0+IF¡ YL4 JC .gCÄ UFl0+IF— S[ SDZ[ D— A{9[ Cq, Y[ × 7FGX\SZ 
VEL TS Sql,IF— SF[ 5qSFZ ZC[ Y[ lS Ý[DX\SZ G[ V5GF ;A ;FDFG p9F 
l,IF VF{Z AFCZ R,[ ×cc 
 UF¡WLHL SL TZC —\Z\UE}lDc SF ;}ZNF; EL ST"jI SL EFJGF SF[ 
ÝDqBTF N[TF C{ × p;D— UF\WLHL SL CL v ;L N`-+TF C{ × JC ;tI S[ —
.Gc ;[ Dq¡C GCÄ DF[0+TF ;ASF[ HLJGv;\3Ø" SL Ý[Z6F N[TF CqVF EFUTF 
lOZTF C{ v 
 ——EF." ÉIF — Z6 ;[ Dq ¡C DF{0+ [ m 
 ALZF — SF SFD C{ ,0+GF4 SqK GFD HUT D— SZGF  
  2  2  2   
 ÉIF — HLT SL TqhSF[ .rKF4 JØF[ " CFZ SL TqhSF[ lRgTF 
 2   2   2 
 EF." ÉIF — Z6 ;[ Dq ¡C DF{0+ [ mcc 
 ;}Z D— UF¡WLHL SL CL GD|TF C{ × JC CFZ VF{Z HLT SL lRgTF G 
SZS[ Xqâ CFlN"S GD|TF ;[ X+q S[ ÝlT EL lJGT CF[SZ SCTF C® ——E{IF4 
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VUZ CDG[ h[, D— TqD;[ SF[." VGqlRT AFT SCL CF[ IF SF[." VGqlRT 
jIJCFZ lSIF CF[ TF[ CD— DFO SZGF × D[ZF SFD TF[ ,0+GF C{ VF{Z JC EL 
WZD SL ,0+F." ,0+GF × VUZ ,S ;FCA NUF EL SZ[ TF[ D® pG;[ NUF G 
S~¡UF • ×cc ;}Z S[ .G XaNF— D— UF¡WLJFN SL VlEjIlÉT Cq." C{ × IlN GCÄ 
JC UF¡WLHL S[ ;DFG CL XZ6FUT SF[ VFzI N[TF C{ × NLGvNqBL S[ l,, 
pGSL hF—50+L SF äFZ ;J"NF Bq,F ZCTF C{ × —;qEFULc HA p;;[ XZ6 
DF¡UTL C{ TA ;}ZNF; ;qEFUL SF[ V5G[ lJZF[WL E{ZF— SL lRgTF G SZT[ Cq, 
XZ6 EL N[TF C{ ×
$!
 
 ;}Z UF\WLHL SL TZC 5}\HLJFNL VF{nF[ULSZ6 SF lJZF[W SZT[ Cq, SCTF 
C{ lS v ——SFZBFG[ SF Bq,GF CL CDFZ[ µ5Z lJ5lT SF VFGF C{ ×cc ICF¡ 
Ý[DR\N UF\WLJFN S[ ;DY"G S[ l,, VF{Z VF{nF[ULSZ6 S[ lJZF[W C[Tq GFIS 
ZFD ;[ UJFC S[ :i D— SC,FT[ EL C® lS v ——NLGA\Wq ;}ZNF; ACqT 5ÉSL 
AFT SCTF C{ × S,STF4 AdA."4 VCDNFAFN4 SFG5qZ VF5S[ CSJF, ;[ ;EL 
HUC W}D VFIF C}¡ × HHDFG ,F[U Aq,FT[ ZCT[ C® × HCF¡ HCF¡ S, 
SFZBFG[ C®4 JCF\ ICL CF, N[BF C{ × 
 VF{nF[ULSZ6 S[ AFZ[ D— UF\WLHL SF D\TjI YF v ——A0+[ 5{DFG[ 5Z 
VF{nF[ULSZ6 SF VlGJFI" 5lZ6FD CF[UF lS ßIF—vßIF— ÝlT:5WF" VF{Z AFHFZ 
SL ;D:IF,\ B0+L CF—UL tIF—vtIF— UF¡JF[ SF ÝS8 IF VÝS8 XF[Ø6 CF[UF ×cc$2 
 X+q S[ ÝlT lD+EFJ HF[ UF¡WLvNX"G SL lJX[ØTF C{ × ;}Z D— 
S}8vS}8SZ Ý[DR\NG[ EZ NL C{ × lHGS[ l,, —;}Zc ,0+TF C{ J[ CL p;SL 
8F\U BÄRSZ lUZF N[T[ C® × ;}Z S[ NF\T 8}8 HFT[ C® × CF—9 S8 HFT[ C® × 
D}KF" VF HFTL C{ × lOZ EL IC 5}KG[ 5Z lS v ——lS;L G[ DFZF C{ mcc 
;}Z SF pTZ v ——GCÄ E{IF4 9F[SZ BFSZ lUZ 50+F YF • cc VFtDv5L0+G4 
;DFG N`lQ8 HF[ UF¡WLlJRFZWFZF S[ T\Tq C®4 Ý[DR\N G[ ;}Z S[ ,S ,S SYG 
D— l5ZF[ lN, C® × DZ6;gG ;}Z V5G[ lJZF[WL ZFHF ;FCA S[ VFUDG 5Z 
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p9G[ SL R[Q8F SZTF C{ × lJZF[WL S[ ÝlT Ý[D SL EFJGF jIÉT SZT[ Cq, 
SCTF C{ v ——ZFHF ;FCA VFI[ C® × pGSF .TGF VFNZ EL G S:¡ ×cc$# 
 UF¡WLHL V;CIF[U VF\NF[,G S[ äFZF HF[ VFU pU, ZC[ Y[ p;D— 
lA|l8X ;FD|FßI SF RÉSF A\N 50 UIF YF × HFG ;[JS EL ;}Z SF[        
—;tIlÝI VFNDLc SCTF C{ × ÉIF—lS DCFtDF DCFDGF UF¡WLHL G[ ZFQ8=LI 
:JFT\Èv;\U|FD SF[ SEL EL CFZ IF HLT S[ NFJ 5Z GCÄ R,FIF × ,S 
lB,F0+L SL EFJGF ;[ CD[XF V5GF ST"jI SZT[ ZC[ × ;}ZNF; EL v        
——HLTF4 TF[ Ý;gGlRT ZCF4 CFZF TF[ Ý;gGlRT ZCFPP B[, D— ;N{J GLlT SF 
5F,G lSIF × SEL WF\W,L GCÄ SL SEL ägäL 5Z lK5SZ RF[8 GCÄ     
SL • ×cc
$$
 ——JC ,S ;tIFU|CL C{ × .;l,, p;SL ÝX\;F S[J, p;S[ lD+ 
CL GCÄ SZT[ Vl5Tq p;S[ lJZF[WL EL SZT[ C® × 
 Ý[DR\NHL ZlRT —SFIFS<5c SF DqbI RlZ+ RÊWZ EL UF¡WLJFNL RlZ+ 
C{ × p;D— EL AF5} S[ VG[S Uq6F— SF KFIFEF; BF[HF HF ;STF C{ × 
RÊWZ VF\NF[,GSFZL p5ãlJIF— SF[ p;L ÝSFZ ;[ ;DhFTF C{ lH; ÝSFZ ;[ 
VlC\;FJFNL AF5} ÝFIo ;DhFIF SZT[ Y[ × RÊWFZ S[ CL XaNF— D— N[lB, v 
——VUZ TqdC— B}G SL %IF; C{4 TF[ D® CFlHZ C}¡ × D[ZL ,FX SF[ 5{ZF— ;[ 
SqR,SZ TqD VFU[ A-+ ;ST[ CF[ ×cc JC CD[XF lC\;F SF lJZF[W SZTF C{ × 
—AUFJT SF[ ;HFc p;[ EL lD,TL C{4 H{;L UF¡WLHL SF lD,F SZTL YL × 
NDG SL RÉSL D— l5;G[JF,[ DHN}ZF— S[ .G JFÉIF— ;[ RÊWZ SF UF¡WLJFNL 
:i VF[Z pßßJ, CF[ HFTF C{ v DHN}Z v ——E{IF4 XF\TvXF\T ASF SZT[ CF[4 
p;SF O, ÉIF CF[TF C{ × CD— HF[ RFCTF C{4 DFZTF C{4 HF[ RFCTF C{4 
5L;TF C{ × XF\T ZCG[ ;[ VF[Z EL TqdCFZL NqZUTL CF[TL C{ × CD— XF\T ZCGF 
DT l;BFVF[ ×cc
45
 RÊWZ S[ .G JFÉIF— ;[ 5TF R, HFTF C{ lS JC 
UF\WLHL S[ ;DFG CL XF\lT SF 5qHFZL C{ × 
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 VDZSF\T SF[ EL Ý[DR\NG[ UF¡WLJFNL lJRFZF— S[ ;F¡R[ D— -F,F C{ × JC 
ZFQ8=LI EFJF— D— VF[TÝF[T C{ × JC J{WFlGS ZLlT ;[ :JZFßI ÝF%T SZG[ SF 
VlWSFZL C{ × ZF[HFGF ZF[H NF[ 3^8[ A{9SZ lGIDFGq;FZ SF[9ZL D— HFSZ 
RZBF R,FGF4 BFNL SF U89F ,FN[ U,LvU,L BFNL A[RGF4 hF0q ,UFGF4 
V5GL RF,L :JI\ DF\HGF4 hF—50+L D— lGJF; SZGF4 ClZHG ArRF— S[ l,, 
5F9XF,F BF[,GF VFlN SFI" p;S[ UF¡WLHL S[ CL SFI" C{ × UF\WLHL V5G[ 
HLJG D— JC ;A :JI\ SZT[ Y[ × VDZSF\T UF¡WLHL SL TZC KqVFK}T GCÄ 
DFGTF × p;SF SYG C{ lS v ——HF[ ;rRF C{ JC RDFZ EL CF[ TF[ JC 
VFNZ S[ IF[uI C{ HF[ NUFAFH4 h}9F4 ,d58 CF[ JC A|Fï6 EL CF[4 TF[ VFNZ 
S[ IF[uI GCÄ ×cc
$&
 
 zLGFYl;\C G[ —HFUZ6c p5gIF; D— EL VG[S UF¡WLJFNL 5F+F— SL 
ZRGF SL C{ × S`5FX\SZ TF[ .\u,{0 D— lXÙF 5FSZ EFZTLI UF¡JF[ D— ZCG[ 
,UT[    C® ×2 ÉIF—lS pGSF :5Q8 SYG C{ v 
 ——SQ8 SL SCFGL CL D®G[ ;qGL YL × :JI\ SQ8 GF VGqEJ GCÄ 
lSIF YF × VF5G[ Dqh[ pG SQ8F— SF VGqEJ SZFIF HF[ .; N[X SL HGTF 
S[ SQ8 C{ × .gCÄ SQ8F— SL ANF{,T VFH D— V5G[ N[XJFl;IF— S[ ACqT 
lGS8 VF UIF C}\ × pGD— lD, UIF C}¡ × 
 —5TJFZc p5gIF; SF lN,L5 UF¡WLHL SF VGqIFIL C{ × JC EL 5Ll0+T 
DFGJTF SF RLtSFZ ;qGG[ S[ l,, Al:TIF— SF RÉSZ ,UTF C{ ×$* jI\uI 
VlCgNLvEFØL p5gIF;SFZ X[B0+[HL ZlRT —ßJF,FDqBLc SF VEI GFDSZ 
RlZ+ EL UF¡WLHL SF SÎZ EÉT AG UIF × ;[JFU|FD GHNLS YF4 .;l,, 
JCF¡ EL hF, D— NqSVFW AFZ CF[ VFTF × PP SF[,[H S[ EFØ6F— D—4 
JFNlJJFNF— D—4 ,[BF— D— JC UF\WLHL SF VlC\;S N`lQ8SF[6 CL 5[X SZTF ×     
—ClZHGc SF 5N lGIlDT 5F9S YF VF{Z UF¡WLHL S[ ,[BF— SF ,Sv,S XaN 
5-+TF YF ×cc$( p5gIF;SFZ ÝEFSZHL G[ lGlXSF\T SF[ 5}6"To UF¡WLJFNL 5+ 
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lRl+T lSIF C{ × lGlXSF\T ÝlT7F SZTF C{ lS v s!f BNNZ 5CGq¡UF4 
VK}TF[ SF[ V5G[ ;DFG DFG}¡UF4 ZFQ8=EFØF lCgNL SL ;[JF SZ}¡UF4 lCgN} Dql:,D 
,STF SF ;[JF SFD SZ}¡UF ×cc$) 
 VFWqlGS lCgNL p5gIF;SFZ IXNT XDF"G[ EL —NF[ 5C,}c D— UF¡WLHL S[ 
VGqIFIL S[ :i D— UF¡WLJFNL RlZ+ ;qZ[gã SL S<5GF SL C{ × JC V5GF 
5lZRI .; ÝSFZ N[TF C{ v ——D® DCFtDFHL SF lXQI C}¡ × pgCÄ SF 
VGqIFIL C}¡ × IC pgCÄ SL XlÉT SF V\X C{ HF[ D— .TGL IFTGFVF— SF[ 
C¡;SZ ;CG SZ ,[TF C}¡ ×cc50 
 p5gIF;SFZ GFUFHq"G G[ EL —A,RGDFc D— A,RGDF GFDS 5F+ S[ Dq¡C 
;[ UF¡WLJFNL 5F+ SL ;HLJTF SF J6"G SZFIF C{ × JC SCTF C{ v ——D®G[ 
N[BF4 DFl,S ACqT AN, UI[ Y[ × ;qACvXFD UF¡WLHL SF EHG UFT[ Y[ × 
H[, CL ;[ ULTF SL ,S KF[8L 5F[YL ,[ VFI[ Y[ × pWZ VU,[ CL lNG ,S 
RZBF BZLN ,F, × VZ[ E{iF4 JCÄ RZBF KF[8[ AÉ; D— A\N ZCTF × 
BFGFv5LGF EL pGSF AN, UIF YF × D;,FvlDZRF." SqK GCÄ4 TZSFZL 
pAF,SZ BFT[ Y[ ×cc 
 —DqlÉT SF[ A\WGc S[ RlZ+ lJXF,l;\C 5ÉS[ UF\WLJFNL RlZ+ C{ × 
UF\WLHL S[ VF\NF[,G D— JC lC:;F ,[T[ C® × HGTF SF[ ;tIFU|C S[ l,, 
HUFT[ C® × V5G[ EFØ6 D— JC UF¡WLHL SL lJRFZWFZF VlC\;F SF ÝRFZ 
SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 ——CDFZF jIlÉTUT G lS;L ;[ ä[Ø C{ G lS;L ;[ ,0+F." × CD ;{lGS 
C® TF[ VlC\;F S[ × SF[." CD;[ X+qTF ;FW GCÄ ;STF4 CD ;tI S[ 5qHFZL 
C{ ×cc
51
 
 .; ÝSFZ CDFZ[ ZFQ8= D— R, ZC[ EFZTLI :JFT\È ;\U|FD ;[ Ý[DR\N 
,J\ Ý[DR\NF[¿ZSF, SF[ ,SFlWS p5gIF;SFZ ÝEFlJT Cq, Y[ × p; 
:JFT\Èv;\U|FD SL ,SFlWS 38GFVF— TYF RlZ+F— SF[ V5G[ p5gIF;v;`HG 
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SF SyI ,J\ RlZ+ S[ :i D— V5GFIF × EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD S[ 
VU|N}T ,J\ Ý[Z6F:+F[T DCFtDF UF¡WLHL ZC[ Y[ × pgCF—G[ V\U|[HF— S[ ;FDG[ 
;tI ,J\ VlC\;F SL ,0+F." ,0+L YL × lH;S[ jIlÉTtJ S[ 5}ZF lCgNq:TFG 
,J\ :JI\ V\U|[H EL ÝEFlJT Y[ TF[ ;FlCtISFZ ,J\ ;FlCtI p;; S{;[ VK}TF 
ZC ;STF C{ m UF¡WL lJRFZWFZF ,J\ pGS[ RlZ+4 jIlÉTtJ4 :JEFJG[ Ý[DR\N 
IqU ,J\ Ý[DR\NF[¿Z IqU S[ p5gIF;SFZF— SF[ ÝEFlJT lSI[ Y[ × VTo pG 
p5gIF;SFZF— G[ V5G[ lCgNL p5gIF;F— D— SCÄ TF[ UF¡WL lJRFZWFZF JF,[ RlZ+F— 
SL ;`lQ8 SL C{4 SCÄ BqN UF¡WL S[ RlZ+ SF[ 5F+ S[ :i D— 5;\N SZS[ 
EFZTLI :JFT\Èv;\U|FD S[ DCÀJ5}6" RlZ+ SF[ pHFUZ SZG[ SF B}A;}ZT 
ÝItG lSIF C{ × ,S TZC ;[ .;[ CD DCFtDF UF¡WLHL SF[ zâF\H,L E—8 
EL SC ;ST[ C® × .; lJX[ØTF S[ NX"G VFWqlGS lCgNL SFjI D— EL CF[T[ 
C{ × ÉIF—lS S." lCgNLvSlJIF—G[ —AF5}c IFGL DCFtDF UF¡WLHL S[ RlZ+ SF[ 
S[gã AGFSZ SFjIvZRGF,\ SL YL × H{;[vl;IFZFDXZ6 Uq%THL S`T —AF5}c 
B\0SFjI × V\T D— D® lGQSØ" S[ :i D— ,[;F SC}¡ TF[ VgIYF GCÄ CF[UF lS 
VFWqlGS lCgNLvp5gIF;SFZF— G[ Cl0Ÿ0IF¡ :iL 38GF,¡ ,J\ ìNI :iL RlZ+F — 
SL ;`lQ8 S[ DFwID ;[ EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD SL 38GFVF— ;[ IqÉT 
p5gIF; XZLZ SF[ DHA}T AGFG[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
 
ÊD ,[BS 5q:TS 5`PG\AZ 
1 ZFCq, ;F\:S`tIFIG EFUF[GCÄ AN,[ 206 
2 S[P5LP S~6FSZ6 DF0"G JFl,l8S, 8=[l0XG 142 
3 lDzäL5 :JT\+ EFZT 6 
4 UF[lJ\N J<,E5\T DqlÉT S[ A\WG 22 
5 p5[gãGFY VxS lUZTL lNJFZ— 498 
6 5ÎFlE ;LTFZFD{IF SF—U|[; SF .lTCF; B^0 
,S 
58 
7 ,ßHFZFD XDF" D[CTF VFNX" lCgN} EFUv! 21 
8 HJFCZ,F, G[C: D[ZL SCFGL 544 
9 lZ5F[8" VF[G gIqh 5[5;" A\UF, lN;dAZ !)_* 515 
10 lZ5F[8" VFlN ;F.GD SlDXG 5F8"v# VwIFIv& 230 
11 S`Q6F C9L;ÄU .\Nq ;[ ÝWFG D\L 36 
12 lZ5F[8" VFS lN ;F.DG 
SlDXG  
5F8"v# VwIFIv& 246 
13 VFRFI" RTq;["G XF:+L VFtDNFC 286 
14 IYF[5lZ v 287 
15 Uq~NT :JZFßINFG 5 
16 DF{,FGF VaNq, S,FD VFHFN .\l0IFlJg; lË0D 10 
17 lDzäI :JT\+ EFZT 15 
18 DgDYGFY Uq%T Z{GV\W[ZL 38 
19 IYF[5lZ v 41 
20 DdDYGFY Uq%T Z{G V\W[ZL 47 
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21 VD[`TZFI Ý[DR\N S,D SF l;5FCL 343 
22 0F¶P ZFH[gã Ý;FN Bl^0T EFZT 244 
23 UF[lJgNNF; .gNqDlT 388 
24 0F¶P ZFH[gã Ý;FN Bl^0T EFZT 244 
25 IX5F, N[XãF[CL 212 
26 DCFtDF UF\WL V\U|[HF— ;[ D[ZL V5L, 84 
27 ÝTF5GFZFI6 zL JF:TJ AIF,L; 318 
28 IYF[5lZ v 343 
29 VGgT UF[5F, X[J0+[ ßJF,FDqBL 58 
30 HJFCZ,F, G[C: lCgN};TFGL SL SCFGL 18 
31 zLS`Q6R\ã XDF" —lEÉBqc ;\ÊFlgT 185 
32 VD`T,F, GFUZ DCFSF, 67 
33 VXF[S DC[TF ,g0 VrIqT 
58JW"G 
lNSDqG, 8=F.\U, .G 
.\l0IF 
154 
34 Z3qJLZXZ6 lDz Al,NFG 78 
35 Z3qJLZXZ6 lDz Al,NFG 139 
36 lDzäI :JT\+ EFZT 80 
37 DdDYGFY Uq%T NF[ NqlGIF 36 
38 DgDYGFY Uq%T Al,SF ASZF 77 
39 Uq~NT N[X SL CtIF 230 
40 VD`TZFI ALH 259 
41 Ý[DR\N Z\UE}lD 125 
42 DCFtDFUF\WL D[Z[ :J%GF— SF EFZT 34 
43 Ý[DR\N Z\UE}lD 560 
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44 IYF[5lZ v 559 
45 Ý[DR\N SFIFS<5 121 
46 Ý[DR\N SD"E}lD 142 
47 EUJTL Ý;FN JFH5[IL 5TJFZ 110 
48 VGgT UF[5F, X[J0+[ ßJF,FDqBL 46 
49 lJQ6qÝEFSZ lGlXSFgT 41 
50 I7N¿ XDF" NF[ C,q 88 
51 UF[lJgN J<,E 5\T DqlÉT A\WG 104 
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 5Ll0+T4 NqoBL XF[lØT DFGJFtDF SF lJãF[C HLJG SL ,S VlGJFI"TF    
C{ × NDG ,J\ VgIFI S[ ;dDqB SEL EL JC GTD:TS GCÄ CF[TF × 
V5DFG SL 9F[SZ— BFvBF SZ ZFQ8=lEDFGL 5qGo p; VgIFI ,J\ VGLlT S[ 
lJ~â p9 B0+F CF[TF C{ × HA JC HFUG[ ,UTF C{ TF[ ZFQ8= S[ HLJG D— 
,S GJ:5\NG N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × EFZTLI :JFWLGTF :JFT\Èv;\3Ø" S[ 
.lTCF; SL SCFGL4 DFGJv.lTCF; D— VwIIG S[ ;A;[ VlWS VFSØ"S 
lJØIF— D— ;[ ,S C{ × ZFQ8=LI VF\NF[,G4 ZFQ8=LI HFUZ6 S[ O, :J:i 
N[XJFl;IF— SF VFtD;dDFG JF5; VFIF TA N[X :JTo :JT\+ CF[ UIF × 
 HA lS;L ZFQ8= VYJF ;DFH S[ lJRFZ ;FD}lCS :i ;[ Ý:Oql8T 
CF[G[ ,UT[ C® TA ,S ÝA, HGÊF\lT SF HgD CF[TF C{ × N[X SL HGEFØF 
SF DFwID p;SL jIF5STF SF JFCS AG HFTF C{ × JC O,TF VF{Z O},TF 
C{ VF{Z VgTTo HLJG SF ,S VlEgG V\U AG HFTF C{ × 
 —;F\:S`lTSvR[TGF S[ 5qGHF"UZ6c ;[ pNAqâ CF[SZ ZFQ8=F[tYFG SL 
GJR[TGF G[ EFZTLI ZFQ8=LI SF¡U|[; SL :YF5GF S[ ALH SF JRG lSIF     
YF × —A\UE\Uc S[ jIlÉT VFtDlJãF[C G[ SF,F\TZ D— ZFQ8= jIF5L HGVF\NF[,G 
SF :i WFZ6SZ l,IF YF × AF,S`Q6 UF[B,[ TYF ,F[SDFgI lT,S ,J\ 
S,FlWS ZFQ8=Ý[DL pgGFIS V5G[ V5G[ h\0+F[ S[ T,[ ZFQ8=LI DqlÉT ;\U|FD SF[ 
VFU[ A-+FT[ ZC[ ,[lSG ;O,TF lS;L SF[ G lD,Ä × U\UFvIDqGF :iL pÉT 
NF[GF— S[ ;FY ;Z:JTL S[ :i D— DCFtDF UF\WL SF ;\UD CqVF × lH;G[ 
ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ ÝJFC SF[ TLJ| ;[ TLJ|TZSZ —V;CIF[U VF\NF[,Gc ;[ 
,[SZ VU:TvÊF\lT TS lA|l8X ;FD|FßI SL H0+F— SF[ hShF[Z SZ BF[B,F 
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SZ lNIF YF × 5lZ6FD :J:i :JFWLGTF S[ ;}I" SF pNI CqVF VF{Z 
5ZFlWGTF SL V\WSFZDI ZFl+ ;DF%T Cq." × 
 DCFtDF UF¡WL S[ ZFHGLlT D— ÝJ[X ;[ 5}J" l,B[ UI[ lCgNL p5gIF;F— D— 
;lÊI :JFT\Èv;\3Ø" SL EFJGF SF lGTF\T VEFJ C{ × SqK p5gIF;F— IYF 
v VFNX" lCgN} lAU0+[ SF ;qWFZ VYJF ;TL ;qBN[JL4 lCgN} U`C:Y4 
VZ^IAF,F D— HF[ ZFHGLlTS ÝJRG p5,aW C{ pGSF :JZ IqULG GZDN,L 
ZFHGLlT S[ :JZ ;[ lEgG GCÄ C{ × GZDN,L G[TFVF— SL EF¡lT —lA|l8X ZFHc 
SF Uq6UFG ;}+ :i D— pGD— p5,aW CF[TF C{ × X[Ø ,UEU ;GŸ !)!) 
TS p5gIF; ;FlCtI D— ZFHGLlTS ;\3Ø" S[ lR+6 SF DF{G TYF p;S ÝlT 
p5[ÙFEFJ N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × 
 A\UvE\U S[ SFZ6 :JN[XL VF\NF[,G SF HF[ ;}+5FT A\UF, D— CqVF YF4 
lH;SL RRF" EFZT S[ SF[G[vSF[G[ D— ZCL4 p;;[ EL lCgNL SF p5gIF;SFZ 
V5GF ;FÙFtSFZ G SZ ;SF × —:JN[XL VF\NF[,Gc s!)_5 ."f 5Z ZlRT 
SF[." EL ZRGF p5,aW G CF[ ;SL × 
 DCFtDF UF¡WLG[ lH; ÝSFZ EFZTLI :JFT\È ;\3Ø" SF[ ,S G." lNXF 
SL VF[Z DF[0+F p;L ÝSFZ lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ .lTCF; D— Ý[DR\NHLG[ 
lGxRI CL p5gIF; ;FlCtI SF[ ;J"ÝYD ZFHGLlT ;[ ;dAâSZ p;[ GI[ 
VFIFD ÝNFG lSI[ × p5gIF; SF[ HGVF\NF[,G SF VlEgG V\U AGF lNIF × 
ZFHGLlT D— UF¡WLHL VF{Z lCgNL p5gIF; S[ Ù[+ D— Ý[DR\N :JFT\È ;\3Ø" SF 
G[T`tJ SZ ZC[ Y[ × BqN EL V\U|[HF— S[ lJ~â —;F[G[ JTGc SL ÝlTIF— l,BG[ 
S[ SFZ6 H[, D— UI[ Y[ × VYF"TŸ Ý[DR\NHL BqN EL V\U|[HL XF;G S[ 
XF[Ø6 S[ lXSFZ Cq, Y[ × 
 ;\5}6" lJxJ SL 5lZl:YlTIF¡ 5lZJlT"T CF[ ZCL YÄ × lA|l8X ;FD|FßI SF[ 
EFZT ;[ ;DF%T SZG[ S[ l,, lJlEgG VF\NF[,G EFZT D— R,FI[ HF ZC[ Y[4 
pgCÄ VF\NF[,GF— S[ ZFHGLlTS NX"G SF[ HGTF D— p5gIF; S[ DFwID ;[ 
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ÝRFlZT lSIF HFG[ ,UF × ÉIF—lS p5gIF; ;FlCtI SL ,S ,F[SlÝI lJnF 
CF[G[ S[ SFZ6 HG;FDFgI D— ACqT CL ÝRl,T ZCF C{ × p;SF ÝEFJ EL 
HG;F5[Ù CF[TF C{ × 
 DCFtDF UF¡WL S[ ZFHGLlT D— ÝJ[X ;[ lCgNL p5gIF; S[ lX<5 IFGL 
S,F5Ù D— GJLG 5lZJT"G N`lQ8UF[RZ CF[TF C{ × :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW 
5ÙF— SF ,[SZ ZFHGLlTS p5gIF;F— SL G." 5Z\5ZF ICÄ ;[ VFZ\E CF[TL C{4 
UF¡WLJFN S[ ;®âFlTS TYF jIFJCFlZS NF[GF— CL 5ÙF— SF[ p5gIF; SF ÝDqB 
SyI ATFIF UIF C{4 ZFQ8=LI ;\U|FD SL SF[." G SF[." 38F lS;L G lS;L :i 
D— p5gIF;F— D— lRl+T SL U." C{ × 
 ;GŸ !)#_ TS S[ lCgNL p5gIF;F— D— UF¡WLJFNL ÝDqB :i ;[ 
p5gIF;F— D— lRl+T CqVF C{4 p;SL VF,F[RGF IF ;DLÙF ÝFIo GCÄ ÝF%T 
CF[TL × —Ý[DFzDc4 —Z\UE}lDc SFIFS<54 HFUZ6 D[ZF N[X4 ;tIFU|C VFlN 
ZRGF,¡ .;SF ÝDF6 C® 5Z\Tq ;lJGI SL VF,F[RGF TYF ;DFHJFN SL 
:YF5GF S[ NX"G ÝDqB :i ;[ CF[T[ C® × ÉIF—lS ZFQ8=LI ;\U|FD D— ;DFHJFN 
SF ÝRFZ ÝA, :i D— CF[ UIF YF × ;DFHJFNL lRT\G SF[ ,[SZ lJZlRT 
p5gIF;F— D— IX5F,4 V\R,4 ZFCq,4 GFUFHq"G VD`TZFI VFlN SL ZRGF,¡ ÝDqB 
C® × 
 ÊF\lTSFZL VF\NF[,G SF ÝTLS S[ :i D— lR+6 NqUF"NF; B+L S[ 
p5gIF;F— D— CqVF C{ SCÄvSCÄ H{G[gã SqDFZ G[ EL UF¡WLJFN S[ ;FY 
ÊF\lTJFN SF[ EL V5GL ZRGFVF— SF lJØI AGFIF C{ × lSgTq p;SF :J:i 
W}lD, C{ × ;DFHJFNL p5gIF;SFZF[G[ ;GŸ !)$_ S[ AFN 5qGo ÊF\lTSFZL 
VF\NF[,G SF[ SYFGS S[ :i D— U|C6 lSIF C{ × 
 N[X S[ ;FdÝNFlIS JFTFJZ6 SF ÝEFJ lCgNL p5gIF;F— D— ÝA, :i 
D— lD,TF C{ × —NF[ EF."c4 —ZFD ZCLDc —ÝtIFUTc h}9F ;Rc4 N[X SL CtIF4 
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WD"5q+ VFlN D— ;FdÝNFlIS ;D:IF CL p5Iq"ÉT p5gIF;F— SL ÝDqB SYF × 
J^I"lJØI C{ × 
 ."P ;GŸ !((5 ;[ !)&_ ."P TS S[ p5gIF;F— SL ;DLÙF ;[ IC 
:5Q8 CqVF C{ lS :JFT\È ;\3Ø" S[ pTFZvR-FJ S[ ;FYv;FY p5gIF;SFZ 
EL p;L :i D— ÝEFlJT CF[TF VFIF C{ × .;l,, TLG TZC S[ p5gIF;F— SL 
ZRGF p5gIF; p5gIF; ;FlCtI D— p5,aW CF[TL C{ s!f —JFNc ;F5[Ù s2f       
—JFNc lGZ5[Ù TYF s#f T8:Y × TL;Z[ ÝSFZ S[ p5gIF;F— SF lJØI S[J, 
ZFQ8=LI ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— 5Z ÝSFX 0F,GF TYF p;S[ l,, pTZNFIL 
5lZl:YlTIF— SF V\SG SZGF C{ × ,[;[ T8:Y p5gIF;F— D— DgDYGFY Uq%T S[ 
SqK p5gIF;4 .,FR\ã HF[XLHL S[ p5gIF;4 lDzäI SF —:JT\+ EFZTc 
UF[lJ\NNF; SF —.gNqDlTc VFlN ÝDqB C{ × 
 :JT\+TFvÝFl%T S[ l,, ÝItGXL, lJlEgG ZFHGLlTS lJRFZF— S[ ÝEFJ 
;[ p5gIF; ;FlCtI V5G[ SF[ lEgG G ZB 5FIF × ;FlCtI D— p;SF     
ÝEFJ 50GF :JFEFlJS YF × lH;SF 5lZ6FD IC CqVF lS UF¡WLJFNL4 
;DFHJFNL4 ;FdIJFNL TYF VFT\SJFNL lJRFZF— SF[ ,[SZ lJlEgG p5gIF;F— SL 
ZRGF Cq." C{ × 
 lH; ÝSFZ EFZTLI ZFHGLlT D— UF¡WLHL KFI[ ZC[ p;L ÝSFZ        
—UF¡WLJFNLc EL p5gIF; ;FlCtI D— KFIF CqVF C{ × CZ ,S ZFHGLlTS 
p5gIF; D— UF¡WLJFN TYF pG;[ ;\A\lWT SF[." G SF[." Ý;\U VJxI CL lD, 
HFI[UF × ;GŸ !)20 S[ AFN SL ,[;L SF[." EL :JFT\È ;\3Ø" SL 38GF 
GCÄ C{ lH;[ p5gIF;F— D— :YFG G lD,F CF[ × :JFT\ÈF[TZ lCgNL p5gIF;F— D— 
:JFT\È ;\3Ø" SF V\SG 5}6" IYFY" :i D— lSIF UIF C{ × SCÄ SCÄ 
p5gIF; ,[lTCFl;S U|\Y SF VFEF; N[G[ ,UTF C{ × ;JF"lWS p5gIF;F— SL 
ZRGF ÊDFGq;FZ UF¡WLJFN4 N[X SL ;FdÝNFlIS ;D:IF4 ;DFHJFN TYF 
ÊF\lTSFZL VF\NF[,G VF{Z VgI lJlJW 38GFVF— SF[ ,[SZ SL U." C{ × 
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 p5Iq"ÉT ;d5}6" lJJ[RG ;[ 7FT CF[TF C{ lS :JT\+TF ÝFl%T S[ 5}J" 
p5gIF; VF{Z :JFT\ÈF[¿ZSF,LG lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD 
SF lR+6 CqVF C{ × EFZTLI :JFWLGTF ;\U|FD SF ÝFZ\E ;GŸ !(57 S[ 
lJ%,J ;[ CF[TF C{ × lCgNL ;FlCtI S[ VFWqlGSSF, SL Xq:VFT EL .;L 
;DI ;[ CL CF[TL C{ × .gCÄ NF[GF— TyIF— SF[ ;D[8T[ Cq, Ý:TqT XF[WvVwIIG 
—VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— D— EFZTLI :JFT\È ;\U|FD SF lR+6 SF ;`HG 
lSIF UIF C{ × EFZTLI JØ" SL 5ZFWLGTF SL lJELlØSF SF lR+6 VF{Z 
ZFQ8=LI R[TGF SF[ pHFUZ SZGF .; XF[W VwIIG SL p5,laW ZCL C{ × 
 Ý:TqT XF[WvVwIIG Sq, lD,FSZ 5F¡R VwIFIF— D— lJEFlHT C{ × 
ÝFÉSYG VF{Z p5;\CFZ VwIFIlJCLG C{ × ÝYD VwIFI D— VFWqlGSSF, SL 
lJlEgG ;FlCltIS 5lZl:YlTIF— SF lR+6 lSIF UIF C{ × VF,F[rI XF[WvÝA\W 
S[ XLØ"S SF ;\A\W VFWqlGSSF, ;[ C® × ÝtI[S ;FlCtISFZ V5GL IqULG 
5lZl:YlTIF— ;[ VGqÝFl6T CF[TF C{ × 5ZFWLG EFZT JØ" SF SqK DFCF{, CL 
.; ÝSFZ SF YF lS EFJqS ;\J[NGXL, ;FlCtISFZ S[ l,, p;;[ V5lZlRT 
ZCGF V:JFEFlJS YF × VTo VFWqlGSSF, S[ :JFT\È5}J" ,J\ 
:JFT\ÈF[TZSF,LG p5gIF;SFZF— G[ V5G[ IqU SL ;DSF,LG ZFHGLlTS4 
;FDFlHS4 ;F\:S`lTS4 WFlD"S TYF ;FlCltIS 5lZl:YlTIF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ 
p5gIF; ;FlCtI SL ZRGF SL YL × pG lJlEgG IqULG 5lZl:YlTIF— SF 
VFS,G Ý:TqT VwIFI D— lSIF UIF C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W S[ läTLI VwIFI SF XLØ"S —EFZTLI 
:JT\+TFv;\U|FD S[ lJlJW VFIFD C{ ×c V\U|[HF—G[ NF[ ;F{ ;F, S[ ,dA[ XF;G 
S[ äFZF EFZTJØ" D— V5GL GÄJ DHA}T SZ ,L YL × .; NLWF"Iq XF;GSF, 
S[ äFZF EFZTLI HGTF SF VG[S TZC ;[ XF[Ø6 lSIF UIF × .; XF[Ø6 
S[ SFZ6 EFZTLI HGTFG[ 5ZFWLGTF SF ,C;F; lSIF EFZT N[X SF[ .; 
5ZT\+TF SL SFZF D— ;[ DqÉT SZFG[ S[ l,, .; N[X D— ZFQ8=LI pgGFISF—4 
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lR\TSF— äFZF lJlEgG VlEIFG R,FI[ UI[ Y[ × Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI 
:JT\+TF ;\U|FD S[ lJlEgG VFIFDF— ,J\ 38GFVF— SF¡U|[; S[ lJlEgG VlWJ[XG4 
Hl,IFJF,FAFU CtIFSF\04 A\UF, SF VSF,4 EFZTv5FlS:TFG lJEFHG4 
lCgNvKF[0+F[ VF\NF[,G .tIFlN SF lHÊ lSIF UIF C{ × 
 TL;Z[ VwIFI SF XLØ"S C{ v :JT\+TF ;\U|FD ;[ ÝEFlJT lCgNL 
p5gIF;F— SF 5lZRI × Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL 
38GFVF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ :JFT\È5}J" ,J\ :JFT\ÈF[TZSF,LG Ý[DR\NIqU ,J\ 
Ý[DR\NF[TZIqU S[ p5gIF;SFZF— SL VF[5gIFl;S ZRGF,¡ R\N C;LGF— S[ BTqT4 
UF[NFG4 R\ãSF\TF4 Ý[DFzD4 Z\UE}lD4 SD"E}lD4 JZNFG4 SFIFS<5 UAG4 HFUZ64 
DGqQIFG\N AqWqJF SL A[8L4 ;ZSFZ TqdCFZL VF¡BF— D—4 EF."4 ;tIFU|C4 ;qGLTF4 
DqlÉTAF[W4 tIFU5+4 D[ZF N[X4 ZFDvZCLD4 UFWL SL 8F[5L4 5q~Ø VF{Z GFZL4 NF[ 
5C,}4 lGD\+64 8[-+[ D[-+[ ZF:T[4 ìNID\YG4 R,T[ R,T[4 5TJFZ4 ;qBNF4 lJJT"4 
HIJW"G4 VFtDCFN4 lGlXSF\T4 UF¡WLJFNL4 RAqTZF4 Al, SF ASZF4 NFNF 
SFDZ[04 N[XãF[CL4 X[BZ ,S HLJGL4 5F8L" SFDZ[04 R-+TL Wq54 G. .DFZT4 
p<SF4 lJ;H"G4 DGqQI S[ :i4 hq9F;R4 8[-+[ D[-+[ ZF:T[4 DXF,4 ;TL D{IF SF 
RF{ZF4 ALH4 A,RGDF4 AFAF A8[XZGFY4 ZlTGFY SL RFRL4 Z\UD\R4 ÝlTXF[W4 
D`tIqlSZ64 ZÉTD\0,4 ;qO[N X{TFG4 lGJF"l;T4 HIIF+F4 lHR4 :JFWLGTF S[ 
5Y 5Z4 —5{ZF[, 5Z4 lGN["XS4 VDZA[, E\JZHF,4 0F¶P X[OF,L4 X[ØvVX[Ø4 
ÝtIF+T lJNF4 AIF,L;4 V%;ZF4 V,SF4 Sq<,L EF84 VFtDNFC4 W`6FDIL4 
DqlÉT5Y4 5lYS4 R-TL W}54 G." .DFZT4 lJØFND94 lUZTL NLJFZ—4 DCFSF,4 
:JZFßINFG4 N[X SL CtIF4 :JT\+ EFZT ClZHG4 VGAqHL %IF;4 DqlÉT S[ 
A\WG4 AIF,L; S[ AFN4 ;\ÊF\lT4 .g;FG4 5}ZA VF{Z 5lxRD4 D{,F VF¡R,G4 
AqhT[ NL54 ßJF,FDqBL4 Eq,[ lA;Z[ lR+4 :iFHLJF4 NF[vNqlGIF4 Z{G V\W[ZL4 
V5ZFlHT ."P;GŸ !)&_ TS l,B[ UI[ p5gIF;F— SF ;F\S[lTS :i ;[ 5lZRI 
lNIF UIF C{ × 
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 RTqY" VwIFI SF XLØ"S C{ v VFWqlGS lCgNL v p5gIF;F— D— 
:JT\+TF ;\U|FD SF lR+6 × Ý:TqT VwIFI D— ;GŸ !(57 ;[ ,[SZ ;GŸ 
!)&_ TS S[ lCgNL p5gIF;F— D— lG:l5T :JT\+TF ;\U|FD SF lR+6 lSIF 
UIF C{ × ÉIF—lS EFZTLI ;JT\+TF ;\U|FD SL JF:TlJS Xq:VFT ;GŸ !(57 
S[ lJ%,J ;[ CF[TL C{ VF{Z V\T DCFtDF UF¡WLHL SL D`tIq ;[ CF[TL C{ ×     
VTo .G ÝDqB NF[ WFZFvÝJFCF— D— lJEFlHT lCgNL p5gIF;F— SF HLÊ lSIF 
UIF C{ × 
 5\RD VwIFI SF XLØ"S C{ v EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ 5lZÝ[1I D— 
VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— SF D}<IF\SG × Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI :JFT\È 
v ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— ,J\ JFNF— v UF¡WLJFN4 VFzD :YF5GF4 
VFT\SJFN4 UNZ VF\NF[,G4 ZFHGLlTS 0S[lTIF¡4 SFSF[ZL4v8=[GvSF\04 VlWSFZL 
JU" SL CtIF,¡4 ;DFHJFN4 DHN}ZvVF\NF[,G4 RF{ZFRF{ZL lC\;FtDS 38GFtDS 
SF\0 S`ØSvVF\NF[,G4 U|FdI HFUZ64 GFZLvHFUZ6 VK}TF[âFZvVF\NF[,G4 
lCgN}vDql:,Dv,ÉI4 :JN[XvÝ[D4 :JEFØF Ý[D4 :JN[XLvJ:Tq SF ÝRFZ4 
GDSv;tIFU|C4 SF\U|[X VlWJ[XG Hl,IFJF,FAFU CtIFSF\04 ;F.DG SlDXG4 
A\UF,SF,4 EFZT 5FlS:TFG lJEFHG UF¡WL CtIF VFlN lJlEgG 38GFVF— S[ 
5lZÝ[1I D— lCgNLvp5gIF;F— SL ;DLÙF SL U." C{ × .; XF[WvVwIFI D— 
38GF ,J\ RlZ+ SF[ ÝFWFgI lNIF UIF C{ × Ý[DR\N5}J" IqU Ý[DR\NIqU ,J\ 
Ý[DR\NF[¿Z SF,LG p5gIF;F— D— EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL ÝDqB 38GFVF— ,J\ 
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ ÊF\lTJLZF— ;[ ÝEFlJT VFWqlGS lCgNL p5gIF;F— SL 
;DLÙF SL U." C{ × VTo SC ;ST[ C® lS Ý:TqT VwIFI D— EFZTLI 
:JFT\È ;\U|FD SL 38GFVF— ,J\ RlZ+F— ;[ ;\A\lWT p5gIF;F— SL ;DLÙF SF[ 
DCÀJ5}6" :YFG lNIF UIF C{ × 
 XF[WvU|\Y S[ V\T D— p5;\CFZ lNIF UIF C{ × HF[ VwIFIlJCLG C{ × 
p5;\CFZ D— ;\5}6" XF[WvÝA\W SF 5lZRI lNIF UIF C{ × ;FY CL EFZTLI 
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:JT\+TF ;\U|FD SL 38GFVF— SF[ 5qGo :D`lT 5Z ,FG[ SF ÝItG lSIF UIF    
C{ × EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD S[ .lTCF; SF[ 5qG"HLlJT SZGF .; 
XF[WvVwIIG SL ;A;[ A0+L p5,laW C{ × ZFQ8=LI R[TGFvDqlÉT D— IF[U N[GF 
.; XF[WvÝA\W SF pNŸN[xI ZCF C{ × ;FY CL ;FlCtI S[ Ù[+ D— EFZTLI 
:JT\+TF ;\U|FD SF[ S[gã D— ZBSZ HF[ p5gIF; l,B[ UI[ C® pGSF[ ÝSFlXT 
SZG[ SF pt; ZCF C{ × 
 
 
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5lZlXQ8 
U|\YFGqÊDl6SF 
sSf VFWFZE}T U|\Y 
ÊD U|\Y SF GFD ,[BS ÝSFXS JØ" ;\:SZ6 
1 V5ZFlHT DgDY GFY Uq%T lN<,L 1960 ÝYD 
;\:SZ6 
2 V%;ZF ;}I"SF\T l+5F9L 
—lGZF,Fc 
,BGµ 1964 uIFZJF¡ 
;\:SZ6 
3 V<SF ;}I"SF\T l+5F9L 
—lGZF,Fc 
,BGµ 1964 ØQ9 
;\:SZ6  
4 VFtDNFC VFRFI" RTq;["G 
XF:+L 
lN<,L 1960 T`TLI 
;\:SZ6 
5 VFNX" lCgN} EFU ! 
YL # 
,ßHFZFD XDF" 
D[CTF 
SFXL 1908 v 
6 p<SF ZFD[xJZ XqÉ,  
—V\R,c 
.,FCFAFN  v 
7 S<IF6L H{G[gã SqDFZ lN<,L 1932 T[.";JF¡ 
;\:SZ6 
8 SD"E}lD Ý[DR\N .,FCFAFN 1973 v 
9 SFIFS<5 Ý[DR\N .,FCFAFN 1963 2) JF¡ 
;\:SZ6 
10 Sq<,LEF8 ;}I"SF\T l+5F9L 
—lGZF,Fc 
AdA." 1936 ÝYD 
;\:SZ6 
11 UAG Ý[DR\N .,FCFAFN 1972 JT"DFG 
;\:SZ6 
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12 UF\WL 8F[5L ZFlWSF ZD6 
Ý;FN l;\C 
XFCFAFN 1939 läTLI 
;\:SZ6 
13 lUZTL lNJFZ— p5[gãGFY VxS ÝIFU 1957 T`TLI 
;\:SZ6 
14 UF[NFG Ý[DR\N .,FCFAFN  JT"DFG 
;\:SZ6 
15 R-+TL W}5 ZFD[xJZ XqÉ,  
—V\R,c 
.,FCFAFN 1955 JT"DFG 
;\:SZ6 
16 R,T[vR,T[ EUJTL Ý;FN 
AFH5[IL 
lN<,L 1952 ÝYD 
;\:SZ6 
17 lHJ DgDY GFY Uq%T .,FCFAFN 2003 ÝYD 
;\:SZ6 
18 HLG[ S[ l,, ZFCq, 
;F\:S`tIFIG 
.,FCFAFN 1948 T`TLI 
;\:SZ6 
19 ßJF,FDqBL VGgT UF[5F, 
X[J0+[ 
SFG5qZ  v 
20 h}9F;R IX5F, ,BGµ 1959 läTLI 
;\:SZ6 
21 tIFU5+ H{G[gã SqDFZ lN<,L 1967 T`TLI 
;\:SZ6 
22 NFNF SFDZ[0 IX5F, ,BGµ 1967 ;%TD 
;\:SZ6 
23 N[XãF[CL IX5F, ,BGµ 1963 5\RD 
;\:SZ6 
24 N[X SL CtIF Uq~N¿ G." 
lN<,L 
1966 RTqY" 
;\:SZ6 
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25 WD"5q+ VFRFI" RTq;["G 
XF:+L 
lN<,L 1972  
26 lGJF"l;T .,FRgã HF[XL .,FCFAFN 1951 5\RD 
;\:SZ6 
27 lGD\+6 EUJTL Ý;FN 
AFH5[IL 
ÝIFU 1956 ÝYD 
;\:SZ6 
28 5lYS Uq~N¿ G." 
lN<,L 
1957 RF{YF 
;\:SZ6 
29 5Fl8" SFDZ[0 IX5F, ,BGµ 1972 VQ8D 
;\:SZ6 
30 5q~Ø VF{Z GFZL ZFlWSF ZD6 
Ý;FN l;\C 
XFCFAFN 1951 ÝYD 
;\:SZ6 
31 5}ZA VF{Z 5lxRD ZFlWSF ZD6 
Ý;FN l;\C 
XFCFAFN 1936 v 
32 5TJFZ EUJTL Ý;FN 
AFH5[IL 
lN<,L 1967 v 
33 Ý[DF,I Ý[DR\N .,FCFAFN 1971 JT"DFG 
;\:SZ6 
34 ÝlTXF[W NqUF"Ý;FN B+L JFZF6;L 1965 GJF\ 
;\:SZ6 
35 AIF,L; ÝTF5GFZFI6 
zLJF:TJ 
lN<,L  ÝYD 
;\:SZ6 
36 AIF,L; S[ AFN 
slJ;H"Gf 
ÝTF5GFZFI6 zL 
JF:TJ 
,BGµ 197 VF9JF¡ 
;\:SZ6 
 
37 ALH VD`TZFI .,FCFAFN 1967 T`TLI 
;\:SZ6 
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38 Al, SF ASZF DgDY GFY Uq%T JFZF6;L 1961 läTLI 
;\:SZ6 
39 A,RGDF GFUFHq"G lN<,L 1960 läTLI 
;\:SZ6 
40 AFAFA8[;ZGFY GFUFHq"G .,FCFAFN 1947 v 
41 EF." kØE RZ6 H{G lN<,L 1962 ÝYD 
;\:SZ6 
42 EFUF[ GCÄ AN,F[ 
sNqlGIFf 
ZFCq, 
;F\:S`tIFIG 
lN<,L 1973 v 
43 E},[ lA;Z[ lR+ EUJTL RZ6 
JDF" 
lN<,L 1964 v 
44 DGqQIFG\N sAqWqJF SL 
A[8Lf 
5F\0[I A[R[G XDF" 
—pU|c 
lN<,L 1958 T`TLI 
;\:SZ6 
45 DXF, E{ZJ Ý;FN Uq%T .,FCFAFN 1957 läTLI 
;\:SZ6 
46 DqlÉT5Y .,FRgã HF[XL .,FCFAFN 2020 K9F 
;\:SZ6 
47 DCFSF, VD`T,F, GFIZ ,BGµ 1962 VF9JF¡ 
;\:SZ6 
48 D[ZF N[X WGLZFD4 —Ý[Dc .,FCFAFN 1962 RTqY" 
;\:SZ6 
49 DGqQI S[ :i IX5F, XFCFAFN 1951 T`TLI 
;\:SZ6 
50 D{,F VF¡R, O6LxJZ GFY  
—Z[6qc 
.,FCFAFN 2011 v 
51 DqlÉT S[ A\WG UF[lJgN J<,E 
5\T 
SFXL 1914 v 
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52 ZÉT D^0, 5F\0[I A[R[G XDF" 
—pD|c 
JFZF6;L 1970 AFZCJF¡ 
;\:SZ6 
53 Z\UD\R DgDY GFY Uq%T lN<,L 1960 ÝYD 
;\:SZ6 
54 Z\UE}lD Ý[DR\N .,FCFAFN 1973 JT"DFG 
;\:SZ6 
55 ZFDvZCLD ZFlWSF ZD6 
Ý;FN l;\C 
.,FCFAFN 1959 v 
56 Z{G V\W[ZL DgDY GFY Uq%T lN<,L 1959 ÝYD 
;\:SZ6 
57 ,ßHF .,FRgã HF[XL .,FCFAFN 2016 v 
58 lJNF ÝTF5GFZFI6 zL 
JF:TJ 
   
59 lJØFND9 ZF\U[I ZF3J .,FCFAFN 1955 v 
60 lJJT" H{G[gã SqDFZ lN<,L 1968 T`TLI 
;\:SZ6 
61 X[BZ o ,S HLJGL 
sptYFGf 
V7[I AGFZ; 1961 ;%TD 
;\:SZ6 
62 X[BZ o ,S HLJGL 
sptYFGf 
V7[I AGFZ; 1961 5\RD 
;\:SZ6 
63 ;\gIF;L .,FRgã HF[XL .,FCFAFN 1956 läTLI 
;\:SZ6 
64 ;TL ;qBN[J slA|U[0 
SF ;qWFZf 
,ßHFZFD XDF" 
D[CTF 
AdA." 1903 v 
65 ;LWFv;FNF ZF:TF ZF\U[I ZF3J lN,,L 1954 ÝYD 
;\:SZ6 
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66 ;qS{N X{TFG 5F\0[I A[R[G XDF" 
—pD|c 
JFZF6;L 1968 RTqY" 
;\:SZ6 
67 ;TLD{IF SF RF[ZF E{ZJÝ;FN Uq%T .,FCFAFN 1959 ÝYD 
;\:SZ6 
68 ;qBNF H{G[gã SqDFZ lN<,L 1941 läTLI 
;\:SZ6 
69 ;qGLTF H{G[gã SqDFZ ,BGµ 2007 T`TLI 
;\:SZ6 
70 ;tIFU|C kØE RZ6 H{G lN<,L 1953 ÝYD 
;\:SZ6 
71 :JZFßINFG Uq~N¿ G." 
lN,,L 
1959 ÝYD 
;\:SZ6 
72 :JFWLGTF S[ 5Y 5Z Uq~N¿ G." 
lN<,L  
1955 RTqY" 
;\:SZ6 
73 ;[JF;NG Ý[DR\N ÝIFU 2007 ÝYD 
;\:SZ6 
74 CZCF."G[; kØE RZ6 H{G ÝIFU 2015 v 
75 lCgN} U`C:Y ,ßHFZFD XDF" 
DC[TF 
,BGµ 1963 läTLI 
;\:SZ6 
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sBf ;CFIS U|\Y ;}RL 
ÊD U|\Y q p5gIF; SF 
GFD 
,[BS ÝSFXS JØ" ;\:SZ6 
1 VFWqlGS lCgNL ;FlCtI GgNNq,FZ[ 
JFH5[IL 
.,FCFAFN 
EFZTLI E^0FZ 
2007 ÝYD 
;\:SZ6 
2 VFWqlGS lCgNL ;FlCtI  JFQ6["I 
,1DL;FUZ 
.,FCFAFN lCgNL 
5lZØN slJxJ 
lJnF,If 
1948 v 
3 SF\SF[ZL SL E—8 ÝPZFDÝ;FN 
lAl:D, 
lN<,L 5lYS 
,^0 Sd5GL 
1932 v 
4 SF\U|[; SF .lTCF; 
sÝYD B^0f 
;LTFZFD{IF 
5ÎFlE 
G." lN<,L 
;:TF ;FlCtI 
D^0, 
1948 5F\RJF¡ 
;\:SZ6 
5 SqK lJRFZ Ý[DR\N .,FCFAFN4 
;Z:JTL Ý[; 
1965 ÝYD 
;\:SZ6 
6 B\l0T EFZT 0F¶P ZFH[gã 
Ý;FN 
AGFZ;4 
7FGD^0, 
5q:TSE\0FZ 
1947 läTLI 
;\:SZ6 
7 UNZ 5Fl8" SF .lTCF; ÝLTDl;\C 
5\KL 
lN<,L VFtDFZFD 
,^0 ;g; 
1961 ÝYD 
;\:SZ6 
8 U|FD:JZFßI DCFtDF 
UF\WL 
VCDNFJFN4 
GJHLJG 
ÝSFXG D\lNZ 
1963 ÝYD 
;\:SZ6 
9 GIL ;DLÙF VD`TZFI lCgNq:TFGL 
5la,lX\U CFµ; 
2000 ÝYD 
;\:SZ6 
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10 Ý[DR\N o ;FlCltIS 
lJJ[RG 
GgNNq,FZ[ 
JFH5[IL 
.,FCFAFN lCgNL 
EJG 
2016 ÝYD 
;\:SZ6 
11 Ý[DR\N o S,D SF 
l;5FCL 
VD`TZFI .,FCFAFN4 C\; 
ÝSFXG 
1962 ÝYD 
;\:SZ6 
12 Ý[DR\N5}J" lCgNL p5gIF; S{,FX 
ÝSFX 
lN<,L4 ;:TF 
;FlCtI ;\;FZ 
& v 
13 AFTvAFT D— AFT IX5F, ,BGµ lJ%,J 
SFIF",I 
1954 läTLI 
;\:SZ6 
14 EFZTLI ÊF\lTSFZL 
VF\NF[,G SF .lTCF; 
DgDYGFY 
Uq%T 
lN<,L4 
VFtDFZFD ,^0 
;g; 
1960 läTLI 
;\:SZ6 
15 EFZTLI ZFQ8=JFN S[ 
lJSF; SL lCgNL 
;FlCtI D— VlEjIlÉT 
;qØDF 
GFZFI6 
lN<,L lCgNL 
;FlCtI ;\;FZ 
1966 ÝYD 
;\:SZ6 
16 EFZTLI :JT\+TF 
VF\NF[,G SF .lTCF; 
TFZFR\N EFZT ;ZSFZ 
ÝSFXG lJEFU 
lN<,L 
1965 ÝYD 
;\:SZ6 
17 DCFtDF UF\WL SF 
;DFHJFN 
;LTFZFD{IF4 
5ÎFlE 
ÝIFU4 DFT`EFØF 
D\lNZ 
1946 T`TLI 
AFZ 
18 D[ZL SCFGL sVFtDSYFf HJFCZ,F, 
G[C: 
G." lN<,L4 
;:TF ;FlCtI 
D^0, 
1961 NXJF¡ 
;\:SZ6 
19 D[Z[ :J%GF— SF EFZT DCFtDF 
UF\WL 
VCDNFJFN 
GJHLJG 
ÝSFXG D\lNZ 
1960 ÝYD 
;\:SZ6 
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20 ZFQ8=LI VF\NF[,G SF 
.lTCF; 
DgDYGFY 
Uq%T 
VFUZF lXJ,F, 
VU|JF, ,^0 
Sd5GL 
1962 läTLI 
;\:SZ6 
21 ZFQ8=LI :JFWLGTF VF{Z 
ÝUlTXL, ;FlCtI 
ZFD[xJZ 
XDF" 
G." lN<,L 
DFGJ EFZTLI 
ÝSFXG 
1953 v 
22 ;FlCtI SF z[I VF{Z 
Ý[I 
H{G[gã 
SqDFZ 
lN<,L4 5}JF["NI 
ÝSFXG 
1953 ÝYD 
;\:SZ6 
23 ;tI S[ ÝIF[U 
sVFtDSYFf 
DCFtDF 
UF\WL 
VCDNFJFN 
GJHLJG 
ÝSFXG D\lNZ 
1957 TL;ZF 
5qGD"qã6 
24 :JT\+TF SL VF[Z ClZEFµ 
p5FwIFI 
G." lN<,L4 
;:TF ;FlCtI 
D^0, 
1948 5lZJlW"T 
;\:SZ6 
25 lCgNL p5gIF;SF[X B^0 
ÝYD 
UF[5F, ZFI 58GF4 
U|\YlJJS[TG 
1968 ÝYD 
;\:SZ6 
26 lCgNL p5gIF; 
p5,laWIF¡ 
,1DL;FUZ 
JFQ6["I 
lN<,L ZFWFS`Q6 
ÝSFXG 
1970 ÝYD 
;\:SZ6 
27 lCgNL p5gIF; l;âF\T 
VF{Z ;DLÙF 
DÉBG,F, 
XDF" 
lN<,L ÝEFT 
ÝSFXG 
1965 ÝYD 
;\:SZ6 
28 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ 
VF{Z lJSF; 
;qZ[X 
l;GCF 
lN<,L VXF[S 
ÝSFXG 
1965 ÝYD 
;\:SZ6 
29 lCgNL p5gIF; SF 
pNŸEJ VF{Z lJSF; 
,1DLSFgT 
l;gCF 
SFG5qZ U|\Y 
EFZTL ÝSFXG 
1966 ÝYD 
;\:SZ6 
30 lCgNL p5gIF; ;qØDF 
WJG 
lN<,L ZFHSD, 
ÝSFXG 
1961 ÝYD 
;\:SZ6 
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31 lCgNL :JZFßI DCFtDF 
UFWL 
VCDNFJFN 
GJHLJG 
ÝSFXG D\lNZ 
1968 ÝYD 
VFJ`l¿ 
32 lCgNL Un;FlCtI lXJNFGl;\C 
RF{CFG 
lN<,L4 
ZFHSD, 
ÝSFXG 
1954 läTLI 
;\:SZ6 
33 lCgNL p5gIF; lXJGFZFI6 
zL JF:TJ 
JFZF6;L 
;Z:JlT D\lNZ 
2016 ÝYD 
;\:SZ6 
34 lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; 
VFRFI" 
ZFDR\ã 
XqÉ, 
GFUZL ÝRFZL6L 2006 5F\RJF 
;\:SZ6 
36 lCgNL p5gIF; lJJ[RG 0F¶P ;tI[gã HI5qZ S<IF6 
,^0 ;g; 
1968 ÝYD 
;\:SZ6 
 
sUf lCgNL 5+ 5l+SF,¡ 
!P VF,F[RGF p5gIF; lJX[ØF\S sG." lN<,Lf !)54 
2P lCgNL lJxJEFZTL v ,BGµ v !)&$ B^0v!_ 
#P lCgNL ;FlCtI SF[X v ;\P WLZ[gã JDF"4 JFZF6;Lv2020 lJP;P 
$P lCgNL p5gIF; SF[X v ;\P UF[5F,ZFI v 58GF !)&( NF[GF[ EFU 
5P lCgNL lJxJSF[Ø4 B^0 ;FT TYF uIFZC 
 
 
